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  801  اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ Ǽﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش .1
  011  اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠذȞرȄﺎت .2
  111  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟذȞرȐ اﻟداﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺎ .4
  411  ﻓﺣص اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة .5
  611  اﻟذȞرȐ اﻟǼﺎﻛرة ﺣﺻرȄﺔ ﻟǽﺳت ﺗذȞرات ﻋﺎﻣﺔ 5.1
  811  ﻋدد اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺣص 5.2
  911  ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠǽﺔ ﻓﺣص اﻟذȞرȐ اﻟǼﺎﻛرة 5.3
  021  ﺗﻘﻧǽﺎت ﺗﺄوȄﻞ اﻟذȞرȄﺎت .6
  221  ﺢ ﻗراءة وﺗﺄوȄﻞ اﻟذȞرȐ اﻟﻣﺳرودة ﻣﻔﺎﺗǽ .7
  031  اﻟﺧﻼﺻﺔ
  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑǻﻘﻲ
  دراﺳﺔﻣﻧﻬﺟǻﺔ اﻟ: اﻟﻔﺻﻞ اﻟراǺﻊ
  331  .ﺗﻣﻬﯾد
  431  اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋǽﺔ  .1
  431  ﺳﺗﺧدماﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣ .2
  531  ﻟدراﺳﺔأدوات ا .3
  141  اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣȞﺎﻧﻲ اﻹطﺎرﺗﺣدﯾد   .4
  141  ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ  .5
  341  اﻟﺧﻼﺻﺔ
  ﻫﺎوﺗﻔﺳﯾر  اﻟﺑǻﺎﻧﺎت ﻋرض: اﻟﻔﺻﻞ اﻟراǺﻊ
  ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮԹت 
 
  641   اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ  
  641  ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ : أوﻻ
  641  ﺑǽﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻǽﺔ  -
  641  اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷﺳرȄﺔ -
  641  ﺗﻘدǽم اﻟﺣﺎﻟﺔ  -
  741  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  741  -2-IPMM ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
  741  -2-IPMM ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.1
  941  -2-IPMM ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.2
  051  -2-IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  251  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾȘ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة .2
  251  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 2.1
  551  ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽشﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن  2.2  
  551  ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2.2.1
  751  اﻟذȞرȄﺎت  2.2.2  
  671  اﻷﺣﻼم  2.2.3
  771  وﻟﻰﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷ 2.3
  181  5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و: ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ. 3
  281  5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﻲ  
  681  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ 
  681  ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ : أوﻻ
  681  ﺑǽﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻǽﺔ  -
  681  اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷﺳرȄﺔ -
  ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮԹت 
 
  681  ﺗﻘدǽم اﻟﺣﺎﻟﺔ  -
  781  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  781  -2-IPMM ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
  781  -2-IPMM ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.1
  981  -2-IPMM ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.2
  091   -2-IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  291  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾȘ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة .2
  291  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ 2.1
  591  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش 2.2  
  591  ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2.2.1
  791  اﻟذȞرȄﺎت  2.2.2  
  602  اﻷﺣﻼم  2.2.3
  902  ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ  2.3
  512  5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و: ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ. 3
  612  5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﻲ  
  912  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
  912  ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ: أوﻻ
  912  ﺑǽﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻǽﺔ  -
  912  اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷﺳرȄﺔ -
  912  ﺗﻘدǽم اﻟﺣﺎﻟﺔ  -
  022  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  022  -2-IPMM ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
  022  -2-IPMM ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.1
  ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮԹت 
 
  222  -2-IPMM ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.2
  322  -2-IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  522  اﻟǼﺎﻛرةﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾȘ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت  .2
  522  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 2.1
  722  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة 2.2  
  722  ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2.2.1
  922  اﻟذȞرȄﺎت  2.2.2  
  832  اﻷﺣﻼم  2.2.3
  042  ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 2.3
  642  5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و: ﻧﺗﺎﺋﺞﺣوﺻﻠﺔ . 3
  842  5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﻲ  
  352  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراǺﻌﺔ    
  352  ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ : أوﻻ
  352  ﺑǽﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻǽﺔ  -
  352  اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷﺳرȄﺔ -
  352  ﺗﻘدǽم اﻟﺣﺎﻟﺔ  -
  452  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
  452  -2-IPMM ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
  452  -2-IPMM ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.1
  652  -2-IPMM ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.2
  852  -2-IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  952  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾȘ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة .2
  952  ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراǼﻌﺔ 2.1
  ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮԹت 
 
  162  اﻟﻌǽشﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج  2.2  
  162  ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2.2.1
  262  اﻟذȞرȄﺎت  2.2.2  
  272  اﻷﺣﻼم  2.2.3
  472  ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراǼﻌﺔ 2.3
  082  5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و: ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ. 3
  182  5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﻲ  
  682  ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻹﺟﺎǼﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل   
  192  ﺧﺎﺗﻣﺔ 
  اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎﺋﻣﺔ 
  اﻟﻣﻼﺣȖ
  ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
  




  ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ  10ﺟدول رﻗم
   ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ -2-IPMM ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǼﺎر    20ﺟدول رﻗم
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ -2-IPMMﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǼﺎر  30ﺟدول رﻗم
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-2-IPMM ﺎراﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǼﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ   40ﺟدول رﻗم
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراǼﻌﺔ -2-IPMMﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǼﺎر  50ﺟدول رﻗم
  اﻷﺷȜﺎل
 اﻟﺳﯾر/ǽﺣدد ﻣﺣددات اﻟﺷدة   10اﻟﺷȜﻞ رﻗم
  
 
  Ȗـــــﻼﺣــــــــــﻣﺔ اﻟﻣـــــــﻗﺎﺋ
  
  
 رﻗم اﻟﻣﻠﺣȖ  ﻋﻧوان اﻟﻣﻠﺣȖ 
 10اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم أﺳﺋﻠﺔ وﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
  20اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  "ﻓرȄدة"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȟﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 
  30اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  "ﺎرةﺻ"ﻠﺔ Ȟﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑ
  40اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  "أﻣﺎﻧﻲ"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȟﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ 
  50اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  "إﻛرام"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȟﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ 
  60اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة  اﺳﺗﻣﺎرة
  70اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  ﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2IPMM "ﻓرȄدة"ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  
  80اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  ﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2IPMM " ﺎرةﺻ"ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ  
  90اﻟﻣﻠﺣȖ رﻗم  ﺧﺗǼﺎرﻻ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2IPMM " أﻣﺎﻧﻲ"اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 




  اﻟﻔﺼﻞ اҡٔول
 اﻻٕﻃﺎر اﻟﻌﺎم ̥߲راﺳﺔ
 
 
    
 
 اﻟﻔﺻﻞ اﻷول 





  :اﻟدراﺳﺔ ﺷȜﺎﻟǻﺔإ. 1
 ﺗﻛﺎﺛرت اﻷﺧﯾرة ﻌﻘوداﻟوﻓﻲ  .ﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﻣﻧذ اﻟﻘدمǼﻣوﺿوع اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ  ﺣظﻲ
ﻣﻔﺎﻫǽم ﺗﻣȞن ﻣن  ﻷﺟﻞ اﻟوﺻول واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷǼﺣﺎث و 
  .اﻟﻌﻼجﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻔﺣص اﻟﻧﻔﺳﻲ و  أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺳﺎﻋدةﻓﻬﻣﻬﺎ وا ٕ ﺑداع 
ﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوازن اﻟﺑﻧǽﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻻو ﻧﻪ اﻟﺷذوذ أ ﻋﻠﻰاﻟﻼﺳواء ن ﯾﻟǼﺎﺣﺛاǼﻌض  ﻋرف
اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻼﺳوǽﺔ ﻫﻲ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣرﺿǽﺔ و  .ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ ﻟﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ 
( 31-5صص . 4102.وﻋودﺑأﺳﻣﺎء )م اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽȌ ﺷﺎذة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋد
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣǽﺎﺗﻪ ǼطرȄﻘﺔ طﺑǽﻌǽﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽȌ ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ Ǽﻪ  ǽﻌﺎﻧﻲ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻌوǼﺎت Ȟﺑﯾرة ﻓﻲو 
  (3 p.2102.C.hclöS nitraM).اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻷﺟﻞ اﻟوﺻول ﻟﺣﻞ إﻟﻰﻟﻠﺳﻌﻲ 
اﺳﺗﺧراج اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ Ǽﺎﺳﺗﺧدام  ﻣن ﺧﻼلﺎﻟﺗﺷﺧǽص Ǽاﻟﻣﻣﺎرس اﻟﻌǽﺎدȑ  ǽﻘوم
طﯾن Ǽﻪ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻌﻣﻞ وﻣﻌظﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺣǽ)أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﺟﻞ ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت 
ﯾﺗم دﻣﺞ ﻫذﻩ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﻓﯾر (. ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﺣﺎﻻت، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
  .اﻟﺗﺷﺧǽﺻǽﺔ أﺳﺎس ﺟﯾد ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
 أﻛﺑر ﺗوﻓﯾرﻫو ﻋﻣﻠǽﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻔرد Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟطرق ﻟإذن  اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ و  .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺄﺣداث اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣوص وﻣﺷȞﻠﺗﻪ،ﺣول اﻟﻣﻔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎتﻋدد ﻣن 
اﻻﺿطراǼﺎت  ﻣﻧﺷﺄﺳﺎǼﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣراﺣﻞ ﻟﻠاﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ǽطﻠب ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﻌودة 
ﺗﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﻣﺎت و اﻟﻧﻔﺳǽﺔ وȞوﻧﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳǽﺔ ﻣن ﻋﻣر اﻟﻔرد 
  . وﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ اﻟﺷﺧﺻǽﺔو 
اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ وﻣن أﺑرزﻫﺎ  .ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽصﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن ا
ﯾﻒ ﺗﻘوم ﻧﻫو ﺗﺻو  ،01-DCIﻟﻸﻣراض واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﺷر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ 
ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻣراض واﻷﻋراض واﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻣﺳﺑǼﺎت ﻋﻠﻰ ﻓǽﻪ ﯾﺗم  ،ﺑﻧﺷرﻩ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ
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اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻘد ﺷﺎع ﻓﻲ اﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺎﻟǽﺎ  أﻣﺎ .أرﻗﺎم 6ﺷȞﻞ ﺷ ِ ﻔرات ﺗﺗﻛون ﻣن 
  .ﻣرﺟﻊ اﻷول ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔǽﻌد اﻟاﻟذȑ ﺻﺎر  5MSD
ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ أدوات ﺗﺷﺧǽﺻǽﺔ  ﻣﻧذ ﻧﺷﺄة اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾﺟﺗﻬدون ﻓﻲ اﺑﺗﻛﺎر
وﻗد . ﻬمﻣﻔﺣوﺻاﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﺳﻠǽم واﻟدﻗﯾȘ ﻟﻼﺿطراǼﺎت واﻟﻣﺷȞﻼت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽطرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم 
ات اﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ أﺷȞﺎﻟﻬﺎ اﻷدوات اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﻻﺧﺗǼﺎر  اﻟﻌدﯾد ﻣنﺗواﻓرت 
ﺳوﺗﺎ ﻣﺗﻌدد واﺳﻌﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺟد اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧاﻻﺧﺗǼﺎرات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻧﺗﺷﺎرا  أﺑرزوﻣن  .وأﻧواﻋﻬﺎ
ن ﻫذا اﻻﺧﺗǼﺎر ﯾزود اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﺻورة ﻋن اﻟﺟواﻧب واﻷǼﻌﺎد اﻟﻣﺗﻌددة إ .2IPMM اﻷوﺟﻪ
واﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن رﺳم  ﻟﻧﻔﺳǽﺔ،ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎǼﺎت اﻟﻣﻔﺣوص ﻋن اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ا ﻲﻓ
 وȃﻬذﻩ اﻟﻛǽﻔǽﺔ ǽﻔﯾد ،ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲاﻻﺿطراب ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﻣوﺿوﻋǽﺔ دﻗǽﻘﺔ ﻋن ﻣﻧﺎطȘ 
  . اﻻﺧﺗǼﺎر Ȟﺄداة ﻟﻠﺗﺷﺧǽص
Ȟﺄداة ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻟﻔرد أدﻟر ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة  اﻗﺗرحȞﺎن ﻗد ﻫذﻩ اﻷدوات  وﻗﺑﻞ ظﻬور
ǽﻌود  ﻓﻘد Ȟﺎن ǽطﻠب ﻣن ﻣﻔﺣوﺻﻪ أن. رȃﺔﻣﺿطأﻋﻣﺎق ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﻔﺣوص، ﺳوǽﺔ Ȟﺎﻧت أو 
. Ǽﻘﯾت ﻣﻐروﺳﺔ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪاﻟﻣﺎﺿﻲ وǽﺳرد أﺣداث وﻣواﻗﻒ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ اﻟطﻔوﻟﺔ و  إﻟﻰﺑذاﻛرﺗﻪ 
إن Ȟﺎن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﺗﻔﺣص ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش وﺗﻛﺷﻒ ﻟﻧﺎ أﺳﻠوب ﺣǽﺎة اﻟﻔرد وﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ اﻟﻣرﺿﻲ و 
 . ﻟدȐ اﻟﻣﻔﺣوص اﺿطراب ﻣﺎ
 اﻟﺳﻧوات ﺷȞﻞ Ǽﻌداﻟﺑﯾﺋﺔ وȄﺗو اﻟذات ﺑﯾن  ﻫو ﻧﺗﺎج ﻋن ﺗﻔﺎﻋﻞو ( أﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة) ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش
وﻫذا  .ﯾﺗﻐﯾر ﻫو طرȄﻘﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪوﻣﺎ  ،إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺛﺎﺑت ǼﻘﻰوȄ ،ﻟطﻔﻞﻣن ﻋﻣر ااﻷوﻟﻰ  اﻟﺧﻣس
ﻠﺷﻌور ﻟ ﺧﺿﻊاﻟﺗﻔوق وا ٕ ﺛǼﺎت اﻟذات وȄ ﻧﺣو ﺎﻟﺳﻌﻲǼ ﺗǼȌاﻷﺳﻠوب ﯾﻧﻣو ﻣﻊ اﻟﻔرد ﺗدرȄﺟǽﺎ وȄر 
     .ون اﻟﺗﻌﺎإﻟﻰ اﻟﻔرد  ﻣﯾﻞدرﺟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
ﻧﻘص ﻓﺎدح  ǽﻌﺑر ﻋن ، ﻫو اﺿطراب ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻔرداﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد أﻟﻔرد أدﻟرإن 
Ȟﺷﻒ ﺑǽȞﻬﺎرد أن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﺻور ﺗﺄﺗﻲ وﻗد  .وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻧﻘص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﻓﻲ اﻟﻧزﻋﺔ 
ﻣن ﺧﻼل وﺟود أﻫداف ﻏﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ اﻟﻐﯾر ﻻﺋȘ وﻣﺗﻣرȞز ﻋﻠﻰ اﻟذات وﻫﻧﺎ 
 . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﺗﻔﻊ ﻫﺎﺗﻪ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﺻور وǽﺣدث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻧزﻋﺔ ﺗر 
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 أندﻟر أﻟﻔرد أأﻛد  ﺣﯾث ،اﻟǼﺎﻛرةﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻔﺣص ﻫﻲ وﻣن ﺑﯾن 
 ﻧﺗﺎجإﻣن  إن Ȟﺎﻧت ﺣﺗﻰو  ،ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن ﺗﻘﺎرȄر ﺻﺣǽﺣﺔ ﺣدث ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
 .أﻟﻔردر أدﻟ. )ﻔﺣوصﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫدف اﻟﻣاﻟﻘدرة ﻋﻬذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺗǼﻘﻰ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻐزȐ و ﻓ اﻟﺧǽﺎل
Ȟﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل  ﺑﺈﺳﻘﺎȋǽﻘوم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﺣﯾث ( 012ص. 2891/ 9291
ﻩ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻧﺳﺗطǽﻊ ﺟﻣﻊ ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻔرد ﺧﺎﺻﺔ ﻋن ﻣﺎﺿǽﻪ وﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺗﺟﺎ
ﯾﺗﺷȞﻞ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻣǼȞرة  ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذȑ .ﺗﻪﺷﺧﺻﯾﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ وﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﻔرد ﻣن اﺟواﻧب اﻟﺣǽﺎة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ  ȄﻧﻌȞسو ، اﻷﺳرةوﺗﺗﻛون ﻓǽﻪ إدراﻛﺎت اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻣﺣǽȌ وﺧﺎﺻﺔ 
وﻓﻲ  osuleP( .P.)891-491pP .6002  .ﺳﻠوȞﺎﺗﻪ وﺣﺗﻰ ردات ﻓﻌﻠﻪ وﺗﺣرȞﺎﺗﻪو وﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ 
  .ﺔ آرﺛر Ȟﻼرك وﻣوﺳﺎك ودȑ ﺑﺗروǽﺟﻬﻣﻧ ﻰﺎ ﻋﻠرﻧﺎ وﺗﺄوȄﻠﻧﺎ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻋﺗﻣدﻧﺗﻔﺳﯾ
ﻧﺗﺎﺋﺞ  إﻟﻰﻔﺣص ﻣدȐ ﻗدرة ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠوﺻول ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻟ ﺳوف ﻧﺳﻌﻰ
ﻣﻊ  اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎوȞذا ﻣدȐ  2IPMMﺗﻘﺎرȃﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﻬﺎ إﺣدȐ اﻷدوات اﻷﺧرȐ وﻫﻲ ﻣ
  :ﻟﺗﺎﻟﻲا ؤلﻣن ﻫﻧﺎ ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎو   . 5MSDرد ﻓﻲﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟوا
  ؟Ǽﻌض اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص  اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻫﻞ ﻟﻠذȞرȄﺎت -
  :اﻟﺗﻌرȂﻒ اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ .2
ﺟرت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﺣﻘǽﻘǽﺔ ﺣداثأ ǽﺳردﻫﺎ اﻟﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﻣﺣددة ﻗﺻﺔ : اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة 2.1
  .ﻧت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ واﻗﻌǽﺔ أو Ȟﺎﻧت ﻣﺣرﻓﺔ أو وﻫﻣǽﺔﺳواء Ȟﺎ ،اﻟطﻔوﻟﻲ اﻟﻣǼȞر ﻣن ﺣǽﺎﺗﻪ
ﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟذȑ ǽﻌǽش Ǽﻪ اﻟﻔرد، وﻫو اﻟذȑ ǽﺣدد أﺳﻠوǼﻪ ﻓﻲ  :ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش 2.2
  .اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺗﻔȞﯾر واﻟﺳﻠوك، وȄﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ أﺷȞﺎل ﺗﻌﺑﯾراﺗﻪ، ﻣﺛﻞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة واﻷﺣﻼم
 ﻓﻲ ﺷȞﻞظﻬر ﺗ ﺔ اﻟﻔرد،ﻣﺳﺗوȐ ﺷﺧﺻǽ ﻋﻠﻰاﺧﺗﻼﻻت ﻧﻔﺳǽﺔ  وﻫ: اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺿطراب 2.3
ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠǽﺔ ﻧوﻋ وǽﻣȞن ﺗﺣدﯾد .أﻋراض وﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ
  .، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدةاﻟﺗﺷﺧǽصاﻟﻔﺣص و 
 اﻟﻔﺻﻞ اﻷول 





ﻣن ﺧﻼل  ȑ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻔﺣوصذﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻫو ﻋﻣﻠǽﺔ  :اﻟﺗﺷﺧǻص 2.4
ﻣن ﺧﻼل  .ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻻﺿطراب اﻟﻣﺷﺧصو  ،اﻷﻋراض اﻟﻣوﺟودة ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧراج ﻣﺟﻣوع
  .ﻋﻣﻠǽﺔ ﻓﺣص ﻣﻧﻬﺟǽﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
 :اﻟدراﺳﺔ ﻫدافأ .3
 ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞﻣدȐ ﺗﻬدف ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  
  .اﻟﺗﻔﺳﯾر وﺗﺷﺧǽص اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔو 
  .2IPMMﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة وﻣدȐ ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻ 
 .  5MSDﻣدȐ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻊ  
  :اﻟدراﺳﺔ ﻫﻣǻﺔأ. 4
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرȄﻒ اﻟﻌǽﺎدȑ  لﺟﺎﻣﻓﻲ اﻟﺗدﻋǽم اﻟﺗراث اﻟﻧظرȑ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻌروض اﻻﻋﺗǽﺎدǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎز اﻟﻣﻔﺻﻞ ﻗﻠǽﻼ Ǽﻣﻔﺎﻫǽم ﻧظرȄﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ
   .دﺷدﯾ
Ȟﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ Ǽﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺧرȐ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻘدǽم واﻟﺗﻌرȄﻒ ﺑﺈﺣدȐ أﻫم اﻷدوات 
وﻏﯾر ﺷﺎﺋﻌﺔ  ﻣﻌروﻓﺔ Ȟﺛﯾراﻏﯾر  وﻫﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، وﻫﻲ أداة اﻟﻔﺣﺻǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ
ﻌﺗﺑر ﺗ. ، ﺳواء اﻟǼﺣﺛǽﺔ أو اﻟﻌﻼﺟǽﺔ، ﻓﻲ ﺣدود ﻋﻠﻣﻧﺎرﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
  .اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋن طرȄȘ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﻠدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻠﺗﺷﺧǽص ﻣȞﻣﻠﺔ ﻟﻫﺎﺗﻪ دراﺳﺔ 
  :ﺳﺎǺﻘﺔ ﺔدراﺳ. 5
ﻠﻔﺻﺎﻣﯾﯾن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟ: ، اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ǺﻌﻧوانﻫﺎروﻟدﻓرȄدﻣﺎن ﺟوزȄﻒ وﺷǽﻔﻣﺎن : دراﺳﺔ
  .2691واﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾﯾن ﺳﻧﺔ 
اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة رȄﺎت اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ و ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ذȞ :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗǺﻊ 
  . واﻷداة اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻫﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة. ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣȞﺗﺋب
 اﻟﻔﺻﻞ اﻷول 





  01ﺔ واﻛﺗﺋﺎﺑǽﺣﺎﻟﺔ  02)ﺣﺎﻟﺔ  03 ﻣȞوﻧﺔ ﻣنﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋددﻫﺎ اﻟﺗطﺑﯾȘ  ﺗم :Ȝǻﻔǻﺔ اﻟﺗطﺑﯾȖ 
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻏﯾر  ﻣن اﻟﻔﺎﺣﺻﯾنﻣﺟﻣوﻋﺔ  اﻟǼﺎﺣث اﺳﺗﻌﻣﻞ .(ﺔﻓﺻﺎﻣǽﺣﺎﻻت 
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ واﻟﺣﺎﻻت ﻟﺣﺎﻻت اﻟǼﺣث ﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟذȞرȄǼﻔﺣص  Ȟﻠﻔﻬم
وﻗد زودﻫم Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠذȞرȄﺎت . اﻟﻔﺻﺎﻣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ذȞرȄﺎﺗﻬم اﻟǼﺎﻛرة
   .اﻻﺿطراﺑﯾناﻟǼﺎﻛرة ﻟﻛﻼ 
ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎدȑ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺗﻬدف  :اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ 
  .ﺧﻼل  اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟﻔﺎرﻗﻲ ﻣن
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﻧﻪ ǽﻣȞن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺗوﺻﻞ  :اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ 
اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة وﺣدﻫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧǽص  أن، و اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ذȞرȄﺎﺗﻬم اﻟǼﺎﻛرة
  .اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺎدرȄن ﻗ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔساﻷﺷﺧﺎص  أنأوﺿﺣت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺧﺻﺎﺋص اﻟأﺳﺎس  ﻋﻠﻰاﻟﻔﺻﺎم ﻟﻧﺣو اﻟﺻﺣǽﺢ ﺑﯾن ﻣرﺿﻰ اﻻﻛﺗﺋﺎب و ﻋﻠﻰ اǼﺷȞﻞ ﻣوﺛوق و 
وﻫذا ﻣﺎ ﻗﺎدﻫم إﻟﻰ  .ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎر ﺟد وﺟﯾز ﻟﻠوﻗتﻟﻛﻞ اﺿطراب، اﻟǼﺎﻛرة ﻠذȞرȄﺎت ﻟاﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ 




   




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
 ԳﺿﻄﺮاԴت اﻟﻨﻔﺴ̑ﯿﺔ ˓و ﺸﺨﯿﺼﻬﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 






ﻣن و  أﺳǼﺎبﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣǽﺎة اﻟﻔرد ﻟﻌدة اﻛﺗﺳﺣت اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻣﺟﺎﻻ Ȟ اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔﻓﻲ 
رد أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺷȞﻼت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب وȞﺛرة اﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻔ
ﺗﺣﻣﻞ اﻻﺿطراǼﺎت وȄﺗﻛﯾﻒ ﻣﻌﻬﺎ وȄǼﺣث ﻓﻬﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻓراد ﻧوع ﯾ واﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﻫﻲ ﻣراﺣﻞ ﺧر اﻟذȑ ǽﻣﺗﺎز ﺑﺑﻧǽﺔ ﻫﺷﺔ وﻫȞذا ﻧرﺟﻊ ﻟﻠﻣراﺣﻞ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ و آﻧوع و ﻋن اﻟﺣﻠول ﻟﺣﻠﻬﺎ 
ﺗﻧﻣو أǼﻌﺎد ﺷﺧﺻǽﺔ ﯾﺗطور اﻟﻔرد و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻛون وﺗﺣدد ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ
    
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





  :ﻣﻔﻬوم اﻻﺿطراǺﺎت اﻟﻧﻔﺳǻﺔ - اﻟﻣǺﺣث اﻷول
  : اﻻﺿطراǺﺎت اﻟﻧﻔﺳǻﺔ واﻟﻌﻘﻠǻﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﺎرȂﺦ .1
اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم اﻟذȑ ﻻﺣȘ ﻫذا اﻟﻌﻠم اﻻﺿطراǼﺎت إن ﺗﺎرȄﺦ   
واﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﺷرا ﻣﺳﺗطﯾرا، وﺳǽطرة ﻣن أرواح ﺧﺑﯾﺛﺔ، وﻋﻣﻞ ﻣن أﻋﻣﺎل ﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺣﯾث  أن اﻻﺿطراǼ،
وȞﺄﻧﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ ﻗوȐ ﺧﺎرﻗﺔ أوﺟدﺗﻬﺎ، ﻓȞﺄﻧﻬﺎ ﺣدﺛت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﺧȌ اﻵﻟﻬﺔ، أو إذا ﺗم ، اﻟﺷǽطﺎن
وȞﺎن اﻟﻣرﺿﻰ ǽﺣرﻗون أﺣǽﺎء  ﻟﺑرء ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﺿﺎ ﺗﻠك اﻵﻟﻬﺔ،، ﻓﺈﻧﻣﺎ ǽȞون ااﻟﺷﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ وزاﻟت
أﻧﻬم أﻧﺎس ﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﻬم ، ﻓȞﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬم أﺣǽﺎﻧﺎ ﺑﻬذﻩ اﻷرواح اﻟﺷرȄرةرا ﻟﺗﻠوﺛﻬم ﻓﻲ اﻟﺷوارع، ﻧظ
وﻟﻬذا ﻓȞﺛﯾرا ﻣﺎ Ȟﺎﻧوا ǽﻘﺗﻠون . ، أو Ȟﺎن ﯾﻧظر إﻟﯾﻬم ﺑوﺻﻔﻬم أﻧﺎﺳﺎ ﻣﻧﺑوذﯾن وﻣﺳﺧوطﯾنﻣن اﻵﻟﻬﺔ
ا ǽȞﺎﺑدون ﺣﺎﻻت ، ﻣﻣن Ȟﺎﻧو أﻣﺎ اﻟﻣﺣظوظﯾن ﻣﻧﻬم ،ﻣﻧﻬم وﻣن اﻟﺷǽﺎطﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻠǼﺳﺗﻬمﺗﺧﻠﺻﺎ 
ﻋﻠﯾﻬم  ﺗوﺿﻊ Ȟﺎﻧوا ǽﺣﺎطون Ǽﺎﻟرﻋﺎǽﺔ وﻣن ﻣظﺎﻫر ﺗﻠك اﻟرﻋﺎǽﺔ أﻧﻬم Ȟﺎﻧت، ﻓاﻟﺟﻧون أﺧﻒ وطﺄة
  (41 -31ص ص .8991.ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ.)راﻷﻟǼﺳﺔ اﻟﻣزرȞﺷﺔ، وﺗزȄن ﻫﺎﻣﺎﺗﻬم Ǽﺄﻛﺎﻟﯾﻞ اﻟﻐﺎ
 ﻟǽȞن ﻣﻌﻠوﻣﺎ أن اﻟﻣﺦ ǽﺣﺗوȑ : وﻗﺎل -ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻗﺑﻞ اﻟﻣǽﻼد   -ﺛم  ﺟﺎء أﺑو ﻗراȋ 
، وﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻠذة، واﻻﻧﺷراح، واﻟﻣرح، واﻟﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﻬو، ﻣن ﺟﻬﺔﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطȘ ﻣﺣددة ﻫﻲ ﻣواطن ا
أﺧرȐ، ﻓﺈﻧﻪ ǽﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻣن ﺣزن، وأﺳﻰ، وأﺳﻒ وأﻧﻪ Ǽﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟدﻣﺎغ أﺣǽﺎﻧﺎ 
ﻣن  ، وﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻹﻧﺳﺎن، واﻟﻬذǽﺎنﻣن إﻋطﺎب، ǽﻘﻊ Ǽﻌض اﻟﻧﺎس ﻓراﺋس ﻓﻲ ﺷراك اﻟﺟﻧون 
  .ﺻدر Ȟﻞ ذﻟك ﻫو ﻣﺎ ǽﺻﯾب اﻟدﻣﺎغ ﻣن ﺧﻠﻞ، وﻣرﻧﻬﺎو ﻣؤﺛرات وﻣﺧﺎوف ﺗؤرﻗﻪ ﻟﯾﻞ 
، ﻣﺛﻼ إن أȑ ﻋطب أو ﺧﻠﻞ ǽﺣﺻﻞ Ǽﺳﺑب ﺻدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ وﻣن ﻣﻼﺣظﺎت أﺑوﻗراȋ ﻗوﻟﻪ
اﻟﻧﺎس  ، ﯾؤدȑ ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺣدوث ﺗﺷﻧﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻣن اﻟﺟﺳم ﻟذﻟك ǽﻘﻊﺣد ﻧﺻﻔﻲ اﻟدﻣﺎغأ
  .ﻓراﺋس اﻟﺟﻧون واﻟﻬذǽﺎن
  :ﺑوﻗراȉ أﻧﻣﺎȉ اﻟﺟﺳم إﻟﻰ أرȁﻌﺔ ﻫﻲوﻗد ﻗﺳم أ 
  .اﻟﻣزاج اﻟدﻣوȑ  – 1
  .اﻟﻣزاج اﻟﺑﻠﻐﻣﻲ – 2
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  .اﻟﻣزاج اﻟﺻﻔراوȑ  – 3
  ( 61 -31ص  ص. 8991.ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ).اﻟﻣزاج اﻟﺳوداوȑ  – 4
- وﺛǽﻘﺎ ǼȞﻞ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑǽﻌǽﺔ  وأﺿﺎف أﺑوﻗراȋ أن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷﻣزﺟﺔ ﺗرﺗǼȌ ارﺗǼﺎطﺎ  
ﺣﺛﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ Ǽﻣﺣﺎوﻻت  ǽﺿﺎوﻗﺎم أ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔوȃﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣﻞ  –أȑ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻓﻘﺎم Ǽﻌﻼج ﺣﺎﻻت اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺣول، أوﺻﻰ Ǽﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌﻼج  ،اﻟﻌﻘﻠǽﺔاﻻﺿطراǼﺎت 
، وذﻟك رȄض ﻟﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻛﺣول وȄﻧﻔر ﻣﻧﻬﺎǼﺎﻟﺗﻧﻔﯾر ﻣن ﺧﻼل إﺣداث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻘزز ﻋﻧد اﻟﻣ
، ﺔ دﻣﻪ وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳȞرﻩﺻدﻩ وا ٕ ﺳﺎﻟﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻣدﻣن ﺟرﻋﺎت ﻣن ﻣﺎدة ﻣرة ﻣﻘززة  أو ﻋن طرȄȘ ﻓ
دة اﻟﺗﻲ ﻟﯾرȐ دﻣﻪ ǽﺳﯾﻞ ﻓﯾرﺗǼȌ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻣﻧظر دﻣﻪ Ǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎطﺎﻩ ﻣن ﺷراب ﻣﺳȞر وȃذﻟك ǽȞرﻩ اﻟﻣﺎ
، ﻓﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣȞﺎن ﻣن ﻋﻘﻠǽﺎ وﻧﻔﺳǽﺎ Ǽﺄن ǽﻐﯾروا أﻣﺎﻛﻧﻬم اﻟﻣﺿطرȃﯾنوȞﺎن ǽﻘﺗرح ﻋﻼﺟﺎ ﻟǼﻌض . أدﻣﻧﻬﺎ
  .وﻣﻪﻟﻣﺔ، ﻓﯾﻧﺳﻰ اﻟﻣرȄض آﻻﻣﻪ وﻫﻣﺷﺄﻧﻪ أن ǽﻐﯾر ﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣؤ 
، وﻻﺳǽﻣﺎ ﻓﻲ ﺣطﺎȋ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘدǽﻣﺔ وﺗدﻫورﻫﺎأدȐ ﺳﻘوȋ اﻹﻣﺑراطورȄﺔ اﻟروﻣﺎﻧǽﺔ إﻟﻰ اﻧ  
، ﺣﯾث ﺗم اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ أورȃﺎ ﻓﺗرة ظﻼم ﺣﺎﻟك وȞﺎﻧت اﻟﻌﺻور. ﺎǼﻪ اﻻﻧﺗﻛﺎس واﻟوﻫناﻟطب اﻟذȑ أﺻ
 وﻟﻛن Ǽﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ. ﻹﻫﻣﺎل Ǽﺳﺑب اﻟﺗﻌﺻب اﻟدﯾﻧﻲ آﻧذاكﻓﯾﻬﺎ إǼﻌﺎد اﻟﻌﻠوم إﻟﻰ زواǽﺎ ا
، Ȟﻞ ذﻟك روﺗدﻣﯾ ﻘﺎﻓǽﺔ اﻟروﻣﺎﻧǽﺔ، ﻣن ﺣروب طﺎﺣﻧﺔ، وﻣن ﻗﺣȌ وﺟدب، ودﻣﺎرﺣﯾﻧذاك اﻟﻣراﻛز اﻟﺛ
، ﻓﺻﺎر اﻟطب ﻓﻲ ﻗǼﺿﺔ ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﻠﺔ اﻟذﯾن ، واﻧﺗﺷﺎر اﻟظﻼم، وﺗﻔﺷﻰ اﻟﺟﻬﻞرȞود اﻟﻌﻠم أدȐ إﻟﻰ
ﺛم ، وﻣن ﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬم اﻟǼﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟطب ﺗﻠك، ǼﺎﻟزﻧدﻗﺔȞﺎﻧوا ﻻ ﯾﺗورﻋون ﻋن اﺗﻬﺎم أȑ ﻣﻌﺗرض ﻋ
  .ﺗﻌرȄﺿﻪ إﻟﻰ أﻓظﻊ أﻧواع اﻟﻌﻘﺎب
ب ﺑﻬﺎ Ǽﺳﺑب ﻣس ﻣن Ȟﺎن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد آﻧذاك أن اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﺗﺻﯾب ﻣن ǽﺻﺎ  
، أو أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌرض اﻟﻣرء ﻟﻠﺳﺣر اﻷﺳود، أو اﻟﺗﻌرض ﻟﻸرواح اﻟﺷرȄرة  اﻟﺷǽطﺎن ﯾﺗﺧǼطﻪ
  .ك Ȟﻠﻪ ǽȞﻣن ﻓﻲ وﺟوب ﺗﻌذﯾب اﻟﻣرﺿﻰوأن اﻟﺷﻔﺎء ﻣن ذﻟ
، وﻓﻲ اﻟﺷرق، Ȟﺎن اﻟطب ﯾﺧطو ﻧﺣو ﻣزȄد ﻣن اﻟﺛﺎﻟث ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟراǼﻊ ﻋﺷرﻘرن وﻣن اﻟ
إﻟﻰ  واﺋﻓﻠﺟ، ﻣﻣﺎ Ȟﺎن ﯾﺗﻬدد ﺣǽﺎﺗﻬم ﻣن ﺑﻠداﻧﻬماﻻرﺗﻘﺎء، وأن Ȟﺛﯾرا ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻷورȃﯾﯾن ﻗد ﻧﺟوا 
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وﻓﻲ ﻫذﻩ . ظﺎوﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺣﻘﻘت اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑǽﻌǽﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑǽﺔ ﺗﻘدﻣﺎ ﺳرȄﻌﺎ وﻣﻠﺣو   
، ﻓﻠم ǽﻌد ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻟطب طرȄﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻌﺎش ﻣن ﺟدﯾداﻷﺛﻧﺎء وﺟدت آراء أﺑوﻗراȋ ﻓﻲ ا
Ȟﺎﻧوا  اﻟﻣﺿطرȃﯾنن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻘﻠǽﺔ Ǽﺄن ﺑﻬم أرواﺣﺎ ﺷرȄرة ﺗﻠǼﺳﺗﻬم ﻓﺄﻓﺳدﺗﻬم، أﻻ أﺎﻻﺿطراǼﺎت Ǽ
  .، وȞﺎﻧوا ǽﺣﺗﺟزون ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻋﺗﺎة اﻟﻣﺟرﻣﯾنﻣوﺿﻊ ﻣﻼﻣﺔ
وظﻬر  -ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر-اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ، واﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻌﻼج  وﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﻧظرة
  ...ﻓﻲ اﻷﻓȘ ﻋﻠﻣﺎء وﻫﺑوا أﻧﻔﺳﻬم ﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻘدم ﻫذا اﻟﻌﻠم 
ﺗطورت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو ﻣن ǽﻌﺎﻧون ﻣن  91، وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘرن وﻓﻲ أوروǼﺎ ﻋﺎﻣﺔ  
ﻞ ﻟواءﻫﺎ اﻟطﺑﯾب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، وذﻟك Ǽﻔﺿﻞ ﺣﻣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺣﻣاﻟﻌﻘﻠﻲ ﺗطورا Ȟﺑﯾرا اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻻﺿطراب
أﺳﻌﻔوﻫم Ǽﺎﻟﻌﻼج، : )اﻟذȑ رﻓﻊ ﻓﻲ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺷﻌﺎر" أﺳȞوȄرول"وﻣن Ǽﻌدﻩ ﺗﻠﻣﯾذﻩ  "ﻓﯾﻠﯾب ﺑﯾﻧﯾﻞ"
ﻧﻬم أﺷﺧﺎص ǽﺣﺗﺎﺟون ﻓﻌﻼ وﻣﻧذ ذﻟك ﺑدأ اﻟﻧﺎس ﯾﻧظرون إﻟﯾﻬم Ǽﺄ ،(ﺎﻹزﻋﺎجﻻ Ǽﺎﻟﺻدﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑوﻋﺔ Ǽ
  .ا ﻓﯾﻬﺎ ǽﺣﺗﺟزون، إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔǽﺎت ﻓﯾﻬﺎ ǽﻌﺎﻟﺟون ، وﻋﻧد ذاك ﺗم ﺗﺣوȄﻞ اﻟﺳﺟون اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧو إﻟﻰ ﻋﻼج
اﻟﻣﺳﺗﻔﺣﻞ ﻟدȐ اﻟﻣرȄض  Ȟﺎن اﻟطﺑﯾب اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﺑﯾﻞ ﻗد وﺻﻒ اﻟﺷﻠﻞ(  2281) ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻋرف ﺧﺻﺎﺋص  ،اﻟﻧﻔﺳǽﺔاﻻﺿطراǼﺎت ل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ، وﻗﺎم أﺳȞوȄرول Ǽﺄو وﺻﻔﺎ دﻗǽﻘﺎ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدȐ ﺗدﻫور اﻟﺣﺎﻻت وأﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣǽﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺟﺳﻣǽﺔ اﻟداﻟ وس،أﻣراض اﻷوﻫﺎم واﻟﻬﻼ
واﻟﯾﻧﺳȞﻲ دور  ، وأﻛد Ȟﻞ ﻣن دǽﺎدوﻓﺳȞﻲﺗﺷﺧǽﺻﺎت طﺑǽﺔ ﺗﺣﻘȘ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو أǽﺿﺎ ، وذȞراﻟﻌﻘﻠǽﺔ
 أﻧور).ﺑب ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ ﻟدȐ Ǽﻌض اﻷﻓراداﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺑﯾﺋǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺳرȄﻊ ﻧﺷوء اﻟذﻫﺎﻧﺎت واﻟﺗﺳ
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، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎرﺳﺎت ﺳﺎرȄﺔ اﻟﻣﻔﻌول وﺳﺎﺋدةوﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر Ȟﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻟﻣ  
ﺻب اﻟﻣﺎء اﻟǼﺎرد ﻓوق رأس اﻟﻣرȄض وﺟﺳﻣﻪ، واﻟﻔﺻد ﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟدم Ǽﻐزارة واﻟﺗدوȄر Ǽﺳرﻋﺔ Ȟﺑﯾرة :ﻣﺛﻼ
  .اﻟﻐرضﻛن ﺧﺎﺻﺔ أﻋدت ﺧﺻǽﺻﺎ ﻟﻬذا ﺎﻣأﻓﻲ 
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وﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر طرأ ﺗﻘدم ﻣﻠﺣوȍ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟǼﺣوث اﻟﺧﺎﺻﺔ Ȟﺎﻟﺟﻬﺎز   
اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺣرȞǽﺔ ﻓﻲ أﻧﺣﺎء  Ȟﻞ ذﻟك أﻓﺿﻰ إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف. ﻌرﻓﺔ وظﺎﺋﻔﻪاﻟﻌﺻﺑﻲ وﺗﺷرȄﺣﻪ وﻣ
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﺻﺑǽﺔ ﻣن  اﻻﻧﻌȞﺎﺳﺎتﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻣن أﻧﺳﺟﺔ اﻟﺟﺳم، وأدȐ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
، اﻟذȑ ﻗﺳم طب اﻟﻧﻔﺳﻲ أﻣﺛﺎل ﺑﻠﻧﺳȞﻲ ﻣن روﺳǽﺎﻧﺎك أطǼﺎء ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺣﺗﻰ Ȟﺎن ﻫ.اﻟﺟﺳم
، وȞﺎﻧدﻧﺳȞﻲ اﻟذȑ أدﺧﻞ ﻣوﺿوع واﺿطراǼﺎت ﻋﻘﻠǽﺔ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ إﻟﻰ أﻣراض ﻋﺻﺑǽﺔاﻻﺿطراǼﺎت 
، وȞورﺳﺎﻛوف اﻟذȑ اﻛﺗﺷﻒ Ǽﻌض وﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻌﻘﻠǽﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻔﺳﯾوﻟ
، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟذﻫﺎن ﯾﻧﺟم ﻋﺎدة ﻣن اﻟﻣﺗﻌدد واﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ȟﺎﻟذﻫﺎن اﻟﻌﺻﺑﻲاﻟﻌﻘﻠǽﺔ اﻻﺿطراǼﺎت 
ا ٕ ﻧﺟﺎز و  .(ذﻫﺎن Ȟورﺳﺎﻛوف)ﺳمǽﻌرف Ǽﺎ اﻻﺿطرابﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻛﺣول وا ٕ دﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺣﺗﻰ أن أﺻǼﺢ ﻫذا 
اﻟﺿﻌﻒ )أﺧر ﺗﺣﻘȘ ﻋﻠﻰ ﯾدȑ Ȟورﺳﺎﻛوف، ذﻟك ﻫو اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ 
( أﻋراﺿﻬﺎ وﻋوارﺿﻬﺎ ﯾﺋﺔ Ǽﻣﺧﺗﻠﻒاﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟوﻻدȑ، واﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟطﺎرȏ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن أﺣداث اﻟﺑ
وȞﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻗد رﺳﺧت ( اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟوﻻدȑ، وȃﯾن ذﻫﺎن اﻟﻬوس اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ)وﻣﯾز ﺑﯾن 
ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟطﺑﯾب اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ȞرȄﺑﻠن، إذ أﻧﻪ ﻋزز ﻣﺎ Ȟﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن 
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌرض  ، وȃﯾن Ȟﯾﻒ ǽﻣȞن اﻟﺗﺻدȑǽﻔﺎت ﻟﻸﻣراض اﻟﻌﻘﻠǽﺔ وأﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺻﻧ
  .ﺎ Ȟﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟمﻟوǽﻼﺗﻬ
اﻟﻣﺗﻌﻠȘ ǼﺎﻟﻣǽȞﺎﻧزﻣﺎت  وﻣن اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟǼﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﻣﺑدأ Ǽﺎﻓﻠوف  
، واﻟذȑ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ȋ ﻓﻌﺎل  ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰاﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﻧﺷﺎ
أﻧور .)ﺧﺗﻼﻻت اﻟﻌﺻﺑǽﺔǼﺎت اﻟﻌﻘﻠǽﺔ واﻻﻣؤȞدة ﺑﯾن اﻻﺿطرا ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣرﺿǽﺔ
  ( 11- 7ص  ص. 6002.اﻟﺑﻧﺎ
ﺗﻌرȄﺞ ﻋﻠﻰ ذȞر اﻟﻣدرﺳﺔ ، ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﺻدد اﻟﺳǽﺎق اﻟﺗﺎرȄﺧﻲ ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲوﻧﺣن Ǽ  
اﺳﺗﻣد ﻧظرȄﺗﻪ ﻣن ﺧﺑراﺗﻪ اﻟذاﺗǽﺔ، واﻟﻣﺷﺎﻫدات  ، وﻣؤﺳﺳﻬﺎ ﺳﯾﺟﻣوﻧد ﻓروȄد واﻟذȑاﻟﻔروȄدǽﺔ
ﻠﺛﺎم ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻏǽﺎﻫب اﻟﻧﻔس اﻟǼﺷرȄﺔ وأﻓﺻﺢ ﻋن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﺷﻌورȄﺔ ، وأﻣﺎȋ اﻟاﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ
، وأﻋطﻰ ﺗﻔﺳﯾرا رﺋǽﺳǽﺔ ﻟﻸﻣراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ، وﻗد ﺣﻠﻞ اﻷﺳǼﺎب اﻟȄﺔ، وﻓﺳر اﻷﺣﻼمواﻟﻼﺷﻌور 
  .اﻻﺿطراǼﺎتواﺿﺣﺎ ﻟﻠﻣǽȞﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﻣﺳﺑǼﺔ ﻟﻬذﻩ 
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ن ﺗطﻠﻌﺎت ﻌزȐ إﻟﻰ ﺻراﻋﺎت ﺑﯾﻓﺳرت Ȟﻞ ﺷȞﻞ ﻣن أﺷȞﺎل اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻌﻘﻠǽﺔ Ǽﺄﻧﻬﺎ ﺗ
، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻼﺷﻌور ﻣﺳﺗودﻋﺎ ﺗﺗراﻛم ﻓǽﻪ وﺗﺗﻛﺗﻞ ﻏراﺋز ﻋﻣǽﺎء وﻧزوات اﻟﺷﻌور وȞواﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌور
ﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓطرȄﺔ، وﺗراﻓȘ ، وﻫﻲ اﻟطﺎﺎء ﺗﻧﺑﺛȘ ﻣن ﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳǽﺔﻫوﺟ
ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣǽﺎة ، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺳǽطر ﺗﺗﺣȞم ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ طول ﺣǽﺎﺗﻪ، ﻓﻣﺳﯾرة ﺣǽﺎة اﻹﻧﺳﺎن
  . وȄدǽﺔ، ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻟﻠﻔرد
، ﻓﯾوﻧﺞ ﻣﺛﻼ وأدﻟر أﺟراﻫﺎ ﯾوﻧﺞ تﺗﺑدǽﻼﻏﯾر أن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓروȄد ﻫذﻩ، ﻗد طرأت ﻋﻠﯾﻬﺎ   
، أﺳس ﻣدرﺳﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ذﻫب إﻟﻰ أن ﻋن ﻓروȄد ﻓǽﻣﺎ Ǽﻌد وﺧﺎﻟﻔﻪ اﻟرأȑ اﻟذȑ اﻓﺗرق 
، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌﺻﺎب واﻣﻞ ﺟﻣﻌǽﺔ، وﻋواﻣﻞ ﻓردǽﺔ ذاﺗǽﺔﺗﺗﺣȞم ﻓǽﻪ وﺗﻬǽﻣن ﻋﻠǽﻪ ﻋ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن
م ﺗﻛﺎﻣﻞ ﻗوة ، وأﻧﻪ ﯾﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔﻋﻧد اﻟﻔرد ǽﻌزȐ إﻟﻰ اﻧﻔﺻﺎم ﻓﻲ ا
  .اﻹرادة ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﺟدد  روȄدﯾون ﺟﺎء اﻟﻔ( اﻟﺟﻧﺳǽﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻛﻠǽﺔ)ﻔﺎ ﻣن اﻟﻐﻠو ﻓﻲ ﻧظرȄﺔ ﻓروȄد ﻋن وﺗﺧﻔǽ  
ﻓﺄﻛدوا دور اﻟﻣؤﺛرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ  ورأوا ( ﻟǽﻔﺎن وﻏﯾرﻫم آﺧرون و وﺳ ، وﻓروم،ﻫورﻧﻲ)وﻣﻧﻬم 
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﺋﺔ ، ﻟﻛﻧﻬم ﻗﺻروا دور اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔاﻻﺿطراǼﺎت ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﺷوء  أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ
ﺑد اﻟﻌﻠﻲ ﻋ).ﺗرȃوǽﺔ Ǽﻌﯾﻧﻬﺎوﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ، ﻓȞﺄﻧﻬم أرادوا إﺑراز ﻣﻔﻌول اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﻔﻞ وﺗرȃﯾﺗﻪ
  ( 82 -  72ص  ص. 8991.اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ 
، ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت ﺟﺳﻣǽﺔو ﺗزﻋم Ȟﻞ ﻣن اﻟﻛﺳﻧدر، وﻓﺎǽس، ودﻧﺑر، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﻔﺳ وﻟﻘد  
، ﻋﻠﻰ ﻟوﻗت اﻟذȑ ǽﺣث أﺗǼﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔرؤǽﺔ ﺗوﻓǽﻘǽﺔ ﻓǽﻣﺎ ﻧﺟم ﺑﯾن اﻵراء ﻣن ﺗﻔﺎوت، ﻓﻔﻲ ا
، وǽﺣذرون ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﻣﻠǽﺔ ﻣǽﺔﻔرد ﺑوﺻﻔﻪ وﺣدة ﻧﻔﺳǽﺔ، وﺟﺳدراﺳﺔ اﻟ
، ﻓﺈﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾرȞﻧون إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﻣﺛﺎﻟǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺗﺑرȄﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻣǼﺎﻟﻐﺎ ﻓǽﻪاﻟﻣﺧ
واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔﻲ اﻟﻣﺗﻌﻣȘ اﻟذȑ ﯾǼﺣث ﻣﺎ وراء اﻟﺷﻌور وﻣﺎ ǽȞﻣن وراء اﻟظواﻫر اﻟﺳﻠوȞǽﺔ 
، وﻻﺳǽﻣﺎ ﺗﻠك ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺣﻘﺎﺋȘ اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟǽﺔﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﻬم Ǽﺎﺧﺗﺻﺎر ﯾﺗﺣرون ﻣﻌطǽﺎت اﻟﺗإ)
  .(اﻟﺣﻘﺎﺋȘ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ Ǽﺎﻓﻠوف وﻣﺎ ﺗﻣﺧﺿت ﻋﻧﻬﺎ أǼﺣﺎﺛﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
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اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺗﻛوȄﻧǽﺔ واﻟذȑ ﯾرȐ أن  –اﻟوراﺛǽﺔ–ك ﺗزﻋم Ȟرﺗﺷﻣر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟﺑﻠǽﺔ وȞذﻟ  
وأن ﻟﻛﻞ ﻓرد ﺳﻣﺎت، ﺗﺑدو ظﺎﻫرة ﻓﻲ ﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻛوȄن اﻟﺟﺑﻠﻲ ﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن، اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﻧﺷﺄ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﺗ
Ȅض وآﺧر ، وأن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺷﺧص ﻣر ﻧﺎ ﻷن ﻧﺳﻣǽﻪ Ǽﺳﻣﺔ ﻣرض ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻌﯾن، ﻣﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ ﻟﺳﻠوȞﻪ
ﻟﻛم اﻟذȑ ﻣﺻدرﻩ ، Ǽﻣﻌﻧﻰ أن أȑ ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ إﻧﻣﺎ ﯾﻧم ﻋن ﺗﻔﺎﻗم ﻓﻲ اﺳوȑ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓرق Ȟﻣﻲ ﻓﻘȌ
  .    اﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟوﻻدǽﺔ
اﺳﺗﻘراﺋﻧﺎ –اﻗﻊ واﻟﻌرȃﻲ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟو  وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗواﻓر ﺑǽﺎﻧﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋن  
اﻟﺗﻲ  ، وا ٕ ن Ȟﺎﻧت ﺗﻘﻞ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻫذﻩ اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔﺗزاﯾد اﻧﺗﺷﺎر وﺧطورة  –ﻟظروﻓﻧﺎ
  .ﺳǼﻘﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم واﻟﻣدﻧǽﺔ
، ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن Ǽﻌض اﻷطǼﺎء دﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺳǽﺎق ﺗﺎرȄﺦ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺎ  
، وﺗﻘول ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﻣوﺿوع ﻋﻠم اﻟﻧﻔس سǼﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺟودǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔاﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﻗد ﺗﺄﺛروا 
، ﺣﺳب رأȑ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺳﺗǼطﺎن، وȄرȞز اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲﻫو ﻣﺣﺗوȐ اﻟﺷﻌور وﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺗﻪ ﻫو 
  .ﺻدǽﺔ واﻟظواﻫر اﻟﺳﻠوȞǽﺔ اﻟﺷﻌورȄﺔﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘ
ﯾؤȞد ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرا ، ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ إن ﻣﺎ طرأ ﻣن ﻣﻔﺎﻫǽم ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗد ﺗǼﺎﯾﻧت ﻓǽ  
، وǽﺷǽﺢ ﺟﺎﻧǼﺎ ﻋن اﻟرȞن اﻟﻣﺎدȑ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ǽﺄﺧذ Ǽﻣﻔﺎﻫǽم Ǽﺎﻓﻠوف، ، ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺛﺎﻟﻲȞﻣﺎ رأﯾﻧﺎ
ص  ص. 6002. اﻟﺑﻧﺎ رأﻧو ).ﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻫض ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أو ذاك ، وﻣﻧوǽﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔروȄدǽﺔ
  ( 41-11
  : ﺗﻌرȂﻒ اﻻﺿطراǺﺎت اﻟﻧﻔﺳǻﺔ واﻟﻌﻘﻠǻﺔ .2
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﺻﯾب ﺗﻔȞﯾر اﻹﻧﺳﺎن أو ﻣﺷﺎﻋرﻩ أو ﺣȞﻣﻪ " :اﻟﻧﻔﺳﻲ Ǽﺄﻧﻪ اﻻﺿطرابﻧﻌرف   
، وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗدﺧﻞ ﻟرﻋﺎǽﺔ ﻫذا اﻹﻧﺳﺎنﻋﻠﻰ اﻷﺷǽﺎء أو ﺳﻠوȞﻪ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣد ﺗ
  ".، أو ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرȄن ﻣن ﺣوﻟﻪﺳﺑﯾﻞ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﻣور ﻣﺛﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ إذا Ȟﺎن ﻫﻧﺎ اﻻﺿطرابوǼﺷȞﻞ ﻋﺎم، ﻧﻘول ﺑوﺟود   
، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻹزﻋﺎج ﻟدرﺟﺔ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑǽﺎ ﻓﻲ ﻣﺟرȐ ﺣǽﺎﺗﻪ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن أو ﺗﻔȞﯾرﻩ وﻣﺷﺎﻋرﻩ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





وﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻫﻧﺎ أن ﻧﺗﺻور اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ وȞﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل . أو ﻟﻐﯾرﻩ ﻣﻣن ﺣوﻟﻪاﻟﺷدﯾد ﻟﻪ 
ﻋﺗǼﺎر أﻧﻪ ǽﺻﻌب ﺟدا اﻟﺗﺣدﯾد ، آﺧذﯾن Ǽﻌﯾن اﻻاﻷﻛﯾد اﻻﺿطرابﺑﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ و  واﺳﻊ ǽﻣﺗد
وﻗد ﯾﺗﻔﺎوت  .ﻏﯾر اﻟﺳوǽﺔ اﻟﻣﺿطرȃﺔاﻟدﻗﯾȘ ﻟﻠﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣǽﺔ ﻟﺗﺑدأ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ن ﻧﺟد وȃﯾن ﻫذﯾن اﻟﻘطﺑﯾ. رﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻣرض، ﻣن وﻗت ﻵﺧوﺿﻊ اﻹﻧﺳﺎن 
ﻟﺗﻲ ، واﻟﺧﻔﯾﻒأو اﻻﻛﺗﺋﺎب ا، ﻫﻧﺎك ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺑﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳȌ، ﺣﯾث ǽȞون ﻓﯾﻬﺎ Ǽﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠȘ
طﺑǽﻌǽﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌǼﺔ ﻏﯾر  ﺣﺎﻟﺔ"، أو أﻧﻬﺎ "ﺎﻻﺿطرابǼ"ﻗد ﯾﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
، اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎطﻔǽﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ردات ﻓﻌﻞ ﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺑﻬﻣﺔوﻣن اﻟﺣﺎ". طﺑǽﻌǽﺔ
ﺋﺻﺎل ǽﺔ اﺳﺗ، أو اﻷﺳﻰ Ǽﻌد ﻋﻣﻠﺣوادث، ﻣﺛﻞ اﻟﺣزن ﻋﻘب وﻓﺎة ﻗرȄبﻣﺗوﻗﻌﺔ  ﻟǼﻌض اﻟ
  (31-21ص  ص. 6002.اﻟﺑﻧﺎ أﻧور).ﺟراﺣǽﺔ
 وﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺣد ﻣﺎ، دون أن ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻣرض ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﯾن  
  :ذا اﻹﻧﺳﺎن ﻗد ǻﺣﺗﺎج ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻫﻲوا ٕ ن Ȝﺎن ǻﺷﯾر Ǻﻌﺿﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ إﻟﻰ أن ﻫ
  .ﺣدﺛت ﻟﻪﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻔﺟﻌﺔ طﺑǽﻌǽﺎ ﻋﻘب ﺧص ﻟﻣدة أطول ﻣﻣﺎ ǽﻌﺗﺑر ﻋﺎدǽﺎ و ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺷ* 
وȄﻞ اﻷﻣد ﻣﺳﺑǼﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻧﺎة ، أو طﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋر اﻹﻧﺳﺎن، أو ﺳﻠوȞﻪ أو ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ǼﺷȞﻞ ﺷدﯾد* 
  .وأﻟﻣﺎ
أو ﯾﺟد ، أو ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣر Ǽﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﺷﺎﻋر ﻏﯾر ﻣﻌﺗﺎدة ﯾﺟد ﺻﻌوǼﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻬﺎ و * 
  .ﺻﻌوǼﺔ ﻓﻲ ﺷرﺣﻬﺎ ﻟﻶﺧرȄن
  .رȄن اﻟذﯾن ﺣوﻟﻪﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ǽﺣدث اﺿطراǼﺎ أو ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻵﺧ* 
  .ﻣﻊ اﻵﺧرȄن، وﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎﺻﻌوǼﺎت ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت طﺑǽﻌǽﺔ * 
  .ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرȄﺔ ﻣن ﺣوﻟﻪ ،ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن ǽﺻﻌب رȃطﻪ، أو ﻓﻬﻣﻪ ﺗﻐﯾر* 
ﻟﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ " اﻟطﺑǽﻌﻲ"ﻣن اﻟﻌﺳﯾر أن ﻧﺣدد ﻣﺎ ﻫو  وا ٕ ذا Ȟﺎن  
 ﺎﻻﺿطراباﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ أن ﻧﻌرف ﻣﺎ ﻫو طﺑǽﻌﻲ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﻓ اﻻﺿطرابو 
، واﻟﺗﻲ ﻓǽظﻬر اﺧﺗﻼف ﻋن ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ" اﻟطﺑǽﻌǽﺔ"اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺗﺑدȐ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
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، أو اﻟﻣﺷﺎﻋر، أو ﺔ أﺻǼﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺗﻔȞﯾرȞﺎن ﻣﺗﻛǽﻔﺎ ﻣﻌﻬﺎ وǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺎﺳب إﻟﻰ ﺣﺎﻟ
 ص. 6002.اﻟﺑﻧﺎ أﻧور).، ﻓﺎﻗدا ﺑذﻟك ﺗوازﻧﻪ اﻟﺳﺎﺑȘوǽطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺣǽﺎﺗﻪ Ǽﺻﻔﺔ Ȟﻠǽﺔǽﺳǽطر اﻟﺳﻠوك 
  (51-31ص 
اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻻ ﯾرون أن ﻣظﺎﻫر  اﻻﺿطرابوﻫﻧﺎك ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻻ ǽﻌﺗﻘدون ﻣطﻠﻘﺎ Ǽﻣﻔﻬوم 
وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺳﻠوك Ǽﻌض اﻟﻧﺎس ﻓﻲ  ،"اﻻﺿطراب"اﺿطراب اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻋﻼﻣﺎت 
، "ﻟﻔظǽﺎ"ا اﻷﻣر اﻟذȑ ﻗد ǽȞون ﻓﻲ ﺟوﻫرة ن أن ﻧﺧوض ﻓﻲ ﻫذو َ د .ﺔﺻراﻋﻬم ﻣﻊ ظروف ﻣﻌǽﺷǽ
ﻟﻠرﻋﺎǽﺔ  ﻧﻘول أن Ǽﻌض اﻟﻧﺎس ﯾﺗﻌرﺿون وﻓﻲ Ǽﻌض اﻟظروف ﻟﺗﻐﯾرات ﻧﻔﺳǽﺔ ǽﺣﺗﺎﺟون ﻣﻌﻬﺎ
 .6002.اﻟﺑﻧﺎ أﻧور)."ﻣرﺿﺎ ﻧﻔﺳǽﺎ"ﺗﻰ وﻟم ǽﺳﻣﻬﺎ اﻟǼﻌض ، ﺣﻟﺳﻼﻣﺗﻬم وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧرȄن" اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ"و
  (02 - 51ص ص
  :اﻻﺿطراǺﺎت اﻟﻧﻔﺳǻﺔ واﻟﻌﻘﻠǻﺔ أﻧواع .3
  :اﻟﻌﺻﺎب . أ
 : ﺗﻌرȂﻒ اﻟﻌﺻﺎب (1
 اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺗﻣﯾز Ǽﺻراﻋﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ داﺧﻠǽﺔ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻔرد ﻏﯾر ﻣﺗواﻓȘ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ أو اﻻﺿطراب إن
ﻓﯾﺗﻣﯾز Ǽﺳرﻋﺔ ، وﺗﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑدو ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣن اﻻﺿطراب ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻪ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أو اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻻﺿطﻬﺎد أو اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص  ،أو اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد واﻟﺷك واﻟﻐﯾرة ،اﻟﻬǽﺎج أﺣǽﺎﻧﺎ ً
واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟذﻧب إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻋراض، اﻟﻣرȄض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻐﺎﻟǼًﺎ ﻣﺎ ǽȞون ﻏﯾر ﻣﺗواﻓȘ ﻣﻊ 
وﻟذﻟك ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺑدو  ،ﻧﻔﺳﻪ وǽﺳﺗﻧﻔذ ﻗدرًا Ȟﺑﯾرًا ﻣن طﺎﻗﺗﻪ وﺣﯾوȄﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺻراع ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ أو ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗوازﻧﻪ ﯾﺧﺗﻞ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت ﻋﺎﺟزًا ﻋن اﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻹﻧﺗﺎج وȃذل اﻟﺟﻬد Ȟﻣﺎ أن  ،وﺟﺳﻣǽﺎ ً ﻣﺟﻬدًا ﻧﻔﺳǽﺎ ً
، وﺻﻼﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﺗﺗﺻﻒ أﻣﺎ Ǽﺎﻟﻌﻧﻒ اﻟﺷدﯾد واﻻﺣﺗﻛﺎك واﻟﻧزوع إﻟﻰ اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ واﻟﺷداﺋد
 أو اﻟﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ طﻠب ﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻐﯾر ،أو اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﺳﺗدرار اﻟﻌطﻒ ﻋﻠǽﻪ ،أو Ǽﺎﻻﻧزواء اﻟﺷدﯾد ،اﻟﻐﯾر
  ( 8-6ص ص .6002.ﷴ ﻧﺎﺻر).د ﻋﻠﯾﻬمواﻻﻋﺗﻣﺎ
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اﻟﻣﻧﺷﺄ اﺿطراب وظǽﻔﻲ دﯾﻧﺎﻣﻲ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻧﻔﺳﻲ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ :ﻌرف اﻟﻌﺻﺎبǽ ُ 
ﻻ ﯾﺗﺿﻣن أȑ ﻧوع ﻣن  ، وﻫووﻟǽس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ Ǽﺎﻷﻋﺻﺎب. ǽظﻬر ﻓﻲ اﻷﻋراض اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ
 (33ص  6002.اﻟﺳﺎﻣراﻧﻲﻧﺑﯾﻬﺔ .)و اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲاﻻﺿطراب اﻟﺗﺷرȄﺣﻲ أ
ص ǽﻐﻠب ﺷﺧ أȑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ  ﻋﻠﻰ : neergﻋرﻓﻪȞﻣﺎ 
ﺣǽﺎة ﺎﺗﻪ و اﻟﻘﻠﻘﻲ ﻣن دون اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﻔرد ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣǽﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎǼﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و 
  ( 311ص . 4102.ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ.)اﻟﻣﺣǽطﯾن Ǽﻪﻋﺎﺋﻠﺗﻪ و 
ﺣﯾث أن اﻟﻣرض اﻟﻌﺻﺑﻲ اﺿطراب :اﻟﻌﺻﺑﻲاﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣرض وﻫﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻌﺻﺎب  
  . اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻣﺛﻞ اﻟﺷﻠﻞ اﻟﻧﺻﻔﻲ واﻟﺻرع ﺟﺳﻣﻲ ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﻠﻒ ﻋﺿوȑ ǽﺻﯾب اﻟﺟﻬﺎز
  : أﻋراض اﻟﻌﺻﺎب  (2
  :ﻣﺎﯾﻠﻲاﻷﻋراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺻﺎب  ﺗﺷﻣﻞ
ﺔ ﻓﻲ ، وزȄﺎدة اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ واﻟﺗوﺗر واﻟﻣǼﺎﻟﻐاﻟﺧﻔﻲ واﻟﺧوف واﻟﺷﻌور Ǽﻌدم اﻷﻣناﻟﻘﻠȘ اﻟظﺎﻫر أو  – 1
، وﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﺧرȄن وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟذب اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺳﻠوȞǽﺔردود اﻷﻓﻌﺎل 
  .ر Ǽﻌدم اﻟﺳﻌﺎدة واﻟﺣزن واﻻﻛﺗﺋﺎب، واﻟﺷﻌو ﺣǼﺎȋﻟǽﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ اﻹو ﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟطﻔاﻵﺧرȄن واﻻ
، وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟوظǽﻔﻲ اﻟﻛﺎﻣﻞ وﻧﻘص طراب اﻟﺗﻔȞﯾر واﻟﻔﻬم ﺑدرﺟﺔ Ǽﺳǽطﺔاﺿ – 2
م اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ، وﻣن ﺛم ﻋداﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺎت إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎز وﻋدم اﻟﻘد
  .ﺗﺣﻘﯾȘ أﻫداف اﻟﺣǽﺎة
اﻟﺟﻣود واﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛرارȑ وﻗﺻور اﻟﺣﯾﻞ اﻟدﻓﺎﻋǽﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗواﻓﻘǽﺔ واﻟﺳﻠوك ذو اﻟداﻓﻊ  – 3
  .اﻟﻼﺷﻌورȑ 
  .ﺷﺧﺻǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات واﻷﻧﺎﻧǽﺔ واﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ – 4
  (68ص  .6002.ﻧور اﻟﺑﻧﺎأ.)ﻟﺟﺳﻣǽﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣǼﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄǼﻌض اﻻﺿطراǼﺎت ا – 5
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اﻟﺷدة ﺧﺗﻼف ǽȞﻣن ﻓﻲ اﻟﻣدة واﻟﺣدة و اﻟﻌﺻﺎب واﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدȑ اﻻ أﻋراضﺑﯾن  ﻓرق  أﻫمو 
ن أﯾد أاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻔﻲ رأȑ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ  ،ﻣزﻣﻧﺔﺣﺎدة و ﻋراض اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرȄض ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻣرة و واﻷ
ﻋﺟز اﻟﻔرد ﻋن اﻟﻘǽﺎم  إذا إﻻﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﺎ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ ﻓرد و ﻋﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ وﺟود اﻟﻧز 
 ( 461ص . 2102.اﻟﺳﯾد إﺑراﻫǽم.)ﻛﻣﻞاﻟﺣǽﺎة اﻟﯾوﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷǼﻣطﺎﻟب 
  :اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑǻﺔﺳﻣﺎت  (3
 ﯾﺟد ﻟﻠﺣǽﺎة ذوﻗﺎ ﻓﻬو ﻻ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﺧرȄن،ﻋﻠﻰ اﻵ أوﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ  ǽﺷȞﻞ ﺧطر اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻻ
ﺑﻬذﻩ  بﺗر وﻣﺎ ǽﻘوذﻟك ﻟﻛﺛرة ﻣﺎǽﻌﺎﻧǽﻪ ﻣن ﺗوﺗرات وﺻراﻋﺎت ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺳﺔ  ،ǽȞﺎﺑدﻫﺎǽﻌǽش ﺣǽﺎﺗﻪ ﺑﻞ 
ب ﻓﻲ ﻻﺗﻧﺻﱠ ﻩ ﺛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ Ǽﺎﻟﻧﺎس وﻷن طﺎﻗﺎﺗﻪ وﺟﻬود ،اﻟﺻراﻋﺎت ﻣن ﻣﺷﺎﻋر أﻟǽﻣﺔ
ﻓﻬو ﯾدرك  ،واﻹدراكاﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻻǽﻔﻘد اﻟﺷﻌور  إن ،ﻋﻠﻰ أﻫداف واﻗﻌǽﺔ ﯾﺟد ﻓﻲ ﺑﻠوﻏﻬﺎ اﻟﻌﺎدة
ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ وǽﺣﺎول اﻟﺗﻛﯾﻒ واﻟﺗواﻓȘ ﻣﻊ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ﻟﻛﻲ ǽﻘوم ﺑواﺟǼﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣǽﺔ دون اﻻﺿطراب اﻟذȑ ǽ
ﯾﺗﺳم اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ Ǽﻌدم اﻟﻧﺿﺞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾز Ǽﺄﻧﺎﻧǽﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ . ﺧرȄناﻵﺗﻌرȄض ﻧﻔﺳﻪ ﻻﺳﺗﻬزاء 
اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎ ﺻﯾﺗﻪ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋواطﻒ اﻟطﻔوﻟﺔ و وﻣن ﺳﻣﺎﺗﻪ ﺿﻌﻒ اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس وﺷﺧ وﻏﺿﺑﻬﺎ
ﻣﻌﯾﻧﺔ Ȟﻣوﻗﻒ اﻟﻧﻘد  ﺷﺧص ﺟﻌﻠﺗﻪ ﺧﺑرات اﻟطﻔوﻟﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻣواﻗﻒ ﻬوﻓ ،اﻟﺳﻠوȞǽﺔ أﻧﻣﺎطﻬﺎو 
  ( 83-63ص ص.9991.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ).وﻫو ﺷﺧص ﺷدﯾد اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻹﺣǼﺎȋ أو
  : ǻﺔاﻟﻌﺻﺎﺑﻧﻣﺎذج ﻣن اﻻﺿطراǺﺎت  (4
  : إﻟﻰاﻟﻌﺻﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق  أﻫمﻣن ﺑﯾن 
  : اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ .وﻻأ 
  :ﺗﻌرȂﻒ اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ (1
اﻟرﺣم ﻫﻲ Ǽﺎﻟﯾوﻧﺎﻧǽﺔ اﻟﻘدǽﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ǽﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﻔظﺎ ﻣن Ȟﻠﻣﺔ ﻫوﺳﺗﯾرا و Ȟﻠﻣﺔ إﻏرȄﻘاﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ 
Ǽﺳﺑب  ﻫو أن اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻣرض ﻣوﻗوف ﺑﻞ ǽﺻﯾب اﻟﻧﺳﺎء آﻧذاكاﻟﺷﺎﺋﻊ ﺣﯾث Ȟﺎن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد و 
  (34ص .9991.ﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲﻋ.)اﻧﻘǼﺎﺿﺎت ﻋﺿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﺣم
ﻓﻬﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﻣن اﻟذȞور و  أﻛﺛر اﻹﻧﺎثﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟ ﺿطراǼﺎتﻫﻲ اﺣد اﻻ
 ﯾﺟﯾدون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣﺎﺑﻬﺎ ﻻﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أﺻ أناﻟطǼﻘﺎت اﻟدﻧǽﺎ وﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﯾرﺟﻊ  أﻓرادﻣﻧﺗﺷرة ﻟدȐ 
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ﺗﻬم وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻟǽس ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة ﻋن اﻟﻣطﺎﻟǼﺔ Ǽﺣﻘوﻗﻬم ورﻏǼﺎو  اﺣﺗǽﺎﺟﺎﺗﻬموﻋن  ،ﻋن أﻧﻔﺳﻬم
 ( 88ص . 4002.اﻟﻣǽﻼدȑﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ).اﻧﺷﻘﺎﻗǽﺔﻫﺳﺗﯾرȄﺎ و ﻫﺳﺗﯾرȄﺎ ﺗﺣوȄﻠǽﺔ  :ﻧوﻋﯾن إﻟﻰ
  :اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ أﻋراض (2
اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺻراع اﻟﻌﻘﻠﻲ  إﻟﻰǽظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ﺷȞﻞ ﻣن أﺷȞﺎل اﻟﺗﺣﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﯾؤدȑ 
  :إﻟﻰم أﻋراض اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﺳﻟﻛﺑت وﺗﻧﻘوا
ﻻم آ ،واﺧﺗﻼج ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس ،ﻓﻲ اﻟﻬﺿم وﻓﻘدان اﻟﺷﻬǽﺔ اﺿطراǼﺎتﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  :أﻋراض ﺟﺳﻣǻﺔ 
  .اﻧﺗﻔﺎﺧﻬﺎاﻟǼطن و 
  .اﻧﻘǼﺎض اﻟﻌﺿﻼتإذ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ﺗﻘﻠﺻﺎت و  :أﻋراض ﺣرȜǻﺔ 
 ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟﺗﺷرȄﺣǽﺔ Ȟﺎﻟﺧدر واﻟﺗﻧﻣﯾﻞ أو ﺷدة اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ :أﻋراض ﺣﺳǻﺔ 
  .وﻫﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺǽﺣﺎء
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧوم أȑ اﻟﺗﺟوال اﻟﻧوﻣﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ Ȟﺎﻟﺗﺟوال اﻟﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲو  :أﻋراض ﻋﻘﻠǻﺔ 
ﺑﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﻫو ﻣﻐﺎﻣرة ﻫروȃǽﺔ ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟﻧوم وﻫﻲ ﻗﺻﯾرة واﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻫدف إﯾﺟﺎو 
اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺔ اﻟدراﻣǽﺔ و  اﻷﺣﻼمو واﻟﻧوǼﺎت اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻐﯾﺑوǼﺔ  ،ﻣﻧﺎ ﻧﻔﺳǽﺎآǽﻣﺛﻞ ﺗﻌوǽﺿﺎ أو 
و ﻓǽﻪ ﻣن ﻋﻣﻞ اﻟﻰ ﺷﻲء ﻻ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎﻫﺎت اﻟذﻫﻧǽﺔ اﻟﻣﻐﺎﻣرات اﻟﻌﻘﻠǽﺔ  و واﻟﺷطﺣ
 ( 311ص . 7002.ﻧﺑﯾﻬﺔ اﻟﺳﺎﻣرȑ .) ﺎﻫر وﺳرﻋﺎن ﻣﺎﯾﻧﺳﺎﻩ ﻋﻘب ﺣدوﺛﻬﺎﻟﻪ ﻓǽﻪ Ǽﺎﻟظ
ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟطﺑﯾب  ،Ǽﺎﻹǽﺣﺎءاﻟﻣرﺿǽﺔ  اﻷﻋراضﺗﻐﯾﯾر  Ȟﻣﺎ أن ﻣرȄض اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
ﻓﻧﺟد اﻟﻣرȄض  ،ن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ǽﺻﯾب ﯾدﻩ اﻟǽﺳرȐ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ أن اﻟﺷﻠﻞ اﻟذȑ أﺻﺎب ﯾدﻩ اﻟǽﻣﻧﻰ Ȟﺎ
  (09ص. 4002.ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣǽﻼدȑ).دﻩ اﻟǽﺳرȐ ﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ ﺗﺣرȄك ﯾ
  :ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺔ (3
ﺣب اﻟﻣﺟﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺎواة  ،اﻟﻣﺳﺎﯾرة ،اﻟﻘﺎﺑﻠǽﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻟﻺǽﺣﺎء ،اﻟﻌﺎطﻔǽﺔ واﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻟزاﺋدة -
ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳطﺣǽﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر و  ،اﻟﺳذاﺟﺔﺗﻘﻠب اﻟﻣزاج و  ،اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑت اﻷﺳﺎﺳﻲواﻻﻋﺗﻣﺎد  ،اﻵﺧرȄن
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 ر واﻻﻋﺗزاز Ǽﺎﻟﻧﻔسﺣب اﻟظﻬو  ،اﻵﺧرȄنﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ و  اﻷﻧﺎﻧǽﺔاﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات و  -
اﻟﺷﻌور و  واﻻﻧﻘǽﺎداﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗوȞﻞ وﻋدم  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ، و اﻻﻧǼﺳﺎȋ وأﺣǽﺎﻧﺎ، واﻻﺳﺗﻌراض
 .Ǽﺎﻟﻧﻘص
اﻟﺗﻛﻠﻒ ﺗﻌراض و اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ واﻻﺳ إﻟﻰ اﻷﻗربواﻟﺳﻠوك  ،ﻻﺳﺗﻐراق ﻓﻲ اﻟﺧǽﺎلااﻟﺗﻬوȄﻞ و اﻟﻣǼﺎﻟﻐﺔ و  -
 .ﺞﻋدم اﻟﻧﺿاﻻﻧدﻓﺎع و و 
أﻋراض  إﻟﻰﺗﺣوȄﻠﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑت Ȟدﻓﺎع أوﻟﻲ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻛﺛﯾﻒ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و  -
 (38-28ص ص .0102.ﺻﯾﺧﺎن إﺑراﻫǽم).ﺟﺳﻣǽﺔ، وﻋدم اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت
  : أﻧواع اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ (4
  :اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ اﻟﺗﺣوﻟǻﺔ 
ﻓﻲ وظǽﻔﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﺳواء Ȟﺎﻧت ﺣرȞǽﺔ أو وظǽﻔǽﺔ ﺣﺳﺎﺳǽﺔ   اﺿطرابﺗﺗﻣﯾز Ǽﺣدوث 
Ȟذﻟك ، و أو ﺷﻠﻼ ﻓﻲ أﺣد أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ ،ض Ǽﺎﻟﺷﻠﻞ ﺳواء Ȟﺎن ﻧﺻﻔǽﺎ أو Ȟﻠǽﺎﻓﻘد ǽﺻﺎب اﻟﻣرȄ
اﻹﺣﺳﺎس ﻣﺛﻞ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺣرﻗﺎن رȞﺎت ﻻ إرادǽﺔ ﻟﻠﺟﺳد أو اﻟوﺟﻪ و ﺣدوث ﺣاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم و 
  .إﻟﺦ.....ﺣواﺳﻪ Ȟﺎﻟﺳﻣﻊ أو اﻟǼﺻر  إﺣدȐوأﺣǽﺎﻧﺎ ǽﻔﻘد وظǽﻔﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻراع ﻧﻔﺳǽﺔ داﺧﻠﻲ Ȟﺎﻟﺷﻠﻞ اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧدﻣﺎ  اﻷﻋراضﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ 
ﻫﻞ ǽﺳﺗﺧدم ﯾدﻩ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أم : ȋ ﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺻراع ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲﻟﺿﻐو  اﻹﻧﺳﺎنﯾﺗﻌرض 
ن اﻟﻣرȄض اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ǽﻌﺗﻘد أن ﻷ ،ﺣﻼ ﻟﻠﻣﺷȞﻠﺔﻓﺎﻟﺷﻠﻞ ǽﻌﺗﺑر  ،ﯾﺗﻌرض ﻻﻋﺗداء أو إﻫﺎﻧﺔﻻ ﻋﻧدﻣﺎ 
  .ﯾﺟدﻩ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺳǽﺣس Ǽﺎﻟذﻧباﻟﻣﻌﺗدȑ ﻋﻠǽﻪ ﺳǽﺷﻌر Ǽﺎﻟﺗﻌﺎطﻒ ﻣﻊ ﻣرﺿﻪ ﻋﻧدﻣﺎ 
ﺗﺣدث ǼﺎﻟطرȄﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧد Ȟﻞ  ﻣﯾز أﻋراض ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ Ǽﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرة أȑ ﻻﺗﺗ
ت وأﺣǽﺎﻧﺎ ﻓﻘدان ﻓǽﺣس ﺑﺗﺷﻧﺟﺎ اﻷﻋراضرȄض Ǽﺷﻠﻞ ﻧﺻﻔﻲ وأﺣǽﺎﻧﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺄﺣǽﺎﻧﺎ ǽﺻﺎب اﻟﻣ
  .إﻟﺦ.....اﻟوﻋﻲ
  : ﻟﻠﻬﺳﺗﯾرȑ  اﻷﻋراضﻬﺎ ﻫذﻩ ﺣﻘﻘاﻟﻣȞﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﺗوﻣن ﺑﯾن 
Ȅض ǽﺣﺗﻔȎ اﻟﻣر ǼﺎﻟﻘﻠȘ و  اﻹﺣﺳﺎساﻟﻣرȄض ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻋدم  ﯾﺗﺧﻠص :أوﻻ
Ȟذﻟك رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻐﺿب أو اﻻﺣﺗداد ﻓﻲ اﻟﻘول ﻗد  ،Ǽﻣﺷﺎﻋرﻩ Ǽﻌﯾدا ﻋن داﺋرة اﻟوﻋﻲ
  .ǽﺣﻠﻪ Ǽﻔﻘدان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم
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ص Ǽﺎﻟﻌرض اﻟﻣرﺿﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ اﻟﺷﺧ إﺻﺎǼﺔن ﻷ ،ﻟﻪﺗﺟﻧب اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣزﻋﺟﺔ واﻟﻣﺳﯾﺋﺔ  :ﺛﺎﻧǻﺎ
د ǽﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ واﻫﺗﻣﺎﻣﻬم واﻟﻣﺣǽطﯾن Ǽﻪ وﻗ اﻵﺧرȄنذﻟك ﯾﻧﺎل اﻟﻣرȄض ﻋطﻒ  إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔو 
 .Ǽﻌد أﻧﻬﻰ ﺻراﻋﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ ،وﻫȞذا ﯾﺟد اﻟﻣرȄض راﺣﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﻟﻪ ،زاﺋدة وﺣواﻓز إﻓﺎدات
  : اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ اﻻﻧﺷﻘﺎﻗǻﺔ 
ﻟǽﺳت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻷﻋراض أﻋراﺿﻬﺎ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟوﻋﻲ و  ﻫذﻩ اﻟﺷرȄﺣﺔ ﺗﻣﺗﺎز Ǽﺄن
  .ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ اﻟﺗﺣوȄﻠǽﺔاﻟﺟﺳﻣﺎﻧǽﺔ Ȟ
 اﻹﻧﺳﺎناﻟﻬﺳﺗﯾرȑ اﻻﻧﺷﻘﺎﻗﻲ ǽﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾرا ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ اﻟوﻋﻲ ﺣﯾث ﯾﺗﻐﯾر ﺳﻠوك  ﺎﻻﺿطرابﻓ
وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وﻗد ﯾﻧﺳﻰ اﻟﻣرȄض اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻧﺎس وȄﺗﻘﻣص ﺷﺧﺻǽﺔ أﺧرȐ وȄﺗﺻرف ﻣن 
ﻋﺑد ).ﻗﺎم Ǽﻪ Ȅﻧﺳﻰ Ȟﻞ ﻣﺎǽﺔ اﻷﺻﻠǽﺔ و ﺧﻼﻟﻬﺎ Ǽﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺛم ǽﻌود ﻣرة أﺧرȐ إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻ
 ( 59-88ص ص.4002.اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻣǽﻼدȑ
  :ﻠﻬﺳﺗﯾرȂﺎﻟ اﻟﻧظرȂﺎت اﻟﻣﻔﺳرة (5
  :ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣرض اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ إﯾﺟﺎز Ǽﻌض اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ تﺗǼﺎﯾﻧ
ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺗطورȑ  اﻷوﻟﻰاﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻫﻲ Ǽﻘﺎǽﺎ أﻧﻣﺎȋ ﺳﻠوك ﺳﺎǼﻘﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﺣﻞ  :Ȝرﺗﺷﻣر 
ȞرȄﺗﺷﻣر اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ǼﻐﯾﺑوǼﺔ ﻟﻠﻧوع ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطر واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟǼﻘﺎء وﺷǼﻪ 
  .اﻟﻣوت
وﺗم ،اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻣرض ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗﺟرȃﺔ ﻣؤﻟﻣﺔ ﺟوﻫرﻫﺎ ﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ  :ﺳﯾﺟﻣوﻧد ﻓروȂد 
ﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻘﻠȘ اﻟﺗرة اﻟﻔرد ﻣﻣﺎ أﺷﺎر ﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻧب و Ȟﺑﺗﻬﺎ واﺳﺗǼﻌﺎدﻫﺎ Ǽﻘﺳوة ﻣن ذاﻛ
ﻋﺗﺑر ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺎت اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺔ ﻫﻲ ا ور اﻟﻣرȄض ﺑﻬذﻩ اﻟﻘوȐ اﻟدﻓﯾﻧﺔ و اﻟﻣرȄض رﻏم ﻋدم ﺷﻌ
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻراﻋﺎت ﺟﻧﺳǽﺔ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌوǽﺿﻬﺎ Ȟﻣﺎ ﻟم ﺗﺣﻞ ǼﺷȞﻞ طﺑǽﻌﻲ
ﺷﺎرȑ ǽﻔﺳر اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺷرة دﻣﺎﻏǽﺔ ﺿﻌǽﻔﺔ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹ: Ǻﺎﻓﻠوف 
ﻏǽﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ واﻟﻘﺷرة اﻟدﻣﺎ. اﻷولﺷﺎرȑ واﻟﺟﻬﺎز اﻹ اﻷﺳﻔﻞ اﻟﻠﺣﺎءȞﻒ ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ ﻟﻌدم  ،اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓǽȞﺑت اﻟﻠﺣﺎء ( ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻏراﺋز)ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﻌȞﺎﺳﺎت اﻟﻐﯾر ﺷرطǽﺔ ﺗﺣوȑ اﻟﻘوس اﻟﻌﺻﺑﻲ و 
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رȃﻣﺎ ﺗﻧﻔس اﻟﻐراﺋز Ȟﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎǼﺎت  اﻷﺷﺧﺎصﺿﻌﺎف اﻟﻠﺣﺎء ﻣن  أﻣﺎ ،ﻫذﻩ اﻟﻐراﺋزﻣظﺎﻫر 
  .أو Ȟﻒ ﺣرȞﻲ ،ﺣرȞǽﺔﺔ ﺳﻠﺑǽﺔ ﻗد ﺗﺄﺧذ ﺷȞﻞ إﺛﺎرة دﻓﺎﻋǽ
ǽﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻛﺑت Ȟوﺳﯾﻠﺔ و  ،اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ﻋﺎش ﺣǽﺎة ﻣﺛﻘﻠﺔ Ǽﺎﻟﺻراﻋﺎت واﻟﻛﺑت إن :وﻟǻم ﺑراون  
اﻟﻣرȄض ﻋﻠﻰ ﺷﻠﻞ ﻹﺻﺎǼﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞﻒ اﻟﻘﻠȘ اﻟﺷﻌورȑ ﻣن ﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﺗوﺗر ﻣﻣﺎ ǽﺳﻣﺢ  ،دﻓﺎﻋǽﺔ
ﺎب ﻣن اﻟﻣوﻗﻒ ﻣﻣﺎ ǽﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬروب أو اﻻﻧﺳﺣ ،اﻷطﻔﺎل أو إﺣدȐ ﻣﻧﺎطȘ ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻪ
  ( 211 - 111ص ص . 7002.ﻧﺑﯾﻬﺔ اﻟﺳﻣراﻧﻲ.)اﻟذȑ ﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺻﻌب
  :اﻻﻛﺗﺋﺎب. ﺛﺎﻧǻﺎ
 : ﺗﻌرȂﻒ اﻻﻛﺗﺋﺎب (1
ﺿطراب ﻓȞﺛﯾرا ا إﻟﻰﯾؤدȑ Ǽﺣǽﺎة اﻟﻔرد  أناﻟﻘوȑ ǽﻣȞن  Ǽﺎﻷﺳﻰاﻟﺷﻌور ن اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺷدﯾد و إ
ǽﻣﺿون ﻣﻌظم  اﻷﻓرادﻟذﻟك ﻓﺎن ﻫؤﻻء  ،ﻗد ﻏرﻗوا ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم أﻧﻬمǽظﻧون ﻣﻧﻬم ǽﻌﺎﻧون Ǽﺷدة و 
واﻟﺟﺳم اﻟذȑ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا ǽﺻǼﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  ،ﯾﻧدﺑون ﺣظﻬم أﻣﺎﻛﻧﻬمﻓﻲ  ﻗﺎǼﻌﯾن أوﻗﺎﺗﻬم
  ( 49- 39ص  ص.0102.Ȟﻣﺎلطﺎرق .) ﻓﻼ ǽﺳﺗطǽﻊ Ǽﻌد ذﻟك ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزȄد اﻟﺗﺣﻣﻞ
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣن ﻣﻌﻧﻲ ﻟﻛﻧﻬﺎ رﻏم ﻋدم اﻟﺗﺷﺎǼﻪ ﻓǽﻣﺎ أﻛﺛرﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻓﻲ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻟﻠﻣزاج اﺳﺗﺟﺎǼﺔ  اﻟﻣﻌﺗﺎدة، ﻓﺎﻻﻛﺗﺋﺎب ﻗد ǽȞون اﺣد اﻟﺗﻘﻠǼﺎت ﺗدور ﺣول ﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺣوالȞﻞ 
 .و ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟǽﺔأاﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺣزن واﻷﺳﻰ ﻣﺛﻞ ﻓراق ﺻدﯾȘ  إﻟﻰﻟﻣوﻗﻒ ﻧﺻﺎدﻓﻪ ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻧﺎ ﯾدﻋو 
ǽﺷﻌر ǼﺎﻟﻛﺂǼﺔ ﻹﺻﺎﺑﺗﻪ وﻫو ﻏﺎﻟǼًﺎ  رﻣرض آﺧ ǼﺄȑﻣﺻﺎﺣǼًﺎ ﻟﻺﺻﺎǼﺔ  أﺣǽﺎﻧﺎوﻗد ǽȞون اﻻﻛﺗﺋﺎب 
ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﻫذا  أﺧرȐ ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ǽȞون اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺛﺎﻧوǽًﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ راباﻻﺿطﺑﻬذا 
، وﻫذا اﻟﻛﻼم ﻟﻪ ﻧﺻﯾب Ȟﺑﯾر ﻣن بȞﻞ ﻣرȄض ﻣȞﺗﺋ"وﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻫﻧﺎك ﻗول Ǽﺄن  اﻟﺷﻌور
 اﻷﻫماﻟﻣﻔﻬوم  أﻣﺎ، ﺷﻌور اﻻﻛﺗﺋﺎب إﻟﻰﯾدﻋو  ﻲءﻣرض ﻫﻲ ﺷ ȑﻷن اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺄاﻟﺻﺣﺔ 
 وأﻋراضاﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ، وȄﺗﻣﯾز ﺑوﺟود ﻣظﺎﻫر ﻧﻔﺳǽﺔ اǼﺎت اﻻﺿطر ﻫو وﺻﻔﻪ Ȟﺄﺣد  ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب
  ( 01ص . 2102.ﻟطﻔﻲ اﻟﺷرȃﯾﻧﻲ.) دǽﺔﺟﺳ
  :اﻻﻛﺗﺋﺎب أﻧواع (2
  : )rojaM noisserpeD(اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻛﺑﯾر 
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ǽﺷﺧّص اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻛﺑﯾر ﺗǼﻌًﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧǽﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ   
ﺳﻣ ّ ﻲ ﺳﺎǼﻘًﺎ  .اﻟدراﺳﺔ، اﻷﻛﻞ، واﻻﺳﺗﻣﺗﺎع Ǽﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳﻠǽﺔﺗﻌّط ﻞ اﻟﻣرȄض ﻋن اﻟﻌﻣﻞ، اﻟﻧّوم، 
Ǽﺎﻻﻛﺗﺋﺎب وﺣﯾد اﻟﻘطب ﻷﻧﻪ ﯾﺗراﻓȘ ﺑﻧوǼﺎت اﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ ﻓﻘȌ وﻻ ﯾﺗﻧﺎوب ﻣﻊ ﻧوǼﺎت ﻫوﺳǽﺔ Ȟﺎﻻﻛﺗﺋﺎب 
ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطب، وǽﻣȞن أن ﺗﺣﺻﻞ ﻧوǼﺔ اﻛﺗﺋﺎب ﺳرȄرȑ واﺣدة ﻓﻲ ﺣǽﺎة اﻟﻣرȄض وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟǼًﺎ ﺗﻌﺎود 
اﻟﺳرȄرȑ Ǽﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣزاج اﻟﻣȞﺗﺋب أو ﻓﻘدان اﻟﻣﺗﻌﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم، ﺣﯾث  ﺷﺧص اﻻﻛﺗﺋﺎبǽ ُ و  .اﻟﺣدوث
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ Ȟﻣﺎ أن اﻻﻛﺗﺋﺎب  أﺳﺑوﻋﯾنﺗﺗواﺟد ﻫذﻩ اﻷﻋراض ﯾوﻣǽًﺎ أو ﻷﻏﻠب أوﻗﺎت اﻟﯾوم ﻟﻣدة 
ﻻ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻋراض ، و (اﻟﻌﻣﻞ واﻟدراﺳﺔ)داء اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﺳرȄرȑ ǽﺳﺑ ّب ﺗﻌǼًﺎ واﺿﺣًﺎ وﺗراﺟﻌًﺎ Ǽﺎﻷ
أو ﺧﻼل ﺷﻬرȄن ﻣن ﻣوت ﻧﺔ Ȟﺎﻷدوǽﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ طﺑǽﺔ Ȟﻘﺻور ﻟﻣǼﺎﺷرة ﻟﻣﺎدة ﻣﻌﯾﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ا
  ( rys.www//:ptth-lmth5775/elcitra/moc.ser)  .ﺷﺧص ﻋزȑ 
    )cinorhC noisserpeD( : اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻣزﻣن 
ﻣﺳﺗﻣر ﯾﺗظﺎﻫر Ǽﺄﻋراض اﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣدة ǽﻌرف أǽﺿﺎ ǼﻌȞر اﻟﻣزاج وﻫو اﺿطراب ﻣزاج 
ﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وȄﺗراﻓȘ Ǽﺄﻋراض أﺧرȐ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر Ȟﺎﻓǽﺔ ﻟﺗﺷﺧǽﺻﻪ، أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻻﺧﺗﻼﻓﻪ ﻋن 
ǽﻣر اﻟﻣﺻﺎب . اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻛﺑﯾر ﻓǽﻌﺗﺑر أﻗﻞ ﺷدة ﻣﻧﻪ وﻏﺎﻟǼًﺎ ﻻ ǽﻌطﻞ اﻟﺷﺧص ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ
  .اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻛﺑﯾر ﺧﻼل ﺣǽﺎﺗﻪﻏﺎﻟǼًﺎ Ǽﺎﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻣزﻣن ﺑﻧوǼﺔ أو أﻛﺛر ﻣن 
  :اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻼﻧﻣوذﺟﻲ 
ﺔ Ǽﺎﻟﻧوم واﻟطﻌﺎم اﻟﺗﻌب، اﻟﺣﺳﺎﺳǽ اﻹﻓراȋ: ﯾﻠﻲﻣﻞ أﻋراض اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻼﻧﻣوذﺟﻲ ﻣﺎﺗﺷ
ﺣد، وﻣزاﺟًﺎ ﯾﺗﺣﺳن أو ǽﺳوء ﺗǼﻌًﺎ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻞ ﻣﻊ أاﻟﺷدﯾدة ﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻓض ﻣن ﻗﺑﻞ أȑ 
ﻣﻊ ﻓﻘدان اﻟﺷﻬǽﺔ وﺻﻌوǼﺔ Ǽﺎﻟﻧوم أو اﻟǼﻘﺎء أﻣﺎ اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻓﯾﺗظﺎﻫر Ǽﺣزن ﺷدﯾد )اﻟﺷﺧص 
  (.ﻧﺎﺋﻣﺎ
   )ralopiB redrosiD(:اﺿطراب ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطب 
ب Ǽﺳﺑب ﺗﻧﺎوب اﻟﻧوǼﺎت اﻻﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ س اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ وﻫو اﺿطراب ﻣزاج ﻣرȞǽﻌرف أǽﺿًﺎ Ǽﺎﻟﻬو 
   :ﻣﻊ اﻟﻬوﺳǽﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرȄض ﻧﻔﺳﻪ وȄوﺟد ﻟﻪ ﻧوﻋﺎن
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 واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ أو دون ﻧوǼﺔ اﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔﯾﺗﻣﯾز Ǽﺣدوث ﻧوǼﺔ ﻫوﺳǽﺔ  :اﺿطراب ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطب 
ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﻧوǼﺎت اﻟﻬوﺳǽﺔ ǼﺎﺿطراǼﺎت ﻣزاج ﺣﯾث ǽȞون ﻣزاج اﻟﻣرȄض ﻣرﺗﻔﻊ وﻣﺗﻘﻠب، وزȄﺎدة 
اﻟﻐراﺋز ﻣﻊ ﻓرȋ إﺛﺎرة وﻧﺷﺎȋ ﺟﻧﺳﯾﯾن، اﻷرق واﻧﺧﻔﺎض اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧوم واﻹﻓراȋ Ǽﺎﻟﻔﻌﺎﻟǽﺎت 
 .واﻟﻧﺷﺎطﺎت
وﻣن . ﻗﻞ ﻣﻊ ﻧوǼﺔ ﺗﺣت ﻫوﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞﻰ اﻷﺑوﺟود ﻧوǼﺔ اﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ واﺣدة ﻋﻠأǽﺿﺎ  Ȅﺗﻣﯾزو 
اﻷﺳﺎﺳǽﺔ أن اﻟﻣرȄض ǽﻣر Ǽﻔﺗرات ﺣرة ﺑﯾن اﻟﻧوǼﺎت إذ ǽﻌود ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ  اﻻﺿطرابﻣﻣﯾزات ﻫذا 
  .اﻟﻣرﺿǽﺔ ﺔاﻟطﺑǽﻌǽﺔ وﻻ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣن أȑ ﻋرض ﯾﺗﻌﻠȘ ǼﺎﻟﻧوǼ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷوة  :، ﺗﺗﺟﻠﻰ Ǽﺎﻷﻋراض اﻟﺗﺎﻟǽﺔﺗﺣت اﻟﻬوﺳǽﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫوﺳǽﺔ ﻣﺧﻔﻔﺔﻟﺣﺎﻟﺔ ا
، Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺿطراǼﺎت ﻓﻲ اﻟطǼﺎع Ȟﻌدم ﺗﺣﻣﻞ وارﺗﻔﺎع اﻟﻣزاج، Ȟﺛرة اﻟﻛﻼم وزȄﺎدة اﻟﺗﺧǽﻼت
  .ﻹﻛراﻫﺎت وﻧﻔﺎذ اﻟﺻﺑر واﻟﻌدواﻧǽﺔا
  )lanosaeS evitceffA redrosiD( :اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻔﺻﻠﻲ 
ﺣﺻﻞ اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻔﺻﻠﻲ Ȟﻞ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وȄﺑدأ ﻋﺎدة ǼﺎﻟﺧرȄﻒ أو اﻟﺷﺗﺎء وȄﻧﺗﻬﻲ 
ﯾوﺟد ﺷȞﻞ ﻧﺎدر ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻔﺻﻠﻲ ǽﻌرف Ǽﺎﻛﺗﺋﺎب اﻟﺻﯾﻒ ﯾﺑدأ ﺑﻧﻬﺎǽﺔ . ﺑداǽﺔ اﻟﺻﯾﻒǼﺎﻟرȃǽﻊ أو 
  .اﻟرȃǽﻊ أو ﺑداǽﺔ اﻟﺻﯾﻒ وȄﻧﺗﻬﻲ ǼﺎﻟﺧرȄﻒ
  )mutraptsoP noisserpeD( : اﻛﺗﺋﺎب ﻣﺎ Ǻﻌد اﻟوﻻدة 
ﻣن اﻷﻣﻬﺎت اﻟﺟدد Ǽﺎﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ ﻋﺎﺑر ﯾﺗﺻﻒ Ǽﺄﻋراض اﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ ﺧﻔǽﻔﺔ ﺗدوم  57%ǽﻣر 
أﻣﻬﺎت ﻣن ﺣﺎﻟﺔ طﺑǽﺔ أﻛﺛر  01ﻣن  1ﻋﻼﺟǽﺔ وﻟﻛن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣواﻟﻲ  ﻹﺟراءاتﺔ دون اﻟﺣﺎﺟ أǽﺎمﻋدة 
  .ﺷدة ﺗﻌرف Ǽﺎﻛﺗﺋﺎب ﻣﺎǼﻌد اﻟوﻻدة، ǽﺷﺧّص ﺑﻧوǼﺔ اﻛﺗﺋﺎب Ȟﺑﯾر ﺗﺣﺻﻞ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣن اﻟوﻻدة
ﻧﻪ ﻻ ǽﻌﺗﺑر اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ زن اﻟذȑ ǽﻣȞن أن ǽﻣر Ǽﻪ Ȟﻞ ﺷﺧص ﻷﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﺣ
ǽﻣȞن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  وǽﺷﻌر Ǽﺎﻟﺗﺣﺳن" ﯾﺗﻣﺎﻟك ﻧﻔﺳﻪ" أنȞن ﻟﻠﻣﺻﺎب Ǽﻪ ǽﻣȞن اﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻼ ǽﻣ
Ȟﻠﻣﺎ Ȟﺎن اﻟﺑدء Ǽﺎﻟﻌﻼج ﻣǼȞرًا Ȟﻠﻣﺎ ﻗﻞ اﻻﺿطراǼﺎت اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺷدﯾدة وȞﺎﻟﻌدﯾد ﻣن 
   ( rys.www//:ptth-tra/moc.serlmth5775/elci). اﻻﺿطراباﺣﺗﻣﺎل ﺗﻛرار ﺣدوث 
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 : ﻛﺗﺋﺎبرة ﻟﻼ ﻔﺳﻧظرȂﺎت اﻟﻣﻟا (3
ﺣﺎﺟﺗﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد   إﺷǼﺎعﺗﻌذر  أوﺗﻌﺎرض ﺑﯾن رﻏﺑﺗﯾن ﻛﺗﺋﺎب ǽﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺻراع و اﻻ
ﺻراﻋﺎت ﺗﻧﺷﺄ داﺋﻣﺎ ﺑﯾن طﻣوﺣﺎﺗﻪ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ ﻣن  اﻹﻧﺳﺎن، وﻟدȐ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﺻراع ﺑﯾن اﻟﻘǽم و 
 إﺷǼﺎعﻟﻠﺻراع ﻣﺛﻞ  أﺧرȐ ﻣﺟﺎﻻت  إﻟﻰ ﺿﺎﻓﺔǼﺎﻹ، اﻵﺧرȃﯾن واﻗﻌﻪ وﻗدراﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب ﺟﺎﻧب، و 
اﻟﺣزن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن  أن، ﺣﯾث Ȟﺎن ﯾرȐ ﺔ Ǽﺎﻟذاتﻗد رȞز ﻓروȄد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطاﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ و 
  .طﺎﻗﺔ ﻋدوان وǽﺄس وﺗﺣطǽم ﻟﻠذات إﻟﻰﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ  إﻧﻣﺎاﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻔﻘد ﻋزȄز 
، ﺣﯾث ﺗوﻟد ﺻدﻣﺎت ﻗدرا ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن ﺧﺑرات أﻟǽﻣﺔ وﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث
اﻟذȑ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ  اﻹﺣǼﺎȋ، وȞذﻟك اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓǽﻣﺎ Ǽﻌد ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﻣﻬد ظﻬور اﻻﺿطراب
ﺎǼﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ وﺗﻛون اﻻﺳﺗﺟﺋȘ ﻣﺎ ǽﺣول دون ﺗﺣﻘǽﻘﻪ ﻟرﻏǼﺎﺗﻪ و وﺟود ﻋﺎ ﻹدراﻛﻪﻧﺗﯾﺟﺔ  إﻧﺳﺎنأȑ 
  ( 64ص  .1002.ﻟطﻔﻲ اﻟﺷرȃﯾﻧﻲ.) ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻓﻲاﻟدﺧول ﻫﻲ اﻟﺷﻌور ǼﺎﻟﺧﯾǼﺔ و  ﻟﻺﺣǼﺎȋ
 :وﻟǽس اﻟﺣﺻر ﺧﺗﺻﺎروﻣن ﺑﯾن اﻟﻧظرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻹﻛﺗﺋﺎب ﻧذȞر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻻ
  : ﻧظرȂﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﺳﺎﺳǽﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷ، و ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﻧﺳﺎنﯾرȐ ﻓروȄد أن اﻟﺻراع اﻟذȑ ﯾدﺧﻞ ﻓǽﻪ   
اﻹﻓراȋ ﻓـﻲ ﻟوم اﻟذات واﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟذﻧب واﻟﺗﺄﻧﯾب اﻟذاﺗﻲ وﻫذا  اﻟﺟﺎﻧب ﻣن ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎب 
واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﻟوﺟود أﻧﺎ  اﻻﻛﺗﺋﺎب ǽﻣȞن ﻓﻬﻣﻪ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن أﺟﻬزة اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺛﻼﺛـﺔ
  .وﺷدﯾد اﻟﺻراﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺗطرف
ﻟﻛﻞ ﻣﺎ  ،ﻻﺷﻌورȑ رﻣزȑ أﻣراﺿﻧﺎ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ǽﻌد ﺗﺟـﺎوز ﻣـراﺣـﻞ اﻟـطـﻔـوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﺗـȞـرار إن   
ﻟﻬذا ﯾرȐ اﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ أن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ  .رﺳﻧوات اﻟﺳـت اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟـﻌـﻣـǽﺣدث ﺧﻼل اﻟ
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺟزء ǼﺳǽȌ ﻣن  ǽﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣرȄض ﻟﻣﺎ ǽﺻﯾǼﻪ ﻣن ﻗﻠȘ أو اﻛﺗﺋﺎب أو أȑ اﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ
 .رون ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌو اﻻﺿطراǼﺎت ﻓﻬو ﻣدﻓﺳؤول ﻋن ﻫذﻩ ﻟﻣأﻣﺎ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ا. اﻷﺳǼﺎب اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ
وﻣن ﺛم ǽȞون اﻟﻬدف اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﻼج Ǽﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻫـو إزاﺣﺔ اﻟﺳﺗﺎر ﻋن ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ 
  .اﻟﻼﺷﻌورȄﺔ اﻟﻣȞﺑوﺗﺔ
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ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺧﺑرات اﻟطﻔـوﻟــﺔ اﻟﻣǼȞرة وﺧﺎﺻﺔ ﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ وﻟﻬذا ﯾوﻟﻲ ﻋﻠﻣ
ǽﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ أن اﻟطﺎﻗﺔ  واﻟذȑ اﻟطﻔﻠǽﺔﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻧﺳǽﺔ « ﻓروȄد»ﻓﻘد اﺑﺗﻛر . اﻟطﻔﻞ Ǽﺄﺑوǽﻪ
وﻓﻲ آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ǽﺄﺗﻲ ﻣﺎ  وﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗطور. ﺗﻧﺗﻘﻞ وﺗﺗطور ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣن اﻟﻠذةﺔ اﻟﺟﻧﺳǽ
ﯾـﺳـﻣـﻰ ﺑــﻌﻘدة أودﯾب ﺻﺎﻏﻪ ﻓروȄـد ﻟـﯾـﻌـﺑـر ﺑـﻪ ﻋـن أن ﻋـﻼﻗـﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟذȞر Ǽﺄﺑǽﻪ ﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ 
  . ﻞ ﻷﻣﻪ اﻟﺗﻲ ǽﺷﺎرȞﻪ إǽﺎﻫﺎ اﻷبﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﻐﯾرة ﺑـﺳـﺑـب ﺣب اﻟطﻔ
ﺗﻧظر ﻟﻪ Ǽﺻﻔﺗﻪ ﻧﺗﺎﺟﺎ  أﻣﺎ ﻋن اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﻧظرȄﺎت اﻟﻣǼȞرة ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة  "أﺑـراﻫـﺎم"وﻗد ﻋـﺑـر . واﻟﺟواﻧب( أو اﻟرﻏǼﺎت)اﻟدواﻓﻊ  ﺑﯾن( أو ﻗﻞ اﻟﺗﺻﺎرع)ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻞ 
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺟد اﻟﺷﺧص . اﻟﻌﻼﻗﺔ Ǽﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺑﻧﺎوﻓȘ ﻧظرﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻠور ﺣول  اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب
 ﻓﺈﻧﻪ ǽﺷﻌر Ǽﺎﻟﻐﺿب واﻟﻛـراﻫـﯾـﺔ وا ٕ ﺷǼﺎع ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺣب ﺗﻠﺑǽﺔ ﻟﻺرﺿﺎء اﻟﻣǼȞر ﻟرﻏـﺑـﺎﺗـﻪ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ
إﻟﻰ اﻟداﺧﻞ  وﻟﻛن ﻫذا اﻟﻐﺿب واﻟﻛراﻫǽﺔ ﯾﺗﺣوﻻن ﺑـﻔـﻌـﻞ ﻣـﺷـﺎﻋـر اﻟذﻧب. واﻟـﻌـداء ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻟﺣب
ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻏﺿب  ﻬذا ﺗﺟد أن اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻟدȐ اﻟﻧظرȄﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔﻟ. وﻫذا ﻫو اﻻﻛﺗﺋﺎب أȑ ﻧﺣو اﻟذات
وﺧـﯾـﺑـﺔ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ إﺷǼﺎع اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣب وﻟﻛﻧﻪ ﻏﺿب ﯾﺗﺣول Ǽﺳﺑب آﻟـﯾـﺎت اﻟـدﻓـﺎع  Ǽﺳـﺑـب اﻹﺣـﺑـﺎȋ
  .ﻟﻬﺎ اﻟﻼﺷﻌورȄﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟذات ﻋﻧد وﺟود أȑ ﺗﻬدﯾد
« أو ﻟﺣﺑﻲ ﻓǽك إﻧك ﻻ ﺗﺷǼﻊ ﺣﺎﺟﺗﻲ ﻟك»: وﺿوع اﻟﺣبﻣوȞﺄن ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟﺷﺧص ǽﻘول ﻟ
ﻓﺄﻧﺎ أﻛرﻫك وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻻ أﺳﺗطǽﻊ أن أﺻرح أو ﺣﺗﻰ  ﻣﺎ دﻣت ﻻ ﺗﺣﺑﻧﻲ»واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺷﻌورȄﺔ ﻫﻲ 
ﻓﺈﻧﻧﻲ أﻧﺎ »ﻓﺈذن  ،واﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ Ǽﻔﻌﻞ اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟذﻧب)« أﻋﺗرف ǼȞراﻫﯾﺗﻲ ﻟك
. إﺑراﻫǽمﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ).«وأوﺟـﻪ ﻗـﺻـورȑ  ȃـﻲوأﺳﺗﺣȘ اﻟﻛراﻫǽﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﺑـﺳـﺑـب ﻋـﯾـو  اﻟﺟدﯾر Ǽﺎﻟﻛراﻫǽﺔ
  (88- 48ص .8991
  :ﻧظرȂﺔ اﻟﺗﻌﻠم  ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب 
ﺗﺋﺎب ﻟدﯾﻬم ﻣرȞز اﻟﺗﺣȞم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣǽﺎﻟﯾن ﻟﻼﻛ اﻷﺷﺧﺎصن إ ﻓﺗراضﻻﺗذﻫب ﻫذﻩ اﻟﻧظرȄﺔ   
ﻟﺗﺣﻘﯾȘ  اﻷﺣداثﻧﻬم ǽﺳﺗطǽﻌون اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ ﺄﻻ ǽﻌﺗﻘدون Ǽ ﻓﺈﻧﻬمﻗوȐ ﻣن ﻣرȞز اﻟﺗﺣȞم اﻟداﺧﻠﻲ أ
 إﻟﻰǼﻌض ﻣرﺿﻰ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﯾﻧﻘﺻﻬم Ǽﻌض اﻟﻣﻬﺎرات Ȟﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘود  ،أﻫداﻓﻬم
  .واﺛǼﺎت اﻟذات اﻟﻣȞﺎﻓﺄةﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣ
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ﻫذا ﻟم ǽﻔﻌﻞ ﺷﯾﺋﺎ و  ﻷﻧﻪ أوﻗد ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻌﺟز ﻗد ﯾﻧﺎل اﻟطﻔﻞ اﻟﺛواب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻋﻣﻠﻪ  ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن  
ﻗد ﯾﺗﻌﻠم اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﻛﺋﯾǼﺔ  ﺎنﺳاﻹﻧ أنوǼﻣﻌﻧﻰ  ،دم اﻟﻔﺎﻋﻠǽﺔ ǽﺷǼﻪ ﺣﺎﻻت اﻻﻛﺗﺋﺎباﻟﻌﺟز ǽﻌﻠم ﻋ
  (24ص . 6002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌǽﺳوȑ .)ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣȞﺎﻓﺄةȄﺟد و 
 : ﻟﻼﻛﺗﺋﺎباﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺳﻠوȜﻲ  
ﻗﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺣزن و  إﻟﻰإن ﻏǽﺎب اﻷﺣداث اﻟﻣﻔرﺣﺔ ﯾﻧﻘص اﻟداﻓﻌǽﺔ ﻟدȐ اﻟﻔرد ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ Ǽﻪ   
ﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣȞﺗﺋب ǽﺣﻣﻞ ﻓﻣﻊ اﻟوﻗت،  ﻧطﻔﻲﯾاﻟﺳﻠوك اﻟذȑ ǽȞون ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻌواﻗب اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔ و 
  .ﻋم اﻹﯾﺟﺎﺑﻲاﻟداﻻﻧطﻔﺎء اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺗﻌزȄز و ظﺎﻫرة 
ﺳﻠﻘﻣﺎن وأﺑرﻣﺳون ﻧﻣوذج اﻟﻌﺟز اﻟﻣȞﺗﺳب ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻲ Ǽﺣﯾث اﻟﻣȞﺗﺋب أﻣﺎم  اﺳﺗﺧدم  
ǽﻌﺗﺑر أن ﻫذا اﻟﻔﺷﻞ و ( ﻧﺗﺳﺎب داﺧﻠﻲا)Ȅرﺟﻊ Ȟﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺷﻞ اﻟﻔﺷﻞ ǽﻌطﻲ ﺣȞم ﺳﺑﺑﻲ و 
  .وǽﻌﻣﻣﻪ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣﺟﺎﻻت ﺣǽﺎﺗﻪﺛﺎﺑت داﺋم و 
ﻟﻰ ﻧﻣوذج ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﯾذﻫﺑون ( رون ﺑǽك وﺷرȞﺎﺋﻪآ) ﻟﻼﻛﺗﺋﺎبإن أﺻﺣﺎب اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ   
ﺣﯾث ǽﻌﻣم . ﺑǽﺔ أو ﯾﺗﻣﺳك Ǽﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﻠﺑǽﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث أن اﻟﻣȞﺗﺋب ﯾﺟﻬﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎ
ق اﻟﻣﺣدود ǽﺻǼﺢ ﻣﺳﺗﻘǼﻼ إﺧﻔﺎ ﻓﺎﻹﺧﻔﺎقاﻟﻣȞﺗﺋب ﺗﺟرȃﺗﻪ اﻟﺣزȄﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ 
  (5-4ص ص . 2102. ﺣﺳﯾǼﺔ ﺑرزوان) .ﻣﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻼﺣﻘﺔ
  :اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب 
Ǽﻌض ﺟواﻧب اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻗد ﺗﻛون  إنن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛǽﻣǽﺎﺋﻲ وﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة دراﺳﺎت إ  
ن ﺷﺄن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼل أن أاﻟﺻودﯾوم ﻋﻧد اﻟﻣȞﺗﺋﺑﯾن وﻗد ﺗﺑﯾن ﺳﯾوم و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوازن اﻟﺑوﺗﺎ
وﺗﺄﻛد ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑﯾن  ،اﻷﻋﺻﺎبراﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ Ǽﺎﻟ اﻹﺣﺳﺎس إﻣȞﺎﻧǽﺔﯾؤﺛر ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ 
ﻟﻠﻌﻼج ﺑﻧﺟﺎح  إﺧﺿﺎﻋﻬمأن ﻣﺳﺗوȐ ﺗﻛﺛﯾﻒ اﻟﺻودﯾوم ﯾﻧﺧﻔض ﻟǽﺻǼﺢ ﻋﺎدǽﺎ ﻋﻧد اﻟﻣȞﺗﺋﺑﯾن Ǽﻌد 
  .ﻣن ﺣﺎﻻت اﻻﻛﺗﺋﺎب
ﻓﻲ ﯾﺗﻌﻠȘ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛǽﻣǽﺎﺋﻲ ﻟﻼﻛﺗﺋﺎب ﻓﻲ اﻟǼﺣوث اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت أﻧﻪ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن وﺟود ﻧﻘص   
ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن ﻋﻧﺎﺻر Ȟǽﻣǽﺎﺋǽﺔ ﯾﺗﻛﺎﺛﻒ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻛǽﻣǽﺎﺋǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺦ و 
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ﻣﯾﻧﺎت ﻫﻲ ل ﻋن ﺗﻧظǽم اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ووظǽﻔﺔ اﻵوﻫو ﻣﺳؤو ( اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻠﻣﺑﻲ)اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟطرﻓﻲ 
اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﻌﺎﺋدة ﻣن  وظǽﻔﺗﻬﺎ ﺗوﺻﻞ اﻟرﺳﺎﺋﻞ'' ﻣوﺻﻼت ﻋﺻﺑǽﺔ''ﺳﺎﻋﻲ اﻟﺑرȄد  ﻟﻰإاﻗرب 
اﻟﺦ وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن .....اﻟﺳﯾروﺗوﻧﯾن وﺗﺷﻣﻞ أﻧواﻋﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟدوǼﺎﻣﯾن و  اﻷﻋﺻﺎب
   .ﻣﯾﻧǽﺔاﻟﻣزاﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵ
  :اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟﻘﻠȖ.ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  : اﻟﻘﻠȖ اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﺗﻌرȂﻒ (1
Ǽﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﺷﺎﻣﻞ اﻟذȑ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻠȖ  namressam ﻋرف ﻣﺳرﻣﺎن 
  (911ص . 5991.ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ. ) ﺎت اﻟدواﻓﻊ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻛﯾﻒﺻراﻋ
ﯾﺗم اﻟﺷﻌور Ǽﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗوﺗر داﺧﻠﻲ وﻟǽس ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗﻠȘ وﻟدȐ Ǽﻌض : اﻟﻘﻠȖ اﻟﻣرﺿﻲ 
ﯾﺗﺻرﻓوا ǼﺷȞﻞ ﻫروȃﻲ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻘﻠȘ وﺗﺟﻧب  أنﻗد ﺗﻌﻠﻣوا  أﻧﻬماﻟﻧﺎس ǽظﻞ اﻟﻘﻠȘ ﺿﺋǽﻼ Ǽﺳﺑب 
  ( 12ص . 0102.Ȟﺎرل ﻟوȄﻧﺞ.)اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ǽﺷﺗد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﻠȘ
  : اﻟﻌﺻﺎﺑﻲأﻋراض اﻟﻘﻠȖ  (2
  : إﻟﻰǽﻣȞن ﺗﻘﺳǽم اﻷﻋراض 
ﺟدا ﻣﺛﻞ اﻟﻘﻠب وارﺗﻔﺎع  ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺗﻌددة ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻷﻋراض: اﻷﻋراض اﻟﺟﺳﻣǻﺔ 
ﻟﻘﻠȘ ǼﺻﻌوǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻬﺿﻣﻲ ﻓǽﺷﻌر اﻟﻣﺻﺎب Ǽﺎارﺗﻔﺎع ﺿﻐȌ اﻟدم و ﺗﻘﻠﺻﺎت ﻣؤﻟﻣﺔ و ﻧǼﺿﺎﺗﻪ و 
اﺿطراǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوم ، و واﻷطرافﻻم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻗﯾن آاﺿطراǼﺎت ﻣﻌوǽﺔ و وﺿﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس و  ،اﻟﺑﻠﻊ
اﻻﺿطراǼﺎت Ȟذﻟك Ǽﻌض  ،ﺣدة اﻷﻋراضزادت ﺷدة اﻟﻘﻠȘ زادت Ȟﻣﺎ أﻧﻪ Ȟﻣﺎ  ،واﻟﺻداع واﻟﻐﺛǽﺎن
  .اﻟﺦ ..... رﺣﺔ اﻟﻣﻌدǽﺔ واﻟﺳȞرȑ اﻟﺳǽȞوﺳوﻣﺎﺗǽﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻘ
ﺳرﻋﺔ ﺞ اﻟﻌﺻﺑﻲ و ﯾاﻟﺗﻬ،واﻟﺗوﺗر و وأوﻟﻬﺎ اﻟﺧوف ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺗرن ﻣﻊ اﻟﻘﻠȘ : ǻﺔاﻟﻧﻔﺳ اﻷﻋراض 
Ǽﺎﻟﻧﻔس واﻟﻬﻠﻊ وȞﺛرة اﻟﻧﺳǽﺎن ﻧﻘﺻﺎن اﻟﺛﻘﺔ ﻋدم اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و  ،اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻐﺿب وﻓﻘدان اﻟﺷﻬǽﺔ
. ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ اﻟﻔرج) .اﻟذاتﻟﻘﻠȘ ǽﺷﻌر Ǽﺎﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن Ȟذﻟك ǽﻣȞن ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب Ǽﺎ ،اﻷوﻫﺎمو 
 (351ص . 8002-9002
  
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





  :ﻟﻠﻘﻠȖ اﻟﻌﺻﺎﺑﻲاﻟﻧظرȂﺎت اﻟﻣﻔﺳرة   (3
  :ǽظﻬر ﻓﻲ ﺛﻼث ﺻور رﺋǽﺳǽﺔأن اﻟﻘﻠȘ ﯾرȐ ﻓروȄد  :اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔروȂدȏ ﻧظرȂﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
  .ﻓﻲ ﺻورة ﻗﻠȘ ﻋﺎم( أ)
  .ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺧﺎوف ﻣرﺿǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو ﻣواﻗﻒ ﻣﺣددة( ب)
  .ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻬدﯾد( ج)
 ،إذ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣرﺗǼȌ Ǽﺄȑ ﻣوﺿوع ﻣﺣدد ،ا اﻟﻧوع ǽﻣﺛﻞ اﻟﻘﻠȘ ﻓﻲ أدﻧﻰ ﺻورةﻫذ إن: ﻟﻌﺎماﻟﻘﻠȖ ا( أ)
  .اﻟﺧوف اﻟﻐﺎﻣض اﻟﻣﻧﺗﺷر اﻟﻐﯾر ﻣﺣددوȞﻞ ﻣﺎ ﻫﻧﺎك أن اﻟﻔرد ǽﺷﻌر Ǽﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
ﻣﺛﯾرات  ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎوȄﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣرﺿǽﺔ إدراك Ǽﻌض اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺣددة أو اﻟﻣواﻗﻒ  (ب)
ﺗﻧﺎﺳب إطﻼﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﺧطر اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻧؤȞد أن درﺟﺔ اﻟﺧوف ﻟدȐ ﻫؤﻻء ﻻ ﺗ أنﻧﺳﺗطǽﻊ  ،ﻟﻠﻘﻠȘ
ﺑﻞ إن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟﻘﻠȘ ﻫذا اﻟﺷﺧص   ،اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣوﺿوع أو اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟﻘﻠȘو 
  .اﻹطﻼقﻻ ǽﻣﺛﻞ أȑ ﺧطر ﻋﻠﻰ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻻﺿطرابأﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻘﻠȘ ﻓﻬو ǽظﻬر Ǽﺻورة ﻗﻠȘ ﻣﺻﺎﺣب ﻷﻋراض  (ج)
 ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ أﺣǽﺎﻧﺎﻟﻘﻠȘ ǽﺷﻌر Ǽﺎ اﻷﻋراضاﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬذﻩ  إن ،ﺎﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻣﺛﻼȞ
  ( 102-002ص ص.5991.ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻬﻣﻲ).ان ﻫذا اﻟﺗوﻗﻊ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬدﯾد
  : ﻣن زاوȄﺗﯾن ﻫﻣﺎ  ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﻠȘ اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻓروȂدﻧﺎﻗش 
  ﻣﺎ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣوﻗﻒ اﻷول اﻟذȑ ǽﺳﺑب اﻟﻘﻠȘ ﻟﻠطﻔﻞ ؟( 1
  ؟ اﻷﺧرȐ دﯾﻧﺎﻣǽﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﻠȘ و  ﻣﺎ( 2
  : Ǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷولﻓروȄد ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال  أﺟﺎب
ان ﺻدﻣﺔ اﻟﻣǽﻼد ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻌﺗﺑر ﺻدﻣﺔ ﻣǽﻼد Ǽﺎﻛورة اﻟﺗﻲ ﺗǼﻌث اﻟﻘﻠȘ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔرد 
ﺳﻠﺳﺔ ﻣن Ȟﺷﺎﻋر ﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﺗﻐﯾﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟطﻔﻞ Ǽﺳﺑب ﻣǽﻼدﻩ وﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﻋﻧﻬﺎ وǽﻌﺗﺑر ﻓروȄد أن اﻟﺻدﻣﺔ اﻷوﻟﻰ و اﻟطﻔﻞ ﻋن أﻣﻪ و ﻻﻧﻔﺻﺎل 
  .ﻫذا اﻟذȑ ǽﻣﻬد ظﻬور اﻟﻘﻠȘﻣؤﻟﻣﺔ و 
اﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟرﻏǼﺔ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ و ȃﯾن اﻟﻠﯾﺑدو و ﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد رȃȌ ﻓروȄد ﺑﯾن اﻟﻘﻠȘ و أﻣﺎ اﻟﺳؤال ا
إﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ : "ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻪ اﻷﻣرﺳر ﻓروȄد ﻫذا ﻣȞوﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ وﻗد ﻓ
ǽﺣﻞ ﻣﺣﻠﻬﺎ ك Ǽﻌد ﻓﺗرة أن ﺗﺗﺧﻔﻰ اﻻﺳﺗﺛﺎرة و ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟ ،ﻟﻬﺎ إﺷǼﺎﻋﺎﯾﺟد  ﺟﻧﺳǽﺔ ﻗوǽﺔ وﻻ اﺳﺗﺛﺎرة
 .إﺷǼﺎﻋﻬﺎȞﻠﻣﺎ ﺣرﻣت وﻟم ﯾﺗﻣȞن ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﻠȘ ﻓﻲ ﺻورة ﻓزع وȞﻠﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﺎرة ﻗوǽﺔ و 
أن ﻓروȄد  Ȟﺎن ǽﻌﺗﻘد ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت أن وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك . "ك ﻟظﻬور أﻋراض اﻟﻘﻠȘ Ǽﺻورة ﻋﻧǽﻔﺔأدȐ ذﻟ
  . ﻋن اﻻﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻏﯾر ﻣﺷǼﻌﺔ اﻟﻘﻠȘ ﻣﺎﻫو إﻻ ﺻورة ﺟدﯾدة ﻧﺗﺟت
وﻗرر ﺑﺟﺎﻧب ذﻟك " 6291اﻟﻘﻠȘ " اﻷﺧﯾرﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﻠȘ ﻓﻲ ȞﺗﺎǼﻪ وﻟﻘد ﻋدل ﻓروȄد ﻧظرȄﺗﻪ ﻓ
" ﻘدة أودﯾبﻋ"ان ﺣب أﻣﻪ وﺟود ﻣواﻗﻒ ﺧطرة ﺗﻬدد اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ ﻧﻣوﻩ ﻓﻣﺛﻼ ﺧوف اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻓﻘد
" اﻟذات اﻟﻌﻠǽﺎ"ﻣن ﺗﻬدﯾد  اﻟﻧﺎﺷﺊوﻫﻧﺎك أﺧﯾرا اﻟﺧطر " Ǽﺎﻹﺧﺻﺎء"ﻋن ﺗﻬدﯾد  اﻟﻧﺎﺷﺊوȞذﻟك اﻟﺧوف 
 ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻐذǽﺔ: ﺷǼﺎع اﻟدواﻓﻊ اﻷوﻟǽﺔﺈﻟﻪ اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻋواﻣﻞ ﻣﺣǼطﺔ ﺗﺗﺻﻞ ﺑ و Ȟذﻟك Ȟﻞ ﻣﺎﯾﺗﻌرض
إﺷǼﺎع ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﺎوﻻت اﻟطﻔﻞ إذ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ،اﻟﻣﯾﻞ ﻟﻠﻌدوان ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ ،واﻹﺧراج
  .ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ اﺳﺗﺛﯾرتاﻟﻘﻠȘ إذ ﻣﺎ  إﻟﻰوﻫذا ﺑدورﻩ ﯾؤدȑ  ،ﻋﻘﺎب اﻟواﻟدﯾنو 
  : ﻧظرȂﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȏ 
Ȟﺄن ǽﺷﻌر اﻟﻔرد  ،اﻷوﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎنطﻔوﻟﺔ  إﻟﻰأن اﻟﻘﻠȘ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗرﺟﻊ ﻧﺷﺄﺗﻪ أﻟﻔرد أدﻟر ﯾرȐ 
  .نǼﺎﻟﻘﺻور اﻟذȑ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدم اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻷﻣ
وﻟﻘد ﺣدد أدﻟر ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺻور ﻓﻲ Ǽﺎدȏ اﻷﻣر Ǽﺄﻧﻪ اﻟﻘﺻور اﻟﻌﺿوȑ ﺛم ذﻫب Ǽﻌد ذﻟك 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻵﺧرȄنﻓﺷﻌور اﻟﻔرد Ǽﺎﻟﻧﻘص أﻣﺎم  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻌﻣم ﻫذا اﻟﻘﺻور ﺣﺗﻰ ﺷﻣﻞ Ǽﻣﻌﻧﺎﻩ 
اﻋﺗﻘد أن وﺟود اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻘﺎﺻرة ﯾؤﺛر دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣǽﺎة ﺎﻣﺔ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻔرد ǽﺷﻌر ǼﺎﻟﻘﻠȘ و اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻌ
ﻓﯾزȄد ﺷﻌور Ǽﺎﻟﻼأﻣن وﻣن ﺛم ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻘﻠȘ  ،ﺔ وǽﺷﻌرﻩ Ǽﺄﻧﻪ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻧظر ﻧﻔﺳﻪﻧﻔﺳǽاﻟﺷﺧص اﻟ
ذﻟك أن ﻧوع اﻟﺗرȃǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ أǽﺎم اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾرات  إﻟﻰǽﺿﯾﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ﺗﻌوǽض اﻟﻌﺎﺋﻠǽﺔ واﻟﻣﺣǽطﯾن Ǽﻪ ﻟﻬﺎ أﺛر Ȟﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷﺄة اﻟﻘﻠȘ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧدﻩ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟǼﺣث ﻋن 
  (702- 202ص ص .5991.ﻓﻬﻣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ)
  :ﻧظرȂﺔ ﻫورﻧﻲ 
اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻬرب ﻣن اﻟﻘﻠȘ وﻫﻲ اﻟﺗﺑرȄر  إﻟﯾﻬﺎطرق ﯾﻠﺟﺎ  أرȃﻊﻫﻧﺎك  أن إﻟﻰﻫورﻧﻲ ارﺗﺄت  أﻣﺎ
 إﺑراﻫǽم.)اﻟﺗﻔȞﯾر ﻓǽﻪ إﻟﻰﺗؤدȑ  أوواﻟﺗﺧذﯾر وﺗﺟﻧب اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗﺛﯾر ﻫذا اﻟﻘﻠȘ  واﻹﻧȞﺎر
   (171ص . 2102. اﻟﺳﯾد
واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻌزﻟﺔ  ،واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻌداوة ،اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻌﺟز: ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر وﻫﻲ إﻟﻰﺗرﺟﻊ اﻟﻘﻠȘ 
وﺷﻌور اﻟطﻔﻞ Ǽﺄﻧﻪ ﺷﺧص  اﻵﺳرةوﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن أﺳǼﺎب ﻣن اﻧﻌدام اﻟدفء اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻓﻲ 
Ȟذﻟك Ǽﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟواﻟدǽﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻣﺛﻞ ﻋدم اﻟﻌداﻟﺔ و أﻧﻪ ﻫو ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﻠȘ و  ﻣﻧﺑوذ
  اﻟﺦ.... اﻹﺧوةﺑﯾن 
ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣǽﻊ ﺧﺑرات اﻟﻔرد  أﻧﻬﺎن ﻫورﻧﻲ ﻻ ﺗﻬﺗم Ǽﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧǽﺎﻻت اﻟﻣȞﺑوﺗﺔ ﻣﺛﻞ ﻓروȄد ﺑﻞ إ
دﯾن ﺗواﺟﻪ اﻟطﻔﻞ ذﻟك أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻟﻠواﻟ إﻟﻰǽﺿﺎف و . ﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ طوال ﻣراﺣﻞ ﺣǽﺎﺗﻪǼﺄﻧواﻋ
ﺷȞﻼت ǽﺿﺎف اﻟﻣﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  اﻟﻣﺛﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘن اﻟطﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ اﻟﺳﺎﺋدةوﺗﻌﺎرض اﻟﻘǽم و 
ﻣﺻطﻔﻰ ). اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺣﯾن ﺗواﺟﻬﻪ ﻗǽم ﻣﺗﻌددة ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ دﺧول اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺻراع
  ( 902- 202ص ص .5991.ﻓﻬﻣﻲ
  : اﻟﺳﻠوȜǻﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻧظرȂﺔ 
ﻣȞﺗﺳǼﺔ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻘﻠȘ اﻟﻌﺎدȑ  اﺳﺗﺟﺎǼﺔأن اﻟﻘﻠȘ اﻟﻣرﺿﻲ " دروȞس"و "ﺷﺎﻓر"وﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣواﻗﻒ ﻟǽس ﻓﯾﻬﺎ إﺷǼﺎع ﻓﻘد  ،اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ Ǽﻌد ذﻟكﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﺗﻌﻣǽم ﺗﺣت ظروف أو ﻣواﻗﻒ ﻣ
وȄﺗرﺗب ﻋﻠﻰ  ،ǽﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﻛﯾﻒ ﻧﺎﺟﺢ ﺗﻬدﯾد وﻻﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ ﻟﻣواﻗﻒ ǽﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﺧوف و 
  .ǽﺻﺎﺣǼﻪ ﻣن ﺗوﺗر وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﻣﺎذﻟك ﻣﺛﯾرات اﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻋدم اﻻرﺗǽﺎح اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و 
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  :اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻣﺳﺗوǻﺎت اﻟﻘﻠȖ (4
  :ﻣﺳﺗوǽﺎت ﻟﻠﻘﻠȘﻫﻧﺎك ﺛﻼث 
ﻟدǽﻪ  ﺗرﺗﻔﻊǽﺣدث ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑǽﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔرد وȄزداد ﺗǽﻘظﻪ و : اﻟﻣﺳﺗوǻﺎت اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻘﻠȖ 
وǽȞون اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻔز  ،ﻣﺎ ﺗزداد ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺧطرȞ ،اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ
ﻟﺧطر  إﺷﺎرةǽȞون اﻟﻘﻠȘ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوȐ  ،اﻟﻔرد ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺧطر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻌǽش ﻓﯾﻬﺎ
  .وﺷǽك اﻟوﻗوع
ǽﻔﻘد اﻟﺳﻠوك ﻣروﻧﺗﻪ اﻟﺳǽطرة و  ǽﺻǼﺢ اﻟﻔرد أﻗﻞ ﻗدرة ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺳﺗوǻﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻘﻠȖ 
Ȅزداد اﻻﺑﺗﻛﺎر و و  اﻹﺑداعﺗﻧﺧﻔض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎة و  وﻟﻰ اﻟﺟﻣودﯾﺳو 
  .أﺳﻠوب اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ
 ǽﺣدث اﻧﻬǽﺎر واﺿﻣﺣﻼل ﻓﻲ اﻟﺗﻧظǽم اﻟﺳﻠوȞﻲ ﻟﻠﻔرد وǽﺣدث :ﻣن اﻟﻘﻠȖاﻟﻣﺳﺗوǻﺎت اﻟﻌﻠǻﺎ  
  ( 541ص . 9002.ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓرج. )اﻟﺑداﺋǽﺔ واﻟطﻔﯾﻠǽﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾبوص ﻧȞ
  : اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȏ .راǺﻌﺎ 
  :ﺗﻌرȂﻒ اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȏ  (1
اﻟوﺳواﺳǽﺔ ﻓﺈن أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔȞرة  ،ǽﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳǽطرة ﻓﻲ أﻓȞﺎرﻩǽﻔﺗرض أن Ȟﻞ إﻧﺳﺎن ﻟد
ǽﺣس اﻟﺷﺧص أن اﻟﻔȞرة ﺗﺣﺷر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ وﻋǽﻪ رﻏﻣﺎ ﻋﻧﻪ وﻟﻛﻧﻪ ǽﺣس أﻧﻬﺎ  ،ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻷﻣر
ﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ǽﺣﺎول اﻟأن ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ و ﺗﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ و ﺔ ﻋﻠǽﻪ و ﻏرȄǼ
  . وﻟﻛن ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ
ǽﺳﺑب  ﺗﺣﺗﻞ اﻟﻌﻘﻞ اﻟǼﺷرȑ ǼﺷȞﻞ" او ﺷﻌور"ﻓﺎﻟوﺳواس ﻫو ﻓȞرة  ﻣﻌﺟم اﻛﺳﻔوردﺣﺳب  
  ( 91-81ص  ص. 3002.و ﻫﻧدȑﺑأواﺋﻞ . )اﻟﺿﯾȘ
 اﻹﻧﺳﺎنﻫو ﺷȞﻞ طﻘﺳﻲ ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓǽﻪ Ȟﺄن ǽﻔﻌﻞ ﺧر و آǽﻣȞن أن ﺗﺄﺧذ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻬرȄﺔ ﺷȞﻼ 
ﺣǼﺔ Ǽﺎﻟﻣﺎء واﻟﺻﺎﺑون ﻗﺑﻞ أن  اﻷرزﺷﯾﺋﺎ ǽﻔﻌﻠﻪ Ȟﻞ اﻟﻧﺎس ﻓﻣﺛﻼ ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎن ﺗﻐﺳﻞ ﺣǼﺎت 
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واﺋﻞ أﺑو ﻫﻧدȑ ). ﺗطﺑﺧﻪ ﻷﺳرﺗﻬﺎ واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ أﺻǼﺣت ﻻ ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟطﺑﺦ أﺻﻼ ﻟﻸﺳرة
  ( 25ص . 3002.
  :أﻋراض اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȏ  (2
 ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻣن أﻋﻣﺎرﻫم  اﻷطﻔﺎلأن أﻋراض اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﺗظﻬر ﻟدȐ  اﻷǼﺣﺎثﺗﺷﯾر 
Ȅﺗم ﺗﺷﺧǽﺻﻪ ﻋﻧدﻣﺎ و . ﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ واﻵداب ﺑوﺗﯾرة واﺣدةﺣﯾث ﯾﻬﺗم اﻟطﻔﻞ Ȟﺛﯾرا Ǽﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ
  .إذا ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺣﺎد ﺧﺎﺻﺔ، و ﻫﯾﺟﺎن اﻟﻌﺻﺑﻲﻰ ﻟإﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺣﺎﻻت 
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ  اﻟﺧﺎﻟǽﺔ ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ،اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﺗﺣﺟرة و داب و ﻣن اﻵ اﻻﺿطرابﺗﺗﻛون أﻋراض ﻫذا 
اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ وﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  اﻹﻟزامǼﻌدا ﺷȞﻠǽﺎ أﺧﺎذا ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣǽﺎن وǽȞﺗﺳب 
ﻣﻌﯾن ﻣن  أﺳﻠوب، وﻣن أﻋراﺿﻪ اﻷوﻟǽﺔ اﻟﺧوف وﺗﻛرار أﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة اﻻﺿطرابﻓﻲ ﻫذا  اﻷﻋدادو 
ﺻﺎب ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ǽﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣو  ﺟǼﺎرواﻟﺗﺻورات وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻹ ، اﻟﺷك ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻘﺎداتاﻟﺗﻔȞﯾر
، ووﺿﻊ اﻷﺷǽﺎء ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﻣﻌﯾن، أو اﻷﺑواباﻟﻘﻠȘ اﻟداﺋم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر Ǽﺄﻣر ﻣﺎ Ȟﺈﻏﻼق 
ﻟﻣﺳﻬﺎ، أو اﻟǼﺣث ﻋن ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﺣﺎﻻت وﺗﻬǽﻣن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن وﻫواﺟس 
 ﻋراضاﻷ، ﻓﯾﺗﺻرﻓون وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ، وǽﻌد اﻟﺿﻌﻒ اﻟروﺣﻲ ﻣن اﻟواﻗﻊ إﻟﻰﻓȞرȄﺔ ووﺳﺎوس ﻻﺗﺳﺗﻧد 
. 6991.ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎǽﻣﻲ. )ﺳواس وأǼﻌﺎدﻩ وأﻋراﺿﻪوﺳǽﺣث ﺟواﻧب اﻟو اﻻﺿطراب اﻟǼﺎرزة ﻟﻬذا 
  (41ص
ﺳǽȞوﻟوﺟǽﺔ ﻓﺳﯾوﻟوﺟǽﺔ و  أﻋراضﺎﺋدة وﺗﺻﺎﺣǼﻪ اﻟﺳ اﻷﻋراضﻋراض اﻟوﺳواﺳǽﺔ ﻫﻲ اﺣد ﻷاإن 
ﻋﻘﻠﻲ ﯾﺟب أو ﻋراض ﺛﺎﻧوǽﺔ ﻟﻣرض ﻧﻔﺳﻲ أ  أﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻓﺎن ذﻟك ǽﻌﻧﻲ اﻷﻣراضﻟواﺣد ﻣن  أﺧرȐ 
 ( 681ص . ب س . ﻣﺟدȑ اﺣﻣد ﷴ ﻋﺑد ﷲ .)  ﺗﺣدﯾدﻩ
  :ﻲ اﻟﻘﻬرȏ اﻟوﺳواﺳ ﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻǻﺔ (3
  :ﻧذȞر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎﺔ ﺳﻣﺎت ﺧﺎﺻǼ ﻲاﻟوﺳواﺳﺳم ﯾﺗ
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ﻏﺳﻞ ﻏﺗﺳﺎل وﺗﻌﻘǽم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋǽﺔ و ﻓﻲ اﻻ Ȟﺎﻹﻓراȋ اﻷﺷǽﺎءǽظﻬر ﺑﻬﯾﺋﺔ اﺟﺗﻧﺎب : اﻻﺟﺗﻧﺎب 
ǽﺻﺎﺑون  أن ǽﻔﻘدون اﻟوﻋﻲ أو إﻟﻰﺣت اﻟﻣﺎء وǼﻌض ﻫؤﻻء ﯾǼﻘون ﺗ ،ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻛرر اﻷﻣور
  .ﺑǼﻌض اﻷﻣراض اﻟﺟﺳﻣǽﺔ
 ،Ȅداوم ﻋﻠǽﻪ دون ﻓﺎﺋدة ﺗرﺟﻰ وراﺋﻪﺣﯾث ǽﻘوم اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺗﻛرار ﻋﻣﻼ و : اﻟﺗﻛرار واﻟﻣداوﻣﺔ 
وǽﺷﻌر وȞﺄن ﻫﻧﺎك ﻗوة داﺧﻠǽﺔ ﺗﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺛﻼ ǽﻘوم اﻟﺷﺧص Ǽﺎرﺗداء ﻣﻼǼﺳﻪ ﻋدة 
ﻧوﻋﺎ ﻣن رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻓﻬو ǽﺷﻌر وǽﻣȞن اﻋﺗǼﺎر ﺗﺻرﻓﻪ  ،Ȅﺧﻠﻌﻬﺎ ﻋدة ﻣراتﻣرات و 
  .ǽﻣȞﻧﻪ اﻻﻣﺗﻧﺎع أو اﻟﻛﻒ ﻻﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻫذا و  ǼﺎﻹﺟǼﺎر
ﻘﺑﻞ أﻣرا ﻣن اﻟﻣﻣȞن أن ǽﺎدر ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ǼﺷȞﻞ ﺟﯾد و ﻫﻧﺎ ǽȞون اﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻗ: اﻟﺗردد 
ǽﺷȞك ﻓﻲ ﻏﻠﻘﻪ وﻫذﻩ و وﻣﺛﻼ ǽﻐﻠȘ اﻟǼﺎب  ،ǽﺻدق وȞﺄن ǽﺻدق وﻻ ،وȄرﻓﺿﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟدﻗǽﻘﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳǽﺔﺔ ﺗﺄﺛر اﻟﺣﺎﻟ
د اﻟذȑ ﯾǼﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺣ إﻟﻰﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺷك واﻟﺗردد ﺗﺳǽطر ﻋﻠǽﻪ  :اﻟﺷك ﻓﻲ اﻟﻌǺﺎدة 
اﻟﺗردد ǽﺳǽطر ﻋﻠǽﻪ اﻟﺷك و اﻟﺳﺟود و اﻟرȞوع و  إﻟﻰﻗد ﻫوȐ  اﻹﻣﺎمﺑﯾﻧﻣﺎ ǽȞون  ،أﺣǽﺎﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻧǽﺔ
  .ﻋǼﺎداﺗﻪ ǼﺷȞﻞ Ȟﺎﻣﻞﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ ﺟواﻧب ﺣǽﺎﺗﻪ و 
اﻟﻣراد Ǽﻪ ﻫو اﻟﺧوف اﻟﻛﺎذب واﻟذȑ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ  و  ،ﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠوﺳواسا اﻷﻋراضﻫو ﻣن  :اﻟﺧوف 
Ȅﻧﺷﺄ ﻣن اﻟوﺳﺎوس اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟﺧوف ﻣن ﺣﺻول ﻫذا وذاك و  ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
أو  ،وأﻏﻠب اﻟوﺳﺎوس ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻣﺣﺎذرة ﻣن اﻟﻧﺟﺎﺳﺎت واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ ،اﻟﺣدث
  .ﻞ أطﻔﺎﻟﻪ أو دﻓﻊ زوﺟﺗﻪ وﺳﻘوطﻬﺎاﻟﺧوف ﻣن ﻗﺗ
اﻟﺷﻲء ﻻ ǽﻣﻞ و ﻫو ﻻ ǽȞﻞ و اﻟﺻﺎرﻣﯾن و اﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﻧظǽم  إﻟﻰǽﺳﻌﻰ  :اﻟدﻗﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ 
ن Ȟﻞ أﻗﻼﻣﻪ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺣﺳب اﻟطول أو أدﻗǽﻘﺔ و  أﻋﻣﺎﻟﻪاﻟﻣﻬم ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻪ أن ﺗﻛون ﺟﻣǽﻊ 
  .ﺗﺿطرب ﺣﺎﻟﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻼ ǽﺣس ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﺑر  اﻷﻋﻣﺎلﯾرȐ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺑر Ǽﺎﻟﻘǽﺎم ﺑﺟﻣǽﻊ : اﻹﻟزامو  اﻹﺟǺﺎر 
دﻓﻊ ﺷﺧﺻﺎ ﻣن اﻟطﺎﺑȘ اﻟﻌﻠوȑ ﻟﻠﻌﻣﺎرة وﻟﻛﻧﻪ ǽﺿﻐȌ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ Ǽﺷدة ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن 
  .ﻋﻣﻞ Ȟﻬذا
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طرȄȘ ﻣﺳدود ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺳﺄﻟﺔ  إﻟﻰأﻧﻪ وﺻﻞ  أﺣǽﺎﻧﺎǽﺷﻌر  :طرȂȖ ﻣﺳدود إﻟﻰﺷﻌور اﻟوﺻول  
ﻟذا ǽﺷﻐﻞ ﻧﻔﺳﻪ و  اﻷﺣوالǽطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ Ǽﺄȑ ﺣﺎل ﻣن اﻟﺳǽﻌد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج Ǽﺣﻞ ﻟﻬﺎ و  ﻣﺎ وﻟم
  .ﻰ ǽȞررﻩ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﺄزق Ǽﺄﻣر ﻣﺎ ﯾǼﻘ
اﻟﺣد ﻣن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻌﻘدة وﻣﺻﺣوǼﺔ Ǽﺎﻟﻌﻧﺎد واﻟﺗﻌﻧت ﻣن أﺟﻞ  :اﻟﺗﻌﻧتاﻟﻌﻧﺎد و  
وȄﺑﻠﻎ ﻋﻧﺎدﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺑﻠﻐﺎ  أﺣǽﺎﻧﺎﻧﻔﺳﻪ  إﯾذاءﻗد ﺗراﻓȘ ذﻟك اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﺿطراǼﻪ وﺗوﺗرﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
 (91- 9ص ص .6991.ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎǽﻣﻲ) .اﻟﻧﻔس إﯾذاءﺔ Ȟﺑﯾرا ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟ
  :أﻧواع اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȏ  (4
ﯾﻒ ﻫذا اﻟﻧوع ﻏﯾر ﻣﺧȄض Ǽﻌض اﻟﺣرȞﺎت اﻟطﻘوس اﻟرﺗﯾǼﺔ و ǽȞرر ﻓǽﻪ اﻟﻣر  :اﻷولاﻟﻧوع  
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ǽﻐﺳﻞ اﻟﻣرȄض ﯾدǽﻪ ﻣرات ﻋدﯾدة ﺧوﻓﺎ ﻣن  ،ﻻن اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻏﯾر ﻣﻬǽﻣن
  ( اﻷطǼﺎءﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺟدﻩ ﻋﻧد و ) .ﺟراﺛǽماﻟ
ﺗﺻﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻورة Ȟﺄن اﻟﻣرȄض ﻋﻘﻞ اﻟﻣرȄض ﻗد ﻓﻘد ﻣروﻧﺗﻪ وȞﻣﺎ ﯾﺑدو أن طﺎﻗﺗﻪ 
ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟطﺑﯾب ﻣن ﺗﻬدﺋﺔ اﻟﻣرȄض  ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة Ǽﺎﻟذات ﻟﻣدة طوȄﻠﺔﺗﻛون ﻧﻔذت ﺟراء ﺗﻔȞﯾرﻩ 
ﺟﻬودا اﻟﻣﺧǽﻔﺔ اﻟﻣرȄض وǼﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣرȄض ﯾﺑذل  اﻷﻓȞﺎرﻟǼﻌض اﻟوﻗت وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌود 
  .ﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﻓȞﺎرȞﺑﯾرة ﻟﻣﻘﺎو 
وȄﺟب أن  ،وﺧوف ،راﻟﻌﺻﺑﻲ ǽȞﻣن ﻓﻲ ﻣﺎ ǽﺻﺎﺣب ﻏﺳﻞ اﻟﯾدﯾن ﻣن ﺗوﺗ اﻹﺟﻬﺎداﻟﺳﺑب ﻓﻲ 
وﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ǽﺣﺎول اﻟﻣرȄض ﻣﻘﺎو  ،ﺎك ﺳﺑب ﻟﺧوﻓﻪ اﻟزاﺋد ﻣن اﻟﺟراﺛǽمǽﻌرف اﻟﻣرȄض اﻧﻪ ﻟǽس ﻫﻧ
وǽﺣﺗﻔȎ ﺑﻬﺎ ﺣǽﺔ  ،ﺎ ǽȞﺎﻓﺢ اﻟوﺳوﺳﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻓﻘȌ ﯾؤȞدﻫﺎإذ إﻧﻪ ﻋﻧدﻣ. راﻟوﺳوﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ǽﻘﻊ ﻓﻲ ﺧطر Ȟﺑﯾ
  .ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ
وﻫﻧﺎ ﯾﺟب  ،ﺗﺄذȑ اﺑﻧﻬﺎ أناﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎف اﻟﻣﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻟﻣرض اﻟﻌﺻﺑﻲ و  اﻷم: اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻷﻣر وأن ﯾرȐ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ وان ﯾﺗﻘﺑﻞ ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر وﻋﻠǽﻪ أن ﯾ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب أوﻻ
ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ وﻟذﻟك Ȅﺗم ذﻟك ﻋن طرȄȘ أن ǽﻘﻧﻊ ﻧﻔﺳﻪ Ǽﺄﻧﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﻗد ﺿﻠﺗﻪ أﺣﺎﺳǽﺳﻪ اﻟو 
  .ﯾﺟب أن ﯾﺗǼﻊ ﺧطوȋ ﺧوﻓﻪ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ
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ورﻩ ﺣد ﺷﻌ إﻟﻰǼﺎﻟﻣرȄض  اﻷﻣرﻗد ǽﺻﺎب اﻟﻣرȄض ﯾﺗﻌب ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد ǽﺻﻞ  :اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث 
  .ﻣﺎ ﺣﺎول أن ﯾﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ǽﻔﺷﻞأﻧﻪ ﻣﻬǼﺄن أﻓȞﺎرﻩ ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻪ و 
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌود  اﻷﻓȞﺎر، "أ" ب إﻻﯾﺗﺣدث أو ǽﺷﻐﻞ ﻧﻔﺳﻪ  ،"أ"ﻗد ǽﺣﺎول اﻟﻣرȄض أن ǽﻘرأ 
ﻓﻘȌ ﻟﻸﻓﻌﺎل  ،وﻗد ǽﺻǼﺢ اﻟﻣرȄض واﻋǽﺎ ،Ǽﺎﻻﻧﻐﻼق ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ إﺣﺳﺎﺳﺎوﻗد ǽﺳﺑب ذﻟك ﻟﻠﻣرȄض 
طﺎرق ) .ﻰ ﺗﺧﻠǽص ﻋﻘﻠﻪ ﻣن اﻷﻓȞﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔȞﺄﻧﻪ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠوﻟذﻟك ﯾﺑدو و  ،اﻟﺗﻲ ǽﻘوم ﻫو ﺑﻬﺎ
 (801 -501ص  ص. 0102. Ȟﻣﺎل
  :ة ﻟﻠوﺳواس اﻟﻘﻬرȏ ﺎت اﻟﻣﻔﺳر اﻟﻧظرȂ (5
  : اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟﻠﯾﻠǽﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺣﻼم ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻓﺣوȐ  ن اﻟوﺳﺎوس ﺗﺑدو ﻋدǽﻣﺔ اﻟﺣﺎﻓز إﻣﺎ ﻻﻣﻌﻘوﻟﺔإ
ﻣȞﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻔرد وﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻲ ﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻧﺎ ﻫﻲ أن ﻧوﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ و ﺑﻬﺎ ﻋ ﻰﻠﻘاﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗ  ُ
  . ﻣﻬﻣﺗﻧﺎﻧﺎ ﯾاﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟظﺎﻫرȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم ǽﺷوش ﻋﻠو  ،ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟوﺳواس
وان ﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﻌﺿﻼت اﻟﻣﻠﻐزة واﻟﻣﺛﯾر  ،ȃﯾن ﺧﺑرات ﺣǽﺎة اﻟﻣرȄضﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺳواس و 
اﻟﻘوȐ و ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣرﺗǼطﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﻛوȄن اﻟﻣرﺿﻲ ﺗﻐدو ﻣǽﺳورا ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟوﺳواس وﻣدة ﺗﻛوȄﻧﻪ 
  (93 -83ص  ص. 7891/9091. ﺳǽﻐﻣود ﻓروȄد) .ﻪاﻟﻐرȄزȄﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة ﻟ
ﻗﻬرȄﺔ ﻫﻲ اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﻌﺻﺎب اﻟوﺳواﺳﻲ وان دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ ﻓﺗﻛﻣن ﻓﻲ  اﻷﻓﻌﺎل إن
 .اﻟﺷدة ﺗﻘرȄǼﺎ وﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض داﺋم Ȟوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻧزﻋﺗﯾن ﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺗﯾن و ﻣﺗﺳﺎوȄﺗﯾن ﻓﻲ
  (44ص. 7891/9091 .ﺳǽﻐﻣود ﻓروȄد)
ﺳǽطر ﻓﯾﻬﺎ وǽﻌﺗﻘدون Ǽﺄﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ǽ ،اﻟﻼﺷﻌورȄﺔǽﻌﺗﺑر اﻟوﺳواس ﻣن اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻐراﺋز اﻟﻣرȞǼﺔ و 
رادة اﻹدرﺟﺔ ﺗﺳﻠǼﻪ اﻟﺧǽﺎرات و  إﻟﻰ ﻧﺳﺎناﻹﻋﻠﻰ  ،(واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﺎﻟǼﺎ وﻫﻣǽﺔ)اﻟﺗﻔȞﯾر أو اﻟرﻏǼﺔ 
أن اﻟﻐراﺋز اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﺗﺟد طرȄﻘﻬﺎ ﻓﻲ Ȟﻣﺎ  .Ǽﺎﻟﻘǽﺎم ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ رﻏﺑﺗﻪوﺗﺣﺗم اﻟﻣرȄض اﻟﻔرد 
  (01-9ص ص .6991.اﻟﻘﺎǽﻣﻲ ﻋﻠﻲ) .داﺧﻞ ﻗﺳم اﻟﺷﻌور ﻓﻲ اﻟذﻫن إﻟﻰﻗﺳم اﻟﻼﺷﻌور 
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وس اﻟﻘﻬرȄﺔ اﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧǽﺔ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك وظǽﻔﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠطﻘ أن إﻟﻰﻓروȄد  أﺷﺎروﻟﻘد 
وǼﺎﻟﻔﻌﻞ ǽﻣȞن ﻟﻠطﻘوس اﻟدﯾﻧǽﺔ  ،أﻻ وﻫﻲ اﻟرȃȌ ﺑﯾن اﻟﻘﻠȘ وﻣﻧﻊ اﻟﻘﻬر ،ﻟدȐ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﻛرار اﻟﻘﻬرȑ اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠوﺿوء ﻟدȐ ﻔﺳﻬﺎ أن ﺗﺳﺧر ﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺻﺎب اﻟﻘﻬر و ﻧ
ﻧﺳﺎن أﻧﻪ ﻟم ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻹﻣﺎ اﻋﺗﻘد  إذاﻣرﺿﻰ ﻋﺻﺎب اﻟﻘﻬر أو اﻟﺻﻼة اﻟﻘﻬرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛرر Ǽﺎﺳﺗﻣرار 
  ( 62ص . 0102.ﺞȞﺎرل ﻟوȄﻧ) . ﻠﻬﺎ اﻟﺻﺣǽﺢ أو أﻧﻪ ﻗد ﻧﺳﻲ ﺷﯾﺋﺎǼﺷȞ
  :ر اﻟﻣﻌرﻓﯾﯾنﯾﻔﺳﺗ 
ﻫﻲ ﻋﻠﻰ و  ،Ȟﻬرȃﺎﺋǽﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺣﺎء اﻟﻣﺦؤرة ن ﻣرض اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻧﺎﺗﺞ Ȟم وﺟود ﺑإ
ﺗﻛرار ﻓﺎﻟﺑؤرة ﺗﺳﺑب دواﺋر Ȟﻬرȃﺎﺋǽﺔ ﺗﻔرض  ،ﻓﻲ ﻟﺣﺎء اﻟدﻣﺎغ اﻷﺧرȐ اﺗﺻﺎل Ǽﺎﻟدواﺋر اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ 
ﻧﺑﯾﻬﺔ ) .Ȟﻒ ﻋﻣﻞ اﻟﺑؤرةﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ و  اﻷﺧرȐ اﻟدواﺋر اﻟﻛﻬرȃﺎﺋǽﺔ اﻟﻔȞر أو اﻟﺳﻠوك و 
  (79ص . 7002.اﻟﺳﺎﻣرȑ 
  :اﻟﺧواف.ﺧﺎﻣﺳﺎ 
  :اﻟﺧواف ﻌرȂﻒﺗ (1
ﻌﻧﻲ اﻟﻔزع أو اﻟرﻋب أو ǽ واﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ وﻫ اﻷﺻﻞ وذ ﺧواف ﻫﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓوȃǽﺎȞﻠﻣﺔ اﻟ
  (64ص . 9002.ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓرج .)اﻟﺧوف اﻟذȑ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻬرب
ﻗﻬرȄﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻻ ﺷﻌورȄﺎ ﻣن ﻗﻊ، وﻣﺷﺎﻋر ﻣﺳﺗﻣرة و ﻣﺧﺎوف ﻻ أﺳǼﺎب ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوا وﻫواﻟﺧواف 
  (26ص .  7002.اﻟﺳﺎﻣراﻧﻲ ﻧﺑﯾﻬﺔ) .وﻋﺎدة ﻣﺎ ǽȞون ﻣزﻣﻧﺎ داﺋم اﻟǼﻘﺎءﺷﻲء ﻣﺎ 
ﻫو ﻧوع ﺧﺎص ﻣن ﻧوǼﺎت اﻟﻬﻠﻊ و ﻏﯾر طﺑǽﻌﻲ ﻫو ﺧوف ف ااﺿطراب اﻟﺧو وȄرȐ اﻟﺻﯾﺧﺎن أن 
ﻏﯾر اﻟﻔوȃǽﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧوف Ȟﺎﻣن ﻣزﻣن و وǽﻌرف ﻣرض اﻟﺧوف ﻏﯾر طﺑǽﻌﻲ أو  .اﻟذﻋر اﻟﺷدﯾدو 
ﺧطرا ﻣﺑرر ﻣن ﺷﻲء أوﻣن ﻣȞﺎن أو ﻣن ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﯾؤدȑ ﻟﻘǽﺎم اﻟﻣرȄض واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻬروب ǽﻌﺗﺑرﻩ 
  (78ص . 0102.اﺑراﻫǽم اﻟﺻﯾﺧﺎن) .ﻋﻠﻰ ﺣǽﺎﺗﻪ
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ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ ﻓﺎﻟظﺎﻫرȑ ǽȞون ﻣﺣﺳوﺳﺎ و  ،ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺧزون ﻣﻧﻪ اﻟظﺎﻫرȑ و  اﻻﺿطرابوﻫذا 
ﺣﯾث ǽȞون اﻟﻣرȄض  اﻻﺿطرابواﻟﻣﺧزون ﻻ ǽﻌرف Ǽﻪ إﻻ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن  ،اﻵﺧرȄن
  ( 54ص . 9002.ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓرج) .ﻣﺗرددإﻧﺳﺎن ﻣﻬزوز و 
  :اﻟﺧوافأﻋراض  (2
ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣن ﺷﻲء وﻫذا اﻟﺧوف ǽظﻬر ﻏﯾر ﻣﺑرر و إن ﻣرȄض اﻟﻔوȃǽﺎ ǽﻌﻧﻲ ﻣن ﺧوف ﺷدﯾد و 
ﺿﯾȘ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس وﺧﻔﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ورﻋﺷﺔ ﻓﻲ ﺷȞﻞ أﻋراض اﻟﺧوف وﻗﻠȘ وﺗﺟﻧب وﺗوﺗر ﻣﻊ 
ب Ǽﺳﺑب اﻟﺗﻔȞﯾر ﻓﻲ اﻟﺣدوث ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺳﺑ اﻷﻋراضوﻗد ﺗﺳﺑȘ ﻫذﻩ  ،اﻟﻌرق ﺑدوار و  وا ٕ ﺣﺳﺎس
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺳﺑب
وﻗد ﺗﺗطور Ǽﺎﻟﺗدرج  ،وǼﺻورة ﺣﺎدة ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻷول إﻧذارﻗد ﺗظﻬر اﻟﻔوȃǽﺎ ﻓﺟﺄة ﺑدون ﺳﺎﺑȘ 
 أﺣǽﺎﻧﺎاﻟﻣﺻﺎب وﺗﺳﺑب ﻟﻪ ﻣﺷﺎﻛﻞ وﻟﻛﻧﻬﺎ  اﻹﻧﺳﺎنﻋﻠﻰ ﺣǽﺎة  Ǽﺎﻟﺗﺄﺛﯾر دأﺗﺑ أنوﺗزداد ﺷدﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ 
 ( 88ص .0102.اﺑراﻫǽم اﻟﺻﯾﺧﺎن) .ﺧرȐ ﺗظﻬر Ǽﻌد واﻗﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﻔوȃǽﺎأ
  : افأﻧواع اﻟﺧو  (3
  :ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺧوفو 
ن اﻟﻔرد ﯾﺗوﻗﻊ ﺎج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷاﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺗرﻓﻊ درﺟﺔ ﻣن اﻻﻧزﻋ إن: اﻻﺧﺗǺﺎراتف ﻣن ااﻟﺧو  
ﻓﺄﺣǽﺎﻧﺎ ǽﺣدث  اﻹﻧﺳﺎن، ﻓﺎﻟﺧوف اﻟﻐﯾر اﻟطﺑǽﻌﻲ ﻣن اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻔﺷﻞ
  .درﺟﺔ Ȟﺑﯾرة إﻟﻰﺣǽﺎﻧﺎ اﻟرﻋﺷﺔ أﻏﻣﺎء وﻓﻘدان اﻟﺷﻬǽﺔ و ﻐﺛǽﺎن واﻹاﻟ
، ﻗد ǽﺳǽطر ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد Ȟﻠﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ رﻫﺎب اﻟﺧﻼءو  :اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺎﻛنف ﻣن ااﻟﺧو  
طﻠǼﺎ ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت Ȟﺛﯾرة ﻧﻔﺳǽﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻗد  إﻟǽﻪﺧرج ﻣن اﻟﺑﯾت ﻓǽﻌود 
، وﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرة وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺗﺷرة Ȟﺛﯾرا.وظǽﻔﺔ ﺗﻌوق اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠǽم أو اﻟ
  .ﻫرﻣوﻧﺎت اﻟﻐدة اﻟدرﻗǽﺔ واﻧﺧﻔض اﻟﺳȞر وﻓﻘر اﻟدم إﻓرازﻓﻲ ظﻬور ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ زȄﺎدة 
ن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣرض ǽȞون ﻟدȐ ﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻗوǽﺎ ﻟدرﺟﺔ إ: ف ﻣن اﻟﻣرضااﻟﺧو  
ﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾذﻫﺑون ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟطﺑﯾب طﻠǼﺎ ﻟﻠﻣﺷورة وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻǼﺢ اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﻋدة أﻣراض ﺟﺳﻣﺎﻧǽﺔ 
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ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ǽﻘﺎل ﻋن اﻟﺷﺧص أﻧﻪ ﻣﺻﺎب ﺑﺗوﻫم اﻟﻣرض، أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرȞز اﻟﺧوف ﺣول 
  .ﻟﻣرضﺗوﺟد أȑ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻧﻔﺳǽﺔ ﻓﻧﺣن أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ رﻫﺎب ا ﻣرض واﺣد ﻻ
ن ǽﺻﺎرع وǽȞﺎﻓﺢ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أطﻣوح و Ȟﻔﺎءات و ﻟدǽﻪ طﺎﻗﺎت و  اﻹﻧﺳﺎن :ف ﻣن اﻟﻔﺷﻞااﻟﺧو  
، ﻟǽس دﻓﻬم Ǽﻌض اﻟﻌﻘǼﺎت ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺗراﺟﻌواǼﻣﺟرد أن ﺗﺻﺎ اﻟﻌﻘǼﺎت، ﺑﯾد أن ﻫﻧﺎك ﻓﺋﺔ Ȟﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺳﺎء
ﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف ﻣن ا ٕ ﻧﻣﺎ ﻷن ﺷﻌورا داﺧﻠǽﺎ ﯾﻧﺗﺎﺑﻬم و ﻷﻧﻬم ﻓﻘدوا اﻟطﻣوح أو اﻟطﺎﻗﺎت واﻟﻣؤﻫﻼت، و 
ﯾﺗﺣرك ﻣن  ، ﯾﺧﺷﻰ أنإﻟǽﻪǽﺳﺗطǽﻊ اﻟوﺻول  Ș اﻟﻬدف ﺛم ﻻاﻟﻔﺷﻞ وȄﺧﺷﻰ أن ǽﺳﯾر Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﻘﯾ
اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷﻞ ﻫو ذﻟك اﻟﺣﺎﺟز اﻟذȑ  .ن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻬدفل اﻟﻌﻘǼﺎت ﺑﯾﻧﻪ وȃﯾأﺟﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺛم ﺗﺣو 
  .أﻣﺎﻧǽﻪو أﻫداﻓﻪ  إﻟﻰوȃﯾن ﺗﻔﺟﯾر طﺎﻗﺎﺗﻪ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾﻧﻪ وȃﯾن  اﻹﻧﺳﺎنǽﺣول ﺑﯾن 
ف اﻟﺧو و  رﻫﺎب اﻟﺣﯾواﻧﺎت ظﺎﻫرة ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌǽﺎدȑ إن: ف ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎتااﻟﺧو  
ﺣﯾوان واﺣد أو اﺛﻧﯾن، اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت ظﺎﻫرة ﻣﻌروﻓﺔ  ا ٕ ﻧﻣﺎﻻ ǽﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ اﻟﺣﯾواﻧﺎت و 
  .ﻷوﻟǽﺎءاﺧﺑرات ﺳﯾﺋﺔ أﺛﻧﺎء اﻟطﻔوﻟﺔ أو ﺧوف ﻣﺗﻌﻠم ﻣن طرف  ﻰإﻟوﺷﺎﺋﻌﺔ، ﺗرﺟﻊ أﺳǼﺎﺑﻬﺎ 
 اﻟﻘطȌ أو ﯾﻧﺗﺷر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧوف ﻟدȐ اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻓǽﻌﺑرن ﻋن ﺧوﻓﻬن ﻣن اﻟﻔﺋران أو
 إﻟﻰاﻟﺧطر اﻟداﺧﻠﻲ  إﺳﻘﺎȋوǽﻌﺗﻘد اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن أن اﻟﻣرȄض ǽﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ  ،اﻟزواﺣﻒ ﻋﻣوﻣﺎ
 ǽﺷﻌر Ǽﻪ ǽﺳﻘȌ ﻋﻠǽﻪ ﻣﺎﻓﯾﺧﺗﺎر ﺣﯾوان ﻣﻌﯾن و  ،اﻟﺧﺎرج وȄرȃطﻪ Ǽﻣوﻗﻒ ﻣﻌﯾن أو ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن
 اﻹﻏﻣﺎءو ﻌرق اﻟﺷدﯾد ال وأﻫﻣﻬﺎ ظﻬور اﻟﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺷدة واﻻﻋﺗد اﻷﻋراضﺗظﻬر Ǽﻌض و  .داﺧﻠǽﺎ
  .اﻟﺦ....اﻷطرافﺎت اﻟﻘﻠب ﻣﻊ ارﺗﺟﺎف ﺗﺳﺎرع ﺿرȃاﻟﺗﻘﯾؤ و و 
، أو ﺗﺧﯾﻞ ﻟوﺟود ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺧﯾﻠوﻧﻪ ﻣن وﺟود اﻟﺟن واﻟﺷǽﺎطﯾن ﻣن ﺣوﻟﻬم: ف ﻣن اﻟظﻼمااﻟﺧو  
Ǽﻌض اﻷﺧطﺎر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟظﻼم أو وﻗوع أﺣداث ﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ظﻠﻣﺔ ﺣﺎﻟﻛﺔ ﺟﻌﻞ ﻫﻧﺎك ارﺗǼﺎȋ ﺑﯾن 
  .اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﯾﺋﺔ واﻟظﻼم
ﻟﺔ ﻣرﺿǽﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺷﻌور ǼﺎﻟﻘﻠȘ ﻫو وﺻﻒ ﺣﺎاﻟرﻫﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  :ف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲااﻟﺧو  
ﺷﺧص ﻣﻌﯾن  إﻟﻰأو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﺟﻪ أﻧظﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻟﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺎت و 
ﯾﻠﻘﻲ Ȟﻠﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺟﻣﻊ، وﻫو ﻟǽس ﺧﺟﻞ ﺧﻔﯾﻒ أو أﺧذ ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻧﺎس ﻋﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬم ﺑﻞ أﺷد ﻣن ﻫذا 
  .اﻟطﺑǽﻌﻲ اﻹطﺎروداﺧﻞ ﻓﻲ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ﻌدل اﻟﻘﻠȘ ﻟﺣد ǽﺻﻧﻒ اﻟرﻫﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن أﻣراض اﻟﻘﻠȘ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن زȄﺎدة ﻓﻲ ﻣ 
درȄﻧﺎﻟﯾن وﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺣﻔزة اﻟﺗﻲ ﻣﺎدة اﻷ إﻓرازﺟﺎǼﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻻﺳﺗȄﺑدأ اﻟﺟﺳم اأﻋﻠﻰ ﻣن اﻟطﺑǽﻌﻲ و 
ﺗوﺗر اﻟﻌﺿﻼت وﺗﺗوﺳﻊ اﻟﻬروب ﻣن ﻣȞﺎن اﻟﺧطر و  ﻧﻔﺳﻪ أو ﺗﺟﻌﻞ Ȟﻞ اﻟﺟﺳم ﯾﺗﺣﻔز ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن
  .ﻗﺔ اﻟﻌﯾنﺣد
اﻫﺗزاز اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس ﻣﻣﺎ ﻟظروف ﻟظﻬور اﻟرﻫﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  أناﻟﻧظرȄﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺗرȐ  أﻣﺎ
Ǽﺳب ﺷȞﻪ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ  ،وﻟﺔﺧرȄن Ǽﺳﻬﻻﯾﺟرؤ وﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم اﻵ اﻹﻧﺳﺎنﯾﺟﻌﻞ 
ǽﺳﻠم ﻓǽﻘﻠȘ ﻧﻪ ﻣﺳﺗﻬدف واﻧﻪ ﻟن أﻋﻧد ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ وداﺋﻣﺎ ǽﺷﻌر  ﻟﻪ مﺗﻬﺎﻫﺎﻧا  ٕو  اﻵﺧرȄنأو Ǽﺳﺑب ﻗﺳوة 
  (  37-94ص  ص. 9002.ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓرج .)اﻟﻧﺎس أﻣﺎماﺿطر ﻟﻠﺗﺣدث  إذاȄﺗوﺗر و 
  :ﻠﺧوافاﻟﻧظرȂﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟ (4
ﻣوﻗﻒ ﻣؤﻟم وﻣﺧﯾﻒ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣرﺿǽﺔ ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿﻪ  أن ﻓروȄد ذﻫب 
 اﻷﺳرȄﺔاﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺧوف  وﻗت واﺣد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ǽȞﺗﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺷﻌور، وﻗد ǽȞون ﺳﺑب
اﻟﺧوف  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟﻼﺷﻌور وﺗدﻓﻊ اﻟﻔرد ﻟﻠǼﺣث ﻋن ﻣﻬرب ﻣن ﺻراﻋﺎﺗﻪ Ǽﺎﻟﻠﺟوء 
، ﻓﺎﻟﺧوف اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﯾوﻓر طﺎﻗﺔ ﻓȞرȄﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟذȑ ǽطﻣﺋن اﻟﻼﺷﻌور ﻋﻧدﻩا
ǽﺳﺗطǽﻊ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻛﯾﻒ ﻣﻌﻬﺎ Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ اﻧﺣراﻓﻪ  اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺻﻌǼﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
  .اﻟﺧوف إﻟﻰ
  :ف ﻋﻠﻰ أﻧﻪاأﻣﺎ Ȟﺎرول ﻓﺳر اﻟﺧو  
  ﺧﺑرة ﺧوف ﻣروﻋﺔ -
  اﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﺷرطǽﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﻣﺧﯾﻒ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ  -
  .ﺳﺑب اﻟﺣﻘǽﻘﻲوﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻧﺳﻰ اﻟﻣرȄض اﻟ ،ﺳﻘﺎȋ رﻣز ﻟﺧوف ﻋﺎم أو ﻟﺻراع ﻋﺎمإ -
أﻧواﻋﻬﺎ،  ن اﻟﺧوف ﺳواء Ȟﺎن ﺻرȄﺣﺎ أو ﻣﻘﻧﻌﺎ ǽظﻬر ﻣﺷȞﻼت Ǽﻣﺧﺗﻠﻒأ  srellAﯾرȐ  
ﺣﻣﺎǽﺔ اﻟﻔرد  إﻟﻰȞﺎن ﻣﻌﻘوﻻ ﯾؤدȑ  إذار طﺑǽﻌﻲ وﺿرورȑ أﻣاﻟﺧوف اﻟﻐرȄزȑ، وﻫو 
ﺧﺎرﺟﺎ ﻋن ﺧوﻓﺎ ﺷﺎذا  ǽȞون ﻏﯾر واﻗﻌﻲ ﺳﺗﻣرا وﻣﺗﻛررا و Ȟﺎن اﻟﺧوف ﻣ ا ٕ ذاواﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠǽﻪ، و 
  ( 66-36ص ص . 7002.ﻧﺑﯾﻬﺔ اﻟﺳﺎﻣراﻧﻲ) .اﻟﻣﻌﻘول وﻫو ǽﺿر Ǽﺎﻟﻔرد
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 :اﻟذﻫﺎن  . ب
  :ﺗﻌرȂﻒ اﻟذﻫﺎن (1
، وȄﺟﻌﻞ اﺿطراب ﺷدﯾد ǽﺻﯾب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻓﯾﺟﻌﻞ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣﻌطوǼﺎ ً" اﻟذﻫﺎن ﻫو
ﻧﻌǽم ) ."ﻪ ǽﻌǽش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺧﺎص Ǽﻪ ﻓﻲ اﻟﺧǽﺎل، وȄﺑدو اﻟﻣﺻﺎب وȞﺄﻧاﻟﺗﻔȞﯾر ﻣﺧﺗﻠطًﺎ وﻣﻔȞȞﺎ
  .وﻫȞذا ﯾﺗﺳم اﻟذﻫﺎﻧﻲ Ǽﺄﻧﻪ ﺷﺧص ﻣﻧﻔﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ، (242ص . 5991.اﻟرﻓﺎﻋﻲ
ﻋﻘﻠﻲ وﺧﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺳﻠوك ǽﻌرف ﺣﺎﻣد زﻫران اﻟذﻫﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺿطراب 
 .زﻫران ﺣﺎﻣد) .ﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرȄناﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻔﺣوص ﻣﺿطرب وﻫذا ǽﻌوق ﻧﺷﺎط
  (725ص.  5002
  :أﻋراض اﻟذﻫﺎن (2
ﺟد ﻣȞﺎﺳب ﺛﺎﻧوǽﺔ ﻣرﺗǼطﺔ أﻋراض اﻟذﻫﺎن ﺷدﯾدة إذا ﻗورﻧت Ǽﺄﻋراض اﻟﻌﺻﺎب، وﻋﺎدة ﻻ ﺗو 
  :اﻟذﻫﺎنوﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم أﻋراض . Ǽﺎﻷﻋراض
وﻗد ﯾﺑدو . اﻷوﺿﺎع اﻟﻐرȄǼﺔ واﻟﺣرȞﺎت اﻟﺷﺎذةاﺿطراب اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺣرȞﻲ، ﻓﯾﺑدو اﻟǼȌء واﻟﺟﻣود و  –
  .وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻬǽﺎج واﻟﺗﺧرȄبزȄﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎȋ 
ﯾر واﺿطراب اﻟﺗﻔȞﯾر ﺑوﺿوح  ﻓﻘد ǽﺻǼﺢ ذاﺗǽﺎ وﺧǽﺎﻟǽﺎ وﻏ. ﺄﺧر اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﺗﺄﺧرا واﺿﺣﺎﺗ –
، واﻟﻣداوﻣﺔ واﻟﻌرﻗﻠﺔ، واﻟﺧﻠȌ ، ﻓǽظﻬر طﯾران اﻷﻓȞﺎر أو ﺗﺄﺧرﻫﺎﯾروǽﺿطرب ﺳǽﺎق اﻟﺗﻔȞ. ﻣﺗراǼȌ
ﺎم ﻣﺛﻞ أوﻫﺎم اﻟﻌظﻣﺔ أو ، ﻓﺗظﻬر اﻷوﻫوǽﺿطرب ﻣﺣﺗوȐ اﻟﺗﻔȞﯾر. واﻟﺗﺷﺗت، ﻋدم اﻟﺗراǼȌ
دة ǽȞون اﻟﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ اﻟﻣرȄض واﺿطراب اﻟﻔﻬم Ǽﺷدة وﻋﺎ. إﻟﺦ.... اﻻﺿطﻬﺎد، أو اﻹﺛم أو اﻹﻧﻌدام 
، ووﺟود واﺿطراب اﻹدراك واﻟﺧداع. أﺧطﺎء اﻟذاﻛرة Ȟﺛﯾرا ، وﺗظﻬرواﺿطراب اﻟذاﻛرةﺻﻌǼﺎ 
اﻟﻛﻼم وﻋدم  اﻟﻬﻠوﺳﺎت Ǽﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟǼﺻرȄﺔ واﻟﺳﻣﻌǽﺔ واﻟﺷﻣǽﺔ واﻟذوﻗǽﺔ واﻟﻠﻣﺳǽﺔ واﻟﺟﻧﺳǽﺔ واﺿطراب
، واﺿطراب Ȟﻣﻪ ﻘد ǽȞون ﺳرȄﻌﺎ أو Ǽطﯾﺋﺎ أو ǽﻌرﻗﻞ، ﻓواﺿطراب ﻣﺟراﻩ. ﺗﻣﺎﺳȞﻪ وﻻ ﻣﻧطﻘﯾﺗﻪ
. واﻩ ﺣﺗﻰ ﻟǽﺻǼﺢ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎن ﻟﻐﺔ ﺟدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ، واﺿطراب ﻣﺣﺗﺻﺎن أو اﻟزȄﺎدةǼﺎﻟﻧﻘ
Ȅض وǽﻌǽش ، وأﺣǽﺎﻧﺎ ǽȞون ﻫﻧﺎك اﻧﻔﺻﺎل Ȟﺎﻣﻞ ﻋن اﻟواﻗﻊ وǽﺷوﻫﻪ اﻟﻣر وﺿﻌﻒ اﻟǼﺻﯾرة أو ﻓﻘداﻧﻬﺎ
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وȄﺑدو ﻋدم اﺳﺗǼﺻﺎر اﻟﻣرȄض Ǽﻣرﺿﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻻ ǽﺳﻌﻰ ﻟﻠﻌﻼج وﻻ . ﻓﻲ ﻋﺎﻟم Ǽﻌﯾد ﻋن اﻟواﻗﻊ
  .ﺔ ﻟﻠﻣȞﺎن واﻟزﻣﺎناﻟﺗوﺟǽﻪ ǼﺎﻟﻧﺳǼ ﯾﺗﻌﺎون ﻓǽﻪ وﻗد ﯾرﻓﺿﻪ وǽﺿطرب
  .ﻟﻣﻬﻧﻲ أȑ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﺳوء اﻟﺗواﻓȘ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وا –
ﻟﺧوف وا .، وȄﺑدو اﻟﺗوﺗر واﻟﺗﺑﻠد وﻋدم اﻟﺛǼﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟوﺟداﻧﻲاﺿطراب اﻻﻧﻔﻌﺎل –
  .ﻓȞرة اﻻﻧﺗﺣﺎروﻗد ﺗراود اﻟﻣرȄض . واﻟﻘﻠȘ وﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻧب اﻟﺷﺎذة
ﻛﺗﺳﺎب ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد وﺳﻠوك ، واﺿﺢ، ﻓﯾﺑدو ﺷﺎذا ﻧﻣطǽﺎ اﻧﺳﺣﺎﺑǽﺎااﺿطراب اﻟﺳﻠوك ǼﺷȞﻞ و  –
 .، وǽﺿطرب ﻣﻔﻬوم اﻟذاتوﺗﺑدو اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟزاﺋدة ، وȄﺑﺗﻌد ﻋن طﺑǽﻌﺔ اﻟﻔرد،ﯾﺧﺗﻠﻒ
  :اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﻟذﻫﺎﻧǻﺔﺳﻣﺎت  (3
ﺗﺎǼﻊ ن ﯾ ُ أﻻ ǽﺳﻣﺢ ﻟﻠذﻫﺎﻧﻲ  اﻷﻣرﻫذا ﻟﺗﻛﺎﻣﻞ و ﻓﻘدان اﺗﺗﻣﯾز اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ Ǽﺎﻟﺣدة واﻟﺷك و 
ﺗﻌﻲ ﻋﺎدة ﻣرﺿﻬﺎ وﻻ اﺿطراﺑﻬﺎ  ﻻ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ .اﻷﺳرȄﺔو ﺣǽﺎﺗﻪ أﻗﺎﻧوﻧǽﺎ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ 
 إﺧﻔﺎءǽﺳﺗطǽﻊ  ﻧﻪ ﻻ ǽطﻠب اﻟﻌﻼج ﻓﻬو ﻻاﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﻷ اﻷﻣراضﻣﺻﺣﺔ ﻟ إدﺧﺎﻟﻪﻟذﻟك ﯾﺟب 
ﻋﺑد .)ﻧﻬﺎ ﺗظﻬر Ȟﻣﺎ ﻫﻲﻷ اﻷﻋراضǽﺳﺗطǽﻊ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن  ﻣرﺿﻪ ﻋن اﻟﻣﺣǽطﯾن Ǽﻪ وﻻ
  ( 66 - 56ص .9991.اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ
  : ﻋﻘﻠǻﺎطﺑǻﻌﺔ اﻟﻣرȂض  
ﯾﺗﺧذ ﺳǼﻼ ﺷﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟراﻩ ﻓﻬو ﻗد ǽȞون ﺣﺎدا وﻣﺗﻘﻠǼﺎ  أنﻧﻪ ǽﻣȞن أ ﺎﻋﻘﻠǽﻣن طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣرȄض 
 ضﻓǼﻌ رﺿǽﺔﻣﺗﻌﺎظﻣت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ إذاǽﺷﺗد  اﻷﻣرǽȞون ﺧﻔǽﻔﺎ وﻣزﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺑدǽﺎﺗﻪ و  ﻓﻲ ﺑداǽﺎﺗﻪ ورȃﻣﺎ
ﻓǼﻌض  اﻟدواء ﻣﻣﺎ ǽﺣﺻﻞ ﻫﻧﺎك ﺗدﻫور ﻧﻔﺳﻲ،و ﻣن ﺗﺄﺛﯾر أﺗﺗراﻛم Ǽﻣرور اﻟوﻗت  اﻷﻋراض
ﺑوﻋﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺣǽﺎﻧﺎ ﺗﻛون ﻣﺗأﻧﻔﺳǽﺔ ﺗظﻬر ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻘطﻊ أو دورȑ وﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﻧوǼﺎت و اﻻﺿطراǼﺎت اﻟ
 اﻻﺿطرابﻗد ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻠﺧﺑﻞ و ﻟ ن ǽﺻﻞ اﻟﻔردأﻟﻰ إداد اﻟﺗدﻫور ﯾز  أنǽﻣȞن ﻣن اﻻﻧﺣراف اﻟﻧﻔﺳﻲ و 
  (221ص . 8991.ﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲﻋ) .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﯾرة إﻟﻰ اﻷﺣǽﺎنǼﻌض  اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ
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 :اﻟذﻫﺎﻧﺎتﻧﻣﺎذج ﻣن  (4
  :اﻟﻔﺻﺎم .وﻻأ 
  : اﻟﻔﺻﺎم ﺗﻌرȂﻒ (1
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻒ اﻟﻛﺎﻣﻞ وȄﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌرȄﻒ  ،اﻟذﻫﺎﻧǽﺔاﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻔﺻﺎم أﻧﻪ أﺣد ǽﻌرف  
واﻟﻬﻼوس  واﻹرادةدراك اﺿطراǼﺎت اﻹاﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺳﻠوȞǽﺔ واﻟﻔȞرȄﺔ و ﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣرض و 
  .اﻷوﻫﺎمو 
أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز : ﻟﻠﻔﺻﺎم اﻷﻣرȂȜﻲوǻﺻﻒ اﻟﺗﻌرȂﻒ  
Ǽﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟواﻗﻊ واﻟﺗدﻫور ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻊ اﺧﺗﻼل ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾر واﻟوﺟدان 
  ( 761- 661ص  ص.9002. ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﻓرج) .و اﻟﺳﻠوك اﻹرادةو  واﻹدراك
  : أﻋراض اﻟﻔﺻﺎم (2
 ،اﺿطراǼﺎت اﻟﺳﻠوك ،اﻷﻋراض اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ،اﻷﻋراض اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔ :اﻟﻔﺻﺎم ﻟدﯾﻧﺎأﻫم أﻋراض 
  .(اﺳﺗﻌراﻓǽﺔ)اﺿطراǼﺎت ﻣﻌرﻓǽﺔ  ،اﺿطراǼﺎت اﻟﺣرȞﺔ
  :اﻷﻋراض اﻹﯾﺟﺎﺑǻﺔ( 1
ﻣوﺟودة وﻟǽﺳت  ǽﻣȞن ﻟﻣرȄض اﻟﻔﺻﺎم أن ǽﺳﻣﻊ أﺻوات أو ﯾرȐ أﺷǽﺎء ﻏﯾر :اﻟﻬﻠوﺳﺔ 
وﻫذا ﻧﺎﺟم ﻋن اﺧﺗﻼل Ȟǽﻣǽﺎﺋﻲ . ǽﺷﻌر Ǽﺄﺣﺎﺳǽس ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ ﻏﯾر ﺣﻘǽﻘǽﺔ، ǽﻣȞن أن ﺣﻘǽﻘǽﺔ
و اﻟﺣس أو اﻟﺗذوق أﻓﻲ ﻣﻧﺎطȘ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ ﺗؤدȑ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾﻞ ﻣﻧﺎطȘ اﻟﺳﻣﻊ أو اﻟǼﺻر 
اﻟﺳﻣﻌǽﺔ ﻣن وس وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻬﻼ  .أو اﻟﺷم وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌطﻲ اﻹﺣﺳﺎس دون ﻣؤﺛر ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻘǽﻘﻲ
رȄض ن ﻫذﻩ اﻷﺻوات ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣوﻣﺿﻣو . اﻷﻋراض اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ ﻟدȐ ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺻﺎم
 . ، وﻫذﻩ اﻷﺻوات ﻋﺎدة ً ﻣﺎ ﺗﺷȞﻞ ﻣﺻدر إزﻋﺎج ﻟﻠﻣرȄض وȄǼﺣث ﻋن ﺣﻞ ﻟﻬﺎرﻵﺧ
  /( ainerhpozihcs/moc.sserpdrow.ylawtemresay//:sptth )
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 :وﻧﺳﺗطǽﻊ ﺗﻘﺳǽم ﻫذا اﻻﺿطراب إﻟﻰ :اﺿطراب اﻟﺗﻔȜﯾر
 .اﻟﺗﻔȜﯾراﺿطراب اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  -
 .ﻗﻠﺔ وﻋدم اﻟﺗراǺȊ ﺑﯾن اﻷﻓﻛﺎر -
  .اﺿطراب ﻣﺟرȎ اﻟﺗﻔȜﯾر -
ﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﻣرȄض ﻋن اﻟﺗﻔȞﯾر أﺛﻧﺎء . وﻫو ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻣﻣﯾزة أǽﺿﺎ ً:ﺗوﻗﻒ اﻟﺗﻔȜﯾر 
وﻋﻧدﻣﺎ ǽﻌود . “ﻣﺛﻞ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺑǽﺿﺎء”ﺣدﯾﺛﻪ وǽﺷﻌر وȞﺄن ﻣﺧﻪ أﺻǼﺢ ﺧﺎﻟǽًﺎ ﻣن اﻷﻓȞﺎر 
 .ﻟﻠﺗﻔȞﯾر ﯾﺑدأ ﺣدﯾﺛﻪ Ǽﻣوﺿوع آﺧر
  .ﻣﻣﺎ ǽﺳﺑب ﻟﻪ ازﻋﺎﺟًﺎ ﺷدﯾدا ً. ﺣﯾث ǽﺷȞو ﻣن ازدﺣﺎم رأﺳﻪ اﻷﻓȞﺎر وﺗﺳﺎǼﻘﻬﺎ:اﻷﻓﻛﺎرﺿﻐȊ  
  :وȄﻧﻘﺳم إﻟﻰ :اﺿطراب اﻟﺗﺣȜم Ǻﺎﻷﻓﻛﺎر 
ﺣﯾث ǽﺷȞو اﻟﻣرȄض ﻣن وﺟود ﻗوة ﺧﺎرﺟǽﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺳﺣب أﻓȞﺎرﻩ :ﺳﺣب اﻷﻓﻛﺎر -
 .وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺑر أﺟﻬزة ﺧﺎﺻﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك
وǽﻌطﻲ ﻟذﻟك . ﻟǽﺳت أﻓȞﺎرﻩ ﺑﻞ أدﺧﻠﺗﻬﺎ ﻗوة ﺧﺎرﺟǽﺔ Ǽﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺎ ǽﻔȞر ﻓǽﻪ:إدﺧﺎل اﻷﻓﻛﺎر -
ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺗﻌددة ﻣﺛﻞ أﺷﻌﺔ Ȟوﻧǽﺔ أو ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻣن Ȟواﻛب ﺧﺎرﺟǽﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻫذﻩ 
 .اﻷﻓȞﺎر Ǽﻐǽﺔ اﻟﺗﺣȞم Ǽﻪ
ﺣﯾث أن ǽﻌﺗﻘد أن أﻓȞﺎرﻩ ﺳﺣﺑت  ،وﻫذﻩ اﻟﺷȞوȐ ﻣرﺗǼطﺔ Ǽﻣﺎ ﺳǼﻘﻬﺎ:إذاﻋﺔ وﻗراءة اﻷﻓﻛﺎر -
 . اﻹﻧﺗرﻧت( ﺣدﯾﺛﺎ ً)ﻣﻧﻪ وȃﺛت ﻋﺑر ﻣوﺟﺎت اﻟرادﯾو أو اﻟﺗﻠﻔﺎز أو 
وﻫذا Ǽﻼ ﺷك ǽﺳﺑب ﻟﻪ أﻟﻣًﺎ . ǽﻔȞر ﻓǽﻪوﻟذا ﻓﻬو ǽﺷȞو ﻣن ان اﻟﻧﺎس ﺗﺳﺗطǽﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ   
وأذȞر أن إﺣدȐ . ﺷدﯾدًا إذ أن ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ رأﺳﻪ ﻣن أﻓȞﺎر أﺻǼﺢ ﻣﻌروﻓًﺎ ﻟﻠﺟﻣǽﻊ
ﺗﺗﻬم ﻣﻘدﻣﺔ أﺣد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزȄوﻧǽﺔ Ǽﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘرأ أﻓȞﺎرﻫﺎ اﻟﻣȞﺗوǼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﺷﺔ  اﻟﻣرȄﺿﺎت Ȟﺎﻧت
  ( /ainerhpozihcs/moc.sserpdrow.ylawtemresay//:sptth ). أﻣﺎم اﻟﻣذǽﻌﺔ
 :و ﯾﺗﻛون ﻣن :اﺿطراب ﻣﺣﺗوȎ اﻟﺗﻔȜﯾر 
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وﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣﻌﺗﻘدات ﻏرȄǼﺔ وﺧﺎطﺋﺔ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﻣرȄض  اﻟﺿﻼﻻت: اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟوﻫﻣǻﺔ -
ﻓﻣﺛًﻼ ﻗد ǽﻌﺗﻘد اﻟﻣرȄض أن ﻫﻧﺎك ﻣن ǽﻼﺣﻘﻪ أو ﯾﺗﺟﺳس . إǽﻣﺎﻧًﺎ راﺳﺧًﺎ ﻻ ǽﺣﺗﻣﻞ اﻟﺷك
ﻋﻠǽﻪ أو ǽȞﯾد ﻟﻪ أو ﯾﺗرȃص Ǽﻪ ﺳوء ً أو أﻧﻪ اﻟﻣﻬدȑ اﻟﻣﻧﺗظر أو اﻟﻣﺳǽﺢ اﻟذȑ ǽﺄﺗﻲ ﻹﻧﻘﺎذ 
 .ﻓﻲ اﻟزوﺟﺔ و ﻋﻔﺗﻬﺎاﻟǼﺷرȄﺔ أو اﻟﺷك 
دﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻋراض ﻏﺎﻟǼًﺎ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣزﻣﻧﺔ أو ﻋﻧ ﻫذﻩ: اﻷﻋراض اﻟﺳﻠﺑǻﺔ(2
   :اﻻﻧﺗﻛﺎﺳﺎت
ǽﻼﺣȎ ﻓﻲ ﻧﺳǼﺔ ﻣن ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺻﺎم ﻓﺗور اﻟﻬﻣﺔ وﻓﻘداﻧﻬم : ﻓﻘدان اﻟﺣﯾوǻﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم 
اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرك ﻟǽس ﻟﻬم واﻟرﻏǼﺔ Ǽﺎﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺧﻣول وﻋدم   ﻟﻠﺣﯾوǽﺔ
اﻟداﻓﻊ واﻟﺗﺣﻔز ﻟﻠﻣﺷﺎرȞﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ أو اﻟǼﺣث ﻋن ﻋﻣﻞ أو اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ 
 .اﻵﺧرȄن
Ǽﻌض ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺻﺎم ﻻ ǽظﻬرون ﺳوȐ ﺷﻲء ﻗﻠﯾﻞ  :ﻓﻘدان اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺷﻌورȏ واﻟﻌﺎطﻔﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ǽﺻǼﺢ ﺗﻔﺎﻋﻞ و . ﻟﻌﺎطﻔﻲ أو اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ وﺟوﻫﻬمﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ا
أو ǽﺿﺣك  اﻟﻣرȄض ﻣﻊ اﻷﺣداث ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺣﯾث ǽﻣȞن أن ﯾǼȞﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻣﻔرﺣﺔ
 .اﻟﺦ… ﻋﻧد ﺳﻣﺎع ﺧﺑر ﻣﺣزن 
اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻵﺧرȄن واﻟﻌǽش  اﻟﻣﺿطرȃﯾنﺣﯾث ǽﻔﺿﻞ Ǽﻌض  :اﻻﻧﻌزال ﻋن اﻵﺧرȂن 
 .ﻟوﺣدﻫم وﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻬم اﻟﺧﺎص Ǽﻌﯾدًا ﻋن اﻵﺧرȄن
اﻟﻘرار واﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث ǽﻔﻘد اﻟﻣرȄض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ  :اﺿطراب اﻹرادة 
 .اﻟﺗﺻرﻓﺎت وǽﻌطﻲ ﻟذﻟك ﻣﺑررات واﻫǽﺔ
ﻣﺳﺎﻣرة وǽȞون Ȟﻼﻣﻪ  ǽﻼﺣȎ ﻋﻠﻰ Ǽﻌض اﻟﻣرﺿﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺣدﯾث ﺣﯾث ﻻ ﯾﺑﺗدȏ ﺣوارا أو :ﻗﻠﺔ اﻟﻛﻼم
  . ﻣﺣدودًا Ǽﻣﺎ ǽﺳﺄل ﻋﻧﻪ وǼﺷȞﻞ ﻣﺧﺗﺻر ﻗدر اﻹﻣȞﺎن
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 :ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻟدȐ اﻟﻣرȄض ﻋددًا ﻣن اﻟﺳﻠوȞǽﺎت اﻟﻐرȄǼﺔ ﻣﺛﻞ :اﺿطراǺﺎت اﻟﺳﻠوك(3 
  .ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟوﺟﻪ ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻛرر 
  . (ﻗد ǽȞون Ǽﺳﺑب اﻟﻬﻼوس )اﻟﺿﺣك دون ﺳﺑب  
 .أﻓﻌﺎل ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ Ȟﻣﺎ ǽﺣدث ﻋن ﺿرب أﺣد أﺧوﺗﻪ 
 .اﻻﻫﺗǽﺎج وﺗﻛﺳﯾر ﻣﺎ ﺣوﻟﻪ ﻣن أﻏراض 
 .ﻣﺛﻞ اﻟﺿرب ﺑﯾدﻩ اﻟǽﺳرȐ ﻋﻠﻰ Ȟﺗﻔﻪ اﻷǽﻣن. اﻟﻘǽﺎم ǼﺣرȞﺎت ﻣﺗﻛررة وﻟǽس ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ 
ﻣﺛﻞ . اﻟﻘǽﺎم ǼﺣرȞﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ وﻟﻛن ǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻛرر وﻟǽس ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .ﺣرȞﺔ ﺿرب اﻟﺗﺣǽﺔ اﻟﻌﺳȞرȄﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ
 .ﺗوǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻒ ﺷدﯾد اﻟﺣرارة أو اﻟﻌȞسﻟǼس ﻣﻼǼس ﻏﺑر ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ أو ﻟǼس ﻣﻼǼس ﺷ 
اﻟﺗﻌرȑ أﻣﺎم اﻵﺧرȄن أو ﺗوﺳﯾﺦ ﻣﺎ : اﻟﻘǽﺎم ﺑǼﻌض اﻟﺳﻠوȞǽﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋǽًﺎ ﻣﺛﻞ 
 .ﺣول ﻓﻣﻪ وﻣﻼǼﺳﻪ ﻋﻧد اﻷﻛﻞ وﻏﯾر ذﻟك
وﻫذا . أȑ اﺿطراǼﺎت ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرȞﺔ :(Ȝﺗﺎﺗوﻧǻﺔ أو ﺗﺧﺷﺑǻﺔ)اǺﺎت ﺣرȜǻﺔ اﺿطر ( 4  
 :ﻧﺎدرة ﻓﻲ أǽﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ وأﻫم ﻫذﻩ اﻷﻋراض اﻵﺗﻲاﻷﻋراض Ǽﺎﺗت 
ﺣﯾث ǽﻔﻘد اﻟﻣرȄض اﻟﺣرȞﺔ واﻟﻛﻼم وȄرﻓض اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب ﻓǽظﻞ  :اﻟﺳǺﺎت أو اﻟذﻫول 
 .طرȄﺢ اﻟﻔراش ﻣذﻫوﻻ ً
ﯾﻧﺗﺎب اﻟﻣرȄض ﻓﺗرات ﻣن اﻟﻬǽﺎج اﻟﺷدﯾد ǽﺣطم أﺛﻧﺎءﻫﺎ اﻷﺷǽﺎء وǽﺻرخ  :اﻟﻬǻﺎج اﻟﻛﺗﺎﺗوﻧﻲ 
ج ﻫذﻩ ﻣﺗﺧﻠﻠﺔ ﻓﺗرة اﻟذﻫول ﺣﯾث ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ وﻗد ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﻬǽﺎ. وȄﻬﺎﺟم ﻣن ﺣوﻟﻪ
 .ﻧوǼﺎت ﻣن اﻟذﻫول ﺛم اﻟﻬǽﺎج ﺛم اﻟذﻫول ﻣرة أﺧرȐ 
ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ اﻟﻣرȄض وﺿﻌǽﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣدة  :اﻟﺗوﺿﻊ أو اﻟﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌǻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻞ ﻗد ﺗﻣﺗد إﻟﻰ أǽﺎم وǼﻌض اﻟﻣرﺿﻰ ﺗﺣدث ﻟﻪ اﻟوﺿﻌǽﺔ Ǽﻌد أن ǽﺿﻌﻪ اﻟطﺑﯾب 
وﻋﻠﻰ ذات . ﯾدﻩ ﻣرﻓوﻋﺔ ﺳﺎﻋﺎت Ǽﻌد أن ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟطﺑﯾبﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﻣﻌﯾن Ȟﺄن ǽﺣﺎﻓȎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺣب اﻟوﺳﺎدة ﻣن ﺗﺣت رأﺳﻪ ﻓﯾǼﻘﻰ راﻓﻌًﺎ رأﺳﻪ ﻟﻣدة طوȄﻠﺔ وȞﺄن اﻟوﺳﺎدة  ،اﻟﻧﺣو
 .ﻣوﺟودة وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﻣǽﻪ Ǽﺎﻟوﺳﺎدة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
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و ﺳﺑب أوﻫﻧﺎ ǽﻘﺎوم اﻟﻣرȄض أȑ أﻣر ﯾوﺟﻪ إﻟǽﻪ ﺑﻞ ǽﻌﺎﻛﺳﻪ دون أȑ داﻓﻊ : اﻟﺳﻠﺑǻﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ 
 .ﺟرد ﻋﻧﺎدوﺗظﻬر اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ǼﺷȞﻞ Ǽﺎرز وﻣǼﺎﻟﻎ Ǽﻪ وﻟǽس ﻣ. ﻣﺣدد
اﻟﻣرȄض ǼﺣرȞﺎت ﺣﯾث ǽﻘوم : واﻟﺗﻲ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ: اﻟﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرȜﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 
ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ وǼﺷȞﻞ ﻣﺗﻛرر دون أن ǽȞون ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ وﻻ ﯾﺗﻘرب ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣرȞﺎت ﻣﻣﺎ ﯾزﻋﺞ 
 .اﻟﻣﻘرȃﯾن ﻣﻧﻪ
ﺣﯾث ǽﻘوم اﻟﻣرȄض Ǽﺄȑ ﺣرȞﺔ ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ دون أȑ  :اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣǻﺎء أو اﻷﺗوﻣﺎﺗǻȜǻﺔ 
 .ﻣﻘﺎوﻣﺔ وȞﺄﻧﻪ Ǽﻼ ﺣǽﺎة
اﻻﻧﺗǼﺎﻩ واﻟﺗرȞﯾز واﻟذاﻛرة واﻟﺗﻌﻠم وﻏﯾر : وǽﻘﺻد Ǽﺎﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ ﻣﺛﻞ  :اﺿطراǺﺎت ﻣﻌرﻓǻﺔ( 5 
ﻟدȐ ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺻﺎم ﻧﻘص ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ  .ﺎدةً ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﻣﺳﺗوȐ اﻟوﻋﻲ ﻟدȐ ﻣرȄض اﻟﻔﺻﺎمﻋ. ذﻟك
اﻟﻣﻬﺎرات : ﻣﺛﻞ)واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرȞǽﺔ  ،واﻹدراك ،واﻟذاﻛرة ،ﻗدراﺗﻬم اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ وﺗﺷﻣﻞ ﻗدراﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
 (.اﻟﯾدوǽﺔ
Ȟﻣﺎ ذȞرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘًﺎ .ﺛﻞ اﻟﺗﺧطǽȌ وﻣﻬﺎرة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻏﯾر ذﻟكﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﻟدǽﻪ اﻟﻘدرات اﻟﻔȞرȄﺔ ﻣȞ   
 .ﻻ ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺻﺎم
 ) /ainerhpozihcs/moc.sserpdrow.ylawtemresay//:sptth(  
  :أﻧواع اﻟﻔﺻﺎم (3
   :اﻟﻧﻣȊ اﻟǺﺎراﻧوȂﻰ 
وȞﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺑدأ  ،م اﻷﻋظم ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺻﺎﻣﯾﯾن ȞȞﻞǽﺷȞﻞ ﻣرﺿﻰ اﻟﻔﺻﺎم اﻟǼﺎراﻧوȄﻰ اﻟﻘﺳ
ﻓﻲ ﺳـن اﻟﻣراﻫﻘﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﻗـد ﯾـﺑـدأ ﻓـﻲ ﻓﺗرات ﻣﺗﺄﺧرة ﻧﺳﺑǽﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﻌﻘدﯾن اﻟراǼﻊ واﻟﺧﺎﻣس  ﻻﺿطرابا
  (65ص.1991.ﺳﯾﻠﻔﺎﻧوأرȄﺗﻲ) .ﻣن اﻟﻌﻣر
ﻧﺟدﻫم ﻣǽﺎﻟون ﻟﻠﺷك وﺗﻔﺳـﯾـر اﻷﺷـﯾـﺎء واﻷﺣـداث ﻣن ﺣوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  اﻻﺿطرابﻓﻲ ﺑداǽﺔ 
ﻓﺎﻟﺷﻌور اﻟﺳﺎﺋد ﻟدȐ ﻣرȄض اﻟﻔﺻﺎم اﻟǼﺎراﻧوȄﻰ ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ ǽﺣﺎل . ǽﺣȌ ﻣن ﻗدرﻫم أﻣﺎم أﻧﻔﺳﻬم
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وȄـﺣـدث ذﻟـك ﻋـن  وȄـﻌـود اﻟﻣـرȄـض ﻓﯾدرȞﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﺗﻘﯾǽم ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻪ ﻣـن اﻵﺧـرȄـن ﻟﻠﺧﺎرج ﻓـورا
ﻓﺈذا Ȟﺎن ﺷﻌور اﻟﻣرȄض ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛﻼ أﻧﻪ أﺧـرق ﻓـﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وأﻧﻪ . ﺳﻘﺎȋطـرȄـȘ ﻣǽȞﺎﻧزم اﻹ
. اﻟﻛﻔﺎءة إﻟﻰ ﺣد ﯾدﻋو ﻟﻠﺳﺧرȄﺔ ﯾـﺗـȞـون ﻟـدﯾـﻪ ﺣـﯾـﻧـﺋـذ اﻧطǼﺎع Ǽﺄن اﻵﺧرȄن ﯾﺗﻬȞﻣون ﻋﻠǽﻪ ﻋدǽم
وǽﺻǼﺢ ﻣوﻗﻧﺎ أﻧﻬم ﯾﻧظرون إﻟǽﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺷﺧص ﺳﯾﺊ . وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ǽﺻﺑـﺢ اﻻﻧـطـﺑـﺎع ﺣـﻘـﯾـﻘـﺔ ﻣؤȞدة
  . وﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻟدﯾﻬم
ﻔـﺳـﯾـر اﻟﻌﺎﻟم Ǽﺣﯾث ﯾﺗﺷȞﻞ وﻓﻘﺎ ﻓﺎﻟﻣرȄض ǽﻌطﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﯾـﺎء ﻷﻧـﻪ ﯾـﻌـﯾـد ﺗـ 
ﺛم ﻻ ﯾﻠﺑث أن ǽﺻǼﺢ ﻣوﻗﻧﺎ Ǽﺄﻧﻬم ﯾدﺑرون ﻟﻪ ﻣȞﯾدة أو  اﻟﺷك ﻓﻲ اﻵﺧرȄن .ﻷﻓȞﺎرﻩ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ
  . ﯾﺗﺂﻣرون ﺿـدﻩ
وﺗﻛون ﺿﻼﻻت اﺿطﻬﺎد أو ﻋظﻣﺔ أو ﺗوﻫم اﻷﻣراض أو اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣرȄض Ǽﺄﻧﻪ أﺟرȄت ﻋﻠǽﻪ 
  .ذﻟك إﻟﻰوﻣﺎ  ﻣن Ǽﻌدأو أﻧﻪ واﻗﻊ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗوة ﻣﺎ  أو أﻧﻪ ﻣﺗﻬم ﺗﻐﯾﯾرات
وȞﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺗﺧذ ﺗﻠك اﻟﺿﻼﻻت ﺻǽﻐﺔ ﻣـﻧـظـوﻣـﺔ أو ﻧـﺳـȘ ﻣـﺗـراﺑـȌ ﻣـن اﻷﻓȞﺎر ﻓﻘد ﺗؤﺳس 
وﻗد  .اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺿﻼﻟﯾـﺔ ﻋﻠﻰ ﻓȞرة أن اﻟﻣرȄض ﻣﺿطﻬد Ǽﺳﺑب آراﺋﻪ أو ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ أو ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ اﻟدﯾﻧǽﺔ
   .ﻲ أو ﻻﻫوﺗﻲǽﻘوم Ǽﺻǽﺎﻏﺔ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ Ǽﺣﯾث ﺗﺑدو ذات ﺑﻧـﯾـﺎن ﻋـﻠـﻣـﻲ أو ﻓـﻠـﺳـﻔـ
Ȟذﻟك . راﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣرȄض اﻧﻪ اﻟﻣﻬدȑ اﻟﻣﻧﺗظوأﻛﺛر اﻟﺿﻼﻻت ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺷﯾوﻋﺎ ﻫو 
 ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻻﻋﺗﻘﺎدات أﺻǼﺣت Ȟﺛﯾرة اﻟﺷﯾوع ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن اﻟﻌذراء اﻟﻣرȄﺿﺔ أﻧـﻬـﺎ ﻣرȄم اﻋﺗﻘـﺎد
ﻋﺗﻘﺎد ﺑﺧǽﺎﻧﺔ وﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧر ﻣـن اﻟـﺿـﻼﻻت أﺻـﺑـﺢ أﯾـﺿـﺎ Ȟﺛﯾر اﻟﺷﯾوع ﻫو ﺿﻼل اﻟﻐﯾرة أȑ اﻻ
  . ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔوﻫو ǽﺣدث ﺑﺧﺎﺻﺔ  اﻟزوﺟﺔ أو اﻟزوج
ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻼﻻت )وǽﻣȞن اﻋﺗǼﺎر ﻣﻌظم اﻟﺿﻼﻻت واﻟﻬﻼوس Ǽﻣـﺛـﺎﺑـﺔ ﺗـﺷـﺑـﯾـﻬـﺎت ﻣـﺟـﺎزȄـﺔ 
 اﻟﻣﺿطرȃﯾنǽﻌﺗﻘد أﺣد  ﻣﺛﻞ أن(. ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻼﻻت اﻟﻌظﻣﺔ)أوǼﻣﺛﺎǼﺔ ﻋﻣﻠǽﺎت ﺗﻌوǽﺿǽﺔ ( اﻻﺿطﻬﺎد
ﺣﻘǽﻘﺔ اﻷﻣر ﻫﻧﺎ . وǽﺣس Ǽطﻌم اﻟﺳم ﻓﻲ Ȟﻞ ﻣرة ǽﺄﻛﻞ ﻓﯾﻬﺎ. Ǽﺄن زوﺟﺗﻪ ﺗﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﺳم ﻓﻲ اﻟطﻌﺎم
  . Ǽﻣـﻌـﻧـﻰ أن ﺣǽﺎﺗﻪ اﻟزوﺟǽﺔ ﺗﻌﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎǽﺔ .ﻣﺟـﺎزا ،ﻫﻲ أن اﻟﻣرȄض ǽﻌﺗﻘد أن زوﺟﺗﻪ ﻗد ﺳﻣﻣت ﺣǽﺎﺗﻪ
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ǽﺷم راﺋﺣﺔ ȞرȄﻬﺔ ﺗـﻧـﺑـﻌـث ﻣن ﺟﺳدﻩ وﻫو ﻣؤﻣن ﺔ ﻓوﻗد ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣرȄض آﺧر ﻣن ﻫﻼوس ﺷﻣǽ
ﻫﻲ أن  ﺣﻘǽﻘﺔ اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ .ﺣﺔ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺟﻣǽﻊ ﻣن ﺣوﻟﻪ ﯾﻧﻔوﻧﻪǼﺻ
ȑ ﯾﻠﻌǼﻪ اﻟﻌرض واﻟدور اﻟذ اﻟﻣرȄض ǽﺷﻌر ﻓﻲ ﻗرارة ﻧﻔﺳﻪ Ǽﺄن ﺷﺧص ﻣﻘزز وﻣﻧﻔر ﻟﻶﺧرȄن
إذ أن ﺗﻔȞﯾرﻩ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﺳدﻩ ﺑدﻻ ﻣن . ﻫﻧﺎ ﻫـو ﺗﺣوȄﻞ ﺷﻌورﻩ ﻫذا Ǽﻌﯾدا ﻋن ﺷﺧﺻﻪ ﻲاﻟﻣرﺿ
أو ﻣن ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﻣرȄم  أﻣﺎ ﻣن ǽﻌﺗﻘد أﻧﻪ اﻟﻣﻬدȑ اﻟﻣﻧﺗظر .ﺑوﻻ وأﻗﻞ إǽﻼﻣﺎﺷﺧﺻﻪ ǽﻌﺗﺑر أǽﺳر ﻗ
 .اﻟﻌذراء ﻓﺄوﻟﺋك ǽȞون ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﻟدﯾﻬم Ǽﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻧﻲ وﺗﻛون ﺻورﺗﻬم أﻣﺎم أﻧﻔﺳﻬم ﻣدﻣرة ﻟﻛǽﺎﻧﻬم
 إذ ﯾﺟﻌﻠون أﻧﻔﺳﻬم ﻣﺛﻼ ﻋﻠǽﺎ. وﻋن طرȄȘ ﺿﻼﻻت اﻟﻌظﻣﺔ ﺗﻠـك ﯾـرﻓـﻌـون ﻣـن ﻗـدرﻫـم أﻣـﺎم أﻧـﻔـﺳـﻬـم
  (95 - 65ص ص .1991.ﺳﯾﻠﻔﺎﻧوأرȄﺗﻲ). ورﻣوزا ﻟﻠﻛﻣﺎل اﻟǼﺷرȑ 
   اﻟﻔﺻﺎم اﻟﻬﯾǺﻔرȂﻧﻲ 
ﻓﻬﻣـﺎ ǽﺷﺗرȞﺎن ﻓﻲ Ȟﺛﯾر ﻣن . واﻟǼﺎراﻧوȐ  اﻟﻔﺻﺎم اﻟﻬﯾǼﻔرȄﻧﻲ ﻗد ǽȞون ﻣن اﻟﻌﺳﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن
واﻷﻋراض أﻗﻞ اﺗﺳﺎﻗﺎ  اﺷد اﻻﺿطرابإﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺻﺎم اﻟﻬﯾǼﻔرȄﻧﻲ ﺗﻛون درﺟﺔ  اﻷﻏراض
وأﻛﺛر اﻟﻔروق وﺿوﺣﺎ ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻫو أن ﻣرȄض اﻟﻔﺻﺎم اﻟﻬﯾǼﻔرȄﻧﻲ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻠȌ . وأﻛﺛر ﺗﻔȞȞﺎ
 اﻻﺿطرابȞذﻟك ǽﺻﯾǼﻪ . ذﻫﻧﻲ أﺷد وǽȞون Ǽﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻗﻞ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣǽﺎة اﻟطﺑǽﻌǽﺔ
  (95ص .1991.ﺳﯾﻠﻔﺎﻧوأرȄﺗﻲ) . رﻋﺎدة ﻓﻲ ﺳن أﺻﻐ
إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣزاﺟǽﺔ اﻟﻐﺎﻟǼﺔ ﻋﻠǽﻪ ﻫﻲ  اﻟﻬﯾǼﻔرȄﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟطﻔﯾﻒوﻗد ǽﻣﯾﻞ اﻟﻣرȄض 
واﻵﺧر ﻟﺣظﺎت ﻣن اﻟﻣرح أو اﻟﻔȞﺎﻫﺔ  اﻟﺣﯾن وȄﺗﺧﻠﻞ ذﻟك ﺑﯾن ،ﺟﻣود اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﺗﺟرد اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻘد ﺗﺳـﺄﻟـﻪ ﻋـن ﺷـﻲء . وȞﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺑﺗـﺳـم اﻟﻣـرȄـض ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻻ ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﺑﺗﺳﺎم ﻣطﻠﻘﺎ. اﻟظﺎﻫرȄﺔ
إﻻ أﻧـﻪ ﻣﻌظم اﻷﺣǽﺎن  وﻗد ǽﻔȞر أﺣǽﺎﻧﺎ ﺗﻔـȞـﯾـرا ﻣـﻧـطـﻘـﯾـﺎ. ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻒ ﺗﺳﺎﻣﺔﺎﺑǼرد  ـﻲﻓ ﻣـﺎ
 ﺎ ﻧﺟد ﻟدȐ ﻣرȄض اﻟﻔﺻﺎم اﻟǼﺎراﻧوȑ وﻋﻠﻰ ﻋȞس ﻣ. ﯾﺗﺳم ǼﺎﻟﺧﻠȌ اﻟذﻫﻧﻲ ﻣﻔȞȞﺎ ǽﻔȞر ﺗﻔȞﯾرا ﻋﺷواﺋǽﺎ
اﻟﺿﻼﻟǽﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻠﺳﻔﻲ أو ﻻ ﺗوﺟد ﻟدȐ اﻟـﻬـﯾـﺑـﻔـرȄـﻧـﻲ ﻣﻧظوﻣﺎت ﻣﻌﻘدة أو ﺗراǼطﺎت ﺗﺿم ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ 
إذ ﻻ ﯾـﺷـﻌـر Ǽﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن . Ǽﺄن ﯾﺛﺑت ﺻﺣﺔ ﻣـﻌـﺗـﻘـداﺗـﻪ -Ȅدȑﻣﺛﻞ اﻟǼﺎراﻧو -ﻓﻬو ﻻ ﯾﻬﺗم. دﯾﻧﻲ
. Ǽﻣرارة ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك إﻻ أﻧﻪ ﻻ ǽﺷﻌر وﻗد ǽﻌﺗﻘد ﻣﺛﻞ اﻟǼﺎراﻧوȑ Ǽﺄﻧﻪ ﻣﺿطﻬد. ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻋدوان اﻵﺧرȄن
 ﻓﻲ درﺟﺔ Ǽﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﻌﻘﻞ دȑﺛﯾﻠﺗﻬﺎ ﻟدȐ اﻟǼﺎراوﻧوȄﻟـدȐ اﻟﻬﯾǼﻔرȄﻧﻲ ﺗﻔوق Ȟﺛﯾرا ﻣ وﺿﻼﻻت اﻟﻌظﻣـﺔ
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اﻟﺿﻼﻟǽﺔ ﻟدȐ اﻟﻬﯾǼﻔرȄﻧﻲ ﺗﻛون ﻋﺎدة أﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋن  داتﺎﻋﺗﻘﻓﺎﻻ. وﻓﻲ ﺗﺷﺑﺛﻪ ﺑﻬﺎ دون أȑ ﻣﻧطȘ
ﺣﯾـث ﯾـﻌـﺗـﻘـد اﻟﻣرȄض أن أﻋﺿﺎءﻩ ﻗد دﻣرت أو ﺗوﻗﻔت ﻋن  وﻫﻲ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗدور ﺣول ﺟﺳدﻩ. اﻟواﻗﻊ
ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺿروب ﻗﻠǼﻪ ﻗد ﻧﻘﻞ ﻣن ﻣوﺿﻌﻬ ذاب أو أن ﻓﻘد ǽﻌﺗﻘد أن ﻣﺧﻪ ﻗد. اﻟﻌﻣﻞ
  (06-95ص ص . 1991.ﺳﯾﻠﻔﺎﻧوأرȄﺗﻲ) .اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻞ
  :(اﻟﺗﺻﻠﺑﻲ)اﻟﻔﺻﺎم اﻟﻛﺎﺗﺎﺗوﻧﻲ  
وﻫو . ﻣن ﺣﺳن اﻟﺣȎ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺻﺎم ﻗد أﺻǼﺢ أﻗﻞ ﺷﯾوﻋﺎ ǼȞﺛﯾر ﻋن ذȑ ﻗﺑﻞ
واﺿﺢ اﻟﻬدف ﺛم ﺗﺧـﻣـد ﺗـﺗـﻣـﯾـز Ǽﺳﻠوك ﻫﺎﺋﺞ ﻏﯾر  -وﻗد ﻻ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎﻻت Ȟﺛﯾـرة-ﯾﺑدأ Ǽﻔﺗرة ﻫǽﺎج
 إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ واﻻﻧﺳﺣﺎب ﺛـﺎﺋـرة اﻟﻣـرȄـض ﺗـدرȄـﺟـﯾـﺎ ﺣـﺗـﻰ ǽﺻﻞ آﺟﻼ أو ﻋﺎﺟﻼ
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﻣوذﺟǽﺔ ǽﺻǼﺢ اﻟﻣرȄض ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻣﺛﺎل إذ ﯾﺗﺧذ أوﺿﺎﻋﺎ . واﻟﺟﻣـود اﻟﺣرȞﻲ ﺷǼﻪ اﻟﺗﺎم
أو  أو ǽﺄﺧذﻩ إﻟﻰ اﻟﻔراش ﻟǽطﻌﻣﻪ Ȟﺎﻟﺗﻣﺎﺛﯾﻞ وǽظﻞ ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﺳﺎﻋﺎت أو أǽﺎم إﻟﻰ أن ǽﺣرȞﻪ أﺣد
ﻓﻘد ﺗﺑﻠﻐﻪ أﺷد . ﺗﻣﺎﻣﺎ Ǽﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﻪ ǽﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺟﺗﻪ وȄﺑدو اﻟﻣرȄض ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﺻﻠﺔ
ﻏﯾر أن ﺣﺎﻟﺔ  ،دون أن ﺗطرف ﻟﻪ ﻋﯾن -ﻣﺛﻞ ﻧǼﺄ وﻓﺎة ﻓﺟﺎﺋǽﺔ ﻟﺷﺧص ﻋزȄز-اﻷﻧǼﺎء إﺛﺎرة ﻟﻠﻣﺷﺎﻋر
إذ ﻋﻠﻰ . ﺑرȞﺎن ﻣن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓداﺧﻠﻪ .اﻧﻘطﺎع اﻟﺻﻠﺔ Ǽﺎﻟﻌﺎﻟم ﺗﻠك ﻟǽﺳت ﺳوȐ ﻗﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ
-ﻓȞـﺛـﯾـر ﻣـﻧـﻬـم اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻘǼﺎﻟﻪ اﻷﻧǼﺎء اﻟﻔﺎﺟﻌـﺔ ﺑﺟﻣود ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس وȃوﺟﻪ ﺧﺎل ﻣن أȑ ﺗﻌﺑﯾر
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ Ȟﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ وﺛǽﻘﺔ Ǽﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣن . ǽﺳﺗﻌﯾد ﺑدﻗﺔ Ȟﻞ ﻣﺎ ﻗﯾﻞ ﻟﻪ-ﺑـﻌـد ﺗﺟـﺎوز اﻟﻧوǼﺔ
ﻓﺣﺗﻰ اﻟﺣرȞﺎت اﻟǼﺳǽطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧطȘ  ﻟﺣرȞǽﺔﺣوﻟﻪ ﻏﯾر أﻧﻪ Ȟﺎن ﻓﺎﻗد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ ا
وا ٕ ذا Ȟﻧﺎ ﻧراﻩ أﺣǽﺎﻧﺎ ﺷدﯾد اﻟطﺎﻋﺔ وﺷدﯾد اﻟﻘﺎﺑﻠǽﺔ ﻟﻺǽﺣﺎء ﻓﺎﻟﺳﺑب ﻫﻧﺎ . اﻟﻛﻠﻣﺎت Ȟﺎﻧت ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدرﺗﻪ
  .ﻫو أﻧﻪ ǽﺳﻠم ﻧﻔﺳﻪ ﻹرادة ﺷﺧص آﺧر
ظـﺎﻫـرة ﻣـﻧـﺎﻗـﺿـﺔ ﻟﻠطﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ  ﻣن ﻫـذا اﻟـﻧـوع طرȃﯾنﺿوﺗوﺟد ﻟدȐ اﻟﻣ
ﻓـﺈذا ﺳـﺄﻟـﺗـﻪ ﻣـﺛـﻼ أن . ﺗﺟدﻩ ǽﻔﻌﻞ ﻋȞﺳﻬﺎ ﺗﻣـﺎﻣـﺎ ﻓﺈذا طﻠﺑت ﻣن اﻟﻣـرȄـض أداء ﺣرȞﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ـﯾـﺔاﻟﻌـȞـﺳ
ن ﻣرﺿﻰ إ. ن ǽﻘﻒ ﺗﻣدد راﻗداوا ٕ ذا طﻠﺑت ﻣﻧﻪ أ ﯾـﺧـرج ﻟﺳﺎﻧﻪ أﻏﻠȘ ﻓﻣﻪ ﺑﺈﺣȞﺎم أو أدار وﺟﻬﻪ Ǽﻌﯾدا
أﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾـﺔ  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺻﺎم ﻫم أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﺢ ﻟﻬم ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم أن ǽȞﺗﺳﺑوا ﺛﻘﺔ ﻓﻲ
ﻓﻘد ﺗﻌﻠﻣوا ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم  .وﻻ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺧﺗǽﺎراﺗﻬم واﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗـﻬـم
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وﻋﻧدﻣﺎ ǽﺄﺗﻲ اﻟوﻗت . اﻟطﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣǽﺎء ﻷﺑوȄﻬم وﻟم ﯾﺗدرȃوا ﺑدرﺟﺔ Ȟﺎﻓǽﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣرȄﺔ اﻹرادة
ﻓﻣﺷﺎﻋرﻫم ﻣﺗﺿﺎرȃﺔ وﻗدرﺗـﻬـم  ن اﻷﻣراﻟذȑ ﻋﻠﯾﻬم ﻓǽﻪ أن ﯾﺗﺧذوا ﻗرارا ﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣ
وﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ǽﺷﻌرون Ǽﺎﻟذﻧب إذا ﺳﻣﺣوا ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺑﺗﺣﻘﯾȘ رﻏǼﺎﺗﻬم وﻗد . ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣﺳﻠوǼﺔ
  ﯾﺗﺧذون ﻓﻲ ﻧﻬﺎǽﺔ اﻷﻣر ﻗرارات ﺧﺎطﺋﺔ
ǽȞﺷﻒ ﺳﻠوك اﻟﻣرȄض ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣود اﻟﺣرȞﻲ أو اﻟﺗﺎﻟǽﺔ ﻟﻪ ﻋﻧد 
ﻓﻘد ﯾﺗوﻗﻒ ﻓﻲ  Ǽﻌدم اﻟﺗǽﻘن وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻹرادة اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋن ﺷﻌور ﻫﺎﺋﻞ
ﻓﻬو ǽﻌﺎﻧﻲ ﺻراﻋﺎ ﺑﯾن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ  أو ﯾـؤدȑ اﻟﺣـرȞـﺔ وﻋȞﺳﻬﺎ Ǽﺻورة ﻣﺗﺗﺎﻟǽﺔ ﻣﻧﺗﺻﻒ اﻟﺣرȞﺔ
واﻟﺣرȞﺎت واﻷوﺿﺎع اﻟﺟﺳﻣﺎﻧǽﺔ اﻟﻐرȄǼﺔ اﻟﺗﻲ  اﻻﻧـﺳـﺣـﺎب ﻣـن اﻟﻌﺎﻟم وȃﯾن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓǽﻪ
وﻓرص اﻟﺷﻔﺎء ﻣن اﻟﻧوǼﺔ  .ﺑﺗﯾن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺷطﺎن ﻓﻲ وﻗت واﺣدﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟرﻏ ﯾﺗﺧذﻫﺎ
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  :اﻟﻔﺻﺎم اﻟǺﺳǻȊ 
ﻻ ǽﺣدث ﻣطﻠﻘﺎ  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺻﺎم ﻫو أﻛﺛر اﻷﻧواع ﻧدرة وﻫو ﺧﻼف اﻷﻧواع اﻷﺧرȐ 
ǽȞون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻞ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ ﺣﺗﻰ ǽȞﺎد . ﺑﻞ ǽﺣدث Ǽﺎﻟﺗدرج وȃǼȌء. Ǽﺻورة ﻓﺟﺎﺋǽﺔ أو دراﻣǽﺔ
ﻓﻧﺟد اﻟﻣرȄض . وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﻣﺷȞﻼت اﻟﻣﺻﺎﺣǼﺔ ﻟﻠﻔﺻﺎم اﻟǼﺳǽȌ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣراﻫﻘﺔ. ﺑداﯾﺗﻪ
وﻻ ǽﺻǼﺢ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑـﻞ ﺣـﯾـﺎﺗـﻪ اﻟـﺷـﺧـص اﻟـذȑ Ȟـﺎن . ﻗد أﺻǼﺢ ﺧﺎﻣﻼ وﻣﯾـﺎﻻ ﻟﺗﺿﯾﯾȘ ﻧطﺎق ﺣǽﺎﺗﻪ
ﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺛﯾر  ﻓـﺎﻟﺣـﯾـﺎة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬم. ﻼ طـﻣـوﺣـﺎتوǽﻌطﻲ اﻧطǼﺎﻋﺎ Ǽﺄﻧﻪ ﻣﺗﻛـﺎﺳـﻞ وȃـ. ﻣﺗوﻗﻌﺎ أن ǽȞون 
وﻫو ǽﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ أو اﻟﻌﻘﻠﻲ Ǽﺳﺑـب . ﻟدǽﻪ أǽﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت أو ﺗﺣدǽﺎت
  .اﻟﺣǽﺎة ﺎتﻧﺎﺷطزوﻓـﻪ ﻋـن اﻟﻣـﺷـﺎرȞـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌظم ﻋـ
وﻻ  .ﻋن اﻟدارﺳﺔوﻗد ﺗﻧـﺷـﺄ ﻟـدﯾـﻪ ﺻﻌوǼﺎت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﻌﻣﻞ وǽﻔﺻﺢ ﻋن رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد  
أو ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻔȞﯾر ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌȞس  ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻔﺻﺎم اﻟǼﺳǽȌ أǽﺔ ﺿﻼﻻت أو ﻫﻼوس
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣرȄض اﻟﻔﺻﺎم اﻟﺑـﺳـﯾـȌ ﯾـﺧـﻠـو ﻣـن . ﯾﺑدو اﻟﻣرȄض ﻣǽﺎﻻ ﻟﻌدم اﻟﺗﻔȞﯾر
إﻻ أن ﺣـﺎﻟـﺗـﻪ اﻟـﻌـﻘـﻠـﯾـﺔ ﻻ ﺗـرﻗـﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗوȐ  اﻻﺿـطـراﺑـﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗـوﺟـد ﻓـﻲ اﻷﻧـواع اﻷﺧـرȐ 
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ﻓﻠو ﻋﺎش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ طﺑǽﻌǽﺔ ﺗﺗـطـﻠـب اﻟﻣـﺷـﺎرȞـﺔ ﻟوﺟدﻧﺎ ﺳﻠوȞﻪ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل وﻏﯾر ﻣﻼﺋم . اﻟطﺑǽﻌﻲ
   .ﻟﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺣǽﺎة اﻟﯾوﻣǽﺔ
  :اﻟﻔﺻﺎم اﻟوﺟداﻧﻲ 
داﻧǽﺔ ﺗﻐﯾرات واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺟ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻔﺻﺎم ﻧﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﻋراض اﻟﻔﺻﺎﻣǽﺔ
اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ اﻻﺿطراǼﺎت وﻫـﻲ ﺗـﻐـﯾـرات إذا أﺧـذت ﻋـﻠـﻰ ﺣدة أﺻǼﺣت ﻣﻣﯾزة ﻟﻧوع آﺧر ﻣن  أو اﻟﻣزاﺟﯾـﺔ
Ǽﻔﺗرات ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب وǼﻔﺗرات ﻣن اﻟﻣرح ﻗد  ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣرȄض. اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ-ǽﺳﻣﻰ ذﻫﺎن اﻟﻬوس
ﻧوǼﺎﺗﻪ ﺗﻣﯾﻞ ﻟﻛن  واﻟﻔﺻﺎم اﻟوﺟداﻧﻲ ǽﺷﻔﻰ Ǽﺳرﻋﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻷﻧواع اﻷﺧرȐ . ǽﺻﻞ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻧﺷوة
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  :ﻟﻠﻔﺻﺎم ﺎت اﻟﻣﻔﺳرةاﻟﻧظرȂ (4
  :دﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﻧﻔﺳو 
ﺳﺎﺳﺎ ǼﺎﻟﻘﻠȘ وȞﺎﻧت اﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﺻﺎم ﺗﺗﻣﺛﻞ أن ﻓروȄد Ȟﺎن ﻗد اﻧﺷﻐﻞ إ
ن أذ ﯾرȐ إ ،ﻧȞوصﺷȞﺎل اﻟأ و ﺷȞﻞ ﻣنأﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ أﻫذا اﻻﺿطراب ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻓﻲ اﻧﻪ ﻧظر 
ﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ Ǽﻔﺎﻋﻠǽﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺎ ﻋﻧدﻫم ﻟǽس ﻗوǽﺎ Ǽﻣﺎ ǽȞﻔﻲ ﻷاﻟذﯾن ǽȞون ﻟدﯾﻬم  أوﻟﺋكاﻟﻔﺻﺎﻣﯾﯾن ﻫم 
ﻧﻬم ﯾﺗﺧﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ وȄﻧȞﺻون ﺈﻓ ،ن اﻟﻘﻠȘ ﻗد ǽȞون اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬم دواﻓﻊ اﻟﻬو ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻷ
 وǼﺎﻟﺗǼﻌǽﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ،ﻬواﻟﻧﺎ و ﺎل ﺑﯾن اﻷﺣﯾث ﻻ ǽȞون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻧﻔﺻ ،ﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﻣوǽﺔ اﻟﻣǼȞرةإ
وﻫو اﻟذȑ  ،ﻧﺎﻷﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟإوﻫذا اﻟﻧȞوص  ،و Ȟﻔﺎح ﺑﯾﻧﻬﻣﺎأǽȞون ﻫﻧﺎك ﺻراع 
اﻟواﻗﻊ وﻣﺎدام ﻧﺎ ﻫو اﻟذȑ ﯾﺗوﺳȌ ﺑﯾن اﻟذات و ن اﻷﻷ ،ﺳر ﻟﻧﺎ اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ ﻋن اﻟواﻗﻊǽﻔ
  .ﻟذﻟك ǽﻔﻘد اﻻﺗﺻﺎل Ǽﻪ ﻌﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲȃﯾن واﻗﺑﯾﻧﻪ و ﻧﺎ ﻓﺎﻧﻪ ǽﻔﺗﻘد ﻟﻠوﺳǽȌ اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ ﻻ ǽﻣﻠك اﻷ
ﻠȘ ﻟﻣﺎ ﯾراﻩ ﺳوﻟǽﻔﺎن ﺳﺑب ﻗ ،ﺣﯾث ﺧﺻص ﻣﻌظم ȞﺗﺎǼﺎﺗﻪ ﺣول اﻟﻔﺻﺎم ،2691ﻣﺎ ﺳوﻟǽﻔﺎن أ
ن أ ،ذȐأو أﻣﻪ ﻣن ﺿرر ﺄﺻﺎب ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔﻞ Ǽأﻟﻰ ﻣﺎ إﻧﻣﺎ راﺟﻊ ا  ٕاﻟﻔﺻﺎﻣﻲ ﻫو ﻟǽس دواﻓﻊ اﻟﻬو و 
اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣǼȞرة ﺣﯾث ن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﺗﺑدا ﻣﻧذ ا  ٕرȄن و ﺧﻣﺛﻞ اﻧﺳﺣﺎǼﺎ ﺗدرȄﺟǽﺎ ﻣن اﻟﻧﺎس اﻵاﻟﻔﺻﺎم ǽ
ﺧرȄن وǼﺳب ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وȃﯾن اﻵ .ǽȞون ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺻﺣوب ǼﻘﻠȘ و ﻋداء اﻟطﻔﻞ وواﻟدǽﻪ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ب ﻗﻠت ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ Ǽﺎﻟواﻗﻊ ﻣﻣﺎ ﻓȞﻠﻣﺎ زاد اﻻﻧﺳﺣﺎ ،ﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﺧﺎص Ǽﻪ ﻣن اﻟﺧǽﺎﻻتإﻓﺎﻧﻪ ﺳوف ﯾﻬرب 
  (062- 852ص ص .8002.ﺻﺎﻟﺢﻗﺎﺳم ) .ﻟﻰ اﻟﻣزȄد ﻣن اﻟﻘﻠȘإﯾؤدȑ 
  :اﻷﺳرةت ﻧظرȂﺎ 
ﻋﻠﻰ و  اﻷمﻻﺳǽﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻔﻞ و  ،اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔاﻟﻣﻧظرȄن ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﯾﻧظر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
ﻒ Ǽﺎﻟﺑرودة ﺻﺗﺗ أﻧﻬﺎم ﻫﻲ ﻣورﺛﺔ ﻟﻠﻔﺻﺎم ﻓﻲ اﻷ أناﻻﻓﺗراض ﻓﻲ  ،اﻟﺣﺎﺳﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻔﺻﺎم أﻧﻬﺎ
 اﻟﺣﻣǽﻣﺔﻣﺗﺧوﻓﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺟﻧس و اﻟﺳǽطرة واﻟرﻓض واﻟﺣﻣﺎǽﺔ اﻟزاﺋدة و و 
  .اﻟﺻداﻗﺎتو 
ﺳﻠﺑǽﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ب ǽȞون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺧطﺋﺎ ﻓﻲ Ȟوﻧﻪ ﯾﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ن اﻷأȞﻣﺎ 
  .Ǽﺎء ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺟو اﻟﻌداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾتن اﻵأȞﻣﺎ  ،ﻻ ﯾﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺻﺣǽﺣﻬﺎم واﻟطﻔﻞ و اﻷ
ﯾث ﻓﯾﻬﺎ ﺣ ،ﯾنطﻔﺎل ﻓﺻﺎﻣﯾﺄǼ ﺗون ﺄǽ اﻷﺳر أﻛﺛرﺳر اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ ﻫﻲ ن اﻷأȞﻣﺎ ذﻫب ﻟﯾدز 
   .ﻟﻰ ﺟﺑﻬﺎتإﺗﻘﺳﻣﻬﺎ اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن و 
  :اﻟﻣﻧظور اﻟﺳﻠوȜﻲ 
ﻫو اﻟذȑ ﻗدﻣﻪ وȞراﺳﻧر م ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻟﺳﻠوȞﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدȑ و ﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻟﻠﻔﺻﺎن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷإ
اﻟذﯾن ﻟم ﺗﻌﻠﻣوا Ȟﯾﻒ ǽﺳﺗﺟﯾﺑون  اﻷﻓراد أوﻟﺋكﻓﻬم  ،ﻠوك ﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺷȞﻼت اﻧﺗǼﺎﻫǽﺔﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺳ
وǼﺳﺑب  ،ﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎاﻟﺗﻧﺑﯾﻬﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﺑﻧﻔس ا إﻟﻰﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌزȄز 
  .ﺳǼﺎب اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔأاﻟﻣﺿطرȃﺔ و  اﻷﺳرȄﺔﺣǽﺎﺗﻬم 
  :اﻟﻣﻧظور اﻟوﺟودȏ 
 ،Ȟﻧﻧﺎ ﻣن وﺻﻒ اﻟﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻓﺻﺎﻣﻲاﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑرȄطﺎﻧﻲ ﻻﻧﺞ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻣ إن
ﻟﻠﻬرب ﻣن واﻗﻊ ﺳﻠوȞǽﺔ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﺻﺎب Ǽﻪ Ȟوﺳﯾﻠﺔ  إﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔ إﻻاﻟﻔﺻﺎم ﻣﺎﻫو  إنﻓﻬو ﯾرȐ 
ﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧǽﺔ ﻣن أن اﻟﻔرد اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ رȃﻣﺎ ǽȞون ﺄﻞ Ǽﺗﻟﻰ اﻟﻘإﺑﻞ اﻧﻪ ﻣﺿﻰ  ،ﻻ ǽﻣȞن اﻟﻌǽش ﻓǽﻪ
وﻫو ﯾﺗﻔȘ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟوﺟودǽﺔ اﻟرادȞﺎﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدǽﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻲ  ،اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ﻓراد ﻣﺷﺎﻋرﻫم اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ و ǽﻘﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷأﺣﯾث ǽȞﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد  ،ﺗرابﻏاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ ﻫﻲ اﻻ
اﻟﻘǽم  اǽﺳﺎﯾرو ﺳطﺣǽﺔ و  أﻫدافﻟﻲ اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﻟذȑ ﯾﻧﻔذ اﻵ Ǽﺎﻹﻧﺳﺎن أﺷǼﻪȄﺗﺻرﻓون ﺑذات زاﺋﻔﺔ وǽȞون و 
ﻧﻔﺳﻬم ﻏﯾر ﻗﺎدرȄن ﻋﻠﻰ أǼﺳﺑب اﻟﺿﻐȌ اﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻟﺣﺎد ﯾﺟدون ن اﻟﻔﺻﺎﻣﯾﯾن و إ ،اﻟﻣﺷوﻫﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﻟǼس اﻟﻘﻧﺎع ﻧﻬم ﻻ ǽطǽﻘون ﻷﻧﻬم ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﺗﻧȞرȄﺔ و ﺄاﻟﺟﻣǽﻊ وȞاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟذȑ ﯾﺑدو ﻓǽﻪ 
Ǽﻘدر  ،ن اﻟﻔﺻﺎم ﻟǽﺳت ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻧون ﺈوﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓ ،ذاﺗﻬم اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ إﻋﺎدةﻟﻰ إﻧﻬم ǽﺳﻌون ﺈاﻟﺗﻧȞرȑ ﻓ
ﺧر ﻓﻲ اﻟǼﺣث اﻟوﺟودȑ ﻣن اﻟﻬوǽﺔ آﻟﻰ واﻗﻊ إﻠﺔ ﻓوق اﻟﻌﻘﻼﻧǽﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻣﺟﻧون ﻣﺎﻫﻲ رﺣ
  (762- 062ص ص . 8002.ﻗﺎﺳم ﺻﺎﻟﺢ).ﻠǽﺔاﻷﺻ
  :Ǻﺎراﻧوǻﺎاﻟ. ﺛﺎﻧǻﺎ 
  :اﻟǺﺎراﻧوǻﺎ ﺗﻌرȂﻒ (1
ﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ Ȟﺎﻧت اﻟǼﺎراﻧوǽوﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﻧون و  اﻹﻏرȄﻘǽﺔﻧوǽﺎ ﻣﺷﺗȘ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟǼﺎرا
ﻟﻌﻠﻰ و  ،اﻟﻣرȄض ﻣن أوﻫﺎم ﺗﻼﺣﻘﻪﻣﺎ ﯾﻧﺗﺎب وﻗد اﺗﺳﻊ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓǽﻣﺎ Ǽﻌد ﻟǽﺷﺗﻣﻞ  ،ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻬذǽﺎن اﻟﻣزﻣن
ﻓﻔﻲ ﻫذا  .وǽȞون ﻣﺻدر ﺷﻘﺎﺋﻪ وȃﻠواﻩ ،ﻼزم اﻟﻣرȄض ﻓǽȞﺛر ﻣن اﻟﺷȞوȐ ﻣﻧﻪﺗوﻫﻣﺎ ﻣﻧﻔردا Ǽﻌﯾﻧﻪ ǽ
رض ﻓﺎﻟﻌ. ﻣرﻫم ﻋﻠǽﻪﺄاﻟﻌرض ǽﺳﻘȌ اﻟﻣرȄض ﻣﺷȞﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎس وȄرȐ ﻧﻔﺳﻪ ﺿﺣǽﺔ ﻟﺗ
ﺗﺗﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟǼﺎراﻧوǽﺔ ﻣن اﻟزاﺋﻔﺔ و  اﻹﺣﺳﺎﺳﺎتﻻ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟǼﺎرﻧوȑ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻬﻠوﺳﺎت و 
  ( 87- 77ص .8991. ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ) .اﻻﺿطﻬﺎد إﻟﻰاﻟﻌظﻣﺔ 
  :ض اﻟǺﺎراﻧوǻﺎأﻋرا (2
ﻧﺳﺑǽﺎ واﺗﺻﺎل اﻟﻣرȄض Ǽﺎﻟواﻗﻊ ﻻ Ǽﺄس Ǽﻪ  وﻣﻧﺗظﻣﺔﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣرȄض ﺗﺑدو ﻣﺗﻣﺎﺳȞﺔ  -
 .ﻋظǽم وﻣﺿطﻬد اﻟﻬذǽﺎن ǼﺄﻧﻪǼﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ اﻟﻔȞرة اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ و وﺳﻠوȞﻪ اﻟﻌﺎم ﯾﺑدو ﻋﺎدǽﺎ إﻻ 
ﺷر ﻟذﻟك ǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ ﺑﺟﻧون ǽﺳﺗطǽﻊ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ǽﻌﺟز ﻋﻧﻪ اﻟǼرȄض Ǽﺄﻧﻪ ﻋǼﻘرȑ و اﻟﻣﻌﺗﻘد ǽ -
 .اﻟﻌظﻣﺔ
ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎ أطوȄﻠﺔ وﺗﺑدو ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻧطﻘǽﺔ ﻏﯾر  ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣرȄض Ǽﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻟﺳﺎﻋﺎت -
 .ﻓȞرȑ ﺧﺎطﺊ أﺳﺎس
 .ǽﺷﻌر ﻣرȄض اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ Ǽﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛراﻫǽﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﺎس -
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





 أﻋﻣﺎﻟﻪ إﻛﻣﺎل إﻟﻰﻣرȄض اﻟǼﺎرﻧوǽﺎ ﻓﻲ ﻫذاء اﻟﻌظﻣﺔ ǽȞون ﻣﺗﻘﻠب اﻟﻣزاج وﺳرȄﻊ اﻟﻐﺿب ǽﺳﻌﻰ  -
ﻟﻰ إﻟم ﺗﺻﻞ  ﻷﻧﻬﺎﻏﯾرﻩ  أﻋﻣﺎل أو أﻋﻣﺎﻟﻪﻫو ﻏﯾر راض ﻋن ǽȞﻣﻞ ﻋﻣﻼ ﯾﺑدأﻩ و  ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻻو 
 .ﺣد اﻟﻛﻣﺎل
اﻟﻣﺧﺎﺑرات  أنǽﻣﻠؤﻩ اﻟﺧوف وﻗد ǽﻌﺗﻘد ﻣﺛﻼ راﻧوǽﺎ ﻓﻲ ﻫذاء اﻻﺿطﻬﺎد ﯾﻧﻌزل و ﻣرȄض اﻟǼﺎ -
 - 031ص ص.0102.ﺎنﺧاﻟﺻﯾ إﺑراﻫǽم) .ﻛﺗﺋﺎبǽȞون ﺷȞﺎﻛﺎ وǽﻐﻠب ﻋﻠǽﻪ اﻻﺗﺗﺟﺳس ﻋﻠǽﻪ و 
  (131
  :دǻﺔاﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﻟǺﺎراﻧوȂﺳﻣﺎت  (3
ﺎﺣب ﻫذﻩ وǽﻣﯾﻞ ﺻ ،و اﻟﻧﺑذأ اﻹﺧﻔﺎقاﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺷدﯾدة ﺗﺟﺎﻩ  إﻟﻰوﻫو اﺿطراب ǽﺷﯾر 
ﺗﺻور ﻓﻲ اﻟﺷك Ǽﺣﯾث ﯾȄﺗﻣﺎدȐ ﻓﻲ ﻫﺎﻧﺔ و اﻹو  ﻹﺳﺎءةاﻓﻼ ﯾﻧﺳﻰ  ،ﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ إﻟﻰاﻟﺷﺧﺻǽﺔ 
ﺣﺗﻰ ﻟو ﺎرȃﺔ اﻟﺿﺎرȃﺔ ﻟﻣﺎ ǽﻌﺗﺑرﻩ ﺣﻘوﻗﻪ و Ȅﺗﻣﺳك Ǽﺎﻟﻣﺣاﻻﺣﺗﻘﺎر و ﻋدواﻧǽﺔ و  ﻟﻶﺧرȄنﻓﻌﺎل اﻟﻣﺣﺎﯾدة اﻷ
 أﻓȞﺎرﻩﺎﺟﺔ Ȟﻣﺎ أﻧﻪ ǽﺷȞك ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﻏﯾرﻩ وﺷرȄȞﻪ وȄؤﻣن Ȟﺛﯾرا ﻟرﺟ ،ﺧرȄن ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟرأǽﻪȞﺎن رأȑ اﻵ
. أﻟﻔت ﺣﻘﻲ) .ﻣﻬددة أو ﻣﺗﺟﺳﺳﺔ أﻧﻬﺎǼﺎﻟﻌﺎﻟم ﺣوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣداث اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﻪ و وǽظﻞ ﻣﺄﺧوذا Ǽﺷرح اﻷ
  (89ص .0002
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ Ǽﺎﻟوﺣدة واﻻﻧﻌزال  اﻻﺿطرابȞذﻟك ﺗﺗﺳم اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﺻﺎǼﺔ ﺑﻬذا 
ﺎت ﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻓﺗزداد ﺷدة وﻋدم ﺗﻘدم اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺳن Ȟﻠﻣﺎ ازدادت ﻫذﻩ اﻟﺳﻣ ،واﻟﺗﻘﻠب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻟﺷك
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳن اﻟرﺷد أ ،اﻟﻌدوانل اﻟذات و ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌظﻣﺔ واﻻﺿطﻬﺎد وǽظﻬر اﻟﺗﻣرȞز ﺣو اﻟﺣﺳﺎﺳǽﺔ و 
واﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﺧراﻓﻲ  اﻵﺧرȄناﻻﺳﺗﺧﻔﺎف و واﻟﻐﯾرة واﻟﺗﺳﻠȌ  ،ﺗﺳم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ Ǽﺎﻟﺟﻣود واﻟﺗزﻣتﻓﺗ
  ( 08ص .9991.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ). واﻟﻼﻣﻧطﻘﻲ
  :اﻟǺﺎراﻧوǻﺎ ﻧواعأ (4
  :ﺟﻧون اﻟﻌظﻣﺔ 
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ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت  ﺣدارﻩﺎﻧوǼȃﺟﻣﺎﻟﻪ اﻟﺻﺎرخ ﻧﺎﺋǽﺔ و ǽȞون اﻟﻣرȄض ﻓǽﻪ ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ Ǽﻘواﻩ اﻟﺑدﻧǽﺔ اﻻﺳﺗﺛ
 ،اﻟﻌﺻور ﻣﺧﺗرﻋﯾن أﺷﻬرﻣﺛﺎﻟﻲ وﻧﺑﻲ وﻣن  إﻧﺳﺎنوﻣن اﻟﻣؤȞد أن ǽﺻǼﺢ  ،ﻧﻪ ﻏﻧﻲأاﻟﻌرȄﻘﺔ و 
  .وǽﻐﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﺟﻣǽﻊ
وﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗدȑ اﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟﻣﻼǼس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﺷﺧﺻǽﺔ اﺧﺗﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻪ وȄرﺗدȑ اﻟﻘǼﻌﺎت 
ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﻠﻞ اﻟﻌﺎم وﻓﻲ  إذ ،ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻘȌ ﻓﻲ اﻟذﻫﺎن اﻟﻣزﻣنوﻟﻛن ﺟﻧون اﻟﻌظﻣﺔ ﻻ  ،ﺷراﺋȌوزȄﻧﺔ و 
 أﺳﻣﺎءﺗﺄﺧذ ﺑدورﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﺗﻪ اﻟذﻫﻧﻲ و  أﻧواﻋﺎﺗظﻬر  أنوǽﻣȞن  ،اﻟﻔﺻﺎماﻟﺟﻧون و  أﺷȞﺎلǼﻌض 
وﻫȞذا  ،اﻟذﻫﺎن اﻟﻣزﻣن اﻟﺣﺎد إﻟﻰﺗﺑدأ ﻣن اﻟذﻫﺎن اﻟﻣزﻣن اﻟﺧﻔﯾﻒ  ﯾوﺟد ﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺣﺎﻻت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺟداو 
 أﺣǽﺎﻧﺎﺟﻧون اﻟﻌظﻣﺔ ǽﻌﺑر اﻟﻣﺻﺎﺑون Ǽﺎﻟذﻫﺎن اﻟﻣزﻣن و  إذﺗﺟد ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻟﺷرﻋǽﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣطروﺣﺔ 
ﺣﯾﻧذاك ﺧرق  أﻧﻬﺎو  أﻓﻌﺎﻟﻬمǼﻣﻼǼﺳﻬم و  أǽﺿﺎﺑﻬم ǼȞﻼﻣﻬم ﻟﻛن ﻟﻘﺎأوǽﻌﺑرون ﻋن ﻗوﺗﻬم و  Ǽﺎﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺿرب ﯾﻒ و اﻟﺗزȄاﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺣȞﺎم و  واﻟﺗﺷﺎؤمﻟزȄﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎم ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣظﺎﻫر ا
  .اﻵﺧرȄنﺟرح و 
  :ﻫذǻﺎن اﻻﺿطﻬﺎد 
Ȟﺎن اﻟﻣرȄض ǽﻌرف Ȟﻞ ﺷﻲء وﻣﻘﺗدر  إذااﻻﺿطﻬﺎد ﻣﻘرون ﻏﺎﻟǼﺎ ǼﻔȞرة اﻟﻌظﻣﺔ ﻗوȑ ﺟدا 
ﺗﻘﺿﻲ  ﻋﻠﻰ Ǽﻌد  ﺑوﺳﺎﺋﻞ ﺳﺣرȄﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ذﻫﻧﻪ أﺷﺧﺎصن ǽﺿطﻬدﻩ إ .ﺑوﺿوح  ءاﻷﺷǽﺎوȄرȐ 
ﻧﻧﺎ ﻧﻌرف أﻧﺳﻣﻌﻪ ﻋﺑر ﻣذǽﺎع و  أﻧﻧﺎوȄدﻋﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺛروﺗﻪ وﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﺻرف وﺗﺣﻔزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت
ﺣǽﺎﻧﺎ أﺻواﺗﺎ ﺗﺷﺗﻣﻪ وﺗﻬددﻩ و أﻋﻧد اﻟﻣرȄض ﻏﺎﻟǼﺎ ﻫﻠوﺳﺔ وǽﺳﻣﻊ  وﺗظﻬر ،Ȟﻞ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ
ǽﺷﻌر ﻫذا اﻟﻣرȄض ǼﻘﻠȘ ﺷدﯾد  أنﺑǽﻌﻲ طﻣن اﻟ إذن ،ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎو  أﻓȞﺎرﻩﻧﺣﺎول اﻟﺗﻘﺎȋ  Ǽﺄﻧﻧﺎﯾدﻋﻲ 
  .ǽﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻬذǽﺎنو 
ﻟﻰ Ǽﻌض إن ﯾﻠﺟﺄ أاﻻﺿطﻬﺎد وǽﻣȞن ﻫذǽﺎن  ن ﯾﺗﺻرف اﻟﻣرȄض Ǽطرق ﻋدﯾدة ﻓﻲأǽﻣȞن 
ﺻواﺗﺎ ﺳواء Ȟﺎﻧت ﻋداﺋǽﺔ أو ﺣﻣǽﻣǽﺔ أǽﺿﺎ أوǽﺳﻣﻊ اﻟﻣرȄض  ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟدﻓﺎع ȞﺣǼس ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ
ﺧر ﺂو Ǽأﻧﻪ ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ǼﺷȞﻞ أو أ ،وȄﻧﺎﻗش وǽﺻم أذﻧǽﻪ اﻷﺻواتﻰ ﻫذﻩ وȄﺟﯾب اﻟﻣرȄض ﻋﻠ
 - 17ص ص. 2002.ﺣﺳﯾن Ȟﺎﻣﻞ.)ﯾﻬدد وǽﺷﺗم ﻣﺿطﻬدǽﻪ وǽﻣȞن ǽﺣﺎول اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻧﻔﺳﻪ
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  :ﻠǺﺎراﻧوǻﺎﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟاﻟﻧظرȂ (5
 :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǻﺔ اﻟﻔروȂدǻﺔ 
اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ اﺿطراب  إﻟﻰﻟǽﺣدث ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم، ﻓﻠﻘد ﺗوﺻﻞ  6981ﺛم ﺟﺎء ﻓروȄد 
 .ﺗﺣدﯾدا اﻹﺳﻘﺎȋﻫﻲ دﻓﺎﻋǽﺔ و  آﻟǽﺔﻫو ﻧﺗﺎج 
اﻟﺟﻧﺳǽﺔ اﻟﻣﺛﻠǽﺔ واﻟﺛǼﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻌزȑ  إﻟﻰȞﺑت اﻟﻧزﻋﺔ  إﻟﻰﺟﻧون اﻻﺿطﻬﺎد ǽﻌود  أنﺗرȐ   
ﻣﺎﯾﻠﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻓروȄد  وﻓﻲ ،ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣرȄض ﻟﻬذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪﻋدم  إﻟﻰ اﻻﺿطرابأﻋراض ﻫذا 
اﻟﻐﯾرة واﻟﺷﻌور  ،ȑ ﺷﻌور Ǽﺎﻻﺿطﻬﺎدأ) اﻻﺿطرابﻫذا  ﻟﻸﻋراضاﻟﻣﺻﺎﺣǼﺔ  ﻟﻠﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻌﻘﻠǽﺔ
 أﻧﺎ'': ﺣول اﻟﺟﻧﺳǽﺔ اﻟﻣﺛﻠǽﺔ Ȟﻣﺎ ǽﺄﺗﻲ ورﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺻراع اﻟذȑ ﯾد( Ǽﺎﻟﻌظﻣﺔ
ǽﻌﺟز ﻋن Ȟراﻫǽﺔ واﺣد ﻣن  أȑاﻟﻣرȄض ǽﻌﺟز ﻋن Ȟراﻫǽﺔ ﻣن ǽﺣب  أن إﻻ ''ﻻ أﺣǼﻪ ﻓﺄﻧﺎ أﻛرﻫﻪ
''  ﻻ ǽﺣﺑﻧﻲ ﻷﻧﻪاﻛرﻫﻪ  أﻧﺎ'' إﻟﻰﻓﺗﺗﺣول اﻟﻌﻣﻠǽﺔ  ،ﺷﻌور اﻟﻛراﻫǽﺔ ﻋﻠǽﻪ إﺳﻘﺎȋǼﻌﻣﻠǽﺔ ﻓǽﻘوم  ،ﺟﻧﺳﻪ
ص . 2102.اﺑراﻫǽم اﻟﺳﯾد)'' ǽﺿطﻬدﻧﻲ ﻷﻧﻪاﻛرﻫﻪ  وأﻧﺎ أﺣǼﻪﻻ  أﻧﺎ'' إﻟﻰﺛم ﺗﺗﺣول اﻟﻌﻣﻠǽﺔ 
    ( 691 -591ص
ﺗﺻﯾب اﻟرﺟﺎل وﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ  وأﻧﻬﺎاﻟزور ﺷȞﻞ ﻣن اﻟﻣﺛﻠǽﺔ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ  أناﻋﺗﻘد ﻓروȄد 
ﺗǼﻘﻰ ﻓǽﻪ ﻟﺗﻌﺎود اﻟظﻬور اﻟﻼﺷﻌور و  إﻟﻰﻓǽﻘوم ﺑدﻓﻌﻬﺎ  ،ﺣﯾث ǽﺷﻌر اﻟطﻔﻞ Ǽﻣﺷﺎﻋر ﺟﻧﺳǽﺔ ﻧﺣو واﻟدﻩ
وﺗﺄﺧذ ﺻǽﻐﺔ  أوﻫﺎمو ﺷȞوك  إﻟﻰﺣﯾث ﺗﻧﻘﻠب  ،اﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ أزﻣﺔﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻪ اﻟرﺟﻞ 
  ."اﻹﺳﻘﺎȋ"ﻟǽﺔ اﻟدﻓﺎﻋǽﺔ اﻵ
ﻣﺎﻫو ﺣﻘǽﻘﺔ  اﻵﺧرȄن إﺳﻘﺎȋǼﺎﻟزور ǽȞﺳﺑون ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن أنوǽﻘدم ﺷﺎﺑﯾرو اﻓﺗراﺿﺎ 
ن ﻣن ذﻟك ﺑﺧﻔض ﻣﺷﺎﻋر ǽﺳﺗﻔﯾدو  ﻓﺈﻧﻬم ،ﺑﻬﺎ فراﻻﻋﺗﻋﻠﻰ ااﺧﻠﻬم ﻻ ﺗﻛون اﻟذات ﻗﺎدرة واﻗﻌﺔ ﻓﻲ د
  .وȄداﻓﻌون ﺿد اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠǽﺔ وǽﻌǽﺷون ﺧﺑرات أﻗﻞ ﻧȞدا وȞرȃﺎ ،اﻟذﻧب ﻟدﯾﻬم
  :اﻟﻧظرȂﺔ اﻟﻣﻌرﻓǻﺔ 
ﻓǽﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺧﺑرات ﺣﺳǽﺔ ﻏﯾر وﻫﺎم ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌر اﻷ أنﻣﻔﺎدا  4791ذﻫب ﻣﺎﻫر 
ﻣﺎ أﺳﻣﻌﻬم Ǽﺳﺑب  أوﻓراد اﻟذﯾن ǽﻔﻘدون Ǽﺻرﻫم اﻷ أنǽﺳﺗﺷﻬد Ǽﻘوﻟﻪ ﻣﻧﺣرﻓﺔ و  أوو ﺿﺎﻟﺔ أ ،ﺻﺣǽﺣﺔ
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اﻷﺷǽﺎء  ﻹﺧﻔﺎء ﯾﺗﺂﻣرون ﺧرون اﻵ أنﻗد ǽﺳﺗﻧﺗﺟون  ،ﻫذا اﻟﻔﻘدان ﻹﻧȞﺎرǽﺔ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷȞوȞﻬم اﻟﻘو 
  .ﻋﻧﻬم
 ﻟﻺﺟراءاتو ﺗﺗﺷȞﻞ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟوﻫﻣǽﺔ ﺗﻛون ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أن اﻟﻌﻣﻠǽﺎت اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ Ǽﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺗﻛون إ
ﺗﻧﺷﺄ  إﻧﻣﺎﻫﻲ ﻟǽﺳت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻔȞﯾر ﻣﺿطرب  اﻷوﻫﺎم أن أȑ ،ﺳوǽﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷȞﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟ
و ﻏﯾر اﻟﺳوǽﺔ ﺗﺣﺗﺎج أ ن ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرات اﻟﺷﺎذةﻷدراﻛǽﺔ ﻏﯾر ﺳوǽﺔ و إو ﺧﺑرات أﺷﺎذ  إﺣﺳﺎسǼﺳب 
ﺗﻌزز  أﺣداثن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ǽﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻓﺗراﺿﺎ وȄﺧﺗﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟواﻗﻊ وذﻟك Ǽﺎﻧﺗﻘﺎء ﺈﻓ ،ﺗﻔﺳﯾر إﻟﻰ
  .Ǽﺻﯾرﺗﻪ اﻟوﻫﻣǽﺔ
اﻟﺗﻔȞﯾر اﻟزورȑ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺗﻪ  إنذﻟك  ،اﻟﺳǽطرة إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑرﻧﺳﺗﯾن وزﻣﻼؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐȌ و ﻛد أ
اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ Ǽﺎﻟﺿﻐوȋ واﻟﻬﺟرة  أوﻋﻧد ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ﻣوﻗﻔǽﺔ  أﺣǽﺎﻧﺎǽﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ  ،اﻟﺣﺎدة
ﻏﯾر ﻣرﺗǼطﺔ Ǽﻌزﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﺣﺎدة و  ،ﻣﻐﺎدرة اﻟﺑﯾت إﻟﻰاﻻﺿطرار اﻟﺦ و ....اﻟﺳﺟناﻟﺣرﻣﺎن و و 
ﻟﻔﻘدان اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳǽطرة وا ،اﻟﺣﺎد Ǽﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻹﺣﺳﺎسﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب و ﺄﻟوﻓﺔ ﻣ
ﻫم  اﻵﺧرȄن أنﻓﻬو ǽﻌﺗﻘد  اﻵﺧرȄن إﻟﻰاﻟزور ǽﻘوم ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻠوم ﻣن اﻟذات  إن ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣǽﺎة
  (  692 - 982ص ص .8002.ﻗﺎﺳم ﺻﺎﻟﺢ ) .اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن
  :اﻟﻬوس اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ .ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 :اﻟﻬوس اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ ﺗﻌرȂﻒ (1
اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﺎدرة  ، وﻫو ﻣناﻟذﻫﺎن اﻟدورȑ واﻟداﺋرȑ  أوﻟﺟﻧون اﻟدورȑ Ǽﺎ أﺣǽﺎﻧﺎوǽﺳﻣﻰ 
  : اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻷﻣراضﻋﻠǽﻪ ﺗﻌﺑﯾر وﺣدة ﺗﺻﻧﯾﻒ  أطﻠȘو  ،ﻣن وﺻﻔﻪ أولȞﺎن ȞرȄﺑﻠﯾن ﻫو و 
ﺎﺣǼﻪ، ﻋطب ﻋﺿوȑ ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ ǽﺻ أȑ، وﻫو ﯾﺧﻠو ﻣن ﻓﻬو ﻣرض ﯾﺗﺳم ǼﺎﻟدورȄﺔ ﻓﻲ ﻣﺟراﻩ" 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻲ ﻋﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرض ﺎﻟﻌودة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣǽﺎة اﻟطﺑǽﻌǽﺔ و Ǽﺎﻟﺷﻔﺎء Ǽﻧﻪ ﯾﺗﺻﻒ Ǽﻌد أȞﻣﺎ 
  (741ص. 8991.ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ".)ﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون أﻟﻣت Ǽﺎﻟﻔردا
وﻗد  أǽﺎمﻗد ǽﻘﺗﺻر دور ﻋﻠﻰ Ǽﺿﻌﺔ ": ǽﻘول ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ دورة اﻟﻬوس واﻻﻛﺗﺋﺎب 
، ﺷﻬر ﻋﺎدةأ ﻣن ﺳﺗﺔ أﻛﺛراﻟﻐﯾر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻻ ﯾدوم  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓدور اﻟﻬوسﻋﺎﻣﺎ Ȟﺎﻣﻼ و ﺗﺳﺗﻐرق 
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ادوار اﻟﻬوس اﻗﻞ ǼȞﺛﯾر ﻣن أدوار  أن، وǽﻼﺣȎ أﺷﻬرﻣن ﺗﺳﻌﺔ  أﻛﺛرودورة اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻻ ﺗدوم 
  (4ص . 9991.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟواﻓﻲ) ."اﻻﻛﺗﺋﺎب
  :ﻲأﻋراض ذﻫﺎن اﻟﻬوس اﻻﻛﺗﺋﺎﺑ (2
وǽﺄﺗﻲ . اﻟﻬوس ودور اﻻﻛﺗﺋﺎبدور : ﻫﻧﺎك دوران ﻣﺗﻣﯾزان ﻓﻲ ذﻫﺎن اﻟﻬوس واﻻﻛﺗﺋﺎب ﻫﻣﺎ – 1
  .اﻟﻧﻔﺳǽﺔﻓﻲ أدوار ﻗد ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻓﺗرات ﻣن اﻟﺳواء اﻟﻧﺳﺑﻲ أو اﻟﺻﺣﺔ ﻻﺿطراب ا
 وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم. ، وﻗد ǽﺳﺗﻐرق ﻋﺎﻣﺎ Ȟﺎﻣﻼ، ﻓﻘد ǽﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ Ǽﺿﻌﺔ أǽﺎموȄﺧﺗﻠﻒ وﻗت دوام Ȟﻞ دور
 9)ﯾدوم أﻛﺛر ﻣن ، ودور اﻻﻛﺗﺋﺎب ﻻ (أﺷﻬر ﻋﺎدة 6)، ﻻ ﯾدوم أﻛﺛر ﻣن ﻓدور اﻟﻬوس ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
  .وǽﻼﺣȎ أن أدوار اﻟﻬوس اﻗﻞ Ȟﺛﯾرا ﻣن أدوار اﻻﻛﺗﺋﺎب. (أﺷﻬر
س، ، ﻓǽﺳرع ﻓﻲ دور اﻟﻬو ﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺗﻔȞﯾر واﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺣرȞﻲواﻻﺿطراب اﻷﺳﺎﺳﻲ ǽﺻﯾب ا – 2
ﺋﺎب، ﻓﻧﻼﺣȎ اﻟﺣزن ﻓﻲ دور اﻻﻛﺗ وȃǼطﻲء، ﻓﻧﺷﺎﻫد اﻟﻣرح وطﯾران اﻷﻓȞﺎر، وزȄﺎدة اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺣرȞﻲ
، وﻣن ﺛم ǽطﻠȘ اﻟǼﻌض ﻋﻠﻰ أﻫم أﻋراض ذﻫﺎن اﻟﻬوس وﻧﻘص اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺣرȞﻲ وǼȌء اﻟﺗﻔȞﯾر،
  ".ﺛﺎﻟوث اﻟﻬوس أو ﺛﺎﻟوث اﻻﻛﺗﺋﺎب"واﻻﻛﺗﺋﺎب
  :ﺛﺎﻟوث اﻟﻬوس 
  .، وﻗد ﯾﺗǼﺎدل ﻣﻊ اﻟﻐﺿب أو اﻟﺧوف ﻣزاج وﻣرح –أ 
  .زȄﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﺣرȞﻲ –ب 
  .طﯾران اﻷﻓȞﺎر_ ج 
  :ﺛﺎﻟوث اﻻﻛﺗﺋﺎب 
  .ﻣﻊ اﻟﻘﻠȘ أو اﻟﺧوفﻣزاج ﻣȞﺗﺋب، وﻗد ﯾﺗǼﺎدل  –أ 
  .ǼȌء ﻓﻲ اﻟﺣرȞﺔ –ب 
  . ﺻﻌوǼﺔ وǼȌء ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾر –ج 
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، ﺛم ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ Ǽﺣﺎﻟﺔ ﻫوس Ǽﺄﻋراﺿﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺛم ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺳن اﻻﺿطرابوﻗد ﯾﺑدأ  – 3
وﻗد ǽظﻞ اﻟﻣرȄض ﻓﻲ دور . دور اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺛم ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺳن ﻟǽﻌود Ǽﻌدﻫﺎ إﻟﻰ دور ﻧﺳﺑﻲ
أو ﯾزاوج ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ Ǽﺻورة دورȄﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﯾﻧﺗﻘﻞ ﻣن دور اﻟﻬوس إﻟﻰ دور  اﻟﻬوس أو ﻓﻲ دور اﻻﻛﺗﺋﺎب
وﻗد ﺗﻛون اﻟدورات ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﺗﺗواﻟﻰ . دور اﻟﻬوس ﺑدون ﻓﺗرات ﺳواء ﻧﺳﺑﻲ اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺛم ǽﻌود إﻟﻰ
  .دورﺗﺎن أو ﺛﻼث ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎب ﺛم ﺗﺗǼﻌﻬﺎ دورﺗﺎن ﻣن اﻟﻬوس
ﻟǽﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑǼﻌض أﻋراض ﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎوȄﺗﺻﻒ ذﻫﺎن اﻟﻬوس واﻻﻛﺗﺋﺎب Ǽﺎﻹﻓراȋ ﻓﻲ ردود ا – 4
ص . 6002.اﻟﺑﻧﺎ أﻧور". )اﻟذﻫول اﻟﻬوﺳﻲ"، و"اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟǼﺎﺳم" ﻧﺟد ﻣﺎ ǽﺳﻣﻰ ﻓﻣﺛﻼ. دور اﻟﻬوس
 (072 – 662
  : ﻫذا اﻻﺿطراب ﯾﺗﻣﯾز ﺑدورﺗﯾنﻟﻘد أﺷرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘﺎ أن : ﻧواع اﻟﻬوس اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲأ (3
  :وﻫﻧﺎك ﺛﻼث درﺟﺎت ﻣن اﻟﻬوس :اﻟﻧوǺﺔ اﻟﻬوﺳǻﺔ  ( أ
اﻟﻧوǼﺔ  أﺛﻧﺎءو اﻟﻬﻼوس ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺎب اﻟﻣرȄض أﺑﻬذاء  اﻹﺻﺎǼﺔﻻ ǽﺻﺎﺣǼﻪ  :اﻟﺧﻔﯾﻒاﻟﻬوس  -
ﻗوȑ ǼȞﻣﺎل ﻗوﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ  إﺣﺳﺎس ǽﻌﺗرȄﻪو  أǽﺎمارﺗﻔﺎع Ǽﻣزاﺟﻪ وﻣﻌﻧوǽﺎﺗﻪ وǽﺳﺗﻣر ﻟﻌدة 
ﻓﻌﺎﻟﻪ واﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ أȞﻞ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و ﻟﺷراﻫﺔ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻋﺎزﻓﺎ ﻋن اﻟﻧوم و ﺷدﯾد اﻣﺎﻋﻲ وﺛرﺛﺎر و ǽﺻǼﺢ اﺟﺗو 
  .ﺗراءت ﻟﻪ وﺟﻬﺔ ﺟدﯾدة ǽﺄﺧذﻫﺎȞﻠﻬﺎ 
وﻫو ﺣﺎﻟﺔ ǽﺻﺎب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرȄض Ǽﺎﻟﻧﺷوة وﻧوǼﺎت ﻣن : اﻟذﻫﺎﻧǻﺔ اﻷﻋراضﻟﻬوس اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن ا -
ﻣن اﻟﻠǽﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﻔﺎﺋȘ واﻟﻛﻼم اﻟﺳرȄﻊ اﻟﺟﺎﻣﺢ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺧﻠﻊ اﻟﻣﺻﺎب Ǽﻌﺿﺎ 
ﺷدﯾد اﻟﺗﻔﺎؤل وﺗﺑدأ ﻋظǽﻣﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ و Ȅﺗﺷﺗت اﻧﺗǼﺎﻩ Ǽﺳرﻋﺔ وǽȞون ﻻ ﯾدوم ﺗرȞﯾزﻩ طوǽﻼ و واﻟﻛﻼم و 
  .ﺳﻧﺔ 03 إﻟﻰﺳﻧﺔ  51ر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻓﻲ اﻟظﻬو  اﻷﻋراض
درﺟﺔ ﺗرﻓﻊ  إﻟﻰﺗزداد درﺟﺔ اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳǽم : ﻫوس ﺗﺻﺎﺣǺﻪ أﻋراض ذﻫﺎﻧǻﺔ -
درﺟﺔ ﻫذاء  إﻟﻰﺷȞوȞﻪ ﻟﺗﺻﻞ  أǽﺿﺎﻫذاء اﻟﻌظﻣﺔ، وﺗﺷﺗد  إﻟﻰاﻟﻣرȄض  إﺣﺳﺎﺳﺎتﺗﺷﺧǽص 
وǽﻔﻠت ﻣﻧﻪ  أﻓȞﺎرﻩوﺗﺗطﺎﯾر ( دﯾﻧǽﺔ أو دﻧﯾوǽﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎب ﻫذاءات اﻟﻬوǽﺔ  ﺗظﻬراﻻﺿطﻬﺎد، و 
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واﻧǽﺔ درﺟﺔ اﻟﻌد إﻟﻰﻓﻬﻣﻪ وȄرﺗﻔﻊ Ȟﺛﯾرا ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﯾوﻣﻲ  اﻵﺧرȄنزﻣﺎم اﻟﺣدﯾث Ǽﺣﯾث ǽﺳﺗﺣﯾﻞ ﻋﻠﻰ 
  .وﺷرȃﻪ أﻛﻠﻪﻧظﺎﻓﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ و  Ȅﻬﻣﻞو 
Ȟﻞ  أن إﻻ، ناﻵﺧرȄﻋدم ﺗﻣﺗﻌﻪ Ǽﻣﺎ ǽﻔرح ﯾﻧﺣȌ ﻣزاﺟﻪ وﻓﻘر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ و : ﻧوǺﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎب ( ب
وﻫﺑوȋ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  .ﻣرﺗﻔﻊ ،ﺎوت ﻓﻲ Ȟﻞ ﻧوǼﺔ ﺑﯾن ﺗﻘدﯾرات ǼﺳǽȌ، ﻣﺗوﺳȌﺗﺗﻔ اﻷﻋراضواﺣدة ﻣن 
اﻧﻌدام اﻟﺷدﯾد واﻟﻧوم اﻟﻣﺗﻘطﻊ و  واﻷرق ، ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺣﺎر إﻗداﻣﻪǼﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻧﻔﺳﻪ إﯾذاءاﻟﺗﻔȞﯾر ﻓﻲ 
  ( 28 -  08ص . 0002.ﻟﻔت ﺣﻘﻲأ) .اﻟﺗﺎم ﻟﻠﺷﻬǽﺔ
م ﻋن ﻣﺎﺿﻲ ﺣد ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣرȄض اﻟﻌزوف ﻋن اﻟﻛﻼ إﻟﻰ اﻷﻓȞﺎرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﺗǽﺎر 
 ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻣرﺿﻪ ﻻ أنﻋن اﻟﻛﻼم وﻟذﻟك ﯾﺟب  أطǼﺎقﻓȞﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ،ذȞرȄﺎﺗﻪ وﺳﺎﺑȘ ﺧﺑراﺗﻪ
وȄﺗزاﻣن ﻣﻊ ذﻟك اﻟﻛﻒ اﻟﺣرȞﻲ ﻓǽﺻǼﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرȞﺔ ﻓǽﺻǼﺢ ﻋﺎﺟزا ﻣﺛﻼ ﻋن اﻟﻧﻬوض 
ﻓﻲ ﻫذﻩ ر ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻞ وﺟﻬﻪ وﺣﺗﻰ اﻻﻏﺗﺳﺎل وﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ ﺗﻧﺎول طﻌﺎﻣﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و ǽﻘد ﻣن ﻓراﺷﻪ وﻻ
 (051ص . 8991.ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ) .اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ ǽطﻠȘ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟذﻫول 
  :ﻟﻧظرȂﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻬوس اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲا (4
  : اﻟﻣﻧظور اﻟﻧﻔﺳو دﯾﻧﺎﻣﻲ 
 اﻟﻛﺂǼﺔ إﻟﻰﻧظرت  ﻷﻧﻬﺎ، اﻟﻬوس إﻟﻰوﻟǽس  اﻟﻛﺂǼﺔ إﻟﻰأول اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌظم اﻧﺗǼﺎﻫﻪ  
ﻣن ﻣﺟرد ﻋﻣﻠǽﺔ  أﻛﺛرﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﻬوس ﻓﻠن ǽȞون  وا ٕ ذاأﺳﺎﺳﻲ  اﺿطراب أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ 
   .دﻓﺎﻋǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوȄن اﻟﻌȞﺳﻲ ﺿد اﻟﻘﻠȘ
ȞرȄﺑﻠﯾن Ȟﺎﻧت ﻧظرȄﺗﻪ ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻻﺿطراǼﺎت اﻟوﺟداﻧǽﺔ وﻫو ﻣن اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا  أﻣﺎ 
ﻫﻲ دﻓﺎع ﺷدﯾد وﺷﺎﻣﻞ  إﻧﻣﺎ، ﻟǽﺳت ﻋرﺿﺎ ﻟﺿﻌﻒ أو ﻋﺟز ﻋﺿوȑ  ﻛﺂǼﺔاﻟ أنﯾﺛﺑﺗوا  أن
  .ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ǽطﺑȘ ﻣﻌﻬﺎ ظروف اﻟﺣǽﺎةǽﻘوم Ǽﻪ اﻟﻔرد ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون ﻓ
 أن، ﺣﯾث اﻓﺗرض ﻋﻠﻰ ﻧظرȄﺔ ﻓروȄد ا ٕ ﺿﺎﻓﺎتو  إǽﺿﺎﺣﺎتﺗﻘدǽم  إﻟﻰ أﺑراﻫﺎمﻋﻣد Ȟﺎرل  
ﺗﻛون ﻟدȐ ȑ ﺣﺗﻰ أ ،ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن إزاءﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟوﺟداﻧﻲ  أنǽﻣȞن  اﻟﻛﺂǼﺔ
 ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻧﺣو ذﻟك اﻟﻣوﺿوع( Ȟرﻩ_ ﺣب)ص ﻣﺷﺎﻋر اﯾﺟﺎﺑǽﺔ وﻣﺷﺎﻋر ﺳﻠﺑǽﺔ اﻟﺷﺧ
ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺣب ،ﻓﺎن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﻌﻣﻞ ﺑﻬﻣﺔ وﻧﺷﺎȋ  أنﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺟران 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





 أȑ، Ǽﺎﻟذﻧب اﻹﺣﺳﺎسﺟﺎﺑǽﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺳﺑب اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻻﯾ نﺈﻏﺿب، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓ إﺛﺎرة
ﻓﺷﻞ ﻓﻲ أن ﯾﺗﺻرف ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻟﺣب ﻓﺎن Ȟﺎن ﻗد  Ǽﺄﻧﻪ اﻹﺣﺳﺎس
، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﺎن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻐﺿب ا ٕ ﺛﺎرةﻧﺷﺎȋ و اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﻌﻣﻞ ﺑﻬﻣﺔ و 
ȑ ﺗﺻرف أﻧﻪ Ȟﺎن ﻗد ﻓﺷﻞ ﻓﻲ ﺄǼ اﻹﺣﺳﺎس أȑǼﺎﻟذﻧب،  اﻹﺣﺳﺎساﻻﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺳﺑب 
  .ǼﺷȞﻞ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺣو ﻣوﺿوع اﻟﺣب 
ﻋن اﻟﺣزن اﻟﻌﺎدȑ  ﻫﻲ  اﻟﻛﺂǼﺔȞز ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻧوﻋǽﺔ اﻟﺗﻣر  أن أﺑراﻫﺎمارﺗﺄȐ و  
ان و  .ﺣزن ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻌǽﺔ ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺧرجﺣﺎﻟﺔ ﻧرﺟﺳǽﺔ ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟداﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﯾن ان اﻟ
ﻓﻲ  اﻹﺷǼﺎعﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣب و  اﻟﺳﺑب اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﺣدوث اﻻﺿطراب
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﻣǽﺔ
  :اﻟﻣﻧظور اﻟﺳﻠوȜﻲ 
اﻟﺳﺑب ﻫو ﻋدم ﻣﻧﺎﺳǼﺔ  أنȄرȐ ﻻزاروس ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﻧطﻔﺎء و ﻫذا اﻻﺿطراب  أنﯾرون 
داء ذﻟك اﻟﺳﻠوك وǽﺻǼﺢ أﻟﻔرد ﯾﺗوﻗﻒ ﻋن ة ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن ﻓﺎن اﺄǼﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم ﻣȞﺎﻓ ،اﻟﻣﻌززات
  .وǽﺻǼﺢ ﻣȞﺗﺋǼﺎ....Ȅﻧﺳﺣب ﻏﯾر ﻓﻌﺎل و 
  :وﺿﻊ ﻟﻔﯾﻧǽﺳون ﻣﻘدارا ﻟﻠﺗﻌزȄز
  .ﻋدد وﻣدȐ اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﻣﻌززة ﻟذﻟك اﻟﺷﺧص 
 .وﺟود ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌززات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  
 ( 072 – 662ص . 6002.اﻟﺑﻧﺎأﻧور ). ﻣﻬﺎرة اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌزȄز 
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 :اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﺷﺧǻصاﻟ - اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺷﺧǻص .1
واﻟﺗﺷﺧǽص ، "اﻟﻔﻬـم اﻟﻛﺎﻣـﻞ" ﻲﻣن أﺻﻞ إﻏرȄﻘـﻲ ǽﻌـﻧ sisongaiD اﺳﺗﻣدت Ȟﻠﻣﺔ ﺗﺷﺧǽص
: ﻌﯾﻧﺔ أﺳﺎﺳǽﺔ ﺗﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰﯾﺗطﻠب ﺧطوات أو ﻋﻣﻠǽﺎت ﻣﻓﻲ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
، اﻟﺗﺻـﻧﯾﻒ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ Ǽﻘﺻد اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ (اﻻﺗﯾوﻟوﺟﯾـﺎ)، ﺗﺣدﯾد اﻷﺳǼﺎب ، اﻟوﺻﻒاﻟﻣﻼﺣظﺔ
Ǽﻘﺻـد اﻟﺗﻧﺑؤ ورﺳم وﻣǼﺎﺷرة ﺧطﺔ  ،ﺔ وأﺳﺎس ﻣﺷȞﻠﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ أو اﻟﻣـرȄضاﻓﺗراض دﻗﯾȘ ﻋن طﺑǽﻌ
ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻓﺈن اﻟﺗﺷﺧǽص ﻫو ﺗﻘـوǽم ﺧﺻـﺎﺋص  اﻟﻌﻼج وﻣﺗﺎǼﻌﺗﻬﺎ وﺗﻘوﻣﯾﻬﺎ، وȃﺗﻌﺑﯾر آﺧر
   .م ﻣﺷȞﻼﺗﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬ( ﻟﺦإ... ، ﺳﻣﺎﺗﻪ ﻗدراﺗﻪ، إﻧﺟﺎزاﺗﻪ)
ن اﻟﺗﺷﺧǽص ﯾﺗطﻠب Ǽﻌد ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻧظǽﻣﻬﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾȘ ﺑﯾﻧﻬﺎ إ
ت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎوﺗﺷﺗﻣﻞ ﻣﺻـﺎدر . ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣول اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻣﺷȞﻠﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ
واﻟﻣﻌﻣﻠǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﺳـﺟﻼت اﻟﺗﻌﻠǽﻣﯾـﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ واﻻﺧﺗǼﺎرات وȞﻞ اﻟﻣﻘﺎǼﻼت واﻟﻔﺣوص اﻟطﺑǽﺔ 
واﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲ ǽﺳﺗﻌﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺑﻧظرȄﺔ  .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻔﺣص أدوات اﻟ
ن ﺗﺿـﯾﻒ إﻟﻰ ﻓﻬﻣﻪ ﻫﺎ وȃﺧﺑرﺗﻪ، Ȟﻣﺎ أن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠǽﺎت ǽﻣȞـن أﺗﺑﻧﺎاﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ
. 8002.ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺟﺎر) .ذا ﺗﻛون أﺳﺎﺳًﺎ ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺔإ، ﻓﻬﻲ ﺎﻬﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ واﺿطراﺑ
   (62ص 
ﺑﻞ  ،ﻋﺻﺎﺑﻲ ﻧﻔﺳﻲ أو ﻋﻘﻠﻲض Ǽﺄﻧﻪ ﻣر  اﻻﺿطرابǽص ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗﺣدﯾد وﻻ ǽﻘﺗﺻر اﻟﺗﺷﺧ
وﺣﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ  ﺗﺿﻣن وﺻﻒ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣرȄض وﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎ، وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧǽﺔ، وﺗﺎرȄﺦ ﺣǽﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﻲ،ﯾ
ﺗﻧﺳﯾȘ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  وﺛم ،ذﻟك إﻟﻰوﻣﺎ  ،وﺗﺎرȄﺦ أﺳرﺗﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬﺎ ،اﻟﻌﻣﻞ اﻟذȑ Ȟﺎن ǽﻘوم Ǽﻪ
ǽﻔرﺿﻬﺎ  ǼﺎﻓﺗراﺿﺎتوȄﺗﺿﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘǽﺎم  .اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ذات اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ جاﺳﺗﻧﺗﺎوﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و 
ﺗﺛﺑت  راﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﻓﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﻻﻓﺗ ﺣǽﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﻟدǽﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت،وﺗﻣ ǼﺎﺧﺗǼﺎرﻫﺎوǽﻘوم 
ﻛﺛر اﻷ واﻷﺳǼﺎبوȄدرك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻟدǽﻪ  ،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن اﻟﺳﺑﯾﻞ اﻵﺧرﺻﺣﺗﻬﺎ واﺣدا Ǽﻌد 
  :إﻟﻰﯾؤدȑ اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﺳﻠǽم  أنوȄﺟب  ،اﺣﺗﻣﺎﻻ
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أن ﯾﺗﻣȞن اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ  إﻟﻰﯾؤدȑ ﻫذا  إذ ،وﻣﻌﻧﺎﻩ ﻔﺣوصوﻓﻬﻣﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲﻣﻌرﻓﺔ  
 ﺷȞﻠﺔȞﻣﺎ ǽﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧِﺑ ؤ Ǽﺎﻟﻣ ،ﻔﺣوصاﻟﺗﻲ ǽﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻتأﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج ﻣن ﻓﻬم 
 .اﻟﻼﺣﻘﺔ Ǽﺎﻷﻋراضﻋراض اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن اﻷو  ،ﺎﻲ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺗاﻟ
اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺗﺳرع  اﻷﺧطﺎءأن ﻣن  إذ ،اﻷﻋراضﺟرد ﻣﺟرد ǽس ﻟﺷȞﻠﺔ و اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻟﻠﻣ اﻷﺳǼﺎبﻓﻬم  
اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻠǽﻪ وﻗد  طراǼﺎتﻣن أﻋراﺿﻪ وا ٕ طﻼق اﺳم ﻣن أﺳﻣﺎء اﻻﺿ ﺿطرابﺗﺷﺧǽص اﻻ إﻟﻰ
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ طراǼﺎتﺿﻟﻼرا ﻣﺎ ﺗﺗﺷﺎǼﻪ اﻷﻋراض اﻟظﺎﻫرة رأﯾﻧﺎ أﻧﻪ Ȟﺛﯾ
ض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻻﺿطراب  ǽص اﻟﺳﻠǽم اﻟﺗﻧﺑؤ Ǽﻣراﺣﻞ ﺳﯾروȄﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺷﺧ 
ودرﺟﺔ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺷﻔﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة 
  (652-552ص ص  .0102. ǽم اﻟﺳﯾدﺑراﻫإ). اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎت
  : ﻌǻﺎدȏاﻟﺗﺷﺧǻص اﻟ .2
اﻟﻧﻔﺳǽﺔ  ﺿطراǼﺎتﻓﺎﻻ ،ﺗرȃȌ Ǽﻔﺋﺎت ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺑȘﻫو ǼﻣﺛﺎǼﺔ ﻋﻣﻠǽﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ 
ﻓﺋﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺣددة  أوﻟﻛﻞ ﺻﻧﻒ أﺟرȄت ﻋﻠﻰ ﻣدȐ زﻣن طوȄﻞ و دراﺳﺎت ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺻﻧﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟ
 ﻓﺈذا ،ǽﺿﺎﻫﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﯾﻠﺔ ﺑﻬﺎﻟ ﻔﺎﺣصاﻟ إﻟﯾﻬﺎﯾرﺟﻊ  أنوﺻﻔت ﺑدﻗﺔ وﻋﻧﺎǽﺔ Ǽﺣﯾث ǽﻣȞن 
وﻟﻌﻞ ﻣن  ،ﺣد ﻣﻌﯾن Ȟﺎن ﻫذا اﻟﻌﻣﯾﻞ واﻗﻌﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣرﺿǽﺔ اﻟﻣطﺎǼﻘﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻪ  إﻟﻰﺗطﺎǼﻘت 
ﺣﯾث اﻋﺗﻣد ﻋﻠǽﻪ  أﺳﺎﺳﺎاﻟذȑ Ȟﺎن ﺑﻠﯾن و اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ ȞرȄ ﺿطراǼﺎتﺗﺻﻧǽﻔﺎت اﻻ أﺷﻬر
وȃﺗطور ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌǽﺎدȑ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن . (52–42 ص ص. 1002.ﻓوزȑ  إǽﻣﺎن. )اﻟﻛﺛﯾر
  :اﻟﻌﺷرȄن ﺗﻔرع ﺗوﺟﻬﺎن ﻣﺗǼﺎﯾﻧﺎن ﻣن اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﻌǽﺎدȑ، وﻫﻣﺎ
  :اﻟﺗﺷﺧǻص اﻟﺗﺻﻧǻﻔﻲ 
اﻟﻛﺛﯾرون أن ﯾﻧظروا إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧǽص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠǽﺔ ǽﺣﺎول اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﻋن طرȄﻘﻬﺎ  ﻋﺗﺎدا  
وﺗرﺗǼȌ ﻗǽﻣﺔ ﻫذا  .ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺳﻣǽﺔ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ أو ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣرض أو ﻟﻠﻣﺷȞﻠﺔ أو
، وﺗﺗوﻗﻒ ﻫذﻩ ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗǼﻊ ﻓﻲ ﺗﺻـﻧﯾﻒ اﻷﻋـراضﺎاﻟﺗﺷﺧǽص ارﺗǼﺎطًﺎ وﺛǽﻘًﺎ Ǽ اﻟﻧوع ﻣن
   . اﻻﺿطراباﻷﻋراض واﻟﻧظرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺄﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺳǼﺎب  اﻻرﺗǼﺎȋ ﺑﯾن
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





أﺷﻬر و ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت ﻗواﺋم اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ وﻧظﻣﻪ، واﺧﺗﻠﻔت ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم وﻣﺳﻣǽﺎﺗﻬﺎ  
اﻟدﻟﯾﻞ : ﻋﻧوان ﺗﺣتﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻷﻣرȄȞǽﺔ ﻟﻠطـب اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ اȑ ﻧﺷرﺗﻪ ذﻟك اﻟذ وﻗواﺋم اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻫ
ﻣوﻣǽﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺛم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻟﻌ .اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻼﺿطراǼﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ
دﻟﯾـﻞ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻸﻣراض واﻹﺻﺎǼﺎت "واﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ  ،اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ ﻋﺎم
وﻣن اﻟﻣﺣﻘȘ أن  .ﺔًﺎ ﺗﺷﺧǽﺻǽًﺎ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺳǽȞوﻟوﺟǽȞﻣﺎ أﻋد ﻓردﯾرك ﺛورن ﺗﺻﻧǽﻔ. "وأﺳǼﺎب اﻟوﻓﺎة
ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣداوﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺗـﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻧظرȄﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫǽم و 
  (82 - 72ص ص  .8002.رﺧﺎﻟد اﻟﻧﺟﺎ) ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺟد ﻣن ﺣﻘﺎﺋȘ وﻣﺻطﻠﺣﺎت
، ﻓﺎﻟﺗﺳـﻣǽﺔ ﻫـﻲ ﻣﺟﻣـوع اﻷﺳﻣـﺎء أو ﯾن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ واﻟﺗﺳﻣǽﺔوﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑ
ﺗﺷﺧǽﺻﺎت أو اﻟﻌﻧﺎوȄن اﻟﺗﻲ ﺗطﻠȘ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد أو ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧﻬم ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻬـم اﻟ
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺳﻣǽﺔ ﺗﻌرȄﻔًﺎ  .ﻬﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﺎ ǽﻌﺎﻧون ﻣن أﻣراضǽﺷـﺎرȞون ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺗ
، أﻣﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻓﻬو ، وﺗﺟﻣﻌﺎت ﻫذﻩ اﻻﺿطراǼﺎتأو وﺻﻔًﺎ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ǽﺷﻣﻞ اﻷﻋراض وزﻣﻼﺗﻬﺎ
 أو ﺧﻠȘ ﻟﻧظﺎم ﯾﻧدرج ﻓǽﻪ اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬون أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ طǼﻘﺎت أو ﻋﻣﻠǽﺔ Ȟﺷﻒ
ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﺳﻣǽﺔ و . اﺧﺗﺻﺎر اﻟﺗﻌدد اﻟطﺑǽﻌﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻓﺋﺎت ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ Ȟوﺣدات، وﻣن ﺛم ǽﻣȞن
ﯾﺗطﻠب ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ، ﺿطراǼﺎت دﻗـﺔ اﻟﺗﻌرȄـﻒ وﺗﻘﻧﯾﻧﻪ وﻫو أﻣر Ǽﺎﻟﻎ اﻟﺻﻌوǼﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻻ
اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ أن ǽȞون ﺷﻣوﻟǽًﺎ وأﻻ ﺗﺗداﺧﻞ اﻟﻔﺋﺎت وأن ǽȞون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص وأﻫم 
وǽﻔﺗرض Ȟﻞ ﻣﺎ ﺳﺑȘ ǼﺎﻟطǼﻊ أن ǽȞون ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻟﻠﻣﺳﻣǽﺎت واﺣدًا وﻣﺗﻔﻘًﺎ ﻋﻠǽﻪ ﻓﻲ وﺿوح  .اﻟﻌﻼﻗﺎت
  . وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد
ة وا ٕ ذا Ȟﺎن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ Ǽﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ واﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻓﺈن اﻟﺧﺑر 
اﻟﻣﺗﻛـررة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻋراض ﻻ ǽﺳﺎﻋد إﻟﻰ ﺣد Ȟﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻋن 
ﻓﻬـم اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣǽﺔ ﺑﯾن اﻷﻋراض واﻟﺷﺧﺻǽﺔ  ، ﻟذﻟك ﻓﺈنطور اﻟﺣﺎﻟـﺔ أو ﻓﻲ ﻓﻬـم اﻻﺿطرابﺗ
  (13 -  92ص ص . 8002.ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺟﺎر) .ﺛر أﻫﻣǽﺔاﻟﻛﻠǽﺔ ﻫو اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻷﻛ
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  : اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲاﻟﺗﺷﺧǻص  
ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻒ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻋن اﻟﻣرȄض وﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻟﺷﺧﺻǽﺔ  وﻧﺟد ﻓﻲ .إﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔاﻟﻧﺳȘ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ  أوǼﺻورة ﺗﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻧﻣȌ 
اﻓﻊ ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟدو  إﻟﻰاﻟﻧظرة  أن إﻻ ،اﻟﺻراﻋﺎت ﻣرȞز اﻻﻫﺗﻣﺎم وأﻧواعﻊ اﺣﺗﻼل اﻟدواﻓ ،اﻟﻣرȄض
زȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣطﺎﻟب ﻓﺎﻟﻣﺣﻠﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻐرȄ ،Ǽﺎﺧﺗﻼف ﻧظرȄﺔ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
وﻟǽﻔن ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﻘوȐ  ،واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣوراȑ ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺻراﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣطﺎﻟب اﻟﺣǽﺎة ،اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻒ ǽȞﻔﻲ اﻟﻛﺷ ﻻو  ،ﻟﻠﻌﺻﺎب أﺳﺎﺳﺎاﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ ﺑوﺻﻔﻪ  إﻟﻰاﻟﻛﻞ ﯾﻧظر  أن إﻻ ؛ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﻣرȄض ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن  إﻟﯾﻬﺎت ﺑﻞ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻣǽȞﺎﻧزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺎ ﺎاﻟﺻراﻋ أﻧواعو ﻋن ﻣواطن 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗﺷﺧǽص اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻫو ǼﻣﺛﺎǼﺔ Ǽﺣث ﻣﻌﻣȘ  (861ص .4002.ﻓت ﻋﺳȞرأر .)ﺣدة اﻟﺻراع 
  (  62ص .1002.اǽﻣﺎن ﻓوزȑ . )ﺋﺻﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗǼȌ ﺑﺗﻔردﻫﺎ وﺗﻣﯾزﻫﺎﺧﺻﺎ أﻫم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔردǽﺔ ﯾﺑرز
  :دﻟرأﻟﻔرد أاﻟﺗﺷﺧǻص ﻋﻧد  
ﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟطﻔﻞ ن اﻟﺗﺷﺧǽص ﻋﻧد أدﻟر ǽȞون ﺷﺎﻣﻼ ﺗﻘرȄǼﺎ ﻟدور ﺳﻠوك اﻟواﻟدإ
اﻟطﻔﻞ ﺑﯾن  ﻣرȞز أﻫﻣǽﺔﻛد Ǽﺻورة ﻗوǽﺔ ﻋﻠﻰ أو  .ȞȞﻞ اﻷﺳرةﻋﻠǽﻪ دﯾﻧﺎﻣǽﺎت  أطﻠȘﻣﺎ  ﻫوو  ،وﺗواﻓﻘﻪ
ﻟﻛﻲ ﻧﻘوم ﺑﺗﺷﺧǽص . ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم اﻷﺳرةوȞذﻟك ﺗﻛوȄن  ،ﺗﻧﺎﻓسوﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻔﺎﻫم و  ،إﺧوﺗﻪ
ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ǽورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳ رةاﻷﺳﺗﺷȞﯾﻠﺔ و  اﻷﺳرȄﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت  إﻟﻰب اﻟرﺟوع اﻻﺿطراب ﯾﺟ
  .اﻷﺣﻼماﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ و و 
ﻓﺎن ذﻟك ǽȞون ﻧﺗﯾﺟﺔ  ،أوﺟز أدﻟر Ǽﺄن اﻟطﻔﻞ ﺣﯾن ǽطور أﺳﻠوǼﺎ ﻋﺻﺎﺑǽﺎ أو ﻣرﺿǽﺎ ﻟﻠﺣǽﺎة
ﺣǽﺎة اﻟﻔرد  أﺳﻠوبﺧﺎﺻﺎ ﻟﻔﻬم  أﺳﻠوǼﺎ أدﻟرﻟذﻟك اﺗǼﻊ . رﻩ اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻌǽش ﻓﯾﻬﺎﻟﺗﻔﺳﯾ
ﺧﺑرات اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣǼȞرة ﻟﻠﻔرد وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﺗﻧﺎﻓس  إﻟﻰاﻟﻌودة ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  ﺗﺷﺧǽص اﺿطراǼﻪو 
اﻟﺗﻌﺎون واﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ واﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس اﻟطﻔﻞ ﻣǼﺎدȏ  ﻣدȐ ﻧﺟﺎﺣﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻠǽمو  اﻟﺗرȃǽﺔو  اﻹﺧوةﺑﯾن 
  .ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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اﻟﻣǼȞرة  ﻪﻟﺧﺑراﺗ ﻟﺗﻘﯾǽﻣﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ Ȟﻧﺗﯾﺟﺔﺿطرب ﻣاﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻋون ؤȞدﯾ أدﻟر أﺗǼﺎع إن
اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس ﻓﻲ  ﺗﻧﻣǽﺔﻠﻰ ﻋون أǽﺿﺎ ǽﺷددو . ن آﻧذاكﺄﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة اﻟﺧﺎطﺊ اﻟذȑ ﺗﻛوﱠ رȃطﻬﺎ Ǽو 
وȄرȐ أدﻟر أن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺗﻌوز ﻣﻌظم  .وﻗدراﺗﻬم ﺑﺈﻣȞﺎﻧǽﺎﺗﻬمﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ  اﻟﻣﺿطرȃﯾنﻧﻔوس 
ﻓﻲ  ǽﺳتﻟ ﻋراضاﻷو  .ﻧﻬم ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬم ﻟﻠﺗﻔوق Ȟﺎﻧوا ﯾﺧﺎﻓون ﻣن اﻟﻔﺷﻞأاﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن و  اﻟﻣﺿطرȃﯾن
ǽﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣرȄض ﻟﯾǼﺎﻋد ﺑﯾن ﻧﻔﺳﻪ وﻫدﻓﻪ ﻟﯾﺗﻔﺎدȐ ﺑذﻟك  وأﺳﺎﻟﯾب اﻟواﻗﻊ ﺳوȐ دﻓﺎﻋﺎت ﺿد اﻟﻔﺷﻞ
  (041 – 341ص  ص.4891. ﺟوﻟǽﺎن روﺗر. )رﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﻣﺔاﻣﺗﺣﺎﻧﺎ ﻟﻘد
  :أدوات اﻟﺗﺷﺧǻص .3
اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﺻﺣǽﺢ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ǽﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ  أن اﻷﻣرȄȞǽﺔﺗرȐ اﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 
اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوǼﺔ وﻣن  اﻷدواتȞﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  :ﻧﺟد اﻷدوات
 : اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗǻﺔ 
ﻲ ﻫذا ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷȞﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ اﻷﺳǼﺎب اﻟﺗ، وȄﺑدأ ﺷȞﻞ اﻟﺗﺎرȄﺦ اﻟﺳﺎﺑȘ أﺳﺎس اﻟﺗﺷﺧǽصǽ
ﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة وȄﺗﺿﻣن اﻟﻠﻘﺎء أﺳﺋﻠﺔ ﻟأو طﺑﯾǼﻪ أن اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﻌﺎǽﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ 
ﺑﺑﺗﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﺣول ﺑدء اﻟﻣﺷȞﻠﺔ وأﻋراﺿﻬﺎ وﺷدﺗﻬﺎ وȞﻞ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ﺳ
  .اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷȞﻠﺔ وﻓﻬﻣﻬﺎ، وǽطرح اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﻋﺎدة اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗرﺗǼȌ ﺑﻬﺎ
  :اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  
 ﻋن ﻋﻼﻗﺔ دﯾﻧﺎﻣǽﺔ ﺗǼﺎدل ﻟﻔظﻲ ﺑﯾنﻋǼﺎرة Ǽﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  (4691)ǽﻌرف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾن روس 
ﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ǽﺣﺎول اﻟوﺻول ﻟ اﻷول أناﻟﻌﻣﯾﻞ ﺣﯾث و  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲواﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن  أﻛﺛر وأﺷﺧﺻﯾن 
  (55ص. 0002.ﻓت ﻋﺳȞرأر . )اﻟﺗﻲ ǽﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬﺎ
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 آﺧرȄن أﺷﺧﺎص أوǼﺄﻧﻬﺎ ﻋǼﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺑﯾن اﻟǼﺎﺣث وﺷﺧص  ﻬﺎ ﻋﺑﯾدات وﻣﻌﺎوﻧوﻩﻌرﻓوǽ
 ﻣﺷﺎﻋر أو أواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ  إﻟﻰوﺗﻬدف  ،ﻣوﻗﻒ ﻣﻌﯾن أوﺣﻘǽﻘﺔ  إﻟﻰﺑﻬدف اﻟوﺻول 
 ( 55ص . 9991. وآﺧرȄنﷴ ﻋﺑﯾدات ) .ﯾﻧﺔﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻣﻌ
 ǽﺻﻞ وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻟوﺿﻊ اﻟﻌﻣﯾﻞ  أﻋﻣȘ ﻓﻬم إﻟﻰاﻟوﺻول و  اﻷﻋراضﺗﺣدﯾد  إﻟﻰاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﻬدف 
ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷȞﻼﺗﻪ و و  ،اﻟﻣﺿطرب أوﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺷȞﻠﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ  اﻟﻣﺧﺗص
 - 441ص ص.4102.ﻋﺑد اﻟرﺣǽم ﻋﻠﻲ.)ﻟﻌﻣﯾﻞﺧﻼل اﺳﺗرﺟﺎع اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ا
  ( 641
 ﻔﺎﺣص ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺣولǽﻘوم اﻟﻓ، اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾﻞﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺣص اﻟﺗﺄﻛد و 
وȃﻧﺎءا ( ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻲ )ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ وﻗدرات وظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻌرﻓǽﺔ 
ء ﻓﺣوﺻﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ أو طﺑǽﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ǽﺳﺗطǽﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﻓǽﻣﺎ اذا Ȟﺎن ﻣن اﻟﻼزم إﺟرا
  ( 053 – 843ص ص . 7002.ﺳﺎﻣر ﺟﻣﯾﻞ رﺿوان).ﻋﺻﺑǽﺔ
  :اﻟﻣﻼﺣظﺔ 
 ﻟﻸﺧﺻﺎﺋﻲوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت وﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ǽﻣȞن  Ȟﻣﺎ ǽﻌرﻓﻬﺎ ﻏﺎﻧم وﻫﻲ
 Ǽﺄﺣواﻟﻪﺗﺳﺟﯾﻞ Ȟﻞ ﻣﺎ ǽﻼﺣȎ ﻋن اﻟﻣﻔﺣوص ﺑدﻗﺔ وﻣوﺿوﻋǽﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺗǼﺻﺎر اﻟﺷﺧص 
  ( 622ص .9002.ﷴ ﻏﺎﻧم) .وǼﺎﺿطراǼﺎﺗﻪ
ﺎﻧﺎت ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻋﻠﻰ داة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑǽأ -ﺑوﺳﻧﺔﺣﺳب – اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔﺗﻌد اﻟﻣﻼﺣظﺔ و 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  أو وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾȘ اﻻﺧﺗǼﺎرات اﻟﺳǽȞوﻟوﺟǽﺔ ،ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ اﻟﻣǼﺎﺷرةﺛر اﻟﻣﻼﺣظﺔ أ
ﻟﻬم ﻓرص ﻣǼﺎﺷرة  أﺗǽﺣتاﻟذﯾن  اﻷﺷﺧﺎصو ﻋن طرȄȘ اﺳﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أ اﻟﺗﺷﺧǽﺻǽﺔ،
  (81ص. 2102.ﺑوﺳﻧﺔ زﻫﯾر ) .ﺣظﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞﻟﻣﻼ
  : ﻣوﺿوﻋǻﺔاﻟ اﻻﺧﺗǺﺎرات 
ﻠوﻣﺎت Ǽﺎﻟدرﺟﺎت ﻫذﻩ أداة ﻣﺿﻣوﻧﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ، وﻟﻬﺎ ﺻدﻗﻬﺎ وﺛǼﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻌطǽك ﻣﻌو 
ﻧﻬﺎ أاﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣǽﺔ ﺣﯾث ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و  اﻷدوات أﻓﺿﻞوﺗﻌﺗﺑر ﻣن  ﺗﻌȞس ﻗدرات اﻟﺷﺧص،
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ﺗﺗﻣﯾز Ǽﺎﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ  أﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺎﻓﺔوǼﺎﻹﺿﻣﺣددة وﺗﺟﻣﻊ ﺑǽﺎﻧﺎت دﻗǽﻘﺔ  أﻫداﻓﺎﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺧدم  أدوات
  .و ﻣﻘǽﺎسأاﻟﺛǼﺎت ﻟﻛﻞ اﺧﺗǼﺎر ﻣن اﻟﺻدق و  واﻟﺗﺄﻛدﻗوȑ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾن  أﺳﺎس إﻟﻰاﻻﺳﺗﻧﺎد و 
 :ﺳﻘﺎطǻﺔاﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹ 
ﺣﯾث ǽﺳﺗﺟﯾب  ،Ǽﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ اﻹﺳﻘﺎȋوﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓȞرة  وﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗǼﺎرات اﻟﻧﻔﺳǽﺔ،
 وﺧǼﺎǽﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، أﻋﻣﺎﻗﻪﺗﺟﺎǼﺔ ﺗﻛﺷﻒ واﺿﺢ اﺳﺗﻧطوȑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ  اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﺛﯾرات اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
ﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻷ ،اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲاﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺳǽȞوﻟوﺟﻲ  اﻷدوات أﻓﺿﻞﻟذﻟك ﺗﻌد ﻣن 
 .(63- 43ص ص  .1002.ǽﻣﺎن ﻓوزȑ إ) .اﻟﻣȞﺑوت واﻟذȑ ǽȞﻣن ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌور
  .ﺷﻬﺎدات وﺗﻘﺎرȄر رﺳﻣǽﺔو  وﺛﺎﺋȘ رﺳﻣǽﺔ :اﻟﺳﺟﻼت اﻟرﺳﻣǻﺔ 
 ﻬﺎȞﻠ..  طﺔ ﻓﻧǽﺔ، ﻫواǽﺎت، رﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻘﺗﻧǽﺎتﻗد ﺗﻛون ȞﺗﺎǼﺎت ﺧﺎﺻﺔ، أﻧﺷ: اﻟﺷﺧﺻǻﺔاﻟوﺛﺎﺋȖ  
  (42 -32ص ص .8002.اﻟﻧﺟﺎر ﺧﺎﻟد) .ǽﻣȞن أن ﺗﻣﺛﻞ ﻣﺻدرًا ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  : اﻟﺗﺷﺧǻصﻫداف أ .4
ن اﻟǼﻌض ﯾرȐ اﻟﻬدف ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺗﺷﺧǽص، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺗﺷﺧǽص ﻗد ǽȞون ﻣن إ
وﻓȘ  ﺗﺳﻣǽﺎتﻋﻣﻠǽﺔ ﻣﻧﺢ ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ أو ﻻ ﺗﻛون، ﻓﺎﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎد اﻟǼﻌض ﻫو 
 ﺻﺣǽﺢﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻌȞس ﻫو اﻟ .اﻟﺗﺷﺧǽصﻬذا أن دور اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑو . ﺔﻌﺎﻟﻣǽاﻟ اﻟﺗﺻﻧǽﻔﺎت
، أو رȃﻣﺎ ǽȞون اﻷﻣر واﺿﺣﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداǽﺔ، أȑ أن ﺎﻟﺗﺳﻣǽﺔﻓﻘد ﯾﻧﺗﻬﻲ دور اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ دون أن ǽﻣر Ǽ
  .اﻟﺗﺷﺧǽص ﻗد ﺗم واﻷﺧﺻﺎﺋﻲ ﻻ ǽﺣﺗﺎج إﻟǽﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت
ﻧﻘدم ﺗﻘرȄرًا وﺻﻔǽًﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻧﺻﻒ ﻓǽﻪ Ȟﻞ ﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ، ﻓﻬو ﺗﻘرȄر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻧﻬﺎǽﺔ ﻓﻲ 
واﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻟﻸﺧﺻﺎﺋﻲ  .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠǽﻪﻟﻣﺎذا أﺻǼﺣت ﻫذﻩ  ﺑﯾنوﺻﻔﻲ ﻻﺑد أن ﯾ
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣȞن ﻣن  ،ت اﻟﻬﺎﻣﺔ وذات اﻟدﻻﻟﺔ ﻋن اﻟﻣرȄضﻫﻲ ﺗﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﻟﺗﺣﻘﯾȘ ذﻟك اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﺗﻛوȄن اﻧطǼﺎع ﻋﻧﻪ ǽﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ǼﺳﻠوȞﻪ ورﺳم ﺧطﺔ ﻋﻼﺟǽﺔ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻪ، وﻻ ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧﺟﻣﻊ 
  (32ص  .8002.ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺟﺎر) ﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔȞﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻدر واﺣد ﺑﻞ ﻣن ﻋدة ﻣﺻ
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  :ﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳǻﺔ اﻷﻫدافﻣﺎ أو  
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺑǼﺔ 
  .اﻟوظǽﻔﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺿطراب اﻟﻌﺿوȑ و  
  .اﻫﺎ وﻋﻣﻘﻬﺎﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻻﺿطراب ﻓﻲ ﻣد 
  .اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻟﻼﺿطراب 
  .اﻟﺗﻧﺑؤ Ǽﺎﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ ﻟﻼﺿطراب 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺧﺗǽﺎر ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻼﺟﻲ ﻣﻌﯾن سﺎاﻷﺳﺗﺣدﯾد  
  .ﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎا اﻷﺳﺎسﺗﺣدﯾد  
. 4002 .ﻓت ﻋﺳȞرأر ).ﺔ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟǼﺎﺛوﻟوﺟǽﺔ وﻣȞوﻧﺎﺗﻬﺎﺗﻛوȄن ﻓرض دﯾﻧﺎﻣﻲ ﯾﺗﺻﻞ Ǽطﺑǽﻌ 
  (  951ص 
  :أﻫﻣǻﺔ اﻟﺗﺷﺧǻص .5
  .وﻣدȐ ﺧطورﺗﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻋن طرȄȘ اﻟﺗﺷﺧǽص ǽﻣȞن ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﺷȞﻠﺔ  
  .أﻓﺿﻞﻋن طرȄȘ اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﻣǼȞر ﺗﻛون ﻓرﺻﺔ اﻟﻌﻼج  
  .ﺧﻼل ﺗﺷﺧǽص واﺣد ǽﻣȞن ﻧﻘﻞ Ȟم ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن 
ﻋﻠﻲ ) .ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ أﻛﺛرﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﺗ أنǽﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺗﻲ ǽﺣﺗﻣﻞ  
 (  041 - 31ص  ص. 4102. ﺻﺎﻟﺢ
  :ﺧطوات ﻋﻣﻠǻﺔ اﻟﺗﺷﺧǻص اﻟﻧﻔﺳﻲ .6
ﺣﯾث ( اﻟﻘﺿﺎء_ اﻷﺳرة_اﻟﻌﻣﻞ)ﻣرȄض Ǽﻌد ﺗﺣوȄﻠﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻗﺑول اﻟ: اﻷوﻟﻰاﻟﺧطوة  
  .ذﻟك اﻟﺳﻠوك إﻟﻰﻟǼﺣث ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻪ اﺟب ﻗﺑول اﻟﻣرȄض Ȟﻣﺎ ﻫو ﯾ
واﻻﺧﺗǼﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺗﺷﺧǽص وﺗﻘﯾǽم  اﻷدوات أﻧواعﺗﺣدﯾد  :اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧǻﺔ 
  .اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
اﺧﺗǼﺎرات  أȑ إﺿﺎﻓﺔﺟﻣﻌﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت Ǽﺿرورة  أﺛﻧﺎء اﻷﺧﺻﺎﺋﻲﺷﻌر  إذا :اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  .إﻟﯾﻬﺎﺳﺗﻔﯾدﻩ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻟﻠﺟوء  أﻧﻬﺎǽﺿن  أدوات أȑو أ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وǽﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ  أنǼﻌد ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻋﻠǽﻪ  :اﻟﺧطوة اﻟراǺﻌﺔ 
  :ﻣﺳﺗوȄﯾن إﻟﻰ، وǽﻌﺗﻣد ذﻟك اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻛﻲ ǽȞون اﻻﻧطǼﺎع اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ و 
وﻫو ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻋﻠǽﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲﻣﺳﺗوȐ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟذȑ ﯾرȄدﻩ  :أوﻟﻬﻣﺎ
  .ﻣﻼﺣظﺎت ذات دﻻﻟﺔوȃǽﺎﻧﺎت و 
وǽﺣدد  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲاﻟذȑ ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ  اﻹطﺎر أنوﻻﺷك ..... ﻣﺛﻼ  اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﻧظرȑ  اﻹطﺎر: ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ
  .أﺳǼﺎﺑﻬﺎو  ﻟﻸﻣراضǼﻌد طﺑǽﻌﺗﻪ وﻧظرﺗﻪ 
، وﻋﺎدة ﻣﺎﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣدȐ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎوﺿﻊ اﻟﺗوﺻǽﺎت وǼﺣث  :اﻟﺧطوة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﺣﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻻ ﺗﻛون ﻣﺟرد ، ﺣﺗﻰ وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻǽﺎت ﻣاﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺣوﻟﺗﻪ أورȄض ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣ
 (994 - 984ص ص. 9002.ﻏﺎﻧم ﷴ.)ﺷȞﻼ
  :اﻟﻌﻘﻠǻﺔ اﻷﻣراضاﻟﺗﺷﺧǻص اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔǻﺎت  .7
ﻣﻣﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣرȄض وﻣﺷﺎﻛﻠﻪاﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد Ȟﻞ  ﻔﺳﯾراﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﺑﺗ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲǽﻘوم 
 ﺗﺣدﯾد إﻟﻰواﻟوﺻول  ،ǽﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧǽص اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻣﻌرﻓﺔ دﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣرȄض وﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ
وȃǽﺎن ﻣﺎ  ﻣﻞ اﻟظﺎﻫرة واﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ،اﻟﻌواوﺧǽﺎﻟﻪ وﻣدȐ واﻗﻌﯾﺗﻪ و  وأﻫداﻓﻪﻣﺳﺗوȐ ﻣطﺎﻣﻌﻪ 
 ﺗﺎرȄﺦ طوȄﻞ ﺣﺎﻓﻞ إﻟﻰود ﻧﻪ ǽﻌأم أ ،ﻋواﻣﻞ ﻣؤﻗﺗﺔ وظروف طﺎرﺋﺔ إﻟﻰرﺟﻊ Ȟﺎن اﻟﻌﻣﯾﻞ ﯾ إذا
  .ﻟﻼﻧﻬǽﺎر وȃǽﺎن ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣرȄض ﻣﻣﺎ ﻗد ǽﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻼج
اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧǽص ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرȄﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻣرȄض  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲǽﺳﺗﻌﯾن و 
، ﺛم ǽﻘوم Ǽﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣرȄض وﻓﺣﺻﻪ Ǽﺎﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻪ، ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟﻣﻌﻣﻠǽﺔو  اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾنوﺗﻘﺎرȄر 
ﯾﺟب أن  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ أناﻟﻧﻔﺳﯾﯾن  اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾناﻻﺧﺗǼﺎرات اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وȄرȐ Ǽﻌض  ﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ
Ǽﻌض  اﻟرأȑﻓﻲ ﻫذا  أنﺷك  ، وﻻﺑﺗﺎرȄﺦ اﻟﻣرض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﺄﺛرأن ǽﻘوم ﺑﺗﺷﺧǽص اﻟﺣﺎﻟﺔ دون 
  .ﻣﺳﺗﻘﻼ دون اﻟﺗﺄﺛر Ǽﻌواﻣﻞ ﺧﺎرﺟǽﺔ ǽﺳﺎﻋد ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧǽص اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﺧǽﺻﺎ إذاﻟﺻواب، 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة اﺧﺗǼﺎرات  إﻟﻰﻟذا ﯾﻠﺟﺄ  ﻋﻠﻰ اﺧﺗǼﺎر واﺣد ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽﺻﻪ، اﻷﺧﺻﺎﺋﻲǽﻌﺗﻣد  وﻻ
طﺑǽﻌﺔ  إﻟﻰﺗﺷﯾر اﻻﺧﺗǼﺎرات  ﺣﯾث ﻋن Ȟﺷﻔﻬﺎ اﻵﺧرﻓﻘد ǽȞﺷﻒ أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن ﻧواح ǽﻌﺟز 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





 إﺑراﻫǽم) .Ȟﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺿوǽﺎ أن ﻧﻔﺳǽﺎ إذااﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرȄض وȃǽﺎن ﻣﺎ 
  ( 062 - 852ص ص . 0102.اﻟﺳﯾد
ﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرȄض ووظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ وﺻوȄﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص 
ﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ طرȄȘ وا  ٕ .وﻣȞوﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻪواﺿﺣﺔ ﻋﻧ ، أȑ إﻋطﺎء ﻓȞرةواﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ȃǽﺎن ﻣدȐ أﺛر اﻟطرق اﻟﻌﻼﺟǽﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ و  .ﻣن ﻋﻼج ǽﻣȞن اﺗﺧﺎذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
 .Ǽﺎﻟطرق اﻟﻌﻼﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ اﺗǼﻌت ﻣﻌﻪ ، أȑ ﺑǽﺎن ﻣدȐ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣرȄضض اﻟﻌﻘﻠǽﺔ واﻟﻧﻔﺳǽﺔوظﺎﺋﻒ اﻟﻣرȄ
 واﻷﺧﺻﺎﺋﻲاﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ واﻟطﺑﯾب اﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲن ﯾﺗﻌﺎون Ȟﻞ ﻣن أﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن و 
ﻗد ﯾﺗﻣȞن Ǽﻌﺿﻬم ﻣن ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد  ﻧﻪ Ȟﻣﺎ، ﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﺷﺧǽﺻﻬﺎاﻻ
   (752ص . 0102.اﻟﺳﯾد إﺑراﻫǽم.)اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻵﺧرǽﺳﺗﻌﺻﻰ ﻋﻠﻰ 
  :اﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﻌﻘﻠǻﺔ و ﻞ اﻟﺗﺷﺧǻﺻﻲ ﻟﻼﺿطراǺﺎت اﻟﻧﻔﺳǻﺔ و اﻟدﻟﯾ .8
DIC أﺷﻬرﻫﺎﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻟﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص 
زال ﻣﻌﻣوﻻ Ǽﻪ  Ǽﻪ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ وﻣﺎت واﻟذȑ ﻗﺎﻣ ﻟﻸﻣراضﻫو اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟﻲ و  01
اﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟذȑ  إﺟراء أووﺗﺟرȑ ﻋﻠǽﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات Ȟﻞ ﻋدة ﺳﻧوات وﻓﻘﺎ ﻟﺗطور  اﻵنﺣﺗﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدȐ اﻟﻌدﯾد ﻣن أطǼﺎء ﻋﻠم اﻟﻧﻔس و ﺗﻘﺗﺿǽﻪ اﻟﺿرورة اﻟﻌﻠﻣǽﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻣﺎ ﺗراﻛم ﻣن ﺧﺑرات 
اﻟﺳﻠوȞǽﺔ ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ Ǽﻼد اﻟﻌﺎﻟم وȞذﻟك اﻟدﻟﯾﻞ اﻟذȑ ﺗﺻدرﻩ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ و ﻔﺳǽﺔ و اﻟﻧاﻻﺿطراǼﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻞ 
وǽﺳﻣﻰ Ǽﺎﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ ﻟﻼﺿطراǼﺎت اﻟﻌﻘﻠǽﺔ وǽﻌرف  اﻷﻣرȄȞﯾﯾناﻟﻧﻔﺳﯾﯾن  اﻷطǼﺎءراǼطﺔ 
ﺧرﻫﺎ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ آاﻟذȑ أﺟرȄت ﻋﻠǽﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدǽﻼت Ȟﺎن و   MSDǼﺎﺧﺗﺻﺎر
ﻓﺋﺔ  562وǽﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ  0891اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺎم و  4991اﻟراǼﻊ وﻗﺑﻠﻪ  3102اﻟﺧﺎﻣس  واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
 اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻓﺋﺔ واﻟدﻟﯾﻞ  281واﻟذȑ ﯾﺗﻛون ﻣن   MSDﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ وﻫو اﻛﺑر ﻋددا ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟدﻟﯾﻞ 
  (005ص.9002. ﷴ ﻏﺎﻧم). .ﻓﺋﺔ 801واﻟذȑ ﺗﻛون ﻣن   MSDاﻷول 
  :ﺣﺻﺎﺋﻲ Ǽﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟǽﺔوȄﺗﺻﻒ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻹ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 





ﻓﻲ  اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔاﻟﺗﻼزﻣﺎت و اﻻﺿطراǼﺎت ﺣﯾث ǽȞﺗﻔﻲ اﻟدﻟﯾﻞ ﺑوﺻﻒ  :اﻟوﺻﻔﻲاﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ  .1
  .اﻻﺿطرابأو اﻟﻧظرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻔﺳﯾر  ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻔﺻﻠﺔ دون اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳǼﺎب
ﺎت اﻟﻣﺣȞﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث وﺿﻊ ﻣﻌدو اﻟدﻟﯾﻞ ﻣﺟﻣوﻋ :اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣȜﺎت اﻟﺗﺷﺧǻﺻǻﺔ .2
أȑ اﻟﻣﺗﻛررة ﻣن أﻛﺛر )ة اﻟﻣﺗواﺗر  اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ، ﺛم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺗﺷﺧǽص Ȟﻞ ﻣرض
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣȞﺎت أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ ( ﻣن طﺑﯾب
  .ﺧص ﺣﺗﻰ ǽطﻣﺋن ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﻟﺗﺷﺧǽص ﻣﺎاﻟﺷ
ﻋﻠﻰ اﻻﺿطراǼﺎت ﺣﯾث ǽﻌﺗﻣد اﻟدﻟﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺷﺧǽﺻǽﺔ ووﺻﻒ  :اﻟوﺻﻒ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ .3
Ǽﺻورة أﺳﺎﺳǽﺔ وان Ȟﺎن ǽﻌﺗﻣد أﺣǽﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  ﻟﻸﻋراضاﻟﻣﻧظم اﻟواﺿﺢ  اﻷﺳﻠوب
أو ﻣدة اﺳﺗﻣرار اﻷﻋراض، وﻓﺗرة اﺧﺗﻔﺎء اﻻﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ واﻟرﻣزȄﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺳن ﻋﻧد ﺑداǽﺔ 
  .ﻣﻌﺎودﺗﻬﺎ ﻟﻠظﻬور ﻣرة أﺧرȐ وﻫȞذا ﻫﺎﺋم ﺛم
طﻔﯾﻒ : ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻻﺿطراب ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ ﻣﺛﻞ :ﺗﺣدﯾد ﺷدة اﻻﺿطراب .4
  .ﻣﺗﺣﺳن ﺗﻣﺎﻣﺎ -ﻣﺗﺣﺳن ﺟزﺋǽﺎ -ﺷدﯾد -ﻣﺗوﺳȌ  -
ﺧرȐ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ǽȞﺗﻔﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﯾﺧﺗﻠﻒ اﻟدﻟﯾﻞ ﻋن Ȟﻞ اﻟﻧظم اﻟﺗﺷﺧǽﺻǽﺔ اﻷ :رﺗﻌدد اﻟﻣﺣﺎو  .5
ﺗﺣدﯾد اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ  اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ  إﻟﻰ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺑﻞ ǽﺷﻣﻞ  اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲاﻟﺗﺷﺧǽص 
  : واﻟﻣرض اﻟﻌﺿوȑ واﻟﺿﻐوȋ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻷداء اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺣﺎور
  .ﻟﺦإ ...أو ﻓوȃǽﺎ  اﻛﺗﺋﺎبﻓﺻﺎم أو  ǽȞﻲاﻹﻛﻠﯾﻧاﻟﺗﺷﺧǽص  :اﻟﻣﺣور اﻷول
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣو اﻷطﻔﺎل واﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣﺛﻞ اﻋﺗﻼل  اﻻﺿطراǼﺎتاﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ أو  :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻧوȄدȑ أو اﺿطراب اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟطﻔﻞاﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻣن اﻟﻧوع اﻟǼﺎرا
  .اﻷﻣراض اﻟﻌﺿوǽﺔ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻟﺿﻐوȋ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و  :اﻟﻣﺣور اﻟراǺﻊ
  (105 - 005ص ص  .9002. ﷴ ﻏﺎﻧم).ﺗﻘوǽم اﻷداء اﻟﻌﺎم :اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس
   
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 






Ǽﻘﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺣﯾد اﻟذȑ أﺟﻣﻊ ﻋﻠǽﻪ  ،اﺧﺗﻠﻔت أﺳǼﺎﺑﻬﺎﺗﻌددت اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و  ﻣﻬﻣﺎ
ﻣﻬﻣﺔ ورȞﯾزة ﻓﻲ ﻧﻣو  اﻷوﻟﻰاﻟﺧﻣس ﺳﻧوات  أناﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﯾن اﻟﺟدد ﻣǽﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﯾن و ﺟ
 ﻣﻌزوﻻﻌǽش ǽﻓﺎﻟﻔرد ﻻ  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﻲ .ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟطﻔﻞ ﺳواء اﻟﺳوǽﺔ أو اﻟﻣﺿطرȃﺔ
ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﺷﺧﺻǽﺔ أﻟﻪ دور  اﻷﺧﯾروﻫذا  ،ﺳرȑ ǽﺣǽȌ Ǽﻪأǽﻌǽش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺣǽȌ ﺑﻞ 
ﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أدوات ȞذȞرȄﺎت إوȞذﻟك اﻟﻌودة  .اﻟﻔرد وﺗﻛوȄن ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻔرد وأﺳﻠوب ﺣǽﺎﺗﻪ
، ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟﺔﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺎǼﻘﺔ و  ﻟﯾﻧﺎإاﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻞ Ȟﻞ ﻣﺎ ﺗﻘدم 




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﳯﺎج اﻟﻌ̿ﺶ وا̠߳ﺮԹت اﻟﺒﺎ̠ﺮة
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ






ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ﻟﯾؤȞد اﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔ ﻟﻛﻔﺎح اﻟﻔرد ﻣن أدﻟر  أﻟﻔرد ﺳﺗﺧدما
وﻫو ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش، أو ﻣﺎ ǽﺳﻣǽﻪ ، اﻟﻛﻣﺎلو  ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻲ ǽﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾزأ
  .أدﻟر أǽﺿﺎ Ǽﺄﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة وﻧﻣȌ اﻟﺣǽﺎة وﻣﺧطȌ اﻟﺣǽﺎة وﻏﯾرﻫﺎ
إن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش وﻫو ﻧﺗﺎج ﻋن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟǽﺔ ﻣﻊ اﻟذات اﻟداﺧﻠǽﺔ وﻫو ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
ﻣن  اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔﻞ 6-5اﻟﻧﻘص اﻟذȑ ǽﻌﺎﻧǽﻪ اﻟﻔرد وﻣدȐ ﺗﺄﺛرﻩ Ǽﻪ وȄﺗﻛون أﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة ﻓﻲ 
إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﺛﺎﺑت  أﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة وǽȞون  ،ﺧﻼل ﺧﺑرات واﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟﺗﻲ ǽﻌǽﺷﻬﺎ وﺳȌ ﺑﯾﺋﺗﻪ
ﻓﺎﻟذȑ ﯾﺗﻐﯾر ﻓǽﻪ ﻫو طرȄﻘﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ وﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﻧﻣو ﻣﻊ اﻟﻔرد ﺗدرȄﺟǽﺎ وȄدور ﺣول اﻟﺗﻔوق 
 ﻌﺎون Ǽﺎﻟﺗﺣﺳﺎس اﻟﻔرد إوﺗﺣﻘﯾȘ اﻟذات وȄﻧǼﻊ ﻣن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ واﻟﺷﻌور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودرﺟﺔ 
وȃﺈﻣȞﺎﻧﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج  .ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ اﻟﻔرد ﻣﻌﺗﻘدات وǽﻌﻣﻞ ﺑوﺣﻲ ﻣﻧﻬﺎ وǽﺣدد أﻫداف ﻟﺗﺣﻘǽﻘﻬﺎ
ﺣول  اﻷول :ﻟﻰ ﻣǼﺣﺛﯾنإﺗطرق ﺳوف ﻧاﻟﻔﺻﻞ  وﻓﻲ ﻫذا .اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻋǽش
اﻟﻣǼﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ ،ﺗﻘﻧǽﺎت ﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽشاﻟﻫم أ و  اﻷﺳﺎﺳǽﺔﺗﻌرȄﻒ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش وﻣﺣدداﺗﻪ 














  ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش -  اﻟﻣǺﺣث اﻷول
 : ﻣﻔﻬوم ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش .1
ﻫو ﻣﻔﻬوم ﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻧﻣȌ ﻋش اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻋﺗﺑرﻩ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش 
ǽﺳﺗﺟﯾب وȄؤوﻟﻪ و Ȟﯾﻒ ﯾدرك اﻟﻔرد اﻟﻣﺛﯾر ﻧﻪ ﻣﺧطȌ طرȄﻘﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻋǽش ﺣǽﺎﺗﻧﺎ ﻓﻬو ǽﺣدد أن ﯾرȄﯾدﻟاﻷ
اﻟﻣﺗǼﻌﺔ ﻓﻲ ﺣǽﺎة اﻟﻔرد اﻟﺗﻲ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟǽﺔﻟذﻟك اﻟﻣﺛﯾر ﺣﺳب طرﻗﺔ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ وﻫﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑرﻩ 
ﺷﯾﺧوﺧﺗﻪ وﻻ ﺷﻲء ﻟزﻣن وȄؤﺛر ﻓﻲ طرȄﻘﺔ ﻋǽش اﻟﻔرد و ﺗﺻǼﺢ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﻪ ﻓﻬو ﻣﺳﺗﻣر ﻋﺑر ا
 أﻓﻌﺎﻟﻪﻣن ﺧﻼل  ﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲﺎاﻟﻌ إﻟﻰȄﺧرج ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻋن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻓﺻداﻩ ﻣﺗواﺟد داﺧﻞ اﻟﻔرد و 
  (52 - 42ص ص.3102.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ ) .اﻟﺦ....وﺳﻠوȞﺎﺗﻪ 
ﻋﻠﯾﻬم  اﻷﺳﺋﻠﺔاﻟﺗﻧﺑؤ Ǽﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﻓﻘȌ ﻋن طرȄȘ اﻟﺣوار ﻣﻌﻬم وطرح  أﺣǽﺎﻧﺎ اﻷﻓرادﺑﺈﻣȞﺎن 
وﻟذﻟك ǽﻣȞﻧﻧﺎ  اﻷﻟﻐﺎزﺗﺣﻞ Ȟﺎﻓﺔ  أﯾنﺧﯾر ﻣن ﻣﺳرﺣǽﺔ ﻣﺎ اﻟﻣﺷﻬد اﻷ إﻟﻰǽﺷǼﻪ  اﻷﻣرﻣﺣﺎورﺗﻬم، و 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دﻻﻟǽﺎة اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ أدﻟر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﺻﻌوǼﺎت وﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣ
  )74_64pP.7991/7291 .derflA reldA (. ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻔرد وﻓﻲ إﺧǽﺎراﺗﻪ
وﻟǽﺳت طرȄﻘﺔ اﻟﺣǽﺎة أﻣر ﺗﻔرﺿﻪ اﻟوراﺛﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻣر ǽﺣدد إﻟﻰ أȑ ﻣدȐ Ǽﻌﯾد ﻋن طرȄȘ 
اﻟذȑ ﯾﺟد اﻟطﻔﻞ ﻧﻔﺳﻪ ﻓǽﻪ وﻫȞذا ﻓﺄﺑﻧﺎء اﻟرﺟﺎل اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ǽﻘﺗﺻر ﻫدﻓﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠ
ن اﻟطﻔﻞ اﻷﻛﺑر أȞﻣﺎ . ﻣﺎﺣﻘﻘﻪ آǼﺎؤﻫم وﻟذﻟك ﻓﻬم ﻣǽﺎﻟون إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ طرȄﻘﺔ ﺣǽﺎة ﻟǽس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣﻞ ﻟﻠﺟﻬد
ﻧﻪ ﻗد ﯾﺗﺧذ أواﻷﺧﯾر أǽﺿﺎ ﻣﻊ  أﻣﺎم اﻟوﻟد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺗǽﺎزاتاﯾﺗﺧذ وﺿﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن 
Ȅن أن ﯾﺧدﻣوﻩ ﺧر ن ﯾزاﺣم وǽﻔﺗرض ﻋﻠﻰ اﻵأواﻟطﻔﻞ اﻟوﺣﯾد اﻟذȑ ﻟم ǽȞن ﻋﻠǽﻪ وﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣدﻟﻞ 
ﻣﺟرد اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟوﻻدة Ȟﺎف  أن ﻻ ǽﻌﻧﻲ أدﻟر ǽﺣȞﻣﻬم و ﯾوﺟﻬﻬم ﻧﺣو ﻣطﺎﻟǼﻪ، ﻓﻲ أنﻋﻣﻠﻪ و 
ﻟﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة ﻟﻠطﻔﻞ Ȟﻣﺎ أن ﻟﻠداﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻪ ﻣȞﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣǽﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﺻر 
ﻗﻞ ﺿد اﻟﻧﻘص اﻟذȑ ǽﺷﻌر Ǽﻪ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺑﻠوغ اﻟﺳﻣو أو ﻋﻠﻰ اﻷاﻧدﻓﺎع داﺋم اﻟوﺟود ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق و ﻓﻲ 
  ( 012-902ص ص .7891.ﻓﺎﺧر ﻋﺎﻗﻞ.)اﻟﻔرد
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ





ﺗرة ﺗﻧﺗﻬﻲ وﻟﻰ وﻫذﻩ اﻟﻔﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷ ﺗﻛون ﯾ( ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش)ﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة أن إ
ﻋﻠﻰ  اﻷﺟوǼﺔن ﺈﻓ ،ﻣﺎم اﻟﺣǽﺎة واﺑﺗدءا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرةأﻟﻣوﻗﻔﻪ  ،اﻟﺗﺛﺑت اﻟذȑ ﯾﺗǼﻌﻪﻧﺎ و Ǽﺎﻟﻧﻣو اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸ
واﻗﻒ ﻟﻛن Ǽﻌض اﻟﻣﻟﺣﻘǽﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت Ǽﺣد ذاﺗﻬﺎ و  تﻟǽﺳو اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟﺣǽﺎة ﻫﻲ ﻣﻔروﺿﺔ  اﻷﺳﺋﻠﺔ
  ( 13ص .2891/9291.أدﻟر أﻟﻔرد) .ﺳﻠوب اﻟﻔردأوﺗوﻣﺎﺗǽȞǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ اﻷ
  :ﻣﺣددات ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش .2
  :اﺑﺗﻐﺎء اﻟﺳﻣو 
ﻫﻣﺎ  ﻟﺗﺎنﺄﻫﺎﺗﺎن اﻟﻣﺳﺟﻞ اﻟﺳﻣو واﻟﻧﺟﺎح وﻫو ﻣرﺗǼȌ Ǽﺎﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘﺻور و أﻫو اﻟﻛﻔﺎح ﻣن 
ﻓروض ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ  إﻟﻰاﻟطﻔﻞ ǽﻣﻠك دﯾﻧﺎﻣǽﺔ ﺗﺳوﻗﻪ إن ، ﻣرﺣﻠﺗﺎن ﻟظﺎﻫرة ﻧﻔﺳǽﺔ واﺣدة
ع داﺋم ﻓﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﻘرة واﻟدوﻧǽﺔ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ Ǽﺄȑ ﺧﺿو  اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔاﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣǽȌ Ǽﻪ ﻓﺎﻟطﺑǽﻌﺔ 
 .Ǽﺎﻟﻛﻣﺎل واﻹﺣﺳﺎساﻻرﺗǽﺎب ﺗوﻟد داﺋﻣﺎ اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع Ǽﻐǽﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌوǽض و 
اﻟﻼأﻣن واﻟﻧﻘص ﻫو اﻟذȑ ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻻﺗﺧﺎذ ﻫدف ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة، وﻫو ﻣﺎ ǽﺳﺎﻋد اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘﺻور و  إن
  ( 56 p.9491/7291 .derflA reldA).ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﻧﻪ 
، وﻷﺟﻞ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻐﻠǼﺔ أواﻟﻌﺻﻣﺔ  أوȞﺎن ǽﻌﻧﻲ اﻟﻛﻣﺎل  دﻟرﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻷ إن
ﺷﻌور Ǽﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻓﯾﺗﺧذ اﻟطﻔﻞ ﻫدﻓﺎ ﯾﺗﻌﺎﻟﻰ Ȟﻠﻣﺎ اﺷﺗد  إﻟﻰاﻟوﺻول و  أﻋﻠﻰﻫذا اﻟوﺿﻊ وȃﻠوغ ﻣﺳﺗوȐ 
، ﻓﻔﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟǼﺷرȄﺔ اﻹﻣȞﺎﻧﺎتﻹﺛǼﺎت اﻟﻘوة Ǽﻣﺳﺎﺋﻞ ﻏﺎﻟǼﺎ ﺗﻔوق ﺣدود  إﻟﻰﺷﻐﻔﻪ Ǽﺎﻟﺳﻣو وǽﺳﻌﻰ 
  ( 65ص .3102.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ.)ﺛم ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﺣǽȌ اﻷوﻟǽﺎءﻧﺟد اﻟطﻔﻞ ǽﺣﺎول ﺟﻠب اﻫﺗﻣﺎم  اﻷوﻟﻰ
  :وﻋﻘدة اﻟﻧﻘصاﻟﺷﻌور اﻟﻘﺻور  
أول ﺷﻌور ﻋﻧد اﻟﻔرد ﺑوﻋﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﻧﯾﻧǽﺔ واﺻطداﻣﻪ Ǽﻌﺎﻟم ﻫو 
ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺎ  اﻷﻛﺑرﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز  اﻹﻣȞﺎﻧǽﺎتوﻫو اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص Ȟوﻧﻪ طﻔﻞ ﺻﻐﯾر ﻻ ǽﻣﻠك  ،اﻟواﻗﻊ
اﻟﺷﻌور أﻣﺎ  ،ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ إرادة ﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﻟﻠﻘدرة ﻷﻧﻪ،ن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﯾﻧدﺛر ﻣﻊ اﻟوﻗتأ إﻻ ،وﺿﻌǽﻔﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ





ﺷﻲء ﻣﺧﺟﻞ  أﻣﺎمǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ǽﻌﺗﺑر ﻋﻼﻣﺔ ﺿﻌﻒ و اﻟﺗﻌوǽﺿǽﺔ  اﻹرادةاﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن ﻘص Ǽﺎﻟﻧ
  (82ص  .8891.ﻣوȞǽﺎﻟﻲ روﺟǽﻪ.)ﻟدﯾﻧﺎ
 أﻧﻔﺳﻧﺎﻣﺎدﻣﻧﺎ ﺟﻣǽﻌﺎ ﻧﺣد  ،ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ واﺣد ﻣﻧﺎ ﻧﺣن اﻟǼﺷرﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص ﻋﺎﻣﺔ و  إن 
ﻓﺈذا Ȟﻧﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳȞﯾن وﻣﺣﺗﻔظﯾن Ǽﻌض  أرﻗﻰﻣﺎﻫو  إﻟﻰﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وﺗطوȄرﻫﺎ ﻟدوﻣﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻧﺗوق 
ﯾدا ﻋﻧﺎ وذﻟك اﻟﺷﻲء Ǽﺷﺟﺎﻋﺗﻧﺎ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺷرع ﺑﺗﺧﻠǽص ذواﺗﻧﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص ﻫذﻩ وﻧﻔﺿﻬﺎ Ǽﻌ
ǽطﯾȘ  إﻧﺳﺎنذﻟك ﻋن طرȄȘ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣوﻗﻒ اﻟذȑ ﻧﺣن ﻓǽﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻣﺎ اﻟواﻗﻌǽﺔ و  ،Ǽﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣǼﺎﺷرة
اﻟﻧﻘص ﻟﻔﺗرة طوȄﻠﺔ ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ وﻗد أﻟﻘﻲ Ǽﻪ اﻟﺗوﺗر اﻟذȑ  أﺣﺎﺳǽسﺗﺣﻣﻞ 
  .اﺗﺧﺎذ ﻣوﻗﻒ ﻣﺎ إﻟﻰﯾﻧﺗﻬﻲ Ǽﻪ 
ن ﻧﻪ ﻟǽس ﻓﻲ اﻟﻣراوﻏﺎت اﻟواﻫﻣﺔ ﻣﺎ ǽﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻧﻘص واﻟﻘﺻور ﺷﯾﺋﺎ وذﻟك ﻷإأدﻟر ﺣﺳب 
اﻟﺳﺑب ﻣﺻﺎﻋǼﻪ ﺳﺗﺗﻔﺎﻗم و  أنر ﺳﯾﺗراﻛم و اﻟﻘﺻو  أناﻟﻣﺷȞﻠﺔ Ǽﺎق وﻋﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣȞﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎǼﻌﺔ ﺑﻞ  ﺎسأﺳ
ﺧداع اﻟذات  إﻟﻰﻟم ﺗﺗﻐﯾروا Ȟﻞ ﺧطوة ﺳﯾﺧطوﻫﺎ ﺳﺗﺄﺧذ Ǽﻪ  ا ٕ ﻧﻬﺎǼﺎﻗǽﺔ ﻫﻧﺎك و  أﺣدﺛﺗﻪﻫو اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ 
ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﺣرȞﺎت  ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ أنﺣرȞﺎﺗﻪ ﻣن ﻏﯾر  إﻟﻰﻓﺈذا ﻧظرﻧﺎ  ،أﻛﺛرȞﻞ ﻣﺷȞﻼﺗﻪ ﺳﺗﺿﻐȌ ﻋﻠǽﻪ و 
اﻟوظǽﻔﻲ ﻣﺛﻼ  أوﻓﻬȞذا ﯾﺑدو ﻓﻲ ﻋﯾن ﻧﻔﺳﻪ ﻫو ﻓﺈذا أﺧﻔȘ ﻓﻲ واﻗﻌﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ،ﻋﺷواﺋǽﺔ ﻏﯾر ﻫﺎدﻓﺔ
اﻟذȑ ǽﻌﻣﻞ ﻓǽﻪ ﻓﻬو  اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﺗﻌﺟرف وﻣﺗﺟﺑر وﻣﺗﻐطرس ﻓﻲ وﺳطﻪ إﻟﻰﻧﻪ ﺳǽﻌوض ذﻟك ﺑﺗﺣوﻟﻪ ﺈﻓ
وﻟﻛن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﺻور Ǽﺎﻗǽﺔ ﻟدǽﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق ﻣﺟﺎرȑ ﺣǽﺎﺗﻪ  ǽﺣطﻣﻬﺎو  Ǽﻣﺳﻠﻛﻪ ﻫذا ﺳوف ﯾﺧدر ذاﺗﻪ
ﻓﻔﻲ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص  إﻟﻰ ǼﺎﻟﻧﻘصȞﻣﺎ أﻧﻪ Ȟﻣﺎ أﻧﻪ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺷﻌور  ،اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
  .اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص Ȟﺎﺋﻧﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ
إن ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص ﻫﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ Ȟﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺷﻞ 
داﺋﻣﺎ ﻟﻬذا اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻣȞون ، ﻷن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﻧﻣوذﺟǽﺔ وﺛǼﺎت ﻫذا اﻟﺷﻌور
ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص ﺗظﻬر ﻋﺎدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑرز ﻟﻠﻔرد ﻣﺷȞﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و  ،(82ص.8891.ﻣوȞǽﺎﻟﻲ روﺟǽﻪ.)ﻟﻠﻌﻘدة
ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ  ﻗدرﺗﻪﻋﻧدﻫﺎ ǽﻌﺑر ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ Ǽﻌدم و  ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻻ ǽȞون ﻟﻠﻔرد ﻣﻬǽﺄ ﻟﻬﺎ Ȟﻣﺎ ﯾﻧǼﻐﻲ
ﻒ اﻟﻣǼﺳȌ وﺻوﻣن ﻫذا اﻟ .أو ﺣﻠﻬﺎ ﺗﻬﺎﻬﻠﺗﻬرب ﻣن ﻣواﺟﻟ ﻗد ﯾﻠﺟﺄ ﺣﺗﻰو Ǽﺎﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳوǽﺔ اﻟﺳﻠǽﻣﺔ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ





اﻟﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻧدرك اﻟﻐﺿب ǽﻌﺑر ﻋن ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص Ǽﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﻌﺑر اﻟدﻣوع واﻻﻋﺗذارات  أنﻧﺳﺗطǽﻊ 
و ﻣﻬǽﺄ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ أﺟود ﻣﺷȞﻠﺔ ǽȞون اﻟﻔرد ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌد ﺗظﻬر ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص ﺑوﺿوح ﻓﻲ و و  .ﺗﻣﺎم
ﻧﻪ ﺈﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺿﻐوȋ ﻓن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص ﯾﻧﺗﺞ أو . وﻫﻲ ﺗؤȞد ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ Ǽﻌدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ
ﺣﺳﺎس اﻟﻣǼﺎﻟﻎ Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻋن اﻹ ﺳǽȞون ﻫﻧﺎك داﺋﻣﺎ رد ﻓﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻌوǽض ﻫذا اﻟﺷﻌور أو-
 .ﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﻞ اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ذاﺗﻬﺎطرȄȘ اﻟﺗظﺎﻫر Ǽﺎﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺗﻔوق وﻟﻛن رد اﻟﻔﻌﻞ ﻫذا ﻟن ǽȞون ﻓ
  ( 28 - 77ص ص. 5002/1391.أدﻟر أﻟﻔرد)
ن ﺈﻓ ،اﻟﻔرد وﺗﺳﺑب ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺗوﺗر ﻟدǽﻪ اﻟﻧﻘص ﻗﺎﺋﻣﺔ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔسداﻣت ﻣﺷﺎﻋر  ﻣﺎﻋﻣوﻣﺎ، 
ﻣﺷﺎﻋر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗرﻣﻲ ﻟﻠﺗﻔوق وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر ﻻ  إǽﻘﺎȍﻫﻧﺎك داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎǽﺎ ذاﺗﻪ ﺣرȞﺔ ﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ 
ﻓǽﺣﺎول  ،اﻧﻬﺎ وﻣﺿﺎت ﻣن اﻟﺗﻣﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺧﺑو أﺗﻠﺑث طوﻻ ﻓﻲ ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻧﺣو ﺣﻞ ﻣﺷȞﻠﺔ ǽﻌﺎﻧﯾﻬﺎ و 
 أدﻟر.) ﻣن ﺗﻘﻠǽص ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﺗﻔﺎدȑ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺷراك اﻻﻧȞﺳﺎر و ﯾﻬرب ﻣن ﻣﺷȞﻼﺗﻪ إذناﻟﻔرد 
  (   18 - 97ص ص.1391/6991.أﻟﻔرد
   :اﻟﻘﺻور ﻣﺻﺎدر اﻟﺷﻌور 
ﻓﻲ أو اﻟﻘﺻور اﻟﺷروȋ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺟب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺷﺄة اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص  أدﻟر أﻟﻔردﺻﻧﻒ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻬﻣﺔ وأﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﺷﺧﺻǽﺔ  اﻟﺧﻣس اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣǽﺎة اﻟﻔرد اﻷرȃﻊ أو
  (09ص  .1002.ﺑدر اﻟدﯾن ﻋﺎﻣود).اﻟﻔرد 
ﺎم ﺋﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ǽȞون ﻟدﯾﻬم ﻧﻘص ﻋﺿوȑ أو ﻋﺎﻫﺔ ﺗﺣول دون اﻟﻘǽǽﺿم ﻓ :اﻟﻌﺿوȑ  اﻟﻘﺻور
اﻟذȑ Ȟﺎن ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷȞﻞ اﻟـﺗﺄﺗـﺄة وأﺻǼﺢ أﺷﻬر ﺧطﯾب " دǽﻣوﺳﺗﯾن" :Ǽﺄﻋﻣﺎل اﻟﺣǽﺎة اﻟﯾوﻣǽﺔ أﻣﺛﺎل
  .ﻗوة اﻹرادة واﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق وﺗﺣﻘﯾȘ اﻟذاتﯾوﻧﺎﻧﻲ Ǽﻔﻌﻞ 
ǽﻣﯾز ﻫؤﻻء  ﻣﺎ ﻰوﻟﻌﻠ. واﻟﻣﻌﻧﻔﯾن Ǽﻘﺳوة واﻟﻣﻬﻣﻠﯾنﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣدﻟﻠﯾن ǽﺿم  :ȑ ﻣﻌﻧو اﻟﻘﺻور اﻟ
اﻷطﻔﺎل ﻫو ﻏǽﺎب اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ اﻟذاﺗǽﺔ ﻟدﯾﻬم اﻷﻣر اﻟذȑ ǽﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺷﺧﺻǽﺎﺗﻬم وﻋدم 
 ﻋﺎﺟزﺿﻌﯾﻒ  اﻟطﻔﻞ أﻧﻪﺣس ﺣﯾث ǽ .ﻟﻪ Ǽﻣﻔردﻫم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم أول اﻣﺗﺣﺎن ﯾﺗﻌرﺿون 
( ﻟﺦإ..،اﻧك ﻟﺳت ﻗوȑ  ،ﺗﻐطﻰ ،اﺣذر) ﻫوﺳǽﺔ ﻣﺛﻞاﺣﺗǽﺎطǽﺔ أو ﺗﺣذﯾرات وﺗﻬدﯾدات ﺗوﺻǽﺎت  ﯾﺗﻠﻘﻰ
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ﻓﺗﺧﻠȘ ﻟﻪ اﻧﻌȞﺎس ﺷرطﻲ ﻟدǽﻪ وﺗﺣȌ ﻣن ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ إذا Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ أﺑدا وﺗﻛون 
   .ﻬﻲ Ǽﺎﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص واﻟﻌﺟزﺗﻧȄﺟﻌﻞ اﻟطﻔﻞ ǽȞﻒ ﻣن ﻗوﺗﻪ اﻟذاﺗǽﺔ و ǽﺷȞﻞ ﻣﻘﻠȘ ﺗ
  :اﻟﺗﻌوǻض 
 إﻟﻰاﻧطﻠȘ ﻣن اﻟﺗﻌوǽض ﻋن ﻗﺻور ﻋﺿوȑ ﻟǽﻣر أدﻟر ﺗﻔȞﯾر  أناﻧﺳǼﺎﺧر أوﺿﺢ اﻧﺳǼﺎﺧر و 
اﻟﻛﻣﺎل وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫǽم  ﺑﺗﻐﺎءﻻﻟǽﺻﻞ  اﻷﺧراﺑﺗﻐﺎء اﻟﺳﻣو وﻓﻲ  إﻟﻰ ﺛم اﻻﺳﺗرﺟﺎل ،ﻏرȄزة اﻟﻌدواﻧǽﺔ
  .ﻣن اﺗﺟﺎﻩ واﺣد واﻟﻔȞرة اﻟﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص ﺗﺄﺗﻲȞﻠﻬﺎ 
 )083-973pp .6002.roverT .ssatarejh (
 rehcabsnA(  ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺿﻌﺔ واﻟدوﻧǽﺔ ﺗظﻬر واﺿﺣﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة و ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻌوǽض إن
 ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن أنﻓﻲ  رﻟأدﻓȞرة  إﯾﺟﺎزوǽﻣȞن  ) 563 p.4691. rehcabsna. LH .
ﺳواء Ȟﺎن ﻫذا  ﻲاﺟﺗﻣﺎﻋأو  ﻋﻘﻠﻲأو  ﺟﺳﻣﺎﻧﻲﺻﺎﺣﺑﻬﺎ إﺧﻔﺎء ﻣﺎ ǽﺷﻌر Ǽﻪ ﻣن ﻧﻘص  ǽﺣﺎولﻋﻣﻠǽﺔ 
واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻗد ǽظﻬر ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺳﻠوȞǽﺔ ﺷﺎذة وﻣﻠﺗوǽﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﺷﻞ  ،ﻣﺗوﻫﻣﺎ اﻟﻧﻘص ﺣﻘǽﻘǽﺎ أو
ﻠب ﻋدم ﻗدرﺗﻪ وﺿﻌﻒ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻐوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿﻌﻒ إﻣȞﺎﻧǽﺎﺗﻪ و  ،ﻣﺻﺎدرﻫﺎاﻟﻔرد ﻓﻲ ﻓﻬم ﻧﻘﺎﺋﺻﻪ و 
 ﻌﻣﻠǽﺔاﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳǽطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ǼﺗرﺗǼȌ ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص و  ،اﻟﻧﻘص واﻟﺿﻌﻒ ﻋﻧدﻩﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر 
  .اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻧﺣو ﻫدﻓﻪاﻟﻔرد ﻟﻘدراﺗﻪ و  اﻛﺗﺷﺎفاﻟﺗﻌوǽض ﻣن ﺧﻼل 
ة ﺑﯾن Ȟﻞ اﻟوﺣﯾد اﻟذȑ ﻻ ǽȞون ﻟدǽﻪ اﻟﻘدرات اﻟﻛﺎﻓǽﺔ ﻋﻧد اﻟوﻻدﻫو اﻟﻛﺎﺋن  اﻹﻧﺳﺎن إن
اﻟﻣﺣرك و  اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻧǼﻊ Ȟﻞ اﻟﺗﻌوǽﺿﺎت ﻟﻛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻧواﻗص( اﻟﻘدرة إرادة)اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻓﺗﻧﻣو ﻟدǽﻪ 
  (82ص  .8891.ﻣوȞǽﺎﻟﻲ روﺟǽﻪ).اﻟوﺣﯾد ﻟﻠوﺟود اﻟǼﺷرȑ 
  : ﻧواع اﻟﺗﻌوǻضأ 
ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗﺻور ﻣﺣدود ﻣﻌﯾن ﻣﺛﻞ ﺗﺟﻣﻞ رﺟﻞ ﻗﺑǽﺢ  Ǽﺎﻟﺗﻔوق اﻟروﺣﻲ  :ﺗﻌوǻض اﻟﻣǺﺎﺷراﻟ( 1
 .إﺳﺣﺎق رﻣزȑ ).ﺧﻔﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺳﻣﯾن أو ،اﻟﻣﺷﻲ Ǽﺎﻟﻌﺻﺎ أﺗﻌﻠمﻋﻣﯾت  أنﻏﯾرﻩ و  أواﻟﻌﻘﻠﻲ  أو
  (101ص .1891
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 أنﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻐﺎﯾر ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟذȑ ﻓﺷﻞ ﻓǽﻪ ﻣﺛﻞ  صوض اﻟﺷﺧǽﻌ: اﻟﺗﻌوǻض اﻟﻐﯾر ﻣǺﺎﺷر( 2
اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل  ا ٕ ﺣرازاﻟﺗﻌوǽض و  اﻷﺟﻞ أﺧرﯾﺧﺗﺎر ﻣﺟﺎﻻ  إذǽȞون ﺿﻌǽﻔﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 
  ( 15ص  .3102.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ ).ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻪ ﻞاﻟﻣﻔﺿ
  :اﻟﻐﺎﺋﻲاﻟﻬدف  
اﻟﻔرد ﻧﺣوﻫﺎ وȄﻧǼﻊ ذﻟك ﻣن ﺣﺎﺟﺔ  ﺗﺟﻪﻧﻔﺳǽﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻐﺎǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾاﻟﺣǽﺎة اﻟ أدﻟر أﻟﻔردﺣدد 
ﻧوﻋﺎ ﻣن  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻧﺗﺻور اﻟﻌﻘﻞ  أنﻟﻬذا ﻻ ǽﻣȞن ):اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ﻟﻠﺗواﻓȘ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ǽﻌǽش ﻓﯾﻬﺎ 
ﻧﺗﺻورﻩ ﻓﻘȌ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻘدة ﻣن اﻟﻘوȐ اﻟﻣﺗﺣرȞﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر  أناﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺳﺗﺎﺗǽȞǽﺔ ﺑﻞ ǽﻣȞن 
ﻧﺗﺻور ﻟﻠﺣǽﺎة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻫدﻓﺎ ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣوﻩ ﺻﻧوف  أن إﻻ ǽﻣȞن وﻻ...وﺗﺟﺎﻫد ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدف واﺣدﻬﺎ ﻣﻌ
  ( 58-48ص ص  .1891.إﺳﺣﺎق رﻣزȑ ).(ȋ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻧﺷﺎ
ﻰ ﺗﻌرȄﻒ وﻫو ǽﻌﺗﻣد ﻋﻠ ﺧرآ إﻟﻰȄﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻓرد ﻫدف اﻟﺗﻔوق ﻫو ﻫدف ﺷﺧﺻﻲ وﻓرȄد و  إن
اﻟﻔرد و ﺣǽﺎﺗﻬم  أﺳﻠوبﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟǽس ﻣﺟرد Ȟﻠﻣﺎت وﻫو واﺿﺢ ﻓﻲ  إن ،اﻟﺧﺎص Ǽﻪ" ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣǽﺎة"
ǽﻌﺑر ﻋن ﻫدﻓﻪ ǼطرȄﻘﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﻘﻧﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﻞ ﻫو ǽﻌﺑر ﻋن ﻫدﻓﻪ ǼطرȄﻘﺔ ﻣﻠﺗوǽﺔ وﻏﯾر ﻣǼﺎﺷرة  ﻻ
  . ﻧﺧﻣن ﻫدﻓﻪ ﻣن اﻟدﻻﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرȞﻬﺎ ﻟﻧﺎ أنوﻟﻬذا ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ 
 ﻲǽȞون اﻟﻔرد ﻏﯾر واﻋ ﻋﺎدة ﻣﺎاﻟﺣرȞﺔ ǽﺳﺗﻣر طوال ﺣǽﺎة اﻟﻔرد و  ﻫو داﻓﻊ ﻗوȑ وﻣﯾﻞ ﺷدﯾد
اﻟوظǽﻔǽﺔ  أﻫداﻓﻪﻓﻬو ǽﻌرف  ،ﺗﻌرȄﻒ ﻫدﻓﻪ ﻫذاﻓﻬو ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ وﺻﻒ و  ،ﺗﻣﺎم اﻟوﻋﻲ ﺑﻬدﻓﻪ
ؤدǽﺔ ﻻف اﻟطرق اﻟﻣآن ﻫﻧﺎك ﺈȞﺎن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺣددا ﻓ إذاوﺣﺗﻰ  ،ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ǽﻌرف ﻫدﻓﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲو 
  ( 88ص .5002/ 1391.أﻟﻔرد أدﻟر.)ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذا اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻻﻋﺗراض اﻟذȞورȑ ﻣطﺎǼﻘﺎ ﻟﻠدور اﻟذȞورȑ  أǽﺿﺎȞﻣﺎ ﺳﻣﺎﻩ  أوﺳﺗرﺟﺎل اﻹ أن إﻟﻰأدﻟر ﯾذﻫب 
ﻣﻣﺎ  ﻣﺳǼﻘﺎ أﻫداﻓﻬﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة ﻷ أﻫداﻓﻬمم اﻟﺣظوȍ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟرﺟﺎل ﻟﻬ أنǼﺳﺑب 
وȞذﻟك ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ǽﺷك ﻓﻲ رﺟوﻟﺗﻪ ﻓﻔﻲ  .أﻧوﺛﺗﻬﺎﯾزȄد اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻋﻧد اﻟﻔﺗﺎة ﻟﺳﺑب 
  ( 301ص .2891/9291.أﻟﻔردر أدﻟ).ضﻫﺎذﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾذﻫǼﺎن Ȟﻼﻫﻣﺎ ﻟﻠǼﺣث ﻋن ﺗﻌوǽ
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–ﻣن ﺳوء اﻟﺣȎ ﻓ اﺣﺗﻘﺎر اﻟﻣرأة ﻟدورﻫﺎﻋن اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن اﻟذȑ أﺳﺎﺳﻪ أدﻟر ﺗﺣدث  
ﻲ ﻓﺎﻟﻔﺗǽﺎن ﻣﻔﺿﻠون ﻋﻠﻰ Ǽﺎﻻﺣﺗرام اﻟﻛﺎﻓ اﻷمن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻐرȃǽﺔ ﻻ ﺗﻧظر ﻟوظǽﻔﺔ أ -Ȟﻣﺎ ǽﻘول أدﻟر
اﻟدوﻧǽﺔ  اﻷدواررﻩ اﻟﻔﺗǽﺎت ﻣﻬﺎﻣﻬن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﺗﻛ أنﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟطﺑǽﻌﻲ  أﻋظمدورﻫم اﻟﻔﺗǽﺎت و 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗزوج ﻓﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟدورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل رﻓﺿﻬﺎ ﺗﻘﺗﻧﻊ ﺑدور اﻗﻞ ﻣن دور اﻟﻔﺗǽﺎن و ﻻ  أنو 
ﺣﺗﻰ ﻧﻪ دور ﺛﺎﻧوȑ ﻟدور اﻟرﺟﻞ و أﻣرأة اﻟﻛﺛﯾرȄن ﯾﻧظرون ﻟدور اﻟ ﺈنﻓذﻟك ﻓﻣن ﺧﻼل  ،اﻷﻣوﻣﺔﻟدور 
ﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟǽﺔ ﻧﻪ وظǽﻔﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻘȌ واﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻷإاﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧزﻟﻲ  إﻟﻰاﻟﻔﺗﻰ ﯾﻧظر  أنﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻧﺟد 
 .ǽﻣس ﻣن Ȟراﻣﺗﻪﻟǽس ﻣن دور اﻟرﺟﻞ وﻗد 
ﻋﻣﺎل Ǽﺎﻷاﻟﻘǽﺎم و  ﺳرةاﻷﺑﻧﺎء  أن إﻟﻰﺗﻧظر  أن أرادت إذااﻟﻣرأة  إنﻓȞرﺗﻪ ﻓﻲ أدﻟر  أوﺟزﻓﻘد 
ن ﺗطور ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ أﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻫذﻩ ﺗﺳﺎوȑ ﻣﻬﺎم اﻟرﺟﻞ و  أﻫﻣǽﺔن ﺗﺟﻌﻞ أﻧﻪ ﻓن ﺟﻣﯾﻞ و أاﻟﻣﻧزﻟǽﺔ 
ﻫذا اﻟﺷﻌور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳوف ﯾوﺟﻪ اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ و  ،ﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻌور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺳ
وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻧﻌطﻲ ﻟﻠﻣرأة ﺣﻘﻬﺎ ﺳوف ﺗﻧظر . ﺗطورﻫنﻋدم وﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻫن و اﻟﺻﺣǽﺢ Ǽﺷرȋ 
ﺷﺎﻗﺔ ﻻ رﻏǼﺔ ﻟﻬﺎ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﺗǼﺎروا  اﻷطﻔﺎلǼﺎﺣﺗﻘﺎر ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ ﺻﻌوǼﺔ ﻓﻬم  اﻷﻣوﻣﺔﻣﻬﺎم  إﻟﻰ
ن ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق ﺳوف ǽﻣﻧﻌﻬﺎ وﺗﻛون ﻏﺎﻟǼﺎ طﻔﺎل ﻷﻣن اﻟﺻﻌب اﻻرﺗǼﺎȋ Ǽﺎﻷ أǽﺿﺎǼﺎﻟﻘǽﺎم ﺑﻬﺎ و 
ﺗǼﺣث ﻋن  أمﻧظرﻧﺎ ﻟﻸﻣوﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظﺎر  ذاوا  ٕ ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬﺎ اﻟداﺋﻣﺔ ﻹﺛǼﺎت ﺗﻔوﻗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻟم ﺗؤدﯾن  أﻣﻬﺎتﻣﺿǽﻌﺔ ﻟﻠوﻗت ﻓﺈﻧﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد ﺷﺎق و  أﻣر اﻷﻣوﻣﺔ أنﻟﺷﺧﺻﻲ ﺳﻧﺟد اﻟﺗﻔوق ا
ﺣǽﺎة وﻫو ﻣﺳﺗﻌد ﺣﺗﻰ ﯾﺑدأ ﻣﻌرȞﺔ اﻟ إﻟǽﻪوظﺎﺋﻔﻬﺎ ǼطرȄﻘﺔ Ȟﺎﻓǽﺔ وﻟم ﺗﻌطﯾن طﻔﻠﻬﺎ ﻣﺎ Ȟﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻻ ﺗﻬﺗم ﺔ Ǽﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ و ﺗﻛون ﻏﯾر راﺿǽو  اﻷمﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷﻞ  ،ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ
  (.761-361ص ص .5002/ 1391.أﻟﻔرد أدﻟر. )ن اﻟﺟﻧس اﻟǼﺷرȑ ǽȞون ﺧطر Ǽﺎﻟﻎﺈﻓ Ǽﺄطﻔﺎﻟﻬﺎ
ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر  إﻟǽﻪﺗﻐﯾﯾر إﻻ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻐرض اﻟذȑ ﯾؤدȑ  أȑﻧﻪ ﻻ ǽﻣȞن ﻓﻬم أ أدﻟرﯾؤȞد 
Ȟﻞ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣǽﺔ  أن ،ﻟذﻟك أﺗǼﺎﻋﻪ إﻧȞﺎرﻻﺷك ﻣﺗﺄﺛر ﺑﻬذا اﻟﻧﺣو ﻣن اﻟﺗﻔȞﯾر رﻏم  أنواﺛﺑت ﻫو 
ǽﺳﻌﻰ ﻧﺣوﻫﺎ ن ﻟﻛﻞ Ȟﺎﺋن ﺣﻲ ﻏﺎǽﺔ ﻟﻬذا Ȟﺎ ،Ȟﻞ ﺣرȞﺔ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن ﻫدف وﻏﺎǽﺔ ﺗﺗﻣﯾز ǼﺎﻟﺣرȞﺔ وان
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟ إذا إﻻ وأﻋﻣﺎﻟﻪ اﻹﻧﺳﺎنﻧﻪ ﻻ ǽﻣȞن ﻓﻬم ﺳﻠوك أوﻓǽﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻹﻧﺳﺎن ﺧﺎﺻﺔ و 
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 .ﻫدف ﻣﺎ إدراك ن ǽﻌﻣﻞ دو  أوǽﺷﻌر  أوǽﻔȞر  أناﻟﻔرد ﻻ ǽﺳﺗطǽﻊ  أنو . اﻟﻐﺎǽﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺳﻌﻰ ﻧﺣوﻫﺎ
  ( 68ص  .1891.رﻣزȑ  إﺳﺣﺎق)
  : اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﻌور اﻻ أدﻟر أﻟﻔردȞﻣﺎ ﻗﺻد Ǽﻪ  ،اﻟﻔرد ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪﻫو اﻟﺷﻌور اﻟذȑ ǽﺷﻌر Ǽﻪ 
ﺟﺗǽﺎز اﻟذات واﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ  او  اﻵﺧرȄنﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر و ﻫو ﻓȞرة اﻻو 
اﻟﻘدرة وﻋȞﺳﻪ ﻫو ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺣدود اﻷﺧﻼﻗǽﺔ و اﻻ وﻫذا اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟواﻗﻊ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻪ ﻫو اﻟﺣس
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﻟﻲ اﻟﻣﺣرﺿﺎت  ȑذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗرȃǽﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗؤدǼﺎﻟﻧﻘص واﻟﻌزﻟﺔ و  اﻹﺣﺳﺎس
 ﻘﺳوة  أو اﻹﻫﻣﺎل أو اﻟرﻓض ﺗﻣﺎﻣﺎاﻟﺳوǽﺔ إﻣﺎ ﻋن طرȄȘ اﻟﺗدﻟﯾﻞ اﻟزاﺋد أو اﻟﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﻌواطﻒ ﻣﻊ اﻟ
  (92 - 82ص ص . 8891.ﻣوȞǽﺎﻟﻲ روﺟǽﻪ).ﻟطﻔﻞ ﺿﻣن داﺋرة ﺿǽﻘﺔ ﺗﺧﻧﻘﻪ ﻧﻔﺳǽﺎﻣﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ا
  :اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻟﺛﻼث ﻣﺳﺎﺋﻞǽﺷﻣﻞ  و 
وﺿﻊ ﻟدǽﻪ ﻣﯾول ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺻداﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ و  اﻹﻧﺳﺎن نإ :ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ( 1
 .ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬمﺋﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ و اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﻘوǽﺔ اﻟوﺣدة ﺑﯾن اﻟﻔﺟﻞ اﻟﺗواﺻﻞ و أǼﻌض اﻟرﻣوز ﻣن 
ن ﻓﻲ ذﻟك ﺧﯾر ǽﻌﻣﻞ رﻋﺎǽﺔ اﻟﻐﯾر ﻷ إﻟﻰﺟﻣǽﻌﺎ ﻫﻲ اﻟدﻋوة  اﻷدǽﺎناﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ  اﻷﺻول أﻫم أنو 
، دون ﺟﻣǽﻌﺎ اﻹﻓرادﺧﯾر  إﻟﻰﻫو ﺳوف ﯾؤدȑ Ǽﻌد ذﻟك  إذاﻟرﻗﻲ، ȄǼﻌﺛﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘدم و ﻓﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و أﻠﻰ ر ﻋ
  .اﻟﻐﺎǽﺎت اﻟﻔردǽﺔ أوﻧﻔﻌﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ  إﻟﻰǽﺳﻌﻰ Ȟﻞ ﻣﻧﻬم و ǽﻔﺳدﻩ  أن
 اﻷﺳﻠوبﻣﺎ ﯾﻧǼﻐﻲ ﻣﻧﺎﻫﺿﺗﻪ ﻣن ﻣذاﻫب اﻟﻌǽش ﻓﻬو اﻟﺳﻌﻲ وراء اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذا  أﻣﺎ"
 () 452p.1391.derflA reldA "ﻫو اﻛﺑر اﻟﻌﻘǼﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻧﻬوض Ǽﺎﻟﻔرد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
 أوﺟودﻫﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻧﻔس و  أﻛﺛرﻟﺗظﻬران ﻋﻠﻰ أدﻟر  أﺷﺎدȞﻣﺎ  دواﻻﻋﺗﻣﺎ اﻷﻧﺎﻧǽﺔ إن
Ǽﺷدة اﻟﺣǽﺎء ﻓﻲ  وأ أﻟﺳﻧﺗﻬمﻲ اﻟذȑ ﯾﻠﺣȘ ﻠ ّǼﺎﻟ ،ﻓﺗﺻﯾب ﻣﻧﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾث اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن،
 إﻗﺎﻣﺔﻫﻲ ﻣظﺎﻫر ﻟﺳوء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  اﻷﻋراضǼﻌدم اﻟﻣﻘدرة اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻓﻬذﻩ  أوﻣﺣﺎﺿر اﻟﻧﺎس 
  . ﻋن ﻧﻔﺳﻪ اﻹﯾﺛﺎرﻏǽﺎب اﻟﺻﻼت ﺑﯾن ﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻪ و 
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ﻫﻧﺎك Ǽﻌض اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ǽﻣȞن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋن طرȄȘ اﻟǼﻌث ﻓﻲ روح  أن أدﻟر أﻛدو 
وﻟﻛن اﻟﺗوﻓﯾȘ ﻓﻲ ( ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻌﺗوﻫﯾن)ﺟﻧﺳﻬم  أﻓرادȃﯾن واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻘرȄب ﺑﯾﻧﻬم و  اﻷﻟﻔﺔاﻟﻣﺿطرȃﯾن 
اﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻟﺗﻔﺎؤل ﺣﺗﻰ ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻋﺳﯾرا وﻓن ﺷدﯾد اﻟﻌﺳر ﯾﺗطﻠب اﻟﺻﺑر و  أﻣرااﻟﻌﻼج ǽȞون 
ورﻋﺎǽﺔ اﻟﻐﯾر ﺗﻧﻣو ﻓﻲ  اﻹﯾﺛﺎرروح  أنو  .اﻷﻗرانﺟﻣﺎﻋﺔ  إﻟﻰǽﺣﯾﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرȄض ﻣﯾﻠﻪ  أن
. رﻟﺗرȃǽﺔ وﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺻﻐﺎاﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ا ﺧطﺎءاﻷ وﻫ إﻟﯾﻬﺎǽﺳﻲء  ﻣﺎ أندرﺳﺔ و اﻟﻣﻧزل واﻟﻣ
اﻟﻔرد  أﺣساﺳﺗﺷﻌر اﻟﺻﻐﯾر روح اﻟﻌطﻒ واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ  ﻓﻠو  إذاȄﻧﻣو وǽﺻﻘﻞ ذﻟك اﻻﺳﺗﻌداد و 
 أﻓرادﻫﺎﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن  أنواﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧǼﻐﻲ  اﻷﻟﻔﺔﻟﻣس روح و ، أﺳرﺗﻪ أﻓرادǼﺎﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾﻧﻪ وȃﯾن 
اﻟﺗﻌﺎطﻒ ﻣﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﺟدوȐ اﻻﺟﺗﻣﺎع و  ، ﻟﻧﺷﺄﻣﻌﺎرﻓﻬم وﺟﯾراﻧﻬموق ﺧﯾر اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن واﻟدǽﻪ و وﺗذ
 أنﻷﺳﻠوǼﻪ ﻓﻲ ﺣǽﺎة Ȟﻠﻬﺎ ﯾﻧǼﻐﻲ  إﻋدادﻓﻲ اﻟﻣﻧزل واﻟﻣدرﺳﺔ  ﻔردﻟﻓﺣǽﺎة ا. ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻣروȞذﻟك 
  . اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﯾرﻩﻋﻠﻰ اﻟﻌǽش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﺑﯾر و  ﻔرداﻟﺗﻬǽﺄ ﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
رȃȌ ﺗﻧﻪ ﺣﻠﻘﺔ أو  اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔǽﺷﻌر اﻧﻪ ﻋﺿو ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  أن ﻔردﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻟذﻟك 
 ﻣﺎ ﺟﻬدﻩ ﻟزȄﺎدة رﻓﻬﻬﺎ وزȄﺎدة ﺧﯾرﻫﺎ ﯾﺑذل أنǽﺳﺗﺟﻣﻊ ﺧﯾر ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ و  أنﻋﻠǽﻪ و  ،ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ Ǽﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
ﺣﺎﻻ ﻣﻣﺎ اﻗﺑﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟو ǽﺳﯾرا وﺣﺗﻰ ǽﺳﻠم اﻟﺗراث  أﻓﺿﻞﺣﺗﻰ ﯾﺗرك اﻟدﻧǽﺎ  ا ٕ ﺑداﻋﻪﺳﻌﺗﻪ Ȟﻔﺎﯾﺗﻪ و 
  ( 651 -251ص ص.1891.رﻣزȑ  إﺳﺣﺎق) .د ﻋﻠǽﻪ وﻟو ﻗﻠǽﻼاز ﺎ ﺑﻞ ﻣ ،ؤﺗﻣن ﻋﻠǽﻪ Ȟﺎﻣﻼأﻟذȑ ا
واﻫر اﻟﺗﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﻫو اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج وȄرﺗǼȌ ﻣﻔﻬوﻣﻪ Ǽظ إن: ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ( 2
وﻟذﻟك أﺻǼﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻷﻓراد  واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ǽﻌﻧﻲ ﺑǼﺳﺎطﺔ وﺳﺎﺋﻞ  .ﺔاﻟﺣǽﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽ
ﻹﻧﺳﺎن ، ﻓﺎﻛن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻻ ǽﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﻣﻞﻟ ،إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾȘ ﻏﺎǽﺔ ﻟﻠﻛﺳب ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬدف
، وﺣﺎﺟﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ واﻟﻣȞﺎﻧﺔ ﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ ذاﺗﻪأﻻ ǽﻌﻣﻞ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻛﺳب ﻓﻘȌ، ﻓﻬو ǽﻌﻣﻞ ﻣن 
  (731ص  .1002.Ȟﻣﺎل اﻟزȄﺎت. )ﻏﯾرﻩ ﻟم ǽﺣﻘﻘﻪ ، وﺗﺣﻘﯾȘ ﻣﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ
اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان  ﻣن اﻟﻧﺷﺎȋ أو اﻟﺳﻠوك أو ذﻟك اﻟﻧوع: ﻋرف ﻣﺎﻟك ﻣﺧول اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ǽﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘǽﺎم ﺑوظﺎﺋﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔ وǽﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾȘ واﻟذȑ ǽﺳﯾر وﻓȘ ﺧطﺔ ﻣﻧظﻣﺔ و  ،اﻟﺣǽﺎة اﻟﻌﻣﻠǽﺔ
  ( 05ص. 6002. راǼﺢ اﻟﻌﺎﯾب. ) ﻣﻌﯾن إﻧﺗﺎﺟﻲﻏرض 
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ﻌرف اﻟﻌﻣﻞ Ǽﺄﻧﻪ ﺳﻠوك أو ﻧﺷﺎȋ أو ﺻرف اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟذȑ ǽﺳﯾر طﺑȘ ﺧطﺔ ﻣﻧظﻣﺔ  ـ ُ وȄ
 ﺑوظﺎﺋﻒ ﻣﻌﻧǽﺔ وǽﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾȘ ﻏرض إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﻌﯾن، ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟر ﻣﺎدȑ أووǽﻘﺗﺿﻲ اﻟﻘǽﺎم 
 أو ﻣﻌﻧوȑ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ أطراف اﻟﻌﻣﻞ( ﻣȞﺗوب)ﻣﻌﻧوȑ، وǽﺷرȋ ﻗﻲ ﻫذا وﺟود ﻋﻘد ﻣﺎدȑ 
ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون اﻟﻐرȃﯾون أﻣﺛﺎل آدم ﺳﻣﯾث، ورȄȞﺎردو، ﯾرون Ǽﺄن اﻟﻌﻣﻞ اﻟǼﺷرȑ ﻫو ﻣﺻدر ﻗǽﻣﺔ 
  .( 92 -41ص  ص.2102.ﻋﻣﺎد ﻟﻌﻼوȑ )اﻷﺷǽﺎء واﻟﺧدﻣﺎت 
ﻓﻲ ﺗوﺟǽﻪ  اﻷولﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ  اﻷم أنﻓﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ واﻷدوار ﻓȞرﺗﻪ  رأدﻟ أوﺟز
دﯾد اﻟﺳﺑﯾﻞ اﻟذȑ ﺳوف اﻟﺧﻣس ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣ اﻷوﻟﻰن اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻷاﻟﻣﯾول اﻟﻣﻬﻧǽﺔ ﻟﻠطﻔﻞ و 
ﻣن  أﻛﺛراﻟﻣدارس اﻟﯾوم ﺗﻌﻧﻲ  أن أدﻟروȄرȐ ، اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ أﻣﺎ ،ǽﺳﻠﻛﻪ اﻟطﻔﻞ
اﻟﻌﻧﺎǽﺔ  أنȞﻣﺎ  ،اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺣǽﺎة Ǽﻣﺎ ﺗﺑذﻟﻪ ﻣن ﺟﻬد ﻓﻲ ﺗدرȄب Ȟﻔﺎﯾﺗﻪ اﻟﺑدﻧǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﺑﺈﻋدادذȑ ﻗﺑﻞ 
 .ﺑﻬﺎ ا ٕ ǽﻣﺎﻧﻪاﻟﺑدﻧǽﺔ ﺗزȄد ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ و Ǽﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻟﯾدوǽﺔ و 
ﻋد ﻟﻪ ﻣن ﻣﻬﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺑﻞ أ ُﻋرف وﺣدد ﻣﻬﻧﺗﻪ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ وﻣﺎ  إذاȄﺗǽﺳر اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ و 
ﻗد ﻻ ﺗﻛون  إﺟﺎﺑﺗﻪ أنوﻣﻊ  ،ǽȞون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋن رﻏﺑﺗﻪ أنﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟطﻔﻞ ﻋﻣﺎ ﯾود  ﻧﺎﻧأﻓﻠو  أǽﺎﻣﻪ
وﺟب  .ǽﻌرف ﻟذﻟك ﻣن ﻋﻠﺔ أنﺳﺎﺋȘ ﻗطﺎر دون  أو ،ن طǽﺎراو ǽȞ أن إﻟﯾﻧﺎرﻏب  أنواﺿﺣﺔ إﻻ 
ﻧﻠﺗﻣس ﻏﺎﯾﺗﻪ ﻣن  أنﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺧﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗǼﻌﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء ذﻟك اﻟﺳﺑﯾﻞ و  أنﻋﻠﯾﻧﺎ 
 أنوȄﺑدو ﻟﻪ  ،إﻻ Ǽﺎﻟﻧوع اﻟواﺣد ﻣن اﻟﻣﻬن ﻪإﺟﺎﺑﺗﻗد ﻻ ﺗزودﻧﺎ ǽﺣﻘﻘﻬﺎ و  أناﻟﺳǽطرة وȞﯾﻒ ǽﺣﺎول 
 إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ Ǽﻪ  اﻷﺧرȐ ب Ǽﺎﺳﻧﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻣس اﻷ أنﻣﻊ ذﻟك ﻧﺳﺗطǽﻊ ǽﻣﺛﻞ اﻟﻘوة واﻟﺳطوة و 
  .اﻟﻐﺎǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺟوﻫﺎ إﻟﻰاﻟوﺻول 
ﻧﺳﺎﻧǽﺔ ﻣﺎ اﻹدوار اﻷﻓﻬم  ،اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أﺷȞﺎلاﻟﻧﺑوغ ﺷȞﻞ راﺋﻊ ﻣن  أدﻟر أنﯾرȐ 
ﺎﻓﺣوا ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌوǽض ﻋن Ȟﺛرة اﻟﻧواǼﻎ ﻫم ﻣن Ȟ إن ،ﺿرا وﻣﺎ رﻓﻊ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وأرﻫﻒ ﺣﺳﻬﺎزادﻫﺎ ﺗﺣ
ﻫو  إﻧﻣﺎﻣﺎ ﻫم ﻋﻠǽم ﻣن ﻓن وﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن ﻧﺑوغ  أن ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠǽﻪ ﺣﺗﻰ ǽﻣȞن اﻟﻘول ﻧﺟﺣواﻗﺻور و 
ﻋن  أﺧذوﻩﻻ ﻣﯾراﺛﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬم اﻟطﺑǽﻌﺔ دون اﺳﺗﺣﻘﺎق و ﻻ ﻫǼﺔ ﺟﺎءت  ،إﺑداﻋﻬمﻣن اﺑﺗﻛﺎرﻫم وﻧﺗﺎج 
  ( 151- 841ص ص  .1891.رﻣزȑ  إﺳﺣﺎق) .أﺳﻼﻓﻬم
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  :اﻟﺣب واﻟزواجﻣﺳﺄﻟﺔ ( 3
اﻟذﯾن ﯾواﺟﻬون ﺑﻧﺟﺎح ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺣǽﺎة ﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺷﺗرك  اﻷﺷﺧﺎص أنوﻣن ﻫﻧﺎ ﻧرȐ 
 أﻫﻣǽﺔﺧﺎﻟص Ǽﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣوﻟﻬم و Ǽﺄﻫﻣǽﺔ وﺟود اﻫﺗﻣﺎم ﺣﻘǽﻘﻲ و أﻻ وﻫو اﻋﺗراﻓﻬم ﺟﻣǽﻌﺎ 
ﺳوف ﺗﺟد اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم Ǽﻣﺟﺗﻣﻌﻬم ȞȞﻞ  اﻷﺷﺧﺎصﻫؤﻻء  أﻓﻌﺎلاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈذا راﻗﺑت  أﻓراداﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
-اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻠﺣǽﺎة " أنﯾرȐ أدﻟر . اﻵﺧرȄنطرق ﻻ ﺗﺿر ǽﺣﺎوﻟون اﻟﺗﻐﻠب ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم Ǽو 
ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣﻘǽﻘﻲ  أǽﺿﺎوﻫو  ،اﻵﺧرȄنﻫو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺣǽﺎة  -ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣǽﺎة
  ( 03ص .5002/ 1391.أﻟﻔرد رأدﻟ) ."اﻟﺧﺎﻟص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻬمو 
ǽﻔﻘد  أنﻟﻠﻔرد ﻟذﻟك ﻻ ǽﻣȞن ﻟﻠطﻔﻞ  اﻷوﻟﻰاﻟﺷﻌور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ  أنوȄؤȞد 
اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﺗǼﻘﻰ ﺗﺳﺗﻣر  ﻓﻬذا اﻟﺷﻌور ǽȞون راﺳﺧﺎ ﺑداﺧﻠﻪ Ǽﺷدة وأن ،ﺷﻌورﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  (  45 -35ص  ص. 5002/7291.أﻟﻔرد أدﻟر) .ال اﻟﺣǽﺎةﺗǼﻘﻰ ﻣﻊ اﻟﻔرد طو و 
  :اﻹﺑداﻋǻﺔاﻟﻘوة  
اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ طﺎﻗﺔ ǽﻣȞن ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟǼﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻓﺳر ( ﻓروȄد)ﺗﺄﺛر ﻋﺎﻟم اﻟﻧﻔس 
وﻋﻠǽﻪ ﻓﻘد ﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟطﺎﻗﺔ وﻣﺻدرﻫﺎ، وȞǽﻔǽﻪ ﺗﺣوﻟﻬﺎ وﺣﯾث أن أǼﺣﺎﺛﻪ  .ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
ة Ȟﺎﻧت ﺗﺣوم ﺣول اﺛر اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﺣǽﺎة اﻹﻧﺳﺎن اﻋﺗﻘد ﻓروȄد أن اﻹﺣǼﺎطﺎت اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻫﻲ اﻟﻘو 
  .اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﺑداﻋǽﺔ
ﺣﺗﻰ ﻣوت اﻷب أو اﻷم ﻋﻧد ﻓروȄد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﺣǼﺎȋ ﺟﻧﺳﻲ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ طﺎﻗﺔ  اﻹﺑداع أنﻓﻘﺎل 
ﺣد ﺗﻼﻣذﺗﻪ وﻫو Ȟﺎرل ﯾوﻧﻎ وﻓﺳر اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ أﺎء Ǽﻌد ﻓروȄد ﺟ .إﺑداﻋǽﺔ ﻓﻲ ﺳن ﻻﺣﻘﺔ
  .ﻧﺳﺎﻧǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوارث ﻋﺑر اﻷﺟǽﺎلﺗراﻛم اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺟرȃﺔ اﻹ
ﻗوﺗﻬم  أنو  أﻓﻌﺎﻟﻬمﻣﺳﺋوﻟون ﻋن  أﻧﻬمﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ و  إﺑداعن Ȟﻞ ﻓرد ﻟﻪ ﺣرȄﺔ ﻋﻠﻰ أ رأدﻟ رȞز
ﺗﻛﻔﻞ ﻟﻬم اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻǽﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﻫدﻓﻬم اﻟﻐﺎﺋﻲ وﻋن ﺗﺣدﯾد  اﻹﺑداﻋǽﺔ
ﻣﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوȄﻞ ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻣﺳﺎﻫ أنȞﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﻣﻪ ﻟﺑﻠوغ اﻟﻬدف و  اﻷﺳﻠوب
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ﺧر وﻟﻛن ﻵاﻟطﻔﻞ ﯾوﻟد وﻣزود Ǽﻘدرات ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن طﻔﻞ  أنﻓȞرﺗﻪ ﻓﻲ  أدﻟر أﻟﻔردأوﺟز و  .اﻟﻣﺷﺎﻋر
ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻌﻞ Ȟﻞ ﺷﺧص ﻓرد . ﺗﺣرك Ȟﻞ ﻣﺎﯾؤﺛر ﻓǽﻪ وȞﻞ ﻗدراﺗﻪ اﻹﺑداﻋǽﺔȞﯾﻒ ǽﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻘوة اﻟﻔرد 
  )97p.6002. tsieF & tsieF / 901p.5891. E .T .ragdE( .ﺣرا
ﺗﻠك اﻟﻘوة اﻟﻣوﺟودة ﻟدȐ Ȟﻞ Ȟﺎﺋن Ǽﺷرȑ وﻟǽﺳت ﺗﻠك  ﻫﻲاﻟﺗﻲ ǽﻌﻧﯾﻬﺎ أدﻟر  اﻹﺑداﻋǽﺔﻓﺎﻟﻘوة 
ﺣǽﺎﺗﻬم  اﻷﻓراداﻟﺗﻲ ǽﻌǽش ﺑﻬﺎ  ﺧﻼﻗﺔاﻟﻘوة اﻟ اﻟﺣﺻرȄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌǼﺎﻗرة واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن اﻟﻣﺑدﻋﯾن، إﻧﻬﺎ
 اﻹﺑداﻋǽﺔȞﻠﻣﺔ  أدﻟر أﻟﻔردﺧدم ﺗﻋﻧدﻣﺎ اﺳ .ﻣن اﻟﺣب اﻹﺷǼﺎعواﻻﻧﺟﺎزات و  تاﻟﺗﻲ ﺗﺛرȄﻬﺎ اﻟﺻداﻗﺎو 
ȃﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻋﻧد اﻟﺗوﻓﯾȘ ﺑﯾﻧﻬﺎ و  .اﻟﺣرȞﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎناﻟﺣﺎذﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﻧﺎءة و  أﻧﻬﺎﻓﻘد ﻋﻧﻲ ﺑﻬﺎ 
  .ﻪ اﻟﻔرȄدﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷ ﻓﻲ ﺻǽﺎﻏﺔﻠﻔرد ﻟ اﻹﺑداﻋǽﺔاﻟﻘوة  ﺳﺎﻫماﻟﻛﻣﺎل واﻟﺳǽﺎدة ﺗ إﺣراز إﻟﻰ
  :دراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش أدوات .3
أدﻟر أن ﻣﻧﻬﺎج  ﻗﺗرحاﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻣﻧﻬﺎج ﺷﺎﻣﻞ ǽﻣȞﻧﻧﺎ دراﺳﺗﻪ ﻣن Ȟﻞ اﻟﺟواﻧب وﻟﻘد 
وǼﻌض ﻣﺛﻞ اﻟﺣǽﺎة واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت داﺧﻞ اﻷﺳرة  اﻟﻣواﻗﻒوأﺳﻬﻞ ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻓﻲ Ǽﻌض  اﻟﻌǽش ǽȞون أوﺿﺢ
  .اﻷﺣﻼمﻣﺛﻞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻔرد 
 :ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﺎﺋﻠﺔو  اﻷﺳرةﺗﺷȜﯾﻠﺔ  
 : اﻷﺳرةﺗﺷȜﯾﻠﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺷȞﯾﻞ ﺷﺧﺻǽﺔ  اﻷﺳﺎﺳǽﺔاﻟﻧﻘﺎȋ ﻟﻠطﻔﻞ و  اﻷﺳرȑ طﻠﺢ ﯾﻬﺗم ǼﺎﻟﻣﺣǽȌ ﻫو ﻣﺻ
ﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم واﺗﺧﺎذ ﻣȞ اﻟطﻔﻞ واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣرȞزȄﺔ واﻟﻣﺣǽطﺔ Ǽﺎﻟطﻔﻞ وﻣﺎﯾﻧǼﻐﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻻﻧﺗﻣﺎء
 )992-892pP.6002.J. G.retsanaM ( .اﻷﻫﻣǽﺔواﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘǽﻣﺔ و 
اﻟﻘǽم واﻟﺳﻠوȞﺎت وﺷﺧﺻǽﺔ Ȟﻞ وﻟﻲ واﻟﺗﺷدﯾد دور اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و  إﻟﻰرȄون ﻟﻸﺳرة و ﯾﻧظر اﻷدﻟ
ǽﺿﻌﻬﺎ  اﻷﺳرȄﺔﻫذﻩ اﻟﻘǽم اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﻘǽم اﻟﻣﺗﺷددة و دوار اﻟﺟﻧﺳﯾن و أﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو 
  (67ص .4102. أ.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ) اﻟواﻟدﯾن
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ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرف اﻟﺷﺧﺻǽﺎت ذوات او ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘǽم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﺳﻠوȞﺎت 
ǽﻣȞن  ،اﻷﺳرةﺗوﻓǽﻘﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺗﻲ ǽﻌǽش ﻓﯾﻬﺎ و  اﻷﺳرةȞﻧﻒ ﺳﺑﻬﺎ ﻓﻲ ظﻞ و ǽȞﺗ اﻟﺗﻲﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﻔﻞ و 
اﻟﻣرȞزȄﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻧظرة اﻟطﻔﻞ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗّﺷȞﻞ اﻟطﻔﻞ و  ǽﺣدد اﻟﻧﻘﺎȋ أناﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻟﻸﺧﺻﺎﺋﻲ
 .ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ).ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش اﻟﻔرȄد اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﻟﻠراﺷد واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻹﺑداعﺗﺷȞﻞ  أنوﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ 
  (99ص .3102
ﻠوȞﺎت Ȟﺎﻓﺔ ن ﻏﺎﻟǼﺎ ǽﺳﺗﺧرﺟوﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﺎﻟﯾȘ وﺳﯾاﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ اﻷدﻟرȄأﺟزاء ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة 
إذا Ȟﺎﻧت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗﻒ ﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ﺗﻬﻣ ،أﻓراد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺟﻠǽﺔ
اﻟﻘǽم واﻟﺳﻠوك وﺷﺧﺻǽﺔ Ȟﻞ ﻓرد و Ȟذﻟك اﻷزواج اﻟﻣرȞزȄﺔ ﻣﺛﻞ اﻷﺑوȄن وȞذﻟك ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺗﻛﺗﻼت و 
 ﻪ اﻷﻣور ǽﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻟدان أواﺗﺟﺎﻫﺎت واﻟﻘǽم اﻟﻬﺎﻣﺔ وأȑ ﻫﺎﺗ إﻟﻰﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﻧظر اﻟ، اﻹﺧوة
أن ǽȞون  :ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب Ȟﻘﺎﻋدة ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻛررانﯾﺗن ﺎﯾﺑدو أن ﻫﻧﺎك ﻣوﺿوﻋ .ﯾﺗﺻﺎرﻋﺎن ﺣوﻟﻬﺎ
 ( أم ﻻ)أن ǽȞون ﻧﺎﺟﺣﺎ و ﯾﻧﺟز / ( أم ﻻ)اﻟﺷﺧص ﺣﺳﻧﺎ 
ﺑﻧﺎء وﺣﺗﻰ أﻓراد أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔ أو ﺗﺷȞﯾﻠﺗﻬﺎ ﺗﺷﻣﻞ اﻷǼﺎء واﻷ إﻟﻰأدﻟر ǽﺷﯾر  ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ
  ( 01ص . 4102 .ب.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ) .ﺛم ﯾﻧﺗﻘﻞ ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ،اﻷﺳرة اﻟﻛﺑﯾرة
 :ﻓﺣص ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷﺳرة 
ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺻﻒ ﻟﻠﻛǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذ ﺑﻬﺎ Ȟﻞ  إﻟﻰﯾﻧظر اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻷﺳرȑ اﻷدﻟرȑ 
إن اﻟﻔﺣص اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ǽﻣȞن أن ﯾﺑدأ Ǽطﻠب  ،اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔﻓرد ﻣȞﺎﻧﺎ ﺿﻣن 
Ȟﻼ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻛﺷﻒ  ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻǽﻔﺎت ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ،ﻟواﻟدﯾن وﺻﻒ Ȟﻞ واﺣد ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎاﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣن ا
 اﻟواﻟدﯾنﻫو ﻫﺎم ﻋن  اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﯾﻒ ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﺳﻠوȞﺎﺗﻪ ﻷﺟﻞ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺎرﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد و 
ǽﻣȞن إﺣراز  ،ﺷȞﯾﻞ ﺻورة ﻫﻧدﺳǽﺔ ﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﺳرةوǽﺳﺗﺧدم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﯾن اﻷدﻟرȄﯾن ﻟﺗ
اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ  اﻟذȑ وﺿﻌﺗﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣورȑ أوﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻧظور ظواﻫرȑ إن طﻠﺑﻧﺎ ﻣن أﻓراد اﻷﺳرة 
  .وﺻǽﻔﺎت ﻟﻛﻞ ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻬﻧدﺳﻲﺗﻘدǽم ﺗ( أﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻌوǼﺎت
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. وﻟﺔ ﺣول اﻟذات ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددةأن اﻟﺗوﺻǽﻔﺎت أﻓراد اﻷﺳرة ﻣﻘ إﻟﻰ ﻗد أﺷﺎرأدﻟر Ȟﺎن 
 Ȟﺎن أﺑﻲ طﯾǼﺎ ."دﻣﺎ ǽﻘول اﻟﻣﻔﺣوصﻋﻧ ،اﻵﺧرȄنﺗوﺟد ﺳﻣﺔ طǼﻊ ﻟǽس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ  ﻻ: "ﻗﺎلو 
وﻋﻧدﻣﺎ ǽﻘول أن أﻣﻪ Ȟﺎﻧت ﻣﻧﺗﻘدة ﻓﺎﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن أن ﺗﺧطر ﻓﻲ  ،ﻣﻌﻲ ﻓﻣﻌﻧﺎﻩ أﻧﻪ Ȟﺎن طﯾǼﺎ"
أﻣﺎ اﻟﻧﻌوت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻺﺧوة ﺗﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ  ،اﻟǼﺎل ﻫﻲ أﻧﻪ ǽﺣﺎول أن ﯾǼﻘﻰ Ǽﻌﯾد ﻋن أﻣﻪ
ﻓذﻟك  "أﺧﺗﻲ ﺳﻌﯾدة وﻣﻧﺟزة وﻣﺛﯾرة ﻟﻺﻋﺟﺎب"إن ﻗﺎل أﺣدﻫم اﻷﺧوة  ".اﻹﺧوةاﻟﺷﺧص ǼȞﻞ واﺣد ﻣن 
. 4102 .ب.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ) .ﻞ اﻟواﺻﻒ ﻣﺷﺎǼﻪ أو ﻣﻧﺎﻗض ﻟﻸﺧتإﻻ إن ﻋرف ﻫǽﻔﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ  ﻻ
  (21ص
 :اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳرȏ  
ﻓﻲ Ȟﻞ أﺳرة ﯾﻧﺷﺄ ﻣﺎ ǽﻣȞن أن ﻧﺻطﻠﺢ ﻋﻠǽﻪ ﻣﻧﺎﺧﺎ أو ﺟوا أﺳرȄﺎ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ Ȟﻞ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋن 
أﺣد  ارﺗǼﺎȋǽﻘدم اﻟواﻟدﯾن ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻛǽﻔǽﺔ . اﻟﺗﻔﺎﻋﻞأﻓراد اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻧوﻧﺔ و  ارﺗǼﺎȋاﻷﺧرȐ وǽﻣﯾز 
ﺗوﻟǽﻪ اﻷﺳرة ﻗǽﻣﺔ ﯾﻠﻌب دورا  ﻣﺎ. Ȟǽﻔǽﺔ اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎةﺧر و اﻟﺟﻧﺳﯾن Ǽﺎﻟﺟﻧس اﻵ
دﻟرȄﯾن ﻓﺈن اﻷ ،ﻧﻔس اﻟﻘǽﻣﺔ اﻷﺑوȄنﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﻋم Ȟﻼ  ،ﻓﻲ ﻧﻣو اﻷطﻔﺎل واﻟﺣǽﺎة اﻷﺳرȄﺔﻣﻬﻣﺎ 
ﯾﺗﺧذ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ طﻔﻞ أن ǽﻣȞن ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ وﺗﻔرض  ﻫﻲ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻻو  ،ﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔǽﺳﻣوﻧﻬﺎ اﻟﻘǽ
ﻟذȑ ﯾﺗوﻗﻊ ﻫذا واﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳرȑ اﻟذȑ ﯾﻧﺷﺄ ﻓǽﻪ اﻟطﻔﻞ ǽﻣﯾﻞ ﻷن ǽﻐدو اﻟﻧﻣوذج ا ،وﺿﻌǽﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ
  ( 01ص .4102. ب.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ.) اﻟدﻧǽﺎ أن ﺗﻛوﻧﻪاﻟﻔرد ﻣن اﻟﺣǽﺎة و 
  :ةﺳر اﻷ ﺗﺄﺛﯾرات 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ذﻫب  ،ﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔȃﯾن اﻟﺣǽﺛﻞ اﻟﺟﺳر اﻷول اﻟذȑ ﯾرȃȌ ﺑﯾﻧﻪ و ﺗﻣ اﻷم: اﻷمدور  *
ﻣﻌﻬﺎ " اﻟﺗﻌﺎون " Ǽﺄﻫﻣǽﺔ إﻗﻧﺎﻋﻪﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ و  اﻷم أناﻷدﻟﯾرȄون 
 اﻷمﺎﻧت Ȟ اﻟﻣﻬﺎرة ﻟوﺗﻛﺗﺳب ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة و  نأﻫذﻩ اﻟﻘدرة ﻻ ǽﻣȞن ﺗﻌﻠǽﻣﻬﺎ ǽﻣȞﻧﻬﺎ و  اﻵﺧرȄنﻣﻊ و 
  . اﻵﻣﻧﺔﺗوﻓﯾر ﻟﻪ اﻟﺣǽﺎة ف ǽȞﺳب ﺣﺑﻬﺎ و ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺣﻘǽﻘǽﺎ Ǽﺎﺑﻧﻬﺎ ﺳو 
ﻣﺛﻼ ﻻ  أﻧﻬﺎﻓﻠو ﺎﻟǽﺔ ﺳوف ǽﻼﺣȎ اﻟطﻔﻞ وﺳǽﻘﺎوﻣﻬﺎ ﻏﯾر ﻣǼﻏﯾر ﻣﻬﺗﻣﺔ و  اﻷمﻓﺈذا Ȟﺎﻧت 
ﻋﺻﯾب وﻟن ǽﺳﺗﻣﺗﻊ  وﻗت اﻟﺣﻣﺎم ﻫو وﻗت أنﺗﻌرف Ȟﯾﻒ ﺗﻌطﻲ اﻟطﻔﻞ ﺣﻣﺎﻣﻪ ﻓﺎن اﻟطﻔﻞ ﺳﯾﺟد 
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ﻠص اﻟﺗﺧﺳǽﺣﺎول اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬﺎ و  Ǽﺄﻣﻪﯾزدادا ارﺗǼﺎطﻪ  أنﻟن ﯾرﻏب ﺑﺗﻛرارﻫﺎ وȃدﻻ ﻣن ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺟرȃﺔ و 
  (361 -  461ص  .5002/ 1391.أدﻟر أﻟﻔرد) ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ  اﻷﺳﺎﺳǽﺔﻣﺎﻫرة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ وا ٕ ﻛﺳﺎǼﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫǽم  اﻷمﺗﻛون  أنﻟذﻟك ﯾﺟب  
  .ﺗرȞﻪ وﺣﯾدا أوﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻟﻪ  أǽﺿﺎﺗﻛون ﻣﺎﻫرة  أنو  إﻟﯾﻬﺎǽﺣﺗﺎج 
 اﻷموﺻﻔﻧﺎ ﺧطورة ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم  أنوﺳﺑȘ  اﻷمﻋن دور  أﻫﻣǽﺔﻻ ǽﻘﻞ  اﻷبدور  نإ :بدور اﻷ* 
ن اﻟطﻔﻞ ﺳǽﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﺳداد ﺧطﯾر ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ وǽﺻǼﺢ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﺈﻓ ،اﻷبǽﺷﻣﻞ ﻟǽﻣﺗد و  Ǽﺎﺑﻧﻬﺎ
د ﻓﺎن اﻟﻣوﻗﻒ ǽȞون ﺣﺗﻰ اﻟزواج اﻟﻐﯾر ﺳﻌﯾو  ،ﺗطوȄرﻫﺎ ﻟﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺣوﻟﻪو ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون  اﻷطﻔﺎلﻣﻣﺎ ǽﺻǼﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗدرȄب  ،اﻷطﻔﺎلﺎ Ǽﺎﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺋﻣﺗﻔﺟرا و ﻣﻠﯾ
 اﻷبو  اﻷمﻣﺎ ǽﻌرﻓﻪ اﻟطﻔﻞ ﻋن اﻟﺗﻌﺎون ǽȞون ﺑﯾن  أول أنﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﺣﯾث  أﺟواءﻓﻲ ظﻞ 
ن طﺑǽﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻓȞرة ﺧﺎطﺋﺔ ﻋ ﺳǽﺄﺧذﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﺿﻌﯾﻒ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ  أنﻋﻧدﻣﺎ ǽﻼﺣȎ و 
  (371-271ص ص  .5002/1391.أدﻟر أﻟﻔرد.)اﻵﺧرȄن
، واﻟرواǼȌ اﻷﺳرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن دﺗﻌ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن *
ﺑـﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ واﻷﻣـن واﻟﻣودة، ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﺟواء اﻷﺳرȄﺔ اﻟﻣﻔﻌﻣـﺔ Ǽﺎﻟﻣﺣﻣﻬﻣﺔ 
ﻻ و . اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، وﻻﺳǽﻣﺎـوًا ﺳـﻠǽﻣًﺎ ﻓـﻲ ﺟواﻧـب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ، وȞﻞ ّ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻧﻣوﻫم ﻧﻣاﻷطﻔﺎل
اﻟﺗواﻓȘ اﻷﺳرȑ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن، واﺗﻔﺎﻗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرȃوǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻷﺑﻧﺎء ﯾﻬﯾﺊ  ﺷك أن
ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋدة  اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳرȑ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗرȃǽﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وﺗﺣﻘﯾȘ أﻫـداﻓﻬﺎ ﻷن
، ǽﺣدد إﻟﻰ ﻣدȐ Ȟﺑﯾر ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟطﻔﻞ ﺟﻬﺔ، واﻷطﻔﺎل ﻣن ﺟﻬـﺔ أﺧـرȐ  ، ﺑﯾن اﻷﺑوȄن ﻣنﻓﻲ اﻷﺳرة
  (82ص .0991 .ﺟرﺟسﻣﻼك ) .وﺗواﻓﻘﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﺈذا Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ، وﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس راﺳﺦ ﻣن اﻟﺣب واﻟﺗﻔـﺎﻫم 
 ﺣﺗراماﺿﺢ ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ذﻟك ǽﺷȞّ ﻞ ﻟدȐ اﻟطﻔﻞ ﻓﺈن واﻟﺗﻌﺎون،
Ȟﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس واﻟﺗﻣﺳك Ǽﺎﻟﻛراﻣﺔ  .اﻟﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻟذات وﺗﻘدﯾرﻫﺎ، و 
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واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ، ﻓǽﻌﺑر اﻟطﻔﻞ ﻋن ﺗﻘﺑﻞ ذاﺗﻪ ورﺿﺎﻩ ﻋﻧﻬـﺎ، Ȟﻣـﺎ ǽﻌﺑر ﻋن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ 
  .ﻣﻊ اﻵﺧرȄن ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺣǽﺎة اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ، وأﻧّﻪ ﺷﺧص ﯾﺗﻔﺎﻋﻞ
، ﻏﺎﻟǼًﺎ ﻣﺎ ǽȞون ﺗـﻲ ǽȞﺗـﺳﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬمﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﺧﺑرات ﻏﯾر اﻟـﺳﻠǽﻣﺔ اﻟ
ا ٕ ﻟﻰ ﺟﺎﻧب و ر ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل وﺗ، ﺣﯾـث ǽﺻﺎﺣب ذﻟك اﻟﺗﻧﻌدام اﻟﺣب واﻟوﻓﺎق ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾنﻣǼﻌﺛﻬﺎ ا
  ( 323ص .0002.اﻟﺷرȃﯾﻧﻲ ﻣﻧﺻور).ﻠوك اﻟﻣـﺿطرب أو اﻟﻌدواﻧﻲاﻛﺗﺳﺎﺑﻬم اﻟﺳ
، ﺣﺗـرام اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟواﻟدﯾناﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرȄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔـﺎﻫم واﻻوﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺑدو أن 
ﺗﺧﻠȘ ﺑﯾﺋﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ طﯾǼﺔ، ﯾﻧﻣو ﻓﯾﻬﺎ اﻷﺑﻧﺎء ﻧﻣوًا اﺟﺗﻣﺎﻋǽًﺎ ﺳﻠǽﻣًﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻋȞس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ إﻟـﻰ ﺣـدوث اﻻﺿـطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل، واﻟﺗﻲ 
  .وﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻛǽﻔﻬم ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽȌﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺗﻧﻌȞس 
، وﻻ ﺳǽﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟطﻔﻞ وواﻟدǽﻪﻟﻠﻌﻼ إن :طﻔﻞ –اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟدﯾن * 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  ، ﻟذﻟك ﻓﺈنﻼﻣﺢ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟذاﺗǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﻣـرﻩ  اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣ
 ، ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـؤدȑ Ǽﺎﻟطﻔﻞاﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﺷﺟǽﻊس ﻣن اﻵﺑـﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻟﻠطﻔﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎ
وȞذﻟك ﻧﻣو ﺷﺧﺻǽﺔ اﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ وﻣﺗزن ﻣﻊ اﻟﺗواﻓȘ  ،إﻟﻰ اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﺳﻌﺎدة واﻻرﺗǽﺎح
 (  65 -552ص ص . 0991.زﻫران ،ﺣﺎﻣد.)اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳواء داﺧﻞ اﻷﺳرة أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ 
أن ﯾﻧﺻب ﻋﻠǽﻪ ﻫذا اﻟǼﺣث ﻫو ﯾﻧǼﻐﻲ  وأول ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟǼﺣث اﻟدﻗﯾȘ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ
ﺣﻠﻣﻲ )ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧﻘﺎȋ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟوﻟدﯾن Ǽﺎﻷﺑﻧﺎء 
 Ȟّﻠ ﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن واﻟطﻔﻞ ﻣﺑﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘـﺔ واﻟﺣـب ،(94 –84ص ص . 1002.ﻣراد
ﻣراﻫȘ ﻧﻣو اﻟ إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ  ﺳوǽًﺎ ﻣﺗوازﻧًﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧب Ȟﺎﻓﺔ واﻟﻘﺑـول، ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ ﻧﻣوا ً
ﺗواﻓȘ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟاﻷﻣر اﻟـذȑ ﯾـﻧﻌȞس Ǽﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  .ﻣﺳﺗﻘǼﻼ ﻧﻣو ﺳﻠǽﻣﺎ ﻧﻔﺳǽﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋǽﺎ
اﻟواﻟدﯾن ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ وﻋدم  ﻓﺈن ﺧﻼﻓﺎتﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘǽض ﻣن ذﻟك   .ﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، داﺧـﻞ اﻟﻣﻧزل وﺧﺎرﺟـﻪوا
ǽȞون ﻟدȐ اﻟطﻔﻞ ﻣﻔﻬوم اﻟذات  وا ٕ ﻫﻣﺎﻟﻬﺎ وﻋدم إﻋطﺎﺋﻪ وﻗت ﻟﺳﻣﺎﻋﻪ ﻣﻣﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑـﻪ وﺗﻘـدﯾر ﻣﺷﺎﻋرﻩ
  (64ص .9002.ﻣﺳﻌودة ﺑداوȑ ) .ﺔǽﻧﺣراﻓاﻻاﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬـر ﻓـﻲ Ǽﻌـض اﻟﻣظـﺎﻫر 
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اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدǽﺔ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﺎدﻟﺔ، ﺳواء أﻛـﺎن ذﻟك ﺑﯾن  ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وﻻ ﺑد
واﻹﻧﺎث، Ǽﺣﯾث ǽﻌطﻰ Ȟﻞ ّ ﻣـﻧﻬم ﺣﻘّ ـﻪ ﻓـﻲ اﻟرﻋﺎǽﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم وﺗﺄﻣﯾن  أم ﺑﯾن اﻟذȞور اﻟﻛǼﺎر واﻟﺻﻐﺎر
ﻣﺗطﻠǼﺎﺗﻪ اﻟﻧﻣﺎﺋǽﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردǽﺔ ﺑـﯾن اﻷﺑﻧـﺎء، ǼﺎﻋﺗǼﺎر ذﻟك ﻣن طﺑǽﻌﺔ اﻟﻌداﻟﺔ أوًﻻ ، 
Ǽﺎﺳﻣﺔ ).وﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺗرȃوȑ اﻟﻧـﺎﺟﺢ ﺛﺎﻧﯾـًﺎ ، وǽﻘـدم Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘدوة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة اﻟﻌﻣﻠǽﺔ
  (78ص. 1102.ﻼوة ﺣ
ﻓﺿﻞ إﻟﻰ اﻟﻣدǽﺢ اﻷ إﻟﻰǽﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻟﻠوﺻول و  (:اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧوǻﺔ:)اﻹﺧوةاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  *
ﻟﻣﺗﺳﺎوȄن ﻓﻲ ﺟذب اﻟﺣب ﻣﯾﻞ ǽﻌﺗﺑر Ȟﻞ ﻣوﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣوﻗﻒ ﺗﻧﺎﻓس ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ وا ٕ ﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر و 
وǼﺷȞﻞ طﻠوب داﺋﻣﺎ اﻟﺻﻒ اﻷول واﻟﻣ ،اﻟﺻداﻗﺔ وﺗﻘدﯾر Ȟﻞ ﺷﺧص ﻣﻊ أﻧﻪ ﻋظǽمواﻟﻣﺣǼﺔ و 
 ﻻﺳﺗǼﻌﺎدﻓﻣن أﺟﻞ ذﻟك ﯾﺗم اﻟǼﺣث ﻣǼﺎﺷرة أو اﻟﺗﻛﺗم  ،اﻟﺻراع داﺋﻣﺎ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻔوق و  ،ﺣﺻرȑ 
ﯾذȞر أﻧﻪ رﻣﻰ ﻣن اﻟﻧﺎﻓذة Ȟﻞ أواﻧﻲ اﻟﻣﺎﺋدة  ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ،اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻫذا  أن اﻋﺗﺑرﺣﯾث  ،اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺧﻠﻊأدﻟر ﻫذا ﻣﺎ أﻋﺗﺑرﻩ ﻲ اﻟﺑﯾت ﻋﻧدﻣﺎ وﻟد أﺧوﻩ اﻟﺻﻐﯾر و ﻓ
  .Ȟﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺳرةﻟﯾؤﺧذ ﻣ أﺗﻰاﻟطﻔﻞ 
Ȟﻞ  ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻬﺗم Ǽﻪ أﻛﺛر وﻻدة أﺧǽﻪ أو اﻟﺗﻲ ǽﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻧد ﻓﺄﺣﺎﺳǽس اﻟﺣرﻣﺎن
ﺷȞﻞ اﻟطﻔﻞ ǽǼﻘوة و ﻲ ﻷن اﻟǼȞر ﻋﺎش أوﻻ و ﻓﺎﻟﻛﺑﯾر ǽﺣﻘد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧ ،ذﻟك ﯾوﻟد ﻫذﻩ اﻟﻌﻘدة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
ﺗﻛون ﻓرﺣﺔ Ǽﻪ ﻷﻧﻪ أول ﺗﺟرȃﺔ  اﻷﺳرةﺣوﻟﻪ ﻻن  اﻷﻫﻞاﻟوﺣﯾد ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن وﻣرȞزا اﻫﺗﻣﺎم 
واﻟﻐﯾرة  Ǽﺎﻹﻫﻣﺎل اﻹﺣﺳﺎسǼﻌض اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧوǽﺔ و  ،ﻟﻠواﻟدﯾن
 روﺟǽﻪ)دروȞورز ﻪﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟǽو  أو إﺛǼﺎت اﻟﻌﺟز واﻻﻧﺗﻘﺎم وﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ وﻣﺷﺎﻋر ﺣب اﻟظﻬور
  ( 18 - 87ص .8891.ﻣوȞǽﺎﻟﻲ
ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟذȑ ǽﻌǽش ﻓﻲ أﺳرة Ȟﺑﯾرة اﻟﺣﺟم  ،اﻷﺳرةǼﺣﺟم  ا ٕ ﺧوﺗﻪاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻔﻞ و ﺗﺗﺄﺛر 
ﻣﺗﻘﺎرȃﯾن ﻓﻲ اﻟﺳن ﻓﻬﻲ ﺗﻌد  إﺧوةȞﺎن ﻟدǽﻪ  إذاوﺻﺣﺑﺗﻬم وﻋطﻔﻬم وﺧﺎﺻﺔ  إﺧوﺗﻪوȄﺗﻣﺗﻊ Ǽﺻداﻗﺔ 
اﻟذȑ ǽﺣﺗﻞ ﻣȞﺎﻧﺔ  ǼﻌȞس اﻻﺑن اﻟوﺣﯾد ،ﺎȋ ﻫﺎﻣﺔ Ȟﺎﻟﺗﻌﺎون واﻷﺧذ واﻟﻌطﺎءﻓرﺻﺔ ذﻫﺑǽﺔ ﻟﺗﻌﻠﻣﻪ أﻧﻣ
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ﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﺗﻧﻔǽس ﻋن ﻣﺧﺗﻠﻒ ا ﻻﻓﻲ أﺳرﺗﻪ و ﺣﯾث ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ وﺣﯾدا  ،اﻟﻣﻧزلﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
  (64ص . 9002. ﺑداوȑ ﻣﺳﻌودة)
أن ﺗرﺗﯾب اﻟطﻔﻞ ﺑﯾن  إﻟﻰأدﻟر ﻓﻘد ذﻫب  ،ﻗﺔ اﻟطﻔﻞ ﺑﺈﺧوﺗﻪ ǼﻣرȞزﻩ وﺗرȃﯾﺗﻬموȞذﻟك ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻼ
اﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾد ﻗد ǽﺣرﻣﻪ ن ول ǽȞون ﻏﯾورا ﻷﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻷ ،ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪإﺧوﺗﻪ ﻟﻪ أﻫﻣǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻛوȄ
أﻣﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ  ،ون ﺷﻌورا ﻟدǽﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺣﺑوبﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ Ȟﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﯾﺗﻛ
اﻟطﻔﻞ اﻷﺧﯾر ﻣﺛﻞ اﻟطﻔﻞ  أﻣﺎ ،ﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻫﺟﻣﺎت اﻟطﻔﻞ اﻷﻛﺑراﻟﻌدوان ﻟﯾدا إﻟﻰﯾﻧﺷﺄ Ǽﻪ ﻣﯾﻞ 
ﻌور اﻟﺷﺔ ﻣدة اﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات و إطﺎﻟ إﻟﻰاﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎ ﯾؤدȑ Ǽﻪ ﻊ اﻟﻌﻧﺎǽﺔ و اﻷوﺣد أȑ ﻣوﺿ
  (71ص  .9791.اﻟﺗﻧداوȑ  ﺳﻣﯾر.)اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾرǼﺎﻟﺿﻌﻒ و 
  :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ 
ﻣﻔﻬوم ǽﻘوم اﻟ ﻫذا أنﺣﯾث  ،(8191) ﻋﺎم رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ أﻫﻣǽﺔﻋن  أدﻟر أﻟﻔردȞﺷﻒ 
وﻓﺎرق وﺟﻧﺳﻬم  اﻷﺳرة داﺧﻞ اتاﻟوﻻداﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺗﯾب  اﻷﺳرةﺗﺷȞﯾﻠﺔ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ 
ﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟذȑ ﻧﺷﺄ ﻓǽﻪ اﻟﻔرد وﻣﻌرﻓﺔ Ȟﻞ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ إ. وȃﯾن إﺧوﺗﻪ اﻟﺳن ﺑﯾﻧﻪ
 اﻷطﻔﺎلواﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻫو وﺿﻊ  ،ﻧﺳﺗطǽﻊ اﻟﺣȞم ﻋﻠǽﻪ أنﺗدﺧﻠت ﻓﻲ ﺗﻛوȄﻧﻪ ﻗﺑﻞ 
ﻓرȄد وȄﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ǽﻌǽﺷوﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﯾﻬم ﻣﺧﺗﻠﻒ و  أنوﻏﯾر  اﻷﺳرةﻓﻲ 
  .اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ اﻟوﻻدȑ إﻟﻲاﻹﺧوة وﻫذا ﯾرﺟﻊ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠوȞǽﺔ واﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺗﻲ ": أﻧﻬﺎﻋرف Ȟﺎﻣﺑﯾﻞ وﻣﻌﺎوﻧوﻩ رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ 
ص .4102.أ.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ)."ǽﺔ ﺗرﺗﯾب ﻣǽﻼدȑن Ǽﺄﻧﻬﺎ ﻣﺷﺗرȞﺔ ﺑﯾن Ȟﻞ وﺿﻌﯾاﻷدﻟﯾرȄ إﻟﯾﻬﺎ أﺷﺎر
  (77
ات ﻓﻲ رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟزﻣﻧǽﺔ ﻫﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷطﻔﺎل ﺿﻣن ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟوﻻد ،ﺷوﻟﻣﺎن وﻣوﺳﺎك ﺣﺳب
اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻬﻲ اﻟطرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣوﺿﻌون ﺑﻬﺎ أو ﯾدرȞون ( اﻟوﺿﻌǽﺔ)اﻷﺳرة أﻣﺎ رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد 
ﯾﺑدȑ اﻷﻓراد Ǽﺎﻟﺿرورة أȑ ﺳﻣﺎت أو أﻧﻣﺎȋ  ﻻ ،ﺔ اﻷﺳرȄﺔ ǼﺣȞم رﺗǼﺔ ﻣǽﻼدﻫمﺑﻬﺎ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧǽ
  .دȐ اﻷﺷﺧﺎص ذوȑ ﻧﻔس رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼدﻣﺷﺗرȞﺔ ﻟ
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وﺿﻌǽﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ داﺧﻞ اﻷﺳرة ﻣﻬﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻧﺗﺎج  أنﺧﻼل ﻫذا ﻧﺳﺗﻧﺞ  ﻣن
ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﺷﺧص ﻟﻪ ﻣȞﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻷﺳرة و ﻓȞﻞ  ،طﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ وﺗﻛوȄن ﻓرد ﻣﻬمﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟ
ﻓرﺗǼﺔ  ،ﺗﻛون ﻣﺗطﺎǼﻘﺔ وǽﻣȞن اﻟﻌȞس أنرﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟزﻣﻧǽﺔ ǽﻣȞن رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و  أناﻹﺷﺎرة 
وﺿﻌǽﺔ اﻟطﻔﻞ  إﻟﻰرﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﻌود  أﻣﺎ ،ﻣﻧǽﺔ ﺗﻌود ﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟوﻻدȑاﻟﻣǽﻼد اﻟز 
ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ واﻟظروف و ﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎȋ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟطﻔﻞ ﻫﻲ ا اﻷﺧﯾرةﻓﻬذﻩ . اﻷﺳرةداﺧﻞ 
  (77ص  .4102. أ.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ) .اﻟﻣﺣǽطﺔ Ǽﻪ
ﻋن Ȟﻞ رﺗǼﺔ ووﺿﻌǽﺔ ﻣǽﻼد أدﻟر ﺳﻧﻌرض اﻵن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﺷﺗرȞﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻬﺎ  
  :ﻧﻔﺳǽﺔ
Ȟﺎن ǽﻌǽش ﻣوﻗﻔﺎ ﻓرȄدا ﻷﻧﻪ  أنﻓȞرﺗﻪ ﻋن اﻟطﻔﻞ اﻟǼȞر  أدﻟر أوﺟز :(اﻟǺȜر) اﻷولاﻟطﻔﻞ  
م وﻣرȞز اﻻﻫﺗﻣﺎ اﻵﺧرȄنȞﺎن ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم  أǽﺿﺎاﻟطﻔﻞ اﻟوﺣﯾد ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ ﺣǽﺎﺗﻪ و 
ﻗد ǽﻌﺎﻧﻲ اﻟطﻔﻞ و  ،اﻷوﺣدﻧﺟد وﺿﻌﯾﺗﻪ ﺗﺷǼﻪ وﺿﻌǽﺔ اﻟطﻔﻞ  ،اﻟوﺣﯾد ﻓﻬو ﻋﻣوﻣﺎ ǽﺣظﻰ Ǽﺎﻟدﻻل
اﻟﺣدث ﻗد ǽﻌǽش ﺧﺑرة ﺻﺎدﻣﺔ و و اﻟǼȞر ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾزȄد اﻟطﻔﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﻟذﻟك ﯾﺟﯾب ﺗﺣﺿﯾرﻩ ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ،ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠدﻧǽﺎ ǽﻐﯾر
ǽȞون  أنﻫذا اﻟطﻔﻞ وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺟدا ﻷﻧﻪ ﻻ ǽﻌǽش ﺧﺑرة  نإ :(اﻷوﺳȊ)اﻟطﻔﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ  
اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ  واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﻟﻧﻣو اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ و  أﺣﺳناﻟﺣǽﺎة ( أدﻟرﻣﺛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ) وﺣﯾدا 
رﻏǼﺔ ﺳﻠǽﻣﺔ ﻓﻲ Ȅﻧﻣو ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ و اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻟذȑ ﯾﺗطور وȄﻧﺿﺞ و  اﻷوﺳȌﻟﻠطﻔﻞ 
  . اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺧﺻم
ﻟﻣوﻗﻒ اﻟطﻔﻞ اﻟǼȞر  إدراﻛﻬماﻟﺛواﻧﻲ ﺗﺗﺷȞﻞ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ  اﻷطﻔﺎلﺷﺧﺻǽﺎت  أن أدﻟرﻛد أ
اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻓﻘد ﻧﺟد اﻟطﻔﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟǼȞر ﺗﺗﺳم Ǽﺎﻟﻛراﻫǽﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ و  ﻓﺎن Ȟﺎﻧت ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟطﻔﻞ ،ﺗﺟﺎﻫﻬم
طرȄȘ  ﺗﻌﺟﯾﻞ ﺧﻠﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻷولوﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻟدȐ اﻟطﻔﻞ  ،ǽﺻǼﺢ ﺟد ﻣﺗﻧﺎﻓس وﺧوارا ﺟدا
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟطﻔﻞ  ،اﻷوﻟǽﺎءﻟدȐ  أﻓﺿﻠǽﺔﻫذا ﻣﺎ ǽﺣȌ ﻣن وﺣﺳد و اﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ ﺿد اﻟﺧﻠﻊ Ǽﻐﯾرة 
ص  .4102.أ.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ.)ﻻﻣﻌﺎ اﻷولوﺿﻌǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون اﻟطﻔﻞ  أﺳوااﻟﺛﺎﻧﻲ ǽȞون ﻓﻲ 
   .(18-97ص
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ǽȞﺷﻒ ﻋن Ǽﻌض  ،ǽﻌǽش ﻧﻣȌ ﻣﺗﻣﯾز اﻷﺻﻐراﻟطﻔﻞ  إن :اﻷﺻﻐروﺿﻌǻﺔ اﻟطﻔﻞ  
ﻟذﻟك ﻓﺎن  ،ȑ ﻣﺄﺳﺎةأﻻ ǽﻌǽش  ،ﻋﻠǽﻪ ن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرفﯾﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻓﺷﻞ اﻷدﻟرȄ ﺧﺻﺎﺋص
Ȅﺗﺻﺎدف ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺄﺧرة و  أﻋواﻣﻬﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدǽﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺣن ﻓﻲ ا  ٕﻪ ﺣﺳﻧﺔ و وﺿﻌﯾﺗ
 ﻏر اﻟذȑ ǽȞون ﻣﻐﻣورا Ǽﺎﻟدﻻلﺎﺻاﻷ ﻓﻲ ﺗدﻟﯾﻞ اﻟطﻔﻞ أوﻟǽﺎﺋﻬم إﻟﻰ اﻷﻛﺎﺑر اﻷﺑﻧﺎءذﻟك اﻧﺿﻣﺎم 
  .اﻷﻛﺎﺑرﺗدﻟﯾﻞ وﻣﺣﻔزا ﻣن ﻗﺑﻞ  أﻛﺛرﺻﺎﻏر ﻫم اﻷ اﻷطﻔﺎل إن أدﻟر أﻟﻔردوﻗد ﻻﺣȎ 
ﺻﺎﻏر وﻫو اﻷ اﻷطﻔﺎلاﻟرﺟﺎل اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ Ȟﺎﻧوا  أنﻓﻲ ﻣواﺿǽﻊ أدﻟر ﻟﻘد ﻻﺣȎ و 
ﻓﻲ اﻟﻘﺻص اﻟدﯾﻧǽﺔ ﻧﺟد ﻋددا ﻣﻣﯾزا ﻣن  ،رﻋﺻر ﻣن اﻟﻌﺻ أȑﯾﻧطﺑȘ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣر أنﻣﻘﺗﻧﻊ 
  .(اﻟﺳﻼم ﻣﺎﻋﻠﯾﻬ)Ȅوﺳﻒ و  ﺎدǽﺔ ﻣﺛﻞ داوودﺻﺎﻏر ذوȑ اﻟطǼﺎع اﻟﻘǽاﻷ اﻷطﻔﺎل
ﻣﺣǽȌ ﺣﻣǽﻣﻲ ﺣﯾث ǽﺣﺗﻞ ﻓﻲ  اﻷوﺣدﯾﺗرﻋرع اﻟطﻔﻞ  اﻷﺣǽﺎنﺟﻞ  :اﻷوﺣدوﺿﻌǻﺔ اﻟطﻔﻞ  
ﻓﺎﻧﻪ ǽﺷȞﻞ ﻣﻧﻬﺎج ﯾﻧﺎدȑ ﻓǽﻪ Ǽﺎن ǽȞون ﻣﻧﺷودا ﻣن ﻗﺑﻞ  ،و ﻟﻛوﻧﻪ ﻣدﻟﻼ ،ون ﺟﻬدﻣرȞز اﻟﻣﺣǽط
Ȟوﻧﻬم ǽﻌǽﺷون ﻓﻲ  اﻷمو  اﻷبﻲ وﺿﻌǽﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ ﻓرȄدة ﻣﻊ ﻓﺎﻷطﻔﺎل اﻷواﺣد ǽﻌǽﺷون ﻓ اﻵﺧرȄن
  .ﻣﻔﻬوم ذات ﻣﺿﺧمǽطورون ﺷﻌورا ﻣǼﺎﻟﻐﺎ Ǽﺎﻟﺳǽﺎدة و  ﻋﺎﻟم راﺷد Ȟﻠﻪ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم
اﻟذȑ ǽﺳǽطر ﻓﻲ و  أﻧﺛوǽﺔ أﻏﻠﺑǽﺔﻓﻲ اﻟﻣﺣǽȌ اﻟﻣﺷȞﻞ ﻣن  :اﻹﻧﺎثﺑﯾن  اﻷوﺣدوﺿﻌǻﺔ اﻟذȜر  
ﻫذا  ،اﻷﻧوﺛﺔﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻓﻲ وﺟﻬﺔ اﺗﺧﺎذ ﻫدف اﻟﺳﻣو و  إﻟﻰ اﻷوﺣدوǽﻣﯾﻞ اﻟذȞر  اﻷﻧﺛوȑ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
و ﻓﻲ أ ،ﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﺑﺗﻔﺎدȑ وطﺎﻋﺗﻬنǽﺣدث ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ وطرق ﺷﺗﻰ وȄﺗﺟﻠﻰ ﻓ
  .ﺳﺗﺑدادﻫنا أوﻓﻲ ،اﻟﺟﻧﺳǽﺔ اﻟﻣﺛﻠǽﺔ إﻟﻰو ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻞ أ ،ﺗﻘﻠﯾدﻫن
ﻧﺟد ﻧﻔس اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺗǽﺎت اﻟوﺣﯾدات  :اﻷﻧﺛﻰ اﻟوﺣﯾدة ﺑﯾن اﻟذȜور 
ﻟﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻛون ﻣد أنﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻟظروف ǽﻣȞن  ،ﻣﺣǽȌ ذȞورȑ Ȟﻠǽﺎ أو ﻓﻲ ﺑﯾن ذȞور اﻟﻧﺎﺷﺋﺎت
 اﻷﻟǼﺳﺔ)ﺗﺧﺗﺎر ﻻ ﺗﺑدو Ȟﻔﺗﺎة و  أنﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣوﻗﻔﺎ ذȞورȄﺎ وﺗﺗﻣﻧﻰ  أنǽﻣȞن  ،اﻧﺗǼﺎﻩ وﻋﺎطﻔﺔ ﺟﺎﻣﺣﺗﯾن
ﻧﺎﻏم اﻟﻧﺳﺎء وﻫذا ﻣﺗﻟﻛǽﻔǽﺔ ﺗﻘﯾǽم اﻟﻣﺣǽȌ ﻟﻠرﺟﺎل و  أﺳﺎسﻫذا ǽﻌود و  ،(واﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟذȞور
دور  أداءرﻏب ﻓﻲ اﻟطﻔﻞ ﺳﯾ أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذȑ ﻣﻔﺎدﻩ اﻟﻧﺳﺎء و وﻩ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻟﻧﺳﺑǽﺔ ﻟﻠرﺟﺎل و 
 (28ص .4102. أ.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ.)اﻟﻣرأة أواﻟرﺟﻞ 
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ﻓǽﺳت Ǽﺣوﺻﻠﺔ Ǽﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻓȘ رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد ﻟﻠوﺿﻌǽﺎت اﻷرȃﻌﺔ  و ﻗﺎم ﻓǽﺳت
  :اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔاﻟﺳﻣﺎت اﻟﺳﻠﺑǻﺔ   اﻟﺳﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑǻﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ   رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد 
  
  
  اﻟطﻔﻞ اﻟǺȜر 
  ﻧﺎﻓﻊ  -
  ﺣﺎﻣﻲ ﻟﻸﺧرȄن  -
  ﻣﻧظم ﺟﯾد -
ﺷﻌور ﻣǼﺎﻟﻎ  –ﺷدﯾد اﻟﻘﻠȘ -
ﺷدﯾد  –Ȟراﻫǽﺔ ﻻواﻋǽﺔ –Ǽﺎﻟﻘوة 
ﯾﺗﺻﺎرع  –اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻟﻠﻐﯾر 
دوﻣﺎ ﻣﺣȘ  –ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻘﺑول 
ﻏﯾر  –ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻐﯾر ﻣﺧطﺊ 
  .ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ  
 –ﻣﺗﻛﺎﻓﻞ  –ﺷدﯾد اﻟداﻓﻌǽﺔ  -  اﻟطﻔﻞ اﻷوﺳȊ 
  ﻣﻌﺗدل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ 
  .ﻬوﻟﺔﺧوار Ǽﺳ –ﺷدﯾد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳǽﺔ -
    اﻟطﻔﻞ اﻷﺻﻐر 
  واﻗﻌﻲ اﻟطﻣوح-
ﺗﺎǼﻊ  –ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻣدﻟﻞ  -
ﯾرﺟو اﻟﺗﻔوق ﻓﻲ Ȟﻞ  –ﻟﻼﺧرȄن
  .ﻏﯾر واﻗﻌﻲ  –ﺷﻲء 
   اﻟطﻔﻞ اﻷوﺣد 
  ﻧﺎﺿﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺎ  -
 –ﻣﺷﺎﻋر ﻣǼﺎﻟﻐﺔ Ǽﺎﻟﺳﻣو-
–Ǽﺎﻟﺗﻛﺎﻓﻞ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ- ﻣﺷﺎﻋر
–إﺣﺳﺎس ﻣﺿﺧم Ǽﺎﻟذات
  . ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻣدﻟﻞ
  ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ:  10ﺟدول رﻗم
  :اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة 
اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت  أﻫمﺣد أﻫو  ،اﻷوﻟﻰﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت  أنﺣﯾث  اﻷوﻟﻰǼﺎﻟذȞرȄﺎت  أǽﺿﺎȞﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ 
ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﻫﻲ ﻋǼﺎرة ﻋن ﺗﻘﺎرȄر ﺻﺣǽﺣﺔ ﺣدث ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻲ  أنأدﻟر أﻛد  ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ
اﻟﻘدرة اﻟﻣﻐزȐ و  ﺑﻧﻔسﻓﻬذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺗǼﻘﻰ  ،اﻟﺧǽﺎل إﻧﺗﺎجﺗﻛون ﻣن  أنǽﻣȞن  ǽﺿﺎأاﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫدف اﻟﻣرȄض
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ





 إذاﻧﻘدر Ǽﺻورة دﻗǽﻘﺔ ﻗǽﻣﺔ وﻣﻐزȐ ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت إﻻ  أنﻧﻪ ﻻ ﻧﺳﺗطǽﻊ أ أǽﺿﺎ أدﻟرأوﺟز  
اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺧﻣس  أǽﺿﺎو  ،رȃطﻧﺎﻫﺎ Ǽﺄﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة اﻟﺷﺎﻣﻞ واﻟﻛﻔﺎح اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﻣﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق 
ﺗﺻﻣǽم اﻟﺣǽﺎة  أﻋطتاﻟﺗﻲ  اﻷﺳǼﺎبﻣﻔﯾدة ﺣول  ا ٕ ﺷﺎراتﻣن ﻧﻣوذج اﻟﻔرد و  أﺟزاءاﻷوﻟﻰ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﺣول اﻟﺟﻬد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻷﻛﺛرﻧﻠﻣس اﻹﺷﺎرات  أن أǽﺿﺎǽﻣȞﻧﻧﺎ و  ،ﺷȞﻠﻪ اﻟﺧﺎص
اﻟﺷﻌور ﺔ و ﻋﻼﻣﺎت درﺟﺔ اﻟﺷﺟﺎﻋ أنو  .اﻷوﻟﻰاﻟﻧواﻗص واﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﻌﺿوǽﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋǽﺔ 
   (012 -802ص ص.2891/ 9291.أﻟﻔرد أدﻟر).ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :اﻷﺣﻼمﺗﺄوȂﻞ  
اﻷﻓȞﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌرض اﻟﺻور و ﺧﻼل اﻟﻧوم و  ﻓﻲ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﻘﻊ :اﻷﺣﻼم 
ﻧﺗﺎﺟﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ أو  اﻷﺣﻼمﻟǽﺳت و _ ﻋﺎدة ﻣﻊ ﺷﻌور ﻗﺎطﻊ Ǽﺎﻟواﻗﻌǽﺔ_ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟمو 
ǽﻼت ﺗﺧ ﻬﺎﻣﺎ ﻓﯾﺣﻼأﺗﺣﻣﻲ اﻟﻧوم وﺗﺗﺑﻧﻰ  إﻧﻬﺎ ،ﻲ اﻗﺗﺻﺎدǽﺎت اﻟﻌﻘﻞﻋﺷواﺋǽﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘȘ ﻏرﺿﺎ ﻓ
ﻓﻬو . ﺗﻬﯾﺊ ﻣﺻرﻓﺎ ﻟﺗوزȄﻊ ﺗوﺗرات اﻟﻔرد وﻫﻲ ،أﺧطر ﻣن أن ǽȞون اﻟﺣﻞ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ واﻟﺻراﻋﺎت
  ( 82ص  .0102.اﻟﺳﯾد ﻓﻬﻣﻲ ﻋﻠﻲ.)اﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺣǽﺎة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ أدﻟر أﻟﻔردﺣﺳب 
 أداةﻓﺎﻟﺣﻠم ﻫو ﻋǼﺎرة  ﻋن  ، اﻷﺣﻼمﻧﺗﺣرȐ ﻋن ﻏرض  أنǽﺣﻠم ﻟذﻟك ﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ  إﻧﺳﺎنȞﻞ 
 أنﻻ ﻧﺳﺗطǽﻊ ﻧﻧﻘب ﻓﻲ ﺛﻧﺎǽﺎﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻐزȐ و  أن اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻓﻌﻠﯾﻧﺎو  اﻷﺣﺎﺳǽسووﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺛﯾر 
ن ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﺷﻌورȑ ﺗﻛو  أنﺣǽﺎة و اﻟ أﺳﻠوبﺗﻛون ﻓﻲ ﺳǽﺎق  أناﻟﻣﺷﺎﻋر ﻻﺑد  أنﻧﻧȞر 
ﻫو ﻟǽس اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻣطﻠﻘﺎ  ،وﻓȞرة اﻟﺣǽﺎة اﻟواﻋǽﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻓȞرة اﻟﺣﻠم أنو  ،ﺻﻞﻓﻲ اﻷ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  أﻧﻧﺎǽﻌﻧﻲ  ﻟﻛن ﻻ ،رﻓﻲ دﻧǽﺎ اﻟواﻗﻊ ﺗﺳﺗǼﻌد وﺗﺗﻧﺎﺛ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة أﻛﺛرﻓﻔﻲ اﻟﺣﻠم ﻧﺟد 
Ȟﻧﺎ ﻣﺿطرȃﯾن ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻧﺎ ﻓﻬذا ﺳوف ﯾﻧﻌȞس ﻋﻠﻰ  إذاﻓﻣﺛﻼ  ،اﻟﺣﻠم ﻧȞون ﻗد اﻧﻔﺻﻠﻧﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ
ﻓﺎﻟﺗواﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧوم ﻗﺎﺋم ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم  ،ﻰ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل Ǽﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﻧﺎﻓﻌﻧد ﻧوﻣﻧﺎ ﻧǼﻘ ،ﻧوﻣﻧﺎ
. ﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟǽﺔأﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻘȌ ا  ٕو  ،دراﻛﺎﺗﻧﺎ اﻟﺣﺳǽﺔ ﻏﺎﺋǼﺔإاﻟﻔرق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧوﻣﻧﺎ ﻻ ﺗﻛون  أنﻏﯾر  ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  ( 421-021ص ص .6991/1391.أﻟﻔردأدﻟر )
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ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣǽﺎة اﻟǽﻘظﺔ ﻓﻬﻣﺎ ﺗﺳﯾران ﻣﻌﺎ ǼطرȄﻘﺔ  اﻷﺣﻼم أنﻓȞرﺗﻪ ﻓﻲ  ﻟردأ أوﺟز
ﻧȞون  أناﻟﺿرورȑ ﯾȘ ﻫدف اﻟﺗﻔوق ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ و ﺗطﻠﻌﻧﺎ ﺧﻼل اﻟǽﻘظﺔ ﻟﺗﺣﻘ أﻧﻧﺎﻣﺗوازȄﺔ ﻓﻠو 
 أوﻟدﯾﻬم اﻟﻬدف ﻧﻔﺳﻪ ﺳواء ﻓﻲ اﻟǽﻘظﺔ  اﻷﻓرادﺟﻣǽﻊ  أنﻣﺷﻐوﻟﯾن ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻧوم ﺣﯾث 
 أﺳﻠوب"إﻻ ﻧﺗﺎج ﻣن ﻧواﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻧوم وﻫذا ǽظﻬر ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻬدف ﻧﻔﺳﻪ ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺣﻠم ﻣﺎﻫو 
  ( 331ص .5002/1391.أﻟﻔرددﻟر أ.)ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺎ ﯾﺗﻔȘ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻتﻟﻠﻔرد و " اﻟﺣǽﺎة
  :ﻣﻧﻬﺎج ﻋǻش اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ .4
ﻣن أﻫم و " اﻟطǼﻊ اﻟﻌﺻﺑﻲ"إﻻ ذȞر Ȟﺗﺎب  ǽﺳﻌﻧﺎ ﻟﻼﺿطراǼﺎت اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ ﻻأدﻟر ﻟﻌرض ﺗﻔﺳﯾر 
  :ﯾﻠﻲﻟﻠظﺎﻫرة اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ ﻣﺎ ﻣﻘﺗطﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺗﻔﺳﯾرﻩ
" ﺷﻌورﻩ Ǽﺎﻟﻘﺻور وﺳﻌǽﻪ ﻟﺑﻠوغ اﻟﺳﻣو: "اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ǽﻣﺗد ﺑﯾن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﻘطﺗﯾنﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش  إن
ǽس ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻬدف اﻟذȑ ǽﺳﻌﻰ Ȟوﻧﻪ ﻟ أﻣﺎ ،ﺎǼﻊ إﻣﺎ ﻣن ﻋدم ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽȌﻫو ﺷﻌور ﻧﺳﺑﻲ ﻧو 
 اﻷم اﻷب أوﻣﺛﻞ  آﺧرȄنȃﯾن أﺷﺧﺎص ﻧﺗﺎج ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺟرȄﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﯾﻧﻪ و وﻫذا اﻟﺷﻌور ﻫو دوﻣﺎ  ،إﻟǽﻪ
ﻷن ﺷﻌورﻩ  اﻟطﻔﯾﻠǽﺔ( رﻏǼﺎﺗﻪ–ﺗﺻوراﺗﻪ)ﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺗطﺎﺑȘ ﻧﻔس ﺑﻧǽﺔ Ȟﻞ أﻓȞﺎر ا أنو  اﻹﺧوة أو
اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺷﺑث ﺑﻬﺎ  ،ﺗﻘوǽﺔ ﺧطوȋ ﺗوﺟﻬﻪ إﻟﻰاﻟﻼأﻣن اﻟذȑ ǽﻌǽﺷﻪ ﯾدﻓﻌﺎﻧﻪ Ǽﺎﻟﻘﺻور أﻣﺎم اﻷﺷﺧﺎص و 
ﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟظن اﻟذȑ ǽﺳﻣﺢ ﻟﻪ Ǽﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻓﻲ  إﻧﻬﺎ ،اﻟذȑ ǽﻔﺗﻘدﻩ اﻷﻣنطﯾﻠﺔ ﺣǽﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﺳﺗرﺟﺎع 
ﻧﺟﺢ ﻣﺎ ǽȞون ﻣن ﺑﻠوﻏﻪ أﻫداﻓﻪ وأ ،ﺗǼﻘﻰ ﻣن اﻋﺗزازﻩ Ǽﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎم وﺗﺣﺎﺷﻲ ﻗﺻورﻩ وا ٕ ﻧﻘﺎذ ﻣﺎ
  (331ص . 3102. ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ.)طﻔوﻟﺗﻪ إﻟﻰوﺗﺣﻘﯾȘ ﻏﺎǽﺎﺗﻪ ǽﻌود 
ﺗﻪ ﻟدȐ ﯾﺗم ﻣﻼﺣظ ﻫذا ﻣﺎو  ،ﻣن اﻟﺟﻣǽﻊ أﺳﻣﻰﻬﻣﻪ اﻟرﺋǽﺳﻲ ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗﺻرف Ȟﺄﻧﻪ ﻟذﻟك ﻓ
ﺗﺻǼﺢ إﺷǼﺎﻋﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟﺣب  ،وﻏﯾرﻫم.... اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﯾن ﺑﺟﻧون اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن واﻟوﺳواﺳﯾﯾن 
 ) 23p .2191. derflA.reldA(.اﻟﻘوة داﻓﻌﺎ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻷﻣرﻫﺎ اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ وﺗﻌزز ﺧطوȋ ﺗوﺟﻬﻪ
ﺎرﻩ واﻧطǼﺎﻋﺎﺗﻪ وأﺣﺎﺳǽﺳﻪ اﻟﺗﺣول اﻟرﻣزȑ ﻷﻓȞاﻟطﻔﯾﻠǽﺔ و  ﺗﻬﯾﺋﺗﻪاﻟﻌﺻﺎب ǽȞون ﺣﺳب  إن
راﺗﻪ دﻫو ﻣﻘﺗﻧﻊ Ǽﻘﻟﻠﻬروب و  اﻟﺗﻬﯾؤǼﻣﺟرد  ،ﻫﺎﻧﺔاﻻوȄǼﺎﺷر ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ وﻋǽﺔ ﯾرȐ ﻓﯾﻬﺎ ﺧطر  ،وأﻫداﻓﻪ
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ن اﻟﺷﻌور ﺈﻟذﻟك ﻓ.وȄﺟد ﻓﻲ اﺣﺗﻘﺎر اﻟﻧﺎس ،Ǽﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ǽﻣس ﻣﻣﺎ ﯾﺑدȑ ﺣﺳﺎﺳǽﺔ Ȟﺑﯾرة ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ
ﻟذȑ ﯾﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ وﻫو ا ،اﻟﻣǼﺎدȏاﻟﻣﺛﺎﻟǽﺎت و ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻷوﻫﺎم و  ﯾرﻣﻲ Ǽﺎﻟﻌﺻﺎﺑﻲ Ǽﺎﻟﻼأﻣن ﻫو ﻣﺎ
ǽﺣﺎول أن ǽﻌطﯾﻬﺎ وﺟودا رﺗǼﺔ اﻟﻌﻘﯾدة و  إﻟﻰأﻣﺎ اﻟذﻫﺎﻧﻲ ﯾرﻗﻰ اﻟوﻫم ﻋﻧدﻩ  .اﻟǼﺣث ﻋن ﺧȌ ﺗوﺟﻬﻪ
  .اﻟﻬذاءاتو  اﻟﻬﻼوسﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل أوﻫﺎﻣﻪ و ﻓﻌﻠǽﺎ ﻣﻣﺎ 
اﻟﻣﻘﺎǼﻼت وȞﻠﻣﺎ ﺗﺎǼﻌﻧﺎ ﺧدم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣǽﺎن ﺳوȐ ﺗǽﺳ ﻻﯾدرك و  أدﻟر أن اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻻﯾرȐ 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘﺻور وﺗﻌظǽم اﻻﻋﺗزاز  :ﺣت أﻛﺛر وﻋرﻓﻧﺎ ﺻورﺗﻬﺎ اﻷوﻟǽﺔﺗﺣﻠﯾﻠﻪ اﺗﺿ
 أﻛﺛرﻣن  ،ﻣﻧﺣﻪ إطﺎرا آﻣﻧﺎوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و اﻟﻣﻘﺎǼﻼت ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟطﻔﻞ اﻟﺗ إن ،Ǽﺎﻟﺷﺧﺻǽﺔ
  (.اﻣرأة–اﻣرؤ )و( أﺳﻔﻞ –أﻋﻠﻰ : )اﻟﻣﻘﺎǼﻼت ﺷﯾوﻋﺎ
ﻷﻓﻌﺎل ﻗد ﺻﻧﻔت ﺿﻣن ﺧﺎﻧﺎت ﻟﻛن ﻟǽس أن ﻣﺟﻣوع اﻟذȞرȄﺎت واﻟﻧزوات وا ﻟدﯾﻧﺎﻣﻣﺎ ﺳﯾﺛﺑت 
وﺳﻧﺟد اﻟﺗﺻﻧǽﻔﺎت . ǽﻪاﻧﻔرد Ǽﻪ اﻟﻌﻣﯾﻞ وǽﺣﻣﻞ دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟد ﻧﻣﺎ ﻣﻌǽﺎرا  ٕﻣﻌǽﺎر ﻣﺗداول ﺑﯾن اﻟﻧﺎس و 
  (531ص .3102.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ ) (.اﻟرﺟﻞ=ﻓوق =اﻟﻘوȐ / اﻷﻧﺛﻰ=ﺗﺣت=ﺿﺂﻟﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ:)اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﺳﻠوب  أنﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﺳǽم اﻟﺗﻲ ǽﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻓﻬﻲ Ǽﺎﻟﺿرورȑ  إنأﺧﯾرا و 
ﺿﺣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ اﺧﺗǽﺎراﺗﻪ اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽطﯾن Ǽﻪ وﺗظﻬر واﺣǽﺎﺗﻪ و 
ǽﻪ إﻟردود أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻧﺎǼﻌﺔ ﻣن اﻟﻬدف اﻟذȑ ǽﺳﻌﻰ ذȞرȄﺎﺗﻪ اﻟǼﺎﻛرة وأﺣﻼﻣﻪ ﺣﯾث أن ﺟﻣǽﻊ ﺳﻠوȞﺎﺗﻪ و 
ﻟذﻟك ﻓﻬﺎﺗﻪ اﻟﺗﺻﻧǽﻔﺎت ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗم . ﻩ Ǽﺎﻟﻧﻘصȑ ﻋرﻗﻠﻪ ﺷﻌور واﻟذ
  .ﻣﻌﺎǽﺷﺗﻪ ﻟﻸﺣداث اﻟǼﺎﻛرة
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  اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة - اﻟﻣǺﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 :ﻣﻔﻬوم اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة .1
. ﻣن أﺑرز ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻫﻲ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻟدور اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻔرد اﻟراﺷدة
ﻓﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ǽﻣر ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ ﻧﻣو ﺗﻠﻌب دورا Ȟﺑﯾرا ﻓﻲ ﻧﻣو ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺳواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
وﻣن أﻫم اﻟﻧظرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع ﺧﺑرات اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻧﺟد . اﻟﺳواء أو اﻟﻼﺳواء
  . م اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲﻋﻠ
  :ﻣﻔﻬوم اﻟذȜرȂﺎت ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﯾن: أوﻻ 
واﻋﺗﺑر ﻓروȄد " seiromem neercs"ﻗدم ﻓروȄد ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة وﻟﻘﺑﻬﺎ Ǽﻣﺻطﻠﺢ 
وﺗﻛﻣن وظǽﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺟب اﻷﺣداث اﻟﻣؤﻟﻣﺔ  اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠطﻔوﻟﺔ ﻫﻲ ﺷﺎﺷﺔ داﺧﻠǽﺔ، إن اﻟذȞرȄﺎت
اﻟﻣȞﺑوﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إن ﺗﻬدد اﻷﻧﺎ إذا ﺟﻠﺑﺗﻪ ﻟﻠوﻋﻲ وأن اﻷﺷǽﺎء واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗذȞرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺣوص 
ﺎء ﺳرد اﻟﻣﻔﺣوص ﻟذȞرȄﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺛﻟذﻟك رȞز ﻓروȄد أ. ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗم Ȟﺑﺗﻪﻣﻬﻣﺔ ﻓﻘȌ ﻓﻲ ﺗوﺟǽﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ 
  .اﻟﺧﻔﻲ واﻟﻐﯾر ظﺎﻫر ﻣﺎ ﻟم ǽﻘﻠﻪ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ وأﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
أن اﻟذȞرȄﺎت ﻟدﯾﻧﺎ ﻫﻲ ﻣﻠﻛﻧﺎ ﻣن ﺗﺟﺎرب ﺳﺎǼﻘﺔ ﻣن ﺗرȞﯾǼﺔ ǼﺻرȄﺔ ( "7191)دون ﻓروȄد 
ﺗﺗﻛﯾﻒ ǼﺷȞﻞ ﺟﯾد ﻓﻲ إﺧﻔﺎء  ةر ﺗن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎإ ."وﺧﺑرة وﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣن اﻵﺧرȄن ﻓﻌﻠǽﺔ
ر واﻟﺗﻌرف Ȟﻣﺎ اﻧﻪ ﻣن واﺟب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﯾن اﻟﻌﺛو  ،اﻷﺷǽﺎء اﻟﻣȞﺑوﺗﺔ وﺗؤدȑ ﻟظﻬور وظǽﻔﺔ اﻟدﻓﺎﻋﺎت
ﻰ وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺷǼﻪ اﻷﺣﻼم ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠ ﺑوﺗﺔ واﻟﺧﻔǽﺔ وراء ﺷﺎﺷﺔ اﻟذȞرȄﺎت،ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﻣȞ
  .ﺧرون ذو وﺿﻊ ﺛﺎﻧوȑ آاﻟرﻣزȄﺔ و  ،ﺗﻛﺛﯾﻒ ،اﻹزاﺣﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﺑت،
  )372P . 6002 . orteiP iD regoR ،kasoM .H dloraH(
: ﻣﺎﻓﺻﺎرت أﻗﺳﺎم اﻟذات اﻟﺷﻌورȄﺔ اﺛﻧﯾن ﻓﻘȌ ﻫ( اﻟﻌﻘﻞ اﻟظﺎﻫر)دﻣﺞ ﻓروȄد Ǽﺎﺳم اﻟﺷﻌور 
ن اﻟذȞرȄﺎت ﻋǼﻘوة ﺧﻔǽﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺻد اﻟﺧواطر و وﻋﻠﻞ ﻓروȄد  اﻟدﻣﺞ . اﻟﻌﻘﻞ اﻟظﺎﻫر واﻟﻌﻘﻞ اﻟǼﺎطن
  :اﻟظﻬور ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻌور ﻟﺳﺑﺑﯾن
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  .اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﻗǽم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧواطر ﺿدȞون ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت و  
ﻻم وﻗد أطﻠȘ ǽﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن آ Ȑ اﻟﺷﻌور ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺎȞون ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﻣن اﻟﻧوع اﻟذȑ ﻻ ǽﻘو  
ﻟذﻟك ﯾرȐ أن ﻗوة اﻟﻛﺑت ﻫذﻩ ﺗﺣوȑ اﻟذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﺻﺎدة اﺳم اﻟﻛﺑت، ﻓروȄد ﻋﻠﻰ
  (38ص .1102.ﺣﺳﯾنأﺳﺎﻣﺔ  ) .اﻟﻣȞﺑوﺗﺔاﻟﺣوادث اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ و و 
وﺧﺻوﺻﺎ إذا Ȟﺎﻧت ﻫذﻩ . وȞذﻟك اﻫﺗم ﻓروȄد ǼﺎﻟذȞرȄﺎت اﻷﻟǽﻣﺔ وȄﺟب Ȟﺑﺗﻬﺎ Ǽﻘدر اﻹﻣȞﺎن
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺗدﻓن . ﻗﺑﻞ أن ﺗﻛﺗﻣﻞ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻔرد وﺗﺗﺑﻠوراﻟذȞرȄﺎت ﻫﻲ ذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ، أȑ 
ﺧﺎطﺋﺔ وﺗﺳﺗﺑدل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟواﻋﻲ ǼﻣȞﺎن ﺧﺎﻟﻲ، أو ﺑذȞرȄﺎت . اﻟذȞرȄﺎت ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻼﺷﻌور
ﻫذﻩ   .اﻟﻣﻬم ﻫﻧﺎ ﻫو طﻣس ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت اﻷﻟǽﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﺣǽﺎة ﻻ ﺗطﺎق ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗذȞرﻫﺎ. ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
. ﻫﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟواﻋﻲ، ﻟǽﺳت ﺑدون ﺗﺄﺗﻲاﻟذȞرȄﺎت اﻷﻟǽﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟǼﺎطن، واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗذȞر 
 .ﻓﻬﻲ ﻗد ﺗﺷȞﻞ ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﺗﺗﺣȞم ﻓﻲ ﻗراراﺗﻪ وﻓǽﻣﺎ ǽﺣب وǽȞرﻩ دون أن ﯾدرȑ 
 وﻟم ǽȞﺗﻔﻲ ﻓروȄد ǼﺎﻟذȞرȄﺎت اﻷﻟǽﻣﺔ ﺑﻞ ﺣﺗﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎرة ǽﻣȞﻧﻬﺎ أن ﺗُﻛﺑت ﻫﻲ اﻷﺧرȐ 
رﺗﻣﺎء ﻓﻲ ﺣﺿن اﻷم وﺗﻧﺎول ﺛدﯾﻬﺎ ﻓﻲ واﻟﺷǼﻊ واﻷﻣﺎن واﻟﺣب اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻼ ﻓﻣﺛﻼ، اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟدفء
ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﻌﯾدة، ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﺗرك ﻟﻛﻲ ﺗﺗداﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎȋ . اﻟﺻﻐر، ﻫﻲ ذȞرȄﺎت ﻟن ﺗﺗﻛرر
ﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ رﻓﺎﻗك ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ، ذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ إذا Ȟﻧت ﺗﻘود اﻟﺳǽﺎرة، أو ﻓﻲ ا. اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن
ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ǽﻘول ﻓروȄد Ǽﺄن اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻠذة و . اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻫذﻩ ﻟن ﺗﻔﯾد ورȃﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻌوﻗﺎ ﻟﻠﻌﻣﻞ واﻟﺗﻔȞﯾر
ȄرȐ و . ﺎﻟﻌﻣﻞﺗرȄد ﺗذȞر ذﻟك وأﻧت ﺗﻘوم Ǽﻷﻧك ﻻ  ،اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻻ ﺗوﺟد ǼȞﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟواﻋǽﺔ
أǽﺿﺎ Ǽﻌض  ﺑﻞﻟǽﺳت ﻓﻘȌ Ǽﻌض اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌور،  أﻧﻪ ﻓروȄد
   .ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺧǽﺎﻻت وﺗﺻورات. ﻣزȄﻔﺔاﻟذȞرȄﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ أو اﻟ
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  : ذȜرȎ ﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ: ﻣﺛﺎل 
ن إ ."ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة أﺗذȞر أﻧﻧﻲ ﻏﺳﻠت دﻣﯾﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣوض ووﺿﻌﺗﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﻣﺎء"
اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ ن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧوǽﺔ ظﻬرت ﺑﯾن ﻟﻠﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟذȞرȐ إ اﻻﺳﺗﻘراء ﻟﻠﻣﺣﻠﻞ
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ﺣﯾث أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت Ȟﺑﯾرة ﺟدا ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻐﺿب ﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟﺗﻲ  وأﺧﯾﻬﺎ اﻷﺻﻐر،
ك ﺎﻟﻣﺣﺗوȐ ǽﻌﺗﺑر ﺿﺎر ﻟذﻟﻓ. Ȟﺑت وﻗﻣﻊ ﻣن ذاﻛرﺗﻬﺎ ووﻋﯾﻬﺎ Ȟﺎﻧت وﻻ ﺗزال ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ
  .ﻻ ǽظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺗﺎﺋر
إﺳﻘﺎطﻲ ȞȞﻞ   أﯾد ﻫوﻟﻣز ﻓروȄد ﻓﻲ ﻫذا اﻟرأȑ وﺷȞك ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ȞﺎﺧﺗǼﺎر
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟǽﺳت واﺿﺣﺔ ودﻗǽﻘﺔ ﻟﻘǽﺎس ﻋواﻣﻞ 
ﻞ دﻓﺎﻋﻲ ǼﻌǼﺎرات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ وأن أول اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ Ǽﺎﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺣر ﻫﻲ ﻣﺷوﻫﺔ ǼﺷȞ
Ǽﻔﻌﻞ ﻣﺷﺎﻋر Ȟﺎﻧت  اﻟﺳﺎﺗرةاﺳﺗﻧﺗﺞ أن ﻫذا اﻟﺗﺷوǽﻪ أو . اﻟﻧﺑرة اﻟﻌﺎطﻔǽﺔ، ﻋȞس اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣﺗﺄﺧرة
اﻷﻣن ﻟدȐ اﻟﻔرد ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺷﻞ ﻫوﻟﻣز ﻓﻲ أﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر ﺗﻌدد اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث 
 .ǼﺷȞﻞ طﺑǽﻌﻲ
ﻟﻣواﺿǽﻊ ذﻫب ﻣوﺳﺎك إﻟﻰ أن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻫوﻟﻣز ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ زاﺋﻔﺔ اﻷﺳǼﺎب ﺗﺗﻌﻠȘ Ǽﺎﻟﻣوﺿوع أو ا
ﻗد اﻟﻧﺑرة أو اﻟﻣﺣﺗوȐ و إﺣدȐ اﻟذȞرȄﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟǼﻘǽﺔ ﻓﻲ  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
ﻋﻠﻰ ﻟذﻟك ǽﻘﻊ . ﻣȞن أن ﯾوﺟد أȑ ﺗﻧﺎﻓر داﺧﻞ اﻟﺷﺧصﻻ ǽ ﺑﯾﻧﻣﺎ، ﺗﻌطﻲ اﻧطǼﺎﻋﺎ ﺑوﺟود ﻋدم ﺗواﻓȘ
وأﺣǽﺎﻧﺎ . ﻧﻘطﺗﯾن ﺗﺑدوان ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺗﯾن ǽﻣȞن اﻟوﺻﻞ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺧȌ واﺣدﻋﺎﺗȘ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﺣدﯾد Ȟﯾﻒ أن 
ذȞرȄﺎت ﺗطرح ﻣوﺿوع اﻷﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل إن Ȟﺎﻧت إﺣدȐ اﻟ( ﻓﺈنﱠ ... إن ْ ) ﻧﺳﺗطǽﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل
، وǽﻣȞﻧﻧﺎ رؤǽﺔ اﻟﺧȌ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن (ﻓﻬﻣﺎ ﻣﺑدﺋǽﺎ ﻣوﺿوﻋﺎن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎن)واﻷﺧرȐ ﻣوﺿوع اﻟﻌطﺎء 
ﻻﺑد أن " :اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﺟد ﻟﺣﻞ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻓر( ﻓﺈنﱠ  ... إن ْ )ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﻘطﺗﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺿﯾﻒ ﻋǼﺎرة 
 ". أن أﻋطﯾﻬمﻟﻛن إن Ȟﻧت ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻲ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﯾﻧǼﻐﻲ  ،أﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع
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 ﻗﺗرح ﻣوﺳﺎك ﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻫوﻟﻣز ﺣول اﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻧﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻋȞس وﺣدة اﻟﺷﺧﺻǽﺔ أﻧﻬﺎ ﻻا
. ﻣﻧﻔردة ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺑﻧǽﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠǽﺔﻧظرة ﻟﻣرȞǼﺎت  ، وأﻧﻬﺎاﻻﻋﺗǼﺎر اﻷداء اﻟﺷﻣوﻟﻲ ﻟﻠﺷﺧصﺗﺄﺧذ Ǽﻌﯾن 
Ȟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟǽس ﻣن اﻟﺣȞﻣﺔ أن ﻧﺣȞم ﻋﻠﻰ  ،ﻣﺳﺗﺣﺳن وﺿﻊ اﻻﻓﺗراض ﻣن ذȞرȐ واﺣدةاﻟوﻣن ﻏﯾر 
  .ﻣﻘطﻊ واﺣداﻟﻔﯾﻠم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
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ﻟﻔﻌﻞ ǽﻘﺗﺿﻲ أن إن Ȟﺎن ﻫوﻟﻣز ﯾذﻫب ﻟﻠرȃȌ ﺑﯾن وظǽﻔﺔ اﻟﺳﺗﺎر ﻓﺈن ذﻟك ﻣﺿﺎرȃﺔ وﻣﺛﻞ ﻫذا ا
ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺧﯾﻞ ﻧﻔﺳك ﻓﻲ  .ﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻬم ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةاﻟﻣؤوﻟﯾن ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ǽﺳﻘطون ﻣ
 .اﻟﺗﺧﻣﯾن ﻣﺎ ǽﺣدث وراء ﻫذا اﻟﺳﺗﺎر Ȅﺟب ﻋﻠǽكدة ﻣﺳرﺣǽﺔ ﻟﻛن اﻟﺳﺗﺎر ﻟم ﯾرﺗﻔﻊ و ﻣﺳرح ﻟﻣﺷﺎﻫ
 ﻓﻘȌك ﺗﺧﻣﯾﻧﺎﺗﺑﻞ ﻫﻲ  ،ﺎ ǽﺣدثﺗﺻور ﻣ ﻻ( ، ﺧطﻰﺻوت ﻣȞﺗوم)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ 
  . وﻟǽﺳت ﺣﻘﺎﺋȘ ﺣول ﻣﺎ ﯾﺟرȑ ﺧﻠﻒ اﻟﺳﺗﺎر
وﻗد  .ﻫﻧﺎك ﻧدرة ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻔروȄدȑ اﻟﻣﻔﺳر ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةوȄرȐ Ȟﺎﻫﺎﻧﺎ وﻣﻌﺎوﻧوﻩ أن 
 وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻓﻬﻲ ﺗﻌȞس إﺟﻣﺎﻟǽﺎ ،"ﺣﯾوȑ ﻣن اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﺟزء: "ﻋرﻓوا اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻟﻠﻔروȄدﯾﯾن اﻟﺗﺻرȄﺢ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺗﻌȞس ﺟﻣǽﻊ وﺗﺳﺎؤﻟﻧﺎ ﻫو Ȟﯾﻒ ǽﻣȞن . أداء اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
وﺧﺎﺻﺔ  ﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻓȞﺎر واﻟﺳﻠوȞǽﺎت،داﻣت ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻹﺧﻔﺎء ﺟوا ﺟواﻧب ﻋﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﺎ
   اﻟﺟواﻧب اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﺟدا ﻟﻸﻧﺎ؟
ﺳﺗﻌﺎدة اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻔروȄدȑ ﯾوﺻﻒ اﻷﻧﺎ Ǽﺄﻧﻪ ǽﺳﺗﺧدم ﺟزء ﻣرȞزȄﺎ ﻓﻲ 
، ﺎ وا ٕ ﻋﺎدة ﻫǽȞﻠﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةرȞﯾﺑǽﺔ ﻟﻸﻧﺎ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﻣȞن إﻋﺎدة ﺗﻧظǽﻣﻬﺣﯾث أن اﻟوظǽﻔﺔ اﻟﺗ
اﻟﻣﺣﺗوȐ  :ﻧﺟدل أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺣﯾث ﻗﺎﻧﺎﯾدرﻻﻧد، ﻫذﻩ إﻋﺎدة اﻟﺻǽﺎﻏﺔ ﺣوﺻﻠﻬﺎ 
اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ  Ȅﻘﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ Ȟﻞ ﻣن اﻷﻧﺎ و اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ǽﻣȞن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ Ǽطر و 
اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت اﻟﺣدث اﻟدﻓﺎﻋǽﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوȐ اﻟﺑداﺋǽﺔ واﻟﻐرȄزȄﺔ و أﻛﺛر واﻗﻌǽﺔ ﻟﻠﺻراع واﻟﺳﻣﺎح ﻟﺣﻞ 
  .اﻟﻣؤﻟم واﻟﻣﺳﺑب ﻟﻸﻣراضاﻷﺻﻠﻲ اﻟﺻﺎدم و 
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 ااﻷﺷﺧﺎص ﯾﺗذȞرون اﻟذȞرȄﺎت اﻷﻟǽﻣﺔ وﻫذا اﻹﺟراء ǽﻣȞن أن ǽﺻǼﺢ اﺧﺗǼﺎر إن  ،ﻣﻬﻣﺎ ǽȞن
ǽﻌﺗﻘدوﻧﻪ ﺧﻠﻒ  ﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟون ﻣدﻋوون ﻹﺳﻘﺎȋ ﻣﺎﻓ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣﻔﺣوص،ﺎ ﻟﻠﻣﺣﻠﻞ إﺳﻘﺎطǽ
أﻟǽﺳت اﻟﻣﺿﺎرȃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  .ﻟم ǽﻘﻠﻪ اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﺳﺗﺎر واﻟﺗﺧﻣﯾن ﺣول ﻣﺎ
ﺑﺟرȄﻣﺔ دون ﻣﺎ ﺷﺧص  ﺔﻧادإﺷǼﻪ ﺗ ﺎﻧﻬإ ﻣﺳﺎوǽﺔ ﻟﻣﺣﻘȘ ǽﺻǽﻎ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ ؟
ﺗوﺟǽﻪ اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻧﻘص اﻷدﻟﺔ  إن. ﻣﺣﻘȘ اﻧﻪ ﻣوﺟود ﻫﻧﺎكاﻟ ﻟذȑ ǽظناﺎﻟدﻟﯾﻞ Ǽﺑﻞ  ،ﺣﺟﺔ
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وȐ اﻟظﺎﻫر ﻟﻠذȞرȐ واﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ǽﻌﺗدȑ وǽﺣرف اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘǽﻘﻲ ﻟﻠﻣﺣﺗ ،أﻣر ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻣﻔﺣوص
  .اﻟǼﺎﻛرة وﻫدﻓﻬﺎ
ن ﻣﻣﺎرﺳǽﻪ ﯾﺟب أن ǽȞوﻧوا ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﻌﯾوب اﻷﺧرȐ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟﻔروȄدǽﺔ ﻟﻠﺗﺄوȄﻞ ﻫﻲ أأ
أوﻟﺋك  .وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك... ، رﻏǼﺔ ﺟﻧﺳǽﺔ، اﻟﻼوﻋﻲ Ȟﺑت: اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠǽﺔ ﻣﺛﻞﻞ ǽﺔ ǼȞدرا
ǽﻣȞن أن ǽﻔﻬﻣوا Ȟǽﻔǽﺔ ﺗﺄوȄﻞ ﻣﺎ ǽطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ اﻟﻔروȄدﯾﯾن  اﻟﻠذﯾن ﻟم ﯾﺗﺑﻧوا اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﻔروȄدǽﺔ ﻻ
وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻓ، أȑ اﻟﺳﺑﺑﻲﺗرȞﯾز اﻟرﺟﻌﻲ اﻟ ﻫﻲوﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻷﺧرȐ . ǼﺎﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺗﺎﺋر
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻔروȄدﯾﯾن  .ﻹرادةاȄﺔ ر اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺳȞون ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣ أوﻟﺋكǽﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ  ﻻاﻟﺗﺣدﯾدǽﺔ 
أن ن اﻟﻧﺎس ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﺻدﻣﺎت و ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد أ ﺣدث ﻟﻬم، اﻷﺷﺧﺎص ﻫم ﻧﺗﺎج ﻣﺎ
Ȟǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﺗوﻗﻌﻬﺎ،  ، وأﻧﻬم ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻷﺣداث واﺧﺗǽﺎرﯾǼﺎﺷروا ﺣǽﺎة ﻣﻧﺗﺟﺔ
، ﻓﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔروȄدȑ اﻟﺻدﻣǽﺔ ǼﺄﺷȞﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ǽﻔﺳرون وȄﺗﺟﺎوȃون ﻣﻊ اﻟﺻدﻣﺎت واﻷﺣداث
Ǽطرق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻدﻣﺎت، ﺛم ﯾﺧﻔوﻧﻬﺎ ﻋن اﻟوﻋﻲ ﻟﺣﻣﺎǽﺔ ذواﺗﻬم وﻣن  ون ﺳﺗﺟﯾﺑǽǽﻘول أن اﻟﻧﺎس 
ﻣﻔﻬوم ﺗﻧﺎ ﻫو أن ﻌﺎرﺿوﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻣ .أǽﺿﺎﻻ ǽﻔﻌﻠوا وأن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻐﯾر ﻓروȄدﯾﯾن ǽﻣȞن أن ǽﻔﻌﻠوا 
ﻲ اﻟﻣﻔﺣوص ن اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺳǽﺳﻘȌ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﺗﺣت اﻟﻌﻼج ﻷ وﻣﯾت ﻣن ﻫǽǽﻣȞن أن ة اﻟﺳﺎﺗر اﻟذȞرȄﺎت 
  .ﺳﺑب Ȟﻞ ﻣﺷȞﻼت اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﺣﺎﻟǽﺔ
 )572 472 pP . 6002 . orteiP iD regoR ،kasoM .H dloraH(
  : ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȏ وﻓȖ ﻣﻔﻬوم اﻟذȜرȂﺎت: ﺛﺎﻧǻﺎ
 ﻗدراﺗﻧﺎ وǼﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذȑ ﻧﺿﻔǽﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث ﻻﻧﺣﻣﻠﻪ ﻣﻌﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﯾذȞرﻧﺎ Ǽﻣﺣدودǽﺔ  ﻫﻲ ﻣﺎ
، ﻓﻣن ﺑﯾن أﻻف اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣر Ǽﺎﻟﻔرد "ذȞرȄﺎت Ǽﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ"ن ﻧطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ ﯾوﺟد ﻣﺎ ǽﻣȞن أ
ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺗﻣﺛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ وا ٕ ن ﻌﺑﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك اﻧطǼﺎﻋﺎ ﻋﻠǽﻪ و ﯾﺧﺗﺎر أن ﯾﺗذȞر ﺗﻠك اﻟﺗ
، Ǽﻐرض ﺗﺷﺟǽﻊ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻌد اﻟﻣرة، وﻫﻲ ﻗﺻﺔ ǽﺳﺗرﺟﻌوﻧﻬﺎ اﻟﻣرة Ǽﻗﺻﺔ ﺣǽﺎﺗﻪ
رق ﻣﺟرȃﺔ ﻫدﻓﻬم اﻷﺳﺎﺳﻲ، أو ǽﻌدون أﻧﻔﺳﻬم ﻋن طرȄȘ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ Ǽط
  (701ص.50021391/ .أﻟﻔرد أدﻟر. )ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎو 
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 .أﻟﻔرد أدﻟر.)ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻔردأﻛﺛر اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟإن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣن 
، ﺑﻞ إﻧﻪ ﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋǽﺔ ﻣﻌﻧﻰ أﺣد ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋǽﺎتﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﻘرر Ǽﺻ ﻧﺣن ﻻ( 701ص. 50021391/
اﻟﺗﻲ ﺗﻘول اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ، Ǽﻪ ﺗﻠك اﻟﺟزﺋǽﺔ، وȞﻞ اﻟﺟزﺋǽﺎت ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧرȐ اﻟدور اﻟذȑ ﺗﻘوم 
ص .5002/1391. أدﻟر أﻟﻔرد). ﻧﺎ ﺳﻧﺟد ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻬﻧﺎ ﻧﺣو اﻟﺣﻞوا ٕ ذا ﻣﺎ أﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓǽﻪ ﻓﺈﻧ
ﻣǼﺎﻧﻲ وأﺛﺎر ﻣﺣطﻣﺔ Ǽﻘﺎǽﺎ ﻣن أدوات وﺣواﺋȌ و ﻧﺣن ﻣﺛﻞ ﻋﺎﻟم اﻵﺛﺎر اﻟذȑ ﯾﺟد ﺷظﺎǽﺎ و ، (501
وأوراﻗﺎ ﻣن اﻟﺑردȑ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺷظﺎǽﺎ ﯾﺗﻣȞن ﻣن اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ طﺑǽﻌﺔ وﺷȞﻞ اﻟﺣǽﺎة ﻓﻲ ﺗﻠك 
اﻟﻣرﺗǼطﺔ  ﻟﻣواداﻟﻔﺗرة اﻟǼﺎﺋدة و ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺷǽﺎء Ǽﺎﺋدة وداﺋﻣﺎ ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻻف اﻟﺟزﺋǽﺎت وا
ﺣﯾث إن ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻬم إﻧﺳﺎن ﻟǽﺳت Ǽﺎﻟﻣﻬﻣﺔ  .ﺷﺧﺻﯾﺗﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺷȞﻞ اﻹﻧﺳﺎن و ﯾǼﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض، و 
اﻟﺳﻬﻠﺔ، وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ǽﻌﺗﺑر ﻣن أﺻﻌب ﻓروع ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، وا ٕ ﻧﻪ ﻣن 
اﻟﻣﺷȞﻠﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ، وأن ﻧظﻞ ﺣذرȄن ﺣﺗﻰ ǽﺻǼﺢ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺻﻐﻲ إﻟﻰ 
  .واﺿﺣﺎ
: اﻟﻠﻣﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ Ǽﺻورة ﻋﻔوǽﺔو  Ȟﻣﺎ أن ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺷﺎرات
، وﻣن أﺳﻠوǼﻪ ﻓﻲ ، وﻣن اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺻﺎﻓﺢ ﺑﻬﺎ اﻵﺧرȄنن اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻏرﻓﺔ ﻣﺎﻣ
اﻟﺻواب ﻓﻲ ﻓﻬم واﺣدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎȋ   ورȃﻣﺎ ﺟﺎﻧب.، وطرȄﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻲ واﻟﻛﻼماﻻﺑﺗﺳﺎماﻟﺿﺣك و 
ﻧطǼﺎع اﻟذȑ ﻧﺄﺧذﻩ ﻋن ﻫذا اﻟﺟزﺋǽﺎت ﻟﻛن Ǽﺎﻗﻲ اﻟﺟزﺋǽﺎت ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﺻﺣǽﺢ ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﺻوȄب اﻹ أو
  (601ص.50021391/.أدﻟر أﻟﻔرد.)اﻟﻔرد
  :أدﻟرﯾن اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة ﻋﻧد ﻓروȂد و اﻟﻔرق ﺑ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﺔب ﻣﻧﻬﺟǽﯾﻟﺎأﺳﻟﻬﺎ  ﻘﻧنأﺧذت اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻧذ ﻓﺗرة طوȄﻠﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌǽﺎدﯾﯾن وﻟﻛن ﻟم ﺗ
اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺗﻘﻧǽﺎت واﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرȐ وﻗدǽﻣﺎ Ȟﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛﻞ واﻟǼﺣث  ﺋﻬﺎﻘﺻﺎﺗﻻﺳ
  :Ȅن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻐزȐ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﯾوﺟد ﻣوﻗﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن Ȟﺑﯾر 
ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗﻘﺳǽم وﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻧﺗﺎج ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟوﻋﻲ وȄﺗم ﺧزﻧﻬﺎ وȞﺑﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓروȂد أﻛد 
وﻫذا اﻟﺗرȞﯾز واﻟﺗدﻗﯾȘ أدȐ إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز   seiromem neercsاﻟﻐﯾر اﻟﻣرﻏوǼﺔ، ووﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺻطﻠﺢ
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ﺳﺗﺧراﺟﻬﺎ وȞﺷﻔﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺣص ﺑذل ﺟﻬد Ȟﺑﯾر واﻟﻌﻼج ﻻو  .ﻣﺣﺗوȐ اﻟظﺎﻫر ﻟﻠذȞرȄﺎتاﻟ
   ) 75p.2691.dloraH maffihcS .namdeirF hpesoJ(  ﻫﺎءورا اﻟﻣرȞز ﻟﻛﺷﻒ ﻣﺎ
Ȟﻼ ﻣن أن  ورﻏم. اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔطرȄȘ ون اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻋن ﻔﺣﺻǽ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾون  ﯾزال وأǽﺿﺎ ﻻ
إﻟﻰ  ت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻬﻣﺔ Ȟﺄداة ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻔﺣوص إﻻ أن Ȟﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻧظراﻟذȞرȄﺎأدﻟر اﻋﺗﺑرا ﻓروȄد و 
 .ﻋن ﻧظرة اﻵﺧر ǼﺷȞﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ
ﻧﺎس ﺗﺳﺗﺧدم اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة Ȟﺳﺗﺎر إﻟﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟ ﻓروȄد ﯾﻧظر
  orteiP iD  regoR(  .  )672 p . 6002 .kasoM dloraH .ﻟﺣﺟب اﻷﺣداث اﻟﻣؤﻟﻣﺔ واﻟﺻدﻣﺎت
ﻓﻬﻧﺎك  ﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ،أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺗﺷﯾر وﺗدل ﻋأﻣﺎ أدﻟر ﻓرأȐ 
 ﺑﻠوغﻟﺗوظﻒ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة  أنو ﻗﺎﻧوﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ، ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و 
  .اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔرد ﻬدافاﻟ
 :اﻟذȜرȂﺎت اﻷوﻟﻰ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ Ǻﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش .2
. ﻓﻲ أǼﺳȌ ﺻورﻩ ﺧرج ﻣﻧﻪ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻔرد اﻟذȑاﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗوﺿﺢ اﻷﺻﻞ إن 
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ إن Ȟﺎن ﻫذا ، ﻋﻠﻰ طﻔوﻟﺔ ذﻟك اﻟﻔرد -ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ-وǽﻣȞﻧﻧﺎ اﻟﺣȞم 
ﻣﻊ اﻵﺧرȄن ؟ " اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ"Ȅب ذﻟك اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ، وﻣﺎ ﻣدȐ ﺗدر ﻔﻞ ﻗد ﺗﻌرض ﻟﺗدﻟﯾﻞ زاﺋد أو إﻫﻣﺎلاﻟط
  وﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ǽﻔﺿﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ ﻣﻌﻬﺎ ؟ وﻣﺎ اﻟﻣﺷȞﻼت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻪ ؟ وȞﯾﻒ
 (901ص.5002/1391. أدﻟر أﻟﻔرد)اﺳﺗطﺎع اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن  –ﺻﻐﯾرا أو Ȟﺑﯾرا-ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﺷﺧص ﻣﺎ  أن، إن أردﻧﺎ ﻣن ﺛم
ﻬﺎ وȃﯾن ﻣﺎ ﯾذȞرﻩ ﻣن ، ﺛم ﻧوازن ﺑﯾﻧأن ﻧﺳﺗﻣﻊ ﻗﻠǽﻼ إﻟﻰ ﻣﺎ ǽﺷȞو ﻣﻧﻪ ﻧﺳﺄﻟﻪ ﻋن ذȞرȄﺎﺗﻪ اﻟǼﺎﻛرة Ǽﻌد
ﻫو ذﻟك أن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻻ ﯾﺗﻐﯾر ﻗȌ ﻓﻲ ﻣﻌظم أﺟزاءﻩ ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟواﺣد ǽظﻞ  ،ﺣﻘﺎﺋȘ أﺧرȐ 
  .وȃوﺣدﺗﻪǼﻌﯾﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔظﺎ Ǽﺷﺧﺻﯾﺗﻪ 
 ﻧﻌﻠم أن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ﻫو ﻣﻘﺎرȃﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻐﺎﺋǽﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺣǽﺎة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ وﻟǽس اﻟﻣﻘﺎرȃﺔ
ﻋﻠم وﻗد ǽﻘود ﻣﺻطﻠﺢ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة إﻟﻰ ﺳوء ﻓﻬم ﯾوﺣﻲ Ǽﺄن . اﻟﻌﻠǽﺔ أو اﻟﺳﺑﺑǽﺔ أو اﻟﺗﺣدﯾدǽﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ





. ﺧذ ﻫﻧﺎ Ȟﻌواﻣﻞ ﺳﺑﺑǽﺔت اﻟǼﺎﻛرة ﺗؤ ، إن اﻋﺗﻘد اﻟﻘﺎرȏ Ǽﺄن اﻟذȞرȄﺎاﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ
  :ﻏﯾر أن اﻟﻠǼس ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﯾزول إن ﻋرف اﻟﻘﺎرȏ أن ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻟﻔردȑ
ﺎ ، ﺑدﻻ ﻣن Ȟوﻧﻬﻗرر اﻻﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬذا اﻟﺣدث اﻟﺧﺻوﺻﻲاﻟذȞرȐ اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻔرد اﻟذȑ  -
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺑﺑǽﺔ ﻟﺧﺑرة ﻣﻌﺎﺷﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻰ ، وﻫﻲ إﺣﺳب راوȄﻬﺎ( اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ)اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ  -إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ-اﻟذȞرȐ اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ  -
  .ذﻟك اﻟﺣد ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﻔرد ﺷﺧﺻǽﺎ
ﻓردات اﻟﻔﻌﻞ ﻏﺎﻟǼﺎ  ،، Ȟǽﻔǽﺔ اﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺳرود أﻫم ﻣن اﻟﻣوﻗﻒ ﻧﻔﺳﻪ ﺿﻣن اﻟذȞرȐ  -
  )531P .3791 .rehcabsnA(. ﻣﺎ ﺗﻛون ﺣﺳب ﻓﻬم اﻟﻔرد
ﻟﻬﺎ ﻣن أن ﺗﺗﻔȘ ﻣﻌﻪ  ، ﺑﻞ ﻻﺑداﻟﻔردأن ﺗﻛون ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش إن اﻟذȞرȄﺎت ﻻ ǽﻣȞن 
Ȟﺎن ﯾﺗطﻠب ﻣن ﻓرد ﻣﺎ أن ǽﺷﻌر Ǽﺄن اﻟﺟﻣǽﻊ ǽﺣﺎوﻟون اﻻﺳﺗﺧﻔﺎف " اﻟﺳﻣو"، ﻓﻠو أن ﻫدف اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻼﺳﺗﺧﻔﺎف Ǽﻪ وا ٕ ذﻻﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺧﺗﺎر أن ﯾﺗذȞر ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ǽﻣȞن ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧ
أو  ﯾر أǽﺿﺎ ، وﺳﯾﺗذȞر أﺣداﺛﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻪ ﺳوف ﺗﺗﻐوﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ ﻓﺈن ذȞرȄﺎﺗ. Ǽﻪ وا ٕ ذﻻﻟﻪ
 (901- 801ص ص .1391.أﻟﻔرد أدﻟر).ﺳǽﻔﻬم ﺗﻠك اﻷﺣداث ǼطرȄﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﺈﻧﻪ 
وﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﺗﻧǼﺄ Ǽﻣﺎ ﺳǽﺣدث ﻣﺳﺗﻘǼﻼ ﺑ ﻓﺳǽȞون ة ﻧﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛر  اﺳﺗطﻌﻧﺎ أن وا ٕ ن
ﻟǽﺳت ﻋﻠﻼ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺟرد إﺷﺎرات  ﻰ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﻧﻧﺳ أن ﻻﻋﻠﯾﻧﺎ و ﯾﺟب  .ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬم
وﺗدل  اﻟطرȄȘ اﻟذȑ ﺳﺎر ﻓǽﻪ اﻟﻧﻣو، ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ و إﻟﻰ وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ ورﻣوز،
وﺗظﻬر  Ǽﺎت ﯾﺟب اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻓﻲ اﻟطرȄȘ ﻣن ﻋﻘ Ȟﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﻌﯾن أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺈذا ﻓ. ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ Ǽﻐﯾرﻫﺎ ﻟﻧﺎ Ȟﯾﻒ ǽﺻǼﺢ ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧǽﺎ ﺑﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻟﺣǽﺎة أﻛﺛر ﻣن
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻔﻬم ﻣن  Ǽﻌض ﺗﺟﺎرȃﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳǽﺔ، ة ﻓﺣدﺛﻧﺎ ﻋنǼﺎﻛر ذȞرȄﺎﺗﻪ اﻟ ﻋن ﺳﺄﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﺎ
وﻣن  .ﻧواﺣﻲ اﻟﺣǽﺎة ﺑدرﺟﺔ ﺗﻔوق ﻗǽﻣﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣǽﺣﺔﺗﺟﻪ ﻓﻲ ﻧﻣوﻩ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن ذﻟك أﻧﻪ ا
أن اﻟﻣﻌدة ﻫﻲ  وﻣﻧﻬم ﻣن ǽﺻر ﻋﻠﻰ ،اﻟﻧﺎس ﻣن ǽظن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس Ȟﻞ ﺷﻲء
ﻓﻲ  ﯾدل ﻓﺎن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻘدǽﻣﺔ ǽȞون ﻟﻬﺎ ﻣﺎ وﻣﻬﻣﺎ ǽȞن ﻣن ﺷﻲء،. أﻫم ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن
  (68–58ص ص.4491/9291.أﻟﻔرد أدﻟر) .ﺎﺋص أوﻟﺋك اﻷﺷﺧﺎص Ǽﻌد أن ǽȞﺑرواﺧﺻ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ





  :تاﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠذȜرȂﺎ .3
ﺑوﺿوح ﻓﻲ  إن اﺳﺗﺧدام اﻟذȞرȄﺎت ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣزاج اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدف ﻣﺎ ǽﻣȞن رؤȄﺗﻪ
ﻟو أن ﻓردا ﻣﺎ ﻋﺎﻧﻰ ﻣن ﻋﻘǼﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﺧﺎذﻟﻪ وﺗﺛﺑǽȌ ﻫﻣﺗﻪ ﻓﺈن ﻣﺛﻞ ﻫذا . اﻟﺳﻠوك اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻸﻓراد
، ﻓﺈن Ȟﺎن ﻫذا اﻟﻔرد ǽﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺧوﻟǽﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻘǼﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔاﻟﺷﺧص ﺳوف ǽﺳﺗرﺟﻊ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ 
ﺳﻌﯾدا وﺷﺟﺎﻋﺎ ﻓﺈﻧﻪ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻞ، إن Ȟﺎن ﻓرد ﻣﺎ ﻣرﺣﺎ و  ﺳﺗﻛون Ǽﺎﻋﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎؤم واﻟﺣزن  Ȟﻞ ذȞرȄﺎﺗﻪ
ﯾﺧﺗﺎر أن ﯾﺗذȞر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟذȞرȄﺎت ﺳﺗﻛون Ȟﻠﻬﺎ ﺗﺗﺳم Ǽﺎﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﺳﻌﺎدة، وǼﺎﻟطرȄﻘﺔ 
ﻟﻣوﻗﻒ اﻟذȑ ﺳﯾواﺟﻪ Ǽﻪ ﻧﻔﺳﻬﺎ إذا ﻣﺎ واﺟﻪ ﻋﻘǼﺔ ﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳǽﺳﺗدﻋﻲ ذȞرȄﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺷȞﯾﻞ ا
  (801ص .5002/1391.أدﻟر أﻟﻔرد. )ﺗﻠك اﻟﻌﻘǼﺔ
ﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس ﻣﻊ ﻓȞرة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟطرȄﻘﺔ اﻟ إن ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻟذȞرȄﺎت ﺗﻌطﯾﻧﺎ
ﻧﺣن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻪ وﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠǽﻪ . ذرȄﻌﺔ ﻟﺗﺑرȄر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓﻌﺎﻟﻧﺎ ﺎة ، ﻓﻧﺣن ﻧﺗﺧذ ﻣن اﻧطǼﺎع واﺣدǽاﻟﺣ
ﻋﻣوﻣﺎ، أȑ ﺷﺧص ǽȞرﻩ ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ... وﻧﺗﺻرف Ȟﻣﺎ ﻟو Ȟﺎﻧت أﻓﻌﺎﻟﻧﺎ ﺣﻘﺎﺋȘ ﻻ ﺟدال ﻓﯾﻬﺎ 
ﻫǽﺔ ﻋن طرȄȘ اﺧﺗǽﺎر ﺣدث ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ ǽﺣﺎول ﺗﺑرȄر ﻫذﻩ اﻟﻛرا 
 (121 ص. 5002/1391.أﻟﻔرد أدﻟر.)ﻞ ﻫذا اﻟﺣدث وزر ﺗﻠك اﻟﻛراﻫǽﺔ وﺗﺣﻣﯾ
، ﻓﻌﻧدﻣﺎ ǽȞون ﻋﻠﻰ اﻟǼﻌض ﺗﺧدﻣﻪ اﻷﺣﻼم اﻟذȑﻫȞذا ﻧرȐ أن اﻟذȞرȄﺎت ﺗﺧدم اﻟﻔرض ﻧﻔﺳﻪ 
، ﻓﻬم ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣȞﻧوا ﻣن اﺟﺗǽﺎزﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎحت اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ǽﺣﻠﻣون Ǽﺄﺣد اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎ
وا ﻓǽﻪ ﻣن ﺗﻣȞﻧ واﻟذȑ، وﻟﻬذا ﻫم ǽﺣﺎوﻟون إﻋﺎدة ﺧﻠȘ اﻟﺟو اﻟﺳﺎﺑȘ ﯾرون أن اﻟﻘرار ﻣﺎ ﻫو إﻻ اﻣﺗﺣﺎن
  . اﺟﺗǽﺎز اﻻﻣﺗﺣﺎن ﺑﻧﺟﺎح
ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻧǽﺔ وﺗوازن ﻣﺎ ǽﺻدق ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﻋﺎت اﻟﻣزاج داﺧﻞ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻓرد ﻣﺎ ، ǽﺻدق أǽﺿ
ة وﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻪ ﻻﺑد أﻧﻪ ﻧﺧوﻟﻲ ﻟن ﯾǼﻘﻰ ﻣﻧﺧوﻟǽﺎ اﺳﺗذȞر أوﻗﺎﺗﻪ اﻟﺳﻌﯾدﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣ. ﻣزاﺟﺎﺗﻪ ﻋﻣوﻣﺎ
ﯾؤوﻟﻬﺎ Ȟﺄﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرﻩ ، وȄﻧﺗﻘﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ "ﻟﻘد Ȟﻧت ﺗﻌǽس اﻟﺣȎ طوال ﺣǽﺎﺗﻲ: "ǽﻘول ﻟﻧﻔﺳﻪ









  :ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟذȜرȎ اﻟداﻟﺔ ﻧﻔﺳǻﺎ .4
ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ أﻣرا ﯾﻧǼﻐﻲ ﺗذȞرﻩ  -ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﺗﻔﺎﻫﺗﻬﺎ-، Ȟﻞ ذȞرȐ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ إﻟﯾﻧﺎ
ذﻟك اﻟﺷﺧص ﻓﻬذﻩ وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ Ȟوﻧﻬﺎ ﺗﺻور اﻟﺣǽﺎة Ȟﻣﺎ ǽﻌر ّ ِﻓﻬﺎ . ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷﺧص
" إن ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠǽك أن ﺗﺗﺟﻧǼﻪ " ،أو" ... إن ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠǽك أن ﺗﺗوﻗﻌﻪ " :اﻟذȞرȄﺎت ﺗﻘول ﻟﻪ
  ".اﻟﺣǽﺎةﻫذﻩ ﻫﻲ "،أو... 
، إﻧﻣﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻏﯾر ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧؤȞد ﻫﻧﺎ ﺣﻘǽﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﻣر
ﺗﻌرȄﻔﻪ ﻟـ -اﻟﻣﻬم ﻫو أن ﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة ظﻠت ﻓﻲ اﻟذاﻛرة وﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺑﻠورة اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﺣǽﺎة 
  (14 ص. 5002/1391.أدﻟر أﻟﻔرد.)وȞﻞ ذȞرȐ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ داﻓﻊ ﻟﻠﺗذȞر -" ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣǽﺎة"
إن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣǼȞرة ذات ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إظﻬﺎر طول اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔȎ 
ر ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﺣǽﺎة ، وﻓﻲ Ȟﺷﻒ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺑﻠو "ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣǽﺎة"ﻣﺎ ﺑﺗﻌرȄﻒ ﻣﻌﯾن ﻟـ ﺑﻬﺎ ﻓرد 
  :ذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣرﻣوﻗﺎ ﻟﺳﺑﺑﯾنوﺗﺣﺗﻞ اﻟ. ﻷول ﻣرة
ﻣن  ﻫﻲ أول ﺣوﺻﻠﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻠﻣظﺎﻫر ،ﻟﻠﻔرد ووﺿﻌﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾǽم اﻷﺳﺎﺳﻲ: أوﻻ
  .ﺣول ذاﺗﻪ واﻟﻣطﺎﻟب اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠǽﻪ ، ﻫﻲ أول رﻣز ﻣﺗﻔﺎوت اﻟﻛﻣﺎلﺣوﻟﻪ
 Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ . إﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق اﻟذاﺗǽﺔ ﻟﻪ، ﻫﻲ ﻣطﻠﻊ ﺳﯾرﺗﻪ اﻟذاﺗǽﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﺗﺑﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ: ﺛﺎﻧǽﺎ
ز ǽﺷﻌر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻬﺎ ، وﻫدف اﻟﻘوة واﻷﻣن اﻟذȑ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗǼﺎﯾن ﺑﯾن وﺿﻌǽﺔ ﺿﻌﻒ وﻋﺟ
  )41-31 pp .1391 .derflA reldA (.ﯾراﻩ ﻣﺛﺎﻻ ﻟﻪ 
ﻫﻲ ﺣﻘﺎ أول ﺷﻲء ǽﺳﺗطǽﻊ –ﺗﻲ ǽﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻔرد أول اﻟذȞرȄﺎت اﻟ-وﻻ ﯾﻬﻣﻧﺎ أن ﺗﻛون اﻟذȞرȐ  
اﻋﺗﺑرﻩ ﺎﺑȘ ﻋن ﻣﺎ ، ﻓﻘد ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﻔرد ﺗذȞر ﺣدث ﻣﺎ ﺳد ﺗذȞرﻩ ﻋن طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﻣǼȞرة أم ﻻﻫذا اﻟﻔر 
، ﺣﺗﻰ إﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻬم ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إن ﻟﻣﻬم أﻧﻪ ǽﻌﺗﺑرﻩ ﻫو أول اﻟذȞرȄﺎتإﻧﻣﺎ ا ،"أول اﻟذȞرȄﺎت"
ﻟﻛوﻧﻬﺎ  ﻟذȞرȄﺎت ﺗﻬﻣﻧﺎ ﻓﻘȌ Ǽﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪإن ا. Ȑ اﻷوﻟﻰ ﺣﻘǽﻘǽﺔ أم ﻣن ﺻﻧﻊ ﺧǽﺎﻟﻪȞﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟذȞر 
  (24ص. 5002/1391.أﻟﻔرد أدﻟر) .وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﺗﻣﺛﻞ طرȄﻘﺔ ﻓﻬم اﻟﺣǽﺎة
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ﺻﻌǼﺔ اﻟﺗذȞر وﺣﺗﻰ ﺻﺔ و وﻟǽس ﻓﻘȌ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎȍ ﺑﻬﺎ Ǽﻘوة ﺑﻞ ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﻗ
  .ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ǼȞﻠﻣﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺗواﺟدة ﻓﻘȌ Ȟﻧﻐﻣﺎت ﻋﺎطﻔǽﺔ وذﻫﻧǽﺔ 
وȞﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻷﻧﺎ ﻻ ǽﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ Ǽﺎﻟﻛﻼم ﺑﻞ أǽﺿﺎ Ǽﺎﻟﻌواطﻒ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﻬﺎ وان ﻋﻠم وﺣدة 
ﺣﯾث أﻧﻧﺎ اﻵن أﺻǼﺣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل  tcelaid -nagroاﻷﻧﺎ ﻣدﯾن ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﻪ 
 () 2-1pP .3391.derflA reldA.اﻟﺧﺎرﺟﻲ ǼȞﻞ أﺷȞﺎل اﻟﺟﺳم و اﻟﻌﻘﻞǼﺎﻟﻌﺎﻟم 
ﻧﺿﻔǽﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟذȑإن اﻟذȞرȄﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﺣﻣﻠﻪ ﻣﻌﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﯾذȞرﻧﺎ Ǽﻣﺣدودǽﺔ ﻗدراﺗﻧﺎ وǼﺎﻟﻣﻌﻧﻰ 
، ﻓﻣن "ذȞرȄﺎت Ǽﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔ "ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ ǽﻣȞن أن ﻧطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ . وȞǽﻔǽﺔ ﺻǽﺎﻏﺔ اﻟﻣواﻗﻒ اﻷﺣداث
ﺗﺗرك اﻧطǼﺎﻋﺎ ﻋﻠǽﻪ وﻋﻠﻰ ﺑﯾن آﻻف اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣر Ǽﺎﻟﻔرد ﯾﺧﺗﺎر أن ﯾﺗذȞر ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﺗﻲ 
وﻫﻲ ﻗﺻﺔ ǽﺳﺗرﺟﻌوﻧﻬﺎ اﻟﻣرة Ǽﻌد اﻟﻣرة ،  -ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺗﻣﺛﻞ ﻗﺻﺔ ﺣǽﺎﺗﻪإن -ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ 
ﻋن طرȄȘ اﻟﺧﺑرات -، أو ǽ ُ ﻌدﱡون أﻧﻔﺳﻬم ﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ ﻫدﻓﻬم اﻷﺳﺎﺳﻲﺷﺟǽﻊ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ اǼﻐرض ﺗ
  (701ص . 5002/1391.أﻟﻔرد رأدﻟ. )ﻣﺟرȃﺔ وﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ  ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ Ǽطرق  –اﻟﺳﺎǼﻘﺔ
ﺔ ﺟدا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻣن ﻫذا ﻧرȐ أن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﺗذȞرﻫﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ ﻗرȄǼ
ﻓﺈن ﻋرﻓﻧﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋǽﺳﻲ  ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن اﻻﻗﺗراب ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟرﺋǽﺳﻲ، وﻟﻬذا ﻟﻠﻔرد
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ذات أﻫﻣǽﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ﺳﻧﻌرف ﻫدﻓﻪ اﻟرﺋǽﺳﻲ وﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ ﻟﻠﻔرد ﻓﺈﻧﻧﺎ
ﺑﯾن ، Ȟﻣﺎ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ طﺑǽﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻓراد إﻟﻰ اﻟوظǽﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻬمﻓﻲ إرﺷﺎد ا
  (901ص. / 50021391.أﻟﻔرد أدﻟر. )ﺎء اﻷﺳرةاﻟطﻔﻞ وأﻣﻪ وأﺑǽﻪ وǼﺎﻗﻲ أﻋﺿ
ﻧﻪ ﯾﻧǼﻐﻲ ﻟﻧﺎ أن ﻻ ﻧﻔرق أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ﺑﯾن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻘدǽﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻷن اﻟذȞرȄﺎت إ
واﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺧȌ . Ȟﻣﺎ ﺗﻧطوȑ ﻋﻠǽﻪ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻧطوȑ ﻫﻲ أǽﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺧȌ اﻟﻌﻣﻞ 
، ﻷن ﻣن اﻟǽﺳﯾر ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘǼﺔ أن ﻧȞﺷﻒ ﻋن اﻟﺣǽﺎة أﺳﻬﻞ وأﻫدȐ ﻟﻧﺎاﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ 
وﻓﻲ وﺳﻌﻧﺎ . ﻣوﺿوع ﻓﺣﺻﻧﺎ ، وﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﺗﺑﯾن أن ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺗﻐﯾر ﺗﻐﯾرا ﺣﻘǽﻘǽﺎ 
Ȅﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ذȞر  -اﻟذȑ ﯾﺗﻛون ﻓﻲ ﺳن اﻟراǼﻌﺔ أو اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  -أن ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش
وﻣن ﺛم ﻧﺳﺗطǽﻊ Ǽﻌد Ȟﺛﯾر ﻣن أﻣﺛﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت أن ﻧﺳﺗﻣﺳك . وأﻓﻌﺎل اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺻﻠﺔ
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ǼﺎﻟﻧظرȄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أن ﻓﻲ ﻣﻘدورﻧﺎ أن ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺟزء ﺣﻘǽﻘǽﺎ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻷول 
  (87-77ص ص . 4491/9291. أﻟﻔرد أدﻟر. )ﻟﻠﻣﻔﺣوص
ﻩ اﻟذȞرȄﺎت دﻗǽﻘﺔ أم ﻻ ﺎﻧت ﻫذوﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧذȞر ﻫﻧﺎ ﺣﻘǽﻘﺔ ﻏرȄǼﺔ أﻻ وﻫﻲ أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻬم ﻣﺎ إن Ȟ
ﺣȞم اﻟﻔرد ، ﻓﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻬم ﻫو أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﺎﻧت ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ أȑ ﻗدر ﻣن اﻟﺣﻘǽﻘﺔأو ﺣﺗﻰ ﻣﺎ إن Ȟ
 ( 011ص . / 50021391.أﻟﻔرد أدﻟر. )ورأǽﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت
أو أن اﻓﺗراﺿﺎت وﺷروﺣﺎت ( وﻫذا ﻣﺳﺗǼﻌد)ﺳواء ﺣدﺛت اﻟذȞرȐ ﺣﻘﺎ Ȟﻣﺎ ﺗذȞرﻫﺎ أو رواﻫﺎ اﻟﻔرد  
ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ : ، ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎﺎﻓﺔ، أو أن اﻟذȞرȐ ﻟم ﺗﻘﻊ ﺑﺗﺎﺗﺎوﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻔرد ﺣوﻟﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻣﺿ
ﺳﻪ ﻟﻧﻔاﻟǼﺎﻛرة ﺳوف ﺗﻌȞس وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔرد ﺣول اﻟدﻧǽﺎ وﺣول ذاﺗﻪ وﻣﺳﺎر اﻟﺳﻠوك اﻟذȑ اﺧﺗﺎرﻩ 
  )071-961pP.2791.eneleH kenapaP ( .ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺎﻟم ﻣﻌﻘد
ﻋﻧدﻣﺎ ǽﻌود ﻣﻔﺣوص ﺑذﻫﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﺿǽﻪ ﻓﻠǽس ﺛﻣﺔ ﺷك ﻓﻲ أن Ȟﻞ ﻣﺎ ﺗﻧطȘ Ǽﻪ ذاﻛرﺗﻪ 
ﺳǽȞون ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣǽﺔ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ، ﻟذﻟك ǽȞون ﺑوﺳﻌﻧﺎ أن ﻧﺟد ﻓǽﻪ ǼﺎǼﺎ ﻧﻧﻔذ ﻣﻧﻪ 
، ﻷن ﻫذﻩ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻛǽﻔǽﺔ (87ص. 4491/9291.أدﻟر أﻟﻔرد)إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ 
   .اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرك ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة 
 ) 082P .6002 . orteiP iD regoR ،kasoM .H dloraH (
. ج اﻟﻌǽش وﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻷول ﻟﻠﻔردوﻟﺳﻧﺎ ﻧﻧȞر أن ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﯾت ﺷﺄﻧﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ
ت اﻟﻼواﻋǽﺔ Ȟﻣﺎ ن اﻷﺣوال أن ﻧﻌرف اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣﻧﺳǽﺔ، أو اﻟذȞرȄﺎﻟﻛن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻓﻲ Ȟﺛﯾر ﻣ
Ȟﻠﺗﯾﻬﻣﺎ ﺗؤدȑ إﻟﻰ ﻫدف ﻋﻠﻰ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟواﻋǽﺔ واﻟﻼواﻋǽﺔ ﺗﺷﺗرȞﺎن ﻓﻲ أن . ǽﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﻠون 
ﻟذﻟك ǽﺳﺗﺣﺳن أن ﻧﻌرف اﻟذȞرȄﺎت . ﻬﻣﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻷول اﻟﻛﺎﻣﻞ، وأن Ȟﻠﺗﯾاﻟﺳﻣو ﻧﻔﺳﻪ
وǽȞﺎد اﻟﻧوﻋﺎن ﻓﻲ آﺧر اﻷﻣر أن ǽȞوﻧﺎ . اﺳﺗطﻌﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺑǽﻼ ǽﺔ ﻣﻌﺎ إناﻟواﻋǽﺔ واﻟﻼواﻋ
أن ǽﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ وȞﻼﻫﻣﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﻻ ǽﻔﻬﻣﻪ ﺻﺎﺣǼﻪ، وﻏﯾرﻩ ﻫو ﻣن ﯾﺟب ﻋﻠǽﻪ . ﻷﻫﻣǽﺔﻣﺗﺳﺎوȄﯾن ﻓﻲ ا
  ( 87ص . 4491/9291.أدﻟر أﻟﻔرد. )ﻓﻬﻣﻬﻣﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﻣﺎ ﻟﻪ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗد ﺟرت ﻓﻲ ﺑدﯾﻬﻲ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺄﺧذ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ȞﺗﻘﺎرȄر ﺻﺣǽﺣﺔ ﻋن اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
ﻓﻠو أن ﺷﺧﺻﯾن ﻋﺎﺷﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﺧﺑرة . ( 852ص . 2891/9291.أﻟﻔرد أدﻟر)ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔرد وطﻔوﻟﺗﻪ 
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ﻣﺎ ﻣﻌﺎ واﺳﺗرﺟﻌﺎﻫﺎ ﻓﻲ ذȞرȄﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟǼﺎﻛرة ﻟوﺟدﻧﺎ ﺗǼﺎﯾﻧﺎ واﺿﺣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺗﯾن اﻟﻣﺳرودﯾن ﻣن ﻗﺑﻞ Ȟﻞ 
ﻣﻧﺎ ﻫو أن ذﻟك ǽﻌود إﻟﻰ ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻬﻗﻊ أن ﺗﻛون اﻟذȞرȐ ﻣطﺎǼﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ، ﻟذﻟك ﻻ ﻧﺗو 
، ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش Ȟﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ، اﻟذȑ ﺟﻌﻞ إدراك اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻛﻞ واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎﺗǼﺎﯾن ﻓﻲ 
  . ﻟﻠﺧﺑرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻐﺎﯾرا ﻟﺷرȄȞﻪ ﻓﯾﻬﺎȞﻞ واﺣد 
وأﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﯾﺗﺑدل وȄﺗﻐﯾر . ﻟذȞرȄﺎت ﻫﻲ أǽﺿﺎ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﺧǽﺎلﻣن ﻫذﻩ ا اوȞﺛﯾر 
ﻣﺎ ﺗﺑدل أو ﺗﺧﯾﻞ .  ﯾﻧﻘص إطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗǽﻣﺗﻬﺎ وﻣﻐزاﻫﺎ، وﻫذا ﻻﺣǽﺎة اﻟﻔردﻘǼﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣ
ﻣﻞ اﻟذاﻛرة ورﻏم أن ﻋ. ﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫدف اﻟﻣﻔﺣوصﻣن ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ǽﻣﻠك داﺋﻣﺎ اﻟ
، وأن ﻧرȃطﻬﻣﺎ ﺧﺎطر أن ﻧﺳﺗﺧدم اﻟذاﻛرة واﻟﻣﺧﯾﻠﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطǽﻊ ﺑدون ﻣﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻋﻣﻞ اﻟﻣﺧﯾﻠﺔ
ﻟﻛﻧﻧﺎ رﻏم ذﻟك ﻻ ﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﻘدر Ǽﺻورة دﻗǽﻘﺔ ﻗǽﻣﺔ وﻣﻐزȐ ﻫذﻩ . ﺗﻲ ﻧﻌرﻓﻬﺎǼﺎﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺧرȐ اﻟ
اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت إﻻ إن رȃطﻧﺎﻫﺎ Ǽﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش اﻟﺷﺎﻣﻞ وواﻓﻘﻧﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وȃﯾن ﺧȌ اﻟﻛﻔﺎح 
  .ﺳﻌǽﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻣو
ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺳﻧوات اﻷرȃﻊ أو اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣǽﺎة اﻟﻔرد ﻧﺟد ǼﺷȞﻞ 
ǽم اﻟﻌǽش رﺋǽﺳﻲ ﻗطﻌﺎ وأﺟزاء ﻣن ﻧﻣوذج اﻟﻔرد وا ٕ ﺷﺎرات ﻣﻔﯾدة ﺣول اﻷﺳǼﺎب اﻟﺗﻲ أﻋطت ﺗﺻﻣ
أن ﻧﻠﻣس اﻹﺷﺎرات اﻷﻛﺛر ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣول اﻟﺟﻬد اﻟﺷﺧﺻﻲ  -ﻫﻧﺎ أǽﺿﺎ-وﻧﺳﺗطǽﻊ . ﺷȞﻠﻪ اﻟﺧﺎص
إن . ﻰواﻟﺗﻣرن اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘﺻورات واﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﻌﺿوǽﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷوﻟ
. أﻟﻔرد أدﻟر) .ﻋǽﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ Ȟﺛﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻتواﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎت درﺟﺔ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
 (952ص . 2891/9291
  :ﻓﺣص اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة .5
  :ن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗذȞرﻫﻣﺎ داﺋﻣﺎﺎﻫﻧﺎك ﻧﻘطﺗﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻓرد ﻣﺎ ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻟﻓﻲ 
، إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻓز ﻌﺑﯾر ﺳوف ǽﻘودﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺈن Ȟﻞ ﺗﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﺑدأ ﻣن ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺷﺋﻧﺎ -
 .اﻟواﺣد، اﻟذȑ ﺑﻧﯾت ﺣوﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻǽﺔاﻟواﺣد، إﻟﻰ اﻟﻠﺣن 
ﻞ ﺷﻌور وȞﻞ ﻓﻌﻞ ǽﺳﺎﻫﻣون ﻓﻲ Ȟﻞ Ȟﻠﻣﺔ وȞﻞ ﻓȞرة وȞ. ﺣن ﻣزودون Ǽﻣﺧزون ﻫﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻣوادﻧ -
ﺎﻓﻪ وﺗﺻﺣǽﺣﻪ ﺑواﺳطﺔ أﻟﻒ ﺗﻌﺑﯾر وأȑ ﺧطﺄ ﻧرﺗﻛǼﻪ ﺑﺗﻘدﯾرﻧﺎ اﻟﻣﺗﺳرع ﻷȑ ﺗﻌﺑﯾر ǽﻣȞن اﻛﺗﺷ. ﻓﻬﻣﻧﺎ
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ر Ǽﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋǽﺔ ﻣﻌﻧﻰ أﺣد اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣȞن ﻣن رؤǽﺔ دورﻩ ﻓﻲ ﻧﺣن ﻻ ﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﻘر  .رآﺧ
، Ȟﻞ ﺗﻌﺑﯾر ﯾدﻓﻊ ﺑﻧﺎ ﻧﺣو ﺳﻪﻟﻛن Ȟﻞ ﺗﻌﺑﯾر ǽﻘول اﻟﺷﻲء ﻧﻔ، واﻟﻌﺎم ﻟﯾﺗﺿﺢ أﻛﺛر اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ
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، وأن ﻧظﻞ وﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ دوﻣﺎ أن ﻧﺻﻐﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﻞȄﺗو  اﻟﺳﻬﻠﺔﺎﻟﻣﻬﻣﺔ Ǽ ﻟǽس ﻣﺎ ﻓﻬم إﻧﺳﺎن إن
ﺔ ﻓﻲ ﻣﺻداﻗǽ ﻔﺎﺗǽﺢر اﻟﻣﺛأن أﻛأدﻟر اﻋﺗﺑر و  .ﻣﺗﺷȞȞﯾن ﺣﺗﻰ ǽﺻǼﺢ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺷﺧﺻǽﺔ واﺿﺣﺎ
  : اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﻔﺣوص ﻫﻲ
  .واﻷﺣﻼم اﻟذȞرȄﺎت اﻟطﻔوﻟǽﺔ اﻟǼﺎﻛرة -
  .ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﺎﺋﻠﺔوﺗﺷȞﯾﻠﺗﻬﺎ و  وﻣوﺿﻊ Ȟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺗرȞﯾǼﺔ اﻷﺳرة  -
  .وﻣﺷȞﻼﺗﻬﺎ وﺻﻌوǼﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ -
 ( )053p.4691. rehcrabsnA. rehcabsnA .اﻟذȑ ﻗد ﺳﺑب اﻟﻣرضوطﺑǽﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ  -
. ﺷﻌور ﺟزء أﺳﺎﺳǽﺎ ﻣن ﺧȌ اﻟﻌﻣﻞ ȞﻠﻪȄﺟب أن ﻧﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون Ȟﻞ Ȟﻠﻣﺔ وȞﻞ ﻓﻌﻞ وȞﻞ و 
ﻫذا Ǽﺎﻟﺧﺻوص وǽȞون ﺧȌ اﻟﻌﻣﻞ ﻫذا أوﺿﺢ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﻣﺣطﺎت ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت أﺧرȐ، وǽȞون 
  (77ص. 4491/9291. أﻟﻔرد أدﻟر. )ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
، وﻫذا Ǽﻌد أن ǽȞون ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ذȞرȄﺎت اﻟﻣﻔﺣوص اﻟǼﺎﻛرةﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧوȑ اﻟﻔﺎﺣص اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻟ
، ﻋﻠﻰ ﻣن Ǽﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﻼﺟǽﺔ اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﺟǽﺔ ﺗﻌﺎطﻔǽﺔ Ȟﺎﻓǽﺔ، وأﻧﺟز ﻋﻧﺎﺻرﻗد ﺑﻧﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻼ
: ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺣوص Ǽﺎﻟطﻠب اﻟﺗﺎﻟﻲ، ﺣص ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ ﻓروﻋﻪﻟﻔ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
، إﻟﻰ أǼﻌد ﻣﺣطﺔ ﻣﻣȞﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿǽك اﻟطﻔوﻟﻲ، وﺣﺎول اﺳﺗرﺟﺎع ذاﻛرﺗك إﻟﻰ اﻟوراءﺟﺗﻬد أن ﺗﻌود ﺑا"
   2-1pP.3391.derflA reldA( )".رك اﻟǼﺎﻛرةوﺳرد أﻗدم ذȞرȐ اﺣﺗﻔظت ﺑﻬﺎ ذاﻛرﺗك ﻣﻧذ أﻋوام ﻋﻣ
وﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم ﻣﻐزȐ أȑ ذȞرȐ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧرȃȌ ﺑﯾن ﻫذا اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻷول وﻣﺎ ﻧﺳﺗطǽﻊ 
Ȅﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن و . (062ص . 9291.أﻟﻔرد أدﻟر)اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻪ اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺗﺻر 
Ȅﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﺧﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻏرﻓﺔ ﻣن اﻟطر رﻏم Ǽﺳﺎطﺗﻬﺎ ﻓ :ﻹﺷﺎرات ﻣن زﺧم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺻﻐﯾرةا
رȃﻣﺎ . ﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺿﺣك، وطرȄﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻲ، وﻣن طرȄﻣن اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺣﯾﻲ ﺑﻬﺎ وǽﺻﺎﻓﺢ، و ﻣﺎ
 .ﺗﺄﺗﻲ دوﻣﺎ ﻟﺗﺻﺣǽﺣﻧﺎ أو دﻋﻣﻧﺎواﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻛن ﻧﻘﺎطﺎ أﺧرȐ ﺳﺟﺎﻧﺑﻧﺎ اﻟﺻواب ﻓﻲ ﻓﻬم ﻧﻘطﺔ 
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، ﺑﻞ ص ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ، ǽﻣȞن اﻟﻘول أن ﻣﻌظم اﻷﺷﺧﺎﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم
 .اﻟﺧﻔﻲ اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻟذȞرȐ اﻟﻣﻌﻧﻰ  رون إﻧﻬم ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ذȞرȐ وﻻ ﯾ
ﻣȞن أȑ ﺷﺧص ﻣن ﻓﻬم اﻟذȞرȐ ، ﻓﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﯾﺗﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻص صﺷﺧǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠوﻫذا طﺑǽﻌﻲ 
، وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ǽﻌﺑرون ﻋن ﻏرﺿﻬم وﻫدﻓﻬم ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ǼﺎﻵﺧرȄن اﻷوﻟﻰ
ص ./ 5002 1391 .أﻟﻔردأدﻟر ) دون أن ﯾدرȞوا أﻧﻬم ǽﻔﻌﻠون ذﻟكﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬم وﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟ
  (011
وﻟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ Ǽﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ ﻣن Ǽﺳﺎطﺔ واﺧﺗﺻﺎر ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ 
ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺄل ﺟﻣǽﻊ طﻠǼﺔ أﺣد اﻟﻔﺻول أن ǽȞﺗﺑوا ﻣﺎ ǽﻌدوﻧﻪ أوﻟﻰ : ﻣﺛﻼ.ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘǽﻘﺎت ﺟﻣﺎﻋǽﺔ 
 1391.أﻟﻔرد دﻟرأ). ذȞرȄﺎﺗﻬم، وȃﻬذا ﻧﺗﻣȞن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻣﻔﯾدة ﺟدا ﻟﻛﻞ طﻔﻞ
  ( 01ص . /5002
  :ﻋﺎﻣﺔ اﻟذȜرȎ اﻟǺﺎﻛرة ﺣﺻرȂﺔ ﻟǻﺳت ﺗذȜرات 5.1
ﻟﻰ أﻣور ﻣﺗﻛررة اﻟﺣدوث ﻓﻲ ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ أن ǽﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻون ذȞرȄﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺷﯾر إ
  ..."Ȟﻞ ﺻﯾﻒ أذﻫب إﻟﻰ اﻟﺷﺎطﺊ و" ، ..." Ȟﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻧﻠﻌب : " ، ﻣﺛﻞ ﻗوﻟﻬم ﺣǽﺎﺗﻬم
ﻣﺟرد ﺗﻘرȄر ، ﺑﻞ ﻫﻲ ذات دﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻔﺎﺣص ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ ﻟǽﺳت ﺑذȞرȐ Ǽﺎﻛرة
ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟذȞرȐ اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ ﺳرد ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟواﻗﻌﺔ ﻣﺣددة Ǽﻌﯾﻧﻬﺎ . ﻋﺎم ﺣول ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻔﺣوص
 وﻫﻲ دوﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾدا دﻗǽﻘﺎ. ﻣﻔﺣوص أﻧﻬﺎ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻣﺎﺿǽﻪ اﻟǼﺎﻛرﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗذȞر اﻟ
، أو "ﯾوم ﻋﯾد ﻣǽﻼدȑ اﻟﺧﺎﻣس" و" ﺧﻣس ﺳﻧواتﻟﻣﺎ Ȟﺎن ﻋﻣرȑ "ﺎ Ȟﺎن ﻣﺛﻞ ﻗول اﻟﻣﻔﺣوص زﻣﻧǽ
  . " ...ﯾوم وﻻدة أﺧﻲ " و" ﯾوم دﺧوﻟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ : "ﻞ ﻗوﻟﻪﺗﺣدﯾدا Ǽﻣوﻗﻒ ﺧﺎص ﻣﺛ
، ﻟﻛن ﯾدﱠﻋﻲ Ǽﻌض اﻷﺷﺧﺎص أن ﺑﺈﻣȞﺎﻧﻬم أن ǽﻌودوا ﺑذȞرȄﺎﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣن ﻋﻣرﻫم
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﻓرق ﺑﯾن أن  .ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ ﻟǽس ﺳوȐ ذȞرȄﺎت وﻫﻣǽﺔ، ﻓﻣﺎ ﯾذȞروﻧﻪ ﻫو ﻫذا ﻏﯾر ﻣﻣȞن
  .اﻟﺣﺎﻟﯾن أﺟزاء ﻣن ﺷﺧﺻǽﺔ اﻹﻧﺳﺎن ǽȞون ﻣﺎ ﯾذȞروﻧﻪ ﺧǽﺎﻻت أو ذȞرȄﺎت ﺣﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ Ȟﻠﺗﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤȞد Ǽﻌض اﻷﻓراد أﻧﻬم ﻻ ǽﻌرﻓون ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫﻞ ﻣﺎ ǽﻘوﻟوﻧﻪ أﺟزاء ﻣن ذȞرȄﺎﺗﻬم 
وﻟǽس ﻫذا أǽﺿﺎ Ǽﺎﻷﻣر اﻟﻔﺎرق ﻷﻧﻪ ﺣﺗﻰ إن Ȟﺎن أوﻟǽﺎءﻫم ﻫم ﻣن . أوﻟǽﺎءﻫماﻟﺧﺎﺻﺔ أم ﺣدﺛﻬم ﺑﻬﺎ 
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. اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم( اﺗﺟﺎﻫﺎت)ﻌرﻓﺔ ﻣواﺿﻊ ، وﻫﻲ ﺑﻬذا ﺗﻌﯾﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣاﻫﺎ ﻟﻬم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد رﺳﺧت ﻓﻲ ﻋﻘوﻟﻬمرو 
 (97ص. 4491/9291. أدﻟر أﻟﻔرد)
ﻌرف أȑ ، أو ﯾدﻋﻰ أﻧﻪ ﻻ ǽﻻ ﯾﺟﯾب اﻟﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﺣﺎﻻت
، ﻓﻬﻲ ﺗظﻬر رﻏǼﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻘوǽﺔ -ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ-ﻟﻛن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻻت . ﺎء أوﻻاﻷﺣداث ﺟ
اﻟﺣǽﺎة، وأﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌد اﻟﻔرد اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ إﺧﻔﺎء اﻷﺳﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺗﻪ ﻓﻲ 
  (011ص . / 5002 1391.أﻟﻔرد أدﻟر.)ﻟﻠﺗﻛﺎﻓﻞ
وﻋﻠﯾﻧﺎ . "ﻟﺳت أذȞر ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ" :ا Ǽﻘوﻟﻬمإن Ǽﻌض اﻟﻧﺎس إن ﺳﺋﻠوا ﻋن ذȞرȄﺎﺗﻬم اﻟǼﺎﻛرة أﺟﺎﺑو 
Ǽﻌض وǼﻌد أن ﯾﺑذﻟوا . ﺻروا أﻓȞﺎرﻫم وأن ǽﺣﺎوﻟوا اﻟﺗذȞرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣوال أن ﻧطﻠب ﻣﻧﻬم أن ǽﺣ
ذاﻛرﺗﻬم ﻗد ǽȞون ﺗرددﻫم ﻫذا دﻟǽﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻻ ﯾرȄدون أن ǽﻌودوا ﺑ .اﻟﺟﻬد ﺗراﻫم ﯾﺗذȞرون أﻣرا ﻣﺎ
ﻣن واﺟﺑﻧﺎ . Ȟم Ǽﺄن ﻫذﻩ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻟم ﺗﻛن ﺳﺎرةﺣ، وﻗد ﯾؤدȑ ﻫذا ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟإﻟﻰ ﻋﻬد Ǽﻌﯾد ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم
ﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻧرﻏب ﻓﻲ أن ﻧرﺷد ﻣﺛﻞ ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص، وأن ﻧﻠﻣﺣﻬم ﻣن طرف ﺧﻔﻲ Ǽﻣﺎ ǽﻌﯾ
. 4491/9291.أدﻟر أﻟﻔرد. )ﺳﻧﺟد ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف أﻧﻬم دوﻣﺎ ﯾﺗذȞرون Ǽﻌض اﻷﺷǽﺎء. ﻣﻌرﻓﺗﻪ
  (97-87ص ص 
ﺗﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻟﺷد اﻧﺗǼﺎﻩ ﻋﻠﻰ  إن ذȞرȄﺎت اﻷﺧطﺎر واﻟﺣوادث وȞذﻟك اﻟﻌﻘوǼﺎت
 ﺷﻒ ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻊأو أﺧت ﻏﺎﻟǼﺎ ﺗﻛ ن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻻدة أخ، وا  ٕﻋﻧﺻر ﻣﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة
أﻣﺎ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﻣرض أو  ،ذȞرȐ اﻟروﺿﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗظﻬر اﻧطǼﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع ﺟدﯾدةو 
وﻓﺎة أو ﺧوف ﻣن اﻷﺧطﺎر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﻘǼﻼ واﺟﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن ǽﺻǼﺢ طﺑﯾǼﺎ أو ﻣﻣرﺿﺎ 
وȞذﻟك اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ Ǽﻌض اﻷﺷﺧﺎص Ȟﺎﻷم واﻷب واﻷﺟداد ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾﻞ 
  .ﺧرȄنآ اﺳﺗǼﻌﺎد أﺷﺧﺎصﺗم ذȞرﻫم ﻷﻧﻬم ﯾدﻟﻠوﻧﻪ Ȟﺛﯾرا و  اﻷﺷﺧﺎص اﻟذȑ
اﻟذȑ ﯾﺑذﻟﻪ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺟﻬد اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺳرﻗﺎت و Ȟﻣﺎ إن ذȞرȄﺎت اﻵﺛﺎم و 
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ﻣن اﻟﻌﺳﯾر اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺄوȄﻞ دﻗﯾȘ أو ﺻﺎدق ﻟذȞرȐ Ǽﺎﻛرة واﺣدة، ﻣﻊ Ȟوﻧﻪ أﻣرا ﻏﯾر 
Ȟﺎﻧت ﺗﻛﻔǽﻪ ذȞرȐ أدﻟر ﻓﺎﺣص ﻓذ Ǽﻘǽﻣﺔ . ﻟﻣﻬﺎرة وﺣذاﻗﺔ اﻟﻔﺎﺣص وﺧﺑرﺗﻪﺧﺿﻊ ﻣﺳﺗﺣﯾﻞ ، ﻫذا ﯾ
ﻏﯾر . ﻧﻔﺳǽﺔ ﻋﻣǽﻘﺔ دﻗǽﻘﺔ ﺣﻘﺎﺋȘواﺣدة ﻣȞﺗوǼﺔ ﻟﻣﻔﺣوص ﻣﺟﻬول ﻟم ǽﻘﺎﺑﻠﻪ أﺑدا ﻟﻛﻲ ǽﺳﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ 
  .أن ﻫذﻩ اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻻ ǽﻘﺎس ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣن ﺑﯾد أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻘدار ﻣﺣدد ﻣن اﻟذȞرȄﺎت ﯾﻧǼﻐﻲ ﻋﻠﻰ Ȟﻞ ﻓﺎﺣص اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﺻﯾﻠﻪ 
، ǽﺣﺗﺎج اﻟﻔﺎﺣص إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻋدة ﻓﻲ أȑ ﺣﺎل. ﺗﻰ ﯾﺗﻣȞن ﻣن ﻓﻬم ذȞرȄﺎﺗﻪ اﻟǼﺎﻛرةاﻟﻣﻔﺣوص ﺣ
وȄﺗǼﺎﯾن . وﻋǼﺎراﺗﻬﺎ ذȞرȄﺎت ﻟﯾﺗﻣȞن ﻣن ﻓك ﺷﻔرات اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﻣﻐزȐ اﻟﻌﺎﺋﻣﯾن ﺑﯾن ﺣروﻓﻬﺎ وȞﻠﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻔﺎﺣص وﺣذاﻗﺗ ﻫذا اﻷﻣر راﺟﻊ ﻻﻋﺗǼﺎرات ﻋدة. اﻟﻔﺎﺣﺻون ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌدد اﻟﻣطﻠوب
اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑﻞ  ، وȞﻣǽﺔ وﻧوﻋǽﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋȘȞﻣﺎ أﺷرﻧﺎ
اﻻﻋﺗǽﺎدǽﺔ، أﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﺛﻼث ذȞرȄﺎت، أوﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ  ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻲ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ. ﻓﺣص اﻟذȞرȄﺎت
ن ǽﺣرص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﺧﻣس ذȞرȄﺎت Ǽﻌض اﻟﻔﺎﺣﺻﯾن اﻷدﻟرȄﯾ .ﻔﺣوص أﻗدم ذȞرȄﺎﺗﻪǽﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻣ
 .ذȞرȐ  21إﻟﻰ  6ﺣددا ﻋدد اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﺑﯾن ( 3102)وﻟǽﺎم ﻧǽȞول و  ﺟǽﻣس ﺑﯾﺗر. رﻓﺄﻛﺛ
وﻣن اﻟطرȄﻒ أن Ȟورﺳﯾﻧﻲ ﺟﻣﻊ ﻋﺷرات اﻟذȞرȄﺎت ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻷﺣد  ) 65P. 3102. G.yeroC(
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﺟﯾن
ﻓﻲ اﻟطرف اﻵﺧر، ﯾﺗǼﺎﯾن اﻟﻣﻔﺣوﺻون ﻓﻲ ﻋدد اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ǽﻣȞﻧﻬم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ 
. ǽﺳﺗرﺟﻌوﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﻣدȐ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺟﺎع، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻬوﻟﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾﻞ وﺣﺳن اﻟﺳرد
Ǽﻌض اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن ǽﺳﺗرﺟﻊ ﺛﻼﺛﺎ وﻻ ǽﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزȄد، وﻣﻧﻬم ǽﺳﺗرﺟﻊ Ǽﺎﻟﻣﻘدار اﻟذȑ ǽطﻠǼﻪ 
  .ǽﺳﺗرﺟﻊ ﺑﯾن ﺳت وﻋﺷر ذȞرȄﺎت Ȟﺎﻣﻠﺔ –ﺛوﻣﺎس ﺳوȄﻧﻲ ﺣﺳب–وأﻏﻠب اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن . اﻟﻔﺎﺣص
واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  ﻣﻘدار اﻟذȞرȄﺎت Ȟﻠﻣﺎ زاد Ȟﻠﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺄوȄﻠﻬﺎ ǼﺎﻟﻣطﺎǼﻘﺔ واﻟﻣﻧﺎظرة، ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺎ ǽȞن
Ȟﻣﺎ أن ﺗواﻓر ﺑǽﺎﻧﺎت ﻧوﻋǽﺔ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﻣﺗﻌددة ǽﺳﻬﻞ . Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻟǼﻌض
 . رȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، ﻗﻞ ﻋددﻫﺎ أو Ȟﺛﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺄوȄﻞ اﻟدﻗﯾȘ واﻟﻌﻣﯾȘ ﻟﻠذ
 )401p.9891.nhoj samoht ,yneewS(
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، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرȞز إﺻﻐﺎء آذاﻧﻧﺎ إﻟǽﻪ وﻧظر ﺣوص ﻓﻲ ﺳرد إﺣدȐ ذȞرȄﺎﺗﻪ اﻟǼﺎﻛرةǼﻌد ﺷروع اﻟﻣﻔ
ﻧﺣن ﻧﺳﻌﻰ ﺧﻼل . ﻬﺎ ﺑﺗﻌﺎطﻒ ﻧﺷȌ Ȟﺑﯾر ظﺎﻫر ﻟﻠﻣﻔﺣوصأǼﺻﺎرﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣﻞ ﺟوارﺣﻪ وﺣرȞﺎﺗ
وﻟﻠﺗﻣȞن ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﻬد ǼﺷȞﻞ واﻗﻌﻲ . اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﺳرود Ȟﺄﻧﻪ ﻣﺷﻬد ﻣﺳرﺣﻲ ذﻟك إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء
وﺗﺟﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻒ  ﻣﺎ ﺗم ﺳردﻩﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ طرح ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌǼﺎرات اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻗȘ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ 
وǼﺎﻟﺧﺻوص ﻣﺣﺎوﻟﺔ إدﺧﺎل . ﻣﻌﺎǽﺷﺔ اﻟﻣﺷﻬد Ȟﺄﻧﻪ ﯾﺟرȑ أﻣﺎﻣﻧﺎ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ
ﻧﺣن ﻧﺷǼﻪ ﻓﻲ ﻫذا إﻟﻰ ﺣد . وﻗوﻋﻬﺎن، أو Ȟﺄﻧﻪ ǽﺳردﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲ ذȞراﻩ Ȟﺄﻧﻪ ǽﻌǽﺷﻬﺎ اﻵ
  .Ȟﺑﯾر ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺷرطǽﺎ ǽﻌﯾد ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷﻬد ﻟǽﻌرف ﺧǼﺎǽﺎﻩ اﻟدﻗǽﻘﺔ
، ﻣﻊ ﺗرȞﯾز اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذȞرȐ، ǽﻐﻠب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻹﺻﻐﺎء اﻟﻧﺷȌﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻓﺣص اﻟ
Ȟﺄن ﻧﺳﺄل ﻋن ﻋﻣر . ﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺷﻬد اﻟذȞرȐ أﻣﺎم أﻋﯾﻧﻧﺎﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ واﻟدﻗﺎﺋȘ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓ
ﻣﻔﺣوص ﺣﯾن وﻗوع اﻟذȞرȐ، وﻋن اﻟﻣȞﺎن اﻟذȑ وﻗﻌت ﻓǽﻪ أﺣداﺛﻬﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ واﻷﺷﺧﺎص اﻟ
ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ ﺗﻛون اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣǼﺎﺷرة دﻗǽﻘﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺑǽﺎﻧﺎت . اﻟﺣﺎﺿرȄن وﻏﯾر ذﻟك
  .ﻧطﻠȘ ﻋﻠǽﻪ اﻟﻣﺣﺗوȐ اﻟظﺎﻫر ﻟﻠذȞرȐ ، أو ﻣﺎ ǽﻣȞن أن اﻟوﺻﻔǽﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ǼﻣﺟرȄﺎت اﻟذȞرȐ اﻟﺳطﺣǽﺔ 
، ﻋن ﻞ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣȘ اﻟﺗدرȄﺟﻲ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ، ﻧﻧﺗﻘﻣن إدراك ﻣﺟﻣﻞ اﻟﻣﺷﻬد وﺗﺻورﻩ ﻣȞنǼﻌد اﻟﺗ
 ﻔﺣوص ﺧﻼل وﻗﺎﺋﻊ اﻟذȞرȐ اﻟﻣﺳرودةطرȄȘ اﺳﺗﻛﺷﺎف ﻣﺟرȄﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟوﺟداﻧﻲ واﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻟﻠﻣ
، ǽﺷرع اﻟﻔﺎﺣص ﻓﻲ ﺻǽﺎﻏﺔ Ǽﻌض وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ. واﻟﺟﺎرȄﺔ ﺣﺎﻟǽﺎ ﺧﻼل ﺳرد اﻟذȞرȐ 
ﻞ إﻟﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ اﻟﻠﺣظﺔ ﻟﻣﻌطǽﺎت اﻟﺳطﺣǽﺔ واﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷوﻟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻاﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ا
ﺣول  واﻗﺗراﺣﻲﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾزداد ﻣﯾﻞ اﻟﻔﺎﺣص إﻟﻰ ﺗﻘدǽم ﺗﻌﻘﯾǼﺎت وﺗﻌﻠǽﻘﺎت اﺳﺗﻔﺳﺎرȄﺔ . اﻟﺣﺎﻟǽﺔ
  .ﺎﺑȘ إﻟﻰ طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣǽﺔﻓﻬﻣﻪ ﻟﻣﺎ ǽﺳردﻩ اﻟﻣﻔﺣوص، أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺳ
، Ǽﻌد أن ﯾﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﻓﻬم ﺻﺣǽﺢ اﻟﺧﺗﺎﻣǽﺔ ﻣن ﺗﺄوȄﻞ اﻟذȞرȐ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ǽﺻﻞ اﻟﻔﺎﺣص إﻟﻰ ا
ﻟﻠذȞرȐ Ǽﻌد اﻟﺗوﻓﯾȘ ﺑﯾﻧﻬﺎ وȃﯾن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻷﻓȞﺎر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺟواﻧب اﻟﻔﺣص 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ǽﺳﻌﻰ اﻟﻔﺎﺣص . رة، واﻟذȞرȄﺎت اﻷﺧرȐ اﻟﻣﺗﻧﺎوﻟﺔاﻷﺧرȐ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳ
وﻻ ﯾﺗﻣȞن اﻟﻔﺎﺣص ﻣن . واﺳﺗǼﺻﺎر ǼﻣﺷȞﻠﺗﻪ أو ﺳﻠوȞﻪ، Ǽﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪإﻟﻰ ﻗǽﺎدة اﻟﻣﻔﺣوص إﻟﻰ ﻓﻬم 
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، وﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن اﻛﻪ وﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻠذȞرȐ ﺻﺎﺋǼﺎ ودﻗǽﻘﺎﺗﺣﻘﯾȘ ﻫذا اﻻﺳﺗǼﺻﺎر إﻻ إن Ȟﺎن ﻓﻬﻣﻪ وا ٕ در 
، وﻓوق ﻠﻔǽﺔ اﻟﻧظرȄﺔ ﻟﻠﻔﺎﺣص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوصاﻟﻣﻔﺣوص وﻣﺑﻧǽﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻪ وﻟǽس ﻣﺟرد ﺗطﺑﯾȘ ﻟﻠﺧ
ﺣǽﺎة ﻟﺗﻔﺳﯾر ǽﺻدق إن طǼﻘﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ أȑ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ذﻟك أن ﯾﺗﻣȞن ﻣن إﺛǼﺎت أن ﻫذا ا
  .، اﻟﻘدǽﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟǼﺳǽطﺔ واﻟﻣﻌﻘدةاﻟﻣﻔﺣوص اﻟﺳوǽﺔ وﻏﯾر اﻟﺳوǽﺔ
  :ﺗﻘﻧǻﺎت ﺗﺄوȂﻞ اﻟذȜرȂﺎت .6
ﺗﻣﺛﻞ ﻟﻘد ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻵن إﻟﻰ ﻓﻬم أن Ȟﻞ ذȞرȐ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣس اﻟﻔرد وأﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗǼﻌد ﻓورا ﻓﻬﻲ 
 ﻧطﺑȘ ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﺣﺳبﻫذا ﻻ ﯾ...  ﻟﻌǻشﻧﺎﺗﺞ ﺗﺣوȂﻞ اﻧطǺﺎع ﻣﺎ ﻣن طرف ﻣﻧﻬﺎج ا
وﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻔت ﺗﻌﺎﺑﯾرﻫﺎ  ،رȄﺎت اﻟﻣﻘﺗﺿǼﺔ واﻟﺻﻌǼﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎعﺑﻞ ﯾﻧطﺑȘ أǽﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذȞ
  .اﻟﻠﻔظǽﺔ واﺳﺗﻣرت ﻓﻘȌ ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ﺗǼﺎﯾن ﻋﺎطﻔﻲ أو ﺣﺎﻟﺔ وﺟداﻧǽﺔ
ﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﻬﺎ  ﻫȞذا ﻧﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑǽﺎ ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ Ǽﺄﻧﻧﺎ ﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم اﻟﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
  :اﻟﻣﺗوﺟﻬﺔ ﻧﺣو ﻫدف ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠﻛﻣﺎل ﯾﻧǼﻐﻲ أن ﻧﻣﯾز ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ 
  .ﻣﺎ ﻫو راﺟﻊ إﻟﻰ أﻓȞﺎر -
  .وﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر -
  (.أو اﺗﺟﺎﻫﺎت)وﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣواﻗﻒ  -
وﻋن ، ﺑﻞ أǽﺿﺎ ﻋن طرȄȘ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ذات ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻔظǽﺎ ﻓﺣﺳبȞﻣﺎ ﻧﻌﻠم أن اﻟ
واﻟﻣﻔﻬوم اﻟذȑ طرﺣﻪ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ﺣول وﺣدة اﻟﺷﺧﺻǽﺔ . (و ﻣواﻗﻔﻬﺎأ)طرȄȘ اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ 
ǽﻔرض اﻹﻗرار Ǽﺄن اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻬﺎ ﻟﻐﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻧﺣن ﻧﺣﺎﻓȎ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺗﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋن 
  )791-691 pp .3391 . derlfA reldA( .طرȄȘ Ȟﻞ أﻟǽﺎف ﺟﺳﻣﻧﺎ وروﺣﻧﺎ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺻرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎȍ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻟدȐ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻫو اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ (. ﻏﯾر ﻣȞﺗﻣﻠﺔ )ﺗﻛون ﺻﻠﺔ ﻏﯾر ﺟﯾدة 
Ǽﺎﻟﺟﺎذﺑǽﺔ واﻷﻫﻣǽﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟǼﺣث واﺳﺗﻐﻼل ذȞرȄﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺄوȄﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر 
  .داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ( ﻣؤﺷرات)
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وﻫﻣǽﺔ أم  ، ﺣﻘǽﻘǽﺔ Ȟﺎﻧت أمذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﻗدم اﻟذȞرȄﺎتﻬﺗم ﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻧ ﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ أنأﻧ
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﺿﺢ أﺣداﺛﺎ ﺗﻣس ǼﺷȞﻞ أﻗرب ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺻǽﺎﻏﺔ اﻹﺑداﻋǽﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج ﻣﺳﺗذȞرة ﺑدﻗﺔ أم ﻣﺣرﻓﺔ
ﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻟﻬذﻩ اﻟﻌǽش ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣǽﺎة اﻟطﻔﻞ، وﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷﻒ ǼﺷȞﻞ Ȟﺑﯾر ا
  .اﻷﺣداث
اﻟﺟﻣǽﻊ  ، ﺣرȑ ﺑﻧﺎ أن ﻻ ﻧرȞز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺣﺗوȐ اﻟظﺎﻫر اﻟذȑ ǽﻔﻬﻣﻪﺄوȄﻠﻧﺎ ﻟﻠذȞرȄﺎتﺗﻓﻲ 
 اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ، ﺑﻞ أن ﻧﺣرص ﻋﻠﻰ ﻗǽﺎس اﻟظﻼل اﻟﻌﺎطﻔǽﺔ واﻟﻣوﻗﻒǼﺳﻬوﻟﺔ وﻫو أﺣداث اﻟذȞرȐ 
ﻰ ، ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ǽﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠǼﺎﻟذاتﻫذا اﻷﺧﯾر . واﻟﺗﺷȞﯾﻞ واﺧﺗǽﺎر اﻟﻣﺎدة واﻷداةوȞذﻟك اﻟﺻǽﺎﻏﺔ 
ﻧﺣن ﻧﺳﻌﻰ Ǽﺎﻷﺳﺎس ﻟﻺﺟﺎǼﺔ  .اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔرد، اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽشاﻛﺗﺷﺎف 
  :ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟوﺟودǽﺔ اﻟﺟوﻫرȄﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش
 أﯾن ﯾرȄد ﻫذا اﻟﻔرد اﻟوﺻول ؟ -
   ﻣﺎ اﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ Ȟوﻧﻬﺎ ﻋن ذاﺗﻪ ؟ وﻋن اﻟﺣǽﺎة ؟ -
  ﻣﺎ اﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ Ȟوﻧﻬﺎ ﻋن اﻟﻐﯾر ؟ -
  ﺿوء ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺧﻼﺻﺎت ؟Ȟﯾﻒ ǽﺳﻌﻰ ﻷن ǽﻌǽش ﺗﺣت  -
، إن اﻛﺗﺷﻒ ﻓﻲ ذȞرȐ ﻓرد ﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻪ ﻲ ﺧطﺄ أﺛﻧﺎء وǼﻌد ﺗﺄوȄﻞ اﻟذȞرȄﺎتﻟﺗﻔﺎدȑ وﻗوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓ
إن . اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻻﺑد ﻋﻠǽﻪ أن ﯾﺟد ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ أﺷȞﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻷﺧرȐ 
ﻣﻘدارا Ȟﺎﻓǽﺎ ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ أن ﯾﺟﻣﻊﻣر Ǽﻣﻌﺎﯾﻧﺔ Ȟﺎﻓﺔ أﺷȞﺎل اﻹﺧﻔﺎﻗﺎتﺗﻌﻠȘ اﻷ
  .ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑدﻗﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺿوﺣﻬﺎ اﻟﺟﻠﻲ
، ﺻرﻧﺎ اﻵن ﻗﺎدرȄن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة اﻟﻛﺎﻓǽﺔ اﻟﻣطﻠوǼﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﻲ Ǽﺎﻟﺣذر اﻟﺷدﯾد وǼﺷرȋ
اﻧطﻼﻗﺎ  وﺟود أو ﻏǽﺎب اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔوﺻﻒ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣﻧطǼﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش، أȑ 
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﺄﻛد ﻣن   derflA reldA(.)991-791 pP .3391 . اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﻏﺎﻟبﻣن 
ﻧطǼﺎﻋﺎت اﻷﺧرȐ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذȑ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋن طرȄȘ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ Ǽﺎﻻ
Ȟﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠǽﻪ وﻧﻘوم Ǽﺎﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟǼﺎﻗﻲ، . اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺷﺧﺻﯾﺗﻬم
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اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟذȞرȄﺎت  ﺳﻧȞﺗﺷﻒ ﻣﺎ ﻫو ﺣﻘǽﻘﻲ وﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﺣﻘǽﻘﻲ، وﺳﻧﺻﯾر ﻗﺎدرȄن ﻋﻠﻰوﻋﻧدﻫﺎ 
  (111ص. 5002/1391. أﻟﻔرد أدﻟر. )اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  :ǻﺢ ﻗراءة وﺗﺄوȂﻞ اﻟذȜرȎ اﻟﻣﺳرودةﻣﻔﺎﺗ .7
ﻣن اﻟﻣﻬم ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻔﺎﺣص اﻷدﻟرȑ اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻟﻠﺳن اﻟذȑ ﺣدﺛت ﺧﻼﻟﻪ اﻟذȞرȐ  :ﺗﺎرȂﺦ اﻟذȜرȎ  
  :ﻷﻧﻪ ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎؤﻟﯾن اﻟﺟوﻫرȄﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن. إن ذȞرﻩ اﻟﻣﻔﺣوص
  ﻟﻣﺎذا ﯾﺗذȞر اﻟﻣﻔﺣوص ﻫذﻩ اﻟﺳن ؟ -
  وﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﺗذȞر اﻟﻣﻔﺣوص أȑ ﺷﻲء ﺟرȐ ﻗﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ ؟ -
واﻟﺟواب اﻟدﻗﯾȘ ﺳǽȞﺷﻒ ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟوﻫرȑ اﻟذȑ ﺑﻧﻲ ﺣوﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻫذا 
ﻌﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟذﻟك إن ﻟم ﯾﺧﺑرﻧﺎ اﻟﻣﻔﺣوص ﻋن ﺳﻧﻪ ﺧﻼل ذȞراﻩ اﻟﻣﺳﺗرﺟ. اﻟﻣﻔﺣوص
ﺷرات إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺳؤاﻟﻪ إن اﺳﺗطﺎع ﺗذȞرﻩ، وا ٕ ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻋن طرȄȘ Ǽﻌض اﻟﻣؤ 
: ﻣﺛﺎل .، ﺳواء Ȟﺎن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣرȑ دﻗǽﻘﺎ أو ﺗﻘرȄﺑǽﺎ أو ﺣﺗﻰ  ﻣﺟﺎﻟǽﺎاﻟﻣﻌﻠﻣǽﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ 
  ..."ﺧﻣس ﺳﻧﯾن "أو " ﺳﻧﯾن أﻗدم ذȞرȐ ﻟدȑ ﺣدﺛت ﻟﻣﺎ Ȟﺎن ﻋﻣرȑ ﺛﻼث" ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺑرﻧﻲ ﻣﻔﺣوص 
ﻓﺈﻧﻲ أﺗوﻗﻊ أن ǽȞون ﻟﻬذا اﻟﻌﻣر أو ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﻣﻔﺣوص، ﺟﻌﻠﻪ 
ﻗد ﻧȞﺗﺷﻒ ﻣن ﺧﻼل Ǽﻘǽﺔ اﻟذȞرȐ أن اﻟﻌﻣر ﻗد ﻟﻌب دورا . د ﺳﻧﻪ Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ ﻟﻠذȞرȐ ǽﺣد
أو ﻏﯾر ... ﻟﺳن Ȟﺄن ǽȞون ﻗد ﻓﻘد ﻣرﺗﺑﺗﻪ Ȟطﻔﻞ أﺻﻐر ﻟﻣﺎ Ȟﺎن ﻓﻲ ﺗﻠك ا. ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟرȄﺎت اﻟذȞرȐ 
  .ذﻟك ﻣن اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﻣرﺗǼطﺔ Ǽﺎﻟﻌﻣر
. ﻟﻌﻞ أﻛﺛر اﻷﺟزاء دﻻﻟﺔ ﻫو اﻟﺑداǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدأ اﻷطﻔﺎل ﺑﻬﺎ ﻗﺻﺗﻬم :ﻣطﻠﻊ اﻟذȜرȎ اﻟﻣﺳرودة 
إن أول اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ǽﺳﺗطǽﻌون ﺗذȞرﻫﺎ ذات دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﺿﺢ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻔرد 
وﻓﻰ ﻟﻣﺢ اﻟǼﺻر ﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧرȐ ﻣﺎ . ﻣﻧﻬﺎاﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة وأول ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻘﺑول ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ 
ﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻟم أﻋﺎﻟﺞ ﻗȌ أȑ ﻓرد دون أن أﺗﺣﻘȘ وأﻋرف . ǽﻌدﻩ ﻫذا اﻟﻔرد ﻧﻘطﺔ ﺑداǽﺔ ﻟﻧﻣوﻩ وﺗطورﻩ
 ( 111ص./ 5002 1391 أﻟﻔرد أدﻟر) .ﻣﺎ ǽﻌدﻩ ﻫو أوﻟﻰ ذȞرȄﺎﺗﻪ
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 ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺣص أن ﯾﻧﺗǼﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  :ﺷﺧﺻǻﺎت اﻟذȜرȎ اﻟﻣﺳرودة 
ﻓﺈن . Ǽﺎﻷﺳﺎس، ﻫﻞ اﻟﻣﻔﺣوص ﻟوﺣدﻩ ﻓﻲ ذȞراﻩ أم ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ أﺷﺧﺎص آﺧرون  .واﻟﻐﺎﺋǼﺔ ﻋﻧﻬﺎ
وأﻧﻬم  وﺟدوا، ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﻧﻼﺣȎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ǽﻘوﻣون ﺑǼطوﻟﺔ اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟذȞرȐ 
  (.111ص . / 50021391. أﻟﻔرد أدﻟر) .ﻣدﻟﻠون ﻣن طرﻓﻬم
ﻫذا . واﻗǼﻪاﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وأﺳǼﺎǼﻪ وﻋﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻬدȑ ﻗﺑﻞ Ȟﻞ ﺷﻲء Ǽﻣﻌﺎرﻓﻧﺎ ﺣول ﻧﻘص 
Ȟﻣﺎ ﻧﻌرف اﻟﻛﺛﯾر أǽﺿﺎ . أو وﺿﻌǽﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻐﯾر( ﻣوﻗﻒ)ǽȞون ﺻﺎرﺧﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ وﺿﻌǽﺔ ﻓردǽﺔ 
  )991-891 pp .3391 . derflA reldA( .ﻣن ﺧﻼل اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺷﯾر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷم
رز ﻓﻘȌ ﺗﻔﺿﯾﻞ ﻻ ﺗﺑ –ﻣﺛﻞ اﻷم واﻷب واﻷﺟداد–إن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ذȞر Ǽﻌض اﻷﺷﺧﺎص 
، ﺑﻞ ﻗد ﺗﺑرز أǽﺿﺎ ذȑ ﯾﺑدو أﻧﻪ ǽﻌزȐ إﻟﻰ ﺗدﻟﯾﻠﻬم ﻟﻪ، ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎصﻫذا اﻟﻔرد ﻟ
    )991-891 pp .3391 . derflA reldA(.إﻗﺻﺎء Ȟﻞ ﺷﺧص آﺧر
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗذȞر أﺧت ﻓﺈﻧﻧﺎ ǽﻣȞﻧﻧﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج أن ﻫذا اﻟﻔرد Ȟﺎن ǽﺷﻌر ﺑوطﺄة ﻧﻔوذ ﺗﻠك اﻷﺧت  وأن 
، وﻫو ﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﺻراﻋﺎ وﺗﻧﺎﻓﺳﺎ أﺧوǽﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وأن اﻟﻔرد Ǽظﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أطوار ﻧﻣو ﻫذااﻷﺧت ﻗد أﻟﻘت 
إن اﻷطﻔﺎل ﻻ ǽﺳﺗطǽﻌون أن . ﺳﺑب ﺻﻌوǼﺔ وﻋﻘǼﺔ إﺿﺎﻓǽﺔ ﻓﻲ طرȄȘ ﻧﻣو وﺗطور ﻫذا اﻟطﻔﻞ
ﻻﺑد )ﻟﻛن . وﻟﯾن Ǽﺎﻟﺻراع واﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ إﺧوﺗﻬمǼﺎﻟﻧﻣو إن Ȟﺎﻧوا ﻣﺷﻐ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲǽﺳﻣﺣوا ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم 
 1391 .أﻟﻔرد أدﻟر) .ﻣر ﺑدﻗﺔ أﻛﺛر رȃﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺻداﻗﺔ وﺗﻌﺎون ﻧﻔﺣص اﻷ( أن
 .وﻓﻘد ﻣȞﺎﻧﺗﻪ ﻗد ﺗﻛﺷﻒ ﻋن وﺿﻌǽﺔ طﻔﻞ ﻓﻘد ﺳǽﺎدﺗﻪﺟدﯾد وذȞرȐ ﻣǽﻼد أخ  (111ص./ 5002
  )991p .3391.derflA reldA(
، ǽﺣﺎول اﻟﻔﺎﺣص ﺗﺣدﯾد ﻗرب وǼﻌد وﺿﻌǽﺎت ﻫؤﻻء Ǽﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺣﺎﺿرȄن
 ، وǽﺣﺎول اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋنﺑﺟﺎﻧǼﻪ وﻣن Ȟﺎن Ǽﻌﯾدا ﻋﻧﻪ اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﻣﻔﺣوص، ﻣن اﻟذȑ Ȟﺎن
  .ﺧﻠﻔǽﺎت ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌǽﺎت ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص
ﻓﻔﻲ . ﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ، وﻋن ﻣﺑررات ﻏǽﺎﺑﻬﺎوǽﻣȞن ﻟﻠﻔﺎﺣص أن ǽﺳﺄل ﻋن اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻐﺎﺋǼ
ﺷﺧﺻǽﺔ ﻓﻲ Ǽﻌض ، ﺧﺎﺻﺔ إن ﻻﺣظﻧﺎ ﺣﺿورا ﻓﺎﻋﻼ ﻟة ﺗﻛون ﻟǼﻌض اﻟﻐǽﺎǼﺎت دﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻌﺎد
  .ﻲ أﺧرȐ اﻟذȞرȄﺎت وﻏǽﺎﺑﻬﺎ ﻓ
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ǽﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟﻣﻔﺣوص ﻣوﺿوع ذȞراﻩ اﻟǼﺎﻛرة اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻣﻧذ  ﻗد :(اﻟﺟوﻫرȏ )اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǻﺳﻲ  
ﯾﺗﻌﻠȘ  أوذȞراȑ ﺗدور ﺣول ﻣوﺿوع اﻟوﻓﺎة "اﻟﺑداǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻧواﻧﺎ رواﺋǽﺎ ﻟﻠذȞرȐ، Ȟﻘوﻟﻪ 
Ǽﺎﻟﻌﻧوان اﻟذȑ ﻗدﻣﻪ اﻟﻣﻔﺣوص ، ﺑﻞ ǽﺳﻌﻰ إﻟﻰ وﻫﻧﺎ ﻻ ǽȞﺗﻔﻲ اﻟﻔﺎﺣص ". ﺑﺧﺑرة ﻣرض ﻋﺷﺗﻬﺎ اﻷﻣر
ﻗد ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ذȞرȐ اﻟوﻓﺎة أو . اﺳﺗﻧǼﺎȋ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ǽﻌﺷش داﺧﻞ ﻫذا اﻟﻌﻧوان 
ﻣن اﻟﻔﻘدان أو اﻟﻔراق أو اﻟﻣرض أو اﻷﻟم ﻣﺟددا " اﻟﺧوف"اﻟﻣرض ﻣوﺿوﻋﺎ ﻧﻔﺳﺎﻧǽﺎ رﺋǽﺳǽﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ ﺑـ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻔﺣوص ǽﺳﻌﻰ ﻷن ǽȞون  –أﻟﻔردﺣﺳب أدﻟر  -ﻓﻘد ﺗدل أﺣǽﺎﻧﺎ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت . 
وǽﻣȞن أن  )991P .3391 . derflA reldA(  أﻛﺛر ﺗﺳﻠﺣﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ، Ȟﺄن ǽȞون طﺑﯾǼﺎ أو ﻣﻣرﺿﺎ
  .ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻬﻘر أو إﺧﻔﺎق أو ﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷﻞ أو اﻹﺧﻔﺎق أﻣﺎم ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟظروف
ﺗﻛﺷﻒ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟذﻫﺎب اﻷول إﻟﻰ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋن اﻻﻧطǼﺎع اﻟﻘوȑ اﻟذȑ 
ا ٕ ن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣﺗﻣﺣورة ﺣول اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣوادث، وȞذﻟك ﺣول اﻟﺟزاءات و ﺗﺧﻠﻘﻪ اﻟوﺿﻌǽﺎت اﻟﺟدﯾدة 
 واﻟﻌﻘوǼﺎت ﺗﻛﺷﻒ ﻋن ﻣﯾﻞ ﺷدﯾد إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣȞروﻫﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧǽﺎ
  .اﺳﺗǼﻌﺎدﻫﺎ واﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ
وǽﻣȞن أن ﺗﺷﯾر اﻟذȞرȄﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻧوب ﻣﻘﺗرﻓﺔ وﺳرﻗﺎت واﻋﺗداءات ﺟﻧﺳǽﺔ إﻟﻰ ﻣﯾﻞ واﺿﺢ 
  )991-891 pp .3391 . derflA reldA( .اﺳﺗǼﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺑﻞ ﺣǽﺎة اﻟﻣﻔﺣوص إﻟﻰ
  :ﻋﻠﯾﻧﺎ Ǽﺎﻟﺧﺻوص أن ﻧﻼﺣȎ  :اﻟﻣﻔﺣوص ﻧﺎﻓﻌǻﺔو درﺟﺔ ﻧﺷﺎȉ 
  أم Ǽﻌﯾدا ﻋﻧﻪ ؟ ﻣﺎ إن Ȟﺎن ﻫذا اﻟﻔرد ﯾﺗﺣرك ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ"  -
  ﻫﻞ ﻫو ﺟرȑء أم ﺧﺟول ؟ -
  ﻫﻞ ﯾرﻏب ﻓﻲ أن ǽﻌﯾﻠﻪ وȄرﻋﺎﻩ اﻵﺧرون أم ﯾرȄد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ واﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑذاﺗﻪ ؟ -
وأﺧﯾرا ﻫﻞ ﻫذا اﻟﻔرد ﻣﺳﺗﻌد ﻷن ǽﻌطﻰ وǽﺳﺎﻫم أم أﻧﻪ ﻣﺳﺗﻌد ﻓﻘȌ ﻷن ǽﺄﺧذ ﻣن اﻵﺧرȄن وǼﻼ  -
  ( 111ص./ 5002 1391 .أﻟﻔرد أدﻟر) .ﻣﻘﺎﺑﻞ ؟
أﺣد اﻟﻣǼﺎدȏ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧǼﻐﻲ أن ǽﻐﻔﻞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻔﺎﺣص ﻫﻲ  :اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣرﺗǺطﺔ ǺﺎﻟذȜرȎ  
، Ȟﯾﻒ ﯾوظﻒ اﻟﻣﻔﺣوص اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوص ﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﺳﺗﺧداﻣ
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وȄﺗﺣرȐ اﻟﻔﺎﺣص ﻓﻲ ذﻟك . اﻟﻣﺳرودة، واﻟﻐرض اﻟذȑ ﺗﺧدﻣﻪ ﻫذﻩ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻒ
  .إﻟﯾﻬﺎ وﺣﺎﺿر اﻟﻣﻔﺣوص وǽﺳﺗﻌﯾن ǼȞﺎﻓﺔ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷﺧرȐ اﻟﻣﺗوﺻﻞاﻟﺗوﻓﯾȘ ﺑﯾن اﻟذȞرȐ 
وﻫﻲ ﺗﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن إدراك . ǽﺣدث أن ﻧȞﺗﺷﻒ ﻣﯾوﻻ ﺣﺳǽﺔ أو ﺣرȞǽﺔ :اﻷﻧﻣﺎȉ اﻟﺣﺳǻﺔ واﻟﺣرȜǻﺔ 
ﻣواﻫب اﻟﻣﻔﺣوص وﻗدراﺗﻪ اﻟﺣﺳǽﺔ أواﻟﺣرȞǽﺔ، Ȟﻣﺎ ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻧȞﺗﺷﻒ إﺧﻔﺎﻗﺎت دراﺳǽﺔ 
وǽﻣȞﻧﻧﺎ ǼﺎﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ اﻗﺗراح ﺗوﺟǽﻪ ﻧﺣو ﻣﻬﻧﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب أﻛﺛر ﻣﻊ . ﺋﻣﺔﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ واﺧﺗǽﺎرات ﻣﻬﻧǽﺔ ﻏﯾر ﻣﻼ
 )991-891 pp .3391 . derflA reldA( .اﻟﻔرد ﻟﻠﺣǽﺎةﺣ ُ ﺿر ﺑﻬﺎ  اﻟطرȄﻘﺔ اﻟﺗﻲ
  :ﻓǽﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺳﺗﻌرض اﻷﻧﻣﺎȋ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷǽﻊ ﻣﺻﺎدﻓﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ
  :اﻟǼﺻرȑ  -
وأﻏﻠب . ا أﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﻋﻠﻰ اﻟدوام Ǽﺎﻟﻣرﺋǽﺎتﻫذﺳﺑب "....  ...رأȐ ﺷﺟرة "ﯾﺗذȞر أﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺧص 
اﻟظن أن ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻗد Ȟﺎﻓﺢ Ǽﻌض اﻟﺻﻌﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔ ǼﺎﻟǼﺻر وȞﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗدرȄب اﻟذȑ أﻓﺎدﻩ 
وﻟﻌﻞ ﻫذا ﻟǽس أﻫم . رﺋǽﺎت وȄﻠﺗﻔت أﺷد اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﯾﻬﺎﻣن ﻫذا اﻟﻛﻔﺎح أن أﺻǼﺢ ﯾﻬﺗم ﻋﻠﻰ اﻟدوام Ǽﺎﻟﻣ
وﻫو ﯾدﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ . ﺟزء ﻫﺎم طرȄﻒ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺎجﻟﻛﻧﻪ . ﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪاﻟﻌ
. ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻣﺎ ǽﺳﺗﺧدم ﻓǽﻪ ﻋﯾﻧǽﻪ أﻧﻧﺎ إن أردﻧﺎ أن ﻧﻌﯾن ﻟﻪ ﻋﻣﻼ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل وﺟب أن ǽȞون 
  (08- 97ص ص . 4491/9291. أدﻟر أﻟﻔرد)
، إن ﻓﺣﺻﻧﺎ اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن Ȟﺎﻧوا ǽﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌﻒ اﻟǼﺻر ودرȃوا ﻋﻣوﻣﺎ
ﺗﻔﺣص اﻷﺷǽﺎء اﻟﺗﻲ ﺣوﻟﻬم ﺑدﻗﺔ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺟد أن ﻣﻌظم اﻧطǼﺎﻋﺎﺗﻬم ﻋن اﻟﺣǽﺎة ﻟﻬﺎ أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ 
أو ﺳǽﺻﻔون أﻟواﻧﺎ ، ... "أﺧذت أﻧظر ﻣن ﺣوﻟﻲ " :، وﺳﺗﻛون ﻟﻬم ذȞرȄﺎت أوﻟﻰ ﻣﺛﻞﺟﺎﻧب Ǽﺻرȑ 
  ( 901ص./ 5002 1391 .أﻟﻔرد أدﻟر)  .وأﺷȞﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻛن ﻻ ﺗوﺟد إﻻ اﻟﻘﻠﯾﻞ ﻣن  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﻬﺗم ﺳوȐ Ǽﺎﻟرؤǽﺔ واﻟﻣﺷﺎﻫدة،
، ﻟﻛن إن ﺣﺎﺳﺔ اﻟǼﺻر Ȟﻧز ﺛﻣﯾن ﺣﻘﺎ. اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ǼطرȄﻘﺔ ﻣﻔﯾدة
، ﺿد Ȟﻞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرȐ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ǽﻣȞن أن ǽﺻǼﺢ ﻋﺻﺎǼﺎ وﺳواﺳǽﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﺑﺊ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻔرد 
 (08 ص. 4491/9291. أدﻟر أﻟﻔرد. )رأن ǽﺷǼﻊ طوال اﻟﯾوم ﺷﻬﯾﺗﻪ ﻟﻠﻧظ وȄرﻏب ﻓﻲ
   :اﻟﺳﻣﻌﻲ -
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 .ﻏﻣﻲ ﻋﻠǽﻪ ﺣﯾن ﺳﻣﻊ ﺻﻔﯾر اﻟﻘطﺎرﺗذȞر أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟراǼﻊ ﻣن ﻋﻣرﻩ أ  ﺧص آﺧرﺷ
ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ ﺷدﯾد اﻟﺗﺄﺛر Ǽﺎﻷﺻوات، وȞﺎﻧت ﻟﻬذا اﻟطﻔﻞ أذن ﻣوﺳǽﻘǽﺔ Ȟﺎن وﺣﺳﺑﻧﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ 
ﺛر ﻫذا ﻣن ﺛم ﻟǽس Ǽﻌﺟﯾب أن ﯾﺗﺄ. ﻓﻠم ǽȞن ǽﺣﺗﻣﻞ اﻷﺻوات اﻟﻧﺎﺷزة واﻟﻧﻐﻣﺎت اﻟﺿﺎرة اﻟﻣﺗﻧﺎﻓرة
  (08ص . 4491/9291. أدﻟر أﻟﻔرد) .اﻟﺗﺄﺛر Ȟﻠﻪ Ǽﺻﻔﯾر اﻟﻘطﺎر
  :اﻟﻐرȄزȑ  -
ﻓﻣن اﻟﻧﺎس . ﻣﺎﺛﻣﺔ أﻣور Ȟﺛﯾرة ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻛǼﺎر ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺑﺑت ﻟﻬم ﻣﺗﺎﻋǼﺎ ﻓﻲ ﯾوم 
 ﻣن ǽﺻر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌدة ﻫﻲ أﻫم ﻋﺿو ﻓﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن  وﻣﻧﻬم ǽظن أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻫﻲ
ﺎﯾﺗﻬم Ȟﻠﻬﺎ ﻣﻧﺻرﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ǽﺻﺎدف اﻹﻧﺳﺎن أﺷﺧﺎﺻﺎ ﯾﺧﯾﻞ إﻟǽﻪ أن ﻋﻧﻗد . أﺳﺎس Ȟﻞ ﺷﻲء
وȄﺟد أن اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻬؤﻻء ذات ﻋﻼﻗﺔ Ǽﺎﻷﻛﻞ، وȞﺄﻧﻣﺎ Ȟﺎن أﻫم ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟدﻧǽﺎ . ǽﺄﻛﻠون 
وȞﺛﯾرا ﻣﺎ ﻧﺟد ﺻﻌﺎǼﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻷﻛﻞ . ﺄﻛﻠون وﻣﺎذا ǽﺄﻛﻠون أو ﻻ ǽﺄﻛﻠون ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ إﻟﯾﻬم ﻫو Ȟﯾﻒ ǽ
وﻗد ﻧرȐ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺎ ﻗد ǽﺻﯾǼﻪ ﻣﺎ  .ﻬم Ǽﺄﻣر اﻷﻛﻞﻣﺣǽﺎﺗﻬم ﻓزادت اﻫﺗﻣﺎ ﺻﺎدﻓت ﻫؤﻻء ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬﻞ
، أȑ أﻧﻪ ǽﻌﻧﻰ Ǽﺷؤوﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ǼȞﻞ ﻣﺎ ﻪ ﺷذوذا ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣǽﺔ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ ﻣﺛﻼﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧﺳﻣǽ
  .ﻋداﻫﺎ ﻣن اﻟﺷؤون 
ﺻﺎﺋص أوﻟﺋك ، ﻓﺈن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ǽȞون ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺧروﻣﻬﻣﺎ ǽȞن ﻣن أﻣ
  (68-18ص ص. 4491/9291. أﻟﻔرد أدﻟر. )اأن ǽȞﺑرو  اﻷﺷﺧﺎص Ǽﻌد
  :اﻟﺣرȞﻲ -
ﻣن ﻏﯾر اﻟﻧﺎدر أن ﺗﻛﺷﻒ اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ǼﺎﻟﺣرȞﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺳﻔر واﻟرȞض واﻟﻘﻔز 
  ( 362ص . 2891/9291.أﻟﻔرد رأدﻟ) .ﺎﻗﺔواﻟﺳǽ
إن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ǽﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺳدǽﺔ ﺳǽﻌﺑرون ﻋن رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻲ واﻟﺟرȑ واﻟﻘﻔز 
وȞذﻟك Ȟﺛﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻻ  .(901ص ./50021391.أﻟﻔرد أدﻟر. )ﻲ ذȞرȄﺎﺗﻬم اﻷوﻟﻰﻓ
ǽﺣﺳﻧون اﻟﺣرȞﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬﻞ ﺣǽﺎﺗﻬم ﻟﺿﻌﻔﻬم أو ﻹﺻﺎﺑﺗﻬم Ǽﺎﻟﻛﺳﺎح، وﻫؤﻻء ǽﺻǼﺣون ﺷدﯾدȑ 
. أﻟﻔرد أدﻟر. )وȄرȄدون دوﻣﺎ أن ǽﺳرﻋوا ﻓﻲ ﻣﺷﯾﻬم، ﺗﻣﺎم ǼﺎﻟﺣرȞﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدǽﺔاﻻﻫ
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ب وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺟد ﻣǽﻼ إﻟﻰ اﻟﻘﻔز ǽﻣﯾز اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾواﺟﻬون اﻟﻣﺻﺎﻋ( 18ص . 4491/9291
  (462ص . 2891/9291. أﻟﻔرد أدﻟر)ﻓﻲ ﺑدء ﺣǽﺎﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧǽﺔ 
اﻟﺦ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟǼﺻرȄﺔ ...ن اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﺣرȞﺔ و اﻟﺳﻣﻊ و اﻟǼﺻر إ
اﻻﺧﺗǽﺎر اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻣﻬﻧﺔ ﻣﺎ ﻣدرﺳﻲ و وﻫﻲ ﻣﻔﯾدة ﺟدا ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷﻒ اﻟﻔﺷﻞ اﻟ ،اﻟﺣرȞǽﺔاﻟﺳﻣﻌǽﺔ و و 
ﻟﻠﺣǽﺎة ǼطرȄﻘﺔ  وا ٕﻋداد أﻓﺿﻞ ،وأǽﺿﺎ ǽﻣȞن إﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻔرد ﻟﻛﻲ ǽﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ و إﺻﻼﺣﻪ 
 ) 2-1 pP . 3391 .derflA reldA( .أﻛﺛر ﺗﻛǽﻔﺎ
ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت  .إن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟǽﺳت ﻋﻠﻼ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺟرد إﺷﺎرات ورﻣوز :اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
وا ٕ ﻟﻰ اﻟطرȄȘ اﻟذȑ ﺳﺎر ﻋﻠǽﻪ اﻟﻧﻣو، وﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو  ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
وﺗظﻬر ﻟﻧﺎ Ȟﯾﻒ . ﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎﻫدف ﻣﻌﯾن أو ﻋﻠﻰ ﻣﺎ Ȟﺎن ﻓﻲ اﻟطرȄȘ ﻣن ﻋﻘǼﺎت وﺟب اﻟﺗ
. أدﻟر أﻟﻔرد. )ǽﺻǼﺢ ﺷﺧص ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣﻌﻧǽﺎ ﺑﻧﺎﺣǽﺔ ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻟﺣǽﺎة أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ Ǽﻐﯾرﻫﺎ
ﻣن اﻷﻣور ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل أو اﻟﻛǼﺎر ﻓȞﻣﺎ ﺳﺑȘ أن أﺷرﻧﺎ أن Ȟﺛﯾرا ( 58ص . 4491/9291
  .ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺑﺑت ﻟﻬم ﻣﺗﺎﻋǼﺎ ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎ
واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ǽﺳردون ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت  .واﻗﻒ ﺧطﯾرةﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗرﺗǼȌ Ǽﻣ اȞﺛﯾر 
 ﺔ ﻟﻬم ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽشﻫم ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻣن أوﻟﺋك اﻟذﯾن ǽﺷȞﻞ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧوف ǼﺎﻟﻧﺳǼ
  (662ص . 2891/9291. أﻟﻔرد أدﻟر)
ذﻟك أن اﻷطﻔﺎل . وﻣن أﻧواع ذȞرȄﺎت اﻟﻣﺧﺎطر أن ﯾذȞر اﻟﺷﺧص ﻣوﺗﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﻬد طﻔوﻟﺗﻪ
ن ﻓﻲ ﻗد ﯾدﺧﻠو . ﺣدث ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم أﺛرا ﻗوǽﺎ ﺟداإن رأوا ﺷﺧﺻﺎ ǽﻣوت ﻣﯾﺗﺔ ﺳرȄﻌﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ أ
، ﻟﻛﻧﻬم ǽﺣﺻرون ﻋﻧﺎﯾﺗﻬم Ǽﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوت وǽﺷﻐﻠون أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺋﺎب وﺣداد وﻗد ﻻ ﯾدﺧﻠون 
  .وام ǼȞﻔﺎح اﻟﻣرض واﻟﻣوت Ǽﺻورة ﻣﺎﻟدا
. ﻟﻧﻌرج اﻵن ﻋﻠﻰ ﻓﺣص اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻣن Ȟﺎﻧوا ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬم ﻣدﻟﻠﯾن :ذȜرȂﺎت اﻟﻣدﻟﻠﯾن 
Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾذȞر طﻔﻞ ﻫذﻩ . ﺎﺋﻔﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم أوﺿﺢ دﻻﻟﺔإن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻬذﻩ اﻟط
، ﻟﻛن ذȞرﻫﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ Ȟﺎن ﻋﻠǽﻪ أن ǽȞﺎﻓﺢ ﻗد ǽȞون ﻫذا أﻣرا طﺑǽﻌǽﺎ. اﻟﻔﺋﺔ أﻣﻪ
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ذȞر اﻷم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻣوﺿﻊ ... ﻟǽﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣرȞز ﻣﻣﺗﺎز ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ 
  (38-28ص ص . 4491/9291. أﻟﻔرد أدﻟر. )اﻫﺗﻣﺎم اﻟطﻔﻞ
ﺣﯾن  -اﻟذﯾن ǽﺻǼﺣون ﻻﺣﻘﺎ راﺷدﯾن وﺷǼﺎﻧﺎ وﻓﺗǽﺎت- إن ﻋددا Ȟﺑﯾرا ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣدﻟﻠﯾن 
، إن اﺷﺗﺑﻬت ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ. ǽﺄﺗون ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺈن ﺻورة اﻷم ﻋﻧدﻫم ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻐﯾب ﻋن ذȞرȄﺎﺗﻬم اﻷوﻟﻰ
ﻫو ﻻ ǽﻔﻬم . Ǽﺄﻧﻲ أﻣﺎم ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻣدﻟﻞ ﻓﺈﻧﻲ أﺗوﻗﻊ داﺋﻣﺎ أن ﯾﺗذȞر اﻟﻣﻔﺣوص ﺷﯾﺋﺎ ﯾﺗﻌﻠȘ ﺑواﻟدﺗﻪ
ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ أﺗﺳﻠﻰ Ȟﻧت ﺟﺎﻟﺳﺎ : " ﻣﺛﻼ، ﻗد ﯾﺟﯾب ﻋن ﺳؤاﻟﻲ ﻗﺎﺋﻼ .ﻣﻐزȐ ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣذȞور، ﯾدل اﻟﻣوﻗﻒ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻔﺣوص ǽﺷﻌر ". ﻠﻌǼﺔ، وȞﺎﻧت واﻟدﺗﻲ ﺟﺎﻟﺳﺔ Ǽﻘرȃﻲﺑ
  . ǼﺎﻟﻘﻠȘ ﻟﻣﺎ ǽȞون Ǽﻣﻔردﻩ
ن أن ǽظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ ذȞرȄﺎت إن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذȑ ﯾوﺟﻪ ﻟﻼرﺗǼﺎȋ Ǽﺎﻷم ǽﻣȞن ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎ
دﺗﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﻣﺳȞت ، ﻟﻛﻧﻲ أﺗذȞر وﻻإﻧك ﻟن ﺗﺻدق: " ﺧǽﺎﻟǽﺔ، Ȟﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔﺣوص اﻟذȑ ǽﻘول
  (162-062ص ص . 2891/9291. أدﻟر أﻟﻔرد". )أﻣﻲ ﺑﻲ ﺑذراﻋﯾﻬﺎ
، ﻓﺗﻐدو دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﺗذȞر اﻷم ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻹﺟﺎǼﺎتﻗد ﻻ 
: ǽﺣﺳن ﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل أن ﻧﺳﺄﻟﻪ ﻟذﻟك... واﺟﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل أن ﻧﺣرز وﺟود اﻷم . ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ 
. أدﻟر أﻟﻔرد)ﺑﻬذﻩ اﻟطرȄﻘﺔ ﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧȞﺷﻒ ﻋن ﻧﻔوذ اﻷم اﻟﺧﻔﻲ  "ﻣن Ȟﺎن ﻣﻌك؟"
  (38ص . 4491/9291
ﺑوﺳﻌﻧﺎ . ﺎح ǽﻘوم Ǽﻪ اﻟﺷﺧص ﻟǽﻣﺗﺎز ﻋن ﻏﯾرﻩﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﻔد ﺗدﻟﻧﺎ Ǽﻌض ﻫذﻩ ذȞرȄﺎت اﻷﻣوﻣوﻗ
ﺣﺎﻟﺔ ﻪ، وذﻟك أﻣر ﻫﺎم ǽﻌﯾﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺗﻘدﯾر ﺗدﻟﯾﻞ أﻣﻪ ﻟ –أﺛﻧﺎء ﻧﻣوﻩ - ﻧرȐ Ȟﯾﻒ ﯾﺑدأ اﻟطﻔﻞ أن 
، ﻷن اﻟﺻﻐﺎر واﻟﻛǼﺎر إن ﺣدﺛوﻧﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺣȘ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺳﺗدل ﻣن أﻗواﻟﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم اﻟطﻔﻞ
وȄزداد ﻗﻠﻘﻬم ﺷدة ووﺿوﺣﺎ ﺣﺗﻰ أﻧﻧﺎ . وأن ﻏﯾرﻫم ﺳǽﻔﺿﻞ ﻋﻠﯾﻬم ﻬم ﻓﻲ ﺧطرǽﺷﻌرون داﺋﻣﺎ أﻧ
وﺗﻠك ﺣﻘǽﻘﺔ ﻋظǽﻣﺔ اﻟﺧطر ﻟدﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ . ﻧﺳﺗطǽﻊ أن ﻧدرك أن ﻋﻘوﻟﻬم ﻣرȞزة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة ذاﺗﻬﺎ
ص . 4491/9291.أدﻟر أﻟﻔرد)أن ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺳǽﺻǼﺣون ﺷدﯾدȑ اﻟﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﺣǽﺎﺗﻬم 
  (48-38ص 
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اﻟﻌرش ﺑوﻻدة أخ أو أﺧت وﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣدﻟﻞ ﺗﻌود إﻟﻰ ﺧﻠﻌﻪ ﻋن 
. "أﺗذȞر وﻻدة ﺷﻘǽﻘﺗﻲ: "ﺑدون أﻫﻣǽﺔ، ﻣﺛﻞ اوح ﺑﯾن أﻗﺎوȄﻞ ﺑرȄﺋﺔوﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺗﺗر . أﺻﻐر ﻣﻧﻪ
  (162ص . 2891/9291.أﻟﻔرد أدﻟر...)ذȞرȄﺎت ﺣوادﺛﺎ ذات ﻣﻐزȐ ﻋﻣﯾȘوǽﻣȞن أن ﺗﺷﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟ
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    ﺔﺧﻼﺻاﻟ
، ﻓﻬو ﯾﻧǼﻊ ﻣن ﺷﻌور اﻟﻔرد ﻟذȑ ǽﻌﺗﺑر اﻟﻬدف اﻟطﺑǽﻌﻲ ﻟﻛﻞ ﻓردﺳﻌﻲ اﻟﻔرد ﻧﺣو اﻻﻛﺗﻣﺎل اإن 
ﺳرȑ أﻊ وﻣﺣǽȌ ، ﺑﻞ ǽﻌǽش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﺣدﻩاﻟﻔرد ﻻ ﺗﻌǽش و  أنǼﻣﺎ و اﻟﺳﻣو،  ﻻﺑﺗﻐﺎءﺳﻌǽﻪ  Ǽﺎﻟﻧﻘص
ﺗﻛوȄن ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻔرد وأﺳﻠوب ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻔرد و  أﺳﺎﺳﻲﻟﻪ دور  اﻷﺧﯾر، وﻫذا ǽﺣǽȌ Ǽﻪ
ﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣȞﺎن اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ǽﻌǽﺷﻬﺎ و ﺣǽﺎﺗﻪ 
اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻣﻧﻪ ﻓﻼ ǽﻣȞن أن ﺗﻛون اﻟذȞرȄﺎت  اﻟﻣﺷȞﻞ اﻟذȑ ǽﻌﺎﻧﻲاﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ و 
Ȟذﻟك إذا ﺗﻐﯾر ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌﻪ Ǽﻌﻪ اﻟﻔرد ﻓﻬﻲ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ و أﺳﻠوب اﻟﺣǽﺎة اﻟذȑ ﯾﺗو 
ﻠوȞﺎت Ȟﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠǽﻪ ﻣﺳﺗﻘǼﻼ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳǽﻣ اﺧﺗǽﺎر اﻟذȞرȄﺎت ﻓﻬو ǽȞون ﻣﻧﺎﺳǼﺎ  ﻟﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻓﺈﺣﺳﺎس اﻟﻔرد Ǽﻌدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻫو اﻟذȑ ﯾوﻟد  ،ﺣﺗﻰ اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔﺑﻬﺎ و واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ǽﻘوم 
ﻣﺣددا  أﺳﻠوǼﺎȄﺗﺧذ ﯾﺧﺗﺎر ذȞرȄﺎت ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻور واﻟﻌﺟز و ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻔرد  اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص
 .اﻟﻐﺎﺋǽﺔ وȃﻠوغ اﻟﺳﻣو أﻫداﻓﻪ، ﻓﻬو ǽﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻟﺗﻌوǽض اﻟﻘﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻋﻧدﻩ
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  ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
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ﺣﯾث . ﻓﻲ ﻫذا اﻟǼﺣث إﺗǼﺎﻋﻬﺎاﻟﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم  اﻹﺟراءاتﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ ﺳﻧﻘوم Ǽﻌرض أﻫم 
وﻋرﺿﻧﺎ  .ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋǽﺔ ﻟﻔﺣص ﻗﺎﺑﻠǽﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻟﺣﺎﻻتǼﻌدﻣﺎ 
ﺗطﺑﯾȘ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش و  ﺗﻘدǽمﻗﻣﻧﺎ ﺑاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑ، و اﻟﻣﻧﻬﺞ 
 .اﻟﺗﻌدǽﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع إﺟراءﻣﻊ  . 2IPMM"2"ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﺧﺗǼﺎر اﻟ
  .اﻟدراﺳﺔﺣﺎﻻت Ǽ وﻋرﻓﻧﺎ
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  :اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋǻﺔ .1
وﻟﻐرض ﻓﺣص ﻗﺎﺑﻠǽﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋǽﺔ . Ǽﻌد اﺧﺗǽﺎر ﻋﻧوان ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻣن ﺳﻼﻣﺔ  ﻧﺎﺗﺄﻛد، و ﻋﻠﻰ ﺻǽﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔȞﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟǼﺎﺣث  ﺗﻬﺎﻣﯾ،  وأﻫﻟﻠدراﺳﺔ
ﻣن أﺟﻞ ﻓﺣص ﻗﺎﺑﻠǽﺔ ﻣﺳﺗوǽﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺻǽﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟǼﺣث ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋǽﺔ 
اﻟﻧظرȄﺔ واﻟﻣﯾداﻧǽﺔ ﻟذﻟك ﺗوﺟﻬﻧﺎ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺣȞǽم ﺳﻌدان، ﻣﺻﺣﺔ اﻷﻣراض اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠدراﺳﺔ 
  .اﻟﻌﻘﻠǽﺔ
Ǽﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻹدارȄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﻟﻧﺎ Ǽﺎﻟﻘǽﺎم Ǽﺎﻟﺗرȃص داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .6102ﺟوان  ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ إﻟﻰواﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ ﻧزﻻء اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﯾوﻣǽﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة 
ﺣﯾث اﻋﺗﻣدﻧﺎ . ﺣﺎﻻت ذات اﺿطراǼﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ وﻋﻘﻠǽﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 9ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗرȃﺻﻧﺎ ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑ وطǼﻘﻧﺎ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة Ǽﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش
ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾȘ واﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت وﺟدﻧﺎ ﺻﻌوǼﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ 
ﺗرﺗǼȌ Ǽظروف وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣن ﺟﻬﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣȞﻧت اﻟﺣﺎﻻت أǽﺎﻣﺎ ﻣﻌدودة وǼﻣﺟرد 
ﻫȞذا ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ ﻋدة ﺣﺎﻻت وﻟم ﻧﺳﺗطﻊ اﻻﺳﺗﻣرار . Ǽﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰاﺳﺗﻘرار ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ǽﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ 
ظرا ﻟﻛون ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﻔﺣص ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوǽﻼ، Ȟﻣﺎ أﻧﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﺟود اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻧ
اﻻﺿطراب وﻫﻼوس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﺎدة ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرȄن اﻟﻣﺗﺷﻔﻰ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻫﯾﺟﺎن وﺣدة 
، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﻣﻧذ اﻟﺑداǽﺔ وﻧﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘر ﺣﺎﻟﺗﻬم ﻧﺳﺑǽﺎ وǽȞوﻧون ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻔﻌول اﻟدواء
  .اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ Ǽﻌد اﺳﺗﻘرار ﺣﺎﻟﺗﻬم وﻟﻛﻧﻬم ǽﻐﺎدرون 
ﻧﯾﻧﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك، وȃﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﺷرف وﻣن أﻋﺿﺎء ﻓرȄȘ اﻟﺗﻛوȄن اﺳﺗﻐ
، ﺣﯾث ﻟم ﺗواﺟﻬﻧﺎ ﺗﻠك اﻟﻌراﻗﯾﻞ اﻟﻣﻌǽﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ وﺗوﺟﻬﻧﺎ  ﻟﺣﺎﻻت ذوȑ اﺿطراǼﺎت ﻋﺻﺎﺑǽﺔ
   .واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ
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  :ﻣﺳﺗﺧدماﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟ .2
اﻟﻣﻧظم اﻟذȑ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ  اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑ، اﻟذȑ ǽﻌرف Ǽﺄﻧﻪ    
ﺗﻲ ﯾﺗﻌǼﻪ اﻟǼﺎﺣث ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟǼﺣث ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز Ǽﺎﻟطرق اﻟ
اﻟﻬدف و  ،د Ȟوﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎاﻟﻔر أȑ أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ  ،ﺗدرس اﻟﻔرد ȞȞﻞ  ﻓرȄد ﻣن ﻧوﻋﻪ
 اﺳﺗﺧداموﻣﻊ  ،ﺗﻘدǽم اﻟﻣﺳﺎﻋدة إﻟǽﻪﻫو ﻓﻬم ﺷﺧﺻǽﺔ ﻓرد ﻣﻌﯾن واﺳﺗﺧﻼص اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﻪ و 
ﺣﻠﻣﻲ . )ǽﺻﻧﻒ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻓﺋﺎت إﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ ȃﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺧǽصǼﻌض اﻟطرق ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧǽص و 
  (12 – 02ص ص. 1002.اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ
 :ﻣﺑررات اﺧﺗǻﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǻﺎدȏ 
اﻟذȑ ǽﻌﺗﺑر ﻣﺗﻐﯾرا  اﺧﻠﻲ اﻟذȑ ﻧǼﺣﺛﻪ ﻋﻧﻪ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﻟﺳﺑب طﺑǽﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟد    
اﻟﻧﻔس اﻟǼﺷرȄﺔ وﻫذﻩ  أﻋﻣﺎقﺗﻐوص ﻓﻲ  وﻫو ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺟﺎ وأدوات. ﻟﻔرداﻧﻔﺳǽﺔ  ﻋﻣǽﻘﺎ ﻓﻲدﯾﻧﺎﻣǽﺎ 
  .ﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ طرȄﻘﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔوﻗد ا . ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑ ﯾﺗﻣﯾزاﻟﻣﯾزة 
أﻧﻬﺎ ﺻǽﺎﻏﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﺣول اﻷﺳǼﺎب واﻟﻐﺎǽﺎت : "ﻋرﻓﻬﺎ ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ ﻋﻠﻰ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
  ." واﻟﻣؤﺛرات اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻔرد Ǽﻌﯾﻧﻪ أو ﺳﻠوȞﺎﺗﻪ أو ﻣﺷȞﻼﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ أو اﻟﺳﻠوȞǽﺔ
ﺗﻔﯾد Ȟوﻧﻬﺎ طرȄﻘﺔ ﺗوﺿǽﺣǽﺔ وﺗُزود اﻟǼﺎﺣث . وﺗﻌد دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ طرȄﻘﺔ Ǽﺣث اﺳﺗﻛﺷﺎﻓǽﺔ أﺳﺎﺳﺎ
 اﻟﺧﻔǽﺔ Ȟﺷﻔﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺷȞﻼت واﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔǼﺎﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣǽﺔ، وﻣن أﺑرز ﻓواﺋد دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
إن دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﺳر ﯾرȃȌ ﺑﯾن اﻟﻧظرȄﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس . ﻓﻲ ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻔرد اﻟدﯾﻧﺎﻣǽﺔ
اﻟﻣرﺿﻲ وﺗطﺑﯾȘ ﻫذﻩ اﻟﻧظرȄﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌȞس ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻠﻧظرȑ ﻓﻲ 
  (8ص.6102.ج.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ) .ﺗطﺑﯾȘ ﻋﻠﻣﻲ وﻓȘ ﻣﻧﻬﺟǽﺔ Ǽﺣﺛǽﺔ
 :وﻣن ﺑﯾن أﻫداف دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟǼﺣث اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲ 
   .إﺻﺎǼﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ Ǽﺎﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟﻌﻘﻠﻲ إﻟﻰﻓﻬم وﺷرح اﻷﺳǼﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدȑ  -
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ﻣﺎﺿǽﻪ وﻣن ﺛم دم دراﺳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻩ و ﺗﻘدǽم ﺻورة ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ ȞȞﻞ أȑ ﺗﻘ -
ﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣǽﻼد وﺣﺗﻰ اﻟوﻗت دراﺳﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﺿﺢ ﻟﻠǼﺎﺣث اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﺣǽﺎة اﻟﺷﺧص ﻣوﺿوع اﻟ
 .اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻫﻲ ﺗﻌد ǼﻣﺛﺎǼﺔ ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﻔرد ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﺗﺎرȄﺦ ﻫذا  -
اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت  اﻷﺧﺻﺎﺋﻲﻫذا ǽﺳﺎﻋد و  ،اﻟﻔرد وﻣﺷȞﻼﺗﻪ Ǽﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻧظم
ص .4102.رﺳوان ﺑو ﺑﯾر ) .ﺷﺧǽﺻﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔردﻬﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗاﻟǼﺣث اﻟﺗﻲ ǽﺣﺎول اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻧ
 (82 -72ص
  .اﻟذȑ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻫذﻩ اﻷﻫدافو  طﺑǽﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﻧﺎ ǽﺷﻣﻞ ﻋﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟﻧﻔﺳﻲإن 
  :دراﺳﺔأدوات اﻟ .3
  :اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ. 3.1
ا اﻟﺣوار ﺑﺧﻠȘ Ȅﺑدأ ﻫذاﻟﺷﺧص اﻟذȑ ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋǼﺎرة ﻋن ﺣوار ﯾدور ﺑﯾن اﻟǼﺎﺣث و 
ﺛم ǽﺷرح اﻟǼﺎﺣث اﻟﻐرض  ،اﻷدﻧﻰ ﻣن ﺗﻌﺎون اﻟﻣﺳﺗﺟﯾبث اﻟﺣد ﻟǽﺿﻣن اﻟǼﺎﺣ ،ﻋﻼﻗﺔ وﺋﺎم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﺗﻌداد وǼﻌد أن ǽﺷﻌر اﻟǼﺎﺣث أن اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب ﻋﻠﻰ اﺳ ،ǽطﻠب ﻣﻧﻪ أن ǽȞون ﻣﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻌﻪﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و 
  ( 201ص . 0002. رȃﺣﻲ ﻋﻠǽﺎن) .Ǽطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺣددﻫﺎ ﻣﺳǼﻘﺎ ﯾﺑدأ ،ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ
ﺣﻘǽﻘﺔ أو ﻣوﻗﻒ ﻣﻌﯾن ǽﺳﻌﻰ اﻟǼﺎﺣث ﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾȘ أﻫداف  إﻟﻰﻬدف اﻟوﺻول وﺗ
ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ و  إﻟﻰاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرȄدﻫﺎ اﻟǼﺎﺣث Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ و  .اﻟدراﺳﺔ
  (55ص  .9991.وآﺧرون   ﻋﺑﯾداتﷴ). ﻓﺎت اﻟﻣǼﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔوﺗﺻر 
ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ Ǽﻐرض ǽﻘوم اﻟǼﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوع  :وﺟﻬﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺻﻒ ﻣ
طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣǼﺣوث، ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎȍ اﻟǼﺎﺣث Ǽﺣﻘﻪ ﻓﻲ طرح أﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر دون ﺧروﺟﻪ ﻋن 
  ( 201ص.2102.ﻧﺑﯾﻞ ﺣﻣﯾدﺷﺔ) .اﻟﻣوﺿوع
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ﻣﻧﻬﺎج ﺗﺣدﯾد دراﺳﺔ و ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺣﺎور ﻣﺣددة ﺗﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن  ﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔﻣﻘﺎﺑﻠاﻟﻧﺎ أﻋددوﻗد 
ﺟﻣﻊ وﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر وﺗﻘﯾǽم اﻟذȞرȄﺎت  ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲو  ﻋǽش اﻟﺣﺎﻟﺔ
 :اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟǽﺔ وﻗد ﺷﻣﻠت .ت اﻟﻣدروﺳﺔﻠﺣﺎﻻﻟ اﻟǼﺎﻛرة
  :ﺔورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽ اﻷﺳرةﺗﺷȞﯾﻠﺔ : اﻷولاﻟﻣﺣور 
   .رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 
  .اﻷﺳرةﺗﺷȞﯾﻠﺔ  
   .ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻺﺧوةو ﺻﻒ اﻟذات  
  .اﻷﺳرةﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ  
  .اﻹﺧوةﻣﻊ  اﻷبﻋﻼﻗﺔ  
  .Ǽﺎﻹﺧوة اﻷمﻋﻼﻗﺔ  
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن 
 .اﻟǼﺎﻛرةاﻟذȞرȄﺎت : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻷﺣﻼم: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌرف اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم  ﺣﯾث، ﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺎ اﺧدﻣﻧاﺳﺗȞﻣﺎ أﻧﻧﺎ 
 ،ﻓﻲ وﺿﻌǽﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻓراد أوﺣوادث  ،ﻣﺻﻣم ﻟﻌﻣﻠǽﺎت ﺗﺧص ﻣوﺿوﻋﺎتدﻗﯾȘ و ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻧﻔس 
ﺟﻣﻊ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﻛون ﻣﻼﺣظﺔ ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﻌﻣﯾﻞ وﻣﺧﺗﻠﻒ  أدواتﻣن  أداةوﻫﻲ 
ﻫﻲ ﺗدوȄن ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ، و (71-51ص ص.2102.ﺑوﺳﻧﺔ رزﻫﯾ) .اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ǽȞون ﻓﯾﻬﺎ
ﻋﺑد اﻟﻛرȄم .)ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣǼﺣوﺛﯾنﺳﻠوك وﻋﻼﻗﺎت و ن اﻹطﻼع ﻋن Ȟﺛب ﻓﻬﻲ ﺗﻣȞن اﻟǼﺎﺣث ﻣ
  (861ص .1102.ﺑوﺣﻔص
اﺳﺗﻧﻔﺎر اﻟﻔﺎﺣص ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘǼﻼت اﻟﺣﺳǽﺔ : ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎوﻋرﻓﻬﺎ ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ  
 واﻟوﺟداﻧǽﺔ واﻟﻣﻌرﻓǽﺔ واﻟروﺣﺎﻧǽﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﻘﺎȋ اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن طرف اﻟﻣﻠﺣوȍ
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. ج.ﺧﺎﻟد ﺧǽﺎȋ) .ﻓﻲ Ȟﻞ اﻟﻣواﻗﻒ أو ﺿﻣﻧǽﺔﻗﺻدǽﻪ Ȟﺎﻧت أم ﻏﯾر ﻗﺻدǽﻪ، ﺻرȄﺣﺔ Ȟﺎﻧت 
  (52ص.6102
واﻟﻌǼﺎرات  اﻹǽﻣﺎءاتﻣﺧﺗﻠﻒ  ﺳﺟﻠﻧﺎاﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗطﺑﯾȘ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طرȄﻘﺔ اﻟﺟﻠوس وأﺳﻠوب اﻟﺣوار وطرȄﻘﺔ اﻟﻛﻼم و  واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ ȞﺎﻟǼȞﺎء اﻟﺻﺎدرة
  . اﻻﻧﻔﻌﺎل
  :اﺳﺗﺑǻﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش .3.2
اﻟﺛﻼﺛﺔ  ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻧطﻼﻗﺎ ﻟﻺرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ Ǽﺎﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرȄȞǽﺔ اﻹﻧﺟﯾﻠﻲاﻟﻣرȞز  أﻋدﻩ
  :اﻟرﺋǽﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ أدﻟر ﻟﻔﺣص ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن، وﻫﻲ
  (60 اﻧظر ﻟﻠﻣﻠﺣȘ رﻗم) :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔو  اﻷﺳرةاﺳﺗﺑǻﺎن ﺗﺷȜﯾﻠﺔ  -
، واﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر (ﻗدǽﻣﺔ)ﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة أ ﺗذȞر :اﺳﺗﺑǻﺎن اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة -
  . ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺟǽﺔ آرﺛر Ȟﻼرك، وﻣوﺳﺎك ودȑ ﺑﯾﺗرواﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة 
  .ﺣﻠم ﻣؤﺛر أوﺣﻠم ﻣﺗﻛرر  أوﺣﻠم ﻗدǽم  أȑ :اﻷﺣﻼماﺳﺗﺑǻﺎن  -
 :5MSDاﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǻﺻﻲ اﻟﺧﺎﻣس . 3.3
وǼﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣǽﺔ . 4481أول ﻧﻣوذج ﺗﺻﻧǽﻔﻲ ﻟﻸﻣراض اﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﻋﺎم  APAﻧﺷرت 
دﻟﯾﻞ ﺗﺷﺧǽص ﺷﺎﻣﻞ، وﻗد ﺗﻛﻠﻞ ﻫﺎ اﻟﻣﺷروع Ǽﺻدور أول ﻧﺳﺧﺔ ﻋﺎم اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺷرﻋت ﻓﻲ إﻋداد 
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷȞﻼت  ﻓǽﻪ ﺑﺟرداﻟذȑ ﻗﺎﻣت  5MSDاﻟدﻟﯾﻞ  APAأﺻدرت  2102
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ واﻋﺎدة اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻣﺳﺗﺟدات . واﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
ﺑﺗﻧﺳﯾȘ دﻟﯾﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟﻲ  APAȞﻣﺎ ﻗدﻣت . اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻣرȄȞǽﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟǽﺔ
  (  DCI 11) 11ﻟﻼﺿطراǼﺎت 
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ﻣرȄȞǽﺔ ﻟﻠطب اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻌǽﺔ اﻷ 2591ﻋﺎم ﻫذا اﻟدﻟﯾﻞ أول ﻧﺳﺧﺔ ﻣن 
 Ȅﺗﺿﻣنو  ﻲ ﻋﻘﻠﻲ Ǽﻌد اﺧﺗǼﺎر اﻟﻣﺿطرب ﻧﻔﺳǽﺎﻹﻧﺷﺎء ﺗﺷﺧǽص ﻧﻔﺳاﻟوﻻǽﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرȄȞǽﺔ 
ﻋدة ﺗطورات  MSDﻋرف . واﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﺗﻼزﻣﺎت واﻷﻣراض 
  .ن Ǽﺻدد اﻟﻌﻣﻞ Ǽﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔواﻟﺛﺎﻧﻲ وﺻوﻻ Ǽﻪ ﻟﻠﺧﺎﻣس اﻟذȑ ﻧﺣ اﻷولﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  (60P.3102.5MSD) 
  :"2"اﺧﺗǺﺎر اﻟﺷﺧﺻǻﺔ ﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ . 3.4
Ȟﺄداة ﺛﺎﻧوǽﺔ ﺣﯾث أردﻧﺎ اﻟﺗﺣﻘȘ ﻣن ﻣدȐ اﻧﺳﺟﺎم  2IPMMاﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﺧﺗǽﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗǼﺎر   
   .2IPMMواﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ S’RE واﻟﺗﻘرب ﺑﯾن ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة 
واﻟطﺑﯾب اﻟﻧﻔﺳﻲ " ﺳﺗﺎرك ﻫﺎﺛﺎواȑ"ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ  9391ﻋﺎم  إﻋداد اﻻﺧﺗǼﺎرﺑدأ 
  .(323ص . 9002. اﻷﻧﺻﺎرȑ ﺑدر ). 3491وﻧﺷر ﻷول ﻣرة ﻋﺎم  ،"ﺗﺷﺎرﻧﻠﻲ ﻣﺎﻛﻧﻠﻲ"
ن اﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ǽﻘǽس اﻟﺳﻣﺎت اﻟرﺋǽﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إ
ﻺﺟﺎǼﺔ وﻋﻠﻰ ﻟورﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﺧﺗǼﺎر ﻋǼﺎرة ﻋن Ȟراﺳﺔ أﺳﺋﻠﺔ وﻫذا . اﻟﺗواﻓȘ اﻟذاﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد
وﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺔ  .ﺧﺗǼﺎر وȄدون ذﻟك ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻹﺟﺎǼﺔأﺳﺋﻠﺔ اﻻأن ﯾﺟﯾب ﺑﻧﻌم أم ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوص 
ǽﺷﯾر ﺗرك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ . (253ص.8002.ﷴ رȃǽﻊ)ﺋﻠﺔ دون إﺟﺎǼﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوص ﺑﺗرك Ǽﻌض اﻷﺳ
ﺗﺟﺎﻩ  ﺗﺧﺎذﻩ ﻣوﻗﻔﺎ دﻓﺎﻋǽﺎاﻟﻰ ﻋدم ﺗﻌﺎوﻧﻪ أو إﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻋǼﺎرة دون إﺟﺎǼﺔ  اﻟﻣﻔﺣوص ﻷﻛﺛر
  (742ص. 7002.ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟȘأﺣﻣد ) .اﻻﺧﺗǼﺎر أو اﻟﻔﺣص
ﺧﺗǼﺎر وﺷرح ﻟﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ﻓﯾﻬﺎ ﺑǽﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋن ﺗﺎرȄﺦ اﻻأدرج Ȟراﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠǽﻣﺎت و 
اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺟداول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرو ﺧﺗǼﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟǼﺣوث اﻟﺗﻲ أﺟرȄت ﻋﻠﻰ اﻻ اﻻﺧﺗǼﺎر ﻟﻘǽﺎﺳﻪ واﻟﻌدﯾد ﻣن
  ( 172ص. 8002.ﷴ رȃǽﻊ) .ﺧﺗǼﺎرǼﻣﻘǽﺎس اﻻ
ﻣﻧﻬﺟǽﺔ ﻣﺗﻌددة ﻹﺛǼﺎت ﻣﻘﺎﯾǽس ﻣﻧǽﺳوﺗﺎ ﻫذا ﻟﺧﺿﻊ اﺧﺗǼﺎر ﻗد  :اﻟﺗﻌرȂﻒ ǺﺎﻻﺧﺗǺﺎر .3.4.1
  (272ص.8002.ﷴ رȃǽﻊ) :ﯾﻠﻲ Ȟﻣﺎاﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﻧﯾن ﻻﺧﺗǼﺎرات، 
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إﻗﺎﻣﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣﺎ ǽﻣȞن أن ǽﺻدر ﻋن  إﻟﻰﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾǽس  :ﯾǽس اﻟﺻدقﻣﻘﺎ
أﺣﻣد ) :وﻫﻲ أرȃﻌﺔ Ȟﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،و ﺗزȄﯾﻒ أو ﻋدم ﺣﺳنأﺗﻣﺎرض  وأﺳوء  وأاﻟﻣﻔﺣوص ﻣن إﻫﻣﺎل 
  (742-642صص . 7002.ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟȘ
  .ﺟﺎǼﺔإﻟﻌǼﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗرȞﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوص دون ﻫﻲ ﻋدد ا :راﻟدرﺟﺔ ﻻ أﺳﺗطǽﻊ أن أﻗر  
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوص ﻋﻠﻰ ﻋǼﺎرات ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدȐ اﻟﺻراﺣﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾب : Lﻣﻘǽﺎس اﻟﻛذب  
  .ﺧﺗǼﺎراﻻ
  .ﺧﺗǼﺎرﻋǼﺎرات اﻻ ﻟﺗﺣدﯾد ﻫﻞ ǽﺣﺳن اﻟﻣﻔﺣوص ﻗراءة وﻓﻬم: Fﻣﻘǽﺎس اﻟﺧطﺄ  
  .ﻗد ﯾﺗﺳم Ǽﻪ ﻣن دﻓﺎﻋǽﺔ وﻣﺎ ﺧﺗǼﺎرﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻔﺣوص ﺣǽﺎل اﻻاﻟﻘǽﺎس : K ﻣﻘǽﺎس اﻟﺗﺻﺣǽﺢ 
   :اﻟﻣﻘﺎﯾǽس اﻷﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ
  .ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟزاﺋد Ǽﺎﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺟﺳﻣǽﺔﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن ا: sHﻣﻘǻﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض 
ﺗﺗﺳم Ǽﻪ ﻣن ﺗﺷﺎؤم  ﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ وﻣﺎﻋراض اﻻﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن اﻷ :D ﻛﺗﺋﺎبﻣﻘǻﺎس اﻻ 
  .وﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘﻧوȋ
ﺗﺧﺎذ اﻟﻣﻔﺣوص ﻷﻋراﺿﻪ اﻟﺟﺳﻣǽﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺧﻼص ﻣن اﻟﺗﺣدﯾد ﻣدȐ  :yHﻣﻘǻﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ 
  .زﻣﺔ أو ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺎتواﻗﻒ اﻷاﻟﻣ
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔدات و ﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣدȐ ﺗﺟﺎﻫﻞ اﻟﻣﻔﺣوص ﻟﻠﻌ :dP ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǻȜوǺﺎﺗﻲ
ﻧﻘﻼب اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذȞرȑ ﻟدȐ ﺿطراب اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻻﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻻ :FM اﻷﻧوﺛﺔو ﻣﻘǻﺎس اﻟذȜورة 
  .اﻟﻣﻔﺣوص
واﻟﻌظﻣﺔ ﻟدȐ اﻟﻘوة ﻣﻌﺗﻘدات ﻫذاﺋǽﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ و ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدȐ وﺟود  :aP ﻣﻘǻﺎس اﻟǺﺎراﻧوǻﺎ
  .اﻟﻣﻔﺣوص
  .وطﻘوس ﻗﻬرȄﺔ ﻟﻠﺳﻠوك ﻟدȐ اﻟﻣﻔﺣوص ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدȐ وﺟود أﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ :tP ﻣﻘǻﺎس اﻟﺳǻȜﺎﺛﯾﻧǻﺎ
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اﻟﺗǼﺎﻋد ووﺟود ﺿﻼﻻت ﻏﺗراب ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك واﻟﺗﻔȞﯾر واﻟﺗﺑﻠد و ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻣﺎت اﻻ :cSﻣﻘǻﺎس 
  .اﻟﺗوﻫﻣﺎت ﻟدȐ اﻟﻣﻔﺣوصو 
ﻓȞﺎر ﻟدȐ ﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ وﻏزارة اﻷﻟﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟزاﺋد واﻹﺛﺎرة اﻻ :aMﻣﻘǻﺎس اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ 
  .اﻟﻣﻔﺣوص
ﻼت اﻟﺻاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ و ﻧﺳﺣﺎب ﻣن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوȐ اﻻ: iSﻧطواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻘǻﺎس اﻻ 
  (372ص  – 272ص. 8002. رȃǽﻊ ﷴ. )واﻟﻣﺳؤوﻟǽﺎت ﻟدȐ اﻟﻣﻔﺣوص
ﺑﯾن ﯾﺑǽﺎﻧﻲ ﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ أو اﻟورق اﻟﺳǽȞوﻟوﺟﻲ ﯾرﺳم ﻓﯾﻬﺎ ﺧȌ ﻔﺻاﻟ :ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺻﺣǻﺢ. 3.4.2
ﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻔاﻟﺷȞﻞ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺻإن  .اﻟﺗﺎﺋǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎس اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔدرﺟﺎت اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﺧﺎم و 
 إﻟﻰأﻛﺑر ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎس ﻣﻌﯾن وﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣرﻏوب ﻓǽﻪ ﺗوﺟǽﻪ اﻟﻧظر 
  :ﻠﻲﯾﻧﺟد ﻣﺎاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑدﻻ ﻣﻘǽﺎس ﻣﻧﻔرد و  أواﻟدرﺟﺎت اﻟﻌدﯾدة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
ﺗوﻫم اﻟﻣرض، )Ȟز ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ وﺗﺷﻣﻞǽﻣﺛﻞ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﯾǽس ﺗر  :اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ -
  (ﺔواﻟﻬﺳﺗﯾرȄ اﻻﻛﺗﺋﺎب
اﻟﺑراﻧوǽﺎ، )Ȟز ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ وﺗﺷﻣﻞ ǽﻣﺛﻞ ﺛﻼث ﻣﻘﺎﯾǽس ﺗر  :اﻟﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎﻧﻲ -
  ( ، اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒاﻟﻔﺻﺎم
Ȟǽﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو و  ﺛﻼث ﻣﻘﺎﯾǽس ﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷȞﻼت ǽﻣﺛﻞ :اﻟﺳﻠوȜǻﺔاﻟﻣﺷȜﻼت ﻣﺛﻠث  -
. 8002.رȃǽﻊ  ﷴ. )(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻻﻧﺣراف اﻟﺳǽȞوǼﺎﺗﻲ، اﻟذȞورة واﻷﻧوﺛﺔ، واﻻﻧطواء ) وǽﺷﻣﻞ
  (562ص
وﻗد ǽȞون ﻫذا اﻟﻘﻠȘ ǽﻘǽس زﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ واﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣرﺿǽﺔ و : اﻟﺳǻȜﺎﺛﯾﻧǻﺎﻣﺛﻠث  -
اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﻬرȑ ﺻرȄﺣﺎ Ȟﺗﻛرار ﻏﺳﻞ اﻟﯾدﯾن أو ﺿﻣﻧǽﺎ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬروب ﻣن 
ﻣﻌﻘول ﻣن اﻷﺷǽﺎء واﻟﻣواﻗﻒ  اﻟﻔȞرة اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣرﺿǽﺔ Ȟﺄﻧواع اﻟﺧوف اﻟﻐﯾر
. 7002.أﺣﻣد ﷴ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟȘ. )اﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺑﻬﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ Ȟﻣﺎ ﺗﺷﻣﻞ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟزاﺋدة
 (052ص 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 





Ǽﻌد اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺣﺎﻻت واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ وȃﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺣﺻǽﺔ، ﻗﻣﻧﺎ  :ﺗطﺑﯾȖ اﻻﺧﺗǺﺎر. 3.4.3
. اﺳﺗﺑǽﺎن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةǼﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻋﻧﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﺧﺗǼﺎر ﻣﻧǽﺳوﺗﺎ وورﻗﺔ اﻹﺟﺎǼﺔ  اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺗﺳﻠǽم
Ȟﻣﺎ ﻧﺑﻬﻧﺎ . ﺷرح Ȟǽﻔǽﺔ اﻹﺟﺎǼﺔ ǼﺷȞﻞ ﺻﺣǽﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗǼﺎر ȞȞﻞوﻗد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدǽم ﺗﻌﻠǽﻣﺔ اﻻﺧﺗǼﺎر و 
  .اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن إﻟﻰ ﺿرورة اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ Ȟﺎﻓﺔ اﻟﻌǼﺎرات ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع
  :ﺎﻧﻲﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣȜ .4
ﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ إ 6102أﺷﻬر ﻣن ﻓǽﻔرȑ  9أﺟرȄت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋǽﺔ ﻟﻣدة  :اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻹطﺎر 
ﻟﻰ ﻏﺎǽﺔ إ 6102ǽﻔرȑ ﻣن ﻓﺗﻘرȄǼﺎ  ﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن أﻣﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ ﻓȞﺎﻧت .6102ﻧوﻓﻣﺑر
 .7102أﻛﺗوȃر
  .ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔوﻻǽﺔ ǼﺳȞرة و ﻓﻲ أﺟرȄت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧǽﺔ  :اﻟﻣȜﺎﻧﻲ اﻹطﺎر 
  : ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ .5
ﺗم ﻟم ﯾ ﻏﯾر ﺳوǽﺔ ﺔﻧﻔﺳǽأﻋراض ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻘد ﺗم اﺧﺗǽﺎر ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻔرȄﻎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺳوﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت دون ﺗطﺑﯾȘ اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺑ ﻗﻣﻧﺎ ﺛم .ﻣن طرف أﺧﺻﺎﺋﻲ ﺷﺧǽﺻﻬﺎﺗ
اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠﺣﺎﻻت  ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔم ﺛ .اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﺗطﺑﯾȘ ﻣوازاة ﻣﻊوذﻟك ﻫﺎ ﺗﻔﺳﯾر و 
 اﺧﺗǼﺎرﺗم اﻋﺗﻣﺎد و ، اﻟدراﺳﺔ تﺣﺎﻻﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﺗﺷﺧǽص ﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش و اﻋ
  .ﻟﻠﺗﺣﻘȘ ﺄداةȞ 2IPMM اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
 ﺗﺷȞﻠت ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة 
ﺑﻬن وﺗﻌذر ﻷﺳǼﺎب ﺷﺧﺻǽﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﺎﻻت ﺧﻣسوﻟﻛن ﺗم إﻟﻐﺎء ﻟﻠدراﺳﺔ،  ﺳﻊ ﺣﺎﻻتﻣن ﺗ
  .ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻌﻬن
  .ﻋزȃﺎء. ﻣﻌﻬدطﺎﻟǼﺔ ﻓﻲ  .ﺳﻧﺔ 32ر ﻓرȄدة ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
  .ﻋزȃﺎء. ﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻣﺎﻛﺛﺔ Ǽﺎﻟﺑﯾت .ﺳﻧﺔ62ر ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣﺎرة ﺳ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 





  .ﻋزȃﺎء. اﻟﺻﺣﺔ ﻗطﺎعﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ  .ﺳﻧﺔ 42 رأﻣﺎﻧﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﻋزȃﺎء .ﺔﺧǽﺎط. رﺳﺎﻣﺔ. ﺣرﻓǽﺔ .ﺳﻧﺔ 03ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  إﻛرام :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراǺﻌﺔ
  :ﺧﻼﺻﺔاﻟ
اﻟﻌﻠﻣǽﺔ، اﻟذȑ ǽﺳﻌﻰ  ﺎﻟﯾǼﻪﻟﻘد ﺗم ﺗطﺑﯾȘ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑ ǼﺷȞﻠﻪ اﻷدﻟرȑ اﻟﻛﻼﺳǽȞﻲ ǼȞﻞ أﺳ
"  اﻷدوات أم"، أȑ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر ﻣǼﺎﺷرة اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ Ǽﺄدوات ﻣǼﺎﺷرةإﻟﻰ اﻟﻐوص ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻧﻔس 
اﻋﺗﻣدﻧﺎ  Ȟﻣﺎ .اﻷﺣﻼمو  اﻟǼﺎﻛرة اﻟذȞرȄﺎتﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة و ﻛﻞ ﻣن اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟو 
واﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎﻣس Ȟوﺳﯾﻠﺗﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘȘ  ﻋﻠﻰ اﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ





 ﻔﺴﲑﻫﺎاﻟﺒﯿﺎԷت وﺗ  ﻋﺮض
  
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  :ﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ: أوﻻ
 .اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ -
  .اﻟﺑǽﺎﻧﺎت اﻷﺳرȄﺔ -
 .ﺗﻘدǽم اﻟﺣﺎﻟﺔ -
  :ﺑǽﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ: ﺛﺎﻧǽﺎ
 :-2-IPMM ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
 .-2-IPMM ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.1
  .-2-IPMM ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǼﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  2.1
  .2IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾȘ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة .2
  .ﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔﺑǽﺎ 2.1
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺑǽﺎن ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة 2.2
  .ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة ورﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 2.2.1
  .اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة 2.2.2
  .اﻷﺣﻼم 2.2.2
  .اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽشﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  2.3
  5MSDﻓﻲ ﺿوء 2IPMMﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و . 3
 5MSDاﻟﺗﺷﺧǽص ﻓﻲ  ﻣﻌﺎﯾﯾر 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





  :ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰا 
 :ﺔﻟﺎﺣﺑǻﺎﻧﺎت اﻟ: أوﻻ
  :اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǻﺔ -
  .ﻓرȄدة :اﻻﺳم
  .ﺳﻧﺔ 32:اﻟﺳن
  .أﻧﺛﻰ :اﻟﺟﻧس
  .ﺛﺎﻧوȑ  :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﺗﻌﻠǻﻣﻲ
  .ﻋزȃﺎء :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ
  :ﺳرȂﺔاﻷﺑǻﺎﻧﺎت اﻟ -
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة :اﻷم
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة:اﻷب
  .واﺣد :راﻹ ِ ﺧوة اﻟذȜو ﻋدد 
  .أرȃﻌﺔ :ﻋدد اﻹﺧوة اﻹﻧﺎث
  . اﻟﺻﻐرȐ  :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟزﻣﻧǻﺔ
  .ﺟﯾد :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻻﻗﺗﺻﺎدȏ
  :ﺗﻘدǻم اﻟﺣﺎﻟﺔ -
ﻋزȃﺎء، ﺗﻌǽش داﺧﻞ أﺳرة  ﺗدرس ﻓﻲ ﻣﻌﻬد،طﺎﻟǼﺔ ، ﺳﻧﺔ 32ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻓﺗﺎةاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓرȄدة 
اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض  ﺗﻌﺎﻧﻲ .ﺻﻐرȐ ، وﻫﻲ ذات رﺗǼﺔ زﻣﻧǽﺔ رﻧووǽﺔ ﻣȞوﻧﺔ ﻣن واﻟدﯾن وا ٕ ﺧوة ﺑﻧﺎت وذȞ
ﻬﺎ وﺗﻌǽش Ǽﻌض ﻧوǼﺎت اﻟﺧوف واﻟﺷك اﻟداﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﺣǽطﯾن ﺑ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻋراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 
  .ضاﻫﺎﺗﻪ اﻷﻋر ﺗǼﺣث ﻋن ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﺎ ǽﺣدث ﻟﻬﺎ وﺳﺑب اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت  .اﻟﺧوف اﻟرﻋب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





  :ﺑǻﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǻﺔ -  ﺛﺎﻧǻﺎ
 : "ﻓرȂدة" ﻰوﻟﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷ  2-IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
 :-2-IPMMﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻ 1.1
    ؟   L  F   K  sH   D  yH  dP  FM  aP  tP  cS  aM   iS
   BN  6   5  31   6  01  62  61  12  92  41  81  13  42  42
   V.A  /  /  /   6   3   /   /   2   /   /   6   6   1   /
  cBN   /   /   /   6  31  62  61  32  92  41  42  73  52  42
 TN   /  15  07  13  54  06  93  05  26  56  24  36  56  54
  .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 2IPMMﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǺﺎر   20ﺟدول رﻗم  
  :"ﻓرȂدة"ﻣﻘﺎﯾǻس اﻟﺻدق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  ﻧﺗﺎﺋﺞ: أوﻻ
ﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺣﺎ( 11>؟ ) وﻫﻲ 6ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ (: ؟)اﻟﻣﻘǻﺎس 
  .ﻟدﯾﻬﺎ ﺻدق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
ﻣﺎ ǽﺷﯾر  و ﻫو( 46> ت)  15ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  :Lﻣﻘǻﺎس اﻟﻛذب 
أداء ﻣﻧﺎﺳب Ǽﻘدر ﻣﺗوﺳȌ ، Ȟﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﺻﺎدﻗﺔ و 
ﻟﻼﻋﺗراف Ǽﺎﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرة ، وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺟﯾد رȃﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﻘǽﺎس اﻟﻛذب ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ 
  .ﺣداث اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔاﻟﻣﻔﺣوص ﯾǼﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺳوء اﻷ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 97 - 56=  ت) 07ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ : Fﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﻛرار
 أوȄض ﻟدǽﻪ ﻣﻌﺗﻘدات ﻓȞرȄﺔ ن اﻟﻣر أ، Ȟﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻻﺿطراب اﻟذﻫﺎﻧﻲ أو ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد
ﺗﺷوش ﻓﻲ اﻟﻘﻠȘ و و اﻟرﺿﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻏرȄǼﺔ وﻣﻧﺣرﻓﺔ وȞﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣزاﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻋر ﻋدم 
  .اﻟذﻫن وﺳﻠوك ذﻫﺎﻧﻲ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





ﻣﺎ ǽﺷﯾر إﻟﻰ ( 04> ت ) 13ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ  : Kﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﺻﺣǻﺢ
  .ﺧرȄنǼﺎﻵوﻣǼﺎﻟﻐﺔ واﻟﺷك  أﺳو ﺗزȄﯾﻒ ﻟﻸ
  :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔﻧﺗﺎﺋﺞ : ﺛﺎﻧǻﺎ
  :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ .1
ﻣﺎ ( 95-04= ت) إذن 54ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ : ﻣﻘǻﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض 1.1
 .ǽﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿﻣن اﻷداء اﻟﻌﺎدȑ واﻟﻣﺗوﺳȌ
 إﻟﻰوﺗﺷﯾر ( 96- 06= ت) 06ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ب: ﻣﻘǻﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب 1.2
 إﺟﻣﺎﻻﻋن اﻟﺣǽﺎة  ﺎوȞذﻟك  ﻗﻠȘ وﻋدم اﻟرﺿ اﻹﻧȞﺎراﺳﺗﻌﻣﺎل ﺔ ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل و ﻣﻘﺎوﻣ
  .ﻣﻧﺳﺣب
 إﻟﻰﺗﺷﯾر (  44 >ت) 56ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ: ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ 1.3
اﻟﻣﺗﻣﯾزون ، و ﻧﯾﺗﻬم  ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺳﺧرȄﺔ وﺗﻬȞم ، اﻟﻣﺗﺻﻠﺑﯾن اﻟذﯾن ﺗظﻬر ﻋدوااﻷﺷﺧﺎص اﻟﻔﺎﺗرȄن
ة ﻟﻌطﻒ ر Ȅﺑدȑ ﺣﺎﺟﺔ Ȟﺑﯾﻰ اﻟذات و وﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺗﻣرȞز ﻋﻠ. اﻷﻧﺎǼﺎﻟﺿﻌﻒ اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ 
وﻣﯾﻞ  اﻵﺧرȄنﻋﻼﻗﺎت ﺳطﺣǽﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺣǽطﻪ ﻣﻊ طﻠب اﻟﻌطﻒ و  إﻟﻰȄﻧزع و  اﻵﺧرȄناﻫﺗﻣﺎم و 
 .ﺗﻔﺎدȑ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ إﻟﻰ
 :اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎناﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾǻس  ﻧﺗﺎﺋﺞ .2
 إﻟﻰوﺗﺷﯾر ( 96–06= ت ) 56ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ: ﻣﻘǻﺎس اﻟǺﺎراﻧوǻﺎ 2.1
ﻏﺿب و  ǼﺎﻵﺧرȄنﻣﺗﺷȞك ﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﺟدا و ﺣﺳداد اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻻﺿطراب اﻟﻬذاﺋﻲ و اﺳﺗﻌ
ﺗﺷﺧǽص ﻣﺣﺗﻣﻞ ﻣﻞ ǼﺷȞﻞ ﺳﯾﺊ و اﻋو  أوﻌﺎﻣﻞ Ȟﻣﺎ ﯾﺟب ﺷﻌور اﻟﺷﺧص اﻧﻪ ﻟم ǽو . ﻧﺳﺣﺎﺑǽﺔﻻوا
  .أﻓȞﺎر وﻣﺷﺎﻋر اﺿطﻬﺎدǽﺔ  أوﻟﻠﺑﻧǽﺔ اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ  
 إﻟﻰﺗﺷﯾر و ( 47 – 06= ت ) 36ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  :ﻣﻘǻﺎس اﻟﻔﺻﺎم 2.2
ﺧوف ﺷدﯾد وﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺷوش اﻟذﻫن و . اﻵﺧرȄنﺗداﺧﻞ ﻣﻊ ، ﻏﯾر ﻣﻣﻲ، ﻣﻧﻌزلأﺳﻠوب ﺣǽﺎة ﻓﺻﺎ
 .اﻟﺧǽﺎﻻت
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





ﻫﻲ و (  96–06=ت) 56ﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎ ﺗﺣﺻﻠت: ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ 2.3
 .وﻣﺧﺎدع إﺑداﻋﻲǼﺎﻟطﺎﻗﺔ  وﻣﻠﻲءدرﺟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺷﺧص ﻧﺷǽȌ 
 :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت اﻟﺳﻠوȜǻﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ .3
( 95–04=ت) 05ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ : ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǻȜوǺﺎﺗﻲ 3.1
 .أداء ﻋﺎدȑ ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳȌ إﻟﻰﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ و 
ﺗﺷﯾر ( 47–06=ت) 26ﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȑ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟ :اﻷﻧوﺛﺔﻣﻘǻﺎس اﻟذȜورة و  3.2
 . اﻟﻘﺳوةو   واﻟﺗﺳﻠȌ ﯾدǽﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ واﻟﺻراﻣﺔﻠاﻟﺗﻘ اﻷﻧﺛوǽﺔدرة ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻧ اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ إﻟﻰ
( 95-04=ت) 54 ﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ در  :ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧطواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 3.3
  .أداء ﻋﺎدȑ
ﺗدل ﻋﻠﻰ ( 54> ت) 24ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ : ﯾﻧǻﺎﺛاﻟﺳǻȜﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ. 4
  .ﺷﺧﺻǽﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟوﺿﻌǽﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ و ﺗﺗظﺎﻫر Ǽﺎﻟﻬدوء
  : اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻘǻﺎﺳﯾن : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ر ﻟدﯾﻬﻣﺎ أﻋﻠﻰ دراﻧوǽﺎ واﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ  ﺎن اﻟǼأﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺟد  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
 إﻟﻰوǼﺣﺎﺟﺔ  اﻵﺧرȄناﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 56=ت) وﻫﻲ ﻣﺗﺳﺎوǽﺔ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ
  .اﻟﺗﻌﺎطﻒ ﻣﻌﻬم و ﺳﻬوﻟﺔ اﻟǼȞﺎء
  :-2-IPMMاﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺧﺗǺﺎرﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  1.2
ﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﻻﺧﺗǽﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟدﻧﺎ Ǽﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ǽﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾȘ اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧ
ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘǽﺎس اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ وﻣﻘǽﺎس اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ ﺣﯾث ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ  ﻓﻌﻧد ارﺗﻔﺎع أﻋﻠﻰ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌطﻒ ﻣن ﺗﻣرȞز ﻋﻠﻰ اﻟذات و اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ و  أناﻟﻣذȞورȄن ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﻣﻘǽﺎﺳﯾن
  .أو ﻋﺻﺎب ﺷدﯾدوȞذﻟك ﺑﻧǽﺔ ذﻫﺎﻧǽﺔ  اﻟﻣﺣǽȌ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





ﺳﺎǼﻘﺎ  إﻟﯾﻬﺎﻓﻬو ﻣرﺗﻔﻊ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫذا ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻﻞ  أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﻘǽﺎس اﻟﺗﻛرار
Ȟﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣزاﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻫﺎﻧﻲ أو ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد و  Ǽﺎﻻﺿطرابﻋﻠﻰ إﺻﺎǼﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  ( 01ص . ب س. اﻟﺷﺎǽﻊأﺣﻣد ) .واﻟﻘﻠȘ وﺗﺷوش ﻓﻲ اﻟذﻫن و ﺳﻠوك ذﻫﺎﻧﻲ اﻟرﺿﺎ ﻋدم 
اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﺋǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻫذا ﯾوﺿﺣﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﺳﺗﻌداد ﻟﻠذﻫﺎن  أﻋﻠﻰذ أﺧ: اﻟﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎﻧﻲ
اﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻷﺳﻠوب  اﻟﺣǽﺎة ﻓﺄﺳﻠوب، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻراع داﺧﻠﻲ وأﻧﻬﺎ وﻟدﯾﻬﺎ ﻧزوع وȃﻧǽﺔ ذﻫﺎﻧǽﺔ
 وأﻓﺿﻞǽﺄﺧذ ﺷȞﻞ اﻹرﻫﺎق أﻣﺎم اﻟﻌواﺋȘ واﻟﻣﺷȞﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ  أنǽﻣȞن ( اﻷﻧﺎ)اﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠذات 
أﻟﻔرد  أدﻟر. )طرȄﻘﺔ ﻟﻔﻬم ﻣرȄض ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﺟﯾدا ﻋﻠﯾﻬﺎ دراﺳﺔ أﺳﻠوب ﺣǽﺎﺗﻪ وﻫدﻓﻪ اﻟﻔردȑ ﻟﻠﺗﻔوق 
  (  54ص 2891/9291
ﻋدم وﺟود ﻗﻠȘ و  إﻟﻰǼﻌض اﻟدرﺟﺎت  ﺑﺈﺷﺎراتدرﺟﺎﺗﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻣرﺗﻔﻌﺔ  :اﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻠﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ
Ȅﻧزع و  اﻵﺧرȄناﻫﺗﻣﺎم ة ﻟﻌطﻒ و ر Ȅﺑدȑ ﺣﺎﺟﺔ Ȟﺑﯾو اﻟﺿﻌﻒ ﻋن اﻟﺣǽﺎة وا ٕ ﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻧﻘص و  اﻟرﺿﻲ
 . ﺗﻔﺎدȑ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ إﻟﻰوﻣﯾﻞ  اﻵﺧرȄنﻋﻼﻗﺎت ﺳطﺣǽﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺣǽطﻪ ﻣﻊ طﻠب اﻟﻌطﻒ و  إﻟﻰ
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﻘص  ﻣرﺗﻔﻊ ﻗﻠǽﻼ ﻣﻣﺎﻣﻘǽﺎس اﻟذȞورة  أنﻧﺟد : ﻟﻣﺛﻠث اﻟﺧﺎص ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت اﻟﺳﻠوȜǻﺔا
 .اﻷﻧﺛوǽﺔاﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ (  54> ت ) 24 درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ :اﻟﺳǻȜﺎﺛﯾﻧǻﺎ
  .ذات اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ وﺗﺗظﺎﻫر Ǽﺎﻟﻬدوء اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﺎﻟوﺿﻌǽﺎت
  :2IPMMاﺧﺗǺﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  :اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات وﻫﻲﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻋﻼﻩ 
اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ واﻟﻔﺻﺎم ظﻬور  :اﻟﻣﻘﺎﯾǽس أﻋﻠﻰاﻟﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎﻧﻲ Ȟﺎن ﻟﻪ  أنȞﻣﺎ ذȞرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘﺎ   -
 ذﻫﺎﻧǽﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎتاﻟﻧǽﺔ ﺑﻧزوع ﻟﻠﺑ اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺳمو 
  : اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲو 
  .ﻣﺷﺎﻋر ﺷدﯾدة Ǽﻌدم اﻷﻣﺎن -
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  .Ȅﺗﺟﻧب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔو ǼﺎﻵﺧرȄن ﯾﺛȘ  ﻻ -
 .( اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ )ﻣزاج ﺳطﺣﻲ وﻋدم ﺗﻧﺎﺳȘ اﻟﻛﻼم  -
  .اﻟﺗﻌﺎطﻒ ﻣﻌﻪوǼﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌطﻒ و  اﻵﺧرȄنﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  -
 .ﺳﻬوﻟﺔ اﻟǼȞﺎء -
  .اﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات -
  .ﺗﺧﺷﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ -
وﺧوف ﺷدﯾد ﻣﺷوش اﻟذﻫن . اﻵﺧرȄنﻏﯾر ﻣﺗداﺧﻞ ﻣﻊ  ﻣﻧﻌزل، أﺳﻠوب ﺣǽﺎة ﻓﺻﺎﻣﻲ، -
 .وﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺧǽﺎﻻت
 .ﻣﺧﺎدعو  إﺑداﻋﻲǼﺎﻟطﺎﻗﺔ  وﻣﻠﻲءﺷﺧص ﻧﺷǽȌ  -
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  :ﺋﺞ ﺗطﺑﯾȖ ﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرةﻧﺗﺎ. 2
ﻓﺈن اﻟﺗﺄوȄﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﯾﺗطﻠب ﺟﻣﻊ  Ȟﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ،
ﻗدر Ȟﺑﯾر ﻣن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ، Ǽﻔﺣص ﻋدة ﺟواﻧب ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ واﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ 
 . وﻫذا اﻟﻔﺣص ﯾﺗم ﻋن طرȄȘ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش. واﻟذاﺗǽﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬﺎ
  :ﺑǻﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ. 2.1
 ﻷﻧﻬﺎﺑﻬذﻩ اﻟرﺗǼﺔ ﺔ Ǽﻋﺑرت ǼﺻرȄﺢ اﻟﻌǼﺎرة أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺟ ،ﺻﻐرȐ ﺑﯾن إﺧوﺗﻬﺎﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟاﻟﺣﺎﻟ  
، Ȟﻣﺎ ذȞرت "ﻧﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟǻﺔ ﺣﺗﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻼﺟﺎل ﻣﺎﺗﻌﺟﺑﻧﻲ " :ﻘﺎﻟتﻓ ،ﻓﯾﻬﺎ وﻟǽﺔﺗﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤ  ﻻ
ﻣﻌﺟǼﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ واﺧﺗﺎرت اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ  أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ 
ﺎء ، وﻗد ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ أﺷǻوﺿﻊ وﺿﻌت ﻓǻﻪﻣﻣم ﺷﺟﺎﻋﺔ، ﻗوǻﺔ، ﺟﻣﯾﻠﺔ، ذȜǻﺔ، ﻫﺎدﺋﺔ، أﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ أȏ "
أȏ ﻣﻬﻣﺎ Ȝﺎن ﻧوع اﻟﺷﻲء  اﻷﺧرﻟﻘطﺔ وﻻ Ȝﻠﻣﺔ ﺗزﻋﺟﻧﻲ ﻣن  ، ﻻﺻﻌǺﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ. ﻗد ﺗﺑدو ﺗﺎﻓﻬﺔ
  ."ن ﻟم ǻﻌﺟﺑﻧﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺳرȂﻌﺔ اﻟردإأو ǻﻔﻌﻠﻪ ﻟﻲ  اﻷﺧراﻟذȏ ǻﻘوﻟﻪ ﻟﻲ 
ﻫﻲ ﺗﻠوم Ȟﻞ ﻣن ﯾرﺿﻰ ǼﺎﻟﻣȞﺎﻧﺔ و  ،اﻟرﺗب اﻟﻌﻠǽﺎاﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠǽﺎ و ب ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻧﺷǽطﺔ وﺗﺣ
ﻷﺷﺧﺎص اﻷﻗﻞ ا أنو  ،ﻣﻊ أﺧﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳرةاﻷﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟǽﺔ داﺧﻞ  أﻧﻬﺎﺗرȐ و  .اﻟﺳﻔﻠﻰ
ﻣﻣﺎ أدȐ ﻧﻘص اﻫﺗﻣﺎم ȞﺎﻟورȄﺎ ووﺿﺣت أﻧﻬﻣﺎ ﻟم ǽﺄﺧذا اﻟǼ ،اﻟﺗوأم ﯾناﻷﺧﺗا ٕ ﺣدȐ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻫﻣﺎ اﻷخ و 
Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ  تاﻟﺗوأم أﺛر  اﻷﺧﺗﯾنﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻛǼﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ  أنȞذﻟك ﻓﺳرت و  .ﺑﻬﻣﺎ اﻷﻫﻞ
  .ﻷﺧرȐ اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت أﺣﺳن ﻣن اﻷﺧرȐ إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎ
وأن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت أﻓﺿﻞ ﺣﯾث Ȟﺎﻧت Ǽﺄس ﺑﻬﺎ  ﺟﻣﯾﻠﺔ وﻻȞﻣﺎ وﺻﻔت اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔوﻟﺗﻬﺎ Ǽﺄﻧﻬﺎ       
ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺣﯾث أﻧﻬﺎ  نآاﻟﻘر ة اءوأﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻘر  ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﻏǼﺔ ﻓﺗﺎة ﻫﺎدﺋﺔ
ﺗرȞز ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻋن طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرد  .ﻋﻧد اﻷمﻣن اﻟﻣﺣǼﺔ  درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺟﻠبوﻫذا  ،وﺳȌ أﺳرﺗﻬﺎ
ﻫذﻩ  نﻷواﻻﺑن  اﻷبﻩ أﻣور وﺟدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛر  وأﻧﻬﺎ .أﺣداث ﺳﻌﯾدة وﺗﻘدǽم أوﺻﺎف إﯾﺟﺎﺑǽﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .اﻟﻔرȄدة ﺎ وﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎﺗﺗطﺎﺑȘ ﻣﻊ ﺻﻔﺎﺗﻬ اﻷﺷǽﺎء ﻻ
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ﺷﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ  واﻷﻛﺛرأن أﺧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳǼﻘﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻗرب وﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻟذﻟك  ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوزﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﺗراﻩ ﻋȞﺳﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ وأن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﺳﺗﻔزﻫﺎ .ﻏم أن اﻟذȑ ǽﺳǼﻘﻬﺎ ذȞرر و 
: ﻫﺎ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت ﻓﻬﻲ ﻗﺎﻟتﻓﻬﻲ ﺗﻔﺿﻞ أﺧﺗﻬﺎ رﻏم أن ﻓﺎرق اﻟﺳن ﺳǼﻊ ﺳﻧوات وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗرا 
ﺳﻧوات  7ﻓرح ﻷﻧو رﺗﺑﺗﻬﺎ ﻗﺑﻠﻲ ﺗﺧطﯾت ﺧوǻﺎ ﻷﻧﻪ ﻣن ﺟﻧس أﺧر رﻏم أﻧﻪ ﺑﯾﻧﻲ وȁﯾن ﻓرح أﺧﺗﻲ "
 ."ﻧȜوﻧو ﻓﻲ ﻣرﺗǺﺔ ﺛﺎﻧǻﺔ وﻟﻛن ﻧﺷﺗرك ﻓﻲ ﺣواﯾﺞ ﻣﺛﻞ اﻟﺟرأة، ﺷﺟﺎﻋﺔ، ﺻراﺣﺔ، اﻟﺗﻣﯾز وﻣﻧﺣǺش
اﺳم ﻋﻠﻰ ﻓرح ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ Ȝﺛﯾرة ": ﻓﻘﺎﻟت ،ﻰﻣاﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺳ Ǽﺄﻧﻬﺎوﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻟك ﻓﻘȌ ﺑﻞ ﻧﻌﺗت أﺧﺗﻬﺎ 
أﻛﺛر  ﺧراﻵﺎن وﺻﺑورﺗﺎن وﻫﻲ ﺗﺟذب ﺋﺗأظن أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺷﺎǺﻪ أﻧﻧﺎ ﺟرȂ. ﺣﻘﺎﺗدﺧﻞ اﻟﻔرﺣﺔ ﻣﺳﻣﻰ ﻓﻬﻲ 
 Ǽﻌدا اﻷﻛﺛر ﻓﺎﻷﺧوة ﻟذﻟك ".ﻣﻧﻲ وﻟﻛن ﯾرﺗﺎح ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺎس وﻟﻧﺎ ﻧﻔس اﻟذوق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼǺس
  .اﻟﻛﺳول واﻟﻣدﻟﻞاﻟذﯾن ﺻﻔﺎﺗﻬم ﻋȞس ﺻﻔﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻷخ  اﻹﺧوةﻋﻣوﻣﺎ ﻫم 
 ،اﻟﺗوأم ﻣﻊ Ǻﻌض، و ﻓرحو  أﻧﺎ" :ﻣﻧطﻘǽﺔ ﻓﻘﺎﻟت Ȑ أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧتﺗر  اﻷﺳرةأﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ 
اﻷﺧت اﻟﻛﺑرȐ Ȟﺎﻧت ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻌزة Ȟﺑﯾرة ﻋﻧد  أنȞﻣﺎ أﺷﺎرت  ."اﻟﻛﺑرȎ وﺣدﻫﺎ أﺧﺗﻲﺧوǻﺎ وﺣدو و 
ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻲ اﻟﻧﺟﺎح و ﻓ ﻋﻧد ﻣǽﻼدﻫﺎ،اﻟﻔرﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟواﻟدﯾن  أناﻷوﻟﻰ و  ﻷﻧﻬﺎاﻟواﻟدﯾن 
  .ﺣﺗﻰ ﻓﻲ Ȟوﻧﻬﺎ ﻣطǽﻌﺔ وودودةواﻟﻔرح و 
 ǽﺳﺎﻣﺢ وﻻ وﻋﺻﺑﻲ ﻻ ﻓﻲ آن واﺣد، ﻣﺗﻔﺗﺢ وﻣﻧﻐﻠȘ ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺎت ﻷﺑﯾﻬﺎ ﻓﺎﻋﺗﺑرﺗﻪ   
اﻷﺻﻞ ﻋن  ﺗرȐ أن اﻻﺑن ﻧﺳﺧﺔ طﺑȘ ﻷﻧﻬﺎﻫﻲ ﺗﻠوﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرȃﯾﺗﻪ ﻻﺑﻧﻪ و  .Ȟﺎﻷخﻰ Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﺳﯾﻧ
اﻋﺗﺑرت ﻣﻌﺎرﺿون ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ و  اȞﺎﻧو ﺣﯾث  اﻷﺳرةت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﻠوﻣﻪ ﻓﻘȌ ﺑﻞ ﺟﻣǽﻊ ǽﺳوﻟ، اﻷب
  .اﻟوﺣﯾد ﺑﯾن اﻟﺑﻧﺎت ﻷﻧﻪﺳﺑب اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﻫذا  أن
ﺗǼﺎدﻟﻬﺎ ﻧﻔس  اﻷمﺣﺗﻰ و  ."أﻧﺎ ﻓﻲ Ȝﻠش" :ﻬﺎﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺔ ﻟطﺎǼﻘم ﻓﺗراﻫﺎ ﻣاﻷﺻﻔﺎت أﻣﺎ 
وﺻرﺣت أن  اﻷمﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺑ Ǽﺎﻷﺷǽﺎءﻘوم ﺗﻣطǽﻌﺔ و  ﻷﻧﻬﺎ اﻷماﻹﺣﺳﺎس ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدȐ 
  .اﻷﺳرة أﻓراد ﻣﺣﺑوǼﺔ ﻋﻧد ﺟﻣǽﻊ ﻷﻧﻬﺎ اﻹﺧوة ﯾزﻋﺞ ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﻻ
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ﺗﺟﺎﻩ  اﻷمﻣﺗوﺗرة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑȘ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﻧت Ǽﻌد ﻣوﻗﻒ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﺗراﻫﺎ  أﻣﺎ
ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻣﺎﻣﺎ ﻋﺎﻗﻠﺔ دǻﻣﺎ  ﻓﻲ ǺﺎǺﺎ ضﻧﺷوف ﻋﻣﺗﻲ اﻟﺳﺑب ﺗﺣر و  .Ǻﺎس ﻣؤﺧرا ﻻ .ﻣﺗوﺗرة" :اﻷب
ﺎﻣﺎ ﻏﺿﺑت ﻣرا ﻣﺷȜﻞ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن Ȝﺑﯾر ﺑﯾﻧﺎﺗﻬم و ﺻ. ودǻﻣﺎ ǻظﻠﻣﻬﺎ( ﺟﺎل ǺﺎǺﺎﻫﺎ إﻣﺎمﻋﻼ)ﺳﺎﻛﺗﺔ 
ﻫذا  أنﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﺑرت  ."ش ﻣﺷȜﻞﺧﻼص ﻗررت ﺗطﻠȖ ﺣﺗﺎن ǺﺎǺﺎ ﺧﻼص ﺗﺎب وﺣﺗﻰ اﻻن ﻣﺻراو 
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن  اﻷﺳرةت اﻷﻣور داﺧﻞ ﻟذﻟك ﺗﺣﺳﻧ اﻷب ﻠﻰﻟﻔرض ذاﺗﻬﺎ ﻋ Ǽﺎﻷماﻟﻣوﻗﻒ أدȐ 
  .ﺗﻐﯾرت اﻷوﺿﺎع ﺑﻞ أﺻǼﺢ اﻟﺟو ﻣرȄﺢ اﻵنȞﺎﻧت ﺗﺣس Ǽﺎﻻﺳﺗǽﺎء ﻣن ذﻟك وﻟﻛن  وأﻧﻬﺎ
ﻓﻣن  .ﺗﻔȞﯾرﻫﺎأﺳﻠوب ﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻬﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺷك Ȟﺑﯾر ﻓﻲ أﻛدت اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ 
ﺑﯾن إﺣدȐ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛﺗﺑﻬﺎ أن ﻫﻧﺎك أﺳﺗﺎذ Ȟﺎن ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ ﻧظرة اﺣﺗﻘﺎر Ȟﻠﻣﺎ وﺟدﻫﺎ ﺗﺗﺣدث 
ﻗﺎﻟت أﻧﻬﺎ  ذﻟك وﻣن ﺧﻼل. »noçrag sel ceva sap elrap no adiraF« :ﻣﻊ ذȞر وǽﻘول ﻟﻬﺎ
اﻟﻧﺎس ﻧظرة  إﻟﯾﻬﺎأﺻǼﺣت ﻣﻌﻘدة وﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻧﺎس وﻣن ﻓȞرﺗﻬم ﻋﻧﻬﺎ وﺗﺣﺟﺑت ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻧظر 
   .اﺣﺗﻘﺎر
ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻛﻠم ǼȞﺛرة  ،اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳǽطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺳﻌﻲ واﻟرﻏǼﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾز واﻻﻧﻔراد أﻣﺎ
د اﻟﻣﺑذول وﺗﻛرﻩ اﻟﻛﺳﻞ واﻟﻛﺳوﻟﯾن، وﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺗب Ǽﺎﻟﺳﻌﻲ واﻟﻣﺟﻬو  إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز واﻟوﺻول 
ǽﻔرض ذاﺗﻪ وان  أنﺗﻌﻠﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺷﺧص ﯾﺟب  واﻷب اﻷمﺧﻼل اﻟﺻراع اﻟذȑ ﺣدث ﺑﯾن 
 .ǽﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺷﻌورﻩ ﻟﻛﻲ ǽȞون ﻟدǽﻪ ﻗǽﻣﺔ وﺳȌ اﻟﻣﺣǽȌ اﻟذȑ ǽﻌǽش ﻓǽﻪ واﻟﻣﺗواﺟد Ǽﻪ
 :ذات دﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺔﻋﻧﺎﺻر ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ﻣن  ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دوﻧﻧﺎ ﺧﻼل و 
 .ﻣﺎ ﺗﺟﻠس ﻟوﺣدﻫﺎ وﻻ ﺗﺧﺎﻟȌ اﻵﺧرȄن ﺟدا ﺎﻏﺎﻟǼاﻟﺣﺎﻟﺔ  أنﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺣظﻧﺎ  ﺣوارأﺛﻧﺎء اﻟ 
ﺗﺟﻠس ﻗرب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻬم ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ Ȟﺎﻟﻣﻌﻠم أو  ﻓﺈﻧﻬﺎ دوﻣﺎﻟوﺣدﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻠس  ﻻ ﺣﯾن 
 . اﻟﻣدﯾر
 اﻷﻋﻣﺎلﺧذ ﺄﺗ ﻓﻬﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ،ﺟﺎءت ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﺗﻛون ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣǼﺎدرة إذا 
 .اﻷوﻟﻰ
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ﻓﻲ  .اﻟذﯾن ﺗدرس ﻣﻌﻬم زﻣﻼءﻣﻊ اﻟ اتﺗوﺗر ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺟﺎرات و Ȟﺎﻧت داﺋﻣﺎ  ﻬﺎأﻧﻻﺣظت  
اﻷǽﺎم ﺣدث ﻧﻘﺎش ﺑﯾﻧﻬﺎ وȃﯾن أﺣد زﻣﻼﺋﻬﺎ وأﺧذت ﻫﻲ ﺗﻘول ﻟﻬم Ȟﻼم ﻏرȄب واﺷﺗد  أﺣد
 .ﺗدﺧﻞ زﻣﻼﺋﻬﺎ أن إﻟﻰاﻟﺻراخ 
ﻓﻌﻞ ﻏرȄǼﺔ ﻋﻧدﻣﺎ وﺟﻪ  ﻗﺎﻣت ﺑردة .Ȟﺎن ﯾوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟزﻣﻼء ﻟﻬﺎ ،ﺟﻣﺎﻋǽﺔ ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن Ȝﻠﻬم  إن" :ﻗﺎﻟت ؟اﻵنﻣﺎ ﻫو أﻛﺛر ﺷﻲء ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ وǼﻘﻲ ﻣؤﺛرا ﻓǽك ﻟﺣد : ﻟﻬﺎ ﺳؤاﻻ
ﻓﻬم ﻣﺧﺎدﻋون  ،أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﻷﻧﻲ ﻣﺿطرةأﺣﺑﻬم و  وأﻧﺎ أﻛرﻩ اﻟﻧﺎس وﻻ .ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن
ﻓﻬم  ،أﺗﻣﻧﻰ ﻟﻬم اﻷﻟم واﻟﺣزن اﻟذȜور ﻓﺄﻧﻬﺎ أﻛرﻫﻬم Ȝرﻩ اﻟﻌﻣﻰ و وﺧﺎﺻﺔ  .وﺳﻠطوȂون 
 أﻧﺎ ﻻ أﺣǺȜم ǻﺎ. وداﺋﻣﺎ ﻣﺎ أرȎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔز ﻓﯾﻬم ،ﯾﻧظرون ﻟﻲ ﻧظرة ﺳوء
ﻓﻲ دﻫﺷﺔ Ȟﺑﯾرة  ناﻟﺣﺎﺿرȄاﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺗرȞت ."ﻧﺎ أﺷك ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻛمﺄﺗم ﻣﺧﺎدﻋون ﻓﻧأ ﺟﻣﺎﻋﺔ
 .ﺗﻌﺟب ﻣن ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻫذاو 
  .اﻟﺟﺎﻟﺳﯾناﻟدﺧول ǼطرȄﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ داﺋﻣﺎ ﺗﺻﻞ ﻣﺗﺄﺧرة و  
  :اﺳﺗﺑǻﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻشﻧﺗﺎﺋﺞ . 2.2
  :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔو  اﻷﺳرةﺗﺷȜﯾﻠﺔ  2.2.1 
ﻓﺎرق أﺻﻐر  .ذȞرﺧﻣﺳﺔ ﺑﻧﺎت و ﺗﻌǽش ﻓﻲ أﺳرة ﻧووǽﺔ ﻣȞوﻧﺔ ﻣن واﻟدﯾن و  اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻷﺧﺗﯾن اﻟﻛﺑرȐ و  اﻷﺧتاﻟﻔﺎرق ﺑﯾن و  ،تﺧﻣس ﺳﻧوا ﻓﺑﻠﻎﻛﺑر اﻟﻔﺎرق اﻷ أﻣﺎ ،ﻋﺎﻣﯾن ﻫوﻋﻣرȑ 
 اﻟﺧﺎﻣس ﺛم ﺟﺎء  ،اﻟراǼﻌﺔاﻷﺧت م و أوﻧﻔس اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﺗو  ،ﻫو ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺗوأم اﻟﻣواﻟﯾﺗﯾن ﻟﻬﺎﻟا
 .أﻋوام ﻋن اﻟذȞر وﻫﻲ اﻟﺻﻐرȐ ﻓﻲ اﻷﺳرة 5Ǽﻔﺎرق اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺛم ﺗﺄﺗﻲ ، وﻫو اﻟذȞر اﻟوﺣﯾد ﻋﺎﻣﯾنǼﻌد 
ن رﺗﺑﺗﻬﺎ أﺎﻟرﺗǼﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ و Ǽ إﻋﺟﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻛدتوﻗد  .رﺗǼﺔ ﻣǽﻼد اﻟﺻﻐرȐ  ﺣﺗﻞﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ
  .ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻘﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ  اﻷب ﺔﺧطوȞﺎﻧت  .أﻛﺛر ﻪﺗدﻟﯾﻠو ﺑﻧﺎﺗﻪ  ﻋﻠﻰاﻟذȞر  ﻞﯾﻔﺿǽﻣﯾﻞ إﻟﻰ ﺗ اﻷب نȞﺎ
وﻟدﯾﻬم  ،واﺑﻧﻪ ǽﺣǼﺎن اﻟﻣظﺎﻫر اﻷب أناﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻛدتو  .ﻟﻪ ﻓﻲ Ȟﻞ ﺷﻲء ﺎǽȞون اﺑﻧﻪ ﺷﺑﯾﻬ أن ﻲﻫ
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 ﻻﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻌﻞ و اﻵ ǽﻌﺟﺑﻬم ﻻȞﺎﻧﺎ و  .أﺳﻠوب ﺟﺎرح ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠﺑﻲ وﻫو اﻷﻋم و اﻟﻐﺎﻟب
   .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊاﻷخ و  ﻸبﻟﻋﻼﻗﺔ ﺳطﺣǽﺔ  إﻟﻰأدȐ  ﻣﻣﺎ ،ǽﻘﺗﻧﻌﺎن Ǽﻌﻣﻠﻪ ﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎن ﻣﻣﯾزا
ﻣن : "ﺧر وﻣﺟﻬوداﺗﻪ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﯾث ﻗﺎﻟتﻫﻲ ﺗرȐ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋȞﺳﻬم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﻘدر اﻵو 
واو Ǻﺻﺢ ﻣن  ǻﻘوﻟواﻣن ﺑرا  .(اﻵﺧرﯾﺗﻘﺑﻞ  ﻟǻس ﺳﻬﻞ وﻻ)ﺧططﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǻﺔ ﯾﺧرج واﺣد ǻﺷﺑﻬﻠو 
 اﻷﺧرﺣȜﺎǻﺔ وﻣǻﻌﺟﺑﻬﻣش داﺧﻞ ﺗﻘول ﻣﺗﻌرﻓوش ﺧﯾر، وﻟدﯾﻬم اﻟﻧﻘد اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ Ȝﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻟ
وﻧﺷوف  اﻵﺧرȂنأﺣب اﻟﻣظﺎﻫر وﻧﺣب ﻧﻘدر ﻣﺟﻬودات  ﻻ:" ، أﻣﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟت ."ﻣﻬﻣﺎ ﯾدﯾر
 .ﻷمأﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻣن ارب ﺗﻘﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟǼﻌد ﻋن اﻷب  ." اﻻﯾﺟﺎﺑǻﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ 
  :اﻷﺳرȏ اﻟﻣﻧﺎخ  
، أﻣﺎ اﻟﺗوأم ﻣﻊ ﻟوﺣدﻫﺎﺣﻠﻒ اﻟﻛﺑرȐ  اﻷﺧت :Ȟﺎﻵﺗﻲ اﻷﺳرةداﺧﻞ ﻼت ﻛﺗواﻟﺗاﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت Ȟﺎﻧت 
ǽﺳǼﻘﻬﺎ ﻓﻲ  ذا اﻷﺧﯾرﻫ نأرﻏم و  .ﺣﻠﻒ ﻣﺳﺗﻘﻞ واﻟذȞر ﻟوﺣدﻩ ،ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺎﺗﺣﺎﻟﻔǽﺷȞﻼن ﻬﻣﺎ Ǽﻌﺿ
أﻛﺛر ﺷﻌﺑǽﺔ  ﻷﻧﻬﺎﻓرح أﺧﺗﻬﺎ ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻣﻊ Ȟﺎﻧت ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﺗرﻓﺿﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺎأﻧﻬ إﻻاﻟﺗرﺗﯾب اﻷﺳرȑ 
واﻟدﯾﻬﺎ  إﻋﺟﺎبȞﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻔرح ﻓ .ﺣﺗﻰ ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾن اﻷﺳرةوﻣﺣﺑوǼﺔ Ȟﺛﯾرا داﺧﻞ 
ﻟذﻟك  .ﺎﯾرﻓض ﻟﻬﺎ طﻠǼ ﻻﻓرح  أنوﺣﺳب رأȑ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﺣﯾث Ȟﺎن اﻷب ǽﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋȞس . ﻣﻧﻬﺎ Ȟﻞ ﺷﻲء ﺣﯾث ﻟدﯾﻬم ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻘﺑﻠوا ﻷﻧﻬم ﺔﺟﻬاﻟﻣواﻓﻲ داﺋﻣﺎ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻞ اﻟواﻟدﯾن ﻫﻣﺎ ǽﻘوﻣﺎن Ǽﺎﻟﻣﺟﻬود  ﻣﺟﻬودǽﻘوم Ǽﺄȑ  ﻧﻪ ﻻأﺑﻞ ﺗرȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟذȞر اﻟﻣﻧﺑوذ وﺳȌ اﻹﺧوة 
، اﻟﻌȜس ﻫوﻣﺎ ﻟﻲ Ǻﺎش ǻﻌﺟب واﻟدǻﺎ  stroffe selوﻣﺎﯾدﯾرش" :ﻓﻘﺎﻟت ،اﻻﺑن ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻰﻟﻛﻲ ﯾرﺿ
  ."Ǻﺎﻩ ǻﻌﺟﺑوﻩ وǻﻔرح ﺑﯾﻬم  stroffe selﯾدﯾرو
اﻟﻔرﺣﺔ و  Ǽﺎﻹﻧﺟﺎبﻔرﺣﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟ ﻷﻧﻬﺎاﻷﺑوȄن ﻣﺣﺑوǼﺔ ﻋﻧد  أǽﺿﺎاﻷﺧت اﻟﻛﺑرȐ ﻫﻲ  أﻣﺎ
  .ﻣﻔروغ ﻣﻧﻪ Ȑ أﻣراﻟﻛﺑر  ﻟﻸﺧتﻓﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣǼﺔ واﻟدﯾﻬﺎ Ǽﺎﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟǼﺎﻛﺎﻟورȄﺎ،  وﻟﻰاﻷ
Ǽﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟذȑ ، ﺗﻧﺎﻓﺳǽﺎ ﺎ ﺑﯾن اﻹﻧﺎث واﻟذȞرﻧﺎﻓﺳǽﺗȞﺎن اﻟﺳﺎﺋد إن اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳرȑ 
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ Ȟﺎن ǽﻔﺿﻞ اﻟذȞر Ȟﺛﯾرا  اﻷب أن تن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﺑر ﻷ .ǽطǼﻌﻪ اﻟﻐﯾرة واﻟﺗوﺗر واﻟﺷﺣﻧﺎء
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ﻫﺎ أوﻻﻲ ﺗاﻟﻛﺑﯾرة اﻟاﻟﺗﻔﺿﯾﻠǽﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔن اﻟإ .وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔﻟدȐ اﻟﺑﻧﺎت، Ȟﺛﯾرا  ﯾﺗﺄﺟﺞاﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻐﯾرة 
ǽȞن ذو ﻓﺎﺋدة وﻟم ﯾﻧﺟﺢ ﻓﻲ أȑ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذا اﻟذȞر ﻟم  ﻟم ﺗﻛنﻟذȞر ﺑﻧﻪ ااﻷب ﻻ
  . ﻣﺟﺎل
  :اﻟﻘǻم اﻷﺳرȂﺔ  
اﻟوﺣﯾد ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ Ȟﺎن  ﻷﻧﻪاﻟذȞر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻧﺎﺗﻪ ﻟﻼﺑن اﻷب وﻫﻲ ﺗﻔﺿﯾﻞ : ﻗǽﻣﺔ ذȞورȄﺔ
ﻟذﻟك رﻏم أن اﻹﻧﺎث  .ﻓﻲ وﺟود اﻟذȞر وﺟﻌﻠﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺻﻐرة ﻣﻧﻪ اﻷبوȞذﻟك رﻏǼﺔ  ﻧﺎث،ﻣن اﻹ
ﻟﻧﺟﺎح اﻟدراﺳﻲ، إﻻ أﻧﻬن ﻟم وǼﺎ Ǽﺎﻟﺗرȃǽﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑذﻟن ﺟﻬودا ﻹﺣراز رﺿﺎ اﻷب ﻋن طرȄȘ اﻟﺗﺣﻠﻲ
ن ﻣن ﺑﻠوغ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﻟﺗﻲ ǽﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻻﺑن اﻟذȞر ﻋﻧد أﺑǽﻪ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذا اﻻﺑن ﻻ ǽﻔﻌﻞ ﯾﺗﻣȞ
ﻧظر ﻧظرة ﺳﻠﺑǽﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷب ﺗ ﺣﺎﻟﺔوﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟ. اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر اﻟذȑ ǽﺳﺗﺣȘ اﻟﺗﺛﻣﯾن واﻟﺗﻘدﯾر
  .رض ﻫذﻩ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻷﺑوǽﺔ وﺗﻘﻒ ﺿدﻫﺎ، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎواﻷخ واﻟذȞورة ﻋﻣوﻣﺎ
ǽﻌطﻲ ﻗǽﻣﺔ  اﻷباﻟﺗﻲ ﺗﺷدد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث Ȟﺎن اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟﻘǽﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔ أﻣﺎ 
، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟǼȞﺎﻟورȄﺎ إﻟﻰﻣﺗﻔوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻐر  اﻹﺧوة ﻞȞ وﻗد Ȟﺎن .ﻠﺟﺎﻧب اﻟدراﺳﻲﻟ Ȟﺑﯾرة
ﻠﻔت ﻟﺗﺑﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘǽﻣﺔ أȑ اﻟدراﺳﺔ ﻟذﻟك Ȟﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ  .Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذȞر وا ٕ ﺣدȐ اﻷﺧﺗﯾن اﻟﺗوأم
ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺎول اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت ا .ﻬﻣﺎﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون ﻷﺟﻞ اﻟوﺻول ﻟﺣﺑ واﻟدﯾناﻧﺗǼﺎﻩ اﻟ
ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ  ﻷﻧﻬﺎراǼﻌﺔ ﺟﻌﻠﻪ ǽﻔﺿﻞ اﻟﺑﻧت اﻟﻣﻣﺎ ǽﺣب اﻟﻣﺗﻣﯾزȄن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﻫﺎﺎأǼن ﻷ
ﻣﺧﺗﻠﻒ واﻟذȑ ﻟم ǽﻘم Ǽﻪ ﺟﻣǽﻊ اﻹﺧوة  ﺗﻣﯾزت Ǽﺄﻣر( أȑ اﻟﺣﺎﻟﺔ)Ȟذﻟك أﻧﻬﺎ  اﻟﺣﺎﻟﺔ وذȞرت .ﺎﻻتاﻟﻣﺟ
  .ن ﻣﻣﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﺣǼﺔ اﻷمآوﻫو ﻗراءة اﻟﻘر 
  : اﻟǺﺎﻛرة اﻟذȜرȂﺎت 2.2.2
 : (ذȜرȎ  أﻗدم) اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
ﯾوم ﻣﻣﯾز ﻧوﻋﺎ . ﻟدراﺳﺔ أȏ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋǻﺔﻧﺗﻔȜر ﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم Ȝﺎﻧت أول أǻﺎم ا" 
Ȝﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻻ أﻋرف ﻟﻣﺎذا وﻟﻛن Ȝﻧت Ȝذﻟك، أﺗذȜر ﺟﯾدا أﻣﻲ وﻫﻲ ﺗدﻋو ﻟﻲ Ǻﺄن . ﻣﺎ
ﻣن ﻗﺑﻞ ﻓﺿﻠت ﺗﻛرر  إﺧوﺗﻲﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت  اﺑﺗداﺋﻲﺗﻛون ﻣﻌﻠﻣﺗﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ أوﻟﻰ 
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ذﻫﺑت ﻣﻊ أﺧﺗﻲ اﻟﻛﺑرȎ  " ...رȁﻲ ﺗﻘǺﺿك أﻧǻﺳﺔ ﺳﻌﺎد ﺿك أﻧǻﺳﺔ ﺳﻌﺎد ǻﺎǺǻﺎرȁﻲ ﺗﻘ"اﻟدﻋﺎء 
وﺣﯾن وﺻﻠﻧﺎ وﺟدت أﻧﻬﺎ  ﺣﻘﺎ  ﻫﻲ أﻧǻﺳﺔ ﺳﻌﺎد ﻫﻲ ﻣن ﺳﺗﻛون ﻣﻌﻠﻣﺗﻲ  أﺗذȜر ﺟﯾدا  .ﻟﻼﺑﺗداﺋǻﺔ
 ﻋﺑد ﷲآدم  وأﺗذȜر ﻓﺗﻰ ﯾدرس ﻣﻌﻲ إﺳﻣﻪ. أﻧﻲ ﺟﻠﺳت ﻣﻊ رȂﺎن ﺻدǻﻘﺗﻲ ﻷول ﻣرة
 ﺧﻼص ǻﺎﻋﺑدو" ǻȜﻒ ﻋن اﻟǺȜﺎء وﻣﻌﻠﻣﺗﻧﺎ أﺻرت ﻋﻠﻰ إﺳȜﺎﺗﻪ وﺿﻠت ﺗردد Ȝﺎن ﻻ. .....ﻋﺳȜرȏ 
 "......Ǻﺎح ﻣﻣﯾز وȂوم أﻛﺛر ﺗﻣﯾزا Ȝﻣﺎ أﺗذȜر أﻧﻪ ﺻ...." . ﺷوف زﻣﻼؤك Ȝﺎﻣﻞ راﻫم ﺳﺎﻛﺗﯾن 
وﻗﻊ ﻟﻬﺎ و  ﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎﻣﻬﻣ أﺣداثاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ  ت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذȞرȄﺎﺗﻬﺎﺑدأ  
 Ǽﺎﻷﻣرﻧﻔﺳﻬﺎ  ﻹﻗﻧﺎعﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣواﺿǽﻊ  ﺧﻼل ﺳردﻫﺎ ﻣǽﻼ إﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ  ، وأﺑدتﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ
" ظﻠت" و" ﺗﻛرر" و" ﻧﻔﺳﻬﺎ" و" ﺣﻘﺎ" و" أȏ"وﺗﻛرار واﻟﺷرح اﻟﻣﻔﺻﻞ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ل 
   .وﺷرح ﻣﺎ ﺗﻘﺻدﻩ وﺗﻌﻧǽﻪ اﻵﺧرȄن إﻗﻧﺎعﻓﻲ  ﺗﻬﺎȞذﻟك رﻏﺑﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن و . ة Ȟﺛﯾراور ﻣذȞاﻟ "أﺗذȜر "و
اﻧطﻠﻘت  "ﻧﺗﻔȜر ﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم Ȝﺎﻧت أول أǻﺎم اﻟدراﺳﺔ أȏ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋǻﺔ"ﻗﺎﻟت 
 .أǽﺎم اﻟدراﺳﺔ أولﻧﻪ Ȟﺎن Ǽﻌد ذﻟك أأوﺿﺣت ﺛم  ،"ﺣد اﻷǽﺎمأ"ﻣﺟﻬول أȑ ﺗﺎرȄﺦ ﺑﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
وﻣن  ،ﻣن ﺧﻼل أول أǽﺎم اﻟدارﺳﺔ ﻟﻠﻔﺗﺎة ﺔواﺿﺣﻣǼﺎﺷرة و ǼطرȄﻘﺔ  ااﻟذȞرȐ ﻣﺣدد Ǽﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻﺎر ﺗﺎرȄﺦ
 .ﻣﻬم ﻓﻲ ﺣǽﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ دورﻫذا اﻟﯾوم Ȟﺎن ﻟدǽﻪ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻟﻪ  أنﺧﻼل ﻫذا ﻧرȐ 
ﺎت ﺟدﯾدة وﻟﻛن Ȟﺎن اﻟذﯾن ﯾذȞرون أول أǽﺎم اﻟدراﺳﺔ ﻟدﯾﻬم ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺿﻌǽ ﻓﺎﻷطﻔﺎل
ﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ  ،"ﯾوم ﻣﻣﯾز ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ"ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ  ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﻌور ﻏﯾر واﺿﺢ
ز ﺑﺛﻼث رة ﺗﺗﻣﯾﻌǼﺎﻫذﻩ اﻟ ."د ﻻ أﻋرف ﻟﻣﺎذا وﻟﻛن Ȝﻧت ȜذﻟكȜﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌدا"اﻻﺳﺗﻌداد 
ﻣن ردة  ﻣﺗﻌﺟǼﺔǽﻌﺑر ﻋن وﺟدان اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت  وﻫذا ﻣﺎ. ﺛم اﻟﺗﺄﻛﯾداﻟﺗﻌﺟب ﺛم اﻻﺳﺗﻌداد  :أﻓﻌﺎل
  .ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻫذﻩ
ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  اﻷم، وﺟود أﻣﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗدﻋو ﻟﻬﺎ أنأﻛدت اﻟﻔﺗﺎة ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗذȞر 
 ﻻﻫﺗﻣﺎموǼﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻟﻔﺗﺎة ﻫﻲ اﻟﺻﻐرȐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺎ أدȐ  ،اﻷمﻣدﻟﻠﺔ ﻣن طرف ن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺄ ﯾوﺣﻲ
ﺑﻬﺎ واﻟدﻋﺎء ﻟﻬﺎ Ǽﺄن ﺗﻛون ﻣﻌﻠﻣﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت أﺧﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ وﻫذا ﯾوﺿﺢ  اﻷم
Ȟﻣﺎ  ن اﻷﺧت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺟﯾدةأم و ﺔ Ȟﺎﻧت ﻫﻲ اﻷﻧﺳب ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻸاﻟﻣﻌﻠﻣ أن
ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻷﺧت Ȟﺎﻧت و  ،ﺑﻬﺎ اﻷماﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗذȞر ﺟﯾدا اﻫﺗﻣﺎم ﻧﺟد ﻫﻧﺎ  .وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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ان ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗﻧﺟﺢ و  أنﻋﻠﯾﻬﺎ ǽﺣﺗم  ﻷﻧﻪ اﻷﻣرﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟذﻟك ﺗذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذا 
ﺗﺟﺗﻬد  ﻟماﻟﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  زȐ ǽﻌﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬذا ت اﻟﺣأﺧﻔﻘ ﻓﻠوم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺟﯾدة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻸ ﻓﻣﺎداﻣت .ﺟﯾدة
أو  Ȟﺎﻷﺧتﺟﯾدة  ﺎن ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬأ ، وﺻﻣﻣتǼﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر اﻷﻣرﻫذا  أﺧذتﻟذﻟك  .ﺗﻬﺗم Ǽﺎﻟدراﺳﺔو 
رﻏǼﺔ Ȟﺑﯾرة ﺑﺗﺣﻘȘ  ﺗﺗﻣﻠﻛﻬﺎﻣﻣﺎ أدȐ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺄن ﺗﻛون ﻣرﺗǼȞﺔ  ﻣﻠﺢواﺿﺢ و  اﻷمﺗﺄﻛﯾد  .ﻣﻧﻬﺎ أﻓﺿﻞ
ل ﻋﻠﻰ أن اﻟدﻋﺎء ظﻞ ﺗد Ǽﻌدﻩ ﺎﺗرȞت ﻧﻘﺎط ﺛمﻟدﻋﺎء ﺣرﻓǽﺎ ااﻟﺣﺎﻟﺔ  وﻗد ﺗذȞرت .اﻷمدﻋﺎء 
  .وﻫذا ﻣﺎ ǽȞﺷﻒ ﻋن ﺷﻌور اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌﻧﺎǽﺔ وﺣرص اﻷم اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ .ﻣﺗواﺻﻼ
ة اﻷﺧت اﻟﻣدرﺳﺔ وﻫذا دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ وطﺄ إﻟﻰﻬﺎ ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧت ﻣرة ﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫﺑت ﻣﻌ
ﻧﻬﺎ أوﻻ اﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ وﺛﺎﻧǽﺎ درﺳت ﻋﻧد ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻷﺧت ﻷ أﻣﺎمﺣﺳﺎس اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ وﻧﻔوذﻫﺎ وا  ٕ
 ،Ȅﺟب اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻟﻬﺎ و  أندل رﺳﺔ واﻟﻣﻧزل ﻣﻣﺎ ﯾوﺛﺎﻟﺛﺎ Ȟﺎﻧت ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﻣد
وﻋﻧد وﺻوﻟﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وﺟدت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ . أǽﺿﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻷﻣر ﺧﻼل ﻫذا ﻗد وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
  ."وﺟدت أﻧﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻫﻲ أﻧǽﺳﺔ ﺳﻌﺎد ﻫﻲ ﻣن ﺳﺗﻛون ﻣﻌﻠﻣﺗﻲ"ﻓﻘﺎﻟت 
 ."ﺟﻠﺳت ﻣﻊ رȂﺎن ﺻدǻﻘﺗﻲ ﻷول ﻣرةﻲ أﺗذȜر ﺟﯾدا أﻧ"واﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳرد اﻟذȞرȐ Ǽﻘوﻟﻬﺎ 
ﺗﺗذȞر ﺗﻛوȄن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺻداﻗﺎت و  ﺷرﻋت ﻓﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧرﺟت ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺻور و  أنﻫﻧﺎ ﻧﺟد و
  .س ﻣﻊ ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺗذȞر اﺳﻣﻬﺎﻠﻣرة ﺗﺟ أول أﻧﻬﺎȞذﻟك ﺟﯾدا 
إﻟﻰ اﻟﺷطر اﻷول ﻫو ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻔﺗﺎة ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠذﻫﺎب  ،طرﺷأ ﺛﻼث إﻟﻰ اﻟذȞرȐ  ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳǽم
اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ وﻫﻣﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ ا ﻋﻠﻰﯾن ﺗﺟدﯾد نﺗﯾﯾﺷﺧﺻوﻓﯾﻬﺎ  ،ﻟﻣدرﺳﺔإﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺛﺎﻧﻲ ﻟﺣظﺔ ذﻫﺎﺑﻬﺎ ا
  . ﺗﻌﺟﺑﻬﺎǼﺳرﻋﺔ وﺗﻘﺑﻠﺗﻪ رﻏم  اﻷﻣراﺳﺗوﻋﺑت ﻗد وﻧﺟدﻫﺎ  ،واﻟﺻدǽﻘﺔ
ﺗﺗذȞر ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﺑدﻗﺔ  ﻷﻧﻬﺎﺟدا ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻬو ﻣﻬمﻣن اﻟذȞرȐ ﻣﺎ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻟث أ
ǻȜﻒ ﻋن اﻟǺȜﺎء وﻣﻌﻠﻣﺗﻧﺎ  Ȝﺎن ﻻ. ﻋﺳȜرȏ ﻋﺑد ﷲ آدم وأﺗذȜر ﻓﺗﻰ ﯾدرس ﻣﻌﻲ إﺳﻣﻪ  :ﻓﻘﺎﻟت
 ....."ف زﻣﻼؤك Ȝﺎﻣﻞ راﻫم ﺳﺎﻛﺗﯾن ﻋﺑدو ﺷو  ﺧﻼص ǻﺎ :أﺻرت ﻋﻠﻰ إﺳȜﺎﺗﻪ وﺿﻠت ﺗردد
 نوﻟﻛ ،ﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ǼȞﺎﺋﻪ وȞﺎن ﺟﻣǽﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳﺎﻛﺗﯾناﻟطﻔﻞ أﺧذ اﻫﺗ أنﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣȎ 
Ȟﺎﻧت  ﻷﻧﻬﺎﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗرȄد أن ﺗﺣظﻰ ﻫﻲ Ǽﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ  .اﻫﺗﻣت Ǽﻪ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻫو Ǽﺎﻟذات
Ȟﺎﻧت أﻣﻬﺎ ﺗدﻋﻲ ﻟﻬﺎ Ǽﺄن ﺗدرﺳﻬﺎ وȞﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻣوﺿوع اﻟﯾوم اﻷول و  ،ﺗدرﺳﻬﺎ أنﺗرȄد ﺗﻧﺗظرﻫﺎ و 
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أن  ﺗوﻗﻊاﻟﻣ Ȟﺎن .اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذȞر إﺳȞﺎتﺣﺎﻟﺔ ﺑﻞ أﺻرت ﻋﻠﻰ وﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻟم ﺗﻌطﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠ
 .إﺳȞﺎﺗﻪوﻟﻛن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ أﺻرت ﻋﻠﻰ . ﻟﻠﻣﺟﺗﻬدﯾنﻬﺎ ﺎﻣﻫﺗﻣﺗوﺟﻪ ا  ﺛمﻣﻧﻪ أن ǽﺳȞت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗطﻠب 
 ﻣن ﺛم ﺣظﻲ ﻫذا .ﻟم ﯾﺗوﻗﻒ ﻣﻊ وأﻧﻪȞﺛﯾرا  ﺣﺎوﻟتدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗ ﺎﻧﻘﺎطﻋدة  اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺗﺑت
Ȟﻣﺎ  .ﺎ ﻋن اﻟﻣطﻠوب أو اﻟﻣﺗوﻗﻊﻣﺧﺗﻠﻔ ﺎأﺳﻠوǼﺗطﺑǽﻘﻪ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑ ﻋﻧﺎǽﺔ وﺣﺎزاﻟﻣطول  ﻫﺗﻣﺎماﻟﺗﻠﻣﯾذ Ǽﺎﻻ
  . اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻪ ﻓȞﺎن ﻣﺣȌ اﻷﻧظﺎر واﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻟﺟﻣǽﻊ اﻧﺗǼﺎﻩﺣﺎز ﻓوق ذﻟك 
. ....."Ȝﻣﺎ أﺗذȜر أﻧﻪ ﺻǺﺎح ﻣﻣﯾز وȂوم أﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ":وﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟذȞرȐ ﻗﺎﻟت
ﺗﻌﻠﻣت ﻣن اﻟزﻣﯾﻞ Ȟǽﻔǽﺔ ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ  ﻷﻧﻬﺎﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ وﺻﻔﺗﻪ Ǽﺎﻟﻣﻣﯾز وȃﻞ ﺗرȐ أن اﻟﯾوم Ȟﻠﻪ ﻣﻣﯾز 
 دﻋﺎءو أﻣﻧǽﺔ وﺗﺣﻘȘ ﺗدﻋﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  اﻷمȞﺎﻧت ، ﺣﯾث ﺗﻣﯾزا ǼﺎﻷﻛﺛرȞذﻟك وﺻﻔﺗﻪ و  .واﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻵﺧرȄن
وﻓوق Ȟﻞ ذﻟك ﻟﻘد ﺗﻌﻠﻣت أﺳﻠوǼﺎ ﺟدﯾدا وﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ  .ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدةȞذﻟك و  ﻟﻬﺎ، اﻷم
  .ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ وﻫو إﺛﺎرة ﻣﺷȞﻠﺔ
واﻟﺗﻲ Ȟﺎن م اﻷﻣﻧﻬم  ﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎصﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ أﻣﺎ 
ﻓﺧوف  اﻷماﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣدﻟﻠﺔ ﻣن طرف  أنو  ﻷم،Ǽﺎﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدةاﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ واﺿﺢ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ أن اﻷﺧت ﺗﻠﻌب دورا ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣǽﺎة ﯾدل اﻟﺗﻲ أﺧذﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ اﻷﺧت و  ،اﻟﺣﺎﻟﺔﻋﻠﻰ  ظﺎﻫر اﻷم
ﯾذ ﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﺗﻛون Ǽطﻠﺔ اﻟذȞرȐ وﻟﻛن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ Ǽﺎﻟﺗﻠﻣ أنﻣن اﻟﻣﻔروض  ﻧﺟدﻫﺎاﻟﻣﻌﻠﻣﺔ و  .اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذȑ ﻗﺎم Ǽﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ  ﻧﺟدﻓﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ أ .دور ﺛﺎﻧوȑ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺑدون ﺑذل أȑ ﻣﺟﻬود ﺧرȄن ﻟﻛﻧﻪ ﺣظﻲ Ǽﺎﻫﺗﻣﺎم اﻵم Ǽﺄȑ ﻓﻌﻞ إﻻ اﻟǼȞﺎء و ﻘǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑﻞ ﻟم ǽ
  .ذȞرت ǼﺷȞﻞ ﺳرȄﻊاﻟﺗﻲ اﻟﺻدǽﻘﺔ و . ﻟم ﺗﻌطﻲ أȑ اﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲو ﺣظﻲ Ǽﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ و 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ ﺣوص اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻻﻧطǼﺎع اﻟذȑ ǽﺳǽطر ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﻣﻔ
 اﻻﻧطǼﺎع اﻟﻘوȑ و  ،ﻠﻣدرﺳﺔﻟﯾﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﺗدور ﺣول دﺧول اﻟﻔﺗﺎة وȞذﻟك اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣǼطن ﻓﺗﻔﺎﺻ
 اﻟﺑداǽﺔ ﻧوعن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻌǽش ﻓﻲ أﻓﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد  ة،دﯾدوﺿﻌǽﺎت اﻟﺟاﻟاﻟذȑ ﺗﺧﻠﻘﻪ 
وﻟﻛن ﻓﻲ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ  (ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ)ﻣﻣﯾز ﯾوم  اǽﺔ ذȞرت أﻧﻪﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﺑد .ﻓﻲ آن واﺣد واﻻرﺗǼﺎكﻣن اﻟﻔرﺣﺔ 
. ﻣر ﺗواﺻﻞ واﺳﺗﻣرﻟﻠﺣدﯾث Ǽﻘǽﺔ ﻓﺎﻷﻧﻪ ﺻǼﺎح ﻣﻣﯾز وȄوم أﻛﺛر ﺗﻣﯾزا وﺗرȞت ﻧﻘﺎȋ ﻟﻠذȞرȐ ذȞرت أ
اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ  أنȞﻠﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾز واﻟﻘﻣﺔ ذȞرت ﻋدة ﻣرات دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ  أنﻧﻼﺣȎ  أنوأǽﺿﺎ ǽﻣȞﻧﻧﺎ 
  .ﺣﺎﻟﺔ وﻫو اﻟوﺻول ﻟﻠﻘﻣﺔ أȑ اﻟﺗﻣﯾزﻟﻠﺗﻣﯾز ذﻟك اﻟﯾوم وﻫذا ﻫو اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠ
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 اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ واﻟﻣﺗﺣرȞﺔ Ȟﺛرة اﻷﻓﻌﺎلﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻧﺟدﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻧوﻋǽﺔ اﻟﻧﺷﺎȋ اﻟﻐﺎﻟب  نإ
، اﻟﺣﺎﻟﺔﯾؤȞد درﺟﺔ ﻧﺷﺎȋ  وﻫذا ﻣﺎ Ǽﺎﻷﻓﻌﺎل ﻣﻠﯾﺋﺔاﻟﻔﻘرة  أنﻣن اﻟواﺿﺢ  .ﺟﻣﻞ اﻟﻔﻌﻠǽﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟو 
ǽȞﺷﻒ ﻋن ﻣﺎ  ، وﻫوأﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ Ǽﺎﻟﺣرف و  اﻵﺧرون ǽﻘوﻟﻪ ﻟﻬﺎ  ﺗﺣﻔȎ ﻣﺎ أﻧﻬﺎواﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ 
طول ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺗﻔȎ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻬﺎ ﻬﺎ ﺗﺣﺗدرﺟﺔ ﺟﻌﻠ إﻟﻰ اﻵﺧرȄنﻋﻧﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ǼȞﻼم وردة ﻓﻌﻞ 
ﻣن ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ و ﻓﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻬﻣﯾن  .أوﻻ ﺛم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻷمأﻋﺎدت Ȟﻼم  ﺣﯾث ،ǼﻣﺟرȄﺎت اﻟﻛﻼم
  . ن و اﻵﺧر ن ﯾرﻋﺎﻫﺎ ﺄاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻏب Ǽ أنواﻟﻣﻼﺣȎ أǽﺿﺎ  .ﻣȞﺎﻧﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟدﯾﻬﻣﺎ إﺣراز اﻟﻣﻬم
Ȟﺎﻧت ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﻗﺑﻞ ذﻫﺎب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔأن  ﻧﺟداﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣرﺗǼطﺔ ǼﺎﻟذȞرȐ 
وﻟﻛن ﻋﻧد وﺻوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺟﯾد  ﺎﻟﺷﻌور اﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻟﺗﻌﺟبﺗﺣﺳﻪ ﻓ وﺗﺻﻒ ﻣﺎ
اﻧﺗǼﺎﻫﻬﺎ اﻟﺟﯾد وﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣǽﻘﺔ ﺳﻠطت و  .ﺗﻬﺎﺑدون ذȞر اﻧﻔﻌﺎﻻ اﻷﺣداثأﺻǼﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻒ 
ﻟم ﺗǼȞﻲ ﺑﻞ  أﻧﻬﺎﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎǽﺔ أﻧﻪ ﯾوم أﻛﺛر ﺗﻣﯾزاȞررت  .ﻣﻌﻬﺎ اﻟذȑ ﯾدرساﻟǼȞﺎء ﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ا
إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  وǼﻌدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن .ﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﻣﺗﺣﻣﺳﺔ ﻟﻠذﻫﺎب ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ﺗﺧطت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﺿﺞ
ﻓﻲ اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ Ȝﺎن اﻟﯾوم ﻣﻐǻم وأﻧﺎ ﻓرﺣﺎﻧﺔ ﺑزاف وﻣﺎﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻓرﺣﺎﻧﺔ  ":تدﻧﺣو ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ رد
ﻋﻼﺟﺎل ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻔرح ﻷȏ ﺗﻐﯾﯾر ǻﺻرا ﻟﯾﻧﺎ وزȂد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم Ȝﻧﺎ ﻓﻲ ǻﺎﺳر ﺗﻼﻣﯾذ وﻋﺑدو ǺȜﺎȏ ﺻﻐﯾر 
ﻟﻘﯾت اﻟﻔرﺣﺔ ﻟﻲ و  ﻓرحﺧت أ أﻧتﻓرﺣت Ǻﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺔ Ȝﻲ ﻋرﻓﺗﻧﻲ وﻗﺎﺗﻠﻲ اﻟﺷﻌور ﯾﻬﺑﻞ ﻣﻊ اﻧو واﻟو و و 
  "ﺗوﻗﻌﺗﻬﺎ ﻣﺎﻣﺎ
ﺗﻌﻠǽﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ  ﺑوﺿوحﻋﻧﻬﺎ  توﻋﺑر  Ȟﺑﯾرةاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻌǽش ﻓرﺣﺔ  أنﻫذا اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
 .ﺑداǽﺔ Ǽﺎﻟﯾوم اﻟﻣﻐǽم ﻓﺎﻟﻐﯾوم ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣﺎب واﻟﺗﻣﯾز وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻏǽﻣت .اﻟذȞرȐ 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺣﺿر  اﻷمذﻟك اﻟﯾوم ﻫو أول ﯾوم دﺧول اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وȞﺎﻧت ﺗﻼﺣȎ ﻓرﺣﺔ 
وﺟدت  ذﻟكﻟ ،ﺗﻔرح ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟذȑ ǽﺣدث ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻷمن Ȟﻣﺎ أ ."ﻗﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌداد"ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺟﯾدا ﻓﻲ 
ﻟم ﺗǼȞﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟك اﻟﺗﻠﻣﯾذ و  .Ȟﺎﻧت ﺳﻌﯾدةﻓ اﻷماﻟﻔرﺣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن طرف 
اﻟﺗﻲ درﺳت ﻋﻧد  أﺧت ﻓرح ǼﺄﻧﻬﺎȞﺳﺑت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ و ﺑﻞ ﺣﺎوﻟت ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﻣﻐﺎﯾرة 
  .ﻌﻠﻣﺔاﻟﻣ
ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟدﻋﺎء اﻷم وȞﻼم اﻣﻊ ﺗﺗﺳاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت  .ﻫو اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻟبﻐﺎاﻟ اﻟﻧﻣȌ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟذȞرȐ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻓﻲ  ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن. ﺎ ﺣرﻓǽﺎﻣوﻋﻧد اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺗذȞرت ﻗوﻟﻬ ،ﻣﺎﻟﺗﻠﻣﯾذ وﺣﻔظﺗﻬﻊ اﻣ
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 واﻛﺗﻔﻰȞﻠﻣﺔ ﺄȑ Ǽ ﺗﻔوﻩﻟم ﯾ ﺗﻠﻣﯾذاﻟ أن Ȟﻣﺎ ﻻﺣظت. اﻟﻣﻌﻠﻣﺔاﻷم و  أﻗوالﻗﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰ 
ﻧﺟد ﻣوﺿوع اﻟرﻋﺎǽﺔ ﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ وﻣن اﻫﺗﻣﺎ. ﺣﺳب ȞﻼﻣﻬﺎﻓﻘȌ ﺎﻟǼȞﺎء Ǽ
ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻟث ﻣن و  واﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﺣرص اﻷم ﻋﻠﯾﻬﺎ ودﻋواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗرﺳﻠﺔ، اﻟﺗﻣﯾزواﻟﻌﻧﺎǽﺔ و 
Ȟﺎﻧت ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻣن  Ǽﻪ،اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ و وﻫو اﻟﺣدث اﻟرﺋǽس ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ " اﻟﺗﻠﻣﯾذ"اﻟذȞرȐ 
اﻟﺳﺎﻛﺗﯾن ﺟت أن ﺗواﺳﺗﻧ. ﺳﺎﻛﺗﯾن اﻟﺟﻣǽﻊ Ȟﺎﻧواﺎم و ﻟﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾذ أﺧذ اﻻﻫﺗﻣ واﻟرﻋﺎǽﺔ ﺗرﻏب Ǽﺎﻻﻫﺗﻣﺎم
ﻣﺎ Ȟﺎن أﺳﻠوȃﻬم وطرȄﻘﺗﻬم ǽﺣظون Ǽﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋȞس اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻠﻔﺗﯾن ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﻣﻬ ﯾن ﻻواﻟﻬﺎدﺋ
  .ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻣرȞزة ﺣول ذاﺗﻬﺎ وﺗﺣب ﻣن ﯾﻬﺗم  رﻋﺎǽﺔﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة 
ﻋﻠﻣﻬﺎ أﺳﻠوب  واﻟﺗﻠﻣﯾذ ،واﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﺗدرﺳﻬﺎ ،واﻷﺧت أﺧذﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ ،Ȟﺎﻧت ﺗدﻋو ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻷم ،ﺑﻬﺎ
  .اﻟرﻓﺎﻫǽﺔاﻟﻌﻧﺎǽﺔ و ǽﺣﻘﻘون ﻟﻬﺎ ﻧوع ﻣن  اȞﺎﻧو ﻓﺎﻟﻛﻞ  ،ﺣراز اﻟرﻋﺎǽﺔﻣﺧﺗﻠﻒ ﻹ
  :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ ﻔﺳﯾرﺗ 
Ȝﻧت ﻣرȂﺿﺔ . ﺳﻧوات اﻷرȁﻊȜﻧت ﺻﻐﯾرة ﺟدا أȏ ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ وﻗﺑﻞ ﺣﺗﻰ ﺳن " 
أﺗذȜر أﻧﻧﻲ . درﺟﺔ Ȝﺑﯾرة إﻟﻰواﺿǻﻊ ﺻﻐرȏ ﺣﺎﻟǻﺎ أﻛرﻩ ﺷȜﻠﻲ وȜﻞ ﻣ أﻧﻲدرﺟﺔ  إﻟﻰ. دوﻣﺎ ودوﻣﺎ
اﺑن ﺧﺎﻟﻲ  نﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم أﺗذȜر أ .وǺطﻧﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﻧﺗﻔﺦ. درﺟﺔ اﻟﻣرض إﻟﻰȜﻧت ﻧﺣǻﻔﺔ ﻧﺣǻﻔﺔ 
وذﻟك . ﻲ ﺣﻘﺎ Ȝﻧت ﻣرȂﺿﺔﻧوﻟﻛ" دﻻﻋﺔ"ﻲ ﻟﻲ ﺣﺳﺎم وأﺧﺗﻪ رﻣǻﺳﺔ  ظﻼ ǻﺿﺣȜﺎ ﻋﻠǻﺎ وǻﻘوﻻﻧ
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻧﻧﻲ وﻟدت ﻫزȂﻠﺔ ﺟدا   ﻣﺎ .Ǻﺎﻟﺣﻣﻞ أﻧﻬﺎǺﺳﺑب أﻣﻲ ﻗد ﺷرȁت اﻟدواء وﻫﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﻠم 
 ....."ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا  إﻟﻰﻓﻲ Ǻطﻧﻲ ﻣن أﺟﻞ أﺗﻔﻪ اﻷﺳǺﺎب  مﻻاﻵوǺطﻧﻲ ﻣﻧﺗﻔﺧﺔ وﺧﺎرﺟﺔ وداﺋﻣﺎ 
Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ ﻬﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ ǽﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻧﻔﺳ إن
دﻟﯾﻞ  ﺟﻣﻠﺗﯾن ﻓﻲ ﺷرﺣﻬﺎ،اﺳﺗﻌﻣﻠت ﺣﯾث  (Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة ﺟدا)ﺗﻔﺳﯾر ﺟﻣﻠﺔ وأطﻧﺑت ﻓﻲ  .واﻟﻣرض
ﻣﺟﺎﻟǽﺎ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎرȄﺦ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ  .اﻟﻔﺗرةﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻫﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺷت ﻣوﻗﻔﺎ  أنﻋﻠﻰ 
ن ﻻ ﻟوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺄﻓȞرة Ǽوﺗوﺻﯾﻞ  وﻫﻲ أرادت ،Ȟﺎﻧت ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻪ Ȟﺎن ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﻬﺎ أﻣن اﻟواﺿﺢ  ذȞرت أǽﺿﺎ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲȞﻣﺎ  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ
   .ذﻟك ǼﻌدوأﺻǼﺣت أﻗوȐ 
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 ،ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﺗطǽﻊ ﺗﺣدﯾد اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو اﻟﺣﺎﻟﺔ
 .Ǽﻌد ذﻟكǽﺣدث ﺳ ﻣﺎﺗﺑرȄر Ȟﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول " ﺻﻐﯾرة ﺟدا"اﻟﺿﻌﻒ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻟت ﻋن  ﻌﺑروﻫﻧﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗ
ﻘﺳوة اﻟﻣرض ﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﺑرȐ اﻟوﺗوﺿﺢ  اﻹﻟﺣﺎحﺗﺣﺎول ﻓﻬﻲ  اﻵﺧرȄنȞﺳب ﻋطﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺗﺣﺎول
وﻧﻣوﻫﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﻣرض أﻋﺎق ﺗطورﻫﺎ Ȟﻣﺎ أن  .وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﻪ وﻣن ردود ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺣǽطﯾن ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﺗﻌﻠȘ  ﺗﻛرﻩ Ȟﻞ ﻣﺎ ﺻﺎرت ، ﺗǼﻌﺎ ﻟذﻟكذاتﻟﺻورة اﻟ ااﻫﺗزاز ﻟدﯾﻬﺎ ، ﻣﻣﺎ Ȟون اﻵﺧرȄنﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ 
اﻟﺷدﯾد دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺳﺎس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷدﯾد اﻟذȑ ﺗﺻﻒ Ǽﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟوﺻﻒ اﻟﺑﻠǽﻎ و  نإ. Ǽﺻﻐرﻫﺎ
واﻟﺷȞوȐ اﻟﺑدﻧǽﺔ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘﺻور ﻣن  اﻵﻻم نإ .اﻟﺿﻌﻒǼﺎﻟﻘﺻور و 
  .ﺻﺎدر اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻘﺻور ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرȐ ﺟﻬﺔ وﻋن ﻣ
درﺟﺔ  إﻟﻰȞﺎﻧت ﻧﺣǽﻔﺔ  وأﻧﻬﺎ ذاكآﻧ اﻟﺟﺳﻣǽﺔ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎﻠﺗﻛرار وﻫذا دﻟﯾﻞ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋن واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟ
ﻟﻼﺳﺗﻬزاء  ﻬﺎﺗﻌرﺿوȞذﻟك  .ﺗﺗذȞرﻩ ﻷﻧﻬﺎﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ أﻗﻠﻘﻬﺎ و أﻧﻪ أﺢ ﻣن اﻟواﺿ اﻷﻣراﻟﻣرض وﻫذا 
وأﺷﺎرت إﻟﻰ اﻟﺳﺧرȄﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣرضت ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ Ȟرر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ."Ǽﺎﻟدﻻﻋﺔ"وﺗﺷﺑﯾﻬﻬﺎ  ﻗﺎرباﻷﻣن طرف 
 ون اﻷطﻔﺎل ﺣﺳﺎﺳون Ȟﺛﯾرا وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت أﻗرȃﺎﺋﻬم ﻟﻬم وﻋﻧدﻣﺎ ǽȞوﻧ ﻷن ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ
ﻟم  وأﻧﻬﺎﺗﺑرȄرات  ﻹﻋطﺎءﺎ أدȐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣ راﺳﺧﺎǼﻘﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﻬزاء  .ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻌﻣر
 إﻗﻧﺎعس ﻣن اﻟﺿرورȑ ﻧﻪ ﻟǽأرﻏم و  .ﻞ ﺑﻞ Ȟﺎﻧت ﺣﻘﺎ ﻣرȄﺿﺔﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﺛﺗﻛن اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك و 
 أﻛدت .د ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص اﻟواﺿﺣﺔ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔﺟﻌﻞ وﺟو  اﻷﻣرﺑذﻟك ﻷﻧﻪ واﺿﺢ وﻟﻛن ﻫذا  اﻷﻗرȃﺎء
  . ﻟǽﺳت اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻣرﺿﻬﺎ أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻫﺗﻣﺎم دﻻل اﻷم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻓ ﺟﻠﻰ أﻛﺛرﺗ ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
 Ȑ ر ﺻﻐاﻟ ﻫﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ  أنوﺧﺎﺻﺔ  ،ﺳﻧﺎ اﻷﺻﻐرǼﻣن ﻫم  ﻣنﻣﺗﺗﻬ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﻬﺎتاﻷﻣ .وﻋﻧﺎﯾﺗﻬﺎ اﻷم
ﻟم  اﻷم أن اأﻋطت ﺗﺑرȄر  اﻟﺣﺎﻟﺔأن  رﻏمو  .اﻷماﻟﻣرض ﻫو ﺧطﺄ ﻣن ﺳﺑب  Ȟﻣﺎ أن .ﻣرȄﺿﺔȞﺎﻧت و 
ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻣن آﻻم ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑوﺻﻒ ﻣﺎ  إﻻ أن ﻬﺎ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟت اﻷدوǽﺔﺗﻛن ﺗﻌﻠم Ǽﺣﻣﻠ
  .اﻷم ﻟﻠدواء ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ، ﻓﺎﻷم ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻋن ﺷرب وﺟﺳﻣǽﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟذﻟك " ....ﻣن أﺟﻞ أﺗﻔﻪ اﻷﺳǺﺎب اﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا "
 واﻵﻻمﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣرض  ، ﻟم ﺗﺿﻊ ﻧﻘطﺔ ﺑﻞ وﺿﻌت ﻧﻘﺎȋوأǽﺿﺎ  ﺧراﻵﺗرȞﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻠﺑداǽﺔ ﻧﺟد اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻵن إذا ﻋدﻧﺎﻟك اﻟﺳﺧرȄﺔ ﻣن اﻷﻗرȃﺎء Ȟذو  اﻵﺧرȄناﻟﺗﻲ ﺗﻌǽﺷﻬﺎ Ǽﺳﺑب أﺧطﺎء 
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ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا  إﻟﻰ":اﻟﻔﻘرة ﻗﺎﻟت أﺧرﻓﻲ ﺔ اﻟذȞرȐ ذȞرت أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرة وأﻛدت ذﻟك ﻣرﺗﯾن و ﻋﻧد ﺑداǽ
اﻟﺗﺎﻓﻬﺔ أǽﺿﺎ  اﻷﺳǼﺎبﺗرȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن  .زاﻟت ﻣﺗواﺻﻠﺔﺎأȑ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر وﻣ "....
ﻓﻬو ﺳﺑب ﺗﺎﻓﻪ  -ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ- ﺟﻠǼﺎ ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ȞǼȞﺎء اﻟطﻔﻞ  أﻛﺛر أﻧﻬﺎȞﻣﺎ  ،أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺎﻓﻬﺔ Ȟﺎن ﻟﻬﺎ ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺳǼﺎب اﻟاﻹﻟﺣﺎحﺛﻼث أﻓﻌﺎل ﺗدل Ȟﺛرة  "ددﺗﺻر وظﻠت وﺗر "ﻟﺟﻌﻞ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ 
  .ﻟﺣﺎﻟﺔدȐ اﻣدﻟول واﺿﺢ ﻟ
 اﻷﻗرȃﺎءو  ،اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت اﻷﻟماﻟﻘﺻﺔ و  ﺔǼطﻠ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة
ﻬﺎ ﺣﯾث ﻣﻧﻫﺎ ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﻛرﻩ ﻟذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﺧرȄﺔ و اﻟذﯾن ﻏرﺳوا ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟﻌﻠ
 اﻷم وﻟدﯾﻧﺎ .ﺎﺑﻬ ﻪﻣﺎ ǽﻔȞروﻧواﻟﺷك ﻓﻲ ﺗﻔȞﯾرﻫم وﺣﺗﻰ ﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف ﻣن ﻧظرة اﻟﻧﺎس ﻟﻬﺎ وﻟدوا ﻟدﯾﻬﺎ 
اﻟذȞرȐ  ﺧرآاﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ  أǼطﺎلﺗﺣب ﺗرك  أﻧﻬﺎﺳﺑب اﻟﻣﺷȞﻠﺔ وﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .ﻬﺎاﻫﺗﻣﺎﻣﻣرȞز  Ȟوﻧﻬمو  ﺗﺄﺛﯾرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺳﺑب
 أناﻷﻟم ﻓﺗدل ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﺣﺳب أدﻟر ﻋﻠﻰ ﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ واﻟﺟوﻫرȑ ﻫو اﻟﻣرض و ﻟﻣو ا أﻣﺎ
، Ȟﻠﻣﺔ اﻟﻣرض ﺗﻛررت ﺛﻼث اﻟﻣرضǽȞون أﻛﺛر ﺗﺳﻠﺣﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻟم و ن ǽﺳﻌﻰ ﻷﺣﯾث اﻟﻣﻔﺣوص 
ﯾر وﻧﻔس ﺛﻼث ﻣرات Ǽﻣﻌﻧﻰ أن ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺗﺄﺛ أǽﺿﺎ ﺗﻛررت Ǽطﻧﻲ ﻣﻧﺗﻔﺦﻧﺣǽﻔﺔ و وﻋǼﺎرات  .ﻣرات
اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟذȞرȐ ﻫو اﻷﻟم واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻷطﻔﺎل  أﻣﺎ. اﻟﺗﻛرار وﻧﻔس درﺟﺔ اﻷﻟم
ﻣرﺿﻬﺎ ذو Ǽﻌدﯾن، Ǽﻌد اﻷﻟم اﻟﺟﺳﻣﻲ وǼﻌد اﻟﺗﺷوﻩ اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟظﺎﻫرȑ ﺧﺎﺻﺔ أن  .اﻟذﯾن ﻓﻲ ﺳﻧﻬﺎ
  (.ﻧﺗﻔﺎخ اﻟǼطنا)
 اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﻟم لﺎﻓﻌأﻲ واﺿﺢ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺗواﺟداﻟﻧﻣȌ اﻟ
 Ǽﺎﻷﻟمﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺣس ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﻟم ﺗﻘم Ǽﺄȑ ردة ﻓﻌﻞ ﻷوﻏǽﺎب اﻟﻧﻣȌ اﻟﺣرȞﻲ ﻓﺎ" ǽﺿﺣȞﺎ"و" أﻛرﻩ" 
ﻣﻊ  Ǽﺎﻷﻟماﻹﺣﺳﺎس ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟﻣرض و اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷ أﻣﺎ .Ȑ ﺧر اﻷﻓﻘȌ Ǽﺳﺑب 
 اﻵﺧرȄناﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌطﻒ ﻣن و ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ Ȟﻔﺎح ﺿد اﻟﻣرض  ،اﻵﺧرȄناﺳﺗﻬزاء 
ﯾﻬﺎ رﻏǼﺔ ﻓﻲ وﻟد ﻟد ﺣﯾث ون ﻟﻬﺎ اﻟﻌطﻒوﻓر ﯾ أنﺗﻛون ﻣرȞز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم و  أنو  ،وﻟǽس اﻻﺳﺗﻬزاء ﺑﻬﺎ
  .اﻵﺧرȄناﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات و 
  :ﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺗ 
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Ȝﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﻧدرس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ . اﺑﺗداﺋﻲ 5ﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم Ȝﻧت أدرس ﺳﻧﺔ "  
ﺎ وﻣﻌﻧﺎ ﻟﯾن وȂوﻣﻬﺎ ﻗررت زﻫرة ﺻدǻﻘﺗﻲ أن أﻋﺑر ﻟﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﻧذﻫب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌ 03:51
أذﻫب ﺗرȜﻧﻲ ﺗ رﻏم أﻧﻧﻲ ﻟﺳت ﻣﻌﺗﺎدة أن أﻣر ﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗدرك أن أﻣﻲ ﻻ. ﺻدǻﻘﺗﻲ اﻷﻗرب ﻣﻧﻬﺎ
. ﻟﺳﺎﻋﺔﻓﻘﻣت ﺑﺗﻐﯾﯾر ا. أﻋﺑر ﻟزﻫرةﻟﯾوم ﻗررت أن وﻟﻛن ذﻟك ا. ﻓﻘȊ ﻓﻘȊ ﻷȏ ﻣȜﺎن إﻻ ﻟﻠﯾن ورȂﺎن
رﻏم  03:51وأﺿﻔت ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ ǻﻘﺎرب ﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ أȏ أﺻǺﺣت . أﺗﯾت ǺȜرﺳﻲ وﺻﻌدت ﻟﻠﺳﺎﻋﺔ
ﺛم ﻗﻠت ﻷﻣﻲ ﻫﺎ ﻗد ﺣﺎن وﻗت اﻟرﺣﯾﻞ وذﻫﺑت ﻣǺȜرا ﺑﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑﻞ اﻟوﻗت . ﻓﻘȊ  00:51أﻧﻬﺎ 
ﻟﻠﻣﻧزل ﻓوﺟدت  ﺣﺗﻰ ﻋدت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء. Ǻﺄس Ǻﻪ ﻣن اﻟﺿﺣك ﻣﻌﺎ وأﺗذȜر ﺟﯾدا أﻧﻧﺎ أﻣﺿﯾﻧﺎ وﻗت ﻻ
رت ﻟﻲ ﺟﯾدا وﻗﺎﻟت ﻫﻞ ﻋﻧدﻣﺎ ﺛم ﻧظ. ﺑﺟﺎﻧب اﻟǺﺎب ﺗﻧﺗظر ﻓﻲ رﺟوﻋﻲ اﻻﺳﺗﻘǺﺎلأﻣﻲ ﻋﻠﻰ 
 ...."Ȝﻧت ﻣﻊ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد أم ﻣﺎذا ؟ . ذﻫﺑﺗﻲ
ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ  أناﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ Ǽﺎﻟﺿﺣك ووﺿﻌت ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺧﻣن 
ل ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣن Ȟذﻟك ﺗد ،ﺗﺷﻣﻞ ﻣﻐﺎﻣرة ﻣن ﻣﻐﺎﻣرات اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎﻣن اﻟﻣﻣȞن ﺔ و ﻟﻣﻔرﺣﺔ ﻟﻠﺣﺎ
وأǽﺿﺎ  .ﺳﻧﻔﻬﻣﻬﺎ أﻛﺛر ﻻﺣﻘﺎ ، وﻫذا اﻟرﻣز اﻟذȑ وﺿﻌﺗﻪ ǽﺷﻣﻞ ﻋدة ﻣﻌﺎﻧﻲاﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗﻘول ﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳرد ذȞرȐ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر أǽﺎم اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻬﻣﺔ 
ﺣﺎوﻟت اﻟﻘǽﺎم Ǽﻣﺟﻬود  أﻧﻬﺎوﻣن اﻟواﺿﺢ ﺟﯾدا وﺣȞﺎǽﺎت ﺗﺗذȞرﻫﺎ ﺟدا ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗراﻫﺎ Ȟﺄﻧﻬﺎ ﻗﺻص 
م ﺎﻫذا اﻟﻌ أنﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣددت ﺗﺎرȄﺦ اﻟذȞرȐ ﺑدﻗﺔ وﻫذا ﯾوﺿﺢ ، ﻓﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺟﻣǽﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔﻟﻠ
ﯾدﻋم ﻓȞرﺗﻧﺎ اﻷوﻟﻰ  اﻷﻣرﻟﻪ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫذا  اﺑﺗداﺋﻲاﻟذȑ Ȟﺎﻧت ﺗدرس ﻓǽﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
  .ﺿﺣك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧد ﺑداǽﺔ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﻫﻣǽﺔ ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ  أن
 اﻟﺣﺎﻟﺔ  أن ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟذȞرȐ ﻓﻲ ، ﻧﻼﺣȎ اﻟﺳﺎﻋﺔǼﺎﻟزﻣن و اﻟﺗﺣدﯾد أﺻǼﺢ أﻛﺛر دﻗﺔ 
ﺗﺣب ﻣن ǽﻌطﯾﻬﺎ اﻷواﻣر وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘﻞ طﻠﺑت ﺻدǽﻘﺗﻲ وﻟﻛن ﻗﺎﻟت 
ﻓﻬذﻩ اﻟﺻدǽﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻗوǽﺔ  ،اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲواﻟﺻراﻣﺔ و ﻞ ﻓǽﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺟدǽﺔ ﻗررت وﻫذا اﻟﻔﻌ
 اﺑﻧﺗﻬﺎرﻏم أن ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﺗﻌﻠم أن أم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻓض أن  طﻠﺑﻬﺎ،وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻗوȑ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻟم ﺗرد رﻓض 
ﻣؤﺧرا ورȃﻣﺎ  ﻓﻬو ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻞ أن ﻫذﻩ اﻟﺻدǽﻘﺔ ظﻬرت ،ﺧر وﻷȑ ﺻدǽﻘﺔ أﺧرȐ آﻣȞﺎن  إﻟﻰﺗذﻫب 
ﻧﺟد ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ، و ﻬﺎ زﻫرة ﻟǽﺳت ﻗرȄǼﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻟﯾنﺻدǽﻘﺗ، وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻫذا اﻟﻌﺎم ﻓﻘȌ
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أﺻǼﺣت ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ وȞذﻟك اﻟﺗﻲ رȄﺎن  ﻲاﻟﺗﻲ ذȞرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ وﻫ
ﻛﻼم ﻓﻲ اﻟ ﺗﻛرارﺗﺄﻛﯾد و ﻟﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾﻞ Ȟﺛﯾرا و  ،اﻟﻔﻘرة آﺧرذȞرت اﻟﺻدǽﻘﺗﯾن ﻓﻲ 
درﺟﺔ أﻧﻬﺎ  إﻟﻰﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻷم أنوȞذﻟك ﻧﻼﺣȎ  .ﺗﺻدǽﻘﻬﺎﻋدم واﻟﺧوف ﻣن  ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺳو ّ غ  ﻏﯾر اﻟﺧوف Ǽﺳﺑب ﺎﻵﺧرȄنǼ اﻟوﺛوق  ﻌدمﻟﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻣن ﺗﻛوȄن اﻟﺻداﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة 
 ﻷﻧﻬﺎ Ȟذﻟك اﻟﺛﺎﻧǽﺔاﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ و  ظﻬر ﻓﻲﻫذا اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻷﺳرة  ﻷﻧﻬﺎﻠﯾﻬﺎ ﻟﺳﺑﺑﯾن وﺗﺧﺎف ﻋ
ون ﻟﻬﺎ ذﻟك Ǽﺄﻧﻬﺎ أﺳرﺗﻬﺎ ǽﻘوﻟ أﻓرادورȃﻣﺎ ﻷن ﺟﻣǽﻊ  "Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة ﺟدا"ﻋﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ 
 ،ن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣرȄﺿﺔأواﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ . ﺳﺗǼﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﺟﻣǽﻊ ﺻﻐﯾرةزاﻟت اﻟﺻﻐﯾرة و ﺎﻣ
Ȟﺎﻧت  اﻟﺣﺎﻟﺔ أمﻧﻧﺳﻰ أن  ﻻȞﻣﺎ . ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻷﺻﺣﺎءاﻟﻣرﺿﻰ  أطﻔﺎﻟﻬنﻛﺛر ﻣن أ نﺗﺗﻘرȃ ﻬﺎتاﻷﻣو 
ﻬﺎ وﺗﺣﺎول ﺗﺣﺳǽﺳﻬﺎ Ǽﺎﻷﻣﺎن وȞذﻟك ﺗﻌوǽﺿ اﺑﻧﺗﻬﺎﻓﻲ اﻟﻣرض ﻟذﻟك ﺗﺣس Ǽﺎﻟذﻧب ﺗﺟﺎﻩ  ﺎﺳﺑǼﺎ رﺋǽﺳǽ
  .ﻋن اﻷﻟم اﻟذȑ أﺣﺳت Ǽﻪ
ﻋﺗﻬﺎ طﺎﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻬﺎ و اﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓوﺧﺎﺻﺔ اﻷم وﻗررت اﻟذﻫﺎب ﻟﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﺗﺣدت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺟدﯾد و  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل رأȑﻟǽس ﻟﻬﺎ ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺿﻌǽﻔﺔ و  ﺷﻌرﺗ أنﻟم ﺗرد و 
، ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أرادت اﻟذﻫﺎب رﻏم اﻟﺟﻣǽﻊأﺣﺳت Ǽﺎﻟﺷﺟﺎﻋ ﻷﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟذﻟك Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻬﺎ  ﻠﻰﻋ
Ȟذﻟك ﻟم ﺗرد أن ﺗﺣس Ǽﺄﻧﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﺗطǽﻊ و  .ﺑﻞ ﻣراوﻏﺔﻓﻲ ﺣﻘǽﻘﺗﻬﺎ ﻟǽس ﺷﺟﺎﻋﺔ  اﻷﻣروﻟﻛن ﻫذا 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺷﻌر  نﻟم ﺗرد أ ﻓﻬﻲ ،وﻟم ﺗﻘﻞ اﺳﺗﺟﺑت ﻟذﻟك ﻗﺎﻟت ﻗررت ُ ن ﻟǽس ﻟﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺔ أو  اﻵﺧرȄن
Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺎف  .اﻟﺻدǽﻘﺔ إﻟﻰ اﻷمﻣن ﻣر ﻓﻘȌ ﻏﯾرت اﻵ ﻬﺎوﻟﻛﻧ ،أﻧﻬﺎ ﺗطǽﻊ اﻷواﻣر ﻫذﻩ اﻟﻣرة أǽﺿﺎ
  .ﻣن ﻧظرة اﻟﻧﺎس ﻟﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣǽȌ اﻟﻣﻘرب
ﺗراﻫﺎ اﻷم  أنأﺗت ǼȞرﺳﻲ أȑ وﺟدت وﺳﯾﻠﺔ وﻟم ﺗﺧﻒ  أﻧﻬﺎاﻟﻣدﻫش ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﺎﻋﺔ و 
أﺗت  ،اﻟذﻫﺎب Ǽﺎﻛرا ﺳوȐ ن ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﻞ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ǽȞ ،Ȟﺎﻧت ﻗوǽﺔ  ﻟﺻدǽﻘﺗﻬﺎ إﺛǼﺎت اﻟذاترﻏǼﺔ ن ﻷ
وﻧﺣن ﻧﻌﻠم أن اﻟﺣﺎﻟﺔ   طوﻟﻬﺎ ﻋن إدراك ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﺋȌ،ﻋن ﻗﺻور  ﺗﻌوǽضﺔ وﺳﯾﻠȞاﻟﺣﺎﻟﺔ ǼȞرﺳﻲ 
وﺻﻠت  أﻧﻬﺎأȑ  "ﺻﻌدت ﻟﻠﺳﺎﻋﺔ"ﻗﺎﻟت ﻟﻛن Ȟﺎﻧت ﺗرﻏب Ǽﺎﻟﺳﻣو واﻟﺗﻣﯾز و ﻟدﯾﻬﺎ إﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻧﻘص و 
وأﺿﺎﻓت  .ﺣﯾن ﺗﻣȞﻧت ﻣن ﺑﻠوغ ﺷﻲء ﻋﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺑﻠﻐﻪ إﻻ اﻟﻛǼﺎر ﺑﻠﻐت اﻟﺳﻣو وأﻧﻬﺎوﺻﻌدت وﻟﺣﻘت 
ﻧﻪ ﺣﺎن وﻗت اﻟرﺣﯾﻞ وذﻫﺑت أﺑرت أﻣﻬﺎ ، وأﺧﻟﻣدة Ȟﺎﻧت ﻣﺻﯾرȄﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔوﻫذﻩ اﺳﺎﻋﺔ  ﺻﻒﻧ
ﻏﯾرت  أﻧﻬﺎوȞﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑرﻫن  "ﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ"ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻟذȑ ذȞرت ، و ﺑﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔﻣǼȞرا 
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ﻗت Ȟﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟزﻣن واﻟو  أنأﻛﺛر ﺑﺧﻣس ﻣرات دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ " اﻟﺳﺎﻋﺔ"ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ، وذȞرت 
ﺳﯾر اﻟزﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻋرﻗﻞ ﺗطورﻫﺎ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺻﻌدت وﻏﯾرت ﻋﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ أȑ ﻗﺎﻣت ﺑﻧﻣو اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
  .ﻗﺑﻞ اﻟوﻗت Ǽﻣدة ﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺛǼﺎت ذاﺗﻬﺎ أﻛﺛر وﺻﻠتوﻹذﻫﺑت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺻدǽﻘﺔ Ǽﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ و 
 أﻧﻬﺎوﻣن اﻟﻣﻣȞن  "Ǻﺄس Ǻﻪ ﻻ"ﻓﺎﻋﺗﺑرﺗﻪ  ﻣرحﻟم ﺗﻘﺿﻲ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠ أﻧﻬﺎǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ   
 أنȞﺎﻧت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘǼﺎل Ǽﻣﻌﻧﻰ  اﻷم أنﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ دوﻋﻧد ﻋو  .Ȟﺎﻧت ﺗﺗوﻗﻊ اﻷﻛﺛر
وﻓǽﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﻬدوء أȑ ﺑدون ﺿﺟﺔ وﺻراخ اﻟﻣراوﻏﺔ ǼطرȄﻘﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن  اﻷماﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻔﺗت اﻧﺗǼﺎﻩ 
ﺳﺗرﻓض وﻣن اﻟﻣﻣȞن  أﻧﻬﺎﺗﻌﻠم  ﻷﻧﻬﺎأن ﺗﺗرȞﻬﺎ ﺗذﻫب ﻟﺻدǽﻘﺗﻬﺎ  اﻷمﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗطﻠب ﻣن 
 أﻧﻬﺎﺗوﺿﺢ وﺣﺎوﻟت اﻟﺗﺻرف ǼطرȄﻘﺔ  اﻷﻣروﻟﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻧﺑت ﻫذا  .وﻣﻧﻌﻬﺎﺗﻘوم Ǽﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ  أن
   .ر ﻟﻘﺿﺎﺋﻪ ﻣﻊ زﻣǽﻼﺗﻬﺎﺗﺣﺗﺎج وﻗت أﻛﺑو Ȟﺑرت 
وﻟم ﺗﺑدو أȑ ﻧوع ﻣن اﻟﺧوف  ﺳﺗﻛون وراء اﻟǼﺎب ﺗﻧﺗظر اﻟرﺟوع اﻷمم أن ﻠاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌ
اﻧﺗﺑﻬت . Ȟذﻟك ﻣرȄﺿﺔ Ǽﺳﺑﺑﻬﺎﺻﻐﯾرة ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ و  ﻷﻧﻬﺎﻟن ﺗﻌﺎﻗﺑﻬﺎ  اﻷمﺑﻞ ﺗﻌﻠم أن ﺣﺗﻰ اﻻرﺗǼﺎك و 
اﻷم ﺗﻌﻠم اﻹﺟﺎǼﺔ وﻟﻛن طرﺣت Ǽﻐǽﺔ  أنرﻏم  ، وطرﺣت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳؤاﻻﻌﻣǽﻘﺔاﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻧظرة أﻣﻬﺎ 
 اﻷﻣر ت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣولﺛﺗﺣد اﻷم أن ﻏﯾر. ﺗرȄد اﻟرد ﻻﻠم Ȟﻞ ﺷﻲء و إǽﺻﺎل ﻓȞرة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌ
  .اﻷﻣرﺗﻌﯾد ذﻟك  ﻻ أنطﻠﺑت ﻣﻧﻬﺎ و 
ﺗﻲ ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ زﻫرة ﺛم ﺗﺄ، اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟǼطﻠﺔ ﻟدﯾﻧﺎاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  إن
ﺗم ذȞرﻫﺎ وȞﺎن ﻣﺗوﻗﻊ  ﻲاﻟﺗﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  اﻷم وظﻬرت. واﻷم وأﺧرȄﺎت
ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ  أنﻣن اﻟواﺿﺢ . ﺗﻬﺎ رȄﺎن ذȞرت ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔوﻧﺟد ﺻدǽﻘ ماﻷﻣدﻟﻠﺔ Ȟﺛﯾرا ﻋﻧد  أﻧﻬﺎ
  .ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩﺣﻘﺎ  ﺔوﻣﻠﻔﺗﻣﻣﯾزة  أﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﻓȞرة وǽﻌززون ǽﺣﻘﻘون ﻟﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟرﻓﺎﻫǽﺔ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ  ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣراوﻏﺔاﻟﺗﺣﺎﯾﻞ و أﻣﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻫو 
 أﻧﻬﺎȞﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﻘول ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ و  ﺗواﺟداﻟﻣ اﻷﻣرﻫو اﻧﺗﻬﻰ Ǽﺄﺳﻠوب ﻣﻔﺗوح و اﻟذȞرȐ، 
ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﻼﺣȎ  .ﻼﻋǼﺔ ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰﻣﺗ أﻧﻬﺎو زاﻟت ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻐﺎﻣرات أﺧرȐ ﺳﻧﻌرﻓﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺎﻣ
ﺗﻠﺑǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎن ﻟﻬﺎ درﺟﺔ Ȟﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﺎﻓﻌǽﺔ واﻟﻧﺷﺎȋ ﻓﻬﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﺣﻘﯾȘ رﻏǼﺔ ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ و  أن
ﺑﻞ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ  اﻵﺧرȄنﻬﺎ ﻧǽﻌﯾ أنﻟم ﺗرﻏب ﻓﻲ و ﺔ ﺟدا ﻣراوﻏȞﺎﻧت ﺑﻞ ، اﻷم ﻣن طﻠﺑﻬﺎ، وﻟم ﺗﺧﻒ
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 إﺛǼﺎتاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻘص وﺗﺣﺎول  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﺣﺎوﻟت اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑذاﺗﻬﺎﻧﻔﺳﻬﺎ و 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣرﺗǼطﺔ ǼﺎﻟذȞرȐ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ ﻋﻧد ﺗذȞر ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ردت  أﻣﺎ، ذاﺗﻬﺎ
ﺧﻔت ﺷوȏ Ǻﺻﺢ ﺷﺟﻌوﻧﻲ ﺻﺣﺎǺﺎﺗﻲ، Ȝﻧت دǻﻣﺎ ǻﺣȜﻣو ﻓǻﺎ ﻋﻼﺟﺎل ﻣﺎﻣﺎ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﻲ " :ﻗﺎﺋﻠﺔ
ﻣﺎﻣﺎﻫم ﺗﺧﻠﯾﻬم ﯾدﯾرو  ﻋﻼﺟﺎل ، Ȝﻧت ﻧﻐﯾر ﻣن ﺻﺣﺎǺﺎﺗﻲﺣس ﻣﺗﺣǺش ﻧﺧﺎﻟطو ﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرȂﺔوﻧ
  ." Ȝﻲ ﻧﺗﻔȜر ﻫذȏ اﻟذȜرȎ ﻧﺣس Ǻﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔو  واش ǻﺣﺑو
 ،اﻷمﺗﻼﻋﺑت Ǽﻌﻘﺎرب اﻟﺳﺎﻋﺔ وﺗﺣﺎﯾﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧطت اﻟﺧوف و  أنوﻫذا ﻫو اﻟﻣراد أȑ 
ﻟذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ ( ﺣﺳب ﻗوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ) ﯾﺗﻣﺗﻌن ǼﺎﻟﺣرȄﺔ ﻷﻧﻬنﺑǼﻌض اﻟﻐﯾرة ﻣن ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ  أﺣﺳتو 
  .ﺎﻟﺣرȄﺔﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺷﻌور Ǽ اﻷمﺗﺧطت Ȟﻞ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ 
اﻟﻧﻣȌ اﻟﺣرȞﻲ ﻣﺗواﺟد ǼȞﺛرة ﻣن ﺧﻼل أﻓﻌﺎل اﻟﺣرȞﺔ  أناﻷﻧﻣﺎȋ اﻟﺣﺳǽﺔ واﻟﺣرȞǽﺔ ﻧﺟد  أﻣﺎ
 أنوȞﻣﺎ . ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺣرȞﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ نإ ...."ﻋدت وذﻫﺑت و  وأﺿﻔتﺗﯾت وﺻﻌدت أو  وأﻣرﻋﺑر أ"
Ȟﻣﺎ ﯾؤȞد و  .ﻣراوﻏﺎتاﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟو ﻌود وﺗﺧطﻲ اﻟﻌراﻗﯾﻞ اﻟﻣﺣǽطﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺻ
ﻋﻠﻰ  ﺧوف ǽﺳǽطرﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟذȞرȄﺎت ﻫم أﺷﺧﺎص Ȟﺎن اﻟﻏﺎﻟǼﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ǽﺳردون أدﻟر 
 .ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻪﻣ اﻟﺗﺧﻠص ﻓﻲاﻟرﻏǼﺔ وظﻬرت ﺷﻌورﻫم 
  :اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔﺗﻔﺳﯾر  
. ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء. س ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ إﺑﺗداﺋﻲأﺗذȜر ﻓﻲ أﺣد أǻﺎم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋǻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ Ȝﻧت أدر " 
. رﺗدȏ ﻓﻲ رﺟﻠﻲ ﺣذاء أﺳود ﺟﻣﯾﻞ ﺟداȜﻧت أ. ﺔ اﻟدراﺳǻﺔ اﻟﺟو Ȝﺎن ﺣﺎر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎﺑداǻﺔ اﻟﺳﻧﻓﻲ 
أدرȏ Ȝﯾﻒ  ﻻ .ﺎ أﺳﺗﺎذ ﺟد ﺻﻌبȜﺎن ﯾدرﺳﻧ. ﺟﻠس ﻣﻊ ﺳﻧدس ﺻدǻﻘﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔȜﻧت أ
ﻏﺿب . ﺣذاء اﻧﺗزاع إﻟﻰوﻟﻛن أظن أن ﺳﻧدس ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣرȂك رﺟﻠﻲ دون ﻗﺻد ﻣﻣﺎ أدȎ . وﻗﻌت
ﺗﺻرف اﻷﺳﺗﺎذ أﺳوء اﻟﺗﺻرف . اﻷﺳﺗﺎذ أﺷد ﻏﺿǺﺎ Ȝﺎن ﻗد ﻓﻬم اﻟﻣوﻗﻒ ﺑﺧطﺄ ﻓﻬم أﻧﻧﺎ Ȝﻧﺎ ﻧﻠﻌب
ﻲ ﻓﻲ ﯾدȏ وﻣررت ﻋﻠﻰ Ȝﺎﻣﻞ ﺣذاﺋك وأﺧرﺟﻲ ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم ﺣﻣﻠت ﺣذاﺋ اﺣﻣﻠﻲǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻲ ﻗﺎل ﻟﻲ 
ǺȜﯾت ﯾوﻣﻬﺎ وﻟﯾﻠﺗﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﻋﺎﻣﻬﺎ ظﻠﻠت ﺣزȂﻧﺔ وﻣﻌﻘدة ﻣن ﻫذا ...... اﻟﻛﻞ ǻﺿﺣك اﻟﻘﺳم و 
وﻟﻛﻧﻬم ...ﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ أﺧرȎ إاﻟدȏ أن ǻﺣوﻻﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻧﻲ طﻠﺑت ﻣن و . اﻟﻣوﻗﻒ
 ....... "ﻟم ǻﺣوﻻﻧﻲ 
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ȞرȄﺎت ذاﻟﻓﻲ " ﻓﻲ أﺣد أǽﺎم"ﻧﻔس اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ ﻣرة ﺗﻧطﻠȘ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ  إن
ﺗﺣس  وȞﺄﻧﻬﺎﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﻟدﯾﻬﺎ ﻣدﻟول ﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  أنو  .ﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳ
ﻫذا دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ و  رﺳﻲ ﻟدǽﻪاﻟﻣد واﻟدﺧولﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ  ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻬﻣﺔ Ȟﺛﯾرا أن
   .ﻓﻲ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑرذȞرت ﺗﺎرȄﺦ ﻣﺣدد ﻟﻠذȞرȐ  أﻧﻬﺎﻰ ﺣﺗو . دﯾدةﺗﻘﺑﻞ اﻟدﺧول ﻓﻲ وﺿﻌǽﺎت ﺟ
اﻟﺷﺧص اﻟذȑ  أنﻫذا ﯾدل Ǽﺄﻧﻪ ﺟﻣﯾﻞ ﺟدا وأﻛدت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻟﻪ و وﺻﻔت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣذاﺋﻬﺎ 
ﻫﻲ ﻣن اﺷﺗرت ﻫذا اﻟﺣذاء  اﻷمﺗﻛون  أناﺷﺗرȐ ﻟﻬﺎ اﻟﺣذاء ﻣﺣﺑوب Ȟﺛﯾرا ﻟدﯾﻬﺎ وﻣن اﻟﻣﻣȞن 
ﺗﺣب اﻻﻫﺗﻣﺎم Ǽﻣظﻬرﻫﺎ Ȟﺛﯾرا ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻧﺟدﻫﺎ اﺳﺗﻌدت Ȟﺛﯾرا ﻟﻠذﻫﺎب ، Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻞ
ب اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻫﺗﻣت Ǽﻣظﻬرﻫﺎ Ȟﺛﯾرا وﺣﺿرت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻌداد و ﻟﻠﻣدرﺳﺔ وȞﺎﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻻﺳﺗ
  .Ǽﺎﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺻدǽﻘﺎت ﺟدد ﻟﻬﺎ ﺿﯾﻒ ﺗ ﻣرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ أنذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻧﻼﺣȎ  
 ﺗﺣب اﻟﺗﻌﻣȘ ﻓﻲ اﻟﺻداﻗﺎت وﺗﻣﯾﻞ ﻟﺗﻛوȄن اﻟﺻداﻗﺎت ﺳطﺣǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻻاﻟﺣﺎﻟﺔ  أنﯾدل وﻣﻣﺎ 
  .، وﻫﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎǽﺔ واﻟرﻋﺎǽﺔذاﺗǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘȘ ﻟﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻋﻠﻰ  ﻫﺎﺗﺄﻛﯾدو  ،ﻣﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾذﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻠطﻒ  اﻷﺳﺗﺎذ Ȟﺎن ﺟد ﺻﻌب وﻻ أنوﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
وﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ . ﻣوﻗﻒ ﻣȞروﻩ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺗﺎذﻬﺎ وȃﯾن ﻧﻪ ﺣﺻﻞ ﺑﯾﻧﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أ ﺳﺗﺎذﺻﻌوǼﺔ اﻷ
ﻓﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ  ،اﻟﻣﻔﻌول Ǽﻪ واﻟﻔﺎﻋﻞﻫﻧﺎ ﺣذﻓت " ﻻ أدرȏ Ȝﯾﻒ وﻗﻌت"ﻗﺎﻟت  أﻧﻬﺎاﻟﻣواﻟǽﺔ ﻧﻼﺣȎ 
. ﺳﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎǼﺔ ﻻﺣﻘﺎﻬﻣﯾن و ؟ ﻫذا اﻟﺳؤاﻟﯾن ﻣ ﻣن أوﻗﻊ؟ و طرﺣﻧﺎ اﻟﺳؤال ﻣﺎذا وﻗﻊ ﻓﺈذاﻗﻠǽﻼ 
  .اﻟﻔﺎﻋﻞﺗﺧﻔﻲ  أنﺗرȄد  Ȟﺄﻧﻬﺎ
وﻟﻛن اﻟﺷك وﻟﻛن اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﺧطﺄ ودون ﻗﺻد  ﻫﺎﺛم ﻋﺎدت واﺗﻬﻣت زﻣﯾﻠﺗﻬﺎ ﺳﻧدس ﺑﻧزع ﺣذاء
ﻫو وﻫو اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻣطﻠȘ " ﻏﺿǼﺎ"د ﺗأﺷو ﻏﺿب اﻷﺳﺗﺎذ  إﻟﻰﻣﻣﺎ أدȐ . ﻣﻠﺊ ﻗﻠﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻدǽﻘﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ و . ﻧﻪ ﻣﺻدر ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻌﻠﻪأﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ أو اﻟﻌدد و د ﺗﺄﻛﯾ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﻔﺎﻋﯾﻞ أﺣد
وﻣن  Ǽﺎﻟﺧطﺄ اﻷﻣرن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻬم أو  ،ﺎﻲ وﺿﻌت ﻓﯾﻬﺗاﻟ ǽﺔﻟوﺿﻌاﯾﻧﺎﺳب وﺻﻒ  ﻷﻧﻪاﺧﺗﺎرﺗﻪ 
   .ﺑﻞ اﺷﺗد ﻏﺿǼﻪ  اﻷﻣرﻟم ﯾرد ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﺣول  اﻷﺳﺗﺎذ أناﻟواﺿﺢ 
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 مﻬول ﻓﺎﻟم ǽﺣ ﻷﻧﻪ"ﺗﺻرف ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻲ  أﺳوءف اﻷﺳﺗﺎذ ﺗﺻر " ﻧﺿﻊ ﺧȌ  ﺗﺣت  أنﻋﻠﯾﻧﺎ 
ﻣرورﻫﺎ و  "اﺧرﺟﻲو  ﺣذاؤك اﺣﻣﻠﻲ"ﻗﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺳم و وﻗﺎم Ǽطرد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن  Ȟﻣﺎ ﯾرȄدﺗﺻرف ﺑﻞ  ﻣراﻷ
 أﺳوءﻫذا اﻟﺗﺻرف  أن واﻋﺗﺑرت .اﯾر ﺛȞ ﻬﺎﻟﻣوآȞﺎﻣﻞ اﻟﻘﺳم واﻟﻛﻞ ǽﺿﺣك ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣز ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ  أﻣﺎم
ﺗﺣﻣﻞ ذﻟك  ﻫﻲو ﺑﻞ أﻣرﻫﺎ Ǽﺎﻟﺧروج ﺣذاﺋك واﺧرﺟﻲ  أﻟǼﺳﻲǽﻘﻞ ﻟﻬﺎ  ﻬو ﻟمﺣﺳب ﻗوﻟﻬﺎ ﻓ ﺗﺻرف
وﻫﻧﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺣك اﻟﺟﻣǽﻊ وﻧظرات اﻻﺳﺗﻬزاءﻧﻔﺳﯾﻬﺎ Ȟﺛﯾرا و  آﻟمﻟﻘد  .اﻟﺣذاء اﻟﺟﻣﯾﻞ وﺗﻣﺷﻲ ﺣﺎﻓǽﺔ
ﺻورة  تﺗزﻋزﻋاﻟﺗﻼﻣﯾذ أȑ اﻷﺳﺗﺎذ و  ﻗﺑﻞ ﻣنǼﺎﻻﺣﺗﻘﺎر ﺷﻌرت Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻟﻠﻣرة اﻷﺧرȐ و  أﺣﺳت
 أﺻراﻷﺳﺗﺎذ ﻟم ǽﺣرك ﺳﺎﻛﻧﺎ و  أنوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗواﺻﻞ اﻷﻣر و ﺗرȞت ﻧﻘﺎȋ Ȟﺎﻟﻌﺎدة و  ،اﻟذات ﻟدﯾﻬﺎ
ظﻠت ﺣزȄﻧﺔ ﯾذ اﻟﻛﻒ ﻋن اﻟﺿﺣك، ﻓǼȞت ﯾوﻣﻬﺎ وﻟﯾﻠﺗﻬﺎ وﻋﺎﻣﻬﺎ و ﻣﻟم ǽطﻠب ﻣن اﻟﺗﻼﻋﻠﻰ طردﻫﺎ و 
ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ  ،ﻣرة أﺧرȐ ﺗﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻬزاء اﻟﻣǼﺎﺷر ﻣن طرف اﻟﺟﻣǽﻊ ﻷﻧﻬﺎوﻣﻌﻘدة ﻣن ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ 
ﻣن طرف ﻣǼﺎﺷر و  ﻷﻧﻪ أﻟﻣﺎ ﺷدأﻫﻧﺎ  اﻷﻣروﻟﻛن  اﻷﻗرȃﺎءاﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺳﺧرȄﺔ ﻣن طرف 
ﺣﺗﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرة Ȟﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﻣذﻧǼﺔ و  اﻷماﻟﺳﺎǼﻘﺔ Ȟﺎﻧت  ﻓﻔﻲ اﻟﻣرة ،وﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣذﻧǼﺔ ﻊاﻟﺟﻣǽ
اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﺑﻞ  ﻬﺎﺗﺣﻣﻠ ﻟم ﺗﻌﯾد ذȞرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻓﻬﻲ ﻟمﺣرج ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ و ﻣﺎ ﺳﺑب ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺻدǽﻘﺗﻬ
ﺗﺻرف ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻌر  أﺳوءﺗﺻرف و  ﺊ ﻟﻠﺣدث،طﺎﺧاﻟﻔﻬم Ǽ اﻟﺳﺑب ﻷﻧﻪﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
Ȟﻣﺎ ﺻرﺣت  .ﻟﻬﺎ اﻵﺧرȄنﻧظرة ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ و ﺷﺧﺻﻬﺎ و  ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺟﻣﺎت وﺷﻌرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ،اﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ǽﺎﻟﻌﻘدة
ﻟم ﺗرد  ﻷﻧﻬﺎǼȞت Ȟﺛﯾرا ﻟǽس ﻣن ﻣوﻗﻒ اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻘȌ ﺑﻞ ﻣن ردة ﻓﻌﻞ أﺳرﺗﻬﺎ  أﻧﻬﺎ ǼﺻرȄﺢ اﻟﻌǼﺎرة
ﻟم ﯾﻬﺗم ﻟﻣﺎ و ﻟﻛن ﻟم ﯾǼﺎﻟﻲ ﺑﻬﺎ أن ǽﺣوﻟﻬﺎ ﻟﻣدرﺳﺔ أﺧرȐ و  اﻷبوطﻠﺑت ﻣن  ،اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻣن طرف أﺣﺳت Ǽﺎﻻﺣﺗﻘﺎر واﻟدوﻧǽﺔ  ﻷﻧﻬﺎل اﻟﻌﺎم اǼȞت طو  ﻟذﻟك، ﻟم ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﺑﻧﺗﻪ و 
 ،ﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﺗﻧﺳﻰ اﻟﻣوا ﻻ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ .واﻟﻼﻣǼﺎﻻة ﻣن طرف اﻷﺳرة ﻣﯾذاﻟﺗﻼاﻟﻣﻌﻠم و 
  .ﻣدة ﻋﺎمﻟ اǼȞت Ȟﺛﯾر و 
وﻟﻛن Ǽطﻠﺔ اﻟﻘﺻﺔ  واﻷباﻟﻣﻌﻠم اﻟزﻣﯾﻠﺔ و اﻟﺣﺎﻟﺔ و  :ﻟدﯾﻧﺎاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  نإ
 أﻣﺎ. اﻷﻧﺟﻊȞﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﺗǼﺣث ﻋن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ǼȞﻞ اﻟطرق  ﺣﺎوﻟتȞﺎﻟﻌﺎدة ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔﻣﻊ  ﻟم ﯾﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻷﻧﻬﻣﺎﺗﺻرف ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  أﺳوءﻓﻬﻣﺎ ﺗﺻرﻓﺎ  واﻷباﻟﻣﻌﻠم 
 ﺗﻬﺎﻋﻘوȃو  ،ȞرȐ ﻫو ﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣوﻗﻒ ﻣﺣرجواﻟﺟوﻫرȑ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذاﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ  إن
 ȞﺎﻟﺳﺧرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﻣȞروﻫﺔ ﺗﺛﺑﯾت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟ إﻟﻲﻋن ﻣﯾﻞ ﺷدﯾد  تȞﺷﻔو ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻠم 
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ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ  ةر ﯾاﻟذȞرȐ ﻫو ﻧﻣȌ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺑدرﺟﺔ Ȟﺑﻓﻲ  اﻟﻧﻣȌ اﻟﻣوﺟود أﻣﺎ. ﻬﺎﺗﻌرﺿت ﻟ
 أنﺿﺣت ﻓﻲ اﻟﺑداǽﺔ و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ǼطرȄﻘﺔ  تﻟﻔﺗ أﻧﻬﺎاﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  وأﻣﺎ .واﺿﺣﺔ 
 . ﻞ اﻟظروف Ȟﺎﻧت ﻋȞﺳﻬﺎȞ واﻷباﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺳوء ﺗﺻرف اﻟﻣﻌﻠم و ﺣرارة اﻟﺻﯾﻒ وﺳواد اﻟﺣذاء و 
ﻟﻠذȞرȐ واﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣوﺟﻪ ﻫو اﻟﻛرﻩ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذȑ ﺗرȞﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻣﺎ
وﻏﺎﺿﺗﻧﻲ ﻷǺﻌد  ،ǻﺳﺗﻔزﻧﻲ وǻﺣﻣص وﻣن ﯾدﺧﻞ وﻫو ǻﺷﻧﻒﺗﻌﯾﻒ ﺧﻠﯾﻧﺎ، " ﺣﯾث ﻗﺎﻟت  ،ﺧﺎﺻﺔ
  " ﻣن دارﻧﺎ ﻣدارو ﺣﺗﻰ ﻣوﻗﻒ ﻋﻼﺟﺎﻟﻲاﻟﺣدود وﻏﺎﺿﺗﻧﻲ 
  :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺗﻔﺳﯾر  
ﻲ أﺣد ﻓ. إﺑﺗداﺋﻲ Ȝﺎن ﯾدرﺳﻧﺎ أﺳﺗﺎذ ﻟﻐﺔ ﻋرȁǻﺔ ﯾﻠﻘب ﺑǺﻐدادȏ 5أﺗذȜر ﻓﻲ أﺣد أǻﺎم ﺳﻧﺔ "
ﻓرأﯾﻧﺎﻩ ﻣﺗوﺟﻪ ﻧﺣو . اﻟﻣدرﺳﺔ  إﻟﻰوﺻدǻﻘﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول  اﻷǻﺎم Ȝﻧت أﻧﺎ وزﻫرة وﻟﯾن
 ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع دون أن ﯾدرك ﻣن ﻧﺣن ﻷﻧﻪ Ȝﺎن ﺻﻌǺﺎ ﺟدا ﻣﻌﻧﺎ Ǻﺎﺳﻣﻪاﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺑﻠﻧﺎ ﻓﺑدأﻧﺎ Ǻﻣﻧﺎداﺗﻪ 
وﻏدا ﻓﻲ اﻟﺻǺﺎح Ȝﺎﻧت ﻟﻧﺎ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻪ وﻗد ﻋرﻓﻧﺎ ﻣن ﻧﺣن ﺑﻞ . ظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻪ ﻟن ﯾدرȜﻧﺎ. ﻲ اﻟﻘﺳمﻓ
.  ﻓﯾﻬم رﻏم أﻧﻧﺎ Ȝﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻣﯾزات ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ كﺷك ﻓﻲ Ǻﻌﺿﻧﺎ وȜﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷȜو 
ﺻﻌد Ȝﻞ ﻣن . ﻣن ﺑﯾﻧﻬمﻓﻧﺎدȎ أﺳﻣﺎء Ȝﻞ ﻣن ﺷك ﻓﯾﻬم ﻟǻﺄﺧذوا ﻧﺻﯾﺑﻬم Ǻﺎﻟﺿرب وȜﻧﺎ ﻧﺣن 
ﻓﻬو ﻣﺗﺣﻣس . اǺﻘﻲ ﻣȜﺎﻧك أﻧﺎ ﻣن ﻗﻠت ﻟﻠﯾن. ﺎظﻠﻠﻧﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﻧ أﺳﺗﺎذ إﻻ أﻧﺎ وﻟﯾن اﺳﻣﻪﻧﺎدȎ 
وﻟم ǻﺿرȁﻧﺎ رﻏم أﻧﻧﺎ Ȝﻧﺎ . Ȝﺎن اﻟﺣﺎل Ȝذﻟك .ﺳﯾﻧﺳﺎﻧﻲﻟذا أظن أﻧﻪ  اﻵﺧرȂنﺟدا ﻓﻲ ﺿرب 
 ..... ". ﻫﻬﻬﻬﻪ........أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǻﺔ 
 ﯾدلﻣﻣﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻣطﻠﻊ ﺷﺑǽﻪ ǼﺎﻟذȞرȄﺎت اﻷﺧرȐ ﺦ اﻟذȞرȐ واﺿﺢ و ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد ﺗﺎرȄ
  .اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺣȞﻲ ﻋﻠﻰ  ﻓﻧﺗوﻗﻊ أﻧﻬﺎ" مﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎ"ﺑدأت Ǽﻘول  إذااﻟﺣﺎﻟﺔ  أن
ﺷﺧﺻǽﺔ  أﺻǼﺢأǽﺿﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﺣﯾث  ﻣﺗواﺟد ﻐﺔ ﻋرȃǽﺔﻠﻟاﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد أﺳﺗﺎذ و 
ﻧﻔس اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺎﺑȘ ﻟﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ ﺧﺎص ﻧﺣو أﺳﺎﺗذة وﻟǽس  ،أﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .ﻌﻞ ﻣﺎﺳﺗﻘوم Ǽﻔ أﻧﻬﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ 
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وﻫم أǽﺿﺎ ﻣن . واﻷﺳﺗﺎذ ﻟﯾنﻬﺎ زﻫرة و ﯾﺻدǽﻘﺗو  Ȑ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎذȞر ﺗﻣﺛﻠت ﺷﺧﺻǽﺎت اﻟ
ﻫذا اﻷﺳﺗﺎذ ن أﻧﻼﺣȎ  .اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻓﻬﻲ أﻋﺎدت ذȞرﻫم أǽﺿﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
ﻟن ﯾﺗﻌرف ﻧﻪ أ نﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﻌرȄﺿﻪ ﻟﻠﺳﺧرȄﺔ ظﻧﺎ ﻣﻧﻬأǽﺿﺎ Ȟﺎن ﺻﻌب وﻟﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎوﻟت ﻫﻲ و 
Ȟﺎن أǽﺿﺎ ﺻﻌب  اﻟذȑ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ Ȑ اﻟﻣذȞور ﻓﻲ اﻟذȞر Ȟﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﻠﯾﻬن، 
  . وȄدرس ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة
 ﻷﻧﻬنوﻣن اﻟﻣﻣȞن ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ أن ﯾﺗﻐﺎﺿﻰ ﻋﻧﻬن  نﯾدرȞﻬ ناﻷﺳﺗﺎذ ﻟ أناﻋﺗﻘدت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺗﻌﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﺧوﻓﻬﺎ ﻫﻲ  أنوﻣن اﻟﻣﻔروض . ﺳǽﺷﻔﻊ ﻟﻬن اﻷﻣرﻲ اﻟدراﺳﺔ وﻫذا ﻣﺗﻣﯾزات ﻓ
Ǽﺎﻟﺧوف اﻟﺷﻌور  أﻧﻘﺻتﻟﻛن روح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ م وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷك ﻓﯾﻬن اﻷﺳﺗﺎذ و وزﻣǽﻼﺗﻬﺎ ذﻟك اﻟﯾو 
 ﺣﺗﻰ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟم ǽȞن ﻣﺗﺄﻛدا ﻣنو  ،Ǽﺔ اﻟوﺣﯾدةاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣذﻧن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ǼﺎﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻷ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾر ﻧﺣن ظﻬر ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﺑوﺿوح  أن، ﻧﻼﺣȎ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟذﯾن ﺳﺧروا ﻣﻧﻪ
  .ﻋب واﻟﻣراوﻏﺔﻓǽﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻼو  ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ نﺟﺗﻣﻌا ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎو 
 ، ﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ أن ﻗﺎم اﻷﺳﺗﺎذ Ǽﻣﻧﺎداة اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﺷȞوك ﻓﯾﻬم ﻟǽﺄﺧذوا ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻣن اﻟﻌﻘﺎب
 ﻗﺎم وأن اﻷﺳﺗﺎذ ،ǽﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻗﺎﻣت Ǽﻪ ﻻ ﺗرȐ ﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ "اﻟﺿرب"اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻘﻞ ﻋﻘﺎب ﺑﻞ ﻗﺎﻟت 
ﻣن  أﻫون وﻫو ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ  اﻟﺿرب  ذȞرت ﻟﻛن ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ و اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  ﻓﻲ Ǽﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﺎ
ﺳﻣﻌت ﻗد و اﻟǼﻘﺎء ﻓﻲ ﻣȞﺎﻧﻬﺎ ﻟﯾن ت ﻣن زﻣﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻠﺑ .ﻟﻬﺎ ﺎب اﻟﺳﺎﺑȘ اﻟذȑ Ȟﺎن ﺟﺎرﺣﺎاﻟﻌﻘ
 Ȟﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ Ǽطﻠﺔ اﻟﻘﺻﺔ وﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ أنوﻫذا دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﻬﺎȞﻼﻣ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻣن طﻠﺑت ﻣن ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺧرȄﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻬﻲ أرادت اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن  أنȞد ؤ ﻣن اﻟﻣو 
ﻧوع ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧوا ǽﺣﻘﻘون ﻟﻬﺎ أن ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺑȘ  اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ
  .اﻻﻧﺗǼﺎﻩﻟﻔت اﻟذات و  ا ٕ ﺛǼﺎتاﻟرﻓﺎﻫǽﺔ و 
ﻏﺎﻟǼﺎ اﻟﺷﺧص و  ﻟذﻟك ﻟم ﺗﺻﻌد ،ﻻﺣظت ﺗﺣﻣس اﻷﺳﺗﺎذ اﻟزاﺋد ﻓﻲ ﺿرب اﻟﺗﻼﻣﯾذ ن اﻟﺣﺎﻟﺔإ
واﻧﺷﻐﺎل اﻷﺳﺗﺎذ  ﻣﺎ ﯾﻧﺳﻰ اﻟﺗدﻗﯾȘ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟǼﺳǽطﺔﻏﺎﻟǼﺎ اﻟﻣﺗﺣﻣس واﻟﻣﺷﻐول Ǽﻌﻣﻞ ﺷﻲء 
  .واﺿﺣﺎ ﻷﻧﻪ ﻟم ǽȞرر ﻣﻧﺎداﺗﻬن ﻣﺟددا ﻷﻧﻪ ﻟم ǽﻼﺣȎ ﻋدم ﺻﻌودﻫن
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اﺳﺗﻣرت اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﺷدة ﻓرح ﺗﺿﻊ اﻟﻧﻘﺎȋ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻞ وﻟﻛن ﻫﻧﺎ  اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ أنﻻﺣظﻧﺎ 
ﺛم وﺿﻌت اﻟﻧﻘطﺔ ﻟﺗﺑدأ وﻋﺎﻗب ﺟﻣǽﻊ اﻟﻘﺳم  ﻣﺎﻟم ﯾﻧﺗǼﻪ ﻟﻬو  ،ن اﻷﺳﺗﺎذ ﻧﺳﻲ ﻓﻌﻼ أﻣرﻫﻣﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷ
ﺧططت  إن اﻟﺣﺎﻟﺔ .ﻫﻲ وﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﺿربت ﻣن اﻟﺟﻧ أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ و ح ﺟﻣﻠﺔ ﻧﺟﺎ
ﻧﺎﺟﺣﺔ واﻟﻔﺎﺋزة Ǽﺎﻟﺟوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺳﺎرة  اﻵنﺗǼﻘﻰ ﻣȞﺎﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ  أنﻗﺎﻟت ﻟﺻدǽﻘﺗﻬﺎ و  Ǽﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺎﻣت
 أنﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ، ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻷȞﺎﻧت  أﻧﻬﺎﺛﺎﻧǽﺎ و  اﻟﺗﻼﻣﯾذ مأﻣﺎ ﺎȞراﻣﺗﻬﺣﻔﺎظﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﻻ  .اﻷﺳﺗﺎذ
ﻫﻧﺎ " .....ﻫﻬﻬﻬﻪ........ن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǻﺔ وﻟم ǻﺿرȁﻧﺎ رﻏم أﻧﻧﺎ Ȝﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺗﺎ"ﻧﺿﻊ ﺧȌ ﺗﺣت ﺟﻣﻠﺔ 
وﺗرك  Ǽﺎﻷﻣرﺿرب ﻣن ﻟǽس ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ  ﻷﻧﻪاﻷﺳﺗﺎذ  أﻣﺎم ﻓﺎزتو ﻧﻔذت ﻣن ﻋﻘﺎب اﻟﻣﻌﻠم  اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺣﺎǽﻼت ﺳǽﺷﺟﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا ﻓﻲ ﻗǽﺎﻣﻬﺎ ﺑ اﻷﻣر، وﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠǽﺔ ﻋȞس اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺳﺎﺑȘ اﻷﺳﺎﺳﯾﺗﺎن
Ǽﻌدﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎȋ و ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺿﺣك و اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺿﻌت  .ﻣن ﻫذا اﻟﻧوعأﺧرȐ 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ ظﻠت ﺗﺿﺣك Ȟﺛﯾرا أنﻣن اﻟﻧﻘﺎȋ وﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﺧﺎﺻﺔ و  اﻟﻣراوﻏﺔاﺳﺗﺧدام و  ،وع اﻟﺟوﻫرȑ واﻟرﺋǽﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﺳﺧرȄﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠمﺿاﻟﻣو  إن
 أﻧﻬﺎﻧﺎﻓﻌǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻧﺷﺎȋ و  أن، Ȟﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻘﺎبﺗﺧﺎف  ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون رﻓﻘﺔ ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ
" ﻟﺿﻣﯾر ﻧﺣنا" أن إﻻﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﺳﻠﺑﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟذȑ ﻗﺎﻣت Ǽﻪ ﻫﻲ و  أنﻋﻣﻠت ﺑروح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ رﻏم 
ﺷﻌور اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ǽﺣﻘﻘون ﻟﻬﺎ ﺗﻌزȄز ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻓ اȞﺎﻧو  ﻓﺎﻷﺻدﻗﺎءȞﺎن ﺣﺎﺿرا وǼﻘوة ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرة 
ﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺎﻛر درﺟﺔ وﺿﻌﻬﺎ إﺷﺎرة اﻟﺿﺣك  إﻟﻰﺑﻞ ǼﺎﻟﻌȞس  ﺎﻻﻧﺗﻘﺎمǼﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻣﻠﻲء Ǽﺎﻟﻔرح 
اﻟوﺻول ﻟﻠﺗﻣﯾز ﺎﻟﻧﺟﺎح واﻟﻔوز و Ǽ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺣﺳﺎﺳﻬﺎوﻫذا  Ǽﺎﻹﺷﺎرة،Ǽﻘوﻟﻬﺎ ﻓﻘȌ ﺑﻞ ﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ 
، ، Ȝﻧت ﻋﺎﻗﻠﺔ Ǻﺻﺢ ﺷﺟﺎﻋﺔ وﻧﺧدمﺗﻬﺑﻞ ﺷﺟﺎﻋﺔ وذȜﺎء"ﺣﯾث ﺻرﺣت ﻋﻧد ﺗذȞرﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ 
 ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ،ﻫو ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣراوﻏﺔ واﻟﺗﻼﻋب و  نﯾﺗﺿﺢ أȄﺣﻬﺎ ر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻ ."Ȝﻠﺣﻧﺎﻩ وﻫو ﻧﺳﺎﻧﺎ
ﺣﻣت ﺻدǽﻘﺗﻬﺎ  أǽﺿﺎو ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗب  ﺧﺎطﺊ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﻔﺗﺎة ﻟم اﻟﺣﺎﻟﺔﻣﻧطȘ  إن
ﻫﺎدȏ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ Ǽﺄﺳﻠوب ǼﺳǽȌ و  ﺗﺣﺎﯾﻠت ﻋﻠﻰو  ،ȑ Ȟﺎﻧت Ǽطﻠﺔ Ǽﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔﻣن اﻟﻌﻘﺎب أ
Ȟﺎﻧت  أﻧﻬﺎﺑﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ǼطرȄﻘﺔ ذȞǽﺔ ﻟذﻟك اﻋﺗﺑرت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﻼل اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻠﻣت Ȟﯾﻒ ﺗﻘوم 
  . ﻟﻛن ﻣﺷﺎﻏǼﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗترزȄﻧﺔ 
وﺣﺗﻰ ﺗﺻرȄﻒ  ،اﻟﺣرȞﺔﻫﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ و و اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ Ȟﺛﯾرا اﻟﺟﻣﻞ اﻟﻔﻌﻠǽﺔ  نإ
Ȟﺛرة و  ،اﻟﺳﻣو واﺑﺗﻐﺎءﻟﻠﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ  ﻣﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲﺗاﻫو ﺗﻌوǽﺿǽﺔ اﻟﺣرȞﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟاﻷﻓﻌﺎل 
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 اﻷﻣرﺣﺗﻰ أﻓﻌﺎل و ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺷك ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬﺎ ،اﻟذات ﻹﺛǼﺎتﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻞ Ȟﯾد ﺗو ﻋǼﺎرات اﻟ
  . اﻟﺳﻣواﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ  ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎتو  "ﻣȜﺎﻧك اǺﻘﻲ"ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ ﻟزﻣﯾﻠﺗﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ﻏرﺿﻬﺎ اﻟﻧﻬﻲ
  :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
رﻏم . ﺿرȁﺎ ﻣﺑرﺣﺎأﺳﺗﺎذﻧﺎ Ȝﺎن ǻﺿرب أدم أن  5ﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ أﺗذȜر ﻓﻲ Ȝﻞ أǻﺎم ﺳﻧﺔ "
 ﯾدرك ذȜﺎء اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿǻﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣن ﺷدة اﻟﺧوف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺻǺﺢ ﻻ
 ﻟدرﺟﺔ ﯾوﻣﺎ أﻧﻪ ﺿرȁﻧﻲ أﻧﺎ... Ȝﺎن ǻﺳﺗﻔزﻧﻲ ﺿرب اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻬذا اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻷǺﻌد اﻟﺣدود . راﻟﻛﺛﯾ
ﺻدǻﻘﺗﻲ  ﯾنوﻻ ﻟﻓǺﻘﯾت ﺳﺎﻛﺗﺔ ﻟم أﻧطȖ ǺȜﻠﻣﺔ واﺣدة ﻻ أﻧﺎ . Ȝذﻟك ﻷﻧﻧﻲ Ȝﻧت أﺗﺣدث ﻣﻊ زﻣﯾﻠﺗﻲ
ﻓظﻠﻠﻧﺎ ﻧﺣن اﻻﺛﻧﯾن ﺻﺎﻣﺗﺗﯾن وﻟم ﻧﺷﺎرك وﻟو ǺȜﻠﻣﺔ . ﻓﻘȊ ﺿرȁﻧﻲ أﻧﺎ. رﻏم أﻧﻪ ﻟم ǻﺿرȁﻬﺎ ﻫﻲ
ﺣﺗﻰ ﺟﺎء اﻟﻣﺳﺎء وأﺻǺﺢ ﻫو . ظﻧﺎ ﻣﻧﺎ أﻧﻪ ﻫو اﻟﺧﺎطﺊ وﻟǻس أﻧﺎ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدرس ﻟذﻟك اﻟﯾوم
ت ﻪ ﺣﻘﺎ Ȝﺎن اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺳȜو ﻣن ǻȜﻠﻣﻧﺎ وǻطﻠب ﻣﻧﺎ اﻹﺟﺎǺﺔ ﻋﻠﻰ Ǻﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻷﻧ
  ....... ". ﺣﯾن ﻟم ﻧﺷﺎرك ﻧﺣن اﻻﺛﻧﯾن . واﻟﺻﻣت
 أنﻣن اﻟواﺿﺢ ﺎǼﻘﺔ أȑ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ و اﻟذȞرȐ اﻟﺳ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻔسﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ  نإ
دم آﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑزﻣﯾﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋن ذﻟك، Ȅﺢ اﻟﻌǼﺎرة ر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻧس ذﻟك اﻟﯾوم ﻓﻬﻲ ﻋﺑرت Ǽﺻ
ﻋﻠﻰ ﺧﺟﻠﻪ  أﻛدتدم Ȟﺎن ﺧﺟول و آ أنواﻷﺳﺗﺎذ Ǽﻐدادȑ اﻟﻣذȞور ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ، وﺻﻔت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
Ȟﺎن ﯾﺟﻠس  أﯾنﺗذȞر  أﻧﻬﺎﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ  ﺗﺄﺛﯾرﻫذا اﻟطﻔﻞ Ȟﺎن ﻟﻪ Ȟﺛﯾرا وﻷǼﻌد اﻟﺣدود و 
  . ǼﺎﻟﺿǼȌ وǼﺎﻟﺗﺣدﯾد
 أنǽﻌﺎﻗǼﻪ ﻋﻘﺎǼﺎ ﻣﺑرﺣﺎ رﻏم  ﻓﺎﻷﺳﺗﺎذ ﻫذا اﻟطﻔﻞ Ȟﺎن ﻣﻌﻧﻒ Ȟﺛﯾرا ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ، إن
ﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻟ ﻣﯾﻠون ﻣﺎ ǽﻏﺎﻟǼﺎ  ةاﻷﺳﺎﺗذ أنﺳǽﺷﻔﻊ ﻟﻪ داﺋﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ﻩذȞﺎء أن ذȞﻲ، وȞﺎﻧت ﺗظناﻟطﻔﻞ 
ﺟﻌﻞ  ﺷدة اﻟﺧوفوأن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣن  .ﺣﺳب رأﯾﻬﺎ ﯾﻧﻔﻊ ﻟﻛن ﺧﺟﻞ اﻟطﻔﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذȞﺎء ﻻ ،اﻷذȞǽﺎء
 أناﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣظﻠوم و  إطﺎردم ﻓﻲ آاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺎول وﺿﻊ  إن، ﯾدرك ﺟﯾدا ﻻ وأﺻǼﺢﺛﻘﺗﻪ ﺗﻬﺗز ﺑﻧﻔﺳﻪ 
  . و اﻟظﺎﻟم وﻫذا اﻷﺳﺗﺎذ ﻏﯾر ﻋﺎدلاﻷﺳﺗﺎذ ﻫ
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 نﻊ ﻋȞﺎﻧت ﺗرȄد أن ﺗداﻓ ﻟدﯾﻬﺎ ﺷȞوك ﻓﻲ ﻋداﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠماﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرﻩ اﻟﻌﻧﻒ و  أنﻧﺣن ﻧﻌﻠم   
  .ﻟﻛن ﻟم ﺗﺟد اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟذﻟكȞﺎﻧت ﺗرȄد اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣﻧﻪ و و  ،ﻊǽاﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻟﻛن ﻟم ﺗﺳﺗط
وȞذﻟك أﺧطﺄ ﻓﻲ ﺣȘ  ﻧﻪ Ȟﺎن ظﺎﻟم ﺟداأﻟدرﺟﺔ Ȟﺑﯾرة و  اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﺣȘﺧطﺄ ﻓﻲ أﺳﺗﺎذ اﻷ نإ
ﻏﯾر ﻣﻌﻘول وﻟﻛن ﺧطﺄ اﻷﺳﺗﺎذ Ȟﺎن ﻓﺎدح و  ﻓﻬﻲ ﻟن ﺗﻘﺑﻞ ذﻟك،ﺿرب ﻟǽﺳت ﻫﻲ ﻣن ﺗ  ُ وأﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻧﺟد أن ، و ﯾﺗﻛﻠم دم اﻟذȑ ǽﻘﺑﻞ اﻟﺿرب وﻻآﻟǽﺳت ﻫﻲ ﻣن ﺗﻌﺎﻗب ﻓﻬﻲ ﻟǽﺳت  ﻣﻌﻧﺎﻩ" ﻟدرﺟﺔ"ﻗﺎﻟت 
ﺑﻞ ﺗﺣﺎول " ﻲﻧﺿرȃ"ﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ ب  "Ȝذﻟك أﻧﺎﺿرȁﻧﻲ "رȃت ﻓﻘﺎﻟت ﺿ ُ  أﻧﻬﺎﻣﺻدﻗﺔ ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺳﺑب و . ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ" Ȟذﻟك" أﻣﺎاﻟﻐﯾر ﻣﻌﻘول،  اﻷﻣرﺗﺻدق ﻫذا ﻟم  ﻬﺎأﻧرȃت و اﻟﺗﺄﻛﯾد أﻧﻬﺎ ﺿ ُ 
  .اﻟﺿربǽﺳﺗﺣȘ  ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻻ اﻷﻣرﻬذا ﻋﻧﻪ، ﻓ ﺗﺗﺣدث تȞﺎﻧ واﺿﺢ وﻣﻧطﻘﻲ
ﺗﻔﺿﯾﻞ ﺑﻧوع ﻣن اﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ أﺣﺳت  أنﺗǼﺎﻩ Ȟﺛﯾرا رﻏم ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟﺻﻣت ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻼﻧ إن
ﻟﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣﺎ أن، Ȟﻣﺎ ﺗﺣدﺛﺗﺎ ﻣﻊ Ǽﻌض أﻧﻬﻣﺎاﻷﺳﺗﺎذ ﻟﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ رﻏم ﻣن طرف 
 اﻟرﻓض اﻟﺗﺎم ﻟﺳﻠوك وﻫواﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻒ اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻟذȑ ﺗﺑﻧﺗﻪ  ﻣﻣﺎ ﯾدلأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻧﻔﻲ Ȟﺛﯾرا 
ﺛǼﺎت ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ ا  ٕو  إرﺟﺎعﻓȞﺎﻧت ﺗﺣﺎول  Ǽﺎﻟﻘﺻور أﺷﻌرﻫﺎ ﻣؤﻟمﺗﻌرﺿت ﻟﻣوﻗﻒ ﻓ ،وردة ﻓﻌﻠﻪ اﻷﺳﺗﺎذ
ﻟﻛن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرة ﻟم و  ،ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺳﺧرȄﺔ وﻟم ﺗﺳﺗرد ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ  ،اﻟﺟﻣǽﻊ مأﻣﺎﻣرة أﺧرȐ 
وﺻﯾﻞ ﺗ ﻷﺟﻞﺳȞﺗت ﻣﻌﻬﺎ ﺷﺟﻌﺗﻬﺎ و ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك و ﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ زﻣﯾﻠﺑﻞ Ǽﻘﯾت ﺳﺎﻛﺗﺔ و  اﻷﻣرﺗﺗﺟﺎﻫﻞ 
ﺳﺗﻌﺎدة ﻻ اﻟﺻﻣت اﻟﻣطول ﻫو اﻟﺣﻞ أﺳﻠوب Ȟﺎنو  .ﺑﻞ ﻫﻲ ﻓرȄدة Ȟﺂدمﻟǽﺳت  أﻧﻬﺎاﻟﻔȞرة ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
  .أﺳﻠوب ذȞﻲ ﺄﻧﻪ Ǽﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدرȄﺳﻪ، وﻫذاǼ اﻷﺳﺗﺎذاﻻﻋﺗǼﺎر ﺑﺈﺷﻌﺎر 
وﻫﻲ اﺳﺗﻐﻠت ﻓرﺻﺔ  ،ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺟﺣت ﺧطﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وأﺻǼﺢ اﻷﺳﺗﺎذ ﯾǼﺣث ﻋن ﻋﻔوﻫنو 
Ȟﺎﻧت اﻷﺳﻠوب اﻟواﻗﻲ اﻟذȑ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻟﺗﺗﻔﺎدȐ اﻟﻌﻘﺎب ﻓǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻓﺎﻟدراﺳﺔ  ،أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗدرس ﺟﯾدا
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ أن  ،ﺻﻣت ﻓﻲ اﻟﻘﺳماﻟوﻫو  إﻟǽﻪȞﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ  ǽﻌﺎﻗﺑون وﻫذا ﻣﺎ اﻟﻣﻣﯾزون ﻻ أنﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
Ȟﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧﺻر ﻓﻌﺎل داﺧﻞ اﻟﻘﺳم وﻣﻣﯾز ﻓﻬﻲ ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﺑدرﺟﺔ ﻓ .ﻏǽﺎﺑﻬﺎ واﺿﺢ
أﻣﺎم  ﻌﺟزﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌورﻫﺎ Ǽﺎﻟ ﺣرȞﺔ ﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻣت ȞﺎناﻟﺳȞوت و و  ،زﻣﯾﻠﺗﻬﺎﺑ
ﻓȞﺄﻧﻬﺎ . ﺛǼﺎت ﻗǽﻣﺗﻬﺎﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻓاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣذȞور ǽﻌﺑر ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟ وﻫذا" اﻟﺳȞوت ﻗﻣﺔ" .ﻐﯾراﻟ
ﺗﺷﺎرك  ﺣﯾن ﻻ ﺎﺳǽﺻǼﺢ اﻟﻘﺳم ﺻﺎﻣﺗ ا ٕ ﻻو  ﻬﺎ،ﺿرȃ ǽﻌﯾد ﻣرة أﺧرȐ  ﻟﻛﻲ ﻻ ﺎدرﺳﺎ ﻗﺎﺳǽ اﻷﺳﺗﺎذﻟﻘﻧت 
ﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﺟﺗﻪ Ȟﺄﻧﻪ ǽب ﻣﻧﻬم اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋن Ǽﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ و أﺻǼﺢ ǽطﻠاﻷﺳﺗﺎذ و  .ﻓﻲ اﻹﺟﺎǼﺎت
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ﻫم ﻟǽﺳو Ǽﺎﻟﺿرورة اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾن ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻠﻔﺗ أنﻗﺗﻧﺎع اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﻣﻣﺎ أدȐ  .إﻟﯾﻬن
  .ǽﻘوﻣون ǼﺎﻟﺳﻠوȞﺎت اﻟﻣطﻠوǼﺔ
ﻗوȑ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬو ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﻠم ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ ذȞرȄﺎت و  ،اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽطﻠﺔ اﻟذȞرȐ Ȟﺎﻟﻌﺎدة إن
واﻟذȑ ﻋﻠم  ،دم أǽﺿﺎ ﻫو اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺧﺟول اﻟﺳﺎﻛت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪآو  ،ﻋﻠﻰ ﺗطور وﻧﻣو ﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 وﻻ اﻷﺷﺧﺎص ﻧوﻋﯾن ﻧوع ﺳﺎﻛت أنﻓﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﺗﻌﻠﻣت  .ﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﯾﻒ ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬ
Ȟﺎن ﻫذا  إذاﺧﺎﺻﺔ و  ،Ȅداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘﻪ ǼﺎﻟﺻﻣتǼﺎﻟظﻠم و  ﯾرﺿﻰ ﻧوع ﻻو  ،ن ﻧﻔﺳﻪ ﺳﻠﺑﻲﯾداﻓﻊ ﻋ
 ﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣرصاﻻﻣت Ǽﺎﻟﺻﻣت ﻓﺗﻠﻘت ﺎﻓﻘ ﺎﻗﺑﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻔﺗت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﻣﻌﻠم Ǽﺎﻟﻛﻼم ﻓﻌ .اﻟﺷﺧص ﻣﻬم
  .ﻣن طرﻓﻪ
ﺣﺎﻟﺔ Ǽطﺑǽﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺗﻛرﻩ اﻟﺣﯾث أن  ن ﺟوﻫر اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟظﻠم واﻟﻘﺳوةإ
 دم Ȝرﻫﻠوآǻﻐǻﺿﻧﻲ "ﺣﺳب ﻗول اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو اﻟﻐǽȎ ﻓﺎﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣرﺗǼطﺔ ǼﺎﻟذȞرȐ  ،اﻟﻌﻧﻒاﻟﻘﺳوة و 
ﺳﺗﺎذ وǻﺣب واﺣد ǻﻔﻬﻣﻬﺎ ﻋﺎﻗﻞ Ȝﺎن ǻﺿرȁو ﻫذا اﻷ  tnemelletﺣǻﺎﺗو اﻷﺳﺗﺎذ Ȝﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺑزاف و
ﺷﻌور اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟﻌﻧﻒ ارﺗǼȌ  ."ذراع ﯾﺟﯾﻧﻲ ﺷﻌور اﻟﻌﻧﻒ و ﻻزم ﺗﻘراȏ Ȝﻲ ﻧﺗﻔȜرﻫﺎ. وﻫﻲ طﺎﯾرة
  . اﻟﺗرﻏﯾبﻌﻣﻞ أﺳﻠوب اﻟﺗرﻫﯾب وﻟǽس اﻷﺳﺗﺎذ Ȟﺎن ǽﺳﺗو  ،ﺿﺣǽﺔ ﻋﻧﻒ ﻷﻧﻪدم آ واﻟﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ
  :اﻷﺣﻼم 2.2.3
ﻫو اﻟﺣﻠم اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﯾﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﺗﻛرر Ȟﺛﯾرا  اﻷول، نﺣﻠﻣﯾاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗدﻣت ﻟﻧﺎ 
  .ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻬﺎ
  :رﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛ 
ﻣن أﺣد اﻷﺣﻼم Ȝﻧت ﺻﻐﯾرة  أﺗذȜر ﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم أﻧﻧﻲ ﻗﻣت ﻣن اﻟﻧوم وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻓزع Ȝﺑﯾر"
ﻓﻛﺎن ﺣﻠﻣﻲ أﻧﻲ ﺿﻐطت ﻋﻠﻰ أﺻﺎǺﻌﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻧﻲ  ،اﻟǻﺎد اﺳﻣﻬﺎȜﺎﻧت ﺗدرس ﻣﻌﻲ ﺑﻧت . ﯾوﻣﻬﺎ
  ......"ﺔ أﺗذȜرﻩ ﺟﯾدا ﻟﻰ ﺣد ﻫذﻩ اﻟدﻗǻﻘا  ٕﻣﺎ ﻣﻧﻪ Ȝﻧت ﻓﻲ ﺷدة اﻟﺧوف ﯾوﻣﻬﺎ و رأﯾت ﻋظ
ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻟﻬﺎاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوﻗﻒ اﻟذȑ ﺣدث  اﻧﻔﻌﺎل ﻫذا اﻟﺣﻠم ﻫو اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻌﺎلاﻻ إن
ﺎﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻓ: وﻗد ﺗﻛررت ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﺎﺻر اﻟذȞرȄﺎت .ﺣدوﺛﻪȞﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ أﻧﻬﺎ 
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Ȟﻣﺎ . زﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ، ﺗﻣﺎﻣﺎ Ȟﻣﺎ ﺣﺿرت زﻣǽﻼت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ Ȟﻞ اﻟذȞرȄﺎتاﻟﺣﻠم اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ 
  . ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ȑ ظﻬرت ﻋǼﺎرة Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟدور اﻟذȑ ﺗﻠﻌǼﻪ رﺗﺑﺗﻬﺎ اﻟﺻﻐر 
  :ﻟﻧوماﻟﺣﻠم اﻟذȏ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ ا ﺗﻔﺳﯾر 
م ﻧﻔﺳﻲ أﻧﻲ أﺟرȏ وǺﺳرﻋﺎت Ȝﺑﯾرة ﻓداﺋﻣﺎ ﻣﺎ أﺣﻠ. ﻟدȏ ﺣﻠم ﯾﺗﻛرر ǺȜﺛرة ﻫو اﻟﺟرȏ "
  ."......اﻟﻣطر ﯾﻧزل ﻋﻠﻲ و 
وﻫو أﺳﻠوب ﺟﯾد ﻓﻲ ﻟﻔت  ،اﻟﻣواﻛǼﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻣﯾزاﻟﺟرȑ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول و إن 
وﻫﻲ ﻣﯾزة ﻣن ﻣﯾزات اﻟطﻔﻞ اﻷﺻﻐر، اﻟذȑ Ǽﻌد وﻻدﺗﻪ ﯾﺟد أن Ȟﻞ  .ﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻛﺑﯾرةاﻻﻧﺗǼﺎﻩ و 
 وȄﺗﺿﻣن اﻟﺣﻠم. وȄﺟرȑ ﻟﯾﻠﺣȘ ﺑﻬماﻹﺧوة ﻗد ﺳǼﻘوﻩ ﻓﻲ Ȟﻞ ﺷﻲء ﻓǽﺷﻌر Ǽﺄﻧﻪ ﻻﺑد ﻋﻠǽﻪ أن ﯾﺟرȑ 
ﯾز وﻫذﻩ اﻟرﻣوز Ȟﺎﻓﺔ داﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرȄد اﻟﺗﻣ وﻟǽس ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣǽﻊ ﻧزول اﻟﻣطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺣدﻫﺎ
اﻟﻔرح ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣﺳﺗﺧﻠص ﻫواﻻﻧﻔﻌﺎل  أﻣﺎǼȞﻞ اﻟطرق و ﻣﺧﺗﻠﻒ  أﺳﻠوب ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ إن .ǽﻪﻋﻠ
اﻟﻣطر ǻﺻب ﻋﻠǻﺎ اﻟﻣطر دǻﻣﺎ ﻧﺣﻠم روﺣﻲ ﻧﺟرȏ "ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣول ﺷﻌورﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم  ﻗوﻟﻬﺎ
اﻟﺷﻌور ﺎﻟﺗﻣﯾز و Ǽ ﺗظﻬر اﻟرﻏǼﺔ "ﻧﻔرح ﻧﺣس اﻟﻣطر ﺗﺣﺑﻧﻲ Ȝﻲ ﺻﺑت ﻋﻠﻲ، وﻧﺷوف روﺣﻲ وﺣدȏ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﯾث Ȟﺎن اﻟﺟو ﻏﺎﺋﻣﺎ، وȞﺄن اﻟﺣﻠم ǽﻌوض وﻫذا اﻟﺣﻠم ﯾرﺗǼȌ ﺑذȞرȐ دﺧوﻟﻬﺎ . Ǽﺎﻟﻧﺟﺎح
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛﺗﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟذȞرȐ 
 :ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش اﺳﺗﺑǻﺎنﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﻔﺳﯾر .2.3
  ﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎاﻟﺣﺎ أنوﺟدﻧﺎ  ،اﻷﺣﻼمﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و ﻟﻌǽش و اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﺧﻼل  ﻣن
Ǽطرق  ﺧراﻵﻠﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟ إن ،ﺷﺧﺻǽﺔ ﻓرȄدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ أﻧﻬﺎو رﻏǼﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز 
وﻟﻛن ﻟم ﺗﻛن ﻧﻣطǽﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب  ،ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ ﻣن اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوبﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
ﻣﺛﺎل اﻟذȞرȐ )ﺗﻔﺷﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ أﺳﻠوب اﻟǼȞﺎء ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻔﻧن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ وﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﺗﻲ 
ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣرﺿﻬﺎ وﻟﻔت  أﻣﺎ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ،اﻟﺗﻠﻣﯾذﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻠﻣت اﻷﺳﻠوب ﻣن ( اﻟراǼﻌﺔ
ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﺎﻋﺔ  ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻌودﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، و ﻬﺎﺿﻌﻔاﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺟﻣǽﻊ ﻣن ﺧﻼل 
رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﻣﻌﻠم و Ȑ اﻟراǼﻌﺔ ر اﻟذȞوﻓﻲ ، ﺻدǽﻘﺎﺗﻬﺎ Ǽﺷﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺣﺎوﻟت ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ
 ،ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت Ǽﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌطﻒ Ȟﺳب ﻋطﻔﻪو  اﻷبﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻊ اﻟǼȞﺎء اﻟﻣطول ﻟﻠﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ 
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ﻟﻛن ﻟم ﺗﺣظﻰ وﺳﻲء و  Ǽﺳﻠوك ﻣﺷﺎﻏب ﻬﺎﻗǽﺎﻣ ﺣﯾن زﻣﻼءاﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟاﻟذȞرȐ ﻓﻲ و 
اﻧﺗǼﺎﻩ ة ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﻠﻔت اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻧﺟد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺗﻛرر ﻟﻛن ǼطرȄﻘﺔ ﻣﻐﺎﯾر ﻓﻲ Ǽﺎﻟﻌﻘﺎب، و 
Ȟﺎﻧت ﻣن إن اﻟﺣﺎﻟﺔ  .ﺄﺳﻠوب ﻣﻐﺎﯾر ﻓﻧﺟﺣتǼﻗﺎم ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﺎ ﺛم ﺣﺎوﻟت ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻫﻪ ﻣرة أﺧرȐ اﻟﻣﻌﻠم و 
ﺗﺣﺎول اﻟﺷرح ذȞرȐ ﻧﺟدﻫﺎ ﻟﻠﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ  Ȟﺛﯾرااﻟﺗﻛرار  تﺳﺗﻌﻣﻠاو  ،اȞﺛﯾر  ﺛﺎﺑراﻟذȑ ﯾاﻟﻧوع 
  .ذاﺗﻬﺎ إﺛǼﺎت ﻷﺟﻞ اﻟﺗﻛراراﻟﺗوȞﯾد و و 
ﻣﺎ ﺗﺗﺣدث Ȟﺎﻧت Ȟﺛﯾرا  أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﺣﯾث أن Ȟﻣﺎ 
 واﻷموﺣﺗﻰ ﻋﻧد ذȞرﻫﺎ ﻟǼﻌض اﻷﺻدﻗﺎء ، ﻣﻌظم ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟǼطﻠﺔﻣﻐﺎﻣراﺗﻬﺎ و ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ و 
ﻟك ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذ) اﻵﺧرȄنﯾرﻋﺎﻫﺎ  أنﻧﺟدﻫم ǽﺣﻘﻘون ﻟﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟرﻓﺎﻫǽﺔ ﻓﻬﻲ ﻟدﯾﻬﺎ رﻏǼﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ 
Ǽﻌﯾد ﺑﻬﺎ Ȟﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدف ﻏﺎﺋﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻐﺎﻣرات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت و  .("اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ"اﻷوﻟﻰ اﻟذȞرȐ 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ   2IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻓﻲ ظﻬر ﻣﺛﻠﻣﺎ ،ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﺷﺧﺻǽﺔﻫذا و  ،ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  .اﻟﺗﻣﯾزاﻟذات واﺑﺗﻐﺎء اﻟﺳﻣو و  إﺑرازﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدف ﻏﺎﺋﻲ وﻫو و  ،ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻧǽﺔ ذﻫﺎﻧǽﺔ
Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ  ȄﺎتاﻟذȞر وﻓﻲ  ."اﻟﻣراﺗب أﻋﻠﻰوأﻧﺎ ﻋﻧدȏ ﺣب اﻟرﺗǺﺔ اﻟﻌﻠǻﺎ دǻﻣﺎ ﻧﺣﺎول ﻧȜون ﻓﻲ "ﻗﺎﻟت 
Ȟﻠﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻬدف اﻟﻐﺎﺋﻲ و  ،"ﺗﻣﯾزﻗﻣﺔ وﻣﻣﯾز و "ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟرﺗب اﻟﻌﻠǽﺎ  Ȟﺎﻧت ﺗﻛرر
  . ǼطرȄﻘﺔ ﻣﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣȞﺛﻒ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ  ﻬﺎاﻧﻌȞس ﻓﻲ ذȞرȄﺎﺗو اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﻧﺷȌ  إن
ﺻرﻓت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ زﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ Ǽﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرȞﺔ اﻟﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻧظرا ﻷن ﻓرﺻﻬﺎ 
Ȟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻧﻣȌ و  .Ȟﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ا ٕ ﺣراز اﻟﺗﻔوق واﻟﺗﻣﯾزو ﻠوغ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻟﺑ
. ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﯾن ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻛرار ﻣﺎ ǽﻘوﻟوﻧﻪ ﻷﺷﺧﺎصا ﺧﺎﺻﺔاﻟﻐﯾر و  ﺳﻣﺎعﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣب  ﺳﻣﻌﻲاﻟ
وǽﺷﻣﻞ  ﻣﻔﺻﻞ اﻟطﻔوﻟﺔ Ǽﺄﺳﻠوب ﺗﻌﺑﯾرȑ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗذȞر ﻣواﻗﻒ  ،اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﻣȌ اﻟﺗﻌﺑﯾرȑ ﻧﺟد و 
   .اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ Ǽﺻورة واﺿﺣﺔ
 اﻵﻻمﻧﺟد Ȟﺛرة  ﺣﯾث( واﻟراǼﻌﺔاﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ )ﺎ إﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻘﺻور وǼﺎﻟﺿﻌﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬ إن
ا Ȝﺎﻧو  ﻋﻼǺﺎﻟك"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دﻋﻣﺗﻬﺎ  وﻗد .اﻟذاتﺻورة ﻻﻫﺗزاز ت أد اﻟﺗﻲǽﺔ واﻟﺷȞوȐ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﺟﺳد
أǽﺿﺎ و  ﻟﻬﺎ ﺧراﻵﻧظرة ﺑاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬﺗم  أنﻣﻣﺎ ﯾدل  ،"ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﻘدﻧﻲ( ﺣǻﺔ اﻟﻣﯾﺗﺔاﻟ)ǻﻌǻطوﻟﻲ 
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ﺷﻌرﻫﺎ ﺟﻣǽﻊ زﻣﻼﺋﻬﺎ أ أﻣﺎماﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻣوﻗﻒ ﻣﺣرج  ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔو  .ﺎﻟﻘﺻورǼ اﻟﺷﻌور
، ﻫذﻩ ﻫﻲ إﺣدȐ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺄﺛورة ﻋن "اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔس"إن  .ﻋﺔﻟم ﺗﻛن ﺷﺟﺎǼﺎﻟﻧﻘص و 
داﺧﻞ اﻟﻔرد  ﺻدرﻫﺎﻣǼ ً ﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺧوف واﻟﻧﻘص و ، ذﻟك أن ﺟﻣǽﻊ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﻘرȄأدﻟر
  (01ص .5002/7291 .أﻟﻔرد دﻟرأ) .وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ ﻧﻔﺳﻪ
ﻟﺣرȞﺔ اȞﺎﻧت و ( 5و 3اﻟذȞرȐ )اﻟﻣراوﻏﺔ ﻓﻲ و  ﺗﺣﺎﯾﻞﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣوﻗﻒ اﻟ أنﺣﺎوﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
ﻣن ﻧﺟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗǼﺣث ﻓاﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻓǽﻣﺎ ﯾﺧص أﻣﺎ . ذاﺗǽﺔاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ و Ǽاﻟﺗﻌوǽﺿǽﺔ 
ﺧﻠو ﻣن اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﻣن ﺗ ﻧﺟدﻫﺎو  ،ﻔﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔﺻدﻗﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻟﻸ ﻬﺎﺗﻛوȄﻧﺧﻼل 
اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺣد  أنﺣﯾث  ،"ﺣﺗﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻧﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟǻﺔ ﻣﺎ"ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
Ȟﻣﺎ  .ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻘص اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وأﺣد ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺿطرȃﯾن ﻧﻔﺳǽﺎ وﻋﻘﻠǽﺎذاﺗﻪ 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻔﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺎت، اﻟرﺗǼﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ  أناﻟﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﺑرت 
  .ﻬﺎ ﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذاتﻟدﯾ
 ﺎﻟم ﺗﺗǼﻊ أﺳﻠوǼو أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻘوة اﻹﺑداﻋǽﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻔﻧن ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ 
ﻲ Ȟﺎﻧت ﻬدف اﻟﻐﺎﺋǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠو  .ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻊﻧﺟﺗǼﺣث ﻋن اﻷﻓﻲ Ȟﻞ ﻣرة Ȟﺎﻧت  ﺣﯾث اواﺣد
ﻟﻌطﻒ ﻓﻬﻲ ﺳﻌت ﻟﻠǼﺣث ﻋن اﻟذﻟك ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷب واﻷخ،  اﻷﺳرةداﺧﻞ اﻟرﺿﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣس Ǽﻌدم 
أن اﻻﺑن ﻟم ﯾﻞ ﻟﻠذȞر اﻟوﺣﯾد رﻏم Ȟﺎن ﻏﯾر ﻣǼﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻞ ǽﻣ اﻷبن ﺻرﺣت Ǽﺄ وﻗد .Ǽﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم
ﻫذا و  ،واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟرﻋﺎǽﺔﻟǼﺣث ﻋن ﻋﻠﻰ اﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ داوﻣت ﻋȞس اﻟ ،ﻪǼﻫﺗﻣﺎم واﻟدǽﻪ ﻻ ﯾǼﺎﻟﻲǽȞن 
   .ﻟﻠوﺣدة أﻛﺛرﺗﻣﯾﻞ  ﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎǼﺎﻟرﺿﻌدم إﺣﺳﺎس اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟأدȐ 
 أﻓرادﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎت ﻻ ǽﺣﻣﻠﻬﺎ  ﻬﺎﻧاﻷﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ﻷاﻷﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟǽﺔ و ﺣﺎﻟﺔ ﺗرȐ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟإن 
ﺗدﺧﻞ  أﻧﻬﺎﻠﻰ ﻣﺳﻣﻰ و ﺗراﻫﺎ اﺳم ﻋ ﻷﻧﻬﺎȞﺛﯾرا ﻓرح ﻬﺎ ﺧﺗﻫﻲ ﺗﻣﯾﻞ ﻷو  .ﻓرح أﺧﺗﻬﺎأﺳرﺗﻬﺎ ﻫﻲ و 
ǽﻘوﻣون  ﻻ اﻷﺷﺧﺎص اﻷﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذȑ أﻣﺎ .ﻓﻲ Ȟﻞ ﺷﻲءاﻟﻔرﺣﺔ 
ǽﻘﺗﻞ اﻟرﻏǼﺔ اﻟذȑ  اﻹﺧوةﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  أناﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  تﺗﺣدﺛ. Ǽﻣﺟﻬودات ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻣﺑﺗﻐﻰ
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ﺗﺣب اﻟﺗﻔرد و  ﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛر  كǼﺎﻟﻔﺷﻞ ﻟذﻟ Ȅﺟﻌﻞ أﺣد اﻹﺧوة اﻟﺗوأم ǽﺣﺳون و ﻓﻲ اﻟوﺻول 
  .واﻟﺗﻣﯾز
ﻣﺗﻣرȞزة ﺣول  وﻧﺟد ﻓﻲ أﺣﻼم اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء ﺣﯾث أن اﻟﺣﺎﻟﺔ
وﻧظرﺗﻪ ﺗﺧﺎف ﻣن ردة ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺣǽȌ و  وﻣطوﻟﺔ، ﻋﻣǽﻘﺔاﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣن ذاﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺎف 
Ȟذﻟك ﺗﻧﻔﺻﻞ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟذȑ ǽﻘوم Ǽﻣﺿﺎǽﻘﺗﻬﺎ ﻟذﻟك ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺎﻟǽﺎ ﺻدǽﻘﺗﯾن ﻓﻘȌ ﻣﻊ و  .ﻟﻬﺎ
ﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻋب واﻟﻣراوﻏﺔ  Ȟﺎن دورﻫم ﺳﻠﺑﻲو  .ﻓﻘȌ" ورȄﺎن ﻟﯾن"ǽﻘﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ ﺻد أﻧﻬﻣﺎاﻟﻌﻠم 
  .واﻟﺗﺣﺎﯾﻞ
ﺿﺢ و ﺳﻘوȋ اﻟﻣطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘȌ ﯾو  ،اﻟﺗﻣﯾزﻋﻠﻰ دﻟﯾﻞ  ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﻠم اﻟﻣﺗﻛرر ﻓﺎﻟﻣطر أﻣﺎ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  .واﻟﺟرȑ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻول ،ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺟرȑ ﯾﺗﺳﺎﻗȌ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟ اﺧﺗﺎر أن اﻟﻣطر
ﺣب اﻟﻣراﺗب اﻟﻌﻠǽﺎ ﺗن ﺗﻛون اﻷوﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻷ ،اﻟﺗﻔوق ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻراع اﻟﺗﻣﯾز و 
  .ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﻧﺎسﺗﻔوق وا ٕ ﺣراز اﻫﺗﻣﺎم و ﻟﻠ
اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ  اﻵﺧرȄنﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟاﻟﺳطﺣǽﺔ ﻓﻲ و  اﻵﺧرȄنﻋﻼﻣﺎت اﻟﺷك ﻓﻲ  أﻣﺎ
 ﻣؤﺷرات اﻟﻣرض اﻟﻬذاﺋﻲ وﺿﺢاﻟﺗﻲ ﺗو  ،ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ ذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراǼﻌﺔ
اﻟظن اﻟﺷك واﻟﻣراوﻏﺔ و  أﻋراﺿﻪﻣن و  ،2IPMMﻲ واﻟذȑ ظﻬر أǽﺿﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗǼﺎر اﻟﺑراﻧوȄ
اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون  اﻵﻻمȞذﻟك و  .ﻣﻧﻪ اﻵﺧرȄنوﺳﺧرȄﺔ  اﻵﺧرȄناﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ 
ن ﺗﻛون ﺿﺣǽﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ أ أرادتو  ،ﺗرȄدﻩ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم وﻓرت ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﺎﻷمداﺋﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .اǼﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟوﺿﻌǽﺔاﻟر و 
ﻋن  ﻬﺎواﻟﺷﺧص اﻟذȑ ǽﻌزﻟ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩب ﻣﻧﺎﺳاﻟ ﻔﺿﺎءاﻟاﻟﻘﺳم Ȟﺎن  إن
ﻗﺎم اﻷﺳﺗﺎذ "ﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓ ،ﺗﺻرف أﺳوء ﺗﺻرف ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﻗد ﻣﺣﻞ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ǽȞون 
ﺣﻘﻘت ذاﺗﻬﺎ ﻓرح اﻟﺣﺎﻟﺔ  أﺧت أنȞﻣﺎ . اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳبطرد  ﻷﻧﻪ "ﺗﺻرف أǺﺄﺳو 
ﻹﺣراز ﺧر آﺄﺳﻠوب Ǽﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ أدȐ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠ اﻟﻣﺟﺎﻻتزت اﻟﻘǽﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣȞﻧﻬﺎ ﻓﻲ Ȟﻞ وأﺣر 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





Ȝﻧت ﻋﺎﻗﻠﺔ Ǻﺻﺢ " :Ȟﻣﺎ ﻗﺎﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔوﺳﻠﺑǽﺔ  ﺳﻠوȞﺎت ﻣﺿطرȃﺔǼ ﺣﯾث ﻗﺎﻣتاﻟﻧﺟﺎح ﻟﺗﻔوق و ا
أن ﺗﻌﻠﻣت  اﻷوﻟﻰ اﻟذȞرȐ ﻓﻔﻲ  ،ﻗدوﺗﻬﺎ اﻟذȑ ﺻﺎر "ذȞرȐ اﻟﺗﻠﻣﯾذ"Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟطﻔﻞ  ."مﻧﺧدﱠ 
ﻣزȄد ﻣن ﻟ ﺎﻷمǼ دﻓﻊاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرض  ﺗﻌﻠﻣت أناﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ أﻣﺎ  Ȟﺎء اﻟطﻔﻞ أدȐ ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ،Ǽ
ﻬﺎ وǽﺣﻘȘ ﺑﻌﻧﺎǽﺔ اﻟرﻋﺎǽﺔ و وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻹﺣراز اﻟاﻟﻣرض ﻫو  أناﺳﺗﻧﺗﺟت اﻟﺣﺎﻟﺔ و ﺎ، ﻬﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑا
ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﻋﻧدﻣﺎ  ،ﻫو أﺳﻠوب ﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠذات ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻔرداﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد أدﻟر و  .ﺎ ﻣن اﻟرﻓﺎﻫǽﺔﻧوﻋ
 .5002/7291.أﻟﻔرد أدﻟر) .اﻟﺣﯾﻠﺔﻣراوﻏﺔ و ﯾﺗǼﻊ أﺳﻠوب اﻟﻓﺈﻧﻪ ǽﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ ﻫدﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق 
  (721ص
  :5MSDﻓﻲ ﺿوء 2IPMMﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة و  ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ .3
، ﺳوف ﻧﻘوم أوﻻ 5MSDﻣن أﺟﻞ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء 
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرȃت  .اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺑﺗﻘدǽم ﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎȋ
. 5MSDوﻧﻘوم ﺛﺎﻧǽﺎ ﺑﺗﻘدǽم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ . 2IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ ﻣﻌﻬﺎ 
  .5MSDǼﻌد ذﻟك ﻧﻘوم Ǽﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ 
اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷȞﯾﻠﺔ ن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش وﻣأوﻻ، ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، 
  :اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋراضﻧﺳﺗﺧﻠص Ǽﻌض  اﻷﺣﻼمﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت و اﻷﺳرة و 
ﻣن اﻻﻣﺗǽﺎزات ﻣﻬﻣﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر و  ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩإﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾز أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ  -
  .Ȟﺎﻧت اﻟﻌواﻗب
 اﻷﻧﺟﻊﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﺗǼﺣث ﻋن  اﺣدوا ﺎﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ وﻟم ﺗﺗǼﻊ أﺳﻠوǼاﻟﺣﺎﻟﺔ أﺑدﻋت  -
  .ﺑﯾن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﻟﯾب
 إﺑراز ﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻬﺎ وȞذا اﻹﻛﺛﺎر ﻣناﻟﻣراوﻏﺔ ﻣن ﺧﻼل  Ǽﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟذات واﻟﺗوȞﯾد إﺛǼﺎتﻣﺣﺎوﻟﺔ  -
 ."أﻧﺎ"ذȞر ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻷاﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات وﻫو اﻟﻌرض اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذȑ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎﻩ ﻣن  -
  .اﻟذاﺗǽﺔ ﺗǼﺣث ﻋن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ
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واﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻬرب ﻣن اﻟﺷﻌور ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻔوق  -
 ǽﺔاﻧﻔﻌﺎﻟو ﺗﺗﻣﺗﻊ Ǽﻣزاج ﺳطﺣﻲ  ﻷﻧﻬﺎȄن اﻟﺻداﻗﺎت اﻟﻌﻣǽﻘﺔ و وﻋدم ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛ Ǽﺎﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ
 ."اﻟﻌﺎﺻﻔﺔﻫدوء Ǽﻌد "ﺣﯾث ﻗﺎﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺗدﻧﻲ ﺻورة اﻟدوﻧǽﺔ و ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ و ﻓﻬﻲ  ﺎﻟﻘﺻور ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔǼ اﻟﺷﻌور ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوȐ  -
 .ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔساﻟذات 
اﻟﻣﺷﺎﻏب ﻌوǽض Ȟﺎن ﻧﺷȌ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﻠﺑﻲ و اﻟﺗ Ǽﺎﻟﻧﺷﺎȋ وﻟﻛن اﻟﺣرȞﺔ اﻟﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﺗﺗﻣﯾز -
 .اﻟﻣﻌﻠماﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن و  ﻋﻠﻰ اﻷم واﻟﻣﻌﻠم ﺎﻟﺗﺣﺎﯾﻞȞ
  .ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎتوﻫو اﻟﻐﺎﻟب  اﻟﺗﻌﺑﯾرȑ و اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﻧﺷȌ  إن -
 .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﻗﻒ ﺳﺎﺧراﻟداﺋم واﻟﻣطول ﻟǼȞﺎء ا -
 .ﻟذﻟك ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎورة واﻟﻣراوﻏﺔ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس -
ﻣﻊ  ﻘﺎرȃﺔاﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﺗﻣن ﺧﻼل  إﻟﯾﻬﺎﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧﺟد ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
 إن. ﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪواﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧ ، 2IPMMاﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ǼﺎﺧﺗǼﺎراﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
 واﻷﻋراضاﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺳﻣﺎت واﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ  Ȟﺷﻒ ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔǽﺎة اﻟأﺳﻠوب ﺣاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
Ȅﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻗﺎﻣت ر ﻓﺎﻟذȞ ،ظﻬر ﺑوﺿوح اﻷداﺗﯾنﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ ﺑﯾن إن اﻟﺗﻘﺎرب و  .اﻟﻣرﺿǽﺔ
 اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻻ ﻟﻛون  وذﻟك ǽﻌزȐ . اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﻧذ ﻣﺗواﺗراﻟ ﺣﺎﻟﺔاﻟن ﻋﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺎدر 
، ﻓﻠو أن ﻫدف ن ﺗﺗﻔȘ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎأﺣǽﺎة اﻟﻔرد ﺑﻞ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ  ﻷﺳﻠوبﺗﻛون ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ  أنǽﻣȞن 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺎف ﺳﯾﺗذȞرﻫﺎ و ﻔواﻻﺳﺗﺧ اﻹذﻻلﻋﻠﻰ  ﺔن ﺗذȞر اﻷﻣور اﻟداﻟﯾȞﺎن ﯾﺗطﻠب ﻣن ﻓرد" اﻟﺗﻔوق "
 – 801صص  .5002/1391.أدﻟر أﻟﻔرد) .ﺳﺗﺗﻐﯾر ذȞرȄﺎﺗﻪﯾﺗﻌدل وȄﺗﻐﯾر أﺳﻠوب ﺣǽﺎة اﻟﻔرد 
  ( 901
 : 5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǻص ﻓﻲ 
ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺣﻘȘ ﻣن أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ǽﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟرﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم وأﺷﻬر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻣوﺿوﻋǽﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻣǽﺎ 
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ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر Ǽﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﻘوم . 5MSDاﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ ض اﻟﻌﻘﻠǽﺔ وﻫو اﻟدﻟﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ و ﻟﻸﻣرا
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﺧǽص اﺿطراب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻊ اﻷﻋراض اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدﻟﯾﻞ 
 :ﺻﻲ ﺣول ﻫذا اﻻﺿطرابǽاﻟﺗﺷﺧ
 : اﻟﻌﺎم  اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﺿطراب  1
  :redrosiD ytilanosreP lareneG اﻟﺗﺷﺧǽص ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ و  ،ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
ﻘﺎرب ﺗﺗ اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻟﻸﻋراض اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ ﺿﻣن  اﻷﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻓﻲ  Aﺿﻣن اﻟﻣﺣور 5MSD ﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ أﻋراض اﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟزوراﻧǽ ﻣﻊ Ȟﻠǽﺎ
  :، وﻫﻲ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣن اﺿطراǼﺎت اﻟﺷﺧﺻǽﺔ Aاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  : Aاﻟﻣﺣور -
 ﻣن ﻣﺗوﻗﻊ ﻫو ﻋﻣﺎ ﻣﻠﺣوȍ ǼﺷȞﻞ  ٍ ﯾﻧﺣرف واﻟذȑ واﻟﺳﻠوك اﻟداﺧﻠǽﺔ اﻟﺧﺑرة ﻣن داﺋم ﻧﻣȌﻫو 
 :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣن (أﻛﺛر أو) اﺛﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﻣȌ ﻫذا وȄﺗﺟﻠﻰ .در اﻟﻔ ﺛﻘﺎﻓﺔ
 (واﻷﺣداث واﻵﺧرȄن، اﻟذات، وﺗﻔﺳﯾر إدراك ﺳﺑﻞ أȑ) اﻹدراك -1
 (اﻟﻌﺎطﻔǽﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣدȐ وﺗﻐﯾر، وﺷدة، ﻧطﺎق، أȑ ) ﻟوﺟداﻧǽﺔا - 2
 .اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻷداء - 3
  .اﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳǽطرة - 4
  :اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﺿطراǺﺎت ﻣن A اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ -
 )0.06F( redrosiD ytilanosreP dionaraP: اﻟزوراﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﺿطراب 1.
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





 ﯾﺑﺗدȏ اﻟﻧǽﺔ، ﺳوء ﻣن أﺳﺎس ﻋﻠﻰ دواﻓﻌﻬم ﺗُﻔﺳر Ǽﺣﯾث اﻵﺧرȄن ﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﺷك ارﺗǽﺎب - A
 أو) Ǽﺄرȃﻌﺔ ﻋﻠǽﻪ ǽﺳﺗدل Ȟﻣﺎ اﻟﺳǽﺎﻗﺎت، ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ وȄﺗﺑدȐ اﻟǼﺎﻛر ﻟﺑﻠوغا ﻣﻧذ اﻻرﺗǽﺎب ﻫذا
 :ﺔاﻟﺗﺎﻟǽاﻷﻋراض  ﻣن (أﻛﺛر
 .ﯾﺧدﻋوﻧﻪ أو ﻷذȐا ﺑﻬﺎ ﯾﻠﺣﻘون  أو اﻵﺧرȄن أن ﻓﻲ Ȟﺎف، أﺳﺎس ٍ دون  ﺷﺑﻬﺎت، -1
 ﺳﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﻣن اﻟﻣﺳو ّغ ﻏﯾر اﻟﺧوف Ǽﺳﺑب اﻵﺧرȄن ﻓﻲ Ǽﺎﻟوﺛوق  ﯾﺗردد -2
 .ﺿدﻩ ﺧﺑﯾث ǼﺷȞﻞ
 .ﺧﻔǽ ّ ﺔ وﺗﻬدﯾدات إﻫﺎﻧﺎت اﻟﺑرȄﺋﺔ اﻷﺣداث أو اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣن ǽﺳﺗﻧǼȌ -3
 .تﺗﻘﺎرااﻻﺣ أو اﻷذǽﺎت أو اﻹﻫﺎﻧﺎت ﻋن ǽﺻﻔﺢ ﻻو  ﺔﻣﺗواﺻﻠ Ǽﺻورة ﻐﺎﺋنﺿاﻟ ǽﺣﻣﻞ -4
 اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ ﺳرȄﻊ وﻫو ﻟﻶﺧرȄن ظﺎﻫرة ﺗﻛون  ﻻ ﺳﻣﻌﺗﻪ أو ﺷﺧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺟﻣﺎت ǽﺳﺗﺷﻌر -5
  (342-242ص ص  .4102. اﻟﺣﻣﺎدȑ أﻧور ) .ﻣﺿﺎد ﺑﻬﺟوم اﻟﻘǽﺎم أو Ǽﺎﻟﻐﺿب
اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﻋراض أنﻧﻼﺣȎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﻌǽﺎدȑ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ اﻟزوراﻧǽﺔ، 
  :ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ اﻟزوراﻧǽﺔ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎﻫﺎ ﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ
 ﻓﺎﻷم ﺎﯾﺧدﻋوﻧﻬ أو اﻷذȐ ﺎﺑﻬ ﯾﻠﺣﻘون  أﻧﻬم اﻵﺧرȄن ﻓﻲ ﺷﺑﻬﺎتذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟ -1
  .وآﻟﻣوﻫﺎﻟﺣﻘوا اﻷذȐ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﻠم أواﻷﻗﺎرب 
ﯾﻬددون  ﻷﻧﻬم ǼﺎﻵﺧرȄنن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎف اﻟوﺛوق ت اﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات ظﻬرت Ǽﺷدة ﻷﻋﻼﻣﺎ -2
  ذاﺗﻬﺎ وǽﻌرﻗﻠون وﺻوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾز واﻟﻘﻣﺔ
 ،ﺗﺣب اﻻﻧﺗﻘﺎم وﻫذا واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ Ȟرﻫت اﻷﺳﺗﺎذﺗﺣﻣﻞ اﻟﺿﻐﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﺔ  -3
وﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  اﻷﻗﺎرب ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ،و  اﻷمﺗﻧﺳﻰ اﻷﻟم اﻟذȑ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻟﻬﺎ  وﻣﺎزاﻟت ﻻ
ﻪ ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎن ǽﺿرȃ دمﻵاﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘﻣت و  ،اﻧﺗﻘﻣت ﻣن أﺳﺗﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرȃǽﺔﻋﻧدﻣﺎ 
 أو اﻹﻫﺎﻧﺎت ﻋن ﺻﻔﺢﺗ ﻻ أȑ)  ﻣﺗواﺻﻠﺔ Ǽﺻورة اﻟﺿﻐﺎﺋن ﺣﻣﻞﺗ ذ ﺑدون ﺳﺑب ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔاﻷﺳﺗﺎ
 (... اﻻﺣﺗﻘﺎرات أو اﻷذǽﺎت
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ  ﺔﺳرȄﻌ ﻲوﻫ ﻟﻶﺧرȄن ظﺎﻫرة ﺗﻛون  ﻻو  ﺎﺳﻣﻌﺗﻬ أو ﺎﺷﺧﺻﻬ ﻋﻠﻰ ﻬﺟﻣﺎتﺑ ﺳﺗﺷﻌرﺗ -4
ﺳﺗﺟب ﺑﻬﺟوم ﺑﻞ اﻟراǼﻌﺔ وﻟﻛن ﻟم ﺗاﻟﺛﺎﻧǽﺔ و  وﻫذا ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  .ﻣﺿﺎد ﺑﻬﺟوم اﻟﻘǽﺎم أو Ǽﺎﻟﻐﺿب
ﺗﺟﺎﻩ  ﻗﺎﻣت ﺑردة ﻓﻌﻞأظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﺿﺑﻬﺎ ﻣن اﻷﺳﺗﺎذ و اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ و  ،ﺑǼȞﺎء ﻣطول داﺋم
  .وﻗﺎﻣت ﺑﻬﺟوم ﻣﺿﺎد ﻋن طرȄȘ اﻟﺻﻣت اﻷﺳﺗﺎذ وﻏﺿﺑت
ﻠﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﻣȞﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﺗﺷﺧǽص ﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧ 
اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺑﺗﺄوȄﻞ ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ اﻟǼﺎﻛرة إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ 
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟدﻟﯾﻞ ﻣﻊ ا ﻣﺳﺗﺟﯾǼﺔ وﻣﺗواﻓﻘﺔȞﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ . 2IPMMﻣﻊ اﺧﺗǼﺎر 




 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





    :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ 
 :ﺔﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟ: أوﻻ
  :اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǻﺔ -
  .رةﺻﺎ :اﻻﺳم
  .ﻧﺔﺳ 62 :اﻟﺳن
  .أﻧﺛﻰ :اﻟﺟﻧس
  .ﺟﺎﻣﻌﻲ :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﺗﻌﻠǻﻣﻲ
  .ﻋزȃﺎء :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ
  :ﺳرȂﺔاﻷﺑǻﺎﻧﺎت اﻟ -
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة :اﻷم
  .7002ﺗوﻓﻲ  :اﻷب
  .ﺛﻼﺛﺔ :ﻋدد اﻹ ِ ﺧوة اﻟذȜور
  .ﺳﺗﺔ :ﻋدد اﻹﺧوة اﻹﻧﺎث
  . اﻟﺳﺎǼﻌﺔ :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟزﻣﻧǻﺔ
  .ﺟﯾد :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻻﻗﺗﺻﺎدȏ
  :ﺗﻘدǻم اﻟﺣﺎﻟﺔ -
ﺗﻌǽش ﻓﻲ أﺳرة  ﺟﺎﻣﻌǽﺔ ﻣﺎﻛﺛﺔ Ǽﺎﻟﺑﯾت، ﻋزȃﺎء، ﺳﻧﺔ 62اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎرة ﻓﺗﺎة ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر 
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ . 7002واﻟدﻫﺎ ﻓﻲ  ﺗوﻓﻲ اﻟزﻣﻧǽﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ،ﻣȞوﻧﺔ ﻣن ﺗﺳﻌﺔ أﻓراد ورﺗﺑﺗﻬﺎ  ﻧووǽﺔ
Ǽﻌض اﻷﻋراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺧوف واﻟﻘﻠȘ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺟﻬول اﻟﺳﺑب واﻟذȑ ﺗﻔﺎﻗم 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ﻓﻬﻲ ﺗﻌǽش Ǽﻌض ﻧوǼﺎت Ǽ وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟداﺋم ،Ǽﻌد ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺷȞﻞ ﻧﻔﺳﻲ
 ارﺗﻔﻊﻓﻲ اﻟﻘﻠب و  اﻧﻘǼﺎضو ﺿﻐȎ ﻣن  ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻧﻬﺎوأﻗرت  ،ﻋب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣوت أﺣد اﻷﻗﺎرباﻟر 
ﺷﺧص ﻗرȄب Ǽﻌد  وﻓﺎةﻋﺎﺷت  ، Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ6102ﺳﻧﺔ ل اﻟذȑ ﺣدث ﻓﻲ ǼﺳȞرة زازﻟ Ǽﻌدﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  Ȟﺎﻧت ﺗǼﺣث ﻋن ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﺎ ǽﺣدث ﻟﻬﺎ وﺳﺑب ﻫﺎﺗﻪ  .زادت ﺣدة اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ذﻟك
  .اﻷﻋراض
  :ﺑǻﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǻﺔ: ﺛﺎﻧǻﺎ
  ": ﺻﺎرة"ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ  -2-IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  .1
 :-2-IPMMﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ  1.1
    ؟   L  F   K  sH   D  yH  dP  FM  aP  tP  cS  aM   iS
   BN  9   5  31  51  41  62  33  22  92  61  12  62   51  92
   A .V  /  /  /  51  8   /   /  6   /   /  51  51  3   /
  cBN   /   /   /  51  22  62  33  82  92  61  63  14   81   92
 TN   /  15  56  15  54  06  47  16   75  27  26  95  84  05
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ 2IPMMﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǺﺎر  30ﺟدول رﻗم 
  :"ﺻﺎرة " ǻس اﻟﺻدق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔﺗﻔﺳﯾر ﻣﻘﺎﯾ: أوﻻ
ﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺣﺎ( 11>؟ ) وﻫﻲ 9ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ (: ؟)اﻟﻣﻘǻﺎس 
  .ﻟدﯾﻬﺎ ﺻدق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
وﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر إﻟﻰ ( 46> ت) 15ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ  :Lﻣﻘǻﺎس اﻟﻛذب 
ﻠﻰ ﻣﻘǽﺎس ﻋﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وأداء ﻣﻧﺎﺳب Ǽﻘدر ﻣﺗوﺳȌ، Ȟ
رȃﻣﺎ Ȟﺎن اﻟﻣﻔﺣوص  .، وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺟﯾدﻋﺗراف Ǽﺎﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرةﻟﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻟﻼإاﻟﻛذب 
  .اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻷﺣداثﯾǼﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺳوء 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻣ (56- 05=ت) 56 ت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔﺗﺣﺻﻠ: Fﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﻛرار
 أو واﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ذﻫﺎﻧﻲ .(ﻟﺦإ...ﺔ، اﻟﺣǽﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻌﻣﻞ، اﻟﺻﺣ)ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﺟواﻧب 
  .ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد
ﻣﻣﺎ ǽﺷﯾر إﻟﻰ ( 95–04=ت) 15ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ  : Kﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﺻﺣǻﺢ
  .ﺗﻛﯾﻒ ﺟﯾد
  :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻧǻﺎ
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎب .1
ﻣﺎ ( 95 - 04=ت) إذن 54ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ : ﻣﻘǻﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض 1.1
 .اﻟﻣﺗوﺳȌ ﺿﻣن اﻷداء اﻟﻌﺎدȑ و ﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ǽﺷﯾر إﻟ
 إﻟﻰﺗﺷﯾر و ( 96 -06=ت) 06ﻟﺗﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑـ ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ ا: ﻣﻘǻﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب 1.2
 إﺟﻣﺎﻻ .ﻋن اﻟﺣǽﺎة ﺎȞذﻟك ﻗﻠȘ وﻋدم اﻟرﺿو  اﻹﻧȞﺎرﺟﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺣﺎ
  .اﻛﺗﺋﺎب ﻣﺗوﺳȌذات و  ﺔﻗﻠﻘو  ﺔﻣﻧﺳﺣǼﻣﻔﺣوﺻﺔ 
 إﻟﻰﺗﺷﯾر ( 97- 06= ت) 47ﻣﻌǽﺎرȄﺔ   ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ: ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ 1.3
اﻷﻋراض اﺳﺗǼﺻﺎر ﺣول اﻷﺳǼﺎب و ﺿﻌﻒ ﻧȞﺎر و ا  ٕو  .ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧوم ﻊأﻋراض ﺟﺳدǽﺔ ﻣ
ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺷȞﺎوȑ اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔ Ȟﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠب  .ل اﻟذاتﺗﻣرȞز ﺣو ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻣﺻدرﻫﺎ و 
  . اﻟرأس وأوﺟﺎع
 :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ .2
 إﻟﻰﺗﺷﯾر ( 07<ت) 27 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔﺗﺣﺻﻠت : ﻣﻘǻﺎس اﻟǺﺎراﻧوǻﺎ 2.1
  .بﺎﻧﺳﺣاﻏﺿب و وﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ و  ،ǽﺔ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻻﺿطراب اﻟﻬذاﺋﻲاﺣﺗﻣﺎﻟ
أداء  إﻟﻰﺗﺷﯾر ( 95–04=ت) 95ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  :ﻣﻘǻﺎس اﻟﻔﺻﺎم 2.2
 . ﻋﺎدȑ ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳȌ
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أداء ( 95–04= ت) 84Ȅﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎر : ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ 2.3
 .ﻋﺎدȑ
 :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت اﻟﺳﻠوȜǻﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ .3
( 57–06=ت) 16ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  :ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǻȜوǺﺎﺗﻲ 3.1
 .أﺳرȄﺔﻣﺷﺎﻛﻞ ﻏﺿب وﻋدم ﺗﻌﺎون و  إﻟﻰوﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ 
ﺗﺷﯾر ( 85–04=ت) 75ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȑ ﺗﺣﺻﻠت اﻟ :اﻷﻧوﺛﺔﻣﻘǻﺎس اﻟذȜورة و  3.2
 . أداء ﻋﺎدȑ ﺿﻣن اﻟﻣﺗوﺳȌ إﻟﻰ
( 95-04=ت) 05ﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ در  :ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧطواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 3.3
   .أداء ﻋﺎدȑ
ﻋﻠﻰ  ﺗدل ( 47–06=ت) 26ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت ا: ﯾﻧǻﺎاﻟﺳǻȜﺎﺛ ﺗﻔﺳﯾر. 4
اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟرﻓض ور Ǽﺎﻟذﻧب و اﻟﺷﻌاﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟذات و  ﻓﺗﻘﺎراو Ȟواﺑǽس ﻟﯾﻠǽﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ ﻗﻠȘ ﻣﺗوﺳȌ اﻟﺷدة و 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  : اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻘǻﺎﺳﯾن: ﻟﺛﺎﺛﺎ
ﻣﻌǽﺎرȄﺔ   اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ واﻟﺑراﻧوǽﺎ ﻟدﯾﻬﻣﺎ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ أنﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺟد 
  ( .27=ت)اﻟﺑراﻧوǽﺎ و ( 47= ت)ﻓﻠﻠﻬﺳﺗﯾرȄﺎ 
ﺋﻠﺔ وﻗﻠȘ ǼﺳǽȌ وﻣﺷȞﻼت ﺟﺳدǽﺔ اﻟﻌﺎ ﻓرادأاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋداﺋǽﺔ ﺗﺟﺎﻩ  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ وȞذﻟك ﻧرﺟﺳǽﺔو 
  :-2-IPMMاﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻻﺧﺗǺﺎرﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  1.2
اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟدﻧﺎ Ǽﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ﻋﻠﻰ ﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ǽﺗطﺑﯾȘ اﺧﺗǼﺎر اﻟﻣﻧﻣن ﺧﻼل 
واﻟǼﺎراﻧوǽﺎ  47ﻓﺎﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﺑدرﺟﺔ  ،ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘǽﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ واﻟǼﺎراﻧوǽﺎ ﺑﻧﺳب ودرﺟﺎت ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗﻠȘ وﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷȞﻼت ﺟﺳدǽﺔ وﻧرﺟﺳǽﺔ أن ﻣﻣﺎ ﯾدل  .27ﺑدرﺟﺔ 
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ﺑﻧǽﺔ ﻋﺻﺎﺑǽﺔ اﻟذات واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌطﻒ ﻣن اﻟﻣﺣǽȌ وȞذﻟك  ﺣولﺗﻣرȞز اﻻﻧﺗǼﺎﻩ و  ورﻏǼﺔ ﻓﻲ ﻟﻔت
  .ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ
اﻟﻌﻣﻞ، )ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟﺟواﻧب ﻣﺗﻔﻊ ﻓﻬو ﻣر  أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﻘǽﺎس اﻟﺗﻛرار
إﺻﺎǼﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻻﺿطراب  إﻟﯾﻬﺎﻫذا ﯾدﻋم اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺻﻞ و ( اﻟﺦ...اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺣǽﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ 
اﻟﻘﻠȘ و  ﺎﻟدﯾﻬﺎ ﻣزاﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻋر ﻋدم اﻟرﺿ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﻣﺎ .اﻟذﻫﺎﻧﻲ أو ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد
  (11ص.ب س . اﻟﺷﺎǽﻊأﺣﻣد . )ﺳﻠوك ذﻫﺎﻧﻲﺗﺷوش ﻓﻲ اﻟذﻫن و و 
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷȞﻼت ﻧﻔﺳǽﺔ أ ﻫذا ﯾوﺿﺢ .اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﺋǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎ أﻋﻠﻰﺧذ أ: اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ
رﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس ، وﻗﻠȘ واﻟﺧوف اﻟﻣﺗﻌدد وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻣن ﺻراع داﺧﻠﻲﺗﻌﺎﻧﻲ  وأﻧﻬﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻧزوع واﺳﺗﻌداد ﻟﻺﺻﺎǼﺔ  أنﺧﻠﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ و 
 .ﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ أȑ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻧǽﺔ ﻋﺻﺎﺑǽﺔǼﺎ
 .اﻟﻧومﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ أﻋراض وﻣﺷﺎﻛﻞ ﺟﺳدǽﺔ وﻣ ع Ȟﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰوﺟود ارﺗﻔﺎإن 
ووﺟود  .ﻧȞﺎرﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل و درﺟﺗﻪ ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﻘﺎوﻣﺔ و  اﻻﻛﺗﺋﺎبوﻣﻘǽﺎس 
  . اﻛﺗﺋﺎب ﻣﺗوﺳȌذات و  ﺔوﻗﻠﻘ ﺔوﻣﻧﺳﺣǼ .ﻋن اﻟﺣǽﺎة ﺎﻋدم اﻟرﺿﻗﻠȘ و 
ﺟود ﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ وﺣدﻫﺎ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ و  أنﻧﺟد  :ذﻫﺎﻧﻲﻟﻣﺛﻠث اﻟا
  .اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻫذاﺋﻲاﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ ب و ﺎﺳﺣﻧاو 
ﻏﺿب  إﻟﻰﻣﻘǽﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǽȞوǼﺎﺗﻲ ǽﺷﯾر  أنﻧﺟد : ﻟﻣﺛﻠث اﻟﺧﺎص ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت اﻟﺳﻠوȜǻﺔا
 .ون وﻣﺷﺎﻛﻞ أﺳرȄﺔﻋدم ﺗﻌﺎو 
اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟذﻧب ﻠǽﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟذات و ﯾﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ وﺟود ﻗﻠȘ وȞواﺑǽس ﻟﺗدل ﻋ: ﻟﺳǻȜﺎﺛﯾﻧǻﺎا
 .Ȟذﻟك اﻟرﻓض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲو 
  : 2IPMMاﺧﺗǺﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  :اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات وﻫﻲاﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻋﻼﻩ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت 
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اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ ﻣﻘǽﺎس  Ȟﻣﺎ ﺳﺟﻞ .اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎوﻫو ﯾﺧص :  أﻋﻠﻰاﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ Ȟﺎن ﻟﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘǽﺎس  -
 .ﺎب ﺷدﯾدﻋﺻ أو ﺑﺑﻧǽﺔ ذﻫﺎﻧǽﺔ ﺗﻔﺳرانﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن . درﺟﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻗرȄǼﺔ ﻣن درﺟﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ
  :ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ
 .اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻷﺣداثﺗﻘدﯾر  ﺳوء -
  .(اﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ، ﺣǽﺎة ﻋﻣﻞ، ﺻﺣﺔ)ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ ﺟواﻧب  -
 .ﺔ ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎلﻣﻘﺎوﻣ -
 .ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ ووﺟود أﻋراض ﺳوﻣﺎﺗǽﺔ -
واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟذﻧب ﻣﻊ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟرﻓض  ǼﺎﻵﺧرȄنﻠﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟذات واﻟﺛﻘﺔ ﻟﺑǽس ﻟﯾﻠǽﺔ واﻓﺗﻘﺎر اﻗﻠȘ وȞو  -
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 .ﺔﻧرﺟﺳǽو  ﺔﻣﺷȞﻼت ﺟﺳدǽﺔ وﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎوﻧأﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻗﻠȘ و  ﺗﺟﺎﻩﻋداﺋǽﺔ  -
  .وﺗﻼﻋﺑﻲﺷﺧص ﻣﺧﺎدع  -
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  :ﺋﺞ ﺗطﺑﯾȖ ﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرةﻧﺗﺎ  .2
Ȟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺗﺄوȄﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﯾﺗطﻠب ﺟﻣﻊ 
ﻗدر Ȟﺑﯾر ﻣن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ، Ǽﻔﺣص ﻋدة ﺟواﻧب ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ واﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ 
 . وﻫذا اﻟﻔﺣص ﯾﺗم ﻋن طرȄȘ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش. واﻟذاﺗǽﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬﺎ
  :ﺛﺎﻧǻﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑǻﺎﻧﺎت ﻣن . 2.1
ﻓﻲ  أȑ اﻟوﺳطﻰ زﻣﻧǽﺎ واﻷﺧﯾرة اﻷﺳرةداﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟوﻻدȑ  ﻫﻲ اﻟﺳﺎǼﻌﺔإن اﻟﺣﺎﻟﺔ   
Ȟﻣﺎ   ."ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣدﻟﻠﺔ":ﻣدﻟﻠﺔ ﻓﻘﺎﻟت ﻷﻧﻬﺎﻋﺑرت ǼﺻرȄﺢ اﻟﻌǼﺎرة أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺟǼﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟرﺗǼﺔ  .اﻟﺑﻧﺎت
اﺧﺗﺎرت اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺛﺎﻟǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺟǼﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ و  أﻧﻬﺎذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ 
، ﻟدȏ ، ﻣﯾزﺗﻧﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎوﺗﻲرﻲ اﻟدا، ﻣﺛﺎﻟǻﺔ ﻓ، ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺧطﺄ، ﻣﺳؤوﻟﺔﻗǻﺎدǻﺔ"ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ 
 ،إﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻷﻛﺛر أﻧﻬﺎﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ و  Ȟﺎﻧت ،ﻫﺎدﺋﺔ وﻟǽﺳت ﻣﺷﺎﻏǼﺔ Ȟﺎﻧت. "ﺷﺧﺻǻﺔ ﻗوǻﺔ
ﺧت ذات اﻷو  اﻷﺳرةواﻷخ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳǼﻘﻬﺎ أﺧﺗﻬﺎﺗﻘوم Ǽﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ﻋȞس  ﻻﻣطǽﻌﺔ و 
  .اﻷﺳرةن داﺧﻞ ﻣﺷﺎﻏﺑﯾاﻟاﻟرﺗǼﺔ اﻟراǼﻌﺔ ﻓﻬم 
إن  .ﺎﺗطﺎﻟب Ǽﺣﻘﻬ ﻻو ﻣﺳﺎﻟﻣﺔ ﺳﻌﯾدة ﺣﯾث Ȟﺎﻧت أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔوﻟﺗﻬﺎ  ﻟﺧﺻت
Ȝﻧت اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ " :ﻲ ﻟﻌﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ أﻗرȃﺎﺋﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟتﺎﻛن اﻟﺗاﻷﻣ وذȞرتاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻠﻌب، 
ﻟﻌب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع وﻣﻊ أﻲ ﺻﻐرȏ Ȝﺛﯾرا Ǻﺣﻘﻬﺎ وﺳﻌﯾدة وداﺋﻣﺎ أﻟﻌب وﻟم أﺿرب ﻓ ﺗطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﻻ
  .  "اﻟﻠﻌب ﻓﻲ وﺳȊ اﻟﻣﻧزل اﻟﻛﺑﯾرﻬم و ﺑﻧﺎت ﻋﻣﻲ واﻟﺳȜن ﻣﻌ
ن طﻔوﻟﺗﻬﺎ أﺻرﺣت و  .اﻟﻠﻌبǼﺎﻟﻣﺗﻌﺔ و ﻬﺎ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﻧﻷǼﻔﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ  إﻋﺟﺎǼﺎأظﻬرت 
 ﻷﻧﻬﺎاﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة ﻓﻘدت اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻣﺗﻌﺔ و  ﺣﯾثاﻟذȑ ﺗﻌǽﺷﻪ، ﻣن اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ  أﻓﺿﻞ
ﺳرة Ȝﻠش أȏ ﺣﺎﺟﺔ ﻋدت ﻧﺣس روﺣﻲ ﺧﺎ": ﻧﻬﺎ ﻓﻘدت ﻣن ﺗﺣﺑﻬم ﻓﻘﺎﻟتأﺗﻌرﺿت ﻟﻣواﻗﻒ Ȟﺛﯾرة و 
  ." واﻟﻣﺗﻌﺔ ﻞﺎﻷﻣǺﻓﻘدت إﺣﺳﺎس ﻣﻧطﻘﻲ و  ﻋﺎد ﺗﻔȜﯾرȏ ﻏﯾر aç ruop tse’c، ﻋزȂزة ﻻزم ﺗروح
وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ  .ﺣﺎﻟǽﺎﺗﻔﻬﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ و  وﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن أﺧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳǼﻘﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻗرب
 :ﻣﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرا وﻓﻲ Ȟﻞ ﺷﻲء ﻓﻘﺎﻟت أﻓﺿﻞن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷدﯾدة اﻟﻐﯾرة ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷ ǼﺎﻟﻌȞس ﺣﯾث Ȟﺎﻧت
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ﺣﺗﻰ ﺧﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻘراǻﺎ و  أﻧﺎȜﯾﻒ ﻧﺣﺳﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻲ ﺣﺗﻰ Ȝﻲ ﺗﻣﺷطﻠﻧﺎ ﺷﻌرﻧﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻼﺟﺎل "
 ﻻ ﺎﺣﺎﻟǽ ﻟﻛنو  ،ﺗﻘﺎرب اﻟﺳنﺎﻟﺔ رﻏم ﻓﻬو Ǽﻌﯾد ﻋن اﻟﺣ اﻟذȑ أﺗﻰ ǼﻌدﻫﺎاﻟذȞر  أﻣﺎ ."ﻓﻲ اﻟزȂن
 .ﺻﻐر ﻣﻧﻬﺎاﻷاﻟذȞور  اﻹﺧوةﻋﻣوﻣﺎ ﻫم ﻛﺛر Ǽﻌدا اﻷ ﻓﺎﻹﺧوةﻟذﻟك . ﻬم أﻫﻣǽﺔ ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎﺗﻌطﯾ
ﺗﻔﻬم اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺗﺣب اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻻ ﻻﺗﺣﺳﻬﺎ ﻏﯾر ﻣǼﺎﻟǽﺔ و  ﻷﻧﻬﺎ ﺔاﻟﺛﺎﻟﺛ ذات اﻟرﺗǼﺔ Ȟذﻟك ذȞرت اﻷﺧتو 
ﺻﻐر ﻣﻧﻲ ﻣﻌﻧدǻش ﻋﻼﻗﺔ أ نوذرارȏ ﻟﺧرȂ. وﻣﺗﺣﺳﯾﻬﺎش Ȝﺑﯾرة ﺣﻧﺎن ﻧﺣﯾﻬﺎ ﻣﺗﻔﻬﻣش:"ﻓﻘﺎﻟت
  . Ȟﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﺻﻔﺎﺗﻬم ﻋȞس ﺻﻔﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫؤﻻء ."ﯾﻬم ǻﺎﺳرﺑ
ﺣﻠﻒ اﻟو  ،ﺣﻠﻒ اﻟﺑﻧﺎت اﻷرȃﻌﺔ اﻟﻛǼﺎر :ﺛﻼث إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم ﺗراﻫﺎ  اﻷﺳرةأﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ 
 ﻫﺎﺗﺳﺎﻋد وأﻧﻬﺎȞﻧﺔ ﻣن اﻟﻠﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﺳǼﻘﻬﺎ ﻣﺗﻣ أﺧﺗﻬﺎ أناﻋﺗﺑرت و  .ﺣﻠﻒ اﻟذȞورو  ،وأﺧﺗﻬﺎاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫﻲ 
ﺗﻌرف ﺗﻠﻌب وﺗورȂﻠﻲ وﺗﺣﺎﻣﻲ ":ﻣﻘﺗدرة ﻓﻘﺎﻟت ﺷﺟﺎﻋﺔ و ﻓﻬﻲ ﯾن ﺑﻏﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺷﺎﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾوداﺋ
   ."ﺳﻬﺎأﺗﺳﻠك ر ﻋﻠﻲ Ȝﻲ Ȝﻧﺎ ﺻﻐﺎر وﻫﻲ Ȝﺎﻧت ﻗﺑǻﺣﺔ و 
اﻟذȞر اﻟﺧﺎﻣس واﻟذȑ اﻋﺗﺑرﺗﻪ  اﻷﺳرةن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾن ﻓﻘȌ ﻓﻲ أȞﻣﺎ 
Ǽﻌد  اﻷﺳرةǽﺣﺎول أن ﯾوﻓر Ȟﻞ ﻣﺗطﻠǼﺎت  ،وﻣﺳؤول اﻷﺳرةداﺧﻞ  اﻷبȄﻠﻌب دور ﻣﺛﺎﻟﻲ وﺣﻧون و 
  .، واﻷﺧت اﻟﺗﻲ ﺗﺳǼﻘﻬﺎز ﺑﻞ ǽﺣب اﻟﺟﻣǽﻊﻏﯾر ﻣﻧﺣﺎو ﻧﻪ ﻋﺎدل أﻟك ﺻرﺣت و Ȟذ .اﻷبوﻓﺎة 
Ȝﺎن ﺣﻧون " :ﺗرȃǽﺔ أﺑﻧﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎﻟǽﺔ ﻓﻘﺎﻟتﻧﻪ ﺣﺎول أذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺎت أﺑﯾﻬﺎ ﻓﺎﻋﺗﺑرﺗﻪ      
  potﻣﻧظم وȜﺎن ǻﻌﺎﻣﻞ ﺧواﺗﺎﺗﻲ ﻟﻛǺﺎر أﺣﺳن ﺗرȁǻﺔ ǻﺣب ﯾﺧرﺟﻬم وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗﺑǻﺢ و 
 ﻓﻬو ﻟﻪ ﻧﻔس اﻷباﻷخ اﻟﻣذȞور ﺳﺎǼﻘﺎ ﺻورة طﺑȘ اﻷﺻﻞ ﻣن  أنﺗرȐ  ."وﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺧوﺗو
ﻧﺣﺳو ǻﻌطﯾﻠﻧﺎ :"أﺻǼﺢ ﻫو اﻟﻣﺳؤول Ǽﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﺎﻟت اﻷبﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌد وﻓﺎة و  اﻷب ﺻﻔﺎت
 ﻷﺧتاﻟواﺿﺢ اﻟﺻرȄﺢ و  اﻷبǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺗﻔﺿﯾﻞ  أﻣﺎ ."ﻧطﻠﺑوﻫﺎȂوﻓرﻟﻧﺎ أȏ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺣﻧﺎﻧﺔ ﻧﺗﺎع ǺﺎǺﺎ و 
ر اﻷﻣوﻫذا  ،اﻷبﻓﻬم Ȟﺎﻧوا اﻟﻣﻔﺿﻠﯾن ﻟدȐ  ،Ȟذﻟك اﻟطﻔﻞ اﻷﺧﯾراﻟﺣﺎﻟﺔ ذات اﻟرﺗǼﺔ اﻟراǼﻌﺔ و 
ﻟﻬذا  اﻹﺧوةرﻓض ﻟذﻟك ﺧﻼل ﺗﺻرﻓﺎت اﻷب  ﺻرȄﺢ ﻣنﻧﻪ Ȟﺎن ﻣǼﺎﺷر وواﺿﺢ و أوﺿﺣﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻫﻲ ﺗﺎﻧﻲ أȏ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﺟﯾﺑﻬﺎ ǻﻣدﻫﺎﻟﻬم و :"ﻓﻘﺎﻟت ﺎﻋدم اﻟرﺿﻧوع ﻣن اﻟﻐﯾرة و ﺑ ﻣﺻﺣوǼﺎاﻟﺗﻔﺿﯾﻞ Ȟﺎن 
  ."ǻﻐﯾروا ﻣǻﺣﺑوش" :وﻗﺎﻟت" ف Ȝﺛر ﻣﻧﺎ Ȝﺎﻣﻞﺗﺣﺑو ﺑزا
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ﻬﻣﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻌطǻك ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻣﺗﻔﺣﻧوﻧﺔ و ":ﻗﺎﻟت ﺻﻔﺎت أﻣﻬﺎ ﻓﻲ ذȞرﻫﺎ ﻟأﻣﺎ       
ﻟﺷﺧص وا .ﻣﺛﻠﻬﺎﻧﺻوﺣﺔ  ﻷﻧﻬﺎﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ  اﻷمﺷǼﻪ ﺗ اﻟﺣﺎﻟﺔ أنو  ،"ﺗوﻋﻲ ﻟﺑﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ Ǻﻌﯾدةو 
ﻋﻧﯾدة وﻏﯾر ﻣطǽﻌﺔ ﻟﻘول  ﻷﻧﻬﺎﻫﻲ اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﺷǼﻪ واﻟدﻫﺎ اﻟﻣذȞورة ﺳﺎǼﻘﺎ  اﻷماﻷﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋن 
وȜﻲ ﻧﻣرض ﻧﺷﻒ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻲ راﻛﻲ  .أﻧﺎ"ﻓȞﺎن رد اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻷمǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻟدȐ  .أﻣﻬﺎ
 ﺎﻷمﻓ ،ﻧﺣǽﻔﺔ Ȟﺎﻧت ﻷﻧﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﺿﺢ  اﻷمﺧوف  إن ."ﻣﺗﻌﺑǻش روﺣكﺿﻌǻﻔﺔ ﻣﺗﻘدرﻟﻬﺎش و 
  .أǽﺿﺎﻣﻧﻬﺎ  اﻹﺧوةﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدȐ ﻟﻐﯾرة 
ǽﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر Ȟﻼم  اﻷب أنو  ،Ȟﺎﻧﺎ ﻣﺗواﻓﻘﯾن ﺎأﻧﻬﻣﺟﯾدة و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﺗراﻫﺎ  أﻣﺎ
ﻓǽﻪ ﺗﺣس اﻟﺣﺎﻟﺔ و  ،Ȟﺎن ﻣﻣﯾز اﻷﺳرȑ ﻓﻌﻣوﻣﺎ اﻟﺟو  .ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟداﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ت ﺟﺎرااﻟﺷȞﺎﻧت و . اﻷم
  .Ǽﺎﻟراﺣﺔ
 :ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ذات دﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دوﻧﻧﺎ ﺧﻼل و 
 .ﻟﻣطول وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧȞون ﻓﻲ ﺣوارﺗﺣب اﻟﺳȞوت ا  
 .ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﻧظراﺗﻬﺎ ور اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ȞﺛﯾرااﻷﻣȞﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ دﯾﻬﺎ ﻧظرة ﻏﯾﺑǽﺔ ﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ داﺋﻣﺎ و ﻟ 
 .اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﻣوت أﺣدﻫمﺗﺧﺎف ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرن ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ ﻓﻬﻲ داﺋﻣﺎ ﺗﻧﺗظر اﻷﺧǼﺎر  
 .أو ﺗﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣب اﻟﺗﻛﻠم ﻋن أﻓراد أﺳرﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻻﺣظت أﻧﻬﺎ ﻻ 
 .اﻷماﻟﻣﻣﯾزة ﻓﻲ أﺳرﺗﻬﺎ ﻋﻧد  أﻧﻬﺎﺗﻣدح ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ  Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ 
 . ﻣن ﺧﻼل Ȟﻼﻣﻬﺎ اﻟǼطﻲء واﻟﻬﺎدȏﻫﺎدﺋﺔ  إﻧﺳﺎﻧﺔ أﻧﻬﺎ إظﻬﺎرﺗﺣﺎول  
 .وﻋﯾوﻧﻬﺎ داﻣﻌﺔﻬﺎ داﺋﻣﺎ رﻏǼﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟǼȞﺎء ﻟدﯾ 
 .ﻓﻲ Ȟﻼﻣﻬﺎ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرر اﻟﺣزن ﺎظﻬإ 
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      :اﺳﺗﺑǻﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻشﻧﺗﺎﺋﺞ .2.2
  :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔو  اﻷﺳرةﺗﺷȜﯾﻠﺔ  2.2.1
ﻟﻛن ﺗﻐﯾر اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدة و و  اﻷﻋﻣﺎمﻣﻣﺗدة وﺳȌ  أﺳرةوﺳȌ  ﺗﻌǽش ﻟﺛﺎﻧǽﺔ Ȟﺎﻧتااﻟﺣﺎﻟﺔ 
 31ﺳﻧﻬﺎ  ﻲ ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎنﺗوﻓ اﻷبﻟﻛن و  ،وا ٕ ﺧوة أﺳرة ﻧووǽﺔ ﻣȞوﻧﺔ ﻣن واﻟدﯾن ﺗﻌǽش داﺧﻞ توأﺻǼﺣ
ﻫو واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  اﻟﺛﺎﻧǽﺔاﻟﻛﺑرȐ و  اﻷﺧتﺑﯾن  زﻣﻧﻲاﻟﻔﺎرق اﻟ .رو ذȞﺛﻼث ﺔ ﺑﻧﺎت و ﺗﺳﻋدد إﺧوﺗﻬﺎ  .ﺳﻧﺔ
ﻬو ﻓ( اﻟﺣﺎﻟﺔ)دﺳﺔ واﻟﺳﺎǼﻌﺔ اﻟﺳﺎ ﺑﯾن أﻣﺎ، ﻫو ﻋﺎﻣﯾن اﻟﺧﺎﻣساﻷخ  اﻷﺧت اﻟراǼﻌﺔ وȃﯾن و  ،ﻋﺎم
  .واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﻐرȐ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎت .ﻋﺎم
 ﻷﻧﻬﺎاﻟﻣﺛﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﺳؤوﻟﺔ و  أﻧﻬﺎǼﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ و Ǽﺎﻟرﺗ إﻋﺟﺎﺑﻬﺎﻋﻠﻰ  أﻛدتن اﻟﺣﺎﻟﺔ إ
 إﺧوﺗﻬﺎﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن  اﻷم نأوȞذﻟك  ،وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧت اﻟﺗﻲ ﺗﺳǼﻘﻬﺎ Ǽﻌﺎم ﺑﺈﺧوﺗﻬﺎﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺧطﺄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻧﻬﺎ ﺗﻐﺎر ﻣن أﺳǼﻘﻬﺎ Ǽﻌﺎم Ȟﺎﻧت ﻣﺷﺎﻏǼﺔ Ȟﺛﯾرا و اﻟﺗﻲ ﺗ أﺧﺗﻬﺎ ﻣﺎأ .ﻷﻧﻬﺎ رزȄﻧﺔ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔو 
  ."ﯾﻠǺﺳوﻧﺎ Ȝﯾﻒ Ȝﯾﻒ"ǽﻣﯾزون ﺑﯾﻧﻬم ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻼǼس  ﺟﻣǽﻌﻬم ﻻ اﻷﺳرة أﻓرادن أاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا رﻏم 
 مﻓﻬﻲ ﻟ ،Ȟﺎﻧت ﺳﻌﯾدة ﺑذﻟك أﻧﻬﺎﺗطﺎﻟب Ǽﺣﻘﻬﺎ و  ﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻻأوﻟﺗﻬﺎ أﺷﺎدت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽطﻔ
ﻓراد أوﺳȌ  ﺗﻌǽشﻓﻲ ﺻﻐرﻫﺎ Ȟﺎﻧت  أﻧﻬﺎ ﺣﯾثȞﺛﯾرا ﺗﺣب اﻟﻠﻌب  .Ȟﺛﯾرا اﻷمﺗﺿرب ﻣن طرف 
ﺳﻌﯾدة وداﺋﻣﺎ أﻟﻌب وﻟم أﺿرب ﻓﻲ ﺗطﺎﻟب Ǻﺣﻘﻬﺎ و  ﺎة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻȜﻧت اﻟﻔﺗ"اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة 
  ."اﻟﻠﻌب ﻓﻲ وﺳȊ اﻟﻣﻧزل اﻟﻛﺑﯾرﺎرع وﻣﻊ ﺑﻧﺎت ﻋﻣﻲ واﻟﺳȜن ﻣﻌﻬم و ﻟﻌب ﻓﻲ اﻟﺷأﺻﻐرȏ Ȝﺛﯾرا 
 ﺎȞﺎن ﻣرȃǽو  .ﺗﻬمﯾﻓﻬو ﻣن ﻗﺎم ﺑﺗرȃ إﺧوﺗﻪȞﺛﯾرا ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ  ﺎﺣﻧوﻧو  ﻣﺳؤوﻻاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎن  أب إن      
 رﺑﯾاﻷخ اﻟذȞر اﻟﻛ أﺻǼﺢﻓﺎﺗﻪ وǼﻌد و  .ǽﻘوم Ǽﻣﺟﻬوداﺗﻪ ﻟﺗﻠﺑǽﺔ ﺣﺎﺟﺎت أوﻻدﻩو  ،ﺟﻣǽﻌﺎ ﻷوﻻدﻩ اﺟﯾد
  .ǽطﻠﺑوﻩ ﺟﻣǽﻊ ﻣﺎ ﺧوﺗﻪﻹن ﯾوﻓر ﻓﻲ أǽȞون Ȟﺎﻟواﻟد  أنﻫو ﻣن ǽﺣﺎول  (اﻟﺧﺎﻣس)
ﺗﺣب  ﻻ ﻬﺎﻟﻛﻧ ،اﻷم أواﻣرȞﻞ  Șطﺑﺗو  ،مȞﺎﻧت ﻣطǽﻌﺔ ﻟﻸ ﻬﺎﻧﻷȞﺎﻧت ﻣﻧﺣﺎزة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  اﻷم أﻣﺎ
Ȟﺛﯾرة اﻟﻣرض ن اﻟﺣﺎﻟﺔ إ .اﻟﺑﻧﺎت إﺧوﺗﻬﺎس ﻋȞ اﻷمﺗﺳﻣﻊ ﻟﻧﺻﺎﺋﺢ  وأﻧﻬﺎ .ﺎﻷمȞاﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺗﺻﻧﻊ 
ǻﻐﯾروا ﻣﺎﻣﺎ Ȝﺎن ﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ "ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اȞﺛﯾرا ﻣﺎ ǽﻐﺎرون  اﻹﺧوةȞﺎن و ، اﻷمﺗﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻟذﻟك 
  ."واﺿﺢ
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 :ﺳرȏ اﻟﻣﻧﺎخ اﻷ 
ﻔﻘﯾن أن اﻟواﻟدﯾن Ȟﺎﻧﺎ ﻣﺗǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ  اوﻣﻣﯾز  ﺎاﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳرȑ ﻫﺎدﺋن ﻷب، Ȟﺎﻗﺑﻞ وﻓﺎة ا
Ȟﺎﻧت ﺗﻌǽش اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺳȌ أﺳرة ﻣﻣﺗدة واﻋﺗﺑرت أن اﻟﺟو اﻟﺳﺎﺋد  .ﻣﻣﺎ أدȐ ﻟﺷﻌور اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن
   .Ȟﺎن ﺟﯾد، ﻷن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻣﻊ اﻷﻗرȃﺎء أوﻻد ﻋﻣﻬﺎ وﻋﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﺗرȐ  .ظﺎﻫر وﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺎ، وﻫوﺗﻧﺎﻓﺳǽ ﻓȞﺎنﺑﯾن اﻹﺧوة اﻷﺳرȑ  ﺟواﻟ أﻣﺎ
ﻠﺣﺎﻟﺔ وǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟ .اﻷب ﺎتﺗﺻرﻓ ﻬم Ǽﺳﺑبرون ﻣﻧﺎأن اﻷب ǽﻔﺿﻞ Ǽﻌض أﺑﻧﺎﺋﻪ وȞﺎن اﻵﺧرون ǽﻐ
ﻷن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫزȄﻠﺔ وȞﺎﻧت ، ﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻋﻧد اﻷم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘوم Ǽﺄȑ ﺟﻬد ﻟذﻟكﺗȞﺎﻧت ﺗﻌ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ   .وﺻرﺣت أن ﺗﻔﺿﯾﻞ اﻷم Ȟﺎن واﺿﺢ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺧوﺗﻬﺎداﺋﻣﺎ ﻣرȄﺿﺔ ﻟذﻟك اﻫﺗﻣت ﺑﻬﺎ اﻷم 
   .وﻫذا أǽﺿﺎ Ȟﺎن ﯾﺟﻠب ﻟﻬﺎ ﻏﯾرة اﻷﺧت اﻷﺻﻐر ﻣﻧﻬﺎ .اﻷم ﺑدون ﺗﻛﱠﻠﻒ أو ﺟﻬدﻣȞﺎﻧﺔ ﻋﻧد ﻟدﯾﻬﺎ 
ﻣﺗﻣﯾزة  ﻷﻧﻬﺎȞﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺣﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻷﺧت اﻟﺗﻲ ﺗﺳǼﻘﻬﺎ  اﻷﺳرةﻠﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟ
ﺗﺳﻠك ﻫﻲ Ȝﺎﻧت ﻗﺑǻﺣﺔ و ﻲ Ȝﻲ Ȝﻧﺎ ﺻﻐﺎر و ﺗﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠوﺗورȂﻠﻲ و ﺗﻌرف ﺗﻠﻌب " :ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﻓﻘﺎﻟت
Ȟﺎﻧت ﺗﻠﻌب ﻣﻊ  أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻗرت. اﻟذȞور اﻟﺻﻐﺎر ﻣﻊ Ǽﻌضو  ،اﻟﻛǼﺎر ﻣﻊ Ǽﻌض اﻹﺧوةأﻣﺎ  ."راﺳﻬﺎ
ﻟǽﺳت ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ  ﻷﻧﻬﺎر ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺎاﻷﺧت ﺗﻐ ﻷنȞﺛﯾرة اﻟﺗﺷﺎﺟر ﻣﻌﻬﺎ  وأﻧﻬﺎاﻷﺧت اﻟﺗﻲ ﺗﺳǼﻘﻬﺎ 
ȞرارȄﺳﻬﺎ ﻟذﻟك ﺗﻘوم اﻷﺧت ﺑﺗﻣزȄȘ ȞرارȄس اﻟﺣﺎﻟﺔ و  أدواﺗﻬﺎȞﺎﻧت ﺗﺣب  اﻟﺣﺎﻟﺔو  .اﻟدراﺳﺔ Ȟﺎﻟﺣﺎﻟﺔ
  .ﺗﻌﻠم ﻣدȐ ﺣﺑﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ
  :اﻟﻘǻم اﻷﺳرȂﺔ 
اﻟﺗﻲ  اﻷﺳرةاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة داﺧﻞ  .ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳرةاﻟﻘǽﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷدد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 ا ٕ ﺣراز ﻗǽﻣﺔﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ و ﺗﺑﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘǽﻣﺔ ﻟذﻟك Ȟﺎﻧت إذ ، واﺻﻠت دراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  . ﺗﺣب اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ واﻟﻣﺣﺗﺷﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻷمﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾن، 
 أﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾزت Ǽﺄﻣراﻟﺣﺎﻟﺔ وذȞرت . Ȟﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻟدȐ اﻷم ﻗǽﻣﺔ أﺧرȐ ذات أﻫﻣǽﺔ ﻫﻲ اﻟطﺎﻋﺔ
  . ﻣﺣﺑﺗﻬﺎﻣﻣﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ  اﻷمﻟﻧﺻﺎﺋﺢ  اﻻﻣﺗﺛﺎلﻣﺧﺗﻠﻒ ﻟم ǽﻘم Ǽﻪ اﻹﺧوة وﻫو 
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  :اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة .2.2.2
 : (ذȜرȎ  أﻗدم) اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
ﻓﻲ ظﻔﺎرȏ وﻣǺﻌد رﺣﻧﺎ ( inrev)Ȝﻧت ﻣﻊ ȜرȂم ﻧﻬﺎر Ȝﻧﺎ ﻧﻠﻌﺑو ﻓﻲ دار ﺟدّ ȏ درت ﻓرﻧﻲ أﺣﻣر " 
ﯾﺗﻐداو وﻗﻠﻬم ﺷوﻓو ﺻﺎرة واش دارت ﻋﺎدو Ȝﺎﻣﻞ  ﻟﻠﺑﯾت Ȝﺎﻧو دارﻫم ودارﻧﺎ Ȝﺎﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻟﯾن
ﻧﺎ أو "طر ﺑǻﺿﺎء وﻗﻠﻬم أﻧﺎ ﻧدّ ȏ ﺻﺎرة ﻋﻠﻰ ﺧﺎوǻﻘوﻟوﻟو ﺧرج ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻǺﺎﻋﻬﺎ ﻫزﻧﻲ  ǻﺿﺣȜو
  ."ﻧﻘوﻟو ﺣطﻧﻲ ﺣطﻧﻲ
 ،ﻷن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻛﺑﯾر ذȞرȐ ﻣﻬﻣﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻌتﺳﺗرﺟا
اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺣب  أنﻣﻣﺎ ﯾدل  ،ﺗﻠﻌب ﻣﻌﻪ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﺣﯾث Ȟﺎﻧت ȞرȄم ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ إن
واﻟﺟوﻫرȑ ﻓﻲ  ﻲاﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳو  .ﻣﻌﻬم ﺎناﻷﻣǽﺷﻌرﻫﺎ Ǽﺎﻟراﺣﺔ و  ﻓﻬذااﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛﺑﯾرة  أﻓراد ﺗﺟﻣﻊ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌدﻣﺎ ﻗﺎم ȞرȄم Ǽﺣﻣﻠﻬﺎ ﺧﺎﻓت  ،اﻟذȞرȐ ﻫو ﺷﻌور اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻘوȋ آﺧرﻓﻲ  ﻧﺟدﻩاﻟذȞرȐ 
. ǽﺳﻘطﻬﺎ أنﻓﻬﻲ ﺗﺧﺎف ﻣن ﺗﺛȘ ﻓﻲ ﻣن ﺣﻣﻠﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻧزول ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﻻ وأﺻرتﻣن اﻟﺳﻘوȋ 
اﻟﺟﻣǽﻊ وȞرȄم ǽﻘول ﻧدȑ ﺻﺎرة  أﻧظﺎرﺷﻌرت Ǽﺎﻟﺧﺟﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﻣﺣȌ  أﻧﻬﺎوﻣن اﻟﻣﻣȞن 
  .ﻗﺎم Ǽﺣﻣﻠﻬﺎ أǽﺿﺎو 
 اﻟذȞرȐ  ﺧرآǽظﻬر ﻓﻲ واﻟذȑ  اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻘوȋǽﺷﻣﻞ  اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟذȞرȐ  إن
  ."ﻧﻔرح ﻧﺣس Ǻﺎﻟﺣب" وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȐ ﻗﺎﻟت
 أﻧظﺎراﻟﻣﻠﺣوȍ ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﻣﺣȌ اﻟذȑ ǽﺷﻣﻞ اﻟﻣﻼﺣȎ و اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ و ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ إن 
اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺣب  أنﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد  إﻟﻰﻋﻧد اﻟﻌودة ، و اﻵﺧرȄناﻟﺟﻣǽﻊ وȞﺎﻧت ﺗﻼﺣȎ ردة ﻓﻌﻞ 
ȞﺎﻟﻛǼﺎر  أظﺎﻓرﻫﺎﻟم ﺗواﺻﻞ اﻟﻠﻌب وﻗﺎﻣت Ǽطﻼء Ȟﺎﻧت ﺗﻠﻌب ﻣﻊ ȞرȄم و ﺣﯾث  .اﻵﺧرȄنﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ 
ت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ȞرȄم ﺛم ذﻫﺑ وﻫو ﻟون ﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ، اﻷﺣﻣرن اﻟﻠون أﻧﺣن ﻧﻌﻠم و  .Ǽﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر
، ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠون اﻷﺑǽض اﻷظﺎﻓرﺟﻣﯾﻠﺔ Ǽطﻼء أﺻǼﺣت Ȟﺑﯾرة و  أﻧﻬﺎﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺟﻣǽﻊ 
ﻣﯾزﻫﺎ  اﻷﻣروﻫذا  اﻵﺧرȄنﺑǽﺿﺎء ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﻬﺎﯾﺗزوج Ǽﺻﺎرة  أنȞرȄم  أﺻرأǽﺿﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻋﻧدﻣﺎ 
وﻟﻛن  ،ن ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻣﯾزات Ȟﺛﯾرةﻷ ﻷﻋﻠﻰﻧﺣو اﻓرﻓﻌﻬﺎ  د ȞرȄمﺿﺎ ﻋن اﻟﺟﻣǽﻊ ﺑﺗﺻرȄﺢ ﻣن ﻋﻧأǽ
د ﻣن ﺣﻣﺎس زا ﻟﻸظﺎﻓراﻟﺟﻣǽﻊ Ǽطﻼﺋﻬﺎ  إﻋﺟﺎبن أȞﻣﺎ . اﻟﺳﻘوȋ اﻟﻧزول ﺧوﻓﺎ ﻣنأﺻرت ﻋﻠﻰ 
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اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺟﻣǽﻊ ﺧﺎﺻﺔ ȞرȄم  ﻟﻠﻔت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺻﻠت .ﻟﺗﻣﯾزﻋن ا ﻓﺣﻣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ،اﻟﺟﻣǽﻊ أﻣﺎم وﺟرأﺗﻪȞرȄم 
  .ﻛﺛرأ وا ٕﻋﺟﺎǼﻪوﻓﺎزت Ǽﻣﺣﺑﺗﻪ 
ردة ﻓﻌﻞ  ظرﺗﻋب ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﺑﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ وﺗﻧﻧﺳﺗﻧﺞ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدﻣت أﺳﻠوب اﻟﺗﻼ
ﻣǼﺎدرة ﻓﻲ Ȟﺎﻧت ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ و  .ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺗﻬرب وȞﺄﻧﻬﺎ ﻟǽﺳت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔو  ،اﻟﻣﻼﺣظﯾن
م ﻗﺎ ﺣﯾثﻟﻔﺗت اﻧﺗǼﺎﻩ ﻗرȄﺑﻬﺎ  ﺎﻷﻧﻬ ،ن أﺳﻠوب ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻧﺟﺢأȞﻣﺎ  .اﻷوﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻼﻋﺑǽﺔ
  .ﻧﺟﺣت أǽﺿﺎ ﻓﻲ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩاﻟﺟﻣǽﻊ و أﻣﺎم ﺎ ﺣﻣﻠﻬǼﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ و 
  :ﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔا ﺗﻔﺳﯾر 
ﺗǺﺎﻟﻲ Ȝﺎن ﻓﻲ ﻋﻣرȏ ﺛﻼث ﺳﻧوات Ȝﻧت ﻧﻠﻌب ﻣﻌﺎﻩ ﻫو ( أخ ȜرȂم)وﻗت ﻟﻲ زاد ﺧوﻩ Ȝﺎﻧت "
ﺑǻﺎ  ﯾدوﺣوا Ȝﺎﻧو  ﻧﻠوﺣوك ﻧﻠوﺣوك ﻣǺﻌد ﻫزوﻧﻲ ﻣن ﯾدǻﺎ ورﺟﻠǻﺎ وǻﻘوﻟوﻟﻲرة ﻫﺟﯾرة و واﺧﺗو ﻟﻛﺑﯾ
ﻣن طﺎﺑȖ ﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺑﻠوȜﻬم وأﻧﺎ Ȝﻧت ﻣﯾﺗﺔ Ǻﺎﻟﺧوف وﻧǺȜﻲ وﻧﻘول ﻣﺎﻣﺎ ( ﯾرﻣوﻧﻲ)Ǻﺎش ﯾﻠوﺣوﻧﻲ 
  ".ﻣﺎﻣﺎ
 نوﻟﻛن اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟذȞرȄﺎت، ﺣﯾث أ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﻫذﻩ
 .ﺣﺎﻟﺔﻣﺣدد Ǽﻌﻣر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟ ﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ 
 ﺎﻟﺣﺎﻟﺔﻓ. ذȞرﻩﺗﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟȞرȄم ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ  أن ﻧﺎﺣظوﻻ
Ȟﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻣﻌﻪ وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣرة Ȟﺎﻧت  أﻧﻬﺎوﻫذا دﻟﯾﻞ  ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  Ȟﺎﻧت ﺗﻠﻌب ﻣﻊ ȞرȄم أǽﺿﺎ
  .ﺳﻧﺎ ﻛﺑر ﻣﻧﻪأﻫﺟﯾرة وﻫﻲ  أﺧﺗﻪ وﻣﻊ ﻣﻌﻪ
اﻟﻣرة ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗﻬدﯾد Ǽﺎﻟرﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ و  .ﻣن طرف ȞرȄمرﻓﻊ ﻟﻠȞذﻟك ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗﺗﻌرض 
Ǽﺎﻟﺧوف  أﺣﺳتﻟك Ȟﺎﻧوا ﯾﻠﻌﺑون Ǽﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻟذن اﻟطﺎﺑȘ اﻟﺛﺎﻧﻲ و ن ﯾرﻣوا اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺄﻣن طرﻓﻬم Ǽ
  .وأﺧﺗﻪاﻟﺷدﯾد ﻣن ȞرȄم 
 وﻣﻧﺎداةاﻟﺻراخ ǼﺎﻟǼȞﺎء و  ﻋﻧﻪ اﻟﻣﻌﺑرﺻرȄﺢ و اﻟﺟوﻫرȑ ﻫو اﻟﺧوف اﻟاﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ و  إن
 .ﻗرب اﻟﻧﺎسأﺿﻬﺎ ﻟﻠﺧطر ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﻌر رﻋت إﺣﺳﺎس اﻟﺧوف ﻟدȐ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ز  إن .اﻷم
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ت Ȟﺎﻧ ﻷﻧﻬﺎاﻟﺻراخ  إﻻردة ﻓﻌﻞ  Ǽﺄȑﻟم ﺗﻘم ﻧوع اﻟǼﺻرȑ اﻟﻣﻼﺣȎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣرة و اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣن اﻟ
   .ﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺣﺎﻟﻔﺣﯾث  ﺧﺗﻪأﻫﺟﯾرة ȞرȄم و  واﻟﺳﺑبﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﺿﻌﻒ 
ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋن إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ Ǽﺎﻟﺻﻐر واﻟﺿﻌﻒ وﻋدم اﻟﻘدرة  وﻋﺑرتﻧﻔﺳﻬﺎ  اﻟﺣﺎﻟﺔ توﺻﻔ 
دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ  "ﻧﻠوﺣوك ﻧﻠوﺣوك"واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻛرار  .ﻫﻲ Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرةﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧﺎ و  أﻛﺛرو  أﻗوȐ ﻧﻬم ﻷ
ن إ ."ﯾدوﺣوا ﺑǻﺎ"ﻬﺎ اﺳﺗﻌداد ﻟرﻣﯾ ﻋﻠﻰȞﺎﻧوا  أﻧﻬمﺣﯾث  رﻋﺑﻬﺎﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧوȄﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ زاد ﻣن 
اﻟذﯾن  اﻷﻗﺎرب ﻣن اﻟرﻋباﻟﻔزع و اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت اﻟﻘﺻﺔ و  ﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ وﻫﻲ Ǽطﻠ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة
ﻟذȞرȐ ﻫو ﺟد ﻓﻲ ااﻟﻧﻣȌ اﻟﻣﺗوا أﻣﺎ .Ǽﺎﻟﺧوف ﻫﺎ ﺗﺷﻌرو ﻏرﺳوا ﻋﻘدة اﻟﻧﻘص ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟﻌﻠ
  .اﻷم وﻣﻧﺎداة اﻟǼȞﺎءو ﻋﻧﻪ Ǽﺎﻟﺻراخ  تر اﻧﻔﻌﺎل اﻟﺧوف اﻟذȑ ﻋﺑ ﺗﺟﺳد ﻓﻲاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
وﻟم ﺗذȞر ȞرȄم  "ﺗﻛرﻫﻧﻲ ﻫﺟﯾرة"ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȐ ﻗﺎﻟت  اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎوﻋﻧدﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ Ǽﺳؤال اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن 
 .ﻣﺎ ﺣدثﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  أﺧﺗﻪ أنﻧﻪ ﻟم ǽȞن ﻟﻪ دﺧﻞ و أﺗﺣﺎول ﺗﺑرȄر اﻟﻣوﻗﻒ ﻟﻪ و  وȞﺄﻧﻬﺎﺗﻣﺎﻣﺎ 
اﻟǼȞﺎء اﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﻓǽﻪ اﺷﺗد ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺧوف و ﻫذا  أنو  ﺣﺳت Ǽﺎﻟﺧوف اﻟﺷدﯾدأﻧﻼﺣȎ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
  .ﺗǼȞﻲ ǼȞﺎء ﺷدﯾدو  اﻷمﺗﺻرخ Ǽﺷدة وﺗﻧﺎدȑ  ﻓﺻﺎرتﺎ ﺑرﻣﯾﻬﺎ ǽﻘوﻣﺳ ﻬﺎ اﻋﺗﻘدت أﻧﻬﻣﺎﻷﻧاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﺳﻧوات ﺗوﻓﺎت ﻋﻣﺗﻲ وȜﺎﻧت ﻋزȂزة ﻋﻠﻲ ﻣوﺗﻬﺎ Ȝﺎﻧت ﻓﺟﺄة ǺﺳȜﺗﺔ ﻗﻠﺑǻﺔ  8 وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣرȏ "
اﻟﺿوء ﻣȜﺎﻧش Ȝﻲ ﻧﺿت ﻓﻲ ﻟﯾﻞ ﻧﺳﻣﻊ ﻏﯾر ﻓﻲ اﻟǺȜﻲ ﺧﺑر ﻣوﺗﻬﺎ Ȝﻧﺎ راﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞ و وȜﻲ ﺟﺎ 
  "وﻟﻌǻﺎȉ وظﻠﻣﺔ
، ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﻧﺔ ﺣدﺛت ﻓﺎﺟﻌﺔ ﺳﻧوات ﻧﻲﺎﺛﻣ ﺑﺗﺣدﯾد ﺳﻧﻬﺎ ﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ ا
ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ أȑ ﻟم ﺗﻛن ﻣرȄﺿﺔ ﺑﻞ ﺗوﻓﯾت ﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺗوﻓﯾت ﻋﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ وȞﺎن ﻣوﺗﻬﺎ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠ
ﺧﺑر وﻗت اﻟذȑ زاد ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺣدة ﻫو  راﻷﻣو  ،ر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻷﻣ أﺗﻰǼﺳȞﺗﺔ ﻗﻠﺑǽﺔ ﻟذﻟك 
، ﯾﻠﺔ ﻟم ǽȞن ﻫﻧﺎك ﺿوء وȞﺎﻧت اﻟﻌﺗﻣﺔ طﺎﻏǽﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧوا ﻧǽﺎم وﺗﻠك اﻟﻠ أنوﻓﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث 
ﺣﯾث إﺟﺗﻣﻌﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻟظﻠﻣﺔ أȑ اﻟﻣوت Ȟﺎن ﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠﻌﺗﻣﺔاﻗت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟǼȞﺎء واﻟﺻراخ و ﻔﺎﺗواﺳ
  .Ȟﻼﻣﻬﻣﺎ ﻣﺧﯾﻒ
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أﻣﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ  ،اﻟﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓﯾتاﻟﻣﺳرودة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ و  اﻟﺷﺧﺻǽﺎت إن
اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوت  أن أدﻟر وﺣﺳب. اﻟﻌﺗﻣﺔاﻟﻣﻔﺎﺟﺊ واﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠظﻼم و  اﻟﻣوت ﻫو
ﻧﺷطﺔ ﻓﻲ  أوﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ  .ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟظروف أﻣﺎم إﺧﻔﺎق أوﺧوف  أوﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻬﻘر 
ﻓﻌﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺻراخ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ . ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻدﻣﺔﻣن ﻣȞﺎﻧﻬﺎ  ﻟم ﺗﺗﺣركو ة ﺟﺎﻣدﺑﻞ  اﻟذȞرȐ 
ن أدرȞت أو  ،ǽﺣدث ﻟﻛﻲ ﺗﻔﻬم ﻣﺎ اﻟﺳﻣﻊ ﺗرȞﯾز ﻋﻠﻰاﻟظﻬور اﻟظﻼم ﻣﻣﺎ أدȐ Ǽ إﻻ رؤǽﺔ أȑ ﺷﻲء
  .ﺗوﻓﯾتاﻟﻌﻣﺔ اﻟﻌزȄزة 
ﺣﺎﻟﺔ ﻋن ن اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟإ
اﻟﻠﯾﻞ ظﻼم ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ رȃطت اﻟﻣوت Ǽ ،"ﺻدﻣﺔﺣزن ﺷدﯾد و . ﺧﻔت. ﻧǺȜﻲ" :ﺷﻌورﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȐ ﻗﺎﻟت
 أدﻟرﻓﺣﺳب . خاﻟﺻراﻣﻊ اﻟﻣوت اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ واﻟǼȞﺎء و Ȟﺎن اﻟظﻼم ﺣﺎﻟك واﻟﻌﺗﻣﺔ طﺎﻏǽﺔ ، واﻟﻌﺗﻣﺔ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ǽﺳردون ﻫذﻩ اﻟذȞرȄﺎت ﻫم ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﻣن أوﻟﺋك اﻟذﯾن ǽﺷȞﻞ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧوف 
  (662ص.4491/9291.أﻟﻔرد أدﻟر) .ﺔ ﻟﻬم ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽشǼﺎﻟﻧﺳǼ
رأوا ﺷﺧﺻﺎ  إن ْ  .اﻟﺷﺧص ﻣوﺗﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﻬد طﻔوﻟﺗﻪوﻣن أﻧواع ذȞرȄﺎت اﻟﻣﺧﺎطر أن ﯾذȞر 
ﻗد ﯾدﺧﻠون ﻓﻲ اﻛﺗﺋﺎب وﺣداد وﻗد . ﺣدث ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم أﺛرا ﻗوǽﺎ ﺟداﻣﻔﺎﺟﺋﺔ أو ǽﻣوت ﻣﯾﺗﺔ ﺳرȄﻌﺔ 
، ﻟﻛﻧﻬم ǽﺣﺻرون ﻋﻧﺎﯾﺗﻬم Ǽﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣوت وǽﺷﻐﻠون أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدوام ǼȞﻔﺎح  ﯾدﺧﻠون ﻻ
 .، أȑ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﺧطر(28ص.4491/9291.أﻟﻔرد أدﻟر) .اﻟﻣرض واﻟﻣوت Ǽﺻورة ﻣﺎ
ﺗǼﻌﺎ ﻟﺧﺑر  ﻟظﻼم اﻟﻣوﺟوداﻟǼȞﺎء واﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﻣن اﻟﻧوم ﻋﻠﻰ اﻟﺻراخ و ن اﻟأﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد 
  .زرع ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾدﻣﻣﺎ  اﻟﻣوت
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ 
اﻟﺳﺑǻطﺎر ﻟﺳﯾزȂﺎم وﻫو ﻣرȂض ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﺎت ǺﺎǺﺎ وȜﻧت ﻧﻌﻘب ﻓﻲ ا 31ﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣرȏ أو " 
ﺳﺑǻطﺎر ﻏﺎﺿﻧﻲ ﻟﻲ رﺣت وﺷﻔﺗو ﻓﻲ  ردار ﻫذاك اﻟوﻗت وﻧﻬﺎاﻟȂن ﯾوم وﺣﺎﻟﺔ ﻣدﻫورة ﻓﻲ ﻋﺷر 
، ﺣﺎﻟﺗو Ȝﺎﻧت ﻣش ﻣﻠǻﺣﺔ  Ȝﻲ روﺣت ﻟدار ﻣﺗﻐدﯾﺗش وﻗﻌدت ﻧǺȜﻲ رﺟﻊوﺣﺳﯾت ǺﺎǺﺎ ﻣش راح ﯾ
وȂǺȜو وﻣﺎﻣﺎ ﻗداﻣﻲ  Ȝﻲ ﻧﺿت ﻧﻠﻘﻰ دار ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐﺎﺷﻲ، وﻧﻬﺎر ﻟﻲ ﻣﺎت Ȝﻧﺎ راﻗدﯾن و ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗو
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رة ﻣﺎﻣﺎ ن ﻣﺎرﺣﺗش ﻣن Ǻﺎﻟﻲ ﺻو ﺣȜﻣﺗﻧﻲ ﺟﺎرﺗﻧﺎ وﻗﻌدت ﺗﺻﺑر ﻓǻﺎ وﻟﺣد اﻵ ﻗﻌدت ﻧǺȜﻲﺗǺȜﻲ Ȝﻲ 
  . وﻫﻲ ﺗǺȜﻲ وﻧﺎس ﺗﺻﺑر ﻓﯾﻬﺎ
ﯾدȏ إﺧﺗﻲ ﻓﻲ أﻟد وﻧﻬﺎر اﻟﺟﻧﺎزة ﻧﺗﺎﻋو رﺣت ﻧﺷرȏ ﻓﻲ ﺳراﻓت ǻﺣﺗﺎﺟوﻫم وȜﻧت ﻫﺎزة و 
ﺳوﺳﺎت ﻗﻼﺳﻲ ǻﻪ ﻗﺎﻟﻲ رȁﻲ ﯾرﺣﻣو وﻣǺﻌد ﻋطﺎﻧﻲ إﻟﻲ ﻣﺎت ﻗﺗﻠو إﻗﺎﻟﻲ ﻣول اﻟﺣﺎﻧوت ǺﺎǺﺎك ﻫذا 
رواﺣﻲ ﺣȜﻣﻧﻲ ǻﻣس ﻓǻﺎ ﻣن ﺻدرȏ ﺧﻠﻌت وﺧﻔت ﻟﻣزȂﺔ ﻫذاك اﻟوﻗت أوȜﻲ ﻋدت ﺧﺎرﺟﺔ ﻗﺎﻟﻲ 
  "Ȝرﻫﺗو وﺗﻣﻧﯾت ﻧﻘﺗﻠو وﻟﺣدّ اﻟﯾوم ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻧﺳﺑﱡو رطﺎﺑﻠو راح ǻﺣȜﻲ وﻣن ﻫذاك ﻧﻬﺎر ﺑو  ﺻوﻧﺎﻟو
ﺳﻧﺔ ذﻟك اﻟﻌﺎم  31ﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣرأاﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ ﺑﺗﺣدﯾد ﺳﻧﻬﺎ 
ǽȞون  ﻓﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾȘ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣر ﻟﻪ ﻣدﻟول ﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ،Ȟﺎن أǽﺿﺎ ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 ،اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷﺧﯾرﺗﻣر Ǽﺎﻣﺗﺣﺎن  تȞﺎﻧ أﻧﻬﺎو  اﻷباﻟﻌﺎم ﺑوﻓﺎة  تﻓﻬﻲ ﺣدد ﻣﻬم، ﻣﺗﻌﻠȘ ﺑوﻓﺎة ﺷﺧص
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟواﺿﺢ  ﺗوﻓﻲ، ﺛم ǽﺔﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ǽﻣر أǽﺿﺎ Ǽﻔﺗرة ﻣرﺿ اﻷبȞﺎن  .ﻣﻬﻣﺔﻓﺗرة  ﻲوﻫ
ﻋﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﻣدȐ ﺗﺄﻟﻣﻬﺎ  .أوﻻ ﺛم ﺣرﻗﺔ وﻓﺎﺗﻪ اﻷبﻟم ﺗﻔرح ﺑﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺄﻟﻣت ﻟﻣرض  أﻧﻬﺎ
  .ﻣن ﺷدة اﻟǼȞﺎء ﺋﺎﻟم ﺗﺄﻛﻞ ﺷﯾ أﻧﻬﺎﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ وǼﻘﯾت ﺗǼȞﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻟدرﺟﺔ  اﻷبﻋﻧد رؤǽﺔ 
وﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن  اﻷبﺛﻼث أﺟزاء اﻟﺟزء اﻷول ﻫو ﻣرض  إﻟﻰǽﻣȞﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳǽم ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
ﺗǼȞﻲ  اﻷمﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻧﺎﺋﻣﺔ وﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎﻗت وﺟدت  اﻷبواﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو وﻓﺎة  ،ﻪﻋﻠǽ ﺗﺄﻟﻣﻬﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻣوﻗﻒ  إن. اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗǼﺎﻩ ﻟﻔت ǽﻘوﻣون Ǽﻣواﺳﺎﺗﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ اﻟﻧﺎس واﻟﺟﯾرانوﺣوﻟﻬﺎ 
اﻟﺟﯾران و  اﻷموﺟدت اﻟﻧﺎس و  ﻌﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻣتﻓﻟﻠذȞرȐ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﻧﺎﺋﻣﺔ وﺟﺎء ﺧﺑر اﻟوﻓﺎة ﺷﺑǽﻪ 
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو ﻣﻬم ﻷ أﻣﺎ .اﻟǼȞﺎء ﻣﻊ ǼﻌﺿﻬمﯾǼȞون ﻟذﻟك رȃطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوت Ǽﺎﻟﻧوم و 
ﯾوم وﻓﺎة  ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺣرشاﺳﺗﻐﻼل و  ﻷǼﺷﻊǼﺎﺋﻊ ﺣﯾث ﺗﻌرﺿت اﻟﺗﻌرﺿت ﻟﻣوﻗﻒ ﺳﻲء ﻣن طرف 
  .واﻟدﻫﺎ ǼﺎﻟﺿǼȌ
Ȟﻠﻬم . واﻟﺟﯾران وȞذﻟك اﻟǼﺎﺋﻊ اﻷمو  اﻷبو  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟǼطﻠﺔاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة ﻧﺟد  إن
ﻓﻘدان اﻟﺣﻣﺎǽﺔ و  اﻷبوﻓﺎة  اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟوﻫرȑ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫوو  .Ȟﺎن ﻟﻬم دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟذȞرȐ 
، ﻋﺑرت ر ﻋﻠǽﻪ إﻻ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻋن وﻓﺎﺗﻪﺳﺗﻐﻼل ﯾوم وﻓﺎة واﻟدﻫﺎ اﻟذȑ ﻟم ﺗﻣﻟﻼﻣﻊ ﺗﻌرﺿﻬﺎ 
ﺻﺔ ﺷﻌور ﺧﺎو  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ Ȟﺎﻧت ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﺗﻌﺑﯾرȑ  ﺣﯾثاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣرﺗǼطﺔ ǼﺎﻟذȞرȐ 
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ﻋﻠﻰ  وﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﺟﻣǽﻊ ﻋﻧﻬﺎ Ȟﺎن ﻟﻪ ﻣدﻟول ﺧﺎص اﻷمو  اﻟﺣﺎﻟﺔ وǼȞﺎء اﻟﺧوف اﻟطﺎﻏﻲ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ 
وﻻﺣظت ﻣواﺳﺎة  اﻷﺣداث Ȟﻠﻬﺎﺣﯾث ﻻﺣظت ﻣﺎ اﻟﻧﻣȌ اﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ اﻟﻣﻼﺣȎ أ .اﻟﺣﺎﻟﺔ
   .اﻟﻧﺎس ﻟﻸم
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣﺎǽﺔ واﻟﺧوف ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻘدان اﻟﺳﻧد و اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫو ن اﻻﻫﺗﻣﺎم إ
ﻋن اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ دﻓﻌﻧ ،ﺗﻌرﺿت ﻟﻣوﻗﻒ ﺧطﯾر ﻣﻊ ﻣوت اﻟواﻟد وﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎǽﺔ
ﺣﺳﯾت روﺣﻲ  إﻧﺳﺎنﻧﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﺗﺣرش وﺗﺧﺳرȏ أﺣﺳﯾت ﻣﺎﻣﺎ ﻗﻌدت وﺣدﻫﺎ و ": اﻟذȞرȐ ﻗﺎﻟت
  " اﺳﺗﻐﻠﻧﻲ وﺧﺎﺻﺔ Ȝﻲ ﻣﺎت ǺﺎǺﺎ
، ﺑداǽﺔ ﻣن ﺑﻧﻣȌ ﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ واﻟﻧﻣȌ اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ظﻬرتوﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
اﻟﺟﻣǽﻊ وأﺛرت ﻓﯾﻬم وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ رﻏǼﺔ اﻟﺗﻣظﻬر  اﻧﺗǼﺎﻩﻠﻔت ﻟﺧﻼل ǼȞﺎﺋﻬﺎ وﺣزﻧﻬﺎ اﻟﺷدﯾد 
  .اﻷمǼﺎﻟﺣزن وﺗﻘﻠﯾد 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ǻﺳﺗﻐﻠوﻧﻲ ﻣرة ﻣن وﻟد ﻋم ǺﺎǺﺎ ǻﻌﻧﻲ وﻟد ﻋﻣ ّ ﻲ Ȝﺎن ﻧﻬﺎر وﻧﺗذȜر وأﻧﺎ ﺻﻐﯾرة ﻣرﺗﯾن وﻫوﻣﺎ ǻﺣﺎوﻟو "
ﻠض ﻓǻﺎ ﻟǻﻪ وﻣǺﻌد طﻠﻘﻧﻲ ǻﻘﺻﻠو ﻓﻲ ﺷﻌرو ﺣȜﻣﻧﻲ وﻗﻌد ﯾ ﻓﻲ ﺻﯾﻒ دﯾﺗﻠو ﺧوǻﺎ ﺣﻣﺎدȏ ﺻﻐﯾر
ﺑǻﻊ ﻓﯾﻬﺎ أدوات ﻣدرﺳǻﺔ رﺣﺗﻠو ﻧﺷرȏ ﻓﻲ Ȃطﺎﺑﻠﺔ و  وﻣرة Ȝﺎﻧت ﻣن ﺟﺎرﻧﺎ Ȝﺎن داﯾر. وﺧﻔت أﻧﺎ
Ȃﻠض ﻓǻﺎ ﻟǻﻪ وﻣǺﻌد وﺣطﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺟرو و ﻫو ﻗﺎﻋد ﻓﻲ Ȝرﺳﻲ اﻷدوات اﻟﻣدرﺳǻﺔ ﺣȜﻣﻧﻲ ﺛﺎﻧﻲ و 
  " .طﻠﻘﻧﻲ روﺣت وﻫذاك ﻧﻬﺎر ﻋدت ﻧȜرﻫو Ȝﻧت ﺻﻐﯾرة Ǻﺻﺢ ﻓﻬﻣت ﺟﺎﺳت ﻟﻲ دارﻫﺎﻟﻲ
 أﻛﺛرﺗﻌرﺿت ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل  أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣȞﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد    
ﺗدل اﻟﺗﻲ Ǽﻌض اﻟﻣؤﺷرات وأﻋطت  ةȞﺎﻧت ﺻﻐﯾر  أﻧﻬﺎﻗﺎﻟت و ﻣن ﻣرة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد ﺗﺎرȄﺦ اﻟذȞرȐ 
 اﻷبوﻓﺎة  ﻣﻊﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎǼﻘﺔ  أﻛﺛراﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل  أنﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ و  ذﻟك،ﻋﻠﻰ 
اﻻﺳﺗﻐﻼل  أن أﺷﺎرتاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  أﺛﻧﺎءﻟﻛن و  إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت  اﻷﺧرȐ  وﺗذȞرت ﻣواﻗﻒ اﻻﺳﺗﻐﻼل
   .Ȟﺎن اﻷﻛﺛر أﻟﻣﺎ اﻷبوﻟﻛن وﻗت وﻓﺎة  ،ﻣؤﻟم
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س ﺗذȞرﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔ ﻷﻧﻬﺎﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻣدﻟول اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺟزﺋﯾنﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻟدﯾﻧﺎ 
أȑ ﻣن ﻗرȄب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  أﺑﯾﻬﺎﺳﺗﻐﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﺑن ﻋم أ ُ، ﻓﻔﻲ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣوﺿوعاﻟوﻗت ﻓﻬﻣﺎ ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس 
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ إ .ﻪﻣن طرﻓﺔ اﻟﺿﺣǽ ﻓȞﺎﻧت اﻋﺗﺑرﺗﻪ اﺑن ﻋﻣﻬﺎ أندرﺟﺔ  إﻟﻰ
م ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺣﺗﺎج ﻓﺎﻟﻣǼﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘو ( ﺣﻼﻗﺔ ﺷﻌرﻩ)اﻟﺻﻐﯾر ﻟﻠﺣﻼﻗﺔ  أﺧﯾﻬﺎ أﺧذتﺣﯾث 
 اﻟذȑ  وﻫذﻩ اﻟوﺿﻌǽﺔ ﻣطﺎǼﻘﺔ ﻟﯾوم .ﻣﺟددا اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲﻟǽس اﻻﻋﺗداء و اﻟﺷȞران و ﻟﻠدﻋم و 
ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ وذﻫﺑت ت ﺗﺣﺎول أن ﺗﺳﺎﻋد وﻓﺎة أﺑﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧوﻫو ﯾوم  ﻓǽﺔ ﻟﻠﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺗﻌرﺿت
  .ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﺗﺣﺗﺎج ﻓǽﻪ ﻣﺳﺎﻧدة وﻟǽس اﻻﻋﺗداء ﻟﺷراء ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬم
ﻫذﻩ  ."ﻟǻﻪ ﺎﻗﻌد ﯾﻠض ﻓǻ"ﻗﺎﻟت ﺣﯾث ȑ ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ذاﻟﺗﺣرش اﻟ ت ﺳﻠوكاﻟﺣﺎﻟﺔ ذȞر  إن
ﺗﻌﺑر " ﺎﯾﻠض ﻓǽ"اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ Ȟﻠﻣﺔ  ﺗﺣﻣﻞ ﻷﻧﻬﺎاﻟﺟﻣﻠﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل 
وﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣرȞﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻷﺣداث اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻣﻠﻬﺎ ȞرȄم،  .اﻟﺿﻐȌ واﻷﻟمﻋن اﻟﺷدة و 
   .، ووﺟﻪ اﻟﺷǼﻪ اﻟﺧطر واﻟﺧوفواﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻹﺧوة ȞرȄم وﻫﺟﯾرة
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ أǽﺿﺎ ﻣن ﺷﺧص  أناﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺟد  أﻣﺎ
ﻫﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ذȞرت و  ،ﻟﻐرض ﺷراء اﻷدوات اﻟﻣدرﺳǽﺔ إﻟǽﻪاﻟﺣﺎﻟﺔ ذﻫﺑت  أنﺣﯾث  ﻗرȄب وﻫو اﻟﺟﺎر
  .ǽﺿﺎ ﻋن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛرﻩ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻋﺑرت أﻣن اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑȘ و  أﻛﺛرﺗﻔﺎﺻﯾﻞ 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧطﻠﻘت  ،ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت ﻋن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫﺎ ﻟﻠﺣǽﺎةا أنﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ ﻧﻼﺣȎ 
ﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ Ȟﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣﻊ وﻓﺎة اﻟو  ،ﺻﻐﯾرة ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣرﺗﯾن ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎﻧت Ǽﺄﻧﻬﺎ
ذȞرȐ ﺗدور ﺣول ﻓﺎﻟ ."ﺧﻔت أﻧﺎ"ﺎﻻﻧﻔﻌﺎل ﻫو اﻟﺧوف ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻرﺣت ﻋن ﺧوﻓﻬﺎ Ǽﻘوﻟﻬﺎ ﻓ .اﻷب
وأǽﺿﺎ ظﻬرت  .اﻟﻣﺣǽȌ اﻟﻘرȄباﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذȑ ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﻣن طرف ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﻐﻼل و 
اﻷﻧﻣﺎȋ اﻟﻐﺎﻟǼﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﻧﻣȌ  أﻣﺎ، و ﺻرﺣت ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن اﺳﺗﻐﻠوﻫﺎﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛرﻩ اﻟﺗﻲ 
  .اﻟǼﺻرȑ اﻟﻣﻼﺣȎ اﻟذȑ ظﻬر ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟذȞرȄﺎت
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ﻧظرﺗﻬﺎ  ﻣن ﺧﻼل اﻵﺧرإﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻧﻘص ﺗﺟﺎﻩ اﻟطرف  ǽﻌﺑر ﻋنﺷﻌور اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟﺧوف  إن
وﻟﻛن ﻓﻬﻣت ﻣﺎذا Ȟﺎن ǽﺣدث  ،ﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرةﻷǽﺣﺎوﻟون اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ  ﻓﻲ أﻧﻬم واﻟﻣﺣǽطﯾن ﻟﻸﻗﺎرب
، وﺗﺗوﻗﻊ اﻷذȐ Ȟﻠﻣﺎ ن ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻛﺎﻓﻞأﺗﺣﺎول  ﻻ ﻟذﻟكﺗﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل  ﺣﯾث أﻧﻬﺎﻣن ﺣوﻟﻬﺎ 
. ﺿت ﻟﻼﺳﺗﻐﻼلﺗﻌر  ﻷﻧﻬﺎﻣﺿﻣون ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ واﺿﺢ ﻓﺎﻟﺧوف Ȟﺎن ﻏﺎﻟب  إن .ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﻌﺎون 
   .ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧوفﺄﺳﻠوب ﺣǽﺎة اﻓ
 ﻷﻧﻬﺎوﻫو اﻟﺗﻼﻋب  ،ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗǼﻊ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب أﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ أǽﺿﺎ ﻧﺟد   
ﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻛن Ǽﺎ ،اﻟﻣﻬǽﺄﻣﺎﻫرة ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺻﻧﻌﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌرض ﻧﻔﺳﻬﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﻠﺧطر ﻏﯾر 
   .أن اﻟظروف ﻫﻲ ﻣن ﺗﺧﻠﻘﻪ
  :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ Ȝﻧت ﻧﻘرا ﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳȊ رﺣت ﺻǺﺎح Ȝǻﻣﺎ اﻟﻌﺎدة ﻧﻘرا ﻣﻊ ﺻﺣﺎǺﺎﺗﻲ، وﻓﻲ " 
" ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎت: " ﻗﺗﻠو وﺷǻﻪ ﻗﺎﻟﻲ" ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎت : "ǻﻘرا ﻣﻌﺎǻﺎ وﻗﺎﻟﻲ Ǻﺎب ﻧﺗﺎع اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺟﺎﻧﻲ طﻔﻞ
. ﺎﻟﻲ ﻗﺗﻠك ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻲ ǻﻘرا ﻣﻌﺎﻧﺎ ﻣﺎتﺣﺳﯾت ﻷول ﻣرة Ȝﻲ ﺷﻐﻞ ǻﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﻐز، وﻣǺﻌد ﻗﺗﻠو ﻋﺎود ﻗ
وﻗﺗﺎش ﻣﺎت ﻗﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎر  ، ﻗﺗﻠوﻗﺗﻠو واش ﺑǻﻪ، ﻗﺎﻟﻲ Ȝﺎن ﻣرȂض وﺛم Ȝﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺻدﻗﺗش
ﻣﺻدوﻣﺔ وﻣش ﻣﺻدﻗﺔ، وȜﻲ ﻋدﻟﻧﺎ  وأﻧﺎﻟﻠﻣﺗوﺳطﺔ ﺣد دﺧﻠت اﻟﺳﺑت وﺣﻧﺎ ﻫذاك ﻧﻬﺎر Ȝﺎن اﻷ
، ﻓﻲ ﻪ وﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗو ﻫو ǻﺣȜﻲ وأﻧﺎ ﻧǺȜﻲاﻟﺻﻒ Ǻﺎﻩ ﻧﺗﺣو اﻟﻌﻠم Ȝﺎن أﺳﺗﺎذ ﻣن أﺳﺎﺗذﺗﻧﺎ ǻﺣȜﻲ ﻋﻠǻ
، ﻗرȂﻧﺎ ﺣﺻﺔ وﺣدة Ȝǻﻣﺎ ﻫȜﺎك ﻧﻐﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﯾد وﻧǺȜﻲدرت ﺗﺣǻﺔ اﻟﻌﻠم  ﻫذاك ﻧﻬﺎر ﻋﻣرȏ وﻻ
Ȝﺎﻧت أول ﺣطﯾﻧو ﻓﻲ ﺑﯾت و  ﻧوﺎﻣǺﺎﺷرة ﻟǻﻪ Ȝ وﺧرﺟﻧﺎ رﺣﻧﺎ ﻟدار اﻟطﻔﻞ اﻟﻲ ﻣﺎت وȜﻲ دﺧﻠﻧﺎ دﺧﻠوﻧﺎ
ﻏﯾر إﯾدȏ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗو وǺﺳﺗﻬﺎ وȜﻲ ﺧرﺟت  ، ﺣطﯾتﻧﺷوف ﻣﯾت ﻣﻘدرﺗش ﻧﻬǺȊ وﻧﺳﻠم ﻋﻠǻﻪﻣرة 
أﻧﺎ ، وﻣǺﻌد روﺣت ﻟﻠدار وﺣȜﯾت ﻟﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠǻﻪ و ﯾت Ǻﺷدة Ȝﻧت أﻛﺛر وﺣدة ǺȜﺎت ﻋﻠǻﻪﻣن ﻋﻧدو ǺȜ
  " .ﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓوق اﻟﺻﺑورةرﻧﺎﻟو Ȝﺎدر وﺣط، ﻣﻧﺳﯾﺗﻬﺎش طول دﻧǺȜﻲ وǺﻘﺎت ﺣﺗﻰ رȂﺣﺗو ﻓﻲ ﯾدȏ
Ȅﺢ ر ﻋﺑرت Ǽﺻ ،ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻧس ذﻟك اﻟﯾومﻓن اﻟﺗﺎرȄﺦ ﻣﺣدد ﺑدﻗﺔ أﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد   
ﯾوﻣﻬﺎ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدأت، ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎصﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﺣﺎﻟﺔ و  وǼﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﺎ،ﻟم ﺗﻧﺳﺎﻫ أﻧﻬﺎاﻟﻌǼﺎرة 
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واﻟﺣدث اﻟﻐﯾر اﻟﺟزء اﻷﺳﺎﺳﻲ  أﻧﺎﯾدل  وﻫذا( ،)ﺛم وﺿﻌت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﺻﻠت Ȟﺎﻟﻌﺎدة ذاﻫǼﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ 
ﺣداث ǼطرȄﻘﺔ ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﺣﯾث ﻓﻬﻲ ﺗﺗذȞر اﻷ .اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻰإﻣﺗوﻗﻊ ﺑدأ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗدﺧﻞ 
ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗظن  ﻔﺎﺟﻌﺔاﻟاﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ و أن Ȟﻣﺎ  ."ﻓﻲ اﻟǺﺎب ﻧﺗﺎع اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺟﺎﻧﻲ طﻔﻞو ":ﻗﺎﻟت
ﻧﻪ ǽﻣزح أﻗﺎﻣت ﺑﺗﻛذﯾǼﻪ وﻟم ﺗﺻدﻗﻪ Ǽﺎﻟﻣرة وأﺻرت ﻋﻠﻰ  أﻧﻬﺎﺳب ﻗوﻟﻬﺎ ﻓﺣ ،اﻟطﻔﻞ ǽﻘول ﻟﻬﺎ ﻟﻐزأن 
وﻫذا ǽȞﺷﻒ اﻟﻧﻣȌ اﻟﺣوارȑ أȑ اﻟﻧﻣȌ ȃﯾن اﻟطﻔﻞ ﺎ ﺗﺗذȞر اﻟﺣوار اﻟذȑ دار ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻧﻬأȞﻣﺎ  ،ﻣﻌﻬﺎ
ر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ اﻷﻣﻫذا ﻟﻣﻌﺑر Ǽﺎﻟﻛﻼم ﻓﻘȌ وﻟǽس Ǽﺎﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوع ا
 ﺑﯾرﺎȞﻠﻬﺎ ﺗﻌ "ﻣش ﻣﺻدﻗﺔ" و"ﻣﺻدوﻣﺔ"و" ﻣﺻدﻗﺗش"و"اﻟﺻدﻣﺔ" ، وȞررت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎتأǽﺿﺎ
Ȟﺎن ﺻﻐﯾر اﻟﺳن ن اﻟطﻔﻞ اﻟذȑ ﺗوﻓﻲ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷو  ﻣﻔﺎﺟﺄةاﻟﺗدل ﻋﻠﻰ 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘرȃﯾن ﻟﻬﺎ ﻣن ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻣوت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أȞﻣﺎ  ،ﻟم ﺗﻌﻠم Ǽﻣرﺿﻪ ﻣﺳǼﻘﺎو 
  .ﺧﺎﺻﺔ أن زﻣﯾﻠﻬﺎ ﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳن ﻟذﻟك اﻟﺻدﻣﺔ Ȟﺎﻧت Ȟﺑﯾرة  اﻷﺳرةو  اﻷﻫﻞ
ﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﻪ أﺛاﻟﻣﻌﻠم  ﺣﺗﻰ ،ﻋﺎﻟǽﺔ أﺧﻼﻗﻪȞﺎﻧت  اﻟذȑ ﺗوﻓﻲ اﻟطﻔﻞ أنﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ 
ﻏﯾر أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ . وﺗﺄﺛرت ȞﺛﯾراȞﺛﯾرا ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت ﻋن ﺣزﻧﻬﺎ وǼȞت ﻓ ،أدǼﻪ وﺗرȃﯾﺗﻪ اﻟﺣﺳﻧﺔو 
اﻟﯾوم، ﻣﻣﺎ ǽﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺳﻌت ﻟﻠﻔت ǼﺎﻟǼȞﺎء واﻟﺣزن ﻓﻘȌ ﺑﻞ اﺟﺗﻬدت أن ﺗﻛون أﻛﺑر ﺷﺧص ǼȞﻰ ذﻟك 
وﻫذا ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺟﻠب ﻟﻬﺎ اﻟﻣواﺳﺎة واﻟدﻋم Ȟﻣﺎ ﺣدث ﻟﻬﺎ . اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﻣﺣǽطﯾن ﻣوازاةً ﻣﻊ ﺣزﻧﻬﺎ
  .وﻷﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻧﺎزة أﺑﯾﻬﺎ
Ȟﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ و  .ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﻣﯾت ﻓدﺧﻠوا ﻟﻣﻧزل ﺻدǽﻘﻬمﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗوﺟﻬوا ﺧرج اﻟﺗﻼﻣﯾذ  
ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺳﻠǽم  ﻓﻬﻲ ﻟذﻟك ﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ظﻬرأول ﻣرة ﺗرȐ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﯾت  ﻷﻧﻬﺎاﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدǽﻘﻬﺎ اﻟذȑ ، وǼﻘﻲ ﺗﺄﺛت ﻧﻔﺳﻬﺎ ووﺿﻌت ﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗﻪ وﻗﺑﻠﺗﻬﺎﻟﻛن ﺗﺣدو  ،ﻋﻠǽﻪ
وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎل  .ﺑداأوﻟم ﺗﻧﺳﺎﻩ ﺣȞت ﻷﻣﻬﺎ وǼﻘﯾت راﺋﺣﺗﻪ ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ ﺣﯾث ﺗوﻓﻲ 
ﺻﻐﯾر  ﻧوﻷ اف وﻣرﺿت ﻋﻠǻﻪ ﻏﺎﺿﻧﻲ رزȂن وﻋﺎﻗﻞ ﺗﻌﺑت ﺑز Ȝﺎن زﻣﯾﻠﻲ و " :ﻗﺎﻟت ،اﻟذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ
  ."ﻣﺎت Ǻﻣرض ﺳرطﺎن اﻟﺣﻧﺟرةو 
اﻟﺣﺎﻟﺔ وȞذﻟك طﻞ ﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذȑ ﺗوﻓﻲ و اﻟǼ ﻟدﯾﻧﺎاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ 
اﻟذȑ ﻟﻌب دور أﺳﺎﺳﻲ  اﻟﻣﺗوﻓﻲاﻟﺷﺧص اﻟذȑ أﺛر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو  أﻣﺎ ،اﻟﺻدﯾȘ اﻟذȑ أﺗﻰ Ǽﺎﻟﺧﺑر
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اﻟذȑ ǽﺳǽطر ﻋﻠﻰ وǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ  .ﻏǽﺎǼﻪ اﻟﺟﺳدȑ وﻟﻛن ﺣﺿورﻩ اﻟﻣﻌﻧوȑ أﻋﻣȘرﻏم 
وﻟǽس ﻷول ﻣرة اﻟﻣوت ﻋﺎﺷت ﻣوﻗﻒ ﺣﯾث  ،ﻬﺎﺗﻌﻠȘ ﺑﺧﺑرة ﺣǽﺎﺗǽﺔ ﻣؤﻟﻣﺔ وﺻﺎدﻣﺔ ﻟ ﺣﺎﻟﺔوﺟدان اﻟ
أول ﻣرة ﺗﻌǽش ﺧﺑرة اﻟﻣوت ﻓﺄﻟم اﻟﻔﻘدان ظﻬر وﺗﻛرر ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟذﻟك أﺻǼﺢ  ﺎﻛن ﺗﺄﺛرت Ȟﺄﻧﻬﻟو 
  . ف ﻣن اﻟﻔﺷﻞ واﻹﺧﻔﺎق ﻣن اﻟﻣواﻗﻒﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺧو 
ن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت واﺿﺣﺔ ﻟذﻫﺎﺑﻬﺎ ﻟرؤǽﺔ ﺻدǽﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻓﻲ ﻓﺎرﺗǼȌ ذﻟك Ǽﺎﻟﺣزن اﻟﺷدﯾد إ
ﻟﻧﻣȌ ﻣﺎ اأ ،اﻟﺣﺎﻟﺔظﻬر ﻟدȐ  اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت واﻟﻣﯾت أنȞﻣﺎ  ،Ǽﻌد اﻟﺻدﻣﺔ واﻧﺗﻬﻰ ﺑǼȞﺎء اﻟﺣرﻗﺔ
ﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻣوت ﺷﺧﺻﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد وǼ .ﻫو اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ  ظﺎﻫراﻟ
أﻟﻣﺎ Ȟﺑﯾرا و ﺣدث ذﻟك ﻓﺎﺟﻌﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬم ﻓﺟﺄة ǽ ُ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرون ﺷﺧﺻﺎ ﺗوﻓﻲ Ǽﺳرﻋﺔ و  ﻓﺎﻷطﻔﺎلطﻔوﻟﺗﻬﺎ 
  .ووﻗﻊ ﻧﻔﺳﻲ وأﺛرا ﻗوǽﺎ
 ȑﺗﺑدﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎوȑ  ﻲاﻟﺗﻣﺳرﺣﻣؤﺷرات اﻷﺳﻠوب ﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧ  
اﻟǼȞﺎء اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ  وﻫوت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﻣﻊ اﻟǼȞﺎء اﻟﺷدﯾد اﻟﻣﻠﻔﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎدة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣواﻗﻒ ﻧوع ﻣن ا
  .اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾدو  واﻟﺗﺻﻧﻌﻲ
  :ﺣﻼماﻷ .2.2.3
  .اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛر وﻫو ﺣﻠم ﻣطول، واﻟﺣﻠم اﻟﻣﺗﻛرر وﻫو ﻗﺻﯾر :اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻣﺎن
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛر 
ﺧﺗﻲ أ، ﻧﺣȜﻲ ﻣﻊ وȂن Ȝﻧﺎ ﻧﺳȜﻧو ﻣن ﻗﺑﻞﺷﻔت روﺣﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻧﺎ اﻟﻘدǻﻣﺔ ﻓﻲ دار ﺟدȏ "
، دار أﻣﯾﻧﺔ ﻣﺎﺗو طﺎﺣت ﻋﻠﯾﻬم اﻟدارﻗﺗﻠو وﺷǻﻪ ﻗﺎﻟﻲ  ȏ ﻗﺎﻟﻲ دار أﻣﯾﻧﺔ ﻣﺎﺗووﻣǺﻌد ﺟﺎ ﺧوǻﺎ ﺣﻣﺎد
ﻧﺎ ﺣﺳﯾﺗﻬﺎ راﻫﻲ ﺻﺢ ﻗﻠﺑﻲ طﺎر ﻣن Ǻﻼﺻﺗو وﻋدت ﻧﻘول واش أﺧرﺟﻧﺎ Ȝﺎﻣﻞ ﻟوﺳȊ اﻟدار ﻧﻌǻطو و 
 .ﻋﻼش ﯾﺧﻠﻊ ﻓﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻǺﺎح رȁﻲ ﻠﺑﻲﯾرﺣﻣﻬﺎ، وﻣǺﻌد ﻋدت ﻧﻘول ﻓﻲ ﻗ ȁﻲراح ﻧدﯾر ﻧﻘول ﻏﯾر ر 
ﻣﺎﺗو وﻻد دار ﻧﺎﺻر ﻗﻌدﻟو ﻏﯾر  مر ﺟدȏ ﻗﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟﻲ راﻫاوﻣǺﻌد Ȝﻠﻧﺎ ﻗﺎﻋدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣوش ﻧﺗﺎع د
ﻣﺎت وﻗﻠت ﻣﺎﻣﺎ ﯾﺧﻲ ﻲ وأﻣﯾﻧﺔ Ǻﺎش ﻧﺧطﺑو ﻟﺧوﻫﺎ ﻟ أﻧﺎاﻟﺻﻐﯾر وﻗﻌدت ﻧﺣȜﯾﻠﻬم Ȝǻﻔﺎﻩ Ȝﻧت ﻧﺧطȊ 
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Ǻﺎﯾن راǻﺢ ﻧﻠﺣȖ وراﻫم Ǻﺻﺢ  راﻫو ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻘﺑوض وﻓﻲ ﻫذاك ﻟﻣﻧﺎم Ȝﻲ ﺳﻣﻌت ﻗﻠت ﻣﺎﻻ أﻧﺎ ﻗﻠﺗﻠﻛم
 ."ﯾﻧﺳﺎوﻧﻲ ﻧورﻣﺎل راﻫم
ﺛﯾرا Ǽﺎﻟﺑﯾت اﻟﻛﺑﯾر وﻫو ﻧظرا ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺣﻠم ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ȟ   
ﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻣطﻠﻊ اﻟﺣﻠم ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻣȞﺎن ﻟﻪ وﻗﻊ ﺧو  ،ﻋﻧﻪﻟدﯾﻬﺎ ذȞرȄﺎت Ȟﺛﯾرة  ،ﺑﯾت اﻟﺟد
ﺧوﺗﻬﺎ اﻟذﯾن Ȟﺎﻧون ﻏﺎﺋﺑﯾن إﻧﻬﺎ أول ﻣرة ﺗذȞر أﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ أǽﺿﺎ و . ﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷت وﺳȌ أﺳرة ﻣﻣﺗدةأ
ﻟǽﻪ ﺳرȄﻌﺎ ﻓﻲ إﺧوﻫﺎ ﺣﻣﺎدȑ ﺣﯾث أﺷﺎرت أﺣﻼم Ǽﺎﺳﺗﺛﻧﺎء م ﻓﻲ اﻷﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة وﻟﻛن ذȞرﺗﻬ
 رȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن أﺧﺑرﻫﺎ Ǽﺄنﻫذا اﻟﺣﻠم ﺷﺑﯾﻬﺎ Ȟﺛﯾرا ǼﺎﻟذȞ أنﻻﺣظﻧﺎ و  ،اﻟذȞرȄﺎت إﺣدȐ
ﺎﻧت ﺳﻣﻌت اﻟﺧﺑر ﺻǼﺎﺣﺎ ﻣǼȞرا ﻟذﻟك Ȟ أﻧﻬﺎ Ȟﻣﺎ .Ȟﻠﻬم اﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﻣﺎﺗو أﻫﻞ و ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﺗوﻓﻲ  ﺎﺷﺧﺻ
 .ﺿرȃﺎت اﻟﻘﻠبﺷدة ﺗزاﯾد ﻗﻠﺑﻬﺎ طﺎر ﻣن  أنﺧرﺟت ﻟﻠﺻراخ وﻋﺑرت  ﻬﺎ أﻧﻬﺎردة ﻓﻌﻠو اﻟﺻدﻣﺔ Ȟﺑﯾرة 
ن ، إااﻟﺟﻣǽﻊ ﻣﺎﺗو و  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻘȌ ﻣن Ǽﻘﻲ ﺣﻲ ﺑناﻻن أو  ،وﺗﺄﻛﯾد اﻟﺧﺑر ﻣن طرف اﻟﺧﺎل
 ن ﺗﻣوت وﻻأﻧت ﻟدﯾﻬم ﻣﺧططﺎت ﻟم ﯾﻧﺟزوﻫﺎ Ǽﻌد ﻟذﻟك ﺗﺧﺎف وȞﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺻدǽﻘﺗﻬﺎ 
ﺣﺗﻰ ﻬﺎ و زﻣﯾﻠȞذﻟك ن اﻷﻗﺎرب ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ و ﻷن ﺗﻣوت أﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا ﻣن  ﻫﻲو  .ﺗﺣﻠم Ǽﻪ ﺗﻧﺟز ﻣﺎ
س اﻟﻛǼﺎر ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ أدرȞت أن اﻟﺻﻐﺎر أǽﺿﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣوت وﻟǽﻓ ،اﺻدǽﻘﺗﻬﺎ ﻣﺎﺗو 
ﻫذا اﻟﺣﻠم أﺛر Ȟﺛﯾرا  .ﻬذا ﻣوت اﻟﻐﻔﻠﺔﻓﺣﺗﻰ اﻟﻐﯾر اﻟﻣرȄض ﻓﻘȌ ﺑﻞ  ǽﺄﺧذ اﻟﻣرȄضﻻ اﻟﻣوت و  .ﻓﻘȌ
أﺻǼﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ  "راﻫو ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻘﺑوض وﻗﻠت ﻣﺎﻣﺎ ﯾﺧﻲ ﻗﻠﺗﻠﻛم" :ﻗﺎﻟت أﻧﻬﺎﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻣت اﻻﺷﺎرة إﻟǽﻪ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ أﺛﻧﺎء  ǽﺣدث ﻣȞروﻩȞﻠﻣﺎ ﺗﺣس ǼﻘǼﺿﺔ اﻟﻘﻠب ﺗﺗوﻗﻊ أﻧﻪ ﺳ
ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ǽﻔدﻫﺎ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻣوت Ȟﺛﯾرا  .ﺣول ﻓزﻋﻬﺎ وﺗﺷﺎؤﻣﻬﺎ ﺣﯾن ﯾرن ﻫﺎﺗﻔﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
وǽﻌǽﺷون ﺣǽﺎﺗﻬم ﻣن ﻓورا  ﻬﺎﺳﯾﻧﺳوﻧو ﺈذا ﻣﺎﺗت ﺳﯾǼȞون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذȑ ﺗﺣظﻰ Ǽﻪ ﻓ
  .ﻣن ﻗﺑﻞ اﯾد Ȟﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ اﻟﺟﻣǽﻊ اﻟذﯾن ﻣﺎﺗو ﺟد
ﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أا ر ﺗﻌﺑﯾ "ﺷﻔت روﺣﻲ" ﺣﻠمﻗﺎﻟت ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟ ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ اﻟﻣﻼﺣȎ إ
اﻟﺻدﻣﺔ وﺗǼȞﻲ وﺗﺻرخ  ﺔ ﻫﻲداﺋﻣاﻟردة ﻓﻌﻠﻬﺎ و  ،Ǽﺎﻷﻓﻌﺎل ﺗﻘوم ﻻو  ،ﻋﺎﺷت ﻣوﻗﻒ وﻫﻲ ﺗﻼﺣȎ ﻓﻘȌ
ﻔﻌﺎل اﻟﻛﺎﻣن ﻫو ﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻼﻧأ. "اش راح ﻧدﯾر ﻧﻘول ﻏﯾر رȁﻲ ﯾرﺣﻣﻬﺎوﻋدت ﻧﻘول و "ﺣﯾث ﻗﺎﻟت 
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ﻧﻪ ظﻬر ﻓﻲ أاﻟﺣزن واﻟǼȞﺎء ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷȞﻞ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ﻟدرﺟﺔ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت و 
ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم و  ﻻﻧﻔﻌﺎلǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ و  .ﻣؤﺛرا Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﺣﺎﻟﺔﺣﻠﻣﻬﺎ وǼﻘﻲ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم  ﻲإﻟﻧﺿت ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻘﺑوض وȂﺧǺȊ وﻗﻌدت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺣﺳﺎس "اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﻗﺎﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  " اﻟﻘران ﻋﻠﻲﱠ  أﻗراȏ وﻋﯾﯾت ﻧﻘرا اﻟﻘران وﻣراﺣﺗش ﻣن Ǻﺎﻟﻲ وﻧﺿت رﺣت ﻟﻣﺎﻣﺎ ﻗﻠﺗﻠﻬﺎ
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرȐ ﻷ" ﯾﻧﺳﺎوﻧﻲ راﻫم" ن ﻧﺿﻊ ﺧȌ ﺗﺣت ﺟﻣﻠﺔﻋﻠﯾﻧﺎ أ ﻫذا اﻟﺣﻠم واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬم ﻓﻲ
ﻟذﻟك  أﺳوء اﻟﻣواﻗﻒ ﻫﺎﻓǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر  ﺣوﻟﻪﯾرȐ ﻣﺎ ǽﺣدث  ﻟﻛن ﻻو  ،اﻧﺗﻬﻰﻩ و ﻣﺻﯾر ن اﻟﻣﯾت ﻟﻘﻲ أ
 إﻻﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ن اﻟﻣﯾت ﻫو اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ و ﻷ ،ت وﺗﻔﻘد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩن ﺗﻣو أﺧﺎﻓت ﻣن 
  .واﻟﺗﻣﺳرح اﻵﺧرȄنﻟﺟذب اﻧﺗǼﺎﻩ  ȑ اﻟﻬﺳﺗﯾر Ȟﺎء اﻟﺷدﯾد و اﺧﺗǽﺎر أﺳﻠوب اﻟǼ
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟذȏ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم 
، دǻﻣﺎ ﻧﺷوف ﺎع طﯾندǻﻣﺎ ﻧﺷوف ﻓﻲ روﺣﻲ ﻓﻲ دار ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻫﻲ دار ﻗدǻﻣﺔ ǻﻌﻧﻲ ﻧﺗ"
ﻋﻼش دǻﻣﺎ ﻧﺷوف  ﻣﺎزاﻟو ﺳﺎﻛﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ وȜﻲ ﻧوض دǻﻣﺎ ﺣﺎﯾرة روﺣﻲ ﻓﯾﻬﺎ Ȝﻲ ﺷﻐﻞ ﻫوﻣﺎ راﻫم
  ".ﻓﯾﻬﺎ ﻫذǻك اﻟدار
" ﻧﺷوف ﻓﻲ روﺣﻲ" Ǽﺻرȑ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟن اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻣطﻠﻊ اﻟﺣﻠم ﯾوﺿﺢ ﻓﻌﻼ إ  
Ȟﺛﯾرا اﻟذﻫﺎب إﻟǽﻪ ﺧر ﻏﯾر اﻟﻣȞﺎن اﻟﻣﻌﺗﺎد آﻣﺗﻛرر ﺗرȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﻠم اﻟو 
ﻓﻣﺎ ǽﻣȞﻧﻧﺎ . اﻟﺧوفﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣȞﺎﻧﻬﺎ واﻟذﻫﺎب ﻟﻣﻧزل اﻟﺧﺎﻟﺔ و ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﺟد اﻻﺳﺗﻐراب ﻧ، ﻟﻬﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ
ﺔ ﻣرة أﺧرȐ ﻓﻬﻲ ﺗﺣن ﻟﺑﯾت اﻟﺟدة  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ رﻏǼﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠ أنﺗﻠﺧǽﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻠم 
  .وﻣﺷﺎﻋر اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ
ﯾﺟﯾﻧﻲ ﺷﻌور "ﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﻗﺎﻟت اﻟﻧوم و  ﺎل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻻﻧﻔﻌ
اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر Ǽﺎدǽﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ  إن" اﻟﺣﯾرة ﺻﺢ ﻗﺑﻞ Ȝﻧت دǻﻣﺎ ﻧروح ﻋﻧدﻫم
   .ﺗﻌǽش ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧوف اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌدد
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 :ﺳﺗﺑǻﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻشاﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  .2.3
اﻟﻧﻣȌ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ن أ لﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣرش ﻣرات ﻋدﯾدة وﻓﻲ وﺿﻌǽﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾد
 تﺗرȞ ﻬﺎوﻟﻛﻧ .اﻟǼطﻠﺔ أﻧﻬﺎﺛم ﺗﻘوم Ǽﺎﻟﺗﻬرب ﻟﺗﺗرك اﻟﻣﺳرﺣǽﺔ رﻏم  ﺧر،ﺛﯾر ﻟﻠﺟﻧس اﻵﺗﺳﻏراﺋﻲ اﻟﻣاﻹ
ﺣﯾث ﻟم ﺗذȞر أȑ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ أو  اﻟﻣوﻗﻒ اﻟذȑ ﺗﺗواﺟد ﻓǽﻪ ون ﻬﺎ وǽﺳﺗﻐﻠوﻧǽﺳﺗﻐﻠ ﺧرȄناﻵ
 .أو اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻻﻧزﻋﺎج ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻒاﻻﻋﺗراض 
وﺟدﻧﺎ  ،اﻟﻌǽﺎدǽﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و  اﻷﺣﻼمﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش وﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و ن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣ
ﻟوﺣدﻫﺎ ﻟذﻟك ﺗﺣب ﻣن اﻟǼﻘﺎء ﺗﺧﺎف  ﻬﻲﺎﻟوﺣدة ﻓǼ اﻟﺷﻌورو  ﺧوف ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ أن
اﻟﻣﻣﺗدة ظﻬرت ﺑوﺿوح  اﻷﺳرة أنﻧﺟد  واﻷﺣﻼم اﻟﺛﺎﻧǽﺔȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻷوﻟﻰ و ﻔﻲ اﻟذȞر ﻓ ﺔ،Ȅﺳر اﻷ ﻟﻠﱠﻣﺔا
ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟذات و ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ، و واﺿﺢ اﻟﻛﺑﯾرة اﻷﺳرةدة ﻟﻠﺳȞن وﺳȌ و ﻌﻓرﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟ
ﺻورة ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﻠȘ  ǽﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲﻋدم اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس ﻓﺣﺳب ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ  ،اﻵﺧرȄن
ﻌﻠﻪ ǽﺣس Ǽﺄﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﯾﺟﺎﻟدوﻧǽﺔ Ǽ ﻩر و ﻌﺷن أو  ﻞاﻟﺗواﺻ أﺷȞﺎلﺗﺟﻧب ﺟﻣǽﻊ ﻣن ﻧﻪ ǽﻣȞّ  ِاﻟذȑ 
ﻓﻔﻲ . (332ص  .5002/7291 .أﻟﻔرد أدﻟر) ﺑﻬم ﺔﺛﻘاﻟ نﻣو  ﻬمﻪ ﻣن اﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻌǽﻣﻧﻌو  اﻵﺧرȄن
 اﺳǽطر Ȟﺎن ﻣﻟﻣﻔﺎﺟﺊ اﻟﻣوت اﻣوﺿوع ﻓ ﻣن ﺗﺣﺑﻬم، ن ﺗﻔﻘدأ ﻣنǼﺎﻛرة ظﻬر ﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟ ȄﺎتاﻟذȞر 
 ﻷﻧﻬﺎ اﻷبﻋﻧد وﻓﺎة ﻫذا اﻟﺧوف ﻗد ﺗﻔﺎﻗم و  .ﻣنأﻼǼﺎﻟﺗﺷﻌر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت 
رﺿت ﻌﺗ اﻷبﯾوم وﻓﺎة  ﻓﻔﻲ. ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ أﺛر ﻣﻣﺎ ﺳﺗﻐﻼل Ȟﺛﯾرا ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرةﻟﻼﺗﻌرﺿت 
ﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن طرف  اﻟﺗﻌرض ﺛم ،ﺎناﻷﻣﻓﻘدان اﻟﺣﻣﺎǽﺔ و وȃذﻟك  اﻷبﻟﻣوﻗﻔﯾن وﻓﺎة 
اﺳﺗﻐﻞ ذﻟك  أﻧﻪﻏﯾر  ،ﺿﻌﻒﺣزن و ﻣوﻗﻒ  ﻓﻲ ﻷﻧﻬﺎﻫﺎ اﻟǼﺎﺋﻊ اﻟذȑ Ȟﺎﻧت ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻌطﻒ ﺟﺎر 
ﻓﻲ ȞﺗﺎǼﻪ اﻟطﺑǽﻌﺔ  أدﻟرﻓﺣﺳب  .ﻣﻧﻪم اﻻﻧﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﺗرȄد أاﻟﺿﻌﻒ وȞﺎن ﻣن اﻟﺟﺎرﺣﯾن ﻟﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ 
 ﺧطرǽﺷﻌرﻩ Ǽﺎﻟﻣﺎ ﻣﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺗطﻠǼﺎت اﻟﺣǽﺎة  أﯾﺑداﻟطﻔﻞ اﻟذȑ ﯾدﺧﻞ ﻋﺎﻟم اﻟﺻﻌوǼﺎت  أن اﻟǼﺷرȄﺔ
ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﻪ  ﺧﺎﺻﺔﺎن و اﻷﻣﻧﻪ ﺳوف ǽﻔﺷﻞ ﻓﻲ ﺳﻌǽﻪ ﻧﺣو اﻟﺗﻌوǽض ﻋن ﺷﻌورﻩ Ǽﻌدم أﻓﻲ 
ات ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺿوﺣﺎ ﻫو ﻛﺛر ﻣﻣﯾز أ، وﺗﺻǼﺢ ﻣن ﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدǽﻪ ﻧظرة ﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ ﻟﻔﺷﻠﻪﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣ
 ﻲﺳﻌاﻟو أﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟ إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲاﻟﺧﺎﺋﻒ  Ȅؤدȑ ﻫذا اﻟﺻراع Ǽﺎﻟﻔردو ، ﺷﻌورﻩ Ǽﺎﻟﺧوف
  .(962–862ص ص.5002/7291.أﻟﻔرد أدﻟر) ﻟﺟذب اﻻﻧﺗǼﺎﻩ
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-  ﻟǽس ﻟدﯾﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣن ǽﺣﻣﻠﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎاﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻘوȋ  ﺷﻌور ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣنأȞﻣﺎ 
ﺗداﻓﻊ  ﻟﻛن ﻻاﻟǼȞﺎء و و  اﻷمﻣﻧﺎداة ﻣȌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟذȑ ǽﺷﻣﻞ اﻟﺻراخ و ﻟذﻟك ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧ - ﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔا
ن ﯾﺗﻬرب ﻣن اﻷوﺿﺎع ﻋن طرȄȘ اﺳﺗﺧدام أن اﻟطﻔﻞ ǽﺳﺗطǽﻊ أدﻟر أﻓﺣﺳب " ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ǼﺎﻟﺣرȞﺔ
 تﺳﺗﻌﻣﻠاو  .(762ص.5002/7291.أﻟﻔرد أدﻟر) "أﺧرǼﺷﺧص  ﻟǽﺣﺗﻣﻲاﻟﺧوف ﻓﻬو ﯾﺟرȑ 
ﻟﻛن ﻟم ﺗﻛن ﻧﻣطǽﺔ و  .اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎ اﺗﺿﺢȞ ،ﺧرﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻵ ﺑﻬدفاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  ﺳﻠوباﻷ
ذﻟك  تﺣﻘﻘﻋﻧدﻣﺎ و  إﻋﺟﺎǼﻪرادت ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ ﻗرȄﺑﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ أ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻬﻲ
 ﻋﻧدﻣﺎر اﻷﻣﺗطور  ﺛم .ت ﻓﻲ ذﻟك أǽﺿﺎﺣوﻧﺟ اﻷﺳرة اﻷﻓراداﺗﺳﻌت اﻟرﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ ﺟﻣǽﻊ 
ﺗﺎرȄﺦ اﻟذȞرȐ  نإ .ﻟǽس ﻟدﯾﻬﺎ ﺛﻘﺔ ﻓǽﻪو ﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﺳﻘوȋ  ﻷﻧﻬﺎ ﺎﻟﺻراخǼ اﻧﻔﻌﻠتﺣﻣﻠﻬﺎ ȞرȄم 
اﻟذȞرȐ  نأﺻﻐر ﺳﻧﺎ ﻣȞﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷن  أﻗدم ﻣن اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ ﺛﺎﻧǽاﻟﻣﺳرودة 
 أنﺣﺎوﻟوا ﻬم ȞرȄم ﺑﯾﻧ ﻣنﻗﺎرȃﻬﺎ و أﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد ﻣن طرف  .اﻷوﻟﻰ
ون ﻧﺎدت أﻣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻛﱠ و  ǼȞت وﺻرﺧتاﻟﺿﻌﻒ و Ǽﺎﻟﺧوف و  أﺣﺳتﻲ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرﻣوﻫﺎ ﻣن اﻟطﺎﺑȘ اﻟﺛﺎﻧ
ﻓﻲ ȞرȄم ﺧﺎﻓت ﻣن اﻟﺳﻘوȋ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻣﻠﻬﺎ  ﻟذﻟك ،ﻟﺣﺎق اﻷذȐ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔإرادوا أﻧﻬم ﻣن ﻷﺷﻌور اﻟﻼأ
، رﻏم اﻟﺟﻣǽﻊأﻣﺎم ȃǽﺿﺎء ﺟﻣﯾﻠﺔ و  Ǽﺄﻧﻬﺎﻬﺎ ﻟ إﻋﺟﺎǼﻪ وا ٕ ظﻬﺎررﻏم أﻧﻪ Ȟﺎن ﯾرȄد ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ 
  .أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘǽﻘﺔ ﻟǽﺳت ﺑǽﺿﺎء ﺑﻞ أﻗﻞ ﺳﻣرة ﻣن أﻓراد أﺳرﺗﻬﺎ
اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ ﻫذا ظﻬر ﻟﻧﺎ  واﻷﺣﻼمﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ ﻓﻔﻲ ﺟﻣǽﻊ اﻟذȞرȄﺎت ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اإ
إن ﺣﺎﺳﺔ  ،ص ﻻ ﯾﻬﺗم ﺳوȐ Ǽﺎﻟرؤǽﺔ واﻟﻣﺷﺎﻫدةﻧوع ﻣن اﻷﺷﺧﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺎ، ﻓو اﻟﻣﻠﺣوȍأاﻟﻣﻼﺣȎ 
ﻠﻔﻪ اﻟﻔرد ﺿد Ȟﻞ ﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﺑﺊ ﺧǽ، ﻟﻛن ﻧﺷﺎطﻬﺎ ǽﻣȞن أن ǽﺻǼﺢ ﻋﺻﺎﺑاﻟǼﺻر Ȟﻧز ﺛﻣﯾن ﺣﻘﺎ
ص .4491/9291.أﻟﻔرد أدﻟر) أن ǽﺷǼﻊ طوال اﻟﯾوم ﺷﻬﯾﺗﻪ ﻟﻠﻧظر ، وȄرﻏب ﻓﻲاﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرȐ 
ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن أﺣﻼم ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺗﻰ اﻷﺣȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و Ȍ اﻟﺣوارȑ ﻓﻲ اﻟذظﻬر أǽﺿﺎ اﻟﻧﻣو  .(08
 ﻻ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻞ ﺣﯾث ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ Ǽﺎﻟﺻراخ واﻟǼȞﺎء اﻟﺷدﯾد ﻓﻘȌ دون ﺗﺣرȄك ﺳﺎﻛناﻟﻧﻣȌ اﻟ
  .ﺣرȞﻲ ﺿد ﻣن ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﺧطر أﻣﺎمﻓﻌﻞ  ﺗﻘوم Ǽﺄȑ رد
  .واﻹﺧوة ﻟﻸﺳرةاﻟﻐǽﺎب اﻟﺗﺎم  اﻷﺣﻼمﻼﻧﺗǼﺎﻩ أǽﺿﺎ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ و 
Ȝﻧت اﻟﻔﺗﺎة ":ﺣﯾث ﻗﺎﻟت اﻹﺧوة م ﺗذȞرﺑﻧﺎت اﻟﻌم وﻟ ﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرة اﻟﻠﻌب ﻣﻊأوﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟت 
ﻟﻌب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع أا ﺳﻌﯾدة وداﺋﻣﺎ أﻟﻌب وﻟم أﺿرب ﻓﻲ ﺻﻐرȏ Ȝﺛﯾر ﺗطﺎﻟب Ǻﺣﻘﻬﺎ و  اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗطﺎﻟب Ǽﺣﻘﻬﺎ  ﻻو ﻣﻬﻣﺷﺔ  أﻧﻬﺎو  ."اﻟﻠﻌب ﻓﻲ وﺳȊ اﻟﻣﻧزل اﻟﻛﺑﯾروﻣﻊ ﺑﻧﺎت ﻋﻣﻲ واﻟﺳȜن ﻣﻌﻬم و 
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ﻧﺎ Ȝﻲ ﻧﻣرض أ"ﺣﯾث ﻗﺎﻟت  اﻷم ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ وȞﺳب ﻋطﻒ ﻫﻲ ﺗﺣبو  .ﺑﻞ Ȟﺗوﻣﺔ اﻹﺧوةȞﺟﻣǽﻊ 
ﻧﻬﺎ أﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ  ﻬﺎذȞرﺗ ﻗدو  ."ﻣﺗﻌﺑǻش روﺣكﺿﻌǻﻔﺔ ﻣﺗﻘدرﻟﻬﺎش و  ﻧﺷﻒ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻲ راﻛﻲ
 ﺑﺈﺷﺎرةﻣرة  اﻷمȞذﻟك ذȞرت و  .ن ﺣﺎوﻟوا اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟذﯾﻗﺎرȃﻬﺎ أȞﺎﻧت ﺗﻧﺎدȑ أﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ﻣن 
Ȟﻣﺎ ﺧﻼل ǼȞﺎﺋﻬﺎ وﺣزﻧﻬﺎ اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن  ت اﻷمﻟﻔﺗ ﺣﯾث ،اﻷبوﻓﺎة ذȞرȐ ﻓﻲ Ȟﺎﻟﻌﺎدة ﻓﻘȌ  إﻟﯾﻬﺎ
ﻓﻲ  راﺳﺧﺎ ر Ǽﻘﻲاﻷﻣﻫذا  .، وﺗﻠﻘت اﻟﻌﻧﺎǽﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻌطﻒ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺣǽطﯾنﻟﻔﺗت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺟﻣǽﻊ
ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﻠﻔت  ﺑﻧﻰﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗ ،اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾدǼﺎﻩ Ǽﺄﺳﻠوب اﻟǼȞﺎء و ﻧﺗاﻻﻟﻔت  ﻧﺑﻬﻬﺎ إﻟﻰو ذاﻛرﺗﻬﺎ 
ﻌطﻒ اﻟﺟﻣǽﻊ وﺗﺣب ﺗﺳﺗﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣب اﻟﺗظﺎﻫر Ǽﺎﻟﺣزن و  .ﺎﺣǽﺎﺗﻬﻟ ȞﺄﺳﻠوباﻧﺗǼﺎﻩ ﻫﻲ أǽﺿﺎ واﺧﺗﺎرﺗﻪ 
اﻟﺣزن ﺳǽطر ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ اﻟذȞرȄﺎت  نﻷأǽﺿﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ظﻬر اﻟﻧﻣȌ  .ﻟﺟﻣǽﻊا أﻧظﺎرﺗﻛون ﻣﺣȌ  أن
ﻋدت دǻﻣﺎ ﻣﺧﻠوﻋﺔ ...  ﺔﺿǺطاﻟﻐȊ و ﻧﺣس Ǻﺎﻟﺿ ﻋدت": ﺣﯾث ﻗﺎﻟتظﻬر ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ و  اﻷﺣﻼمو 
ﻧﺣس روﺣﻲ  ... ﻧﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣش ﻣﻠǻﺣﺔ ﻋﺎد ﺗﺟﯾﻧﻲﻋدت دǻﻣﺎ ﻣﻘﺑوﺿﺔ و  ... ودǻﻣﺎ ﻧǺȜﻲ
ﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻫذو  ."واﻟﻣﺗﻌﺔ ﻞﺎﻷﻣǺﻓﻘدت إﺣﺳﺎس ... ، ﺳرة Ȝﻠش أȏ ﺣﺎﺟﺔ ﻋزȂزة ﻻزم ﺗروحﺧﺎ
  . ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻣȌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺗﺑرز ﺑوﺿوح اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ
ﻋﺑرت ﻋن و  ﺳرȄﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ Ǽﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻷ أنﯾوﺿﺢ  اﻷﺳرة ﻷﻓراداﻟﻐǽﺎب اﻟواﺿﺢ إن 
أﺧﺗﻲ " :ﻓﻘﺎﻟتǼﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﺳﺑب اﻷمﺗﻔﺿﯾﻞ  أن اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻗرت ﺣﯾث اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذﻟك ﻓﻲ
 ، ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻏﯾرة"ﻟﻲ ﻋﺎرﻓﺔ ﻧﺣب ȜرارȂﺳﻲ ﺗﺟﻲ ﺗﻘطﻌﻬم ﺣواﯾﺟﻲ وﻣﺎﻣﺎ ﺗﺿرȁﻬﺎ وﻫﻲ ﻟﻲ ﺗﻘطﻊ
ﺗﻘوم Ǽﺄȑ ردة ﻓﻌﻞ ﺑﻞ ﺗﻧﺎدȑ  ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻأﻧﻼﺣȎ أǽﺿﺎ و  .ﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻷﺧت اﻟواﺿﺣﺔ اﻟﺗ
م ﻏرﺿﻲ وﻓǽﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ن ﺣب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸأ Ȟﺷﻒ Ȟذﻟكǽ ﻫذا .أﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿرب اﻷﺧت
وﻟم أﺿرب ﻓﻲ ﺻﻐرȏ "وﻗﺎﻟت  "ﻣﯾزﺗﻧﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎوﺗﻲ": ﺷﺧﺻǽﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﻗﺎﻟت أǽﺿﺎ
ﻣدﻟﻠﺔ ﻣن طرف ﻣدﻟﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﻌﺎﻗب ﺑﻞ Ȟﺎﻧت ﺟﻌﺗﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣǽﻼد رﺗǼﺔ و  ."Ȝﺛﯾرا
  .اﻟﺧطر وﻓﻲ ﺣﺎﻻتاﻟطﻔﯾﻒ  اﻷمظﻬور ﺣﯾث ﻻ ﺣظﻧﺎ  اﻟǼﺎﻛرة ﺄﻛد ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎتﺗوﻫذا  .اﻷم
Ȝﻧﺎ دǻﻣﺎ ﻧﺗﻘﺎǺﺿو وȜﺎﻧت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻲ وǻȜﺳوﻧﺎ دارﻧﺎ " :ﻘﺎﻟت ﻣﻧﻬﺎ ﻓǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻐﯾرة اﻷﺧت  أﻣﺎ
ȂﻠǺﺳوﻧﺎ Ȝﯾﻒ Ȝﯾﻒ ﺣﺎﺟﺗﻲ وﺗﻘوﻟﻬم ﺗﻌطوﻫﺎ ﺧﯾر ﻣﻧﻲ و  Ȝﺎﻧت ﺗﻌﺟﺑﻬﺎﻟﺗوأم و Ȝﻲ ا Ȝﯾﻒ Ȝﯾﻒ
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻘراǻﺎ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ  ﻧﺎ ﺧﯾرأȜﻲ ﺗﻣﺷطﻠﻧﺎ ﺷﻌرﻧﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻼﺟﺎل  ﻧﺣﺳﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻲ ﺣﺗﻰ
  " اﻟزȂن
ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ أǽﺿﺎ ﺗﻔﺿﯾﻞ ȞرȄم ﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺄﺧﺗﻬﺎ و وﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗذȞر اﻟ
واﻟﺗﻔوق Ǽﺎﻟﺗﻣﯾز  ﺷﻌرﺗﺟﻌﻠﻬﺎ  ﻓﻌﻼ ﻧﻬﺎ ﻣﻣﯾزةأاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻌر  وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑǽﺿﺎء اﻟǼﺷرة، ﻷﻧﻬﺎﻟﻬﺎ 
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ﻫو ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  أنأǽﺿﺎ  ﺧﻠصﺳﺗوﻣﻣﺎ ﺟﻠﻌﻧﺎ ﻧ .وﻟǽس اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻌﻬم ،أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ
 وﻫذا ،أو ﺗﻛﺎﻓﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺣǽطﯾن ﺑﻬﺎ ت Ǽﻌﻣﻞ ﺟﻣﺎﻋﻲﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎأﻟم ﺗذȞر ﻗȌ اﻟǼﺎﻛرة  ﻬﺎذȞرȄﺎﺗ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻠﺔ وﺻﻔت ﻧﻔﺳﻬﺎ Ǽﺻﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎو  .ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻘر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔأﻋﻠﻰ ﯾدل 
، ﻣﯾزﺗﻧﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎوﺗﻲ، ﻟدȏ ، ﻣﺛﺎﻟǻﺔ ﻓﻲ اﻟدارﻗǻﺎدǻﺔ، ﻣﺳؤوﻟﺔ، ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺧطﺄ": ﻓﻘﺎﻟتﺗﻔوﻗǽﺔ 
 اﻟﻣﺛﺎﻟǽﺔﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻫو ﻣن ﯾǼﺣث ﻋن اﻓﺎﻟﺷﺧص  اﻟﺗﻌﺎون أو ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪﺻﻔﺔ وﻟم ﺗذȞر ، "ﺷﺧﺻǻﺔ ﻗوǻﺔ
  .رﻩﯾﺑﺎﻌﺗﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣرȞزة ﻋﻠﻰ اﻟذات 
ا ٕ ﺣﺳﺎس Ǽﻐﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻓﻣن ﺧﻼل ﺎﻟﻘﻠȘ و Ȟاﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔ اﻷﻋراض ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن Ǽﻌض إ
 ﺗﺷﻌر ﺑﺧﻔﻘﺎن Ȟﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﯾﺟﻌﻠﻬﺎاﻟذȑ ﺗﺧﺎف ﻣن ﺳﻣﺎع ﺧﺑر اﻟﻣوت  أﻧﻬﺎاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺻرت ﻋﻠﻰ 
، ﻫو ﻣﺎزال ﻓﻲ ﺻﻐرﻩزﻣﯾﻞ ﻟﻬﺎ و اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟوﻓﺎة اﻟﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺳﻣﻌت ﺧﺑر  .وﻏﯾرﻫﺎ ﺧﺔدو اﻟو 
  .ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗدرك أن اﻟﻣوت ǽﻣȞن أن ǽﺄﺗﻲ ﻓﻲ أȑ ﺳن، وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﻫﻲ ﻣﻌﻧǽﺔ Ǽﺎﻟﻣوت
ǽȞﺷﻒ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠﺑﻲ رﻓت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ زﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣȞﺛﻒ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺻ ُ إن 
 ﻋن طرȄȘ ا ٕ ﺣراز اﻟﺗﻔوق و  ﻧﺗǼﺎﻩﻟﻔت اﻻﻓﻲ ﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﺑﻠوغ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺣرȞﺔ ﻟﻠ
ن اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻔوق أ دﻟرأﻓﺣﺳب  .اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾدو اﻟﺧوف اﻟﻣﺗﻌدد و اﻟﺿﻌﻒ ﺎﻟǼȞﺎء و Ȟ اﻟﺳﻠوȞﺎت اﻟﺳﻠﺑǽﺔ
ﺗﻘﻠص ﻟﻸﻓȘ ﻫو ﻟواﻗﻊ ﻓﺎﻟﺣزن ﻓﻲ ا ﺎ،ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣذȞورة ﺳﺎǼﻘاﻟﻣﻠﺣوظﺎ ﺑزȄﺎدة اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾد و ǽﻐدو 
اﻟﺷﻌور Ǽﺄﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ﺷﺧﺻǽﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس و  ﺎاﻟﻔرد ﻣن ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟرﺿﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﺗﻣȞن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد و 
Ȟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣب و  .(662ص .5002/7291.أﻟﻔرد أدﻟر) ﺧرȄنوق اﻵﻓ
اﻟذﯾن ǽﺣﺎوﻟون ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ǽﺳﻌون داﺋﻣﺎ  ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص ،ﻬمردود أﻓﻌﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻐﯾر وﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﻣﺎ  ردود ﻓﻌﻞﻣن أﻓﻌﺎل ﻫﻲ  ﻧﻪﻋﺻدر ǽ ن اﻟﻐﯾر ǽﻌﺗﺑر ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬم اﻟﻣراﻗب وﻣﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻐﯾر ﻷ
اﻟﺧوف ﻓﻬﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎﻧت و  اﻟﺿﻌﻒو  ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ إﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻘﺻورا  ٕو  .ﻓﻌﻠوﻩ
ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺻدﻣﺎت و  .اﻟﺟﯾرانو  ﻗﺎرباﻷﻗرب اﻟﻧﺎس ﻣن أﺻﻐﯾرة ﻣن 
ﻲ ﯾوم واﺣد وȞذﻟك ﻓ ،أǽﺿﺎﺎن اﻷﻣﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎǽﺔ و أﻟﺣȘ اﻟﺿرر ﺑﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ و  اﻷبﻓﻣوت  ،ﻣﺗﺗﺎﻟǽﺔ
ظﻬرت و . اﻷبﺗﺣرش ﺟﻧﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﺑﻬم Ǽﻌد وﻓﺎة ﺳﺗﻐﻼل و ﺗﻌرﺿت ﻻ
ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺷﻌورﻫﺎ Ǽﺎﻟﺧوف ﯾزداد واﻓﺗﻘﺎرﻫﺎ 
ﺔ ȞǼﺎﻗﻲ اﻟﻔرﺣǼطﻣﻊ اﻟﻧﺟﺎح و ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺣس اﻟﺣﺗﻰ أن  اﻵﺧرȄن،ﻟﻠﺷﻌور Ǽﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ 
   .ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟدراﺳﻲﻧﺟﺣت ﻓﻲ  ﺎǼﻌدﻣاﻷطﻔﺎل 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد اﻟﻣﺗﻌدد ﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎة و  مأﻣﺎﺷﻞ اﻟﻔﺎﻹﺧﻔﺎق و Ǽ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺷﻌورﺔ اﻟﺣﺎﻟ إن
اﻟذȞرȄﺎت ﻣﺳǽطر ﻋﻠﻰ اﻟف Ȟﺎن ﺷﻌور اﻟﺧو ن أﻧﺟد  اﻷﺣﻼمﻓﺟﻣǽﻊ اﻟذȞرȄﺎت و  ،ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﺷﻌورو 
Ȑ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﻟرﻣﻲ ، واﻟذȞر اﻷوﻟﻰ ﻧﺟد اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻘوȋذȞرȐ ﻓﻔﻲ اﻟ .ﺎﺎﺗﻬﻣوﺿوﻋو 
ﻧﺗﺟت ﺗ، واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت واﻟظﻼم ﺣﯾث ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ اﺳوﺗﻌرȄﺿﻬﺎ ﻟﻠﺧطر وﺗﺧوǽﻔﻬﺎ
ﺳﻣﻌت  ﺣﯾناﻟﻣوت اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ واﻟﺧوف ﻣن  ،اﻟﺻراخاﻟﻣوت ﻣﺻﺎﺣب ﻟﻠظﻼم واﻟﻌﺗﻣﺔ واﻟǼȞﺎء و  أن
ن أﺟد اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ ﻧﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾﻞ، و  ﺎﺗﻬﺎوﻓو وﻓﺎة اﻟﻌﻣﺔ رﻏم ﺻﺣﺗﻬﺎ اﻟﺟﯾدة  ﺧﺑر
ﺎن واﻟﺣﻣﺎǽﺔ اﻷﻣﻣﻌﻪ اﻟﺧوف ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻣﺻﺎﺣب ﻟﻔﻘدان اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت أǽﺿﺎ ظﻬر و 
Ȟﻣﺎ أﻛد اﻟﺗﺟرȃﺔ ﻬﺎﺗﻪ ﻓ ،ﺑزﻋزﻋﺔ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ اǽﻣﺛﻞ ﺗﻬدﯾد اﻟﻣوتإن  .Ȟﺑﯾرة ﻞوﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺧﯾǼﺔ أﻣ
ﻣﺟرد أو ﺳواء ﻗرȄǼﺎ  ﺧرآﺷﺧص ذﻫب ﻟﻌﺎﻟم  أنﺗوﻟد ﻟدȐ اﻟﻔرد ﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف ﻣن ﻣﺟرد  أدﻟر
اﻟﺧوف ﻣن  أناﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻧﺟد  ، وﻓﻲ اﻟذȞرȐ (511–411ص. 5002/1391.أﻟﻔرد أدﻟر)ﺻدﯾȘ 
ﺿﻌǽﻔﺔ  ﻷﻧﻬﺎأﻧﻬﺎ اﺳﺗﻐﻠت Ȟﺛﯾرا ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ ﺎ ﻣﻣﺎ وﻟد ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص و اﻻﺳﺗﻐﻼل ظﻬر أǽﺿ
ﻓﺗﻪ اﻟﻣﻧǽﺔ اأﻣﺎ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﻣﺟددا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻓﺎة زﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟذȑ و ، ǼﺎﻵﺧرȄنﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺑﻠﻪ رﻏم ﺧوﻓﻬﺎ اﻟﺷدﯾد ﻣن Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ أول ﻣرة ﺗرȐ ﻣﯾت وﺗﻘ ،واﻟﺟﻣǽﻊ ǽﺷﻬد Ǽﺄﺧﻼﻗﻪ ǼȞت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا
ﻓﻲ Ȟﻞ اﻟذȞرȄﺎت، وﻣن  ظﻬر Ȟﺎن اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽس اﻟذȑ ﻓﺎﻟﺧوف. اﻟﻣوت وﻣن اﻟﻣﯾت أǽﺿﺎ
  .ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ǽس ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ Ȟﺛﯾرا ﻣن اﻟﻛواﺑأǽﺿﺎ، ﻓﺧوف ظﻬر ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻸﺣﻼم ﻧﺟد أن ﺷﻌور اﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣوت ﻧﺟد اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛر اﻟﻣذȞور ﺳﺎǼﻘﺎ أن  اﻷﺣﻼمﻣن ﺑﯾن  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣوت اﻷﺣﻼمو 
 اﻟﻛﻞ ﯾﻧﺳﺎﻫﺎن ﺗﻣوت ﻫﻲ أǽﺿﺎ و أوﻟم ﺗﺣﻘȘ أﺣﻼﻣﻬﺎ Ǽﻌد، ﺣﯾث ﺧﺎﻓت زﻣﯾﻠﺗﻬﺎ ﺗوﻓﯾت وﻫﻲ ﺻﻐﯾرة 
ﻧﺿت ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻘﺑوض وȂﺧǺȊ وﻗﻌدت ﻓﻲ ﻧﻔس :" اﻟﺟﻣǽﻊ ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎﻗت ﻣرﻋوǼﺔ ﻓﻘﺎﻟت واȞﻣﺎ ﻧﺳ
اﻗراȏ  ﻧﺿت رﺣت ﻟﻣﺎﻣﺎ ﻗﻠﺗﻠﻬﺎت ﻧﻘرا اﻟﻘران وﻣراﺣﺗش ﻣن Ǻﺎﻟﻲ و ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم وﻋﯾﯾ ﻲﻠﻟااﻹﺣﺳﺎس 
 وﻫذا اﻟﺷﻌور اﻟداﺋم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث أﺻǼﺢ ﻣﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام Ǽﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﻣوت ﻫﻲ أǽﺿﺎ "ﻋﻠﻲ اﻟﻘران
 ﻊﻗو ﻟذﻟك أﺻǼﺣت ﺗﺗ ﺗﺣدﯾدأﺻﺣﺎء ﺑدون ﻣرﺿﻰ و و  اﺻﻐﺎر و  اﺟﻣǽﻊ ȞǼﺎر ﻻﺣظت أن اﻟﻣوت ﻟﻠ ﻷﻧﻬﺎ
  .اﻟﻣوت وﺗﺧﺷﺎﻩ
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ﺗﻌرف أﺧﺗﻲ " :ﺔﻠﺑﺎﻟﺿﻌﻒ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺣﺳﺎﺳﻬﺎ Ǽإاﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص ظﻬر ﻓﻲ  إن
ﻫﻲ ﺗﻠك  ﺧتﻫذﻩ اﻷ "ﺗﺳﻠك راﺳﻬﺎﺎر وﻫﻲ Ȝﺎﻧت ﻗﺑǻﺣﺔ و ﺗﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ Ȝﻲ Ȝﻧﺎ ﺻﻐﺗﻠﻌب وﺗورȂﻠﻲ و 
 ﻷﻧﻬﺎا و ﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾر  ﻷﻧﻬﺎȞﺎﻧت ﺗداﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﺟد أﻧﻬﺎﺳﺎǼﻘﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻟﻐﯾورةǼ اﻟﺗﻲ وﺻﻔﺗﻬﺎ
  .ﺿﻌǽﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺄﺧﺗﻬﺎ
 ﺔﻣﺧǽﻔاﻟﻗﻒ اﻣو اﻟﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ أردود  اﻧﺣﺻﺎرﺗﻌﺎﻧﻲ أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﻘوة اﻹﺑداﻋǽﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت 
ﺳǽطر ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت اﻟذȑ وف ﻠﺧﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻓ. ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ 
  .واﻟﺻراخ واﻟﺣزن وﻏﯾرﻫﺎ ﻋن طرȄȘ اﻟǼȞﺎءȞﺎﻧت Ȟﻠﻬﺎ ﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻟ ﺳﻌﯾﻬﺎو 
اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾد ǽﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ǽȞون اﻟﻔرد ﻋﺎﺟزا ﻋن " أن أدﻟرﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺗﻌوǽض ﻓﯾرȐ أ
ﻫو إﻻ ﺗﻌوǽض ﻋن اﻟﺗﺟرȃﺔ اﻟﺗﻲ  ، وﻫذا اﻟﺷﻌور ﻣﺎﻣﻧﻪ ﻓﻘدﻩ أو ﺣرم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌزȄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻓﺈن ﻗǽﻣﺗﻪ ﺗﻛون ﻣطﺎǼﻘﺔ  .ﺧﺗǼﺎرﻩ ﻟﻠﺗﻌﺎﺳﺔ واﻟﺿﻌﻒاǽﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﺧﻼل 
 7291. أﻟﻔرد أدﻟر) ﺧدام اﻟﻔرد ﻟطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﺗﻛون ﻣﻣﯾزة Ǽﻣوﻗﻒ ﻣﺧﺗﻠﻒ واﺳﻟﻘǽﻣﺔ ﺛورة اﻟﻐﺿب و 
Ȟﺎن إظﻬﺎر اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾد واﻟǼȞﺎء اﻟﻣǼﺎﻟﻎ وﺳﺎﺋﻞ ﻓǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ . (662-562ص .5002/
  .إﺑداﻋǽﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ ﻣȞﺳب ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺷﺧﺻǽﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ ﺣﺎدة وﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻣﻊ ﻏǽﺎب  نإﺳﺑȘ  ﻣﺎﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺗﻼﻋﺑﻲ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﻣﺳرﺣﻲ اﻟﻣﺄﺳﺎوȑ و  أﻧﻬﺎȞﻣﺎ  اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ واﻟﺧوف اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ  اﻟﺗﻌﺎطﻒ واﻟǼȞﺎء
اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺣﻠم اﻷول ﻧﻼﺣȎ ﺗﻛرار ﻧﻔس ﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ واﻟراǼﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و ﻓ .ﻟﻐرض ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ
Ǽﻌدﻣﺎ ﺗﻧﺟﺢ و  Ǽﺎﻹﻏراءاﻟﺗﻼﻋب Ǽﺎﻟﻣواﻗﻒ واﻷﺷﺧﺎص ﺣﯾث ﺗﻘوم ﻏراﺋﻲ و ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗǼﻊ اﻷﺳﻠوب اﻹ
 ظﻬرت ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺔاﻟﻬﺳﺗﯾرȄاﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻧﻣȌ اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ و  .اﻟǼﺎﻗﻲ ﻟﻠﻐﯾر ﺗﻬرب وﺗﺗركﺗ
ر ﻟذﻟك اﻷﻣǼﺎﻩ Ǽطﺑǽﻌﺔ ن اﻟﻣﯾت ǽȞون ﻫو اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﻷاﻟﻣواﻗﻒ  أﺳوءﻣن ﻬﺎ ذȞرȄﺎﺗاﻋﺗﺑرت و 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗدرة  ،ةاﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﻣﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎداﻟﺷدﯾد اﺗﺧذت أﺳﻠوب ﻣﻐﺎﯾر وﻫو اﻟǼȞﺎء 
ﻣﺎ ǽﺣدث ﻣن  ﻻ ﺗرȐ إذا ﻣﺎﺗت ﺳوف  ﻷﻧﻬﺎﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ﻟﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن او . ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﻊ
اﻻﻧﺗǼﺎﻩ واﻟﺗﻼﻋب ﻫو ﻟﻔت اﻟﻐﺎﺋﻲ و  ﺎﻫدﻓﻬ Șȑ ﺗﺗǼﻌﻪ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾﺣوﻟﻬﺎ وȄﺗوﻗﻒ اﻷﺳﻠوب اﻟذ
  .، وأﺳوأ ﻣﺎ ﺗﺧﺷﺎﻩ ﻓﻲ ﻣوﺗﻬﺎ ﻫو أﻧﻬﺎ ﺳوف ﯾﻧﺳوﻧﻬﺎ ǼﺳرﻋﺔǼﺎﻟﻣواﻗﻒ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 :5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة و .3
، ﺳوف ﻧﻘوم أوﻻ 5MSDﻣن أﺟﻞ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء 
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرȃت  .ﺑﺗﻘدǽم ﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎȋ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
. 5MSDوﻧﻘوم ﺛﺎﻧǽﺎ ﺑﺗﻘدǽم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ . 2IPMMﻣﻌﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ 
  .5MSDذﻟك ﻧﻘوم Ǽﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ  Ǽﻌد
اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش أوﻻ، ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، ﻓﻣ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋراضﻧﺳﺗﺧﻠص Ǽﻌض  اﻷﺣﻼمﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت و ﺗﺷȞﯾﻠﺔ اﻷﺳرة و 
 .اﻟﻌﺟزاﻟﻣǼﺎﻟﻎ واﻟﺿﻌﻒ و و  ددﺷﻌور اﻟﺧوف اﻟﻣﺗﻌاﻟن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إ -
 .ﺗﺟد ﻣن ﺗﻠﻔت اﻧﺗǼﺎﻫﻪ ﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﺎف ﻣن اﻟوﺣدة -
 .اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ  Ǽﺄﺳﻠوب اﻟǼȞﺎءن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ إ -
 .ﻬﺎﺣول ذاﺗ ةﺗﻣرȞز وﻣ ،اﻟﺗﻛﺎﻓﻞﻓﻬﻲ Ǽﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻌﺎون و ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ  -
ﺗدﻧﻲ ﺻورة دȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ واﻟدوﻧǽﺔ و ﺎﻟﻘﺻور ﻟǼ اﻟﺷﻌور ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوȐ  -
 .وǼﺎﻟﻐﯾر اﻟذات ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس
 .ﺗﻼﻋبǼﺄﺳﻠوب اﻟﻬدف اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺑﻠوغ اﻟȞذﻟك و اﻟﺗﻌوǽض ﻋن طرȄȘ اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾد   ظﻬور -
 .ظﻬور اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻗﻌﻬﺎ دوﻣﺎ ﺣدوث ﻣȞروﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ -
 .اﻟﺣوارȑ Ȟذﻟك ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ﺣوȍ و اﻟﻣﻠاﻟﻣﻼﺣȎ و ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ إ -
 .ﻣﻊ ظﻬور اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎدةاﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻌﺎطﻔﺔ ﻏǽﺎب اﻟ -
 .اﻟǼȞﺎء اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒﻋب و اﻟﺗﻼو  اﻟﺗﻣﺳرح ﻣﻊ ظﻬور اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎدة -
ﻟﻬﺎ   2IPMMاﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة وﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧﺟد ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
Ȅﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك ر ﻓﺎﻟذȞ .اﻷداﺗﯾنﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن  ﻘﺎرباﻟﺗﯾوﺿﺢ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻣﺎ  أﻋراض
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﯾوﻻت ﻫﺳﺗﯾرȄﺔ وﺗﺣب ﺣﯾث ﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟ رد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﺗراﻛﻣﺎت ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔاﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻔ
 .اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﻧﻘص واﻟﺿﻌﻒد و اﻟﺣزن اﻟﺷدﯾو  اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ  ﻋن طرȄȘ اﻟǼȞﺎء اﻻﻧﺗǼﺎﻩﻟﻔت و  ﺗﻣظﻬراﻟ
اﻟﻘǼﺿﺔ اﻟﺻداع اﻟﻧﺻﻔﻲ و ﺣﺎﻟǽﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺳǽȞوﺳوﻣﺎﺗǽﺔاﻷﻋراض ظﻬور  Ȟﻣﺎ ﺳﺟﻠﻧﺎ
   .واﻟﺿﻐطﺔ، وﻫذﻩ اﻷﻋراض ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ﻫﻲ أǽﺿﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ
ﺗﺟﺎﻩ  اﻟﻣǼﺎﻟﻎ وﺟدﻧﺎ أﺳﻠوب اﻟﻣﺳǽطر ﻫو اﻟﺧوف اﻟﻣﺗﻌدد واﻷﺣﻼمﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذȞرȄﺎت 
ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ وﻣﻊ وظﻬور اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎدة و  ،اﻟﻣذȞورة ﺳﺎǼﻘﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻣواﻗﻒ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ 
ن اﻟﻣﯾت رȄﺎت ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ أﺳوء اﻟﻣواﻗﻒ ﻷاﻟذȞ أنȞﻣﺎ  ظﻬور اﻟﺧوف اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ ﻏǽﺎب اﻟﺗﻌﺎطﻒ و 
ة ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻬدف اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺎﯾر وﻫو أﺳﻠوب ﺣǽﺎﻐﻟك ﺗﺗǼﻊ أﺳﻠوب ﻣﻫو ﻣن ǽȞون اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﻟذ
ﻫذع ﺗﻛون  أنǽﻣȞن  أدﻟروﺣﺳب  .، اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ واﺣﺗﻼل ﻣرȞز ﻣﺣȌ اﻷﻧظﺎرﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ  وﻫذﻩ ﺳﻣﺎت ،ﻣﻬﺎم اﻟﺣǽﺎةﻋن ن ǽﻔﺻﻞ ﻧﻔﺳﻪ ﺄﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﻏǼﺔ اﻟﻔرد Ǽاﻷﻋراض 
  ( 432ص . 5002/7291.أﻟﻔرد أدﻟر)
 :  5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǻص ﻓﻲ  
ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺣﻘȘ ﻣن أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣوﺿوﻋǽﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻣǽﺎ إرﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم وأﺷﻬر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻸﻣراض 
ﺳﻧﻘوم ﺑﻬذا اﻟﻌﻧﺻر Ǽﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺷﺧǽص  5MSDاﻟﻌﻘﻠǽﺔ وﻫو اﻟدﻟﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ و اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ 
اﺿطراب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻊ اﻷﻋراض اﻟواردة ﻓﻲ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ ﺣول ﻫذا 
 :اﻻﺿطراب 
  )4.06F( redrosiD ytilanosreP cinoirtsiH: اﻟﻬǻﺳﺗرȂوﻧǻﺔ اﻟﺷﺧﺻǻﺔ اﺿطراب -
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، واﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
اﻷﻋﻠﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸﻋراض اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ ﺗﺗﻘﺎرب 
  :، وﻫﻲ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ5MSDاﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺔ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲȞﻠǽﺎ ﻣﻊ أﻋراض اﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ 
 ﻓﻲ وȄﺗﺑدȐ اﻟǼﺎﻛر اﻟﺑﻠوغ ﻣﻧذ ﯾﺑﺗدȏ واﻟذȑ اﻻﻧﺗǼﺎﻩ، وﺟذب ﻟǽﺔاﻻﻧﻔﻌﺎ ﻣﻧﻔرȋ ﺛﺎﺑت ﻧﻣȌﻫو 
  :اﻟﺗﺎﻟǽﺔ اﻟﺗظﺎﻫرات ﻣن (أﻛﺛر أو)  ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﻠǽﻪ ǽﺳﺗدل ّ  Ȟﻣﺎ اﻟﺳǽﺎﻗﺎت، ﻣن اﻟﻌدﯾد
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 .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﺣور ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻛون  أو ǽȞون  ﻻ اﻟﺗﻲ اﻟﻣواﻗﻒ ﻓﻲ ﻣرﺗﺎح ﻏﯾر .1
 Ǽﺳﻠوك أو ﻣﻧﺎﺳب ﻏﯾر ǼﺷȞﻞ  ٍ إﻏواﺋﻲ ﺟﻧﺳﻲ Ǽﺳﻠوك اﻵﺧرȄن ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﺗﺳم ﻣﺎ ﻏﺎﻟǼﺎ ً .2
 .ﻣﺛﯾر
 .اﻟﻌواطﻒ ﻋن ﺳطﺣǽﺎ ً وﺗﻌﺑﯾرا ً ﺗﺣوﻻ ً Ǽﺳرﻋﺔ ǽظﻬر .3
 .اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ إﻟﻰ وǽﻔﺗﻘر  (ذاﺗﻲ)  اﻟﺗﻌﺑﯾرȄﺔ ﻓﻲ ﻣﻔرȋ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻟدǽﻪ .4
 .اﻟﻌواطﻒ ﻋن ﻓǽﻪ ﻣǼﺎﻟﻐﺎ ً وﺗﻌﺑﯾرا ً وﻣﺳرﺣǽﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠǽﺔ ﺣرȞﺎت ﯾﺑدȑ .5
 .اﻟظروف أو ǼﺎﻵﺧرȄن Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﯾﺗﺄﺛر أȑ ﻟﻺǽﺣﺎء، ﻗﺎﺑﻠǽﺔ ﻟدǽﻪ .6
  (842ص . 4102. ،أﻧوراﻟﺣﻣﺎدȑ ).اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻠǽﻪ ﻫﻲ ﻣﻣﺎ ﺣﻣǽﻣǽﺔ أﻛﺛر ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ǽﻌﺗﺑر .7
ﺑﯾن ﺗﻘﺎرب ظﻬرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻷﻋراض  ن ﻫﻧﺎﻟك Ǽﻌضأﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻧﺟد 
اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ  أنوﻫذا دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ  5MSD وȞذﻟك 2IPMM اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة واﺧﺗǼﺎر
  . 5MSDو  2IPMM Ȟﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﺟﯾدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ǼﺎﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ
اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﻋراض أنﻧﻼﺣȎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﻌǽﺎدȑ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺔ، 
  :ﻬﺳﺗﯾرȄﺔﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ اﻟ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎﻫﺎ ﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ
ﻧﺟد  اﻷﺣﻼمﻓﻔﻲ اﻟذȞرȄﺎت ȞȞﻞ و   ﺔاﻟﻬﺳﺗﯾرȄ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻷﻋراض ن أﻧﻼﺣȎ  -1
( ﺋزﺟﻧﺎاﻟ)اﻟﻬǽﺳﺗروﻧǽﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻏﯾر ﻣرﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣرض و 
 .ﻣﺎم ﺑﻞ اﻟﻣﯾت ﻫو اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩﺗﻛون ﻣﺣور اﻻﻫﺗ ﻻ ﻷﻧﻬﺎȞﻣﺎ ذȞرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ و 
 ﺎإﻏواﺋǽ ﺎأﺳﻠوǼاﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ  ﯾدل ﻋﻠﻰن ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣȞرر ﻣن طرف اﻷﻗﺎرب أȞﻣﺎ  -2
داﺋﻣﺔ  أﻧﻬﺎوﻫذا ﻣﺎ ورد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  .ǼﺷȞﻞ ﻏﯾر ﻣǼﺎﺷر
 ،ورد ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ Ȟﻣﺎاﻟﻣظﻬر اﻟﺟﺳدȑ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ  تﺳﺗﺧدﻣوﻗد ا .ﺗﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل
  .ﺧرȄنﻟﺗﻼﺣȎ ردة ﻓﻌﻞ اﻵ ﺗﺗﻬرب ﻓﻲ اﻷﺧﯾرﺛم 
 دة اﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣواﻗﻒﺷﺻرف Ǽﺗﺗ أﻧﻬﺎدة أȑ ﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺳم Ǽﺎﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣإ -3
 .ﺗﺣوﻻ وﺗﻌﺑﯾرا ﺳطﺣǽﺎ ﻋن اﻟﻌواطﻒ ﺗظﻬررﻏم أﻧﻬﺎ 
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ر وظروﻓﻬم وﻫذا ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛ ǼﺎﻵﺧرȄنȞﺛﯾرا  ﺗﺗﺄﺛر أﻧﻬﺎȞﻣﺎ  -4
 .ﻗﺎﺑﻠǽﺔ ﻟﻺǽﺣﺎءﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻟدﯾﻬﺎ 
 اﻟﻣﺳرﺣǽﺔ اﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋنﺛﯾﻠǽﺔ و اﻟﺣرȞﺎت اﻟﺗﻣﺳﻠوب اﻟﻣﺳرﺣﻲ و ﺗﺑدȑ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﺳﺗﻣرار اﻷ -5
طرȄȘ اﻟﺗﻣﺳرح ﻋن  Ǽﺎﻷﺷﺧﺎصاﻟﺗﻼﻋب و  ،أوﻻاﻟﻌواطﻒ اﻟزاﺋﻔﺔ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و 
   .وﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت ﻓﺎﻟﺗﻼﻋب أﺳﻠوب ﻣﻣﯾز ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ .اﻟﻣﺄﺳﺎوȑ ﺛﺎﻧǽﺎ
ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص  5MSDإن ﺗوﻓر ﺧﻣس أﻋراض ﻣن اﻷﻋراض اﻟﺳǼﻌﺔ اﻟﻣذȞورة اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ 
إﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄوﻧǽﺔ ǽﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺗﺷﺧǽص اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻟدﯾﻬﺎ اﺿطراب 
  .اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄوﻧǽﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﻣȞﻧﺗﻧﺎ ﻣن 
ﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺑﺗﺄوȄﻞ ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ اﻟǼﺎﻛرة إﻟﻰ ﺗﺷﺧǽص اﻻ
Ȟﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻔﻘﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ .  2IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ ﻣﻊ اﺧﺗǼﺎر
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص اﺿطراب . 5MSD اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﺧﺎﻣس
 .ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
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  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 :ﺔﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟ: أوﻻ
  :اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǻﺔ -
  .أﻣﺎﻧﻲ :اﻻﺳم
  .ﺳﻧﺔ 42 :اﻟﺳن
  .أﻧﺛﻰ :اﻟﺟﻧس
  .ﺟﺎﻣﻌﻲ :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﺗﻌﻠǻﻣﻲ
  .ﻋزȃﺎء :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ
  :ﺳرȂﺔاﻷﺑǻﺎﻧﺎت اﻟ -
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة :اﻷم
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة :اﻷب
  .ذȞور 2 :اﻹ ِ ﺧوة اﻟذȜورﻋدد 
  .واﺣدة أﺧت :ﻋدد اﻹﺧوة اﻹﻧﺎث
  . ﻛﺑرȐ اﻟ :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟزﻣﻧǻﺔ
  .ﻣﺗوﺳȌ :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻻﻗﺗﺻﺎدȏ
  :ﺗﻘدǻم اﻟﺣﺎﻟﺔ -
ﺗﻌǽش  Ȟﺎﻧت ،، ﻋزȃﺎءاﻟﺻﺣﺔ إطﺎر، ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 42اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎﻧﻲ ﻓﺗﺎة ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر 
وﻟﻛن ﺗﻐﯾر  .ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذȑ ǽﺿم اﻟﺟد واﻟﺟدة واﻷﻋﻣﺎم  ﻣﻣﺗدةاﻟﺣﺎﻟﺔ وﺳȌ أﺳرة 
أﺻرت  .ﻫﻲ اﻟﻛﺑرȐ ﺑﯾن اﻹﺧوةو  ،Ȅنو أﺧت وأﺧ ﻧووǽﺔ وﻟدﯾﻬﺎاﻟوﺿﻊ وأﺻǼﺣت ﺗﻌǽش وﺳȌ أﺳرة 
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ﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗذﻫب ﻟﻠطﺑﯾب ﺣﯾث أﺻر اﻟطﺑﯾب وأ ،وﻣﺷﺎﻛﻞ ﺟﺳدǽﺔﻣن أﻋراض اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ 
ﻧﻪ ﻟǽس ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺟﺳدǽﺔ أو أﻣراض ﻣﺳﺗﻌﺻǽﺔ ﺑﻞ أﻣور ﻷﻋﻠﻰ أن ﺗرȐ أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﺎﻧﻲ 
  .Ǽﺳǽطﺔ وﺗﺣﺗﺎج أﻛﺛر ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﺎﻧﻲ
 :ﺑǻﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǻﺔ : ﺛﺎﻧǻﺎ
  : "أﻣﺎﻧﻲ"ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -2-IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ .1
 :-2-IPMMﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ 1.1
    ؟   L  F   K  sH   D  yH  dP  FM  aP  tP  cS  aM   iS
   BN  2  7  21  71  71  93 13  29  92  71  52  42   71  42
   A .V  /  /  /  71  9   /   /  6   /   /  51  51  3   /
  cBN   /   /   /  71  62  93  33  82  92  61  63  14   02  24
 TN   /  06  76  55  57  78  96  47  26  57  37  86   25  56
  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 2IPMMﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǺﺎر  40ﺟدول رﻗم
  :"أﻣﺎﻧﻲ" ǻس اﻟﺻدق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻘﺎﯾ ﻧﺗﺎﺋﺞ: أوﻻ
أن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت إﻟﻰ ﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر ( 11>؟ ) وﻫﻲ 7ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ (: ؟)اﻟﻣﻘǻﺎس 
  .ﻟدﯾﻬﺎ ﺻدق اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
وﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر ( 46> ت) 06ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  :Lﻣﻘǻﺎس اﻟﻛذب 
، Ȟﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺳب Ǽﻘدر ﻣﺗوﺳȌǽﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وأداء ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳإﻟﻰ 
، وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺟﯾد رȃﻣﺎ Ȟﺎن درﺗﻬﺎ ﻟﻼﻋﺗراف Ǽﺎﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرةﻣﻘǽﺎس اﻟﻛذب ﻋﻠﻰ ﻗ
  .اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔﺣداث اﻟﻣﻔﺣوص ﯾǼﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺳوء اﻷ
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ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 97–56=ت) 76ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ: Fﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﻛرار
ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد وﻋﻧد اﻟﻣرȄض ﻣﻌﺗﻘدات ﻓȞرȄﺔ ﻏرȄǼﺔ وﻣﻧﺣرﻓﺔ وȞذﻟك  أواﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ذﻫﺎﻧﻲ 
  .Ǽﺳﻠوك اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﺗﻧﺑؤ ǽﻣȞن وﻗﻠȘ وﻻ ﺎﻣزاﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻣﺷﺎﻋر ﻋدم اﻟرﺿ
إﻟﻰ ﻣﻣﺎ ǽﺷﯾر ( 55–04=ت) 55ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ  : Kﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﺻﺣǻﺢ
  .ﻧوع اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎتوﺗﻘﯾǽم ﻣﺗوازن وﻣﺳﺗﻘﻞ وذȞﻲ وﻣﺗﺣﻣس وﻣﺗ ﺗﻛﯾﻒ ﺟﯾد
  :اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔﻧﺗﺎﺋﺞ : ﺛﺎﻧǻﺎ
  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎب .1
( 97 -06= ت) إذن  57ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ : ﻣﻘǻﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض 1.1
وﻏﯾر راﺿﻲ  م وﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ وﻣﺗطﻠبو ﺻﻌوǼﺎت اﻟﻧوﺟود ﺷȞﺎوȑ ﺟﺳدǽﺔ و إﻟﻰ ﻣﺎ ǽﺷﯾر 
 .وȞﺛﯾر اﻟﺷȞﺎوȑ 
ﺻﺎǼﺔ اﻹإﻟﻰ ﺗﺷﯾر و ( 87<ت)78ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑـ: ﻣﻘǻﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب 1.2
  .ǼﺷȞﻞ دال ﻋǽﺎدǽﺎ Ǽﺎﻻﻛﺗﺋﺎب
إﻟﻰ ﺗﺷﯾر (  97- 06=ت) 96ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ : ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ  1.3
ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻊ ﻋدم اﺳﺗǼﺻﺎر ﺣول اﻷﺳǼﺎب و  ﺿﻌﻒو  ا ٕ ﻧȞﺎرﻪ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧوم و ﻌﺟﺳدǽﺔ ﻣأﻋراض 
  . اﻟرأس أوﺟﺎعاﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺷȞﺎوȑ اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔ Ȟﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠب و 
 :اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎناﻟﻣﻘﺎﯾǻس  ﻧﺗﺎﺋﺞ .2
إﻟﻰ وﺗﺷﯾر ( 07<ت)57 ﺗﺎﺋǽﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت : راﻧوǻﺎﺎﻣﻘǻﺎس اﻟǺ 2.1
  .ﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب وﻣﻧﺳﺣبǽﺔ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻻﺿطراب اﻟﻬذاﺋﻲ  و اﺣﺗﻣﺎﻟ
إﻟﻰ وﺗﺷﯾر ( 96–06=ت)86ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟ :ﻣﻘǻﺎس اﻟﻔﺻﺎم 2.2
 . وﻣﺧﺎدع ا ٕ ﺑداﻋﻲǼﺎﻟطﺎﻗﺔ و  ﻣﻠﻲءﺷﺧص ﻧﺷǽȌ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





أداء ( 95–04=ت) 25Ȅﺔ ﻣﻌǽﺎر ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ : ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ 2.3
 .ﻋﺎدȑ
 :ﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت اﻟﺳﻠوȜǻﺔاﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾ ﻧﺗﺎﺋﺞ .3
( 57–06=ت) 47ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  :ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǻȜوǺﺎﺗﻲ 3.1
واﻧدﻓﺎﻋǽﺔ واﻧǼﺳﺎطǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ ﺟدا وطﺎﻗﺔ  أﺳرȄﺔﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋدم ﺗﻌﺎون و ﻏﺿب و إﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ و 
 .وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎون ﺣرȞǽﺔ 
ﺗﺷﯾر ( 47-06=ت)26ﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȑ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟ :اﻷﻧوﺛﺔﻣﻘǻﺎس اﻟذȜورة و  3.2
 . اﻟﺗﻘﻠﯾدǽﺔ  اﻷﻧﺛوǽﺔ أو اﻟذȞورةاﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ ﻧدرة ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت إﻟﻰ 
( 47-06=ت) 56ﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺎﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣ :ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧطواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 3.3
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﻘﻣوع وﻣﺣﻞ اﻟﺛﻘﺔ وﻏﯾر  ﯾﻞوﻗﻠ ،ﺷﺧص ﻣȞﺗﺋب وﻣﻧطوȑ ǽﺷﻌر Ǽﺎﻟذﻧبإﻟﻰ ﺗﺷﯾر 
  . لذات وﺧﺟو ﺛﻘﺔ ﻣﺗدﻧǽﺔ Ǽﺎﻟﻟدǽﻪ ﻣﺳﺗﻘﻞ و 
ﻋﻠﻰ  ﺗدل ( 47–06= ت) 37ﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠ: ﯾﻧǻﺎﺎﺛاﻟﺳǻȜ ﻧﺗﺎﺋﺞ. 4
اﻟﺷﻌور اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟذﻧب و اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟذات و إﻟﻰ Ȟواﺑǽس ﻟﯾﻠǽﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ ﻗﻠȘ ﻣﺗوﺳȌ اﻟﺷدة و 
  .ﻓض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻛﻣﺎﻟǽﺔǼﺎﻟر 
  : ﻣﻘǻﺎﺳﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗوﻫم رﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ واﻟﺑراﻧوǽﺎ و اﻻﻛﺗﺋﺎب وﻟدǽﻪ أﻋﻠﻰ د أنﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺟد 
ﻣﻣﺎ ﯾدل  (.57= ت)اﻟﻣرض ﺗوﻫم راﻧوǽﺎ و ﺎواﻟǼ ،(78= ت) ﻓﻠﻼﻛﺗﺋﺎبدرﺟﺔ، اﻟﻣرﺿﻲ  ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟ
 .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋداﺋǽﺔ وﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗﺔ وﻗﻠﺔ اﻷﻣﻞ وﻋدم ارﺗǽﺎح ﺟﺳدȑ أنﻋﻠﻰ 
  :-2-IPMMاﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻻﺧﺗǺﺎرﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  1.2
اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟدﻧﺎ Ǽﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾǽس  ﻋﻠﻰﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ǽﻧﻣﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾȘ اﺧﺗǼﺎر اﻟ
ﻓﺎﻻﻛﺗﺋﺎب ﺑدرﺟﺔ  .ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘǽﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟǼﺎراﻧوǽﺎ وﺗوﻫم اﻟﻣرض ﺑﻧﺳب ودرﺟﺎت ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﺿﻌﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋداﺋǽﺔ و  ﻋﻠﻰ أن ﻣﻣﺎ ﯾدل 57واﻟǼﺎراﻧوǽﺎ وﺗوﻫم اﻟﻣرض ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ  78
  .ﻋدم ارﺗǽﺎح ﺟﺳدȑأﻣﻞ و اﻟطﺎﻗﺔ وﻗﻠﺔ 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  76درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻓﻬو ﻣرﺗﻔﻊ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ و  اﻟﺗﻛرارأﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﻘǽﺎس 
ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻌﺗﻘدات ﻓȞرȄﺔ ﻏرȄǼﺔ وﻣﻧﺣرﻓﺔ وﻣزاﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ و  ،ﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻫذاﺋﻲ أو ﻋﺻﺎب ﺷدﯾداﻹ
  ( 11ص. ب س .ﻊاﻟﺷﺎǽد أﺣﻣ. )ﻠȘ وﺗﺷوش ﻓﻲ اﻟذﻫناﻟﻘو  اﻟرﺿﻲﻣﻊ ﻣﺷﺎﻋر ﻋدم 
اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﺋǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻫذا ﯾوﺿﺣﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷȞﻼت ﻧﻔﺳǽﺔ   أﻋﻠﻰﺧذ أ: اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ إن
اﻟﺻراع ﺿدﻩ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع واﺿﺢ و اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣرض ، وﻗﻠȘ و وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻراع داﺧﻠﻲ
 اﻻﻛﺗﺋﺎب ǼﺷȞﻞ دال ﻋǽﺎدǽﺎﻫو اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ  أنﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب ﯾدل ﻋﻠﻰ 
  .، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘǽﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض أǽﺿﺎأﻋراض وﻣﺷﺎﻛﻞ ﺟﺳدǽﺔ وﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧوم ﻣﻊ
اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب وﻣﻧﺳﺣب  أنﻧﺟد : اﻟﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎﻧﻲ
 .ﻣﺧﺎدعاﻟو  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻹﺑداﻋﻲ ،ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد أوواﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻫذاﺋﻲ 
ǽﺷﯾر إﻟﻰ ﻏﺿب ﻣﻘǽﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǽȞوǼﺎﺗﻲ  أنﻧﺟد : اﻟﺳﻠوȜǻﺔ ﻟﻣﺛﻠث اﻟﺧﺎص ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼتا
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﻘǽﺎس اﻻﻧطواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺷﺧص  وأﻣﺎ، ﺎون وﻣﺷﺎﻛﻞ أﺳرȄﺔوﻋدم ﺗﻌ
 .ت ﻣﻘﻣوع وﻟدǽﻪ ﺛﻘﺔ ﻣﺗدﻧǽﺔ ǼﺎﻟذاتﻣȞﺗﺋب وﻣﻧطوȑ وǽﺷﻌر Ǽﺎﻟذﻧب وﻗﻠﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎ
وﺟود ﻗﻠȘ وȞواﺑǽس ﻟﯾﻠǽﺔ واﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟﻠﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟذات واﻟﺷﻌور ﺗدل ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ : اﻟﻧﺳǺﺔ ﻟﻠﺳǻȜﺎﺛﯾﻧǻﺎ
  .Ǽﺎﻟذﻧب وȞذﻟك اﻟرﻓض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻘﻣوع
 :2IPMMاﺧﺗǺﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
 :اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات وﻫﻲﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻋﻼﻩ 
Ȟﻣﺎ ﺳﺟﻞ  .ﻛﺗﺋﺎب اﻟدال ﻋǽﺎدǽﺎاﻻوﻫو ﯾﺧص : أﻋﻠﻰاﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ Ȟﺎن ﻟﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘǽﺎس 
ﻋﺻﺎب  أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺗﯾن ﺗﻔﺳران. ﻣرﺗﻔﻌﺔدرﺟﺔ اﻟǼﺎراﻧوǽﺎ ﺗوﻫم اﻟﻣرض و ﻣﻘǽﺎس 
  :ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ .ﺷدﯾد
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 .اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻷﺣداثاﻟﻣǼﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺳوء ﺗﻘدﯾر  -
وﺟود ﻣﻊ  وﻗﻠȘ اﻟرﺿﺎȞذﻟك ﻣزاﺟǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻣﺷﺎﻋر ﻋدم ﻏرȄǼﺔ وﻣﻧﺣرﻓﺔ و  ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻌﺗﻘدات ﻓȞرȄﺔ -
ﺎت ﻓﻲ ﺻﻌوǼاﻟﺦ واﻟﺷȞﺎوȑ اﻟﺟﺳدǽﺔ و ....ﻣﻌدة اﻟاﻟرأس و  وأوﺟﺎعأﻋراض ﺳوﻣﺎﺗǽﺔ Ȟﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠب 
 .اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ
 .ﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذاتﻋدم ا -
 .ﻣﻧطوȑ و ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب واﻧﺳﺣﺎب داﺋم ﻣȞﺗﺋǼﺔ  -
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲǼﺎﻟرﻓض م اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس واﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟذﻧب و ﻋد -
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  :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺑﯾȖ ﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة. 2
Ȟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺗﺄوȄﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﯾﺗطﻠب ﺟﻣﻊ 
اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ ﻗدر Ȟﺑﯾر ﻣن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ، Ǽﻔﺣص ﻋدة ﺟواﻧب ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ واﻟظروف 
  .وﻫذا اﻟﻔﺣص ﯾﺗم ﻋن طرȄȘ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش. واﻟذاﺗǽﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬﺎ
  :ﺛﺎﻟﺛﺔﺑǻﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟ. 2.1
ﻋﺑرت ǼﺻرȄﺢ  .أȑ اﻟﻛﺑرȐ  داﺧﻞ اﻷﺳرة اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟوﻻدȑ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲﻫﻲ إن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ن أﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن Ǽﺎﻗﻲ اﻟرﺗب و ﻫذا ﻣو  ﻣﺳؤوﻻȞون ǽأن  ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻠزمﺔ ﺗاﻟﻌǼﺎرة أن ﻫذﻩ اﻟرﺗǼ
أن أﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟǻﺔ ﻓﻲ ": ﻓﻘﺎﻟت ،اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏǽﺎﺑﻬﻣﺎ ﺣدأﺗﻛون ǼﻣﺛﺎǼﺔ 
ﻓﻲ ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ و  ."ﻧǻﺔ وأب ﺛﺎﻧﻲوȂن وأن أﻛون ǺﻣﺛﺎǺﺔ أم ﺛﺎاﻷﺑﺣﺎﻟﺔ ﻏǻﺎب أﺣد 
، ǺȜﺎǻﺔ، ﻣزاﺟǻﺔ، ﺗﻌǻﺳﺔ، أﺣب اﻟﺟﻠوس ، أﻧﺎﻧǻﺔﻋﻧﯾدة" :وﺗﺣب اﻟﺟﻠوس ﻟوﺣدﻫﺎ وأﻧﺎﻧǽﺔأﻧﻬﺎ ﻋﻧﯾدة 
 ،ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺻﺎﻣت ﻷﻧﻬﺎﺗﺣب ﻣن ǽﺳﺄﻟﻬﺎ  وﻻﺗﺣس Ǽﺎﻟﺗﻌﺎﺳﺔ Ȟﺛﯾرا اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت و  ."......وﺣﯾدة 
رﻏم أﻧﻬﺎ ﺄﺧﺗﻬﺎ وﻣﺗﻔوﻗﺔ داﺋﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ و  .اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ Ǽﻌدﻫﺎأﺧﺗﻬﺎ ﻋȞس 
إﻧﺗﺎﺟǽﺔ داﺧﻞ  ﺗرȐ اﻟﺑﻧﺎت ﻫن اﻷﻛﺛرو  ،إﻧﺗﺎﺟǽﺔ أﻛﺛر اﻟﺣﺎﻟﺔ أن Ȟﻣﺎ. ﻣﺟﺗﻬدة وﻣداوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ، اﻷﺳرةم اﻷﻛﺛر ﻋﻘﺎǼﺎ داﺧﻞ اﻟذﯾن ﻫﻣﺛﻞ اﻟذȞور ﺗﻘوم Ǽﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب  ﻻﻫﻲ و  .اﻷﺳرة
  .ﻫو اﻷول ﺑﯾن اﻟذȞوراﻟذȑ اﻷخ اﻟﺛﺎﻟث 
Ȝﺎﻧت " :اﻷطﻔﺎلﻣﯾزة ȞǼﺎﻗﻲ ﺗوﻟǽﺳت ﻣ ،ǽﺳﺔطﻔوﻟﺔ ﺗﻌȞﻣﺎ وﺻﻔت اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔوﻟﺗﻬﺎ Ǽﺄﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت 
وﻧﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ روﺣﻲ " ﻟﻌﻣﺔاȞﺎﻟﻌم و  اﻷﻗﺎربȞﺎﻧت ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﻧﯾﻒ ﻣن طرف و . "طﻔوﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻒ
ﻣﯾﺧﻠوﻧǻش ﻋﻣوﻣﻲ ﻧﻠﻌب وﻋﻣﺎﺗﻲ Ȝﻲ ﻧﺧرج  ﻧǺﻘﻰ أﻧﺎ وأﺧﺗﻲ ﻗﻣﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟدار وȜﻲ ﺟﯾﻧﺎ ﻟǺﺳȜرة
ﻐǽﺎب اﻟداﺋم وﻋﺎﺷت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬﺎ اﻟ ."ﻧﻠﻌب دǻﻣﺎ ǻﺿرȁوﻧﻲ وȂدﺧﻠوﻧﻲ ﻣن ﺷﻌرȏ ﻟﻠدار
ﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺻﻐﯾرة اﻟرﺿǽﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟو  أﺧﺗﻬﺎﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﺗǼﻘﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ  ،ﺳﺑب ﻋﻣﻠﻬﻣﺎǼ ﻟﻸﺑوȄن
ﻟم ﺗﻛن طﻔوﻟﺔ ﻣﻣﯾزة ȜǺﺎﻗﻲ اﻷطﻔﺎل، أﺑﻲ وأﻣﻲ Ȝﺎﻧﺎ ǻﻣﺿǻﺎن ﻏﺎﻟب وﻗﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ " :طوال اﻟﻧﻬﺎر
وﺧﺎﺻﺔ  اﻷﻫﻞاﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠǽﺔ ﺑﯾن  Ȟﻣﺎ ﻋﺎǽﺷت ."ﺧﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزلأاﻟﻌﻣﻞ وȜﻧت أǺﻘﻰ وﺣﯾدة ﻣﻊ 
   .اﻟﻌﻣﺎتﻋﻣﺎم و واﻷاﻷم ﺑﯾن 
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 ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻراع ﺎداﺋﻣ ﻷﻧﻬﻣﺎﻫﻲ اﻷﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻧﻬﺎ Ǽﻌدﻫﺎ اﻟﺗﻲ أﺧﺗﻬﺎ أن ﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗﻘرب اﻟǼȞﺎء اﻟداﺋم و ﻟﻪ ﻧﻔس طǼﺎع اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻟﻌﻧﺎد و  ﻷﻧﻪﻫو اﻷﻗرب ﻟﻬﺎ اﻟذȑ ﻋȞس اﻷخ اﻟﺛﺎﻟث 
 ﺗﻔﺿﻞاﻟﺣﺎﻟﺔ و  .ﺗﻣﺎﻣﺎﻫﻧد اﻟﺗﻲ Ǽﻌدﻫﺎ ﺗﺣﻣﻞ ﺻﻔﺎت وطǼﺎع ﻋȞس اﻟﺣﺎﻟﺔ  أﺧﺗﻬﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ. اﻷبﻣن 
أﺷﺎرȜﻬﺎ  ﻻ ﯾﺟﻌﻠﻧﻲ ﺗﻛﺗم أȏ ﺳر أﺑوﺣﻪ ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ، ﻻﺻرȂﺣﺔ ﺟدا" ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧتاﻟﻛﺗﻣﺎن 
وȞﺎﻧت Ȟﺛﯾرة  ."....ﻗرﻋﺎﺟﺔ وﻫﻲ ﻋȜﺳﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، أﻧﺎ ǺȜﺎǻﺔ وﻫﻲ وﺟﻬﺎ ﺻﺣǻﺢ  ، وﺗﺎﻧﻲﻓﻲ أȏ أﻣر
 أﺧﯾﻬﺎﻣﻊ ورﻏم ذﻟك Ȟﺎﻧت ﺗﻠﻌب ﻣﻌﻬﺎ و  .اﻟﺗﺳﻠȌ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺻﻐرȐ اﻟﺷﺟﺎر ﻣﻊ أﺧﺗﻬﺎ ﻫﻧد وﺗﺣب 
إذ ﯾوﺟد ﺟﯾران  ﻻ ﻷﻧﻪﻠﻌب ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺑرة Ȟﺎﻧت اﻋﺗﺑرت أﻧﻬﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ  ،ﺑﻧﺎت ﻋﻣﻬﺎاﻟﺛﺎﻟث وȞذﻟك 
ﻧﻬﻣﺎ ǽﻘوﻣﺎن ﺑوﺿﻊ ﺧطȌ Ȟﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﻋﻣﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾر ﻷو  .ﻓﻲ ﻏﺎǼﺔ اﻟﺑﯾت Ȟﺎن ﻣﻌزوﻻأن 
  .(ﺟدﻫﺎ زوﺟﺔ)اﻟﺷﻐب ﻟزوﺟﺔ أﺑǽﻪ 
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  ﺎﻣﺛﺎﻟǽ ﺎﺣﯾث Ȟﺎن أǼاﻷم أﻛﺛر ﻣن  ǽﺣب أوﻻدﻩ ﻧﻪأذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺎت أﺑﯾﻬﺎ ﻓﺎﻋﺗﺑرﺗﻪ 
إذ  ،اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻸب Ǽﺳﺑب ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺗواﺻﻞأﻟﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻐǽﺎب اﻧزﻋﺎﺟﻬﺎ و ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻋﺑرتو  .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
وȞﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﺗǼȞﻲ  ،ت ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞǽﺄﺗﻲ ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ وǽﺳﺎﻓر ﯾوم اﻟﺳﺑ ﺣﯾث ﻧﻪ ǽﻐﯾب طوال اﻷﺳﺑوعأ
Ȟﺛﯾرا ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷȞﻞ اﻷب ﺗﺷǼﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗرȐ  .ﻟﻠﺳﻔر ﻣﺟددا ﺣﻘﺎﺋǼﻪﻋﻧدﻣﺎ ﺗراﻩ ǽﺣﺿر 
وȄﺟﻬر اﻷب  .ﺗﻣﺎﻣﺎاﻷب ﻋȞس ﻓﻬﻲ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ اﻷﺧت  أﻣﺎ .ﻟﻠوﺣدة ﺎﻬﻣﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻠﻟﺻﻔﺎت و او 
ن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ أȞﻣﺎ اﻋﺗﺑرت  ،ﺧر اﻟﻌﻧﻘودآ ﻷﻧﻪاﻷﺳرة ﻟﻼﺑن اﻟراǼﻊ واﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺻرȄﺢ  ﻪﺗﻔﺿﯾﻠﺑ
  .اﻷﺻﻐر ﻓﻘȌ ﻷﻧﻪǽﻔﺿﻠﻪ  اﻷبن ﻟǽس ﻣﻬم ﻷ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  ."ﻗﻠوﻗﺔ وﺗﻛرﻩ اﻟﻛﺗﻣﺎن ﻟǻﺳت Ȝﺗوﻣﺔﺣﻧوﻧﺔ وﻋﺻﺑǻﺔ و " :أﻧﻬﺎﺻﻔﺎت أﻣﻬﺎ ﻗﺎﻟت وﻋن 
 .ﻟǽﺳت Ȟﺗوﻣﺔﺎ ﻷﻧﻬﻫﻲ اﻷﺧت اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺎﻷم اﻟﺷﺑﯾﻬﺔ Ǽ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﺧت .اﻷماﻷﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن  ﻫﻲ
ﺟﻌﻞ أﻣﻲ  ﻧﻬﺎ ﺻرȂﺣﺔ وﻫذا ﻣﺎ، ﻷ أﺧﺗﻲ ﻫﻧد": ﻓﻘﺎﻟت ﯾوﻣǽﺎﺗﻪﻋن ﺗﺣب ﻣن ǽﻔﺿﻔض ﻟﻬﺎ اﻷم و 
ﺗﺣب اﻟﺑوح  ن ﺗﺳرد ﯾوﻣǽﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣد وﻻأﺗﺣب  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﻓﻲ ﺣﯾن أن  ،"، ﻫﻲ ﻫدارةﺗﻔﺿﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲﱠ 
Ȟذﻟك و  ،اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻟﻸﺧتاﻷم ﺗﻔﺿﯾﻞ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻﺣظتȞﻣﺎ  ."أﻛرﻩ اﻟﺑوح Ǻﺄﺳرارȏ ": ﺳرارﻫﺎ ﻓﻘﺎﻟتǼﺄ
ﺗﺧﻔﻲ ﻋﻧﻬﺎ  ﺧﺗﻲ Ȝﻣﺎ ذȜرت ﻻأ ،ﺧﺗﻲ وأﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟثأ" :ﻗﺎﻟتﺣﯾث اﻷول Ǽﻌد اﻟﺑﻧﺗﯾن  ﻷﻧﻪاﻟﺻﺑﻲ 
ﻧﻪ اﻷول ﻠﻘﺎﯾﻬم ﻫﻲ وأﺧﺗﻲ ǻﻣﯾﻠو ﻟǺﻌض Ȝﺛر، واﻟﺻﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻷ ﺧﺗﻲ ﺗأﺷﯾﺋﺎ وȜﺎن ﺗﻘﻌد ﻫﻲ وأﻧﺎ و 
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ﻣﺎ وﺗﻧزﻋﺞ Ȟﺛﯾرا ﻬﻣﺎ ﻣوﻗﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﻐﯾرة ﺗﺟﺎﻫأ ."اﻟذȜور Ǻﻌد اﻟﺑﻧﺎتﺑﯾن 
  .ذﻟك وȞﺎﻧت داﺋﻣﺔ اﻟﺷﺟﺎرات ﻣﻌﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎﻩ
ﺳﺑب Ǽوﺟود Ǽﻌض اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت  ﻣﻊ ﻓǽﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، نﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﺗراﻫﻣﺎ ﻣﺗﻔﺎﻫﻣﯾأ
ﻣر وȞﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا وﺗǼȞﻲ داﺋﻣﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗطور اﻷ .ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬمﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻌﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟ
  .ﻞاﻟﻌﻣ ﻧﺗﯾﺟﺔب ﻟﻸ اﻟداﺋم ﻏǽﺎب Ǽﺳﺑباﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ اﻟﻘرارات داﺧﻞ اﻷم و  .ﺷﺟﺎرإﻟﻰ 
 :ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ذات دﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دوﻧﻧﺎ ﺧﻼل و 
 .ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺗﺣب اﻟﺳȞوت اﻟﻣطول  
 .ﺗﺣب اﻟﺗواﺻﻞ Ȟﺛﯾرا ﻣﻊ أﺻدﻗﺎء اﻟﻌﻣﻞ ﻻﺗﻔﺿﻞ اﻟﺟﻠوس ﻟوﺣدﻫﺎ و  
 ﻷﻧﻬﺎ. Ȟﺛﯾرا ﻟﻸطǼﺎء Ǽﺳﺑب ذﻫﺎﺑﻬﺎ أǽﺿﺎ وﻋن اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻋن ﻋﻣﻠﻬﺎﻻﺣظت اﻟﻐǽﺎب اﻟﻣﺗﻛرر  
 .ﺗﻘوم Ǽﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟطﺑǽﺔو  ﻣرȄﺿﺔ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺟﺳﻣǽﺔ
  .ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﺟدﺗﻬﺎ إذاﺧﺎﺻﺔ ﻬﺎ داﺋﻣﺎ رﻏǼﺔ Ȟﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟǼȞﺎء ﻟدﯾ 
  :اﺳﺗﺑǻﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻشﻧﺗﺎﺋﺞ . 2.2
  :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔو اﻷﺳرة ﺗﺷȜﯾﻠﺔ : 2.2.1 
 ﻓﻲﺗﻌǽش  تأﺻǼﺣاﻟوﺿﻊ و  وﻟﻛن ﺗﻐﯾر .واﻟﺟدة اﻷﻋﻣﺎمﻣﻣﺗدة وﺳȌ  أﺳرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻌǽشﺗ
ﺑﯾن  اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻔﺎرق وا ﻟﺛﺎﻧǽﺔأﺧت ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟرﺗǼﺔ اﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧوة، واﻹ أﺳرة ﻧووǽﺔ ﻣȞوﻧﺔ ﻣن واﻟدﯾن
واﻟﻔرق  اﻟﻔﺎرق ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺎم، اﻟرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ذوخ اﻷو ، واﻷﺧت اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺳﻧوات 3ﻫواﻟﺛﺎﻧǽﺔ واﻷﺧت  اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .ﺳﻧوات 7ﻫو ﻐرخ أﺻاﻷو اﻷخ ذو اﻟرﺗǼﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن 
ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﯾز ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ Ǽﺎﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  (اﻟﻛﺑرȐ ) ﻫذﻩ اﻟرﺗǼﺔ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻛدت
Ȟﻣﺎ  .ﻫو ﻣن ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﺄﺧطأإذا  ﻷﻧﻪﯾﺗرك أﺣد اﻹﺧوة ǽﺷﻌر ﺑﻧﻘص  ﻻ أنو  ،ﻏǽﺎب اﻟواﻟدﯾن
ﺗﻣﯾﻞ ﻟﻬﺎ Ȟﺛﯾرا اﻷم ﺻرȄﺣﺔ ﺟدا ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ و  Ȟﺎﻧت ﻣﺷﺎﻏǼﺔ ȞﺛﯾراǼﻌدﻫﺎ  اﻟﺗﻲأﺧﺗﻬﺎ  أنوﺻﻔت 
   .وﺣدﻫﺎﺗﺣب اﻟǼﻘﺎء و ن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺗوﻣﺔ ﺟدا وﺗﻔﺿﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷ
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طﻔوﻟﺔ ﺗﻌǽﺳﺔ وﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻣﯾزة ȞǼﺎﻗﻲ اﻷطﻔﺎل ﺑﻞ Ȟﺎﻧت Ȟﺎﻧت  أﻧﻬﺎطﻔوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ  وﺻﻔت
أﺧﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗǼﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﻊ و . اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠǽﺔȞﺛرة اﻟﻌﻣﺎت وȞذﻟك و  اﻷﻋﻣﺎم طرف ﻣن ﻣﻌﻧﻔﺔ
ﯾﺧدﻣو  Ȝﻧﺎ دǻﻣﺎ ﻧﻘﻌدو وﺣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدار ﻣﺎﻣﺎ وǺﺎǺﺎ ﯾروﺣو": ﯾذﻫǼﺎن ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻓﻘﺎﻟت واﻟدﯾﻬﺎو  ،اﻟﺻﻐرȐ 
ﻠﻌب أن ﺗ ﺟﺑرةﻣ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت "رﺣﻲ ﻧǺﻘﻰ أﻧﺎ وأﺧﺗﻲ ﻗﻣﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟداوȂﺧﻠوﻧﺎ وﺣدﻧﺎ وﻧﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ رو 
ﺗﻌǽش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌزوﻟﺔ  ﺧر ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧتآﻟǽس ﻟدﯾﻬﺎ ﺧǽﺎر  ﻷﻧﻪ ،اﻟﻌم ȃﻧﺎتو  وأﺧﯾﻬﺎأﺧﺗﻬﺎ ﻣﻊ 
  .زوﺟﺔ ﺟدﻫﺎ ﺿدن اﻟﺧطȌ ﺎȞﺎﻧﺎ ǽﺿﻌ ﻷﻧﻬﻣﺎǼﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﻋﻣﻬﺎ  إﻋﺟﺎﺑﻬﺎ، ﻟﻛن أﺑدت (اﻟﺟﯾران)
 أﻧﻬﺎذﻟك ﺗرȐ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ  ،اﻷمﻣن ﺗراﻩ ǽﺣﺑﻬم أﻛﺛر  ﻓﻬﻲأب اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎن ﺣﻧون Ȟﺛﯾرا  إن
ﺗﺷﺑﻬﻬﺎ  ﻷﻧﻬﺎﻷﺧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾﻞ Ȟﺎﻧت ﻷم ا أﻣﺎ. ﺷȞﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟو ﺗﺷﺑﻬﻪ ﻓﻲ Ȟﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت 
 ﻔﺿﻞﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ. مو ﺗﺣب اﻟﻛﺗ وﻻ ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟذȑ ǽﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﺗﺣبﺎﻷم ﻓ ،ﻟﺻﻔﺎتاﻓﻲ 
  .ﻟﻬﺎاﻷم ﻣﯾﻞ ﻟﺳﺑب ﺷﻌور اﻟﻐﯾرة ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺧت وﻟد  وﻫذا. اﻻﺣﺗﻔﺎȍ Ǽﺄﺳرارﻫﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ
 :اﻷﺳرȏ اﻟﻣﻧﺎخ  
ﻞ ﺟﻌ ǽﺣﻣﻠون ﺻﻔﺎت ﻋȞﺳǽﺔ ﻣﻣﺎ ﻫم ،ﺧوةاﻹاﻟﺣﺎﻟﺔ و  اﻷﺳرȑ Ȟﺎن ﻟǽس ﺟﯾدا ﺑﯾنﻣﻧﺎخ 
اﻷﺧت  اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲو  ،ن ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺎتاﻷول اﻟﺣﺎﻟﺔ وأﺑﯾﻬﺎ ﻷ اﻟﻘﺳم ﻘﺳﻣﯾنﻟ إﻟﻰﺳرة ﺗﻧﻘﺳم اﻷ
ﺿﺎ ﺗﺗﺣﺎﻟﻒ أǽاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت و  .ﻟﻠوﺣدة Ǽﻘﻰاﻟﺛﺎﻧǽﺔ واﻷم، وǼﻣﺎ أن اﻷب ﻓﻲ ﻏǽﺎب داﺋم ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ
  .وﺣدﻫﺎ اﻵناﻟﺗﺣﺎﻟﻒ وأﺻǼﺣت ﻫذا ﻣن  اﻧﺳﺣﺑت أﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻗرتو  .زوﺟﺔ ﺟدﻫﺎ ﺿدﻣﻊ ﻋﻣﻬﺎ 
  :اﻟﻘǻم اﻷﺳرȂﺔ 
اﻟﻛﺑرȐ وﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ .ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔاﻷﺳرة اﻟﻘǽﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷدد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 .ﺣد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔǽﺎتأوﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ  اﻟﺻﺣﺔ ﻗطﺎعﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ  اﻵنوﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟǼȞﺎﻟورȄﺎ وﻫﻲ 
أن  ، إﻻأﺧﺗﻬﺎاﻟﻣﺟﻬود اﻟزاﺋد اﻟذȑ ﺗﻘوم Ǽﻪ اﻟدراﺳﺔ رﻏم اﻟﺳﻌﻲ و زة داﺋﻣﺎ ﻓﻲ وﺗرȐ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣﯾ
  .اﻷﺳرةاﻟﺣﺎﻟﺔ داﺋﻣﺔ ﻣﺗﻔوﻗﺔ ﻓﻲ 
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  : اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة 2.2.2
  : (ذȜرȎ  أﻗدم)اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ  ﺗﻔﺳﯾر 
ﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ أﺑدا Ȝﺎﻧت Ǻﻌد ﻣǻﻼد أول ذȜرȎ راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻲ واﻟوﺣﯾدة ﺗﻘرȂǺﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ أﻧﺳﻰ ﺗ" 
اﻟﺟدﯾد ﺣﯾﻧﻬﺎ طﻠﺑت ﻣن  ﺣﻔﯾدﻫﺎ، أﺗذȜر ﯾوﻣﻬﺎ أﻧﻧﺎ Ȝﻧﺎ Ǻﺻدد أﺧذ ﺻورة ﺗذȜﺎرȂﺔ ﻟﺟدﺗﻲ ﻣﻊ أﺧﻲ
ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﻲ ﻣن أن  ǺﺎﻋﺗǺﺎرﻩﺟدﺗﻲ أن ﺗدﻋﻧﻲ أﺣﻣﻞ أﺧﻲ ﻓرﻓض ﻋﻣﻲ ﻫذا اﻷﻣر إطﻼﻗﺎ 
إﻻ أﻧﻧﻲ أﺻرȂت ﻋﻠﻰ اﻷﻣر Ȝﺛﯾرا ﻟﯾوﺟﻪ ﺻﻔﻌﺔ ﻗوǻﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ ﺟﻌﻠت Ȝﻞ ... ǻﺳﻘȊ ﻣن ﯾدȏ 
Ȝﯾﻒ ﯾﺗﺟرأ ! أو ǺﺎﻷﺣرȎ ﺟرأﺗﻪ ؟ ،ﻒ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن، ﺻدﻣت ﻣن ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻫذﻩﻣن ﺣوﻟﻲ ﯾﺗوﻗ ﺷﻲء
واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم أﺟد ﻟﻬﺎ ﺟواǺﺎ ﻟﺣد اﻟﯾوم  ؟ﺻﻔﻌﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻘوة ؟؟ ﻣن ǻظن ﻧﻔﺳﻪوǻ
  .-ﺣﺳب إﻋﺗǺﺎرȏ -  !! ﻟﻰ اﻟﺗﻲ ǻﺿرȁﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﺑﺗﻠك اﻟوﺣﺷǻﺔو Ȝﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣرة اﻷ ... 
ﯾﻧﺳﻰ  ﺗرȜت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ أﺛر ﻻ أﻧﻬﺎإﻻ ( ﺗﺎﻓﻬﺔ)ﻟطﻔﻠﺔ  etsegﻗد ǻﻌﺗﺑرﻫﺎ أȏ أﺣد ﻣﺟرد 
ﯾزال اﻟﺳﯾﻧﺎرȂو ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻲ Ǻﺄدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﺣﺗﻰ  ﺳﻧﺔ ﻻ 12ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ Ǻﻌد ﻣرور 
ﻟم أﺣس Ǻﺎﻷﻟم Ǻﺎﻟﻘدر اﻟذȏ  ،ﺗزال ﻣﺻﺑوﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﻔȜﯾرȏ  اﻟﻣﻼǺس اﻟﺗﻲ Ȝﻧﺎ ﻧرﺗدﯾﻬﺎ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻻ
  "ﺳﺳت ﻓǻﻪ ǺﺎﻹﺣǺﺎȉ و ﺧﯾǺﺔ اﻷﻣﻞ أﺣ
أول ذȜرȎ راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻲ " :ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟتﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوȑ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ إن 
اﻟذȞرȐ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ  أنﺣددت اﻟﺣﺎﻟﺔ  ."ﻻ أﻧﺳﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎاﻟوﺣﯾدة ﺗﻘرȂǺﺎ اﻟﺗﻲ و 
Ȑ ﺗرﺗǼȌ Ǽﻣǽﻼد اﻷخ اﻟذȞر  .ﺟﺎء Ǽﻌد ﺑﻧﺗﯾن ﺣﺳب ﻗوﻟﻬﺎذȞر اﻟ أنو اﻟﺟدﯾد  أﺧﯾﻬﺎȞﺎﻧت Ǽﻌد ﻣǽﻼد و 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر  إن، اﻟﺟدﯾد ﺣﻔﯾدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞﻟﺟدة وȞﺎﻧت ﻣﻌﻬم ا ﻣﻌﻪ ﺻورة ﻷﺧذﺣﯾث ذﻫﺑوا  دﯾداﻟﺟ
Ȅﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻣﺣور اﻟ ﺔاﻟﺷﺧﺻǽ ﻫﻲاﻷخ أǽﺿﺎ  أنوﻧﺟد  دة ﻣن اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺟ
ﺗﻌرﺿت اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻟﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﻣﻞ اﻷخ و  أرادت .ﺻورة ﻣﻊ اﻟﺟدة ﻷﺧذ أﺧذوﻩﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ و 
ﻓﻲ رﻋﺎǽﺔ اﻷخ ﻟذﻟك أﺻرت  ةﺳﺎﻋدȞﻣﻓﻘȌ  أﺧﯾﻬﺎﺗﺣﻣﻞ  أن أرادت ،اﻟﻌمﻗِ ﺑﻞ ﻣن رﻓض ﺻد واﻟﻟﻠ
ﺔ ﻗوǽﺔ ﺟدا ﻋﻠﻰ ﻌﻟﺻﻔ اﻩﻟم ǽﻘﻒ ﻋﻧد ذﻟك ﺑﻞ ﺗﻌداﺟﻬت ذﻟك Ǽﺎﻟرﻓض اﻟﺗﺎم ﻣن اﻟﻌم و ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ وو 
  .أﺛرت ﻓﻲ وﺟداﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا Ȟﺑﯾراوﺟﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
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ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ أوﻻ ﻋﺑرت  .ﻋﺎﺷﺗﻬﺎاﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻠذȞرȐ ǽظﻬر ﻓﻲ ﻟ ﻲاﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳ إن
وف اﻟﻌم وأǽﺿﺎ ﺧ .ﻪﺻورة ﻣﻌ ﻷﺧذوا ذﻫﺑﺣﯾث Ǽﻪ اﻷﺳرة اﻫﺗﻣﺎم و اﻷﺳرة ﺟدﯾد ﻓﻲ  أخﻋن ﻣǽﻼد 
ﻧﺗﯾﺟﺔ  أﻣﺎﻣﻬﺎاﻟﻌﺎﻟم ﺗوﻗﻒ  أناﻋﺗﺑرت ﺣﯾث  ﻗوǽﺔﺻﻔﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻌﺔ و  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾد
ﻣن ﺗﺻرف اﻟﻌم اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ وﺧﺎﺻﺔ  ﻻﺳﺗﻐراﺑﻬﺎطرﺣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ  .اﻟﺻﻔﻌﺔ
، ﻓﺎﻟﺻﻔﻌﺔ Ȟﺎﻧت "ﻲ ǻﺿرȁﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﺑﺗﻠك اﻟوﺣﺷǻﺔȜﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗ": ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻟت
ﻋﻠﻰ ﺎﺳﻬﺎ Ǽﺎﻟﺻﻐر واﻟﺿﻌﻒ وﻋدم اﻟﻘدرة وǽﺣﺗوȑ ﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن إﺣﺳ ،ﺻدﻣﺔ Ȟﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .وﺛﺎﻧǽﺎ ﻫﻲ ﺑﻧت أوﻻ ﺻﻐﯾرة  ﻷﻧﻬﺎﻣواﺟﻬﺗﻪ واﻟﻌﺟز 
ﻣﻊ اﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ اﻻﺳﺗﻐراب اﻟذȑ ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو  اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟذȞرȐ  إن
 تﻋزز اﻟﻌم ﺻﻔﻌﺔ و  ،ﻣȞﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺟدة تﻋﻧد ﻣǽﻼد اﻷخ ﻓﻘدأﻧﻪ ﻠﺣﺎﻟﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟ .ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺻﻔﻌﺔ
د، ﻓﻘد ﻋوﻗﺑت Ȝﺎن ǺﻣﺛﺎǺﺔ إﺣǺﺎȉ ﺷدﯾ ﻷﻧﻪوﺻﻔﻪ  ﻻ ǻﻣȜﻧﻧﻲﻏرȂب  ﺑﺈﺣﺳﺎسأﺣس " :ﻗﺎﻟتذﻟك 
ﻓǻﻪ ﯾﺟﯾب طﻔﻠﺔ Ǻﺎﻩ ﻧﻧﺗﻘم  ﻧﺳﺗﻧﻰﺗﻐǻﺿﻧﻲ روﺣﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ، ﺣﺎǺﺔ ﻧﻧﺗﻘم ﻋﻼﺟﺎلأﻧﻧﻲ ﻟم أﺧطﺊرﻏم 
ﻋﻣﻲ Ǻﺻﺢ ﻋﻣرو ﻣﺎ Ȝﺎن ﺣﻧﯾن ﻋﻠﻲ وﻋﻣﻲ ﻏﯾر ،ǺȜﯾت ǻﺎﺳر( راﻧﻲ ﻧﻘول ﻓﯾﻬﺎ Ǻﺻﺢ ﻣﺎﻧﻘدرش)
واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻗﻌدت  ﻧﺷوف دﻣوع ﻓﻲ ﻋﯾﻧǻﺎ ﺗﺻوȂرﻩﻧﺷوف ﻣﺎ اﻟذȜرȎ ﻫﺎذȏ Ȝﻞ . ﻓﻲ اﻟﺿرب
ﻗوǽﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻧﺳﻰ ذﻟك اﻟﺣدث  أﺛراȞرȐ ﺗرȞت ﻓﻬﺎﺗﻪ اﻟذ ."راﺳﺧﺔ ﻫو اﻟﻛﻒ
 .وȞﺎﻧت ﺗﺗذȞر Ȟﻞ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ǼȞﻞ ﺣﯾﺛǽﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿﻌﻒو  اﻷﻣﻞﺎﻹﺣǼﺎȋ وﺧﯾǼﺔ ﺣﯾث ﺷﻌرت Ǽ
ﻌم ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟ ﻣن طرف ﺻدتﻟﻛن و  ،ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎǽﺔ Ǽﻪ اﻟﻣﺳﺎﻋدة وأرادت Ǽﺄﺧﯾﻬﺎﻣﻬﺗﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  Ȟﺎﻧت
ﯾزال  ﺳﻧﺔ ﻻ 12Ǻﻌد ﻣرور" ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻧﺳﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟذȞرȐ اﻟ أنȞذﻟك ﻧﻼﺣȎ و  ،ﺗﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﺗﺟﺎﻫﻪ
ﺗزال  اﻟﺳﯾﻧﺎرȂو ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻲ Ǻﺄدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻼǺس اﻟﺗﻲ Ȝﻧﺎ ﻧرﺗدﯾﻬﺎ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻻ
  . "ﻣﺻﺑوﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﻔȜﯾرȏ 
ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻒ وȞذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﻓȞرت  ﺻرﺣت Ǽﻣﺎ ﺷﻌرت Ǽﻪﻓﻲ اﻟذȞرȐ و  ظﻬر اﻟﻧﻣȌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
ﺗﺎﻓﻪ  أﻣرﻣﺟرد ﺿرب طﻔﻠﺔ Ǽﺻﻔﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﻌم ﻓﺗﺎﻓﻬﺔ اﻟذȞرȐ اﻟﻧﺎس  ǽﻌﺗﺑر أنﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣȞن أ
اﻟﺣﺎﻟﺔ  أنﻧﺎﻓﻌǽﺔ وﻧﺷﺎȋ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟذȞرȐ ﺣﯾث Ȟﻣﺎ أن  .ﻓﺗﺎة ﻷﻧﻬﺎ ﺳǽﺳﺗﺻﻐروﻧﻪو 
دﯾﻬﺎ رﻏǼﺔ ﻓﻲ ﻟوﻟد واﻟﺻﻔﻊ اﻟﺻد  أنإﻻ  اﻵﺧرȄنﺣﺎوﻟت ﻣﺳﺎﻋدة Ȟﺎﻧت ﺗﺗﺣرك ﻧﺣو اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ و 
ﻠﻣﻼǼس ﻣوازاة ﻣﻊ ﻫذا ظﻬر ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣȌ ﺣﺳﻲ ﻫو اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ، ﻣن ﺧﻼل ﺗذȞرﻫﺎ ﻟ .اﻻﻧﺗﻘﺎم
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ﻧﺷوف  ﺗﺻوȂرﻩﻧﺷوف ﻣﺎ Ȝﻞ :" اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧوا ﯾﻠǼﺳوﻧﻬﺎ، وȞذﻟك ﻋﻧد رؤȄﺗﻬﺎ Ȟﻞ ﻣرة ﻟﻠﺻورة ﻓﻘﺎﻟت
  ".دﻣوع ﻓﻲ ﻋﯾﻧǻﺎ
اﻷﺣداث ﻣن ﯾﺑرز ﺧﺎﺻǽﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺟﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟرȄﺎت ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ إن ﺟوﻫر اﻷﺣداث ﻓﻲ 
ﺳﺎرة  ﺣداثǼﺄﺑداǽﺔ اﻟǼﺳرد ذȞرȐ ﻓﻲ اﻧطﻠﻘت أن اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻧﺟد. اﻟﺳرور واﻟﻔرح إﻟﻰ اﻹﺣǼﺎȋ واﻷﻟم
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ  أن إﻻ .ذȞرȐ اﻟ ﻩاﻷخ اﻟﺟدﯾد ﺗﺧﻠﯾدا ﻟﻬذ ﻫذا ورة ﺗذȞﺎرȄﺔ ﻣﻊﺻأﺧذ ﻫﻲ ﻣǽﻼد اﻷخ و 
 ﺻﺎدﻣﺎ ﺎاﻟذȞرȐ ﻣﺄﺳﺎة وﻣوﻗﻔ ﺣداثأوأﺻǼﺣت  ،ﻓﻘȌ ﺣﯾﺛǽﺎت اﻟﻘﺻﺔ ﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔاﻧﻘﻠﺑت اﻷﻣور و 
ﺣزن إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺑت اﻷﺟواء Ȟﻠﻬﺎ ﺿدﻫﺎ ﻣن ﻓرح او ، اﻹﺣǼﺎȋﺷﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻲء Ǽﺎﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﻋﺎ
  .وﺻدﻣﺔ Ȟﺑﯾرة
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ 
ﻧﻬﺿت Ǻﺎﻛرا ﻋﻠﻰ أﻣﻞ رؤǻﺔ ﺟدﺗﻲ اﻟﺗﻲ Ȝﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺣﻘǻﻘǻﺔ  ﺛﺎﻧﻲ ذȜرȎ أو ǺﺎﻷﺣرȎ "
Ȝﺎن ﻫذا ﻣﺎ روﺗﻪ ﻋﻣﺗﻲ ﻟﻲ ﻗﺑﻞ )ﺷﻔﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﻣرض ﻧﺔ Ǻﻌد أن ﺳﺗﻌود ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾ
ﻟم ... ﻓوﺟﺋت ﻋﻧد رؤǻﺔ ﺑﯾﺗﻧﺎ ǻﻌﺞ Ǻﺎﻟﻧﺎس ﻓﻲ Ȝﻞ اﻟﻐرف ( ﻣﺻﺎǺﺔ Ǻﺳرطﺎن اﻟﻛﺑد أﻧﻬﺎأﻛﺗﺷﻒ  أن
Ǻﺣﺛت ﻓﻲ Ȝﻞ ﻣȜﺎن ﻋﻠﻰ أن .... أǺﺎﻟﻲ إطﻼﻗﺎ ﻷن Ȝﻞ ﻣﺎ Ȝﺎن ǻﺷﻐﻞ ﺗﻔȜﯾرȏ وﻫو ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﺟدﺗﻲ 
..  ﺎ وﻗد ﻏﺎص Ȝﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧوǺﺔ ǺȜﺎء ﺷدﯾدﺿﻬﻣوﻋﻣﺗﻲ ǻﻌﺎﻧﻘﺎن Ǻﻌ أﺑﻲﺟﺄة ﻟﻣﺣت ﻓ.. أﺟدﻫﺎ 
ﻗدوﺗﻲ ﻓﻲ  -اﻟﻌﺎﻟم ﻧﺳﺎء  أﻗوȎ أن اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ Ȝﺎﻧت ﻓﻲ ﻧظرȏ : ﺣﯾﻧﻬﺎ أدرȜت اﻟﺣﻘǻﻘﺔ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ
ﻗد ﻏﺎدرت ﻧﻬﺎﺋǻﺎ ﻋن  –ﻟﻲ  ، ﻋﺻﺎȏ اﻟﺳﺣرȂﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ أﻛن أطﺎﻟب Ǻﺷﻲء إﻻ أﺣﺿرﺗﻪاﻟﺣǻﺎة
رة اﻟﻣوت و ﻟﻸﺳﻒ Ȝﺎﻧت اﻟﺿﺣǻﺔ أﻏﻠﻰ ، Ȝﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﺗذوق ﻓﯾﻬﺎ ﻣرااﻟﺣǻﺎة
  .... إﻧﺳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻲ 
Ȝذﺑوا ﻋﻧﻲ Ȝرﻫت اﻟﻣرض Ȝرﻫت ﺷﯾﺋﺎ  ﻷﻧﻬموﻓﺎة ﺟدﺗﻲ ﺟﻌﻠﻧﻲ أﻛرﻩ اﻟﺣǻﺎة Ȝرﻫت ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ 
ﻣﻧذ ذﻟك ... ﻣﺎ زاد اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ ﻫو وﻓﺎة ﺟدȏ Ǻﻌد ﺷﻬر ﻓﻘȊ  أﻣﺎ ...إﺳﻣﻪ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﺳﺗطǻﻊ ﺗﺣﻣﻞ وﻓﺎة ﺷﺧص أﺧرﻟم أﻋد اﻟﺣﯾن ﺻرت أﺧﺎف ﻣن Ȝﻠﻣﺔ ﻣوت ﻷﻧﻧﻲ 
  " ... ﺗﻘﺻد ﻓﻌﻞ ذﻟكت ﺗدور ﺣول ﻣن Ȝﻧت أﺣﺑﻬم وȜﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣوت Ȝﺎﻧ
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. ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﺻدﻣﺔ ﺣﻘǽﻘǽﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ اﻟذȞرȐ ﻫﺎﺗﻪ  أنﺑﺟﻣﻠﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ  ﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ ﻣﺣدد إن
ﯾؤȞد ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ Ȑ، ذȞر اﻟﻓﻲ ﻷوﻟﻰ ﺗﺣﺗﻞ اﻟﻣرﺗǼﺔ اﺗظﻬر ﻣﺟددا و اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة ﻧﺟد اﻟﺟدة و 
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﯾر وﺻﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ و ﻋﺎدǽﺔ  أﺣداثاﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﺳرد  .ﺎﻟﺟدةﻬﺗﻣﺔ Ǽأن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣ
ﺳﺗﻌود ذﻟك  وأﻧﻬﺎﺎ ﺷﻔﯾت ﺗﻣﺎﻣﻣﺳﺗﺷﻔǽﺎت اﻟوطن و  ﺣدأﺎﻟﺟدة Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻓ، ﻟﻠﻣوﻗﻒ اﻟذȑ ﺣدث
ﻞ ﻟرؤȄﺗﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣاﺷﺗﺎﻗت ﻟﻠﺟدة و  وأﻧﻬﺎ اﻧﺗظﺎروﺿﻌǽﺔ وȞﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ  .اﻟﯾوم
 ﺛتǼﺣﻓ ،ت ﺗﻧﺗظر اﻟﺟدةاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗǼﺎﻟﻲ Ǽﺎﻷﻣر ﻷﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧ ﻟﻛنﺑرؤǽﺔ اﻟﻐرف ﻣﻠﯾﺋﺔ Ǽﺎﻟﻧﺎس ﻓوﺟﺋت 
ﺣﯾﻧﻬﺎ أدرȜت اﻟﺣﻘǻﻘﺔ :"ﻓﻘﺎﻟت اﻷﻣر أدرȞتﻋﻣﺗﻬﺎ ﯾǼȞǽﺎن ﺣﯾﻧﻬﺎ و  ﻫﺎﺎأǼوﻻﺣظت  ﻓﻲ اﻟﻐرف Ȟﺛﯾرا
، ﻋﺻﺎȏ اﻟﺳﺣرȂﺔ ﻗدوﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣǻﺎة -ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻟم  أﻗوȎ أن اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ Ȝﺎﻧت ﻓﻲ ﻧظرȏ : اﻟﻣؤﻟﻣﺔ
 أنوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ."ﻗد ﻏﺎدرت ﻧﻬﺎﺋǻﺎ ﻋن اﻟﺣǻﺎة –اﻟﺗﻲ ﻻ أﻛن أطﺎﻟب Ǻﺷﻲء إﻻ أﺣﺿرﺗﻪ ﻟﻲ 
وﻟﻛن ﺻدﻣت اﻟﻣرأة اﻟﻘوǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم  ﻫﺎﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر  ،اﻟﺟدة Ȟﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻗǽﻣﺔ Ȟﺑﯾرة ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ
   .ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﻲءﻓﻘدت Ȟﻞ  أﻧﻬﺎǼﺎﻟﺣﻘǽﻘﺔ 
ﻷول  أﻧﻬﺎو  ،اﻟﺟدة وﻓﻘدان اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎǽﺔ ﻣوتاﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو  إن
Ȟرﻩ رﻋﺎǽﺔ، و اﻟاﻟﺟدة و  ناﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟذȞرȐ ﻫو اﻟﺣزن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻔﻘدا إن ،ﻣرة ﺗذوق ﻣرارة اﻟﻣوت
ﻟم ﺗﺗوﻗﻊ ﻓﻘداﻧﻬﺎ  ﻷﻧﻬﺎﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺷت اﻟﺻدﻣﺔ ﻓ، ةǼﺣﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺻﻐﯾر  ﻋﻧد وﻓﺎة اﻟﺟدة Ȟذﺑوا ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟذﯾن 
 و ﻋﻠﻲ وﻣﺎوȜذﺑ أﻗرب وﺣدا ﻟǻﺎﻧǺȜﻲ Ȝﺎﻧت " : ﺳب ﻧظرﻫﺎ أﻗوȐ ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻟم وﻗﺎﻟتﺣ ﻷﻧﻬﺎﯾوﻣﺎ ﻣﺎ 
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻗﻌدت راﺳﺧﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎ واﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻼﺟﺎل Ȝﻧت ﻧﺳﺗﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﻟوﻟǻش ﺑﻠﻲ ﻋﺎد ﺗﻣوت و 
  " ﻗﺎﻟوﻟﻲ ارﻗدȏ راﻫﻲ ﻏدوة ﺗﺟﻲ Ǻﺻﺢ ﺟﺎ ﻧﻌش ﺗﺎﻋﻬﺎ  ﺗﺟﻲ ﻋﻼﺟﺎل
وȞذﻟك  ،ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳرد اﻟذȞرȐ ǼȞﻞ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎﻓﺎﻟ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣن اﻟﻧوع اﻟǼﺻرȑ اﻟﻣﻼﺣȎ إن
ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ اﻟﻐرف Ǽﺣﺛﻬﺎ ﻋن اﻟﺟدة ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ ǽﻌﺎﻧﻘﺎن Ǽﻌﺿﻬﻣﺎ واﻟﻌﻣﺔ اﻷب ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻟوﺟود 
ﻋن  Ȟذﻟك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﺗﻌﺑﯾرȑ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺑر .ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟǼﺣث اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰﻬﻲ ﻓ
Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ Ǽﺄﺳﻠوب  .اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ أﻫمﺗذȞر رȄﻘﺔ دﻗǽﻘﺔ و ǼطذȞرȄﺎﺗﻬﺎ 
 أنﻣن اﻟﻣؤȞد و ( ﺔﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ)ﻟﺟﻠوس ﻟوﺣدﻫﺎ ﺗﺣب اﻟﻛﻼم وﺗﻔﺿﻞ ا اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ رﻏم أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ
اﻟذȞرȐ ﻫو ﺗﻌرض اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  إن .اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎاﻟذȞرȄﺎت ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﻔس ﻋن أﺳﻠوب ȞﺗﺎǼﺔ 
Ǽﻌد ﺣﯾن ﺗوﻓﻲ اﻟﺟد أǽﺿﺎ زاد اﻷﻟم و  اﻟﺳﺣرȄﺔ وﻗدوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة، ﺎاﻟﻌﺻو  اﻟﺣﻣﺎǽﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻔﻘدان 
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، وﻫﻲ ﺻﺎرت ﺿﺣǽﺔ ﻓﻘدان اﻟﻣرضاﻟﻣوت و  ﺟدﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺿﺣǽﺔ أنﺑرت واﻋﺗ .ﺷﻬر ﻣن وﻓﺎة اﻟﺟدة
   .اﻟﺣﻣﺎǽﺔ واﻟﻌﻧﺎǽﺔ
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻸﺣداث ﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻣﺛﻞ ﺳﺎǼﻘﺗﻬﺎ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب اﻟذȞرȐ  إن ﺟوﻫر ﻫذﻩ
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﯾر ﻣﺟرȐ  ﺛمﯾوﻣǽﺔ ﺗﺣدث ﻟﻠﺟﻣǽﻊ  وأﺣداثﺎدǽﺔ ذȞرȐ ﻋ أﺣداثǼﺳرد  تﻧطﻠﻘا ﺣﯾث
ﺻﯾن ﻋزȄزȄن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘدت ﺷﺧ أﻧﻬﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻣﺄﺳﺎة ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺧﺎﺻﺔ  تﺻǼﺣﻓﺄث اﺣداﻷ
  .، وﻓﻘدت ﺑﻬﻣﺎ اﻟﺗﻌوǽض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﺻور واﻟﺿﻌﻒﻓوﺟﺋت ﺑوﻓﺎﺗﻬﻣﺎ
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 وأﻣﻲأﺗذȜر أﻧﻧﺎ Ȝﻧﺎ ﻧﻌǻش ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﻌزول ﺑﺟﺎﻧǺﻪ ﻏﺎǺﺔ Ȝﺑﯾرة أﯾن Ȝﺎن ǻﻌﻣﻞ أﺑﻲ "
ﻠﻌب وﺣدȏ ، Ȝﻧت ﻧﺗﻧﻲ أﻣﻲ Ȝﺎﻟﻌﺎدة ﻣﻊ أﺧﺗﻲ اﻟرﺿǻﻌﺔوﻋﻣﺎﺗﻲ وأﻋﻣﺎﻣﻲ أﺗذȜر ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎ ﺗرȜ
، Ȝﻲ ﺟﺎت ﻣﺎﻣﺎ Ǻﺎش ﻧﺧرج ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ ﻟﻲ Ȝﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘدرﺗش ﻧﺣﻠووﻣن Ǻﻌد ﻓرﻣﯾت اﻟǺﺎب و 
، ﻗﻠﺗﻠﻬﺎ ﺑﻠﻲ أﺧﺗﻲ ﻟﻲ ﻓرﻣﺎت ﻋﻼﻩ ﻣﺧرﺟﺗش Ǻﺎش ﻧﻐﺳﻞ روﺣﻲ ﺳﻘﺳﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺗﻧﻲ ﻣوﺳﺧﺔ
  ."ﺣواﯾﺟﻲ وﻣǺﻌد روﺣت ﺷȜﯾﺗﻬﺎ ﻟǺﺎǺﺎ اﻟǺﺎب ووﻗﺗﻬﺎ ﻋطﺎﺗﻧﻲ طرȂﺣﺔ وȁدﻟﺗﻠﻲ
ﺑﯾت ﻣﻌزول وﺳȌ ﻏﺎǼﺔ  ﻓﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻌǽش  أنﻣن ﺧﻼل ﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ   
ﺎ ﻓﻲ ﻣاﻟرﺿǽﻌﺔ ﻟوﺣدﻫأﺧﺗﻬﺎ وȄﺗرȞﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ و طوال اﻟﻧﻬﺎر Ȟﺎﻧﺎ ǽﻌﻣﻼن اﻷب و اﻷم  أنو ، Ȟﺑﯾرة
ﻟم أﻧﻬﺎ ذȞرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻔت طﻔوﻟﺗﻬﺎ  ﻷﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻠﻰ أﺛر Ȟﺛﯾرا اﻷﻣرﻫذا  وأن ،اﻟﻣﻧزل
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺣدد  إن .ﺗﺣﻣﻠت ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻟǼﻘﺎء وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﻊ اﻷﺧت اﻟرﺿǽﻌﺔ ﻷﻧﻬﺎﺗﻛن ﻣﻣﯾزة 
ن ﻓﺎرق ﻷ، ﺳﻧوات ﺳن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻫو ﺣواﻟﻲ أرȃﻊوﻟﻛن  اﻟذȞرȐ،ﻓﻲ ﺦ اﻟزﻣﻧﻲ Ȅاﻟﺗﺎر 
ﻟǽﺔ اﻷﺧت ﻧﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﺳؤو  أنǽﻣȞﻧﻧﺎ  اﻟﺳن ﻻﻓﻔﻲ ﻫذا اﻷﺧت ﺛﻼث ﺳﻧوات و اﻟﺳن ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺣﺳب و  ﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟذȞرȐ اﻷم أوﻻ ذȞرت " أﻣﻲﺗرȜﺗﻧﻲ " :اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟت أن ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩو  .اﻟرﺿǽﻌﺔ
اﻷم  ﻣȞﺎﻧﺔ ﻟدȐ طﻔﻞ ǽﺻﺎرع ﻣن أﺟﻞ إﺣراز أوطﻔﻞ ﻣﺧﻠوع  أواﻟطﻔﻞ ﻣدﻟﻞ  أنﯾدل ﻋﻠﻰ  ﻫذاأدﻟر 
  .ﻣﻊ اﻟرﺿǽﻌﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻞاﻷم ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ دوام ﺗرك  "Ȝﺎﻟﻌﺎدة ﻣﻊ أﺧﺗﻲ اﻟﺻﻐﯾرة" تﻗﺎﻟو 
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 ،اﻷماﻟرﺿǽﻌﺔ و اﻷﺧت رȐ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ Ǽطﻠﺔ اﻟﻘﺻﺔ و اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟذȞ إن
Ȟﺎﻧت ﺗﻠﻌب  ﺣﯾنǼﺎب اﻟﻐرﻓﺔ  تﻏﻠﻘﺑﺗرك أﺧﺗﻬﺎ وأ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣت ﻓﺎ اﻟﺗرك،اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻫو  أﻣﺎ
  .ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘت اﻟﻌﻘﺎب ﻣن اﻷم. ﻟم ﺗﻌرف Ȟﯾﻒ ﺗﻔﺗﺢ اﻟǼﺎبﺣﺗﺟزت و وا ُ
ﻟﻪ  (Ȟﺎﻟﻌﺎدة..ﺗرȞﺗﻧﻲ...) ﻫذا اﻟﻔﻌﻞو  ،اﻟﺻﻐرȐ أﺧﺗﻬﺎ رȞت ﻫﻲ و ﺗ  ُ أﻧﻬﺎﺑوﺻﻒ  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧطﻠﻘت
Ǽﻪ  ﻣﺎ ﻗﺎﻣتﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﻧﻔس ﻓﺎﻷم Ȟﺎﻧت ﺗﺗرك اﻟﺣﺎﻟﺔ داﺋﻣﺎ، وﻫذا وزن Ȟﺑﯾر ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﻔﺗﺎة 
ﻫﻧﺎ . ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻏﻠﻘت اﻟǼﺎب Ǽﺄﻧﻬﺎﻗﺎﻣت Ǽﺎﺗﻬﺎﻣﻬﺎ و ذﻫﺑت ﻟﻠﻌب وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ و أﺧﺗﻬﺎ وﺗرȞت اﻷم 
ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻣن ﻗﺑﻞ اﻷم ﻷﻧﻬﺎ ﺗرȞت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺣﯾدة، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗﺗرȞﻬم داﺋﻣﺎ 
 وﺟود .اﻟذȞرȐ ﻧﺟد اﻟﺟﻣود اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻲﻓ Ȟﺎن ﻏﺎﺋب ﻟﻧﻣȌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲا إن .اﻟﻌﻘﺎبوﺣﯾدﺗﯾن ﻻ ﺗﺗﻠﻘﻰ 
   ."، رﺣتﻧﺧرج"ﻟﺣرȞﻲ ﻟوﺟود أﻓﻌﺎل اﻟﺣرȞﺔ اﻟﻧﻣȌ ا
ﻣﻊ  ﺗرȞﺗﻬﺎ ﻟوﺣدﻫﺎﺣﯾث . اﻷمﺑﺗرك اﻷﺧت Ȟﻣﺎ ﻓﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣت  أنﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد 
ﻟǽس Ȟﺎﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻠﻌب و  ﻷﻧﻬﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎ أزﻋﺞ اﻷﻣرﻫذا  .ﺗﻬﺎﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾو  اﻟرﺿǽﻌﺔاﻷﺧت 
ﻗﺎﻣت ǼﻣﻌﺎﻗǼﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻬﺗم  اﻟﻣﻧزلإﻟﻰ اﻷم زاد اﻷﻣر ﺳوءا ﻋﻧد ﻋودة  وﻣﺎ ،اﻷﺧت رﻋﺎǽﺔ
   .ﺛﺎﻧǽﺎ ﻗﺎﻣت Ǽﻘﺿﺎء ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎو  ،أوﻻ ﻬﺎﺧﺗأ Ǽﺎﺗﻬﺎمﻗﺎﻣت و  ﺄﺧﺗﻬﺎǼ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧطﻠﻘت Ǽﺳرد أﺣداث ﻋﺎدǽﺔ ﻓﻲ  أنǼﺎﻗﻲ اﻟذȞرȄﺎت ﺣﯾث Ȟر اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻣﺎﺛﻞ ﻬظ
 واﻷﻣر .اﻷمﻋوﻗﺑت ﻣن طرف  أﻧﻬﺎﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدرﺟت  اﻷﺣداث اﻟﺑداǽﺔ وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻘﻠﺑت
ﻟم ﺗرد اﻻﻋﺗﻧﺎء  ﻷﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ  أن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪاﻟذȑ ǽﻣȞﻧﻧﺎ 
  .اﺗﻬﻣﺗﻬﺎوأǽﺿﺎ ( ﺗرȞﺗﻬﺎ)اﻷم ﺑﻞ ﻓﻌﻠت Ȟﻣﺎ ﻓﻌﻠت  Ǽﺎﻷﺧت
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ 
ﻓﻲ ﻣȜﺎن ﯾدﻋﻰ اﻟﻘرȂﺔ وﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم Ȝﺎن أﺑﻲ  أﺧرﻣﻧزل إﻟﻰ  اﻧﺗﻘﻠﻧﺎȜﻣﺎ أﺗذȜر أﻧﻧﺎ "
 ﻷرȎ وﻓﺟﺄة ﺳﻣﻌﻧﺎ ﺻوت ﺻراخ ﺧرﺟت Ǻﺳرﻋﺔ ، وȜﻧت ﻣﻊ أﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ( ﻓﻲ اﻟﺣوش)ﻧﺎﺋﻣﺎ 
ت ﺣﯾﻧﻬﺎ أﺑﻲ وأدرȜ أﻧﯾن، Ȝﺎﻧت اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ أﺑﻲ ǻﺻرخ ﻣﺗﺄﻟﻣﺎ ﻣن ﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘرب
  " ﺷدة اﻷﻟم اﻟﺗﻲ ǻﺷﻌر Ǻﻪ
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 ﺧرآوﻣȞﺎن  ﺧرآاﻧﺗﻘﻼ ﻟﻣﻧزل  أﻧﻬﻣﺎǼﺄﺣداث ﻋﺎدǽﺔ  اﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ 
ﻫﺎ ﺛم ﻧﺟد ،ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ ﺣﺎﻟﺔاﻟو اﻷم و  ،ﻣﺳﺗرﺧﻲ Ȟﺎن اﻷبȞﺎﻧت اﻷﻣور ﺗﺳﯾر Ǽﺻورة طﺑǽﻌǽﺔ و 
ﻓﻲ ﺳرد أﺣداث اﻷﺳﺎﺳǽﺔ  توǼﻌدﻫﺎ اﻧطﻠﻘǼﻣﻌﻧﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺷطر اﻷول ﻣن اﻟﻔﻘرة ( ،)وﺿﻌت ﻓﺎﺻﻠﺔ 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣدث أﻣر  اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ اﻟﺷطر "ﻓﺟﺄة"ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﺣﯾث ﻗﺎﻟت 
  .ﺗﺄﻟﻣﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘربو اﻷب ﻏﯾر ﻣﻌﺗﺎد ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﻫو ﺻراخ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻊ اﻷم وﺟود  اﻷول ﻫو اﻟﺟزء ﺛﻼث أﺟزاءإﻟﻰ ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﺗﻘﺳǽم ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
 ﻟﻸﻣرواﻟﺛﺎﻟث ﻫو وﺻﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘرب وﺗﺄﻟﻣﻪ اﻷباﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻣﺎع ﺻراخ و  ،اﻟﻣطﺑﺦ
. اﻷمو  اﻷباﻟǼطﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ و  ﻟدﯾﻧﺎاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة إن  .اﻷبﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻊ أﻧﯾن  Ǽﺄﻧﻬﺎ
وﺻدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑرȐ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﺻراخ ﻟﻠﺧطر  اﻷبﺗﻌرض  اﻟذȞرȐ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟوﻫرȑ  إن
أﻧﻪ Ȟﺗوم ﺟدا و اﻷب ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذȞرت Ȟﺛﯾرا ﺻﻔﺎت ﻬﻲ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻊ ﺻراﺧﻪﻓ اﻷب
  . ﺗﺄﻟﻣﻪﺻراﺧﻪ و Ȟﺛﯾرا ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﻌت  ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻟذﻟك ﺗﻔﺎﺟﺄت
اﻷﺳﺎﺳǽﺔ ﻓﻲ  اﻷﺣداثﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ وﺻﻔت  اﻟﻧﻣȌ اﻟﺗﻌﺑﯾرȑ  ﻟم ﺗﻛن ﻣن إن اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺧطر واﻟﺧوف ﻣن اﻷب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌرض ﺎﻟﺧوف Ǽ ﻫﺎﺷﻌور و اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣǼطن  وﻟﻛن .اﻟذȞرȐ ﻓﻘȌ
ﻗﻌدت راﺳﺧﺔ ﻫﻲ اﻟﻌǻطﺔ ﻧﺗﺎع  اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲﻋﻠﻲ و  ﯾروح ǺȜﯾت ﺑزاف ﺧﻔت ﻋﻠﻰ ǺﺎǺﺎ ﻻ"ﻗﺎﻟت ﻓﻘداﻧﻪ 
ت ﯾǼȞ)ﺑﻞ ﻋﺑرت ﺳﻠوȞǽﺎ  ،اﻷبﺻرﺧﺔ ﻋﻘب ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻟﻔظǽﺎ ﻟم ﺗﻌﺑر  ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ، "ǺﺎǺﺎ
ﻟﻣوﻗﻒ ﺧطﯾر  أﺑﯾﻬﺎ ﺗﻌرضﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  إن .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧوﻓﻬﺎ ﻣن ﻓﻘداﻧﻪ (Ȟﺛﯾرا
ǽﻌﺗﺑر Ǽﻣواﻗﻒ ﺧطﯾرة ﻫم ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ǽﺳردون ذȞرȄﺎت ﺗرﺗǼȌ ﻓ .واﻟﺧوف ﻣن ﻓﻘداﻧﻪ
   .(662ص.2891/9291.أﻟﻔرد أدﻟر)اﻟﺧوف ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬم ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش 
ﺑǽﻌﻲ اﻷﻣور ﺗﺳﯾر ǼﺷȞﻞ طأن ﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟذȞرȐ  ﺗﺳرد اﻟﺣﺎﻟﺔȞȞﻞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ، ﺗﺟد 
  .ﺳﺎوȑ ﻣﺄ اﻷﻣرǽﺻǼﺢ ﯾﺗﻐﯾر اﻷﻣر و ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻟﻛن و 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
وﻓﻲ أﺣد اﻷǻﺎم Ȝﺎن  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔأﺗذȜر ﺷﯾﺋﺎ ﺳوȎ أﻧﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  وǺﻌد ذﻟك ﻻ" 
أﺑﻲ Ǻﺻدد اﺧذȏ ﻟﻠطﺑﯾب أﺗذȜر أﻧﻧﻲ Ȝﻧت أǺȜﻲ Ǻﺷدة ﻓﻲ اﻟﺣﻲ ﻣن أﺟﻞ أن ﺗراﻓﻘﻧﻲ ﺟدﺗﻲ إﻻ أن 
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وﻫﻲ ﺗﻠǺس ﻋǺﺎﺋﺗﻬﺎ ﺗﻠﺑǻﺔ ﻟرﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ  اﺗﺟﺎﻫﻧﺎأﺑﻲ رﻓض ذﻟك إطﻼﻗﺎ وǺﻌدﻫﺎ رأﯾت ﺟدﺗﻲ ﺗرȜض 
  " اﻟذﻫﺎب ﻣﻌﻬﺎ 
 ﻗﺑﻞ اﻟذȞرȐ، اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻟﻬﺎ اﻷﺣداثأﻧﻬﺎ ﻧﺳﯾت Ȟﻞ  ﺳردﻫﺎ ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧطﻠﻘت 
 .ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻣدﯾﻧﺔ  ﻓﻲش ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرȐ وﺗذȞرت ﻓﻘȌ ﻣوﻗﻒ ﺣدث ﻟﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠوا ﻣرة اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻟﻠﻌǽ
ﻻ أﻋﻠم ǺﺎﻟﺿǺȊ Ȝﻧت ":وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟت ﻪﻣﺟددا رﻏم أﻧﻧﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد ﺗﺎرȄﺦ اﻟذȞرȐ 
   ."ﺧﻼصﺻﻐﯾرة و 
واﻟﺟدة وﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﺿﻠﯾن ﻋﻧدﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ اﻷب اﻟﺣﺎﻟﺔ و  ﻟدﯾﻧﺎاﻟﻣذȞورة  اﻟﺷﺧﺻǽﺎت إن
 ذﻫﺎبﻓﻲ  ﺔﺗǼȞﻲ رﻏǼ ﻓȞﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔﺧذ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠطﺑﯾب أȞﺎن Ǽﺻدد ﺎﻷب ﻓ. ذȞرﺗﻬم ﻓﻲ Ȟﻞ ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻛن  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ذȞرﺗﻪن اﻟﺟدة Ȟﺎﻧت ﻣرȄﺿﺔ Ǽﺎﻟﺳرطﺎن وﻫذا ﺣﺳب رﻓض ﻷ ﻟﻛﻧﻪ ،اﻟﺟدة ﻣﻌﻬﺎ
  .ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ راﻛﺿﺔ ﻟﺗﻠﺑǽﺔ رﻏﺑﺗﻬﺎ ﺣب اﻟﺟدة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔو  .اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺻرت Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ذﻫﺎب اﻟﺟدة ﻣﻌﻬﺎ
ﻫو إﻟﺣﺎح اﻟﻔﺗﺎة ورﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻗدوم اﻟﺟدة اﻟﺟوﻫرȑ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ن اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ و إ
ﻟذﻟك  ،اﻟﺟدةذﻫب ﻣﻌﻬﺎ ﺗ أنﺗرȄد ﺗﺎة Ȟﺎﻧت ﻣرȄﺿﺔ وﺗǼﺣث ﻋن اﻟﺳﻧد و اﻟطﺑﯾب ﻓﺎﻟﻔإﻟﻰ ﻣﻌﻬﻣﺎ 
 ﺣﺎﻟﺔدرﺟﺔ ﻧﺎﻓﻌǽﺔ وﻧﺷﺎȋ اﻟﺗدﻧﻲ  إن .ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠطﺑﯾبﻘﻲ واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠذﻫﺎب اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧد اﻟﺣﻘǽ
ﻣﺗﻣرȞزة و  اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗǼﺣث ﻋنوﻟم ﺗﻛن ﻧﺷطﺔ ﺑﻞ ﺧﺎﻣﻠﺔ  ن و اﻵﺧر ﻓﻲ أن ﯾرﻋﺎﻫﺎ  ﺗﻬﺎظﻬرت ﻓﻲ رﻏﺑ
ﻋﻠﻰ ﻋدم ذﻫﺎب اﻟﺣزن رȐ ﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد اﻟǼȞﺎء و اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟذȞ أﻣﺎ، ﺣول اﻟذات
اﻷب ﻣن اﻟواﺿﺢ أن  ."ﻷن أﺑﻲ رﻓض إطﻼﻗﺎ"ﺣﯾث ﻗﺎﻟت  اﻷبﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ رﻓض اﻟﺟدة ﻣﻌﻬﻣﺎ و 
ﻟم ǽȞن ﻣن اﻟﻧوع اﻟذȑ ﯾرﻓض طﻠǼﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟذﻟك ﻋﺎﻧدت وأﺻرت ﻫﻲ أǽﺿﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﺣﺳت Ǽﻔﻘدان 
دﻣﺎ رأت ﻔرح ﻋﻧاﻟإﻟﻰ  اﻷﻣرﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣول ﻟك زادت إﻟﺣﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻫﺎب اﻟﺟدة و ﻟذ رﻋﺎǽﺔاﻟ
ﻧﻔرح ﺑﺟداﺗﻲ Ȝﻲ راﺣت  ":رȐ ﻗﺎﻟتﻩ اﻟذȞﺎﻋن اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎ ﺗﺟﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ . اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟدة ﺗﻧﻔذ طﻠﺑﻬﺎ
ﻣر ، واﻷrecnacﻣﻌﺎǻﺎ وﻓرﺿت راﯾﻲ وǺﺎǺﺎ ﻣﺧﻼﻫﺎش ﺗﺟﻲ ﻓﻲ ﻟول ﻋﻼﺟﺎل Ȝﺎﻧت ﻣرȂﺿﺔ Ǻﺎل 
 ."ﺳﻧﺎ راﻧﻲ ﺟﺎǻﺎأǺﺎǺﺎ ǻȜرȜر ﻓǻﺎ ﻣن ﯾدȏ وﻫﻲ ﺗﻘوﻟو اﻟراﺳﺦ ﻧﺗﻔȜر ﺟداﺗﻲ ﺗﺟرȏ Ǻﺎﻩ ﺗروح ﻣﻌﺎǻﺎ و
ﯾر اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﻘدان اﻟﺗدﻟﯾﻞ وﻓرض رأﯾﻬﺎ وﻫذا اﻷﻣر ﺗﺣﻘȘ ﻓﻲ اﻷﺧ إن
  .Ǽﻌد اﻟﺻراخ واﻟǼȞﺎء
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اﻟﺗﻌرض ﻟﻸذȐ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗǼﻊ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ وﻫو أنﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ أǽﺿﺎ ﻧﺟد 
ﻣﺟرȄﺎت ﺗﻐﯾرت Ǽﺳرد أﺣداث وﻣواﻗﻒ ﻋﺎدǽﺔ ﺛم  تﻘ، اﻧطﻠﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ أن اﻟظروف ﻫﻲ ﻣن ﺗﺧﻠﻘﻪǼﺎو 
  .اﻟﺟدة ﻣراﻓﻘﺔﻓﻲ ﻬﺎ أﯾﻔرض ر ﺑﻧﻬﺎǽﺔ ﺳﻌﯾدة Ǽاﻧﺗﻬت اﻟذȞرȐ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة  اﻟﻘﺻﺔ ﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ
  :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
، ﺗوﻓﻲ ﺟدȏ أب أﻣﻲ أﺗذȜر ﯾوﻣﻬﺎ أﻧﻧﻲ Ȝﻧت ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻣن وﻓﺎة ﺟدﺗﻲ Ǻﻌد ﻣرور ﺷﻬر"
ﻣﻧزل ﺟدȏ إﻟﻰ وﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻧﺎ ﻟﻠﺧﺑر ذﻫﺑﻧﺎ ﺟﻣǻﻌﺎ . ﺎﺗﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ Ȝﺎﻧت أﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﯾت أﻫﻠﻬﺎﻣﻊ ﻋﻣ
ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ  Ǻﺎﻟﺣﺷود، وﻗد Ȝﻧت أǺȜﻲ Ǻﺷدة وأردت أن أدﺧﻞﻣﻠﻲء وﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﻣﻧزل 
، ﻣﻧﻌﺗﻧﻲ ﺧﺎﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑرȎ وأﺧذﺗﻧﻲ ﺑﯾن أﺣﺿﺎﻧﻬﺎ رة اﻷﺧﯾرة ﻋﻠǻﻪﻟﻘﻲ اﻟﻧظوﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﻌش ﺟدȏ ﻷ 
  "! ....زﻟﺗﻲ ﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ ﻫﺎد اﻟﺷﻲء  ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ
ﻣن و ( اﻷم واﻟد)ﺣﯾث Ǽﻌد وﻓﺎة اﻟﺟدة ﺗوﻓﻲ اﻟﺟد  ﻫﻲ ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ   
زاد اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ  اﻷﻣرﻫذا  أنﯾوم ﻓﻬﻲ ﻋﺑرت ǼﺻرȄﺢ اﻟﻌǼﺎرة ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻧس ذﻟك اﻟأاﻟواﺿﺢ 
 .ﻣرة أﺧرȐ وﺿﺎﻗت أﻟم اﻟﻔراق ﻣﺟددا ﻋﺎد اﻟﺣزن ﺗوﻓﻲ اﻟﺟد و  ،ﻟﻲﻓﻘدت ﺷﺧﺻﯾن ﻋزȄزȄن ﻋﻠﻰ اﻟﺗوا
اﻟذȞرȐ Ǽﺎﻧطﻼﻗﺔ  ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎص، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدأتﺣﯾث  ﺗﻬﺎﺎﻫﺎ وǼﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذاﻛر ﻟم ﺗﻧﺳ
 ﻟﺑﯾت ﺟدﻫﺎ ﻣﺳرﻋﯾن واﻘد اﻧطﻠﺳﻣﻌوا ﺧﺑر وﻓﺎة اﻟﺟ إذ ْﺗﺟﻠس ﻣﻊ ﻋﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﻣور ﺣﯾث Ȟﺎﻧت  ﻋﺎدǽﺔ
  .Ȟﻣﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ وﺟدت اﻟﺣﺷود ﻣرة أﺧرȐ ﻓ
اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﺧﺎﻟﺔ اﻟﻛﺑرȐ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌت و اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺟد Ǽطﻞ  ةاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣوﺟود
 اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺗﻌﻠȘ ﺣﺎﻟﺔاﻟﻣوﺿوع اﻟذȑ ǽﺳǽطر ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟو . ﺣﺎﻟﺔ ﻣن رؤǽﺔ اﻟﺟد ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﯾرةاﻟ
ﺷﻌور  ﺗوﻟد ﻟذﻟك ﺧﺑرة اﻟﻣوت وأﻟم اﻟﻔﻘدانﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺷت ﻓﺎ ،ﺑﺧﺑرة ﺣǽﺎﺗǽﺔ ﻣؤﻟﻣﺔ وﺻﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﯾﺟﺔ اﻟﻣوت ﻣﺟددا ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة اﻟﻔراق ﻧﺗﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟوﻓﺎة و  ﻓﻲاﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ و  .ﺧوفاﻟ
 .ﺗﺳﻠﺣﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوت أﻛﺛرن ǽȞون أن ذȞرȄﺎت اﻟﻔراق ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﻔﺣوص ǽﺳﻌﻰ ﻷ ﺣﺳب أدﻟرو 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻬﻣﯾن  ﺧﺑرة ﻣوتت ﻋﺎﺷﻷﻧﻬﺎ  اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﺧﺗﺎرتﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ 
Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ǼȞت ،ذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎوﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟ .ﺎﻛرةﻋﻧدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳن Ǽ
ﺗﺄﺛرت Ǻﺷدة ﻟوﻓﺎة ": ﻗﺎﻟت .ﻵﺧر ﻣرة ﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺗوﻓﻲ ﻣن ﺗودǽﻊﻧﻌت ﻣ ُ ، وȞذﻟك اﻟﺟدو ق اﻟﺟدة اﻓر 
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ﻓردﯾن ﻗرȂﺑﯾن ﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة واﻟﺣدث ﺟدȏ وﺣزﻧت Ȝﺛﯾرا ﻟǻس ﻓﻘȊ ﻟوﻓﺎﺗﻪ ﺑﻞ ﻷﻧﻧﻲ ﻓﻘدت 
ǺȜﺎﺋﻬم اﻟﺷدﯾد، وزاد طﯾن ﺗﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ Ȝﺎﻧوا ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺣزن وﺧﺎﻻ راﺳﺧﺎ ﻣﻧظر أﻣﻲ و اﻟذȏ Ǻﻘﻲ 
  " ﻧﻌﺗﻧﻲ ﻣن رؤǻﺔ ﺟدȏ ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﯾرةﺑﻠﺔ أن ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻣ
 .ذﻟك Ǽﺎﻟﺣزن اﻟﺷدﯾد ارﺗǼȌ ،اﻟﻣﺗوﻓﻲﺟدﻫﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت واﺿﺣﺔ ﻟذﻫﺎﺑﻬﺎ ﻟرؤǽﺔ  إن
 اﻷﻟم Ȟﺎن Ȟﺑﯾرا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﻓض اﻟﺧﺎﻟﺔ أنﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ و  وت اﺷﺗداﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣ أنȞﻣﺎ 
 ﺎﻣﺧǽﻔو  ﻏﺎﻣﺿﺎ ﻟﻐزااﻟﻣوت  Ǽﻘﻲو ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﺎ زﻋزعﻫذا  .ﺟدﻫﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﯾرة ﺗرك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرȐ 
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو ﻣوت  أﻣﺎ. اﻟǼﺻرȑ  ﻟﻧﻣȌ اﻟﻐﺎﻟب ﻫواو  .ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرون ﺷﺧﺻﺎ ﺗوﻓﻲ Ǽﺳرﻋﺔ وﻓﺟﺄة ǽﺣدث ذﻟك ﻓﺎﺟﻌﺔ  ﻓﺎﻷطﻔﺎل ،ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻣﻬم ﺷﺧص
  .وأﺛرا ﻗوǽﺎ ﺎﻧﻔﺳǽ ﺎأﻟﻣﺎ Ȟﺑﯾرا ووﻗﻌǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬم وǽﺣدث ذﻟك 
 ﻟﻸذȐاﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  ﻓﻲ اﻟذȞرȐ، اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲﻣؤﺷرات  ظﻬرت Ǽﻌض
ﺣﯾث ﻣن وﻓﺎة اﻟﺟدة، اﻟﺟد ﺗوﻓﻲ Ǽﻌد ﺷﻬر  أنﻋﻧد ﺑداǽﺔ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ ﻗﺎﻟت  أﻧﻬﺎﺣﯾث  ،اﻟﺣزن و 
اﻟذȞرȐ  ذﻩﻫ ﻟذﻟك ﻧﺟد .اﻟﺟد أǽﺿﺎﺑوﻓﺎة  ﻟﺗﺗﻔﺎﺟﺄ. اﻟﺟدة ﻓﻘدانﻣﻊ  ﺄﻗﻠمﺗﺑدأت ﺗȞﺎﻧت ﻗد ﻬﺎ أﻧ
  .إﻟﻰ ﻣﺄﺳﺎة ﻓﺟﺄةاﻷﻣور ﺛم ﺗﻧﻘﻠب ﺄﺣداث ﻋﺎدǽﺔ Ǽ ȞﺳﺎǼﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﺑدأ
  :ﺣﻼماﻷ 2.2.3
  :اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻣﺎن ﻓﺎﻷول
  : ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛر: أوﻻ
وﻟﻘﯾﯾت ﻋﺟوزة ﻣﺗرȁﻌﺔ  ظﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة دﺧﻠت ﻣǺﺎﺷرة ﻟﻠﻛوزȂﻧﺔدﺧﻠت ﻟدارﻧﺎ Ȝﺎﻧت "
ﻓﻲ اﻷرض وǺﺎǺﺎ ﻣﺗﻛﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ وȜﺎﻧت ﺷﺎدة ﺳﺎطور ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ وﺗﻔﺻﻞ ﻓǻﻪ ووﻗﺗﻬﺎ Ȝﺎﻧت واﺻﻠﺔ 
  " .ﻟﺻدرو
وﺧﺎﺻﺔ ذȞرȐ ﺎﻷب را ǼﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔ وﻫذا اﻟﺣﻠم ﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ȟﺛﯾﻣن ﺧﻼل ا  
ﻣﺣﺎوﻟﺔ و  ،ورȃطت اﻟظﻼم Ǽﺎﻟﺧوفﻓﻲ اﻟﺣﻠم  ﻓﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن أﺑﯾﻬﺎ ﺗﺟﺳد (اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ)اﻟﻌﻘرب 
ﻟم ﺗرȐ ذﻟك اﻟﻣﻧظر أﺑدا ﻓﻲ  ﻷﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا  زاد ﻣن ﺧوفﻘطﻊ ﺟﺛﺗﻪ أطراﻓﺎ ﺗو  ﻟﻸبﻗﺗﻞ اﻟﻌﺟوز 
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ﻔﻌﺎل اﻟﻛﺎﻣن ﻫو اﻟﺧوف ﻣن ﻧﻻﻓﺎ. ﻟذﻟك ﺧﺎﻓت Ȟﺛﯾرااﻷب  ǽﺣدث ﻋﻠﻰﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم  رأﺗﻪﺣǽﺎﺗﻬﺎ و 
ﻋﺎﺷت ﺎﻟﻣȞﺎن Ȟﺎن ﻣظﻠﻣﺎ ﻓﺷددت ﻧظرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣȞﺎن ﻓ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟǼﺻرȑ  إن .اﻟﻣوت واﻟﻘﺗﻞ
   .وردة ﻓﻌﻠﻬﺎ داﺋﻣﺎ اﻟﺻدﻣﺔ واﻟǼȞﺎء ،ﺎلﻣوﻗﻒ وﻫﻲ ﺗﻼﺣȎ ﻓﻘȌ وﻻ ﺗﻘوم Ǽﺎﻷﻓﻌ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷȞﻞ اﻟﺧوف ﻣن  ظﻬر، ﻟǼȞﺎءااﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت واﻟﺣزن و إن ﺷﻌور 
ﺎل ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻻﻧﻔﻌو  .ﻣؤﺛرا Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﺣﺎﻟﺔﻧﻪ ظﻬر ﻓﻲ ﺣﻠﻣﻬﺎ وǼﻘﻲ ﻫذا اﻟﺣﻠم أاﻟﻣوت ﻟدرﺟﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﻧǺȜﻲ وﻧزﻫȖ وȜﻲ ﻧﺿت رﺣت "ﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﻗﺎﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم و 
ﺛم ، دت اﻟﻣﻧزل ﻣظﻠم ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدةدﺧﻠت ووﺟ ﻷﻧﻬﺎﻋﺎدǽﺔ  Ȟﺎﻧت ﺔ اﻟﺣﻠموȃداǽ، "ﻧﺣﺿن ﻓﻲ ǺﺎǺﺎ
  .ﻟﻠﻣطﺑﺦ وȞﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ دﺧﻠت
أﺣداث  ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧطﻠȘ Ǽﺳرد ،ﻓﻲ اﻟﺳردﻟﻬم ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب  اﻷﺣﻼماﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و  نإ
 ﺄولﻧ أنوﻣن اﻟﻣﻣȞن  ،ﻌﻘرب وﺻرﺧﺔ اﻷباﻟﻫذا اﻟﺣﻠم ﺷﺑǽﻪ ﺑذȞرȐ إن  .ﻣﻔﺎﺟﺄةﻋﺎدǽﺔ ﺛم ﺗﺣدث 
 ﻓﻲ اﻟﻌﻘرب وﻟﺳﻌﺗﻬﺎ ﻪǼﺎظﻬر اﻟﺗﺷ. ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔاﻟﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣوت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﺟوز ﻫﻲ اﻟﻌﻘرب  أن
ﻫﺎ ﺑدأت Ǽﺎﻷرﺟﻞ ووﺻﻠت ﻟﻸﻋﻠﻰ وﺻوﻻ ﻟﻠﺻدر وȞذﻟك ﺳم ﺎﻟﻸب Ȟﺎﻟﻌﺟوز اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﻘطﻊ أǼ
  .إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺣﯾث ﻟﺳﻌﺗﻪ اﻟﻌﻘرب أǽﺿﺎ ﻓﻲ رﺟﻠﻪﻣن اﻷﺳﻔﻞ اﻟﻌﻘرب اﻟذȑ ǽﺻﻌد 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟذȏ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم
ﻫو أﻧﻧﻲ أﻗﻒ وﺣدȏ ﻓﻲ ﻣȜﺎن ... ﯾﺗﻪ ﻣرارا وﺗﻛرارا أاﻟﺣﻠم اﻟوﺣﯾد اﻟذȏ أﺗذȜرﻩ واﻟذȏ ر "
  " (أﻣﻲ أم)ﺻرخ Ǻﺄﻋﻠﻰ ﺻوﺗﻲ وأﻧﺎدȏ ﻟﺟدﺗﻲ أو ﻣظﻠم 
واﻟدة ) ﺟدةن اﻟأوﻣن اﻟواﺿﺢ  ،ﺗﻣﯾﻞ ﻣǽﻼ Ȟﺑﯾرا ﻟﻠﺟدةاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻌﻼ  أناﻟﺣﻠم ﯾوﺿﺢ  ﻫذا إن  
اﻟذȑ ﺟﻌﻠﻬﺎ ( واﻟدة اﻷب)اﻟﻣؤﻟم ﻟﺟدﺗﻬﺎ ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ Ǽﻌد ، Ȟﺎﻧت ﻋزȄزة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا (اﻷم
Ǽﻘﯾت ﻟوﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﻣظﻠم Ǽﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ظﻬر ﻓﻲ ﺣﻠم  وﻫو ﻣﺎ ،اﻟوﺣدة ﻓﻲ ظﻼم ﺗﺷﻌر أﻧﻬﺎ ﺗﻌǽش
وﻟﻛن اﻷﻫم ﻫو  ،واﻟوﺣدة ﺛﺎﻧǽﺎ ،اﻻﻧﻔﻌﺎل ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺻراخ واﻟﺧوف ﻣن اﻟظﻼم أوﻻإن  .وﻣﺧﯾﻒ
". أﺣǻﺎﻧﺎ أǺȜﻲﻣرﻋوǺﺔ و ﻋﺎدة ﻣﺎ أﺳﺗǻﻘȌ :"ﻏǽﺎب اﻟﺟدة وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻗﺎﻟت
وأﺻرخ  أﻗﻒ"ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ ﺧﺎﻣﻞ اﻟذȑ ﯾﺗﺻرف ﺑﺟﻣودﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻠم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻛن
  .ﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎǽﺔ واﻟﻌﻧﺎǽﺔﻟﻓﻲ ااﻟرﻏǼﺔ  ﻋن اﻟﺻراخ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم ﻫو اﻟﺗﻌﺑﯾرو  ."وأﻧﺎدȏ
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وﻣن  .وﻗﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎﺗوȞﻞ ﺷﻲء Ǽﺎﻟوﺣدة، إن ﻫذا اﻟﺣﻠم ﺷﺑǽﻪ ǼﺎﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻷﻧﻬﺎ أﺣﺳت 
وﻫو  ،ﻟم ﺗﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻣﺎǽﺔ أو اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ( أم اﻷب) اﻟواﺿﺢ أن اﻟﺟدة
  .ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺣﻠم وأﻧﻬﺎ Ǽﻘﯾت وﺣﯾدة ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﻣظﻠماﻟذȑ  اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻧﻔس
 :ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش اﺳﺗﺑǻﺎنﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﻔﺳﯾر 2.3
 أنوﺟدﻧﺎ ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻣاو  اﻷﺣﻼمﻟﻌǽش وﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج ا
ﻠوﺣدة ﺗﻣﯾﻞ ﻟ Ȟذﻟك .ﻟﻸذȐ ﻬﺎﺗﻌرﺿاﻟﺗرȞﯾز اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ و  واﻟﻣرض ﺧوف ﻣن اﻟﻣوتاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ 
زل وﺗﻐﯾب طوال اﻟﻧﻬﺎر ﻷﺟﻞ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧاﻷم داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺗرȞﻬﺎ و  .ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷت طﻔوﻟﺔ وﺣﯾدﻩ
ﺗذﻫب طوال اﻟﻧﻬﺎر و Ȟﺎﻧت ﺗﺗرك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻷﺧت اﻟرﺿǽﻌﺔ اﻷم  أنﻧﺟد  ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ  ،اﻟﻌﻣﻞ
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣȞﺎن و  .ﺗرȐ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﻣﺎ وظﻬر ﻓﻲ اﻟﺣﻠم اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ Ǽﺄﻧﻬﺎ .ﻟﻠﻌﻣﻞ
 ﻟذﻟك Ȟﺛﯾرات اﻟﻛﻼم ﻫنǼﺎﻋﺗǼﺎر  ﻟǽس ﻟدﯾﻬﺎ ﺻدǽﻘﺎتو  ،ﺣظﻧﺎﻩ أﻧﻬﺎ ﺗﺣب اﻟǼﻘﺎء ﻟوﺣدﻫﺎﻻ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺎ
 إﻟزاﻣǽﺔﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﺧوﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺳطﺣǽﺔ  ﻓﻲ وﺣﺗﻰ .ﺗǼﻘﻰ ﻟوﺣدﻫﺎو  نﻧﺳﺣب داﺋﻣﺎ ﻋﻧﻬﺗ
ﻣن اﻟﻧﻣȌ  اﻟﺣﺎﻟﺔإن  .ﻫﻲ اﻟﺣﻞ واﻻﻧطواﺋǽﺔﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧﺳﺣﺎب  ،ﻷﻧﻬم ǽﻌǽﺷون ﻓﻲ ﻣﻧزل واﺣد
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ Ǽﺎﻟرؤǽﺔ واﻟﻣﺷﺎﻫدة  ﺟداﻬﺗم ﺗ ﺎﻟﺣﺎﻟﺔﻓ ﻬﺎ،أﺣﻼﻣو  ﻬﺎذȞرȄﺎﺗ اﻟذȑ ظﻬر ﻓﻲاﻟǼﺻرȑ 
 ،ﺑﻞ ﺗﻛﺗﻔﻲ Ǽﺎﻟﻣﺷﺎﻫدة وردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺧﺎﻣﻠﺔ ﻗﻒاﻟﻣو  ﻓﻌﺎﻟǽﺎتﻻ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻸﺣداث ﻧﺟدﻫﺎ 
ﻟذﻟك أﺻǼﺣت ﺗﺧﺎف ﻣن  ،ﺎﻣ ً ﺣﺗأن اﻷﻣور ﺳﺗﻧﻘﻠب ﺿدﻫﺎ وﺗرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض اﻟذاﺗﻲ ﻟﻸذȐ و 
  .اﻟﻣواﻗﻒ
 ﻣﻬﻣﯾنص ﺎﺷﺧأﻔﻘداﻧﻬﺎ Ǽ ﯾنﻣرﺗǼطاﻟاﻟﻣوت واﻟﻣرض ﺧوف ﻣن ﻣن ﺷﻌور اﻟ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻌﺎﻧﻲﺗ
 .ﻻ أﺣد ǽﻔﻬﻣﻬﺎ إﻻ اﻷﺟداد ﻷﻧﻬم ﺣﻘﻘوا ﻟﻬﺎ Ȟﻞ رﻏǼﺎﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت وﺣﯾدة وﺗرȐ أن، ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ
ت Ǽﻣوت اﻟﺟدة وﻫﻲ ﺄأن ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫﻲ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﺟ اﻋﺗﺑرتﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ 
Ȟذﻟك ﻣوت اﻟﺟد اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ أǽﺿﺎ و  ،ﺗﺗوﻗﻊ أﺑدا أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗراﻫﺎ ﻣﺟدداȞﺎﻧت ﺗﻧﺗظر ﻟﻘﺎءﻫﺎ اﻟطوȄﻞ وﻟم 
ﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ إن  .اﻟﺣﺎﻣǽﺔ اﻟﺟدة أﻟم وﺣزﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻘدان Ǽﻌد ﺷﻬر وﻫﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﻔﯾȘ ﻣن
ﺷدة ﻓراق اﻷب أǽﺿﺎ وﺧوﻓﻬﺎ زاد اﺣﺗﻣﺎل ﻣن Ǽﺷدة واﻟﺣﻣﺎǽﺔ ﻣﺟددا وأﺻǼﺣت ﺗﺧﺎف  ﻓﻘدان اﻟﺳﻧد
ﺗﺣب اﻟوﺣدة Ȟﺛﯾرة اﻟﺻﻣت و  ﻓȞﺎﻧت ﺗﻣﺎﻣﺎ Ǽﺎﻷبأﻧﻬﺎ ﺷﺑﯾﻬﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرȐ  .ﻓﻲ ذȞرȐ ﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘرب
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وﻫذا ﻣﺎ وﻟد اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻐﯾرة ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺧوة ﻧﺗﯾﺟﺔ  ،اﻷمﺗﺣب اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺗﻲ ﻋȞس اﻷﺧت ﺎﻷب Ȟ
ǽﻌﻣﻞ Ǽﻌﯾدا طوال واﻟدﻫﺎ ǼﺣȞم أن ﻹﺣداﻫﻣﺎ ﻋن اﻷﺧرȐ وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗǼﻘﻰ ﻟوﺣدﻫﺎ طوǽﻼ اﻷم ﻟﻣﯾﻞ 
 ،ﻟﻠﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘرب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ǽﺻرخ ﻣن ﺷدة اﻷﻟماﻷب ﺗﻌرض ﺣﯾن ﺧﺎﻓت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺛﯾرا  ﻘدﻟ .اﻷﺳﺑوع
ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ وﻓﺎة ﺟدﺗﻬﺎ، و  ."ǺȜﯾت وﺧﻔت ǻﻣوت:" أﺑﯾﻬﺎ Ȟﺛﯾرا ﻗﺎﻟت ﻣن ﻓﻘدانﺔ ﺧﺎﻓت اﻟﺣﺎﻟﺣﯾث 
ﻟم  نﻷﻧﻬ نﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﻧﺎﻗﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬ ،اﻟﺟدةن ﻗدوم ﻋ ﯾﻬﺎȞذﺑوا ﻋﻠ نﺣﯾردة ﻓﻌﻞ ﻋﻣﺎﺗﻬﺎ ﻏﺿﺑت ﻣن 
 أǽﺿﺎ ﺟدﻧد وﻓﺎة اﻟﻋو  .ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻛرﻩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ، ﻣﻣﺎﺻﻐﯾرة ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎﻬﺎ Ǽﻣرض اﻟﺟدة ﺑﻞ ﺳﺎﯾروﻫﺎ ﻧﯾﺧﺑر 
 ﺗﺗﺄزم، ﺗﻬﺎﺟﻌﻞ ﻧﻔﺳﯾﻣﻣﺎ رﻓﺿت اﻟﺧﺎﻟﺔ ﺣﯾث رؤȄﺗﻪ ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﯾرة ﻟدﺧول ﻟﻐرﻓﺗﻪ و اأرادت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 ǼطرȄﻘﺔ ﺗﺑررﺣǽﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ  ﺔ، وﺗﻘوم Ǽﺻǽﺎﻏﻣﺄﺳﺎوȑ أﻟǽمﺷȞﻼ ﺗﺗﺄﺧذ ﻟﻠﺣǽﺎة  وﻧظرﺗﻬﺎ
اﻟﺻﺣﺔ  ﻓﻲ ﻗطﺎعﻓﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﻘدان ﺷﺧص ﻋزȄز ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺗﺎر ﻣﻬﻧﺔ . وﺗدﻋﻣﻪ اﻻﻛﺗﺋﺎب
اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾواﺟﻬون اﻟﻣوت ǽﻣﺛﻞ اﻟﺗﻬدﯾد اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ  أنﺣﺳب أدﻟر  ،ﻟﻠﻛﻔﺎح ﺿد اﻟﻣرض
ﻣﺛﺎل ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ǽﺳﻌون ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذȑ ǽﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣوت وﻟﻬذا ﻓﺈن طﻣوﺣﺎﺗﻬم ﻏﺎﻟǼﺎ  أن
ؤﻫﻞ Ǽﺻورة Ȟﺑﯾرة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻣرض ﻣاﻟطﺑﯾب و  أنن ǽﻌﻣﻠوا Ǽﺎﻟطب ﻓﻬم ǽﺷﻌرون ﺗﻘودﻫم ﻷ ﻣﺎ
  (411ص. 5002/1391.أﻟﻔرد أدﻟر) .اﻟﻣرضاﻟﻣوت و 
Ȅﺟدون و ﺎﻻﻛﺗﺋﺎب ﻫم اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ǽﻌﺎﻧون ﻣن إﺣǼﺎȋ Ǽن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن أأوﺟز أدﻟر 
 أدﻟر. )اﻟǼȞﺎءǽﺻǼﺣون Ȟﺛﯾرȑ اﻟﺷȞوȐ و  أﻧﻬمﻣن اﻟﺳﻬﻞ اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻒ Ǽﺎﻟدﻣوع ﺣﺗﻰ 
ظﻬرت . اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻓﻲ أﺣﻼﻣﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ Ȟﻞ ذȞرȄﺎت .( 38ص . 5002/1391.أﻟﻔرد
وﻓﺟﺄة ǽﺣدث أﻣر ﻏﯾر  اﻷﺣداث ردǽﺔ ﻟﺳﯾﺎاﻻﻧطﻼﻗﺔ اﻟﻌ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻒﻓﻲ اﻟاﻻﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ اﻟﻧﻣطǽﺔ 
اﻟﻘﺎﺋﻞ وﺗﺑﻧت اﻟﻣﻧطȘ  ﺟﻌﻞ ﻟدﯾﻬﺎ ﻧظرة ﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ ﻣﺎﻣ ،ﺣزن ﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧوǼﺔ ﻣﺗوﻗﻊ 
وﻫذا ﻣﺄﺳﺎة إﻟﻰ ﺗﻧﻘﻠب  ﺣﺳب ﻗوﻟﻬﺎ أȑ أن اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺳﺎرة ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ" أن دوام اﻟﺣﺎل ﻣن اﻟﻣﺣﺎل ":
  .اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲاﻟﻣﻧطȘ  ﺟوﻫر
Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرة  أﻧﻬﺎداﺋﻣﺎ ﺗﻘول  ،ﻟﻠﺗﺎرȄﺦ اﻟزﻣﻧﻲﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐǽﺎب اﻟﺗﺎم 
ﺣزﻧﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل  نﯾزȄد ﻣ ﻷﻧﻪ ،وﻓﺎة اﻷﺟدادﺧﺎﺻﺔ ﺗوارȄﺦ  ﺗوارȄﺦاﻟوȞﺄﻧﻬﺎ ﺗرȄد ﺗﻧﺎﺳﻲ 
 اﻹﺧوةﻏǽﺎب وﻻﺣظﻧﺎ أǽﺿﺎ  اﻟﺗذȞر،ﻠذȞرȄﺎت أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗǼȞﻲ ﻋﻧد ﻟ ﻫﺎﻣﻼﺣظﺗﻧﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أﺛﻧﺎء ﺳرد
اﻟﺟدﯾد  اﻷخȞﺎﻧت ﺳﻌﯾدة Ǽﻘدوم اﻷﺳرة أن  اﻋﺗﺑرتﻣﺎﻋدا اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ
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اﻟﻘǽﺎم اﻟﺻﻐﯾر و  اﻟﻌمﺗﻠﻌب ﻣﻊ  Ȟﺎﻧت أﻧﻬﺎوﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟت  .ذﻫﺑوا ﻷﺧذ ﺻورة ﻣﻌﻪو 
Ȟﺎﻧت ﻣﻠزﻣﺔ ﻓﻘȌ ﻟﻠﻌب ﻣﻊ إﺧوﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﻣﺎ Ȟﺎﻧﺎ ǽﻌǽﺷﺎ ﻓﻲ ﺑﯾت  أﻧﻬﺎو  ،Ǽﺎﻟﻣؤاﻣرات ﺿد زوﺟﺔ ﺟدﻫﺎ
Ǽﺎﻟﻠﻌب  ﻣﻠزﻣﺔﻟذﻟك اﻋﺗﺑرت أن طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﺗﻌǽﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت  .ﻣﻌزول ﻓﻲ اﻟﻐﺎǼﺔ ﻟǽس ﺑﺟوارﻫم اﻟﺟﯾران
اﻟﻠﻌب ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ  ﺗﻔﺿﻞوﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻷﺧت اﻟﺻﻐرȐ ﺧوة، وأǽﺿﺎ ﻣﻊ اﻹ
أن أﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ ": ﻟذﻟك ﻗﺎﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔﺗرȐ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻛﺑرȐ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺣﻣﻞ و 
ﺗرك إﺧوﺗﻲ أن أﻛون ǺﻣﺛﺎǺﺔ أم ﺛﺎﻧǻﺔ وأب ﺛﺎﻧﻲ، أن ﻻ وȂن وأاﻷب اﻟﻣﺳؤوﻟǻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏǻﺎب أﺣد 
ﺣﯾث  اﻷم ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻣﺎ Ȟون ﻟدﯾﻬﺎ ﻣوﻗﻒ ﺳﻠﺑﻲ. "ل Ȝون ﺗﺻرا ﺣﺎﺟﺔ ǻﻘوﻟو ﻫﻲ اﻟﺳﺑبﻧﻘص ﻋﻼﺟﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ أǽﺿﺎ ذﻫﺑت ذﻫﺑت ﻟﻠﻌﻣﻞ و و اﻷم Ȟﺗﻬﻣﺎ Ȟﻣﺎ ﺗر  ،اﻟﺻﻐﯾرة وﻋدم رﻋﺎﯾﺗﻬﺎ أﺧﺗﻬﺎﻗﺎﻣت ﺑﺗرك 
ﻟم ﺗﺳﺗطǽﻊ اﻟﺧروج ﻣن ﻏﻠﻘت اﻟǼﺎب و أ ﻟﻠﺗﻌﻧﯾﻒ ﻷﻧﻬﺎ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿتاﻷم وﻟﻛن ﻣﻊ ﻋودة  ،ﻟﻠﻌب
  .أǽﺿﺎ اﺗﺳﺧت Ȟﻠǽﺎاﻟﻐرﻓﺔ و 
ﻧﻔور اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺗوﻟد ﻣن اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ Ȟﺎن ﻟﻬﺎ أﺛر ﻧﻔﺳﻲ Ȟﺑﯾر  إن
اﻟﺷﻌور  إن .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟرﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون  م ﺗﺳﺗطﻊ ﻧﺳǽﺎن ﺻﻔﻌﺔ اﻟﻌمﻟﻓﻬﻲ  ،ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﺣﺎﻟﺔ
وﻋدم اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدǽم اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﻘﺻوروﻟد ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟو  Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ إﺣﺳﺎﺳﻬﺎاﻟﻧﻘص ظﻬر ﻓﻲ 
، وȞذﻟك ﻋﻘﺎب اﻷم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻣن اﻟﻣﻣȞن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺻﻔﻊ ﻣرة أﺧرȐ  ﻷﻧﻬﺎواﻟﺗﻌﺎون 
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرȞت ﻟﻬﺎ اﻷﺧت اﻟرﺿǽﻌﺔ وذﻫﺑت ﻟﻠﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﺑدﻻ ﻣن ﺷȞرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎﻧﺗﻬﺎ 
وﻟد ﻟدﯾﻬﺎ اﻷﻣر ﻧظرة  كوȞذﻟ .ﻟﻸﺧت اﻟرﺿǽﻌﺔ ﻗﺎﻣت اﻷم Ǽﻌﻘﺎﺑﻬﺎ Ȟﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻌم ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ
أدȐ  .ﺎاﻟﺟﻧس اﻷﻧﺛوȑ واﻋﺗﺑرت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺗﺎة ﻟذﻟك ﺿرȃﻬﺎ ﻋﻣﻬﺎ ﻓﻠو Ȟﺎﻧت ذȞر ﻟن ǽﺿرȃﻬ ﻻﺣﺗﻘﺎر
ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ واﻟﺗﻌﺎون، ﺣﯾث Ȟﻠﻣﺎ Ǽﺎدرت إﻟǽﻪ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻘﺎب،  ﺧﻠﻞ Ȟﻞ ذﻟك إﻟﻰ
 واﺗﻬﻣﺗﻬﺎرȐ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗرȞت اﻷﺧت ﻓﻔﻲ اﻟذȞ .ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﺗدﻫورا ﻓﻲ  وﻫو ﻣﺎ ﺳﺑب ﻟﻬﺎ
ﺗﻐﯾر ﻣوﻗﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺻﻔﻌﺔ ظﻬور اﻟذȞر Ǽﻌد اﻟﺑﻧﺗﯾن و وȞذﻟك  ،أǽﺿﺎ Ǽﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن أﻏﻠﻘت اﻟǼﺎب
Ǽﺳﺑب ﺗﻐﯾر ﻣوﻗﻔﻬم Ǽﻌد ﻗدوم أﺧǽﻪ ﯾﺗﺄﻟم ǼﺷȞﻞ ﻋﺎم و  ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻷول: "ﻓﺣﺳب أدﻟر ،اﻷخ ﺟﻞاﻟﻌم ﻷ
ﻟذﻟك  ﺎﻣﯾزﺗﻬ تﻓﻘد ﺎاﻧطǼﺎع أﻧﻬ ﺎﻟدﯾﻬﻟد و  ﻣﻣﺎ Ǽﻌد ﺑﻧﺗﯾن ﻓﯾﺧﻠﻊ ﻣن اﻟﻌرش وﺧﺎﺻﺔ إذا Ȟﺎن ذȞر
 وﻫذا ﻣﺎ( 112ص.2891/9291.أﻟﻔرد أدﻟر" )ﺳﻠك أﻓﺿﻞ طرȄȘﺗ أن تﺣﺎوﻟﺣﺻﻞ ﺗوﺗر ﻗوȑ و 
ك اﻋﺗﺑرت أن اﻟﻌﺎﻟم ﺗوﻗﻒ ﻣن ﻟﻟذ اﻟﺻد واﻟﻌﻧﻒ ﻟﻛن ﺗﻠﻘتﻠﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ أرادت اﻟﻣﺳﺎﻋدة و ﻓﻌ
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ǽﻔﺗﻘدون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﺈﻧﻧﺎ ǽﻣȞن أن ﻧرȐ ﻋﺟزﻫم ﻋﻠﻰ  أن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾنأدﻟر  ﻓﺣﺳب .ﺣوﻟﻬﺎ
ء ﻣن اﻟﺗﻔﻬم ﺳوف ﻲﻟم ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم Ǽﺷ ﻓﺈذااﻟﺗﻌﺎون ظﺎﻫرا ﻓﻲ ﻋدم اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن اﻟﺻداﻗﺎت 
ﻋﻘﺎﺑﻬم ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺷﺟǽﻌﻬم ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺟﻌﻠﻬم ǽﻣﯾﻠون  ﻣن اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗوȃﯾﺧﻬم أو ǽﻌﺎﻧون 
  (972ص. 5002/1391.أﻟﻔرد أدﻟر) .اﻟوﺣدةو  ﻟﻼﻧﺳﺣﺎب
وأﻧﻬم ﻟم  اﻟﻌﻣﺎتﻌﻧﻒ Ȟﺛﯾرا ﻣن طرف اﻷﻋﻣﺎم و ﺎﻧت ﺗ  ُﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ وﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ Ȟ
اﻟﻣȞوث  ǽﻣȞﻧﻬﺎ أوﻻ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﺗﺎة وﻻ ȞﺛﯾراﯾﺗرȞوﻫﺎ ﺗﻣﺎرس ﺣرȄﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻌب ﺑﻞ Ȟﺎﻧت ﻣﺛǼطﺔ وﺗﺿرب 
أن  اﻋﺗﻘﺎدﻫمأǽﺿﺎ ﻫم أﺷﺧﺎص ﻗروȄﯾن ﯾﺧﺎﻓون ﻣن ﺳȞﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻔﻲ و  ،ﺧﺎرﺟﺎ Ǽﻌد ﺻﻼة اﻟﻣﻐرب
وﺗﻛون ﻟدﯾﻬﺎ ﻧظرة  ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻛرﻩ اﻟﺟﻧس اﻷﻧﺛوȑ  وﻫذا .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﺗﻧﺣرف أﺧﻼﻗﻬﺎ إذا ﻣȞﺛت طوǽﻼ ﻣﻌﻬم
اﻷﺳرة ﺗﺗﻣﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻟو Ȟﺎﻧت ذȞر وﻫذا ظﻬر ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻓرﺣت دوﻧǽﺔ ﺗﺟﺎﻫﻪ و 
  . ﺑﻧﺗﯾناﻟذȞر Ǽﻌد اﻟاﻷول  اﻟﺣﻔﯾدǼﻘدوم 
وﺟﻌﻠﻬﺎ أﺛر ﻓﻲ ﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷم اﻟواﺿﺢ ﻟﻸﺧت ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋدم ﺗﻔﻬم اﻷم ﻣﯾﻞ  إن
 ﺧﺗﻬﺎﻷم ﻷﻣﯾﻞ اǼﺑﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟﻠس ﻣﻌﻬم ﺗﺣس أﺷﺎرت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎو  .ﺳرȄﺎأﺗﺣس Ǽﺄﻧﻬﺎ ﻣرﻓوﺿﺔ 
 ﻣﺎ ﺗﻣﻠكﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﻘدت أﻋز و  ،ﺗﻔﺿﻞ اﻟﺟﻠوس ﻟوﺣدﻫﺎوﺳطﻬم و  ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻏرȄǼﺔ
  .ﻣن ǽﻔﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺣǽﺎةو 
ﺗواﺻﻞ ﻟﻠﻘǽﺎم Ǽﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟطﺑǽﺔ وذﻫﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣ ،اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔاﻷﻣراض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن Ǽﻌض ﺗﻌﺎﻧﻲ 
 ،ﺗﺣس ǼﺎﻟﺿﯾȘ ﻷﻧﻬﺎأﻟم اﻟﻘﻠب ﻣت ﺑﺗﺣﺎﻟﯾﻞ ﻓﻘر اﻟدم واﻟدوران و ﻗﺎﺣﯾث اﻟﻣﻼﺣȎ Ȟﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬﺎ و 
Ǽﻐﺻﺔ  ﻬﺎوا ٕ ﺣﺳﺎﺳواﻟﻘﻠȘ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟﻣﻌدة م ﻻاﻷواﻟﺻداع اﻟداﺋم و  ﻓﻲ اﻟﻧوم أﻗرت أن ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷȞﻞو 
ﻛرر Ǽﺣﺟﺔ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣȞﺎن اﻟﻌﻣﻞ أن ﺟﻣǽﻊ ǽﺷȞوا ﻣن ﻏǽﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗ وﻣﺎ ،ﻟﺦإ..... ﻓﻲ اﻟﻘﻠب
ﻣن ﺧﻼل اﻟدرﺟﺔ  ﺳوﻣﺎﺗǽﺔ أﻋراضأن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  2IPMMاﺧﺗǼﺎر ﻩوﻫذا ﻣﺎ أﻛد .اﻟﻣرض
ﺷȞﺎوȑ إﻟﻰ ﻫذا ǽﺷﯾر و ( 57) درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض ﺑاﻟﺗﺎﺋǽﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ 
وﺣﺳب ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﷴ  .اﻟﺷȞﺎوȑ  ةﺻﻌوǼﺎت اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ وȞﺛﯾر ﺟﺳدǽﺔ و 
اﻟﻣﺳﺗوȐ ﺳﺗوȐ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﺷȞﻞ ﺗوﻫم اﻟﻣرض و اﻟﻣ:" ﻓﺎﻻﻛﺗﺋﺎب ﯾﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȄﯾن وﻫﻣﺎ 
  ( 161ص. 0102.ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﷴ)". اﻟدوﻧǽﺔ وﻓﻘد اﻟﻘǽﻣﺔ و  اﻻﺿطﻬﺎداﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﺎﺻر 
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ﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺷﻞ و  ،واﻟﻣواﻗﻒ ﺿدﻩ اﻷﺣداثﺗﻐﯾر  ﺗوﻗﻊاﻟﺗﺷﺎؤﻣﻲ اﻟذȑ ﯾﻣن اﻟﻧﻣȌ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ إن
Ȟذﻟك اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻠﻣواﻗﻒ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻔﺷﻞ و  ،اﻟﻔﺷﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻛرار ﻣواﻗﻒ اﻹﺣǼﺎȋﺗﻣر اﻟﻣﺳ
اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ، ﺣﯾث ﯾرȞز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻌظم أﻣور اﻟﺣǽﺎةوﻗﻊ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ داﺋﻣﺎ وﺗﻌﻣǽم اﻟﺗ
ﺗذȞر إﻻ ﺗ ﻓﻼ ﺎﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣǽﺎﺗﻬ ﻣواﻗﻒﻣر Ǽﺗﻟم  ﺎوȞﺄﻧﻬ ﺎﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﻷﺳﻠوب ﺣǽﺎﺗﻬ اﻧﺗﻘﺎﺋǽﺔǼطرȄﻘﺔ 
  (08–67صص  .9002.ﻋﻼ إﺑراﻫǽم). اﻟﺳﻠﺑǽﺎت
أن اﻷﻣور Ȟﺎﻧت ﺗﺳﯾر ﻠت أﺳﻠوب اﻟﺳرد اﻟﻌﺎدȑ ﻟﻸﺣداث و اﻟǼﺎﻛرة اﺳﺗﻌﻣ ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȄﺎت
ﻓﻔﻲ  .ﻣﺎ اﻧﻌȞس ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻐﯾر ﻣﺗوﻗﻊ وﻫذا  وǽﺣدثﻷﻣر ﺛم ﯾﺗﻐﯾر اǼﺻورة طﺑǽﻌǽﺔ 
وﻓﺟﺄة  ،ن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ذاﻫǼﺔ ﻷﺧذ ﺻورة ﻋﺎﺋﻠǽﺔ ﻣﻊ اﻷخ اﻟﺟدﯾد واﻟﺟدةأاﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ ﻧﺟد 
اﻟﻌﺎﻟم Ȟﻠﻪ  ﻣر ﺟﻌﻞوﻫذا اﻷ ،أرادت ﺣﻣﻞ أﺧﯾﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾرةﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺿرب ﻣن طرف اﻟﻌم ﻷﻧﻬﺎ 
اﻷﻣور Ȟﺎﻧت طﺑǽﻌǽﺔ وأن اﻟﺟدة اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺎﻧǽﺔ أن أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛ .ǽﻘﻒ ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ
أن ﺣدﺛت اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ وﻟم ﺗﻌد اﻟﺟدة ﺑﻞ ﻋﺎد إﻟﻰ ﺳﺗﻌود ذﻟك اﻟﯾوم Ȟﺎﻧت ﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺷﻔﯾت و ﺳﺗﻣ
وﻣǽﺎ ﻟﻠﻌﻣﻞ وﺗرك ﯾاﻷم أﻣﺎ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ذﻫﺎب  .Ȟﺑﯾر اﻧﺗظﺎرد أن Ȟﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻌﺷﻬﺎ Ǽﻌ
ﻧت وﻓﺟﺄة ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎ ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﻊ اﻷﺧت اﻟرﺿǽﻌﺔ ﻟوﺣدﻫﻣﺎ وﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ اﻷﺧت
ﻣﺗﺳﺧﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺳﺑب أﻧﻬﺎ وﺿرȃتاﻷم أن ﺟﺎءت إﻟﻰ اﻟǼﺎب وﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺧروج  ﻠȘﺗﻠﻌب اﻟﻔﺗﺎة ﻏُ 
أن ﺳﻣﻌت إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ و اﻷم أﻣﺎ اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ Ȟﺎﻧت  .وﻗﺿت ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ
Ȟذﻟك ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ و  .ﻌﻘرباﻟ ﺔﻟدﻏ ﺳﺑبﻟ أﻧﯾﻧﻪاﻷب و ﺻراخ 
واﻗﻒ اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ Ȟﻠﻬﺎ ﺗﺳﯾر أن اﻟﻣﺗﻌﺗﻘد ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  .أن ﺗوﻓﻲ اﻟﺟد Ǽﻌد ﺷﻬر ﻣǼﺎﺷرةإﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﺟدة 
، اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻟﻣﻔﺎﺟﺂتﺗﻧﺗظر  ﻣﺎ ﻣﺎداﺋ وأﻧﻬﺎﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ  ﺎأﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرا ﻣو ﺿدﻫﺎ ﻋȞﺳﻬﺎ و 
ﺋﺎﺑﻲ ﻓǽﻌﺗﺑر أن دوام اﻟﺣﺎل ﻣن ﺗوﻫذا ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧطȘ اﻻﻛ....( ﺗﻔﺎﺟﺄة وﺻدﻣت )ﻓﻌﺎل Ȟﺛرة اﻷو 
 2IPMM ﻓﻔﻲ اﺧﺗǼﺎر. ﺗﺻǽﻎ وﺗﺑرر اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻷﺣداث ﻟﺗدﻋم اﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻣﺣﺎل ﻓﻬﻲ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ
وȞذﻟك  .اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔﻣﻘǽﺎس اﻟﻛذب وﺿﺢ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺳوء ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻷﺣداث وﺧﺎﺻﺔ 
 Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ، و ﺗﻔﺿﻞ اﻟﺟﻠوس ﻟوﺣدﻫﺎ ﻟﺗﻔﺎدȑ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ ﻧﺟدﻫﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ
 .ﻣﺎ ﺳǽﺣدث ﻟﻬﺎ راﻟﺣدس ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺷﻌ أن ﺗﻌﺗﺑرزاﺟﻬﺎ أن ﻫذا اﻟﯾوم ﺟﯾد أو ﺳﻲء و ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻣ
ﯾﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷȞﻞ وﺗطور  ﻓﻲ اﻷﺳرةرﺗﯾب أطﻔﺎل ﻟﺗوﺣﺳب أدﻟر ﻓﺎن اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟوﻻدȑ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﻏﺎﻟǼﺎ أﻓراد ﻣﺗﻣرȞزون ﻧﺣو اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫم أطﻔﺎل  اﻷﺳرةﺑر ﻓﻲ ﺎأﺳﻠوب ﺣǽﺎة اﻟﻔرد ﻓﺎﻷطﻔﺎل اﻷﻛ
 .2102.ﺳﻠǽﻣﺔ رȄﺣﺎﻧﻲ وﻋﺎدل طﻧوس. )وȄﺗوﻗﻌون Ȟﻞ ﻣﺎﻫو ﺳﻠﺑﻲﺔ ﻣﺗﺷﺎﺋﻣون ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ Ȟﺎﻟﺣﺎﻟ
  ( 481ص 
اﻟذȞرȄﺎت ﻔﻲ ﻓ اﻟﻣﻧزل ﻟوﺣدﻫﺎ رȞت ﻓﻲوﺗ  ُ ،وﺣﯾدة ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷت اﻟوﺣدة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺿﻞ إن
ﻠﻣﻧزل وﺗﺟد ﺣﺷود واﻟﻣȞﺎن ǽﻌﺞ Ǽﺎﻟﻧﺎس ﺗﺳﺗﻧﺞ ﻟȞﻠﻣﺎ ﺗﻌود أﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﺳﺗﻧﺗﺟت . اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﺛﺎﻧǽﺔ و 
ﺗرȐ أن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻧﺎس داﺋﻣﺎ ﺣﯾث  .وﻓﺎة ﻟذﻟك أﺻǼﺣت ﺗﻔﺿﻞ اﻟوﺣدة ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲﯾأن ﻫﻧﺎك أﻣر ﻣﺣزن 
اﻟﺧوف ﻓﻬﻲ Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ و Ǽﺎﻟﻘﺻور و  ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ إﺣﺳﺎسإ .ǽȞون ﺿد ﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓǽﻪ أﻟم ﻧﻔﺳﻲ ﻟﻬﺎ
 اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻷوﻟﻰ و  ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ  ،ﻟﻬﺎ ﻗرب اﻟﻧﺎسأﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرة ﻣن  ﻟﻠﻌﻧﻒ ﻋدة ﻣراتﺗﻌرﺿت 
ﻧﻬم ﻟم اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ أﺣﺳت Ǽﺎﻟﺧداع ﻣن طرف اﻷﻫﻞ ﻷو  ،اﻷماﻟﻌم و ﻣن طرف  ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌﻧﻒ
اﻟﺟد ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة أﻟﺣȘ و اﻟﺟدة  ﺗﻌرﺿت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺻدﻣﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟǽﺔ ﻓﻣوت .ﯾﺧﺑروﻫﺎ Ǽﻣرض اﻟﺟدة
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ Ȑ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض اﻟﺗﻐﯾرات ظﻬرت ﻟدﻓ ،اﻷﻣﺎن أǽﺿﺎﺿرر ﺑﻧﻔﺳﯾﺗﻬﺎ وﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎǽﺔ و اﻟ
اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد ﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎة و  أﻣﺎمﺷﻞ اﻟﻔﺎﻹﺧﻔﺎق و اﻟﺷﻌور Ǽǽﺳǽطر ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺷﻌورﻫﺎ Ǽﺎﻟﺧوف ﯾزداد 
اﻟﺟǼﺎن ǽﺷﻌر اﻟﺧﺎﺋﻒ و  اﻹﻧﺳﺎن أن دﻟرأ أﻟﻔردﻓﺣﺳب  .ﻓﻲ اﻟﻧﻔس وﻓﻲ اﻵﺧرȄن ﺷﻌور ﻋدم اﻟﺛﻘﺔو 
ﻧﺟﺎز إﺗﺛȘ Ǽﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  أن Ȟﻞ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ Ǽﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌوǼﺔ ﻓﻬو ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
. أﻟﻔرد أدﻟر) اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ أووﺗظﻬر اﻟﺣرȞﺔ اﻟǼطﯾﺋﺔ واﻟﺗردد ﻓﻲ ﺧوض اﻟﺗﺟﺎرب  ﺷﻲءأȑ 
ﺎن ﺷﻌور اﻟﺧوف Ȟ أنﻧﺟد  اﻷﺣﻼمو  اﻟǼﺎﻛرة ﺟﻣǽﻊ اﻟذȞرȄﺎتﻔﻲ ﻓ .(332ص.5002/7291
ﻟﻔﻘدان اﻷﻣﺎن  ﺎﺻﺎﺣǼﻣ Ȟﺎناﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت أǽﺿﺎ و  ،ﺎﻬاﺿǽﻌو ﻣﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟذȞرȐ و  اﻣﺳǽطر 
ﺑزﻋزﻋﺔ ﺣǽﺎﺗﻬﺎ  ااﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ǽﻣﺛﻞ ﺗﻬدﯾد إن .Ȟﺑﯾرة ﻞأﻣﺎت ﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺧﯾǼواﻟﺣﻣﺎǽﺔ و 
Ȟﺎن ﺳواء ﻗرȄǼﺎ  أﺧرﺷﺧص ذﻫب ﻟﻌﺎﻟم  نأﻓﺎﻟﺗﺟرȃﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺗوﻟد ﻟدȐ اﻟﻔرد ﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف ﻣن ﻣﺟرد 
  .(511 –411ص . 5002/1391.أﻟﻔرد أدﻟر) Ǽﻌﯾدا أو
  2IPMMاﻟﻛواﺑǽس اﻟﻠﯾﻠǽﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲوǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻸﺣﻼم ﻧﺟد أن ﺷﻌور اﻟﺧوف ظﻬر 
اﻟﺣﻠم  Ǽﺎﻷﺧص .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ǽﺎﻟﻣوت اﻷﺣﻼمȞﺛﯾرا ﺣﺳب رواﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻛواﺑǽس و ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ و  ،اﻧﺻدﻣترأت اﻟﻣﻧظر و  اﻟﺣﺎﻟﺔو Ȟﺎﻧت ﺗﻘطﻊ ﺟﺳم أﺑﯾﻬﺎ  اﻋﺟوز اﻟﻣؤﺛر اﻟﻣذȞور ﺳﺎǼﻘﺎ أن 
اﻟذȞرȐ  ظﻬر ﻓﻲﺎ ﻫذا ﻣو  .را ﻟﺗﺄﻟﻣﻪﺗﺗﺄﺛر Ȟﺛﯾو ﻪ Ȟﺛﯾرا ﻌﻠﻘﺔ Ǽﺗﻣوﻫﻲ  ﺿﺣǽﺔ،ﻫو اﻟȞﺎن ﻫﺎ ﺎأن أǼ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





Ȝﻲ ﻧﺿت رﺣت ﻧǺȜﻲ وﻧزﻫȖ و " :ﻓﻘﺎﻟت اﻷب، ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺎف أن ﺗﻔﻘد أǽﺿﺎ اﻟراǼﻌﺔ واﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ
ﺳﺗﻔﻘد ﻋن ﻗرȄب  ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوام Ǽﺄﻧﻬﺎǽﻟﺣﺎﻟﺔ أﺻǼﺢ ﻋﻠﻰ اﻏﺎﻟب ﺷﻌور ﻫذا  ."ﻧﺣﺿن ﻓﻲ ǺﺎǺﺎ
 اﺗǼﻌتاﻟﻣوت ﺳǽطر ﻋﻠﻰ اﻟذȞرȄﺎت وأﺣﻼم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟذﻟك و  اﻟﻣرض ﻓﺎﻟﺧوف ﻣن .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻋزȄز  ﺎﺷﺧﺻ
وﻓﺎة ﺟدﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ﻋﻧدوﺧﺎﺻﺔ  ،أﺳﻠوب اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻟﻣرض ﻟﻠﺗﻌوǽض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ǼﺎﻟﺿǼȌ
ﺗﻌﻣﻞ ﺣﺎﻟǽﺎ رﻏم ذﻟك ﻫﻲ  ، ﻟﻛﻧﻬﺎﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ Ȟرﻫت ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺣﯾث اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ
  .ﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺳﺗﻓﻲ ﻣ
اﻟﻧﻔﺳﻲ Ǽﺣﯾث أن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ  اﻻﻛﺗﺋﺎبﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ  إنﺳﺑȘ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
اﻟﻧظرة اﻟﺳوداوǽﺔ ǼﺷȞﻞ ﺟﯾد و  اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲȄن اﻟﻣﻧطȘ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻘت ﻟﻬﺎ اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺗﻛو 
اﻟﻣوت ﺳǽطر ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣرض و و  .ﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎة Ǽﺻورة ﻋﺎﻣﺔؤﻣǽﺔ اﻟﺗﺷﺎو 
ﻧﺟد اﻟﺧوف ﻣن  اﻷﺣﻼمﻓﻲ ﺣﺗﻰ و  ،ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ اﻟذȞرȄﺎت Ȟﺎن ﻋﻧوان Ȟﻞ ذȞرȐ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
 ﺛم Ǽﻌدﻫﺎ ذȞرȐ Ǽﺎﻧطﻼﻗﺔ ﻋﺎدǽﺔ ﻟﻠ ﻧﻼﺣȎ ﺗﻛرار ﻧﻔس اﻟﻣواﻗﻒو  .اﻟǼﻘﺎء ﺑدون ﺳﻧداﻟظﻼم واﻟوﺣدة و 
ﺻǽﺎﻏﺔ  أﺳﻠوبﻫو  اﻷﺣﻼمو  اﻟǼﺎﻛرة ﺿﺢ ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎتواواﻟ .ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻸذȐ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ رȞزﺗ
ﻊ ﻣن ﺣوﻟﻬﺎ رﻏم أن ﺟﻣǽ ،ﺗﻧﻘﻠب ﺿدﻫﺎ أن اﻷﻣور داﺋﻣﺎ ﻣﺎﺣﯾث  اﻻﻛﺗﺋﺎبﺗدﻋم  ǼطرȄﻘﺔاﻟﻣواﻗﻒ 
وﺗﺻǽﻎ ﺗﺗﻌﺎǽش ﻣﻌﻪ  ǼﺎﻷﺣرȐ ﻻﻟﻣوﻗﻒ و اﺗﻘﺑﻞ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ .اﻟظروفǽﻌǽﺷون ﻧﻔس اﻟﻣواﻗﻒ و 
أǽﺿﺎ ﻟذﻟك  أﺑﯾﻬﺎﻬﻲ ﺗﺧﺎف ﻣن ﻓﻘدان ﻓ .اﻵنﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺣزن ﻟﺣد ﻫﺎ ǼﻘﺎءǼطرȄﻘﺔ ﺗدﻋم  اﻷﺣداث
  .اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲاﻟﻣﻧطȘ  ﺟوﻫرا ﻫو ﻫذﻟﻠﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟﺳﻠﺑǽﺔ و  اﻧﺗظﺎرﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻬﻲ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ
 :5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة و  ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ. 3
، ﺳوف ﻧﻘوم أوﻻ 5MSDﻣن أﺟﻞ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء 
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرȃت  .ﺑﺗﻘدǽم ﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎȋ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
. 5MSDوﻧﻘوم ﺛﺎﻧǽﺎ ﺑﺗﻘدǽم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ . 2IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ ﻣﻌﻬﺎ 
  .5MSDذﻟك ﻧﻘوم Ǽﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ  Ǽﻌد
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷȞﯾﻠﺔ ن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش أوﻻ، ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، وﻣ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋراضﻧﺳﺗﺧﻠص Ǽﻌض  اﻷﺣﻼمﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت و اﻷﺳرة و 
 .اﻟﻣوتاﻟﻣرض و  اﻟﻣǼﺎﻟﻎ واﻟداﺋم ﻣنﺷﻌور اﻟﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  إن -
 .ﻧﻔور اﻟﺗﺎم ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔواﻟ ﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻓﻬﻲ Ǽﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻓﻞﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻ -
ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ واﻟدوﻧǽﺔﺎﻟﻘﺻور ﻟدȐ اﻟﺷﻌور Ǽارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوȐ  -
 .اﻟذȑ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟǽﻪ اﻷﻧﺛوȑ ﻧظرة دوﻧǽﺔ ﻟﻠﺟﻧس و  .Ǽﺎﻟﻧﻔس
اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻗطﺎع أﺳﻠوب اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻟﻣوت واﺧﺗǽﺎر  ﻟǼﺣث ﻋنطرȄȘ اظﻬور اﻟﺗﻌوǽض ﻋن  -
 .(اﻟطب)اﻟﺻﺣﺔ 
اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﺗﻐﻠب اﻟﻣﻧطȘ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟﺣﺎﻟﺔطﻐǽﺎن اﻟﻧظرة  -
 .ﺣǽﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺣداث ﺗﻐﯾر اﻟﻣواﻗﻒ واﻷو  ،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ ﺗرﺻد -
 .ﺔﻧﯾﻣﺳȞﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﺻǼﺢ ﻫﻲ اﻟ
 .اﻟﺗﻌﺎǽش ﻣﻌﻪﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣوﻗﻒ و ﻣﻊ  ǼﺎﺳﺗﻣراراﻟﺗرȞﯾز اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸذȐ  -
 .ن اﻟﺳﻧد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذاتﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﻘدا -
اﻟذȞرȄﺎت و   2IPMMاﻷداﺗﯾنﻣن ﺧﻼل  إﻟﯾﻬﺎﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧﺟد ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
ﺛﯾر ﻣن ﺳﻣﺎت واﻟدﻻﻻت اﺳﺗﺧراج أﺳﻠوب ﺣǽﺎة اﻟﻔرد ﯾوﺿﺢ اﻟﻛ، و ﻘﺎرȃﺔﻣﺗ أﻋراضاﻟǼﺎﻛرة ﻟﻬﺎ 
 .)531P.3791.LH.rehcabsnA(ظﻬر ﺑوﺿوح  اﻷداﺗﯾنﺑﯾن  ﻘﺎرباﻟﻣرﺿǽﺔ ﻓﺎﻟﺗاﻟﻧﻔﺳǽﺔ و 
اﻻﻧﺳﺣﺎب واﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر  ﻔﺿﻞﺗو ǼﺷȞﻞ واﺿﺢ  اﻻﻛﺗﺋﺎباﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن  ﺗﻌﺎﻧﻲ
اﻷم ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛﻞ أﺳرȄﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ  ﺟﻌﻞǼﺎﻟرﻓض اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وأﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻣﺎ 
ﺗﻌﺎﻧﻲ  ﺣﯾث أﻧﻬﺎاﻟﺳǽȞوﺳوﻣﺎﺗǽﺔ اﻟﻣﺷȞﻼت وظﻬور  .Ǽﺎﻟﻧﻘص واﻟﺿﻌﻒﺗﺷﻌر ﻓﻬﻲ ﺷﺧص ﻣﻘﻣوع و 
وﺟدﻧﺎ  واﻷﺣﻼمﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذȞرȄﺎت  .اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺣزن واﻻﻛﺗﺋﺎبﻣن اﻟﺻداع اﻟﻧﺻﻔﻲ واﻟﻘﻠȘ و 
اﻟﻣواﻗﻒ  اﻧﻘﻼبﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﺑǽﺔ و ﻣن اﻟﻣرض واﻟﻣوت اﻟﻣǼﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳǽطر ﻫو اﻟﺧوف  اﻟﺷﻌور
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دراﺳﺔ ﺑوﺷﺎﻣﻲ  وﺟدت: ﻓﺣﺳب ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﷴ .اﻟﻣذȞورة ﺳﺎǼﻘﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾبﺎ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺿدﻫﺎ 
ﻧﻪ ﯾوﺟد ﻫǽﻣﻧﺔ ﻟﻔȞرة اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺣǽﺎء واﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻔرد اﻟﻣȞﺗﺋب ǽﺣس Ǽﺄﻧﻪ Ȟﺎﺋن أوȃوǽﻌﻘوب 
اﻟﻛﻣﺎل  انﻌȞس اﻟﺷﻌور ǼﻔﻘدوȞذﻟك ﺳﻣﺔ ﺗوﻫم اﻟﻣرض اﻟﺗﻲ ﺗ ،اﻵﺧرȄنﻧﺎﻗص Ǽﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻣؤﻟﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد اﻟﺻراع اﻟذȑ ǽﻌǽﺷﻪ إﻟﻰ  .اﻟﻬوǽﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋǽﺔ ﻟﻠﺷﺧصاﻟﺟﺳﻣﻲ و 
ﻟﻠﻛﻣﺎل  ﻲﺛﻞ اﻟﺿﻣﺎن اﻷﺳﺎﺳﺗﺿﺎﻣﻧﻬﺎ اﻟذȑ ǽﻣ انﻓﻘدإﺣﺳﺎﺳﻪ Ǽﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻋدم  اﻟﻔرد Ǽﺳﺑب
  (161ص. 0102.ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﷴ ) .اﻟﻣﻌﻧوȑ 
 :5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǻص ﻓﻲ  
ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺣﻘȘ ﻣن أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ض ﻋﻠﻰ أﻫم وأﺷﻬر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻸﻣرا رﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻌرﺿﻬﺎاﻣوﺿوﻋǽﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻣǽﺎ 
ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر Ǽﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ . 5MSDاﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ وﻫو اﻟدﻟﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ و 
اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ ﺗﺷﺧǽص اﺿطراب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻊ اﻷﻋراض اﻟواردة ﻓﻲ 
 :ﺣول ﻫذا اﻻﺿطراب
 : sredrosiD evisserpeD rojaM اﻟﺟﺳǻم اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻻﺿطراب 
ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، واﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ  ﺑﻧﺎء
ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸﻋراض اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ ﺗﺗﻘﺎرب Ȟﻠǽﺎ ﻣﻊ 
، وﻫﻲ Bو  Aﺿﻣن اﻟﻣﺣور 5MSD ﺿطراب اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻟﺟﺳǽم اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻻأﻋراض 
  :Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  :اﻟﺗﺷﺧǻص ﻣﻌﺎﯾﯾر
 اﻷداء ﻓﻲ ﺗﻐﯾرا ً وﺗﻣﺛﻞ ،أﺳﺑوﻋﯾن ﺧﻼل اﻟﺗﺎﻟǽﺔاﻷﻋراض  ﻣن (أﻛﺛر أو) ﺧﻣﺳﺔ ﺗواﺟد :A ﻌǻﺎراﻟﻣ
 اﻻﻫﺗﻣﺎم انﻓﻘد أو ﻣﻧﺧﻔض ﻣزاج: إﻣﺎ ǽȞون  أن ﯾﺟباﻷﻋراض  أﺣد اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ :اﻟﺳﺎﺑȘ اﻟوظǽﻔﻲ
  .اﻟﻣﺗﻌﺔ أو
 .أﺧرȐ  طﺑǽﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻠǽﺔ Ǽﺻورة ﺗُﻌزȐ  اﻟﺗﻲاﻷﻋراض  ﺗﺿ ّ ﻣنﯾ ﻻ :ﻣﻼﺣظﺔ
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 أو Ǽﺎﻟﺣزن  اﻟﺷﻌور ﻣﺛﻞ) ذاﺗǽﺎ ً إﻣﺎ ﻋﻧﻪ وǽ ُ ﻌﺑﱠر ﺗﻘرȄǼًﺎ ، ﯾوم Ȟﻞ اﻟﯾوم، ﻣﻌظم ﻣﻧﺧﻔض ﻣزاج (1)
 (داﻣﻌﺎ ً ﯾﺑدو أن ﻣﺛﻞ) اﻵﺧرȄن ﻗﺑﻞ ﻣن ǽﻼﺣ َ Ȏ أو اﻟǽﺄس أو Ǽﺎﻟﻔراغ
  .اﻣﺳﺗﺛﺎر  ﺎﻣزاﺟ اﻟﻣراﻫﻘﯾن أو اﻷطﻔﺎل ﻋﻧد ǽȞون  أن ǽﻣȞن  :ﻣﻼﺣظﺔ
 ﻣﻌظمﻓﻲ  وذﻟك ،ﻣﻌظﻣﻬﺎ أو اﻷﻧﺷطﺔ Ȟﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع أو اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ واﺿﺢ اﻧﺧﻔﺎض (2)
 (.اﻵﺧرȄن Ǽﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﻲ Ǽﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ وǽﺳﺗدل) ﺗﻘرȄǼﺎ ﯾوم Ȟﻞ ﻓﻲو  اﻟﯾوم
 اﻟوزن  ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻣﺛﻞ،) وزن  Ȟﺳب أو اﻟطﻌﺎم، ﻋن اﻟﺣﻣǽﺔ ﻏǽﺎبﻟﻠوزن ﻓﻲ  Ǽﺎرز انﻓﻘد (3)
 .ﺗﻘرȄǼﺎ ً ﯾوم Ȟﻞ زȄﺎدﺗﻬﺎ، أو اﻟﺷﻬǽﺔ اﻧﺧﻔﺎض أو  (اﻟﺷﻬر ﻓﻲ% 5 ﻣن ﻷﻛﺛر
 .اﻷطﻔﺎل ﻋﻧد اﻟﻣﺗوﻗﻊ، اﻟوزن  Ȟﺳب ﻓﻲ اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺣﺳǼﺎن، ﻓﻲ ﺿﻊ  :ﻣﻼﺣظﺔ
 .ﺗﻘرȄǼﺎ ً ﯾوم Ȟﻞ ﻧوم ﻓرȋ أو أرق  (4)
 ﻣﺟرد وﻟǽس اﻵﺧرȄن، ﻗﺑﻞ ﻣن ﻣﻼﺣȎ) ﺗﻘرȄǼﺎ ﯾوم Ȟﻞ ﺧﻣول، أو ﺣرȞﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻫǽﺎج (5)
 (.اﻟǼȌء أو Ǽﺎﻟﺗﻣﻠﻣﻞ ﺷﺧﺻǽﺔ أﺣﺎﺳǽس
 .ﺗﻘرȄǼﺎ ً ﯾوم Ȟﻞ اﻟطﺎﻗﺔ انوﻓﻘد ﺗﻌǼﺄ (6)
 (ﺗوﻫﻣǽﺎ ً ǽȞون  ﻗد واﻟذȑ)  Ǽﺎﻟذﻧب ﻣﻧﺎﺳب ﻏﯾر أو ﻣﻔرȋ ﺷﻌور أو اﻟﻘǽﻣﺔ Ǽﺎﻧﻌدام أﺣﺎﺳǽس (7)
 .ﻣرȄﺿﺎ ً ﻟﻛوﻧﻪ Ǽﺎﻟذﻧب ﺷﻌور أو اﻟذات ﻟوم ﻣﺟرد وﻟǽس ﺗﻘرȄǼًﺎ ، ﯾوم Ȟﻞ
 Ǽﺎﻟﺗﻌﺑﯾر إﻣﺎ)  ﺗﻘرȄǼﺎ ً ﯾوم Ȟﻞ اﻟﺣﺳم، ﻋدم أو اﻟﺗرȞﯾز، أو اﻟﺗﻔȞﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻧﺧﻔﺎض( 8)
 (.اﻵﺧرȄن Ǽﻣﻼﺣظﺔ أو اﻟﺷﺧﺻﻲ
 دون  ﻣﺗﻛرر اﻧﺗﺣﺎرȑ  ﺗﻔȞﯾر أو ،(ﻓﻘȌ اﻟﻣوت ﻣن اﻟﺧوف وﻟǽس) تاﻟﻣو  ﻋن ﻣﺗﻛررة أﻓȞﺎر( 9)
  .ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر ﻣﺣددة ﺧطﺔ أو اﻧﺗﺣﺎر ﻣﺣﺎوﻟﺔ أو ﻣﺣددة، ﺧطﺔ
 اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷداء ﻣﺟﺎﻻت أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷداء ﻓﻲ واﺿﺣﺎ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﺗﺳﺑب : Bاﻟﻣﻌǻﺎر
 .اﻷﺧرȐ 
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋن أو (دواء ﺗﻧﺎول ﻋﻘﺎر، اﺳﺗﺧدام ﺳوء ﻣﺛﻞ) ﻟﻣﺎدة ﻓﯾزȄوﻟوﺟǽﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺗُﻌزȐ  ﻻ : Cاﻟﻣﻌǻﺎر
  .أﺧرȐ طﺑǽﺔ 
 .ﺟﺳǽﻣﺔ اﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ ﻧوǼﺔ ﺗﺷȞﻞ C-A اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 ﻋن اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻲ، اﻻﻧﻬǽﺎر ﻋزȄز، ان ﺷﺧصﻘدﻓ)  Ȟﺑﯾرةة ﻟﺧﺳﺎر  اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ: ﻣﻼﺣظﺔ
 اﻟﺧﺳﺎرة واﺟﺗرار اﻟﺷدﯾد اﻟﺣزن  ﻣﺷﺎﻋر ﺗﺗﺿﻣن ﻗد (إﻋﺎﻗﺔ أو ﺧطﯾر طﺑﻲ ﻣرض اﻟطﺑǽﻌǽﺔ، اﻟﻛوارث
 اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ. اﻛﺗﺋﺎب ﻧوǼﺔ وﺗﺷǼﻪA اﻟﻣﻌǽﺎر ﻓﻲ Ȟﻠﻬﺎ ةﺗواﺟداﻟﻣ اﻟوزن  وﻓﻘدان اﻟﺷﻬǽﺔ وﻓﻘدان رق اﻷو 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 Ǽﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻛﺗﺋﺎب ﻧوǼﺔ وﺟود نﻻ أإ ﻟﻠﺧﺳﺎرة، ﻣﻧﺎﺳǼﺔ ﺗﻌﺗﺑر أو ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﺗﻛون  ﻗد ﻫذﻩ ﻣﺛﻞ أن ﻣن
 ﺣﺗﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘرار ﻫذا .اﻻﻋﺗǼﺎر Ǽﻌﯾن ﯾؤﺧذ أن ﯾﺟب اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟطﺑǽﻌǽﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔإﻟﻰ 
 ﺳǽﺎق ﻓﻲ اﻟﻛرب ﻋن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓǽﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔرد ﺗﺎرȄﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻧǽﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺳرȄرȄﺔ اﻟﺧﺑرة
  .ﻟﺦإ ..... اﻟﺧﺳﺎرة
 إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳǽم اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ ﻟﻼﺿطراب اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟرﻣز ǽﺳﺗﻧد :واﻟﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﺗرﻣﯾز إﺟراءات
 .اﻟﻬدأة ووﺿﻊ ذﻫﺎﻧǽﺔ، ﻣظﺎﻫر وﺟودو  اﻟﺣﺎﻟǽﺔ، واﻟﺷدة ﻣﺗﻛررة، أو ﻣﻔردة ﻧوǼﺔ Ȟﺎن
 ﻟﻧوǼﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﺳﺗǽﻔﺎء ﺣﺎﻟǽﺎ ً ﺗم إذا ﻓﻘȌ اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ واﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺣﺎﻟǽﺔ اﻟﺷدةإﻟﻰ  ǽﺷﺎر
 ﻟﻧوǼﺔ ﺣﺎﻟǽﺎ ً اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﺗوف ﻟم إذا إﻻ اﻟﻬدأة ﻣﺣدداتإﻟﻰ  ǽﺷﺎر وﻻ اﻟﺟﺳǽم، اﻻﻛﺗﺋﺎب
 :ﯾﻠﻲ Ȟﻣﺎﻫﻲ  اﻟرﻣوزو  .اﻟﺟﺳǽم اﻻﻛﺗﺋﺎب
  
 اﻟﺳﯾر/اﻟﺷدة اﻟﺷȞﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ ǽﺣدد ﻣﺣددات : 10اﻟﺷȜﻞ رﻗم
 ﺣﯾث اﻷﻗﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻧوȃﺗﯾن ﺑﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾن ﺷﻬرȄن وﺟود ﻓﯾﺟب ﻣﺗﻛررة ﺎتاﻟﻧوǼ ﻻﻋﺗǼﺎر :  *
  اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻋﻠﻰ وﺟدﺗ اﻟﻣﺣددات ﺗﻌرȄﻔﺎت نإ. ﺟﺳǽﻣﺔ اﻛﺗﺋﺎب ﻟﻧوǼﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﺗوف َ  ﻟم
 .اﻟﻧوǼﺔ Ǽﺷدة ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻻ  "ذﻫﺎﻧǽﺔ ﻣظﺎﻫر ﻣﻊ  ﻓﺎﻟرﻣز اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ، اﻟﻣظﺎﻫر ﺗواﺟدت إذا :  **
 اﺿطراب: اﻟﺗﺎﻟﻲ Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺳرد ﯾﺗم أن ﯾﺟب اﻟﺗﺷﺧǽص، اﺳم ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻓﻲ
 اﻟﻣﺣددات ﻣن اﻟﻌدﯾد ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﻬدأة،/اﻟذﻫﺎن/اﻟﺷدة ﻣﺣددات ﻣﺗﻛررة، أو ﻣﻔردة ﻧوǼﺔ ﺟﺳǽم، اﻛﺗﺋﺎﺑﻲ
 .اﻷﻗرب أو اﻟﺣﺎﻟǽﺔ اﻟﻧوǼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧطﺑȘ Ȟﻣﺎ رﻣوز دون  اﻟﺗﺎﻟǽﺔ
 :ﺣدد
 ﻗﻠﻘﻲ اﻧزﻋﺎج ﻣﻊ
 ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣظﺎﻫر ﻣﻊ
 ﺳرȄﻊ دوران ﻣﻊ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 ﺳوداوǽﺔ ﻣظﺎﻫر ﻣﻊ
 ﻧﻣوذﺟǽﺔ ﻻ ﻣظﺎﻫر ﻣﻊ
 اﻟﻣزاج ﻣﻊ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ذﻫﺎﻧǽﺔ ﻣظﺎﻫر ﻣﻊ
 اﻟﻣزاج ﻣﻊ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻏﯾر ذﻫﺎﻧǽﺔ ﻣظﺎﻫر ﻣﻊ
   .Ȟﺎﺗﺎﺗوﻧǽﺎ ﻣﻊ
 (1.60F) إﺿﺎﻓﻲ رﻣز اﺳﺗﺧدام: ﻟﻠﺗرﻣﯾز ﻣﻼﺣظﺔ
 اﻟوﻻدة ﺣول ﺑدء ﻣﻊ
  (77 - 47ص ص 4102. اﻟﺣﻣﺎدȑأﻧور ) (ﻓﻘȌ اﻟﻣﺗﻛررة ﺎتﻟﻠﻧوǼ)  اﻟﻔﺻﻠﻲ اﻟﻧﻣȌ ﻣﻊ
ﺑﯾن  ﻘﺎربظﻬرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺗ ﻋراضن ﻫﻧﺎﻟك Ǽﻌض اﻷأﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻧﺟد 
وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة أوﻫذا دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ   5MSDوȞذﻟك  2IPMMاﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة واﺧﺗǼﺎر
  .5MSDو  2IPMMǽﺔ ﺟﯾدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ǼﺎﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ Ȟﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟ
اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﻋراض أنﻧﻼﺣȎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﻌǽﺎدȑ ﻻﺿطراب اﻻﻛﺗﺋﺎب، 
  :ﻻﺿطراب اﻻﻛﺗﺋﺎبﻧﻔﺳﻬﺎ  اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎﻫﺎ ﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ
أﻓȞﺎر ﺳﻠﺑǽﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﺳوداوǽﺔ و  ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧوǼﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟﻬدأة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ -1
اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺄﺳﺎوȑ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣواﻗﻒ وﺗﺻور ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣǽﺎة، وﺗﻔȞﯾرﻫﺎ وﺻǽﺎﻏﺔ  ا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻬﺎﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ و 
  .اﻻﻛﺗﺋﺎبﺗدﻋم و ǼطرȄﻘﺔ ﺗﺑرر  اﻷﺣﻼماﻟذȞرȄﺎت و 
ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȄﺎت ȞȞﻞ Ǽﻘﺔ ﻣﻊ أﻋراض اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺗطﺎ اﻷﻋراض أنﻧﻼﺣȎ  -2
ن ﺧﻼل ﻋدم اﻟﺗﻌﺎǽش ﻣﻊ واﺿطراب اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺟﺳǽم ﻣ ،ﻧﺟد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣرض اﻷﺣﻼمو 
ﺳﺎǼﻘﺎ  ﺗﻔȞﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣواﺿǽﻊ اﻟوﻓﺎة واﻟﻔﻘدان اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ وȞﻣﺎ ذȞرﻧﺎو ( اﻟوﻓﺎة)اﻟﻣواﻗﻒ 
 .ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺗﻣرȞزة ﺣول ذاﺗﻬﺎ
 ﻛﺗﺋﺎﺑﻲاﻻﻣﻧطȘ اﻟﺷﺧص  وﻫذا ،ن ﺗرȞﯾزﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸذȐ ǼﺎﺳﺗﻣرارأȞﻣﺎ  -3
ﺳﻲء وﺗﻧﺗظرﻫﺎ  ن ﻫذا اﻟﯾومﺄاﻟﺗﺷﺎؤم Ȟﻞ ﺻǼﺎح Ǽ .وﺷﻌورﻫﺎ Ǽﺎﻟﺣزن طوال اﻟﻧﻬﺎر اﻟﺳﯾﺊﻣزاﺟﻬﺎ و 
 .ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻏﯾر ﺳﺎرة
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧǽﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻫذا و  اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص وﻋدم اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟذات -4
 .ﺷﺧص ﻋزȄز ﻋﻠﯾﻬﺎ( وﻓﺎة)ﻓﻘدت 
ﺔ Ǽﺳﺑب ﻧﺣǽﻔأﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺎ ﻣرȄﺿﺔ و Ǽﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ ﻟﺣﺟﺔ أﻧاﻟﻘǽﺎم اﻟذﻫﺎب اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻸطǼﺎء و   -5
 .ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ اﻟﻣرض
 .ﺎﻟﺔ اﻹرﻫﺎق اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﻣﺗﻛرر واﻟﻛواﺑǽس اﻟﻠﯾﻠǽﺔ وﺗﻌǽش ﺣ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻧوم واﻷرق   -6
 .ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب ﻟﻠﻌﻣﻞﻋدم رﻏﺑﺗﻬﺎ Ǽﺄȑ ﻧﺷﺎȋ و  ﻬﺎﻋدم ﻗǽﺎﻣﺗﺎم و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻣول   -7
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وǽظﻬر ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻷﺻدﻗﺎءاﻟﻣﻬﻧǽﺔ و ﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻧو   -8
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﻣȞﻧﺗﻧﺎ ﻣن 
ﺗﺷﺧǽص اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺑﺗﺄوȄﻞ ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ اﻟǼﺎﻛرة إﻟﻰ 
ﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ Ȟﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻔﻘ. 2IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ ﻣﻊ اﺧﺗǼﺎر 
ﺎﻛرة ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼ حوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺟﺎ 5MSDاﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﺧﺎﻣس 
 .اﺿطراب ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





  :اﻟراǺﻌﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ  
 :ﺔﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟ: أوﻻ
  :اﻟﺑǻﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻǻﺔ -
  .ماإﻛر  :اﻻﺳم
  .ﺳﻧﺔ 03:اﻟﺳن 
  .أﻧﺛﻰ :اﻟﺟﻧس 
  .ﺛﺎﻧوȑ  :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻟﺗﻌﻠǻﻣﻲ
  .ﻋزȃﺎء :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǻﺔ
  :ﺳرȂﺔاﻷﺑǻﺎﻧﺎت اﻟ -
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة :ماﻷ
  .ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣǽﺎة :اﻷب
  .ﯾوﺟد ذȞور ﻻ :ﻋدد اﻹ ِ ﺧوة اﻟذȜور
  .ﻋﺷرة ﺑﻧﺎت :ﻋدد اﻹﺧوة اﻹﻧﺎث
  . اﻟﻛﺑرȐ  :رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟزﻣﻧǻﺔ
  .ﻣﺗوﺳȌ :اﻟﻣﺳﺗوȎ اﻻﻗﺗﺻﺎدȏ
  :ﺗﻘدǻم اﻟﺣﺎﻟﺔ -
ﻗدﻣت ﻟﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷȞﻼت  ، ﻋزȃﺎء،ﺳﻧﺔ 03ﻓﺗﺎة ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  اﻟراǼﻌﺔ إﻛراماﻟﺣﺎﻟﺔ 
واﻟوﺿوء  ﺎﻟﺻﻼةȞﻏﺳﻞ اﻟﯾدﯾن اﻟﻣﺗﻛرر واﻟﺷك ﻓﻲ اﻟﻌǼﺎدات  :ﻬﺎﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧاﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
 .ﻣن ﻋﻘﺎǼﻪو  اﻟﺧوف ﻣن ﷲ ﺷﻌورﺳǽطر ﻋﻠﯾﻬﺎ وǽ .واﻷوﻫﺎم وﺗﻌǽش ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻷﻓȞﺎر ،ﺗﻛرراﻟﻣ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





Ȟذﻟك ﻟدﯾﻬﺎ و  .ن إﺧوﺗﻬﺎ وواﻟدﯾﻬﺎوﺗﻌﺗﻘد داﺋﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ وأﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرة ﻣﺎ ﺗطﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻣ
اﻟﺧوف ﻣن  Ȟذﻟكو  .واﻟﻌǼﺎدات اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﻧظǽمو  ﺎﻟﻧظﺎﻓﺔǼ ﻣرﺗǼطﺔȄﺔ ﺗﻛرار أﻓȞﺎر وﻣﻌﺗﻘدات 
ﺗﺧﺎف Ȟذﻟك ﻓﻲ ﺗﻔȞﯾر اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻬﺎ وداﺋﻣﺎ ﺎف ﻣن أن ǽﻐﻣﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطرȄȘ و اﻟﺧروج ﻓﻬﻲ ﺗﺧ
  .ﻗﺎﻟﺗﻪ ﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎﻛﺛرة اﻟﺗﻔȞﯾر و ﻟم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟرأس ﻻﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻵ
  :ﺑǻﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳǻﺔ: ﺛﺎﻧǻﺎ
 : "ماإﻛر "ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراǺﻌﺔ  -2-IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗǺﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ   .1
 :-2-IPMMاﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺧﺗǺﺎرﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ  1.1
    ؟   L  F   K  sH   D  yH  dP  FM  aP  tP  cS  aM   iS
   BN  21  8  81  01  91  34  13  32  33  22  54  24  32  73
   A .V  /  /  /  01  5   /   /  4   /   /  01  01  2   /
  cBN   /   /   /  01  42  34  13  63  33  22  55  25  52  73
 TN   /  46  48  04  17  59  96  18   25  29  89  18  56  95
  .ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟراǺﻌﺔ-2-IPMM وﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻣﻲ ﻻﺧﺗǺﺎرﯾ 50ﺟدول رﻗم 
  :"إﻛرام"راǺﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎﯾǻس اﻟﺻدق ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟ: أوﻻ
أن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت إﻟﻰ ﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر و  (03-11=؟) 21ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ (: ؟)اﻟﻣﻘǻﺎس 
  .اﻻﺧﺗǼﺎرﺗﺗﻌﺎﻣﻞ Ǽﺣذر ﺷدﯾد ﻣﻊ 
ﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر و ( 46> ت) 46درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ  :Lﻣﻘǻﺎس اﻟﻛذب 
، Ȟﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وأداء ﻣﻧﺎﺳب Ǽﻘدر ﻣﺗوﺳȌﺻﻔﺣﺔ ﻧﻔﺳǽإﻟﻰ 
رȃﻣﺎ و  .وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺟﯾد ﻻﻋﺗراف Ǽﺎﻷﺧطﺎء اﻟﺻﻐﯾرةﻋﻠﻰ ادرﺗﻬﺎ ﻣﻘǽﺎس اﻟﻛذب ﻋﻠﻰ ﻗ
  .ﺣداث اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔﯾر ﺳوء اﻷȞﺎن اﻟﻣﻔﺣوص ﯾǼﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘد
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ( 99-08=ت)48 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔﺗﺣﺻﻠت : Fﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﻛرار
  .ﻧﻔﺳǽﺔ ﺷدﯾدة ǼﺎﺿطراǼﺎتاﻟﻣﻔﺣوص  إﺻﺎǼﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





إﻟﻰ ﻣﻣﺎ ǽﺷﯾر ( 95–04= ت) 04 ﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ در  : Kﻣﻘǻﺎس اﻟﺗﺻﺣǻﺢ
  .ﻣﺗﺣﻣس وﻣﺗﻧوع اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎتذȞﻲ و ﻣﺳﺗﻘﻞ و ﺗﻘﯾǽم ذات ﻣﺗوازن وﺗﻛﯾﻒ ﺟﯾد و 
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ: ﺛﺎﻧǻﺎ
  :ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎب .1
ﻣﺎ ( 97-06= ت) 17ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ  ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ: ﻣﻘǻﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض 1.1
ﺟﺳدǽﺔ وﺻﻌوǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ وﻣﺗطﻠب أȑ Ȟﺛﯾر اﻟطﻠǼﺎت ﺷȞﺎوȑ إﻟﻰ ǽﺷﯾر 
ﻫﺿﻣǽﺔ،  ȞﺎﺿطراǼﺎت)ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ وﻏﯾر راض وȞﺛﯾر اﻟﺷȞﺎوȑ وﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﺷﻐﺎل Ȟﺑﯾر Ǽ
 .(وﻏǽﺎب اﻟﻘﻠȘ اﻟظﺎﻫرم ﺎﺗﻌب وأﻟم وﺿﻌﻒ ﻋو 
اﻹﺻﺎǼﺔ إﻟﻰ  ﺗﺷﯾر (07<ت) 59اﻟﺗﺎﺋǽﺔ اﻟﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑـ ﻗدرت اﻟدرﺟﺔ : ﻣﻘǻﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب 1.2
  .ǼﺷȞﻞ دال ﻋǽﺎدǽﺎ Ǽﺎﻻﻛﺗﺋﺎب
إﻟﻰ ﺗﺷﯾر ( 97- 06=ت) 96 ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ: ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȂﺎ 1.3
 اﻷﻋراض ﺿﻌﻒ اﺳﺗǼﺻﺎر ﺣول اﻷﺳǼﺎب و و  وا ٕ ﻧȞﺎرأﻋراض ﺟﺳدǽﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧوم 
  . ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺷȞﺎوȑ اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔو 
 :اﻹﻛﻠﯾﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǻﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎنﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻘﺎﯾǻس  .2
إﻟﻰ وﺗﺷﯾر ( 07<ت) 29ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔﺗﺣﺻﻠت ا: ﻣﻘǻﺎس اﻟǺﺎراﻧوǻﺎ 2.1
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾر واﺿطراب وﻣﻧﺳﺣباﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻻﺿطراب اﻟﻬذاﺋﻲ وﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب 
 اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔإﻟﻰ ر ﺗﺷﯾ( 07<ت) 18ﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎ :ﻣﻘǻﺎس اﻟﻔﺻﺎم 2.2
 . مﺎاﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻟﻔﺻ
أداء ( 95–04=ت) 25رȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎ: ﻣﻘǻﺎس اﻟﻬوس اﻟﺧﻔﯾﻒ 2.3
 .ﻋﺎدȑ
 :اﻟﺳﻠوȜǻﺔﻧǻȜǻﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻘﺎﯾǻس اﻹﻛﻠﯾ .3
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





( 08<ت) 18ﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎ :اﻟﺳǻȜوǺﺎﺗﻲ ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧﺣراف  3.1
 .وﻣﺿﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﺟود ﺳﻠوك ﻏﯾر  اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔإﻟﻰ ﺗﺷﯾر اﻟدرﺟﺔ و 
ﺗﺷﯾر ( 85–04=ت) 25ﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȑ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣ :واﻷﻧوﺛﺔﻣﻘǻﺎس اﻟذȜورة  3.2
 . اﻟﻣﺗوﺳȌأداء ﻋﺎدȑ ﺿﻣن إﻟﻰ 
( 95-04=ت) 95ﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎ :ﻣﻘǻﺎس اﻻﻧطواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 3.3
   .أداء ﻋﺎدȑ
ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺧوف (  07< ت)  89ﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺣﺻﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠ: ﻧǻﺎﺎﺛﯾﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳǻȜ. 4
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾزﻋﺟﺔ وﺳوء ﻓﻲ إدراك وﻓﻬم اﻟواﻗﻊ وﻋدم أﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﻣز ﻗﻠȘ وﺗوﺗر و ﺷدﯾد و 
ﻗﻠȘ ﺣﺎد ﻏﯾر و وﺳﺎوس ﻗﻬرȄﺔ ﻓﻲ اﻷﺣǽﺎن ﻣرﺿǽﺔ، ﻣﺧﺎوف ﻣرﺿǽﺔ و ﺟﺗرارȄﺔ و اﯾȘ Ȟﺑﯾر و ﺿو 
  .ﻣﺗﺣȞم ﻓǽﻪ
  : اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻘǻﺎﺳﯾن: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻌǽﺎرȄﺔ   ﻟدﯾﻬﻣﺎ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ واﻻﻛﺗﺋﺎباﻟﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎ  أنﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺟد  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺷȞﻼت ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻫم و أدل ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎ ﯾ، (59=ت) واﻻﻛﺗﺋﺎب( 89=ت)ﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎﻓﻠ
 .دال ﻋǽﺎدǽﺎ وأﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﻗﻬرȄﺔ اﻛﺗﺋﺎباﻟﻧﻔﺳǽﺔ و 
  :-2-IPMMاﻟﻧﻔﺳﻲ  اﻻﺧﺗǺﺎرﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  1.2
اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ وﺟدﻧﺎ Ǽﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾǽس ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﻧǽﺳوﺗﺎﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾȘ اﺧﺗǼﺎر 
 واﻻﻛﺗﺋﺎب( 89=ت)ﺑدرﺟﺔ  ﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎﻟﺎﺑﻧﺳب ودرﺟﺎت ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ ﻓ اﻻﻛﺗﺋﺎبȞﺎﺛﯾﻧǽﺎ وﻣﻘǽﺎس ǽاﻟﺳ ﻣﻘǽﺎس
دال ﻋǽﺎدǽﺎ وأﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ  واﻛﺗﺋﺎبﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺷȞﻼت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻫم و ( 59=ت)
  .ﺑﻧǽﺔ ﻋﺻﺎﺑǽﺔ ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ اتȄﺔ ذﻗﻬر 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  48ﻓﻬو ﻣرﺗﻔﻊ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ودرﺟﺔ ﻣﻌǽﺎرȄﺔ ﺗﺎﺋǽﺔ أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻣﻘǽﺎس اﻟﺗﻛرار
 اﻟدرﺟﺔ (؟)ﻧﻔﺳǽﺔ ﺷدﯾدة وȞذﻟك ﻗǽﺎس اﻹﺟﺎǼﺎت اﻟﻣﺗروȞﺔ ǼﺎﺿطراǼﺎتاﻹﺻﺎǼﺔ اﻟﻣﻔﺣوص  اﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ
ﻣﻣﺎ  .اﻻﺧﺗǼﺎرأن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ Ǽﺣذر ﺷدﯾد ﻣﻊ إﻟﻰ ﻫو ﻣﺎ ǽﺷﯾر ( 03-11=؟)وﻫﻲ  21
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 Ȟﺎﺿطراب اﻻﻛﺗﺋﺎﺑǽﺔاﻷﻋراض  ﻧﻔﺳǽﺔ وﻋﺻﺎب ﺷدﯾد وظﻬورﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷﺎﻛﻞ 
ﻓﻲ ﻗﻠȘ وﺗوﺗر وأﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﻣزﻋﺟﺔ وﺳوء ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺧوف ﺷدﯾد و  .ﺛﺎﻧﻲ Ǽﻌد اﻟﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎ
وﺳﺎوس ﻣﺧﺎوف ﻣرﺿǽﺔ و ﺟﺗرارȄﺔ و ااﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾز، ﺿﯾȘ Ȟﺑﯾر و  إدراك وﻓﻬم اﻟواﻗﻊ وﻋدم
  .، ﻗﻠȘ ﺣﺎد ﻏﯾر ﻣﺗﺣȞم ﻓǽﻪﻗﻬرȄﺔ ﻣرﺿǽﺔ
 ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷȞﻼت ﻧﻔﺳǽﺔ أ اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﺎﺋǽﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻫذا ﯾوﺿﺢ أﻋﻠﻰﺧذ أ: اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ
اﻟﺧوف ﻣرﺿﻲ ووﺳﺎوس ﻗﻬرȄﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﻓﻲ ، وﻗﻠȘ و ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻراع داﺧﻠﻲأﻧﻬﺎ و 
راب ﻧﻔﺳﻲ أȑ ﻟدﯾﻬﺎ ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطأﯾدل ﻋﻠﻰ  ، واﻟذȑوﻣﻘǽﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎ ﻣﻘǽﺎس
ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ  اﻟﺣﺎﻟﺔ درﺟﺎت Ȟﺎﻧت .اﻻﺧﺗǼﺎرﻫذا Ǽﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎﺳﯾن ﻓﻲ ﺑﻧǽﺔ ﻋﺻﺎﺑǽﺔ و 
ﺷȞﺎوȑ ﺟﺳدǽﺔ وﺻﻌوǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ إﻟﻰ وﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس ﺗوﻫم اﻟﻣرض ﻣﻣﺎ ǽﺷﯾر  اﻻﻛﺗﺋﺎب
وﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧﺷﻐﺎل  .اﻟﺷȞﺎوȑ  ةوȞﺛﯾر  ǽﺔوﻏﯾر راﺿ (اﻟطﻠǼﺎت ةأȑ Ȟﺛﯾر ) ﺔاﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ وﻣﺗطﻠǼ
Ȟﻣﺎ . (وﻏǽﺎب اﻟﻘﻠȘ اﻟظﺎﻫرم ﺎ، وﺗﻌب وأﻟم وﺿﻌﻒ ﻋﺿطراǼﺎت ﻫﺿﻣǽﺔﺎȞ)ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ Ȟﺑﯾر Ǽ
 وا ٕ ﻧȞﺎرأﻋراض ﺟﺳدǽﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧوم إﻟﻰ ﻣﻘǽﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ أǽﺿﺎ ﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻣﺎ ﺗﺷﯾر أن 
ﻣﺻدرﻫﺎ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات و  اﻷﻋراضوﺿﻌﻒ اﺳﺗǼﺻﺎر ﺣول اﻷﺳǼﺎب و 
  .اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔﺗﻌدد اﻟﺷȞﺎوȑ و 
م ﻣرﺗﻔﻌﯾن ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب ﺎاﻟǼﺎراﻧوǽﺎ واﻟﻔﺻ أنﻧﺟد : ﻟﻣﺛﻠث اﻟذﻫﺎﻧﻲا
 .مﺎاﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﻟﻔﺻ أووﻣﺳﺣب واﺣﺗﻣﺎﻟǽﺔ اﻹﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻫذاﺋﻲ 
وﺟود إﻟﻰ ﻣﻘǽﺎس اﻻﻧﺣراف اﻟﺳǽȞوǼﺎﺗﻲ ǽﺷﯾر  أنﻧﺟد : ﻟﻣﺛﻠث اﻟﺧﺎص ǺﺎﻟﻣﺷȜﻼت اﻟﺳﻠوȜǻﺔا
 .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﺿﺎدة 
وأﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ  ﻗﻠȘ وﺗوﺗرﻓﻲ اﻻﺧﺗǼﺎر وﺗدل ﻋﻠﻰ ﺧوف ﺷدﯾد و أﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎس ﻣرﺗﻔﻊ : ﻟﺳǻȜﺎﺛﯾﻧǻﺎا
Ș Ȟﺑﯾر وا ٕ ﺟﺗرارȄﺔ وﻣﺧﺎوف ، ﺿﯾﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرȞﯾزﺳوء ﻓﻲ إدراك وﻓﻬم اﻟواﻗﻊ و ﻣﻊ ﻣزﻋﺟﺔ 
  .ﺎن ﻣرﺿǽﺔ، ﻗﻠȘ ﺣﺎد ﻏﯾر ﻣﺗﺣȞم ﻓǽﻪوﺳﺎوس ﻗﻬرȄﺔ ﻓﻲ اﻷﺣǽﻣرﺿǽﺔ و 
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  :2IPMMاﺧﺗǺﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ  
  :اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات وﻫﻲﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻋﻼﻩ 
 واﻻﻛﺗﺋﺎباﻟﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎ  ﻫﻣﺎ :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﯾǽسأ ﺎﺑﻲ Ȟﺎن ﻟﻪ ارﺗﻔﺎع ن اﻟﻣﺛﻠث اﻟﻌﺻأȞﻣﺎ ذȞرﻧﺎ ﺳﺎǼﻘﺎ  -
  :اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲو  ،ﺳﻣﺎتﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﺻﺎب ﺷدﯾد ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟ
  .ﺣذر اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ -
 .اﻟﺣǽﺎﺗǽﺔ اﻟﺳﻠﺑǽﺔ اﻷﺣداثﺳوء  ﯾǼﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر -
 .ﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔﺻﻌوǼ -
ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ  ،وﻣﺻدرﻫﺎاﻷﻋراض ﺣول  واﺳﺗǼﺻﺎروﺟود أﻋراض ﺟﺳدǽﺔ وا ٕ ﻧȞﺎر وﺿﻌﻒ  -
 .اﻟذات ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺷȞﺎوȑ اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔاﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﻣرȞز ﺣول 
 .ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾر واﺿطرابﻣﻧﺳﺣب ﻋﺎﻟǽﺔ و ﺣﺳﺎﺳǽﺔ  -
 .ﻣﺿﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊو  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺳﻠوك ﻏﯾر  -
 ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰﻋﺟﺔ وﺳوء ﻓﻲ إدراك وﻓﻬم اﻟواﻗﻊ و ﻗﻠȘ وﺗوﺗر وأﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﻣز ﺧوف ﺷدﯾد و  -
، ﻗﻠȘ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻷﺣǽﺎن ﻣرﺿǽﺔﻣﺧﺎوف ﻣرﺿǽﺔ ووﺳﺎوس ﻗﻬرȄﺔ ﺟﺗرارȄﺔ و ااﻟﺗرȞﯾز، ﺿﯾȘ Ȟﺑﯾر و 
 .ﻏﯾر ﻣﺗﺣȞم ﻓǽﻪ
 .ﻟﻠﻣﺷȞﻼت اﻟﻧﻔﺳǽﺔﻫم وﺗوﻗﻊ  -
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  :ﺋﺞ ﺗطﺑﯾȖ ﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرةﻧﺗﺎ  .2
Ȟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، ﻓﺈن اﻟﺗﺄوȄﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﯾﺗطﻠب ﺟﻣﻊ 
ﻗدر Ȟﺑﯾر ﻣن اﻟﺑǽﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ، Ǽﻔﺣص ﻋدة ﺟواﻧب ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ واﻟظروف اﻟﻣوﺿوﻋǽﺔ 
  .طرȄȘ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش وﻫذا اﻟﻔﺣص ﯾﺗم ﻋن. واﻟذاﺗǽﺔ اﻟﻣﺣǽطﺔ ﺑﻬﺎ
  :راǺﻌﺔﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑǻﺎﻧ. 2.1
ﻋن ﻫذﻩ  ﻋﺑرت ،(ﻓﻘȌ اﻟﺑﻧﺎتاﻟﻣȞوﻧﺔ ﻣن )اﻷﺳرة ﻓﻲ  اﻟﻛﺑرȐ  ﻫﻲ راǼﻌﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟ  
، درك ǻطǻﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﻘﻬم رﺗﺑﺗﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟǻﺔ، ﻣﻬﺗﻣﺔ"أﻧﻬﺎ ǼﺻرȄﺢ اﻟﻌǼﺎرة اﻟرﺗǼﺔ 
 ﺗﻌǽش ﻓﻲ ﻋﺎﻟم Ǽﻌﯾد ﻋن اﻟواﻗﻊأﻧﻬﺎ Ȟﻣﺎ ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ  ."ǻﺄﺧذوا راﯾﻬﺎ
، ﻋﺻﺑǻﺔ، ﻋﺎǻﺷﺔ ، أﺧﺎف ﻣن اﻟوﻫم، اﻟﻛذبﺗﻧظǻم، ﻻ أﺣب، ، ﺗرﺗﯾبﺻﺎدﻗﺔ، اﻷﻧﺎﻗﺔ، ﻧظﺎﻓﺔ، دﻗﺔ"
، ﻻ ﻣﻊ أﻓﻛﺎرȏ وﻟǻس اﻟواﻗﻊ، ﺧوف ﻣن اﻟﻣوت وﻣن ﷲ رȁﻲ ﻋﺎد ǻﻌﺎﻗﺑﻧﺎ وﻋﺎد ﯾدﺧﻠﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎر
 5.91ﻋﻼﻣﺔ ذا أﺧذت إﺗǼȞﻲ  أﻧﻬﺎﺣﯾث ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  Ȟﺎﻧت ."ȜﺋﯾǺﺔأﻋرف اﻟﺳﻌﺎدة، 
   .ﻟم ǽﻌطﯾﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ أﻧﻪ ،ﺗﺷك ﻓﻲ اﻷﺳﺗﺎذو  ،02/02ب ﻓﻬﻲ ﺗﺣ
ﺣﯾث  ،Ǽﺎﻣﺗǽﺎز ﺧǽﺎطﺔ وﺣرﻓǽﺔȞﺎﻧت  .ﺳﻌﯾدة طﻔوﻟﺔȞﺎﻧت ﺄﻧﻬﺎ Ȟﻣﺎ وﺻﻔت اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻔوﻟﺗﻬﺎ Ǽ      
م ﺎﺻǼﺣت ﺗﻌǽش ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻷوﻫاﻟﻣرض أ ﻟﻛن Ǽﻌد. Ȟﺎﻧت ﻣﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾدوǽﺔ إﺟﻣﺎﻻ
اﻷﻓﻛﺎر و م ﺎǻش ﻓﻲ اﻟدواﻣﺔ ﻣن اﻷوﻫﻋﺣت أǺﻌد اﻟﻣرض أﺻǺ ...:"ﻓﻘﺎﻟت اﻷﻓȞﺎر اﻟﺳﻠﺑǽﺔو 
  ......"اﻟﺳﻠﺑǻﺔ
ﻧﻠﻌب ﻣﻌﺎﻫم ﻓﻲ " :ﻓﻘﺎﻟت اﺳﺗﺛﻧﺎءدون ﻣﻊ ﺟﻣǽﻊ إﺧوﺗﻬﺎ  Ȟﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬﺎ
ﺑﻞ ﺗﺗرȞﻬم ﯾﻠﻌﺑون ﺧﺎرﺟﺎ  ﻻأﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎت ﻟدرﺟﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  وأم. "ﺗﺳﻌﺔ ﻧﺣب ﻟﻣﺔ
وﻣﺎﻣﺎ Ȝﺎﻧت ﺗﻠﻌﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدار ": ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺎﻟتا ﻋﻠﻰ ﺎ Ȟﺎن ظﺎﻫرا ﺟداﺣرﺻﻬو  .ﯾﻠﻌﺑون ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
ن ﻓﯾﻬﺎ إﺣﺳﺎس ﻷ Ǽﻔﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺎﻬإﻋﺟﺎﺑأظﻬرت  ."ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزافا ﻧﺧرﺟو  ﻣﺗﺣﺑﻧﺎش
أﺻǼﺣت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻓȞﺎر ﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻷ أﻓﺿﻞطﻔوﻟﺗﻬﺎ  أنوﺻرﺣت  ،اﻟﻠﻌبǼﺎﻟﻣﺗﻌﺔ و 
  .ﻣزﻋﺟﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 ،ﺗﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎﺗﻔﻬﻣﻬﺎ و ﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻗرب ﻷ Ǽﻌدﻫﺎأن أﺧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻏﺳﻞ Ȟذﻟك اﻟﺻﻼة و أن ﺗراﻗﺑﻬﺎ إذا أﻋﺎدت اﻟوﺿوء و أﺻǼﺣت ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻣرﺿت و و 
إن  .رȃﺎﻋﻲ وﻫﻲ وﺣﯾدةﺣﻠﻒ ﺧﻣﺎﺳﻲ و ﺣﻠﻒ  :ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰاﻷﺳرة اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ و  .اﻟﺦ....اﻟﯾدﯾن 
 اﻟﻛﺑرȐ  Ȟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻗدوﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة وﺗﺳﺗﻣﻊ ﻟﻧﺻﺎﺋﺣﻬﺎ Ȟﺛﯾرام اﻷﺗﺟﻠس ﻣﻊ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻣﺎ
أﺣǽﺎﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ و  اﻹﺧوةوﺣﺗﻰ اﻷﺧت اﻟﻘرȄǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛن ﺣﻠǽﻔﺔ ﻣﻊ ، ﻣن اﻷمواﻟﻘرȄǼﺔ 
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺗﺿﺣك ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرضﺗﺄﺗﻲ ﺿد 
طﯾب وﻣﻌطﺎء وǻﺣب اﻟدراﺳﺔ وﺗﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺣﻧون ":ﻣﺛﺎﻟﻲ ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺎت أﺑﯾﻬﺎ ﻓﺎﻋﺗﺑرﺗﻪ     
ﻧﺎ أراﻧﻲ  أﺣﻔﺎد ﻧﺟﯾﺑﻠوﻧزوج وﻧدﯾر دار و ﺣǻﺎﺗو ﻧرﺗﺎح و  ﻣﻧǻﺔأȜﻲ ﻧﺳﺧﻔو ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﺟﯾﺑﻬﺎ و و 
Ȟﺎﻧت ﺗﺟﻠس Ȟﺛﯾرا ﻟوﺣدﻫﺎ وȞﺎن  ﻧﻬﺎﺑﻧﺎﺗﻪ ﻷ إﺣدȐǽﻔﺿﻞ  اﻷب Ȟﺎن. "ﻟﻛﺑﯾرة ﻓﺳدت ﻋﻠﻰ ﺧواﺗﺎﺗﻲ
ﺧﺗﻲ أ" :ﺟﻠوس ﻣﻌﻬﺎ ﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻓﻘﺎﻟتﺑون اﻟǽﺣ ﻻ مﻧﻬأǽﺷك ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت ﺑﻧﺎﺗﻪ ﺿدﻫﺎ و 
ǻﺣﺑﻬﺎ ﻋﻼﺟﺎل ǻﺣﺳب ﻓﯾﻧﺎ ǺﺎǺﺎ و ﺳﻣǻﺣﺔ زﻋﻣﺎ ﺳﺎﻣطﺔ Ǻﺻﺢ ǻﺷﺗﯾﻬﺎ وﻣﻧﻌزﻟﺔ ودارﻧﺎ Ȝﺎﻣﻞ ﺗﺣﻘرﻫﺎ
  ."طﻔﻞ راﻫو ﻣﻣȜن ﻓﺿﻠوﻩ ﻋﻠﯾﻧﺎ، وﺣﻧﺎ ﻣﻌﻧدﻧﺎش طﻔﻞ ﺑﻧﺎت ﺑرك، Ȝﺎن ﺟﺎ ﻋﻧدﻧﺎ ﺣﺎﻗرȂﻧﻬﺎ
ﺳﻣوﻫﺎ ﻗطﺔ ﻋﻠﻰ ﺧواﻓﺔ ﺑزاف ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺻﺎدﻗﺔ ﺟدا ﺟدا ﺗﺣب اﻟﺧﯾر ǻ":أﻣﺎ ﺻﻔﺎت أﻣﻬﺎ ﻗﺎﻟت       
ﺗﻛرﻩ اﻟﻛذب وﻣﺗﺣǺش اﻟﻬدرة ﻓﻲ ﻟﻌǺﺎد دǻﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻧﺎ ﺧﺎﻓو رȁﻲ  اﻷﺳرارȜﺗوﻣﺔ ﻗداﻩ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ و 
 اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺧوف ﻣنو م ااﻻﺣﺗر ﺑزاف ورȁﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ و  ﺑزاف وﻣوﺳوﺳﺔ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزاف
 ﻻاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣرض و  ﺗﺣب ﻻﻧﻬﺎ ﻷم اﻷȞﺛﯾرة اﻻﺧﺗﻼف ﻋن  اﻋﺗﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻧﻬﺎو  ."رȁﻲ
   .اﻟوﺳواﺳǽﺔ ﺗﺣب أﻓȞﺎرﻫﺎ
ǽﺄﺧذ Ǽﻌﯾن اﻻﻋﺗǼﺎر اﻷب ن أو  ،Ȟﺎﻧوا ﻣﺗواﻓﻘﯾن أﻧﻬمو  ،ﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﺗراﻫﺎ ﺟﯾدةاﻟ أﻣﺎ 
 ﻓǽﻪ ﺗﺣس اﻟﺣﺎﻟﺔ ǼﺎﻟراﺣﺔȞﺎن ﻣﻣﯾز و  اﻷﺳرȑ اﻟﺟو  ،ﻋﻣوﻣﺎ .ﺟداواﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ  ،ماﻷم Ȟﻼ
  .واﻟﺷﻌور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ
  :اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻌǻﺎدǻﺔ 
  :ﺻر ǽﻣȞن أن ﺗﻛون ذات دﻻﻟﺔ ﻧﻔﺳǽﺔﻣن ﻋﻧﺎ ﻣﺎ ﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ دوﻧﻧﺎ ﺧﻼل و 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 .وȄراﻗﺑوﻧﻬﺎ ﯾﻧظرون ﻟﻬﺎ وǽﻌرﻓوﻧﻬﺎ ﺄﻧﻬمǼ ﺧرȄناﻵ ﻓﻲﺗﺷك  إن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت 
اﻟﺳؤال  نﺗﺳﺄل Ȟﺛﯾرا ﻋن ﻗﺻدﻧﺎ ﻣوﺗﻌﯾد طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧطرﺣﻬﺎ و  ﺗﻛرر ﺎﻣȞﺛﯾرا  
 .الؤ ﻓﻲ ﺻǽﺎﻏﺔ اﻟﺳ وأﻧﻧﺎ ﻧﺧطﺊ ﺣﺗﻰ ﻣﺑﺗﻐﺎﻧﺎ ﻣن ذﻟكو 
 .(ﻧﻔس اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻌﯾدﻫﺎ ﻋدة ﻣرات)ǽﺣدث ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣواﻗﻒ  اﻟﺗﻛرار ﯾوﻣǽﺎ ﻓﻲ ﺳرد ﻣﺎ 
 .ﺳﺑب اﻟﻣرضأﻧﻬﺎ و ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠوم ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎ  أنﺗﺣب ﺗﺗﺣدث ﻋن أﻣﻬﺎ و  Ȟﺛﯾرا ﻣﺎأﻧﻬﺎ ﻻﺣظت  
ﺗﺣﺎول ﻓرض رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ Ȟﻞ ﺟﻠﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر ﻣȞﺎن اﻟﺟﻠوس ﻻﺣظت أن اﻟﺣﺎﻟﺔ  
 .أن اﻷﻓȞﺎر ﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻓﻲ Ȟﻞ ﺟﻠﺳﺔ 
  :اﺳﺗﺑǻﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻشﻧﺗﺎﺋﺞ . 2.2
  :ورﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔاﻷﺳرة ﺗﺷȜﯾﻠﺔ  2.2.1 
واﻟﻔﺎرق اﻟﻌﻣرȑ ﺑﯾﻧﻬم ﯾﺗراوح  ،وﻋﺷرة ﺑﻧﺎت ﻣن واﻟدﯾنﻣȞوﻧﺔ  ﻧووǽﺔ أﺳرةوﺳȌ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش      
 ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ رﺗﺑﺗﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ  أﻛدت .اﻟﻛﺑرȐ رﺗǼﺔ ﻣǽﻼد ذات اﻟﺣﺎﻟﺔ  .واتﺛﻼث ﺳﻧو م ﺎﺑﯾن ﻋ
م ﺎǼﻌ Ǽﻌدﻫﺎاﻟﺗﻲ  أﺧﺗﻬﺎأن  اﻟﺣﺎﻟﺔ تﺷﺎر أو  .ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ داﺋﻣﺎم ﺎﻷﻓ ،ﻣﻬﺗﻣﺔﻣﺳؤوﻟﺔ و  Ȟﺎﻧتو 
ﺿد  اﻹﺧوةȞﺎﻧت ﺣﻠǽﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﺧت ن أ ،ظروف ﻣرﺿﻬﺎ وﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ أﺣǽﺎﻧﺎ اﻋﻲاﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗر  Ȟﺎﻧت
  .إﺧوﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎترﺣǽﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺟﻣǽﻊ أﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرȐ  أنﻻ إاﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺗﻘوم Ǽﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﯾدوǽﺔ و وȞﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻔﻧون ا .ﻋﺎدǽﺔ Ȟﺎﻧتأﻧﻬﺎ طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت 
Ȟﺎﻧت ﻣطǽﻌﺔ و  ،ﻣﻊ ﺟﻣǽﻊ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ȞﺛﯾراȞﺎﻧت ﺳﻌﯾدة ﺑذﻟك، وأﻧﻬﺎ ﺑدﻗﺔ  اﻷﺷȞﺎل
ﺗﻛرار اﻷم ﻓﻲ اﻟﻛﺑر أﺻǼﺣت ﺗﻣﻞ ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺣب اﻟﺟﻠوس ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺗﺄﺧذ اﻟﻣوﻋظﺔ ﻣن رﻏم و م اﻷم ﻟﻛﻼ
أن ﺗرȃﻲ ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ  ﺗﺣب ﻏǽﺎﺑﻬم ﻋﻧﻬﺎ وﻟو ﻟﻠﺣظﺔ وﺗﺣب ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ وﻻ Ȟﺎﻧت اﻷم ﺗﺧﺎف Ȟﺛﯾرا ﻋﻠﻰ .مﻠﻛﻼﻟ
 ﺑزاف وﻣوﺳوﺳﺔ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزاف"اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻋﺗﻘﺎدﻟدﯾﻬﺎ أﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﺣﺳب و  ،ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ ﷲ
ﻷﻧﻪ ǽﺣﺿر  ،ﻣﻌطﺎء ﻷǼﻌد اﻟﺣدودﻣﺳؤول و  Ȟﺎن اﻷب أﻣﺎ. "ﺑزاف ورȁﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧوف ﻣن رȁﻲ
وم Ǽﻣﺟﻬوداﺗﻪ ﻟﺗﻠﺑǽﺔ Ȟﺎن ǽﻘ ﻪإﻻ أﻧ ،ﺗﺳﻣﺢ رﻏم أن ظروﻓﻪ اﻟﻣﺎدǽﺔ ﻻ ،طﻠǼﺎت ﺑﻧﺎﺗﻪ ﺑدون ﻣﻠﻞ
  .ﺣﺎﺟﺎت ﺑﻧﺎﺗﻪ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





  :اﻷﺳرȏ اﻟﻣﻧﺎخ 
Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻓﻌﺎل وﺳﻠوȞﺎت إن اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳرȑ Ȟﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑǼﺿﻊ اﻟﺻراﻋﺎت ﻷن اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 .وǽﻣﻠون ﻣن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ وȄﻧﺗﻘدوﻧﻬﺎ Ȟﺛﯾرا "ﻣوﺳوﺳﺔ"ﺗﻛرارȄﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻹﺧوة ǽﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻣرȄﺿﺔ 
Ȟﺎﻧت ﻗرȄǼﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ذȞرت .ﺗﻔﺗﻌﻞ اﻟﻣرض وﺗﺣب ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ واﻟدﯾﻬﺎ ﻟﻛﺳب ﻋطﻔﻬم واﻋﺗﺑروﻫﺎ
   .ﻣن اﻷم وﺗﻧﻔذ أواﻣرﻫﺎ وطﻠǼﺎﺗﻬﺎ
ﻛرﻩ ﺗو اﻟﻛﺑرȐ ﻧﻬﺎ إﺧوﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎت ﻷﺗﺗﺣﺎﻟﻒ ﻣﻊ  ﻻ Ȟﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ،اﻷﺳرةﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ أ
د ﺣﻠﻔﯾن ﺣﻠﻒ ﻣȞون ﯾوﺟ ."ﺗﻣﻧﺷﯾر"ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس  وﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻛﻼم ،اﻟﻣواﺿǽﻊ اﻟذﯾن ﯾﺗﺣدﺛون ﻓﯾﻬﺎ
  . ماﻷﺗǼﻘﻰ Ȟﺛﯾرا ﻣﻊ ﺣﯾث  ﺣدأﻻ ﺗﺗﺣﺎﻟﻒ ﻣﻊ أȑ  ﻫﻲو  ،ﺑﻧﺎت ﻣن أرȃﻌﺔ ﺣﻠﻒﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﺑﻧﺎت و 
  :اﻷﺳرȂﺔ ﺔاﻟﻘǻﻣ 
أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻣﺗﺷددة ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎȋ ﻟدرﺟﺔ  ﻫﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔاﻷﺳرة اﻟﻘǽﻣﺔ اﻷﺳرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷدد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟدراﺳﺔ ﻟذﻟك وﻗد ﺗﺑﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘǽﻣﺔ أȑ  .ﻣﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧﻬﺎر ǼﺎﻟǼȞﺎء إذا ﻟم ﺗﺄﺧذ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
  .ﻷﻧﻪ ǽﺣب اﻟدراﺳﺔاﻷب ﻟﻔت اﻧﺗǼﺎﻩ اﻟواﻟدﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾȘ و Ȟﺎﻧت 
  : اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة 2.2.2
 : (ذȜرȎ  أﻗدم)اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر  
ن طواﺟن Ȝﻠﻬﺎ Ȝﻧت ﻣﻧزﻟﻧﺎ Ȝﻧت أﺻﻧﻊ ﻣن اﻟطﯾم ﺎأﺗذȜر أﻧﻧﻲ Ȝﻧت أﻟﻌب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع أﻣ" 
أﺻﺎǺﻊ ورﻣدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑرȂك ﻟﻛﻲ أﺻﻧﻌﻬﺎ Ǻﺎﻟطﯾن Ȝﻧت Ǻﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷȜﯾﻞ Ǻﺎﻟطﯾن وﺻﻧﻌت Ǻﺎﻟطﯾن 
أﻟون ذﻟك اﻟطﯾن وﺗﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎǻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷȜﻞ ﻗﻠوب وﺻﻧﻌت Ǻﺎﻟطﯾن أǻﺿﺎ ﺣﻠوǻﺎت وﺷȜﻠﺗﻬﺎ 
  "Ǻﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺷȜﺎل
 .اﻟذȞرȄﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰ أﺣداث ذȞرȐ ﻣﻬﻣﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻌتإﺳﺗرﺟ
Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ و  ،Ȟﺎﻧت Ǽﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷȞﯾﻞ ǼﺎﻟطﯾنȞﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﻠﻌب و أﻧﻬﺎ واﻟواﺿﺢ 
  .ﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وȞﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﺗﺷȞﯾﻞǼﻣﻬﺎرة ﯾدوǽ
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ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن و  ،ﻟم ǽȞن ظﺎﻫرا Ǽﺻﻔﺔ أوﺿﺢ اﻟﻣرﺗǼȌ ǼﺎﻟذȞرȐ م ﺎاﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻌ إن
ﻧﻔرح Ȝﻧت ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺣﺎǺﺔ ﻧرﺟﻊ ﻟǺȜرȏ Ȝǻﻣﺎ Ȝﺎن راﺳﻲ ﻓﺎرغ Ȝﻧت " ﺎﻩ اﻟذȞرȐ ﻗﺎﻟتﺷﻌورﻫﺎ ﺗﺟ
 أنوﻫذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾدل ﻋﻠﻰ  ."Ǻﺔ ﺗﻣﺷﻲ ﻓوق اﻷرضﺂȜ ،ﻋدت ȜﺋﯾǺﺔﻣرﺣﺔ وﺷﺧﺻǻﺔ ﻣرﺣﺔ وﺿرك 
واﻟﻛﺂǼﺔ ﻓﺄﺻǼﺣت ﺗﻌǽش ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺣزن  ،ﻣرȄﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ Ǽﺎﻟﺣﺎﺿر ﺗراﻩاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣن ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ اﻟذȑ 
واﻷﻓﻛﺎر م ﺎطﻔوﻟﺗﻲ أوﻟﻰ Ȝﺎﻧت ﺳﻌﯾدة Ǻﻌد اﻟﻣرض أﺻǺﺣت أﻋǻش ﻓﻲ اﻟدواﻣﺔ ﻣن اﻷوﻫ":ﻓﻘﺎﻟت
  "اﻟﺳﻠﺑǻﺔ
اﻟطﯾن ﻣﺎدة Ǽﺳǽطﺔ ﻣوﺟودة  أنﺣﯾث  .ﺎﻟطﯾنǼاﻟﺗﺷȞﯾﻞ  ﻫو ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  ان اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ
أﺻﻧﻊ " اﻟﻣﺻرﻓﺔ اﻷﻓﻌﺎلȞﺛرة و  .Ȟﺎﻧت ﺳﻌﯾدة Ǽﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪو  واﻹﺑداعداﺋﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ǼﺎﻟﺗﺷȞﯾﻞ 
  .اﻟﺣرȞﺔﻠﻔﻌﻞ و ﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾﻞ  أندل ﻋﻠﻰ ﺗ "وﻏﯾرﻫﺎ...ﺗﺣﺻﻠتوﺻﻧﻌت وﺷȜﻠت و 
ﻓﻧﺟد ﻣﺛﻼ اﻟطﯾن ﺗﻛررت  اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟǼﻌض ﺗﻛرار ﯾوﺟدﺎ ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ وﻣﺎ ǽﻣȞﻧﻧ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ  ،Ȟذﻟك ﺻﻧﻌت وﺗﺻرȄﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذȞرت أرȃﻊ ﻣراتو  .ﻣرات ﺧﻣس
ﺳﻣﻌﺎن أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻬرȄﺔ ﺳﻠوȞﺎت  ﺣﯾث ﻋرف .ﺔوﻟدﯾﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﻗﻬرȄ اﻷﻋﻣﺎلﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺷȞﻞ ﺗﻛرار 
ﻋﻣر ) ﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎǽﺷﻌر اﻟﻔرد أﻧﻪ ﻣﺟﺑر ﻋﻠأﻓﻌﺎل ﻧﻣطǽﺔ طǼﻘﺎ ﻟﻘواﻋد رﺋǽﺳǽﺔ و  Ȑﺗﻛررة ﺗؤدﻫﺎدﻓﺔ وﻣ
  .اﻷﺣداثﻓﻲ ﺳرد ﻠﺗﻔﺻﯾﻞ ﻟ ﺗﻣﯾﻞاﻟﺣﺎﻟﺔ  Ȟﻣﺎ أن .(39ص.4102. اﻟرȄﻣﺎوȑ وأﻣﯾرة اﻟرȄﻣﺎوȑ 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ 
Ȝﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ ﺛﺎﻧوȏ درﺳﻧﺎ أﺳﺗﺎذ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ درس اﻟوﺟودǻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرح ﻟﻧﺎ اﻟدرس " 
وﻋﻧدﻣﺎ ﺷرﺣﻬﺎ " أﻧﺎ ﻣوﺟود إذنأﺷك Ǻﺄﻧﺎ أﻓﻛر "اﻟوﺟودǻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرح ﻟﻧﺎ درس ﻗﺎل ﻟﻧﺎ ﻗﺎل دǻȜﺎرت 
أﻓﻛر إذن أﻧﺎ  إذنﻗﺎل أﺳﺗﺎذ ﻗﺎل دǻȜﺎرت أﻧﻧﻲ ﻣوﺟود ﺳوف أﺛﺑت Ǻﺄﻧﻧﻲ ﻣوﺟود وǺﻣﺎ أﻧﻧﻲ أﺷك 
وﻓﻲ  "ﻫذا اﻟدرس ǻﺎﺧﻲ أﺳﺗﺎذ وﻣﺎ"Ǻﻪ ﻗﻠت  أﺳﺗﻬزئ ود ﻓﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﻛﻣﻞ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺷرح Ȝﻧت ﻣوﺟ
 ﻓﻛرة ﺗﻘول ﻟﻲ رȁﻣﺎ ﻧﺣن ﻏﯾر ﻣوﺟودﯾن وﻣﺎ اﻟذȏ ﯾﺛﺑت أﻧﻧﺎ ﻣوﺟودﯾن وﻣﺎ ﺟﺎءﺗﻧﻲم ﺎﯾوم ﻣن اﻷǻ
ﺟودة وﺗﻌﺑت ﻣن Ȝﺛرة إﺛǺﺎت ﻫو ﺑرﻫﺎﻧك أﻧك ﻣوﺟودة وﺻدﻗت اﻟﻔȜرة وȁدأت أﺛﺑت ﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻧﻲ ﻣو 
ﻏﯾر  وأﻧﻧﻲﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺻدﻗﺗﻬﺎ وȁدأت أﺷﻌر أﻧﻧﻲ ﺧǻﺎل ﻣوﺟودة و  أﻧﻧﻲﯾﺗﺎن اﻟﺑراﻫﯾن ا  ٕﻧﻔﺳﻲ و 
ﺻدﻗﻬﺎ وأǺﻘﻰ أا ﺣﻘǻﻘﺔ ﺗﺎرة أﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﺎرة أﺧرȎ ن اﻟﻧﺎس ﻣن أﻣﺎﻣﻲ ﻣﺟرد ﺧǻﺎل وﻟǻﺳو أﻣوﺟودة و 
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أأﺗﻲ ﻟﻬﺎ Ǻﺎﻟﺑراﻫﯾن ﻟﻛﻲ ﺗﺳȜت ﻋﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ وȜﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻣﺗواﺻﻠﺔ طﯾﻠﺔ 
ﻣن Ȝﺛرة اﻟﺗﻔȜﯾر ǻﺎﻟﻲ ﻠاﻟم ﺎǺﺎح ﻟﻠﯾﻞ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأت ﻣﺄﺳﺎﺗﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻲ وȜﻧت ﻻ أﻧاﻟﻧﻬﺎر ﻣن اﻟﺻ
  ."ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔȜرة
أﻧﻬﺎ ﺗﺗذȞر أﺳﺗﺎذ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و ت ﺗدرس ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوǽﺔ و Ȟﺎﻧ ،ﺣﻘǼﺔ زﻣﻧǽﺔن ﻣطﻠﻊ اﻟذȞرȐ ﻣﺣدد Ǽإ
ﻧﻬﺎ ﻷ ﺣﺎﻟﺔن ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻟﻬﺎ واﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ وﺟدان اﻟإ .ﺗدرس درس ﻣﺣدد وﻫو درس اﻟوﺟودǽﺔ
ﻗﺎل اﻷﺳﺗﺎذ ) واﻟذȑ ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺣوارȑ  ﻠﻔظﻲǽظﻬر اﻟﻧﻣȌ اﻟ .اﻟﻣواﻗﻒﺑدﻗﺔ وǼﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ و  ةدﻣﺣد
وȞذﻟك ﻧﺟد أن ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻘول دǽȞﺎرت اﻟﻣﺷﻬور ﯾوﺿﺢ ﻓﻬﻣﻬﺎ . ﻞ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪذȞرت Ȟو  ....(ﻗﻠتو 
  .ﻟﻠﻣﻘوﻟﺔ وﻟﻠدرس ﻣﺣرفاﻟ
اﻷﺳﺗﺎذ م وȄﺗﺿﺢ أن Ȟﻼ ،ن ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ Ȟﺎﻧت ﻣﺻﯾرȄﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ Ȟﻣﺎ ذȞرت ﺳﺎǼﻘﺎإ
ﻟﻛن اﻧﻐرﺳت ﻟدﯾﻬﺎ و  ،اﺳﺗﻬزاﺋﻬﺎ Ǽﺎﻟدرس ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺷك رﻏم ﻬﺎﺟﻌﻠ اﻟوﺟودǽﺔﻋن اﻟوﺟود و 
ﻫذا اﻷﻣر ﻋﺎﻧت Ȟﺛﯾرا ﻣن ﺧﻼل  ، ﻟﻘدﻣوﺟودةأﻧﻬﺎ  ﻓﻲﻏﯾر ﻣوﺟودة وﻋﻠﯾﻬﺎ إﺛǼﺎت اﻟﻌȞس أﻧﻬﺎ ﻓȞرة 
 ودﺧﻠت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﺗﻌﺑت ﻧﻬﺎ ﻷ اﺳﺗﺳﻠﻣتأﻧﻬﺎ ﻻ إ .إﺛǼﺎت وﺟودﻫﺎوﻣﺣﺎوﻟﺔ ودﺧﻠت ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺷك 
ﻣﺳﺗﻣر اﻟﺷك اﻟﺣﯾرة و اﻟﺣﺎﻟﺔ و إرﻫﺎق ﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠﺔ اﻟﻧوم واﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻷﻓȞﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ 
  .واﻟǼﺣث ﻋن اﻟﺣﻘǽﻘﺔ
ﻷن اﻟﺣﺎﻟﺔ  .ﻟوﺟودﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛǼﺎت اات ظﻬرت Ȟﺛﯾرا ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ و Ȟﺛرة اﻟﺗﻛرا إن
( وأﻧﺎ. أﻧﻧﻲ )اﻟﺣﯾرة ﻟذﻟك ظﻬرت ﻣﺟﺎل اﻟﺷك و  وﺟودﻫﺎ ﻓﻬﻲ دﺧﻠت ﻓﻲ إﺛǼﺎتȞﺎﻧت ﻓﻌﻼ ﺗﺣﺎول 
أرȃﻊ )اﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣذȞورة ﻧﺟد اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻘȌ ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȐ Ȟﺛﯾرا  إن. ﻣرة ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﺑﺗﻛرار
اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ أﻣﺎ . ﺣǽﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدȐﻣن اﻟواﺿﺢ أﻧﻪ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ  (ﻣرات
ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ زرﻋت . اﻟﺑراﻫﯾناﻹﺛǼﺎت و و ﻋﻧﻪ ǼﺎﻟǼﺣث  اﻟﻣﻌﺑرﻣن ﻋدم اﻟوﺟود و اﻟﺧوف اﻟﺷك و ﻫو 
وأǺﻘﻰ "ﻓﻲ ﺷﺧص وﻗﺎﻟت اﻟﻔȞرة  ﺟﺳدت ﻬﺎأﻧﺣﯾث وﺟود اﻟﻣن ﻋدم  إﺣﺳﺎس اﻟﺧوف ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .إﺳȞﺎﺗﻪ ﺷﺧص وأرادتﺄﻧﻬﺎ وȞ" أأﺗﻲ ﻟﻬﺎ Ǻﺎﻟﺑراﻫﯾن ﻟﻛﻲ ﺗﺳȜت ﻋﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ
Ȟررت Ȟﻼﻣﻪ و ﺗﺎذ ﻷﺳاﻟذȑ ﻗدﻣﻪ اﻟﻠدرس Ȟﺎﻧت ﺗﺳﺗﻣﻊ ﻓﺳﻣﻌﻲ اﻟ ﻣȌاﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣن اﻟﻧ إن
ﻷدﻟﺔ واﻟǼﺣث ﻋن ا ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ǽﺔوﺟودﻫو اﻟﺗﻔȞﯾر ﻋن  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲم ﺎﻫﺗﻣواﻻ. ﺣرﻓǽﺎ
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 ﻻ"ﻗﺎﻟت  ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȐ اﻻﻧﻔﻌﺎل  أﻣﺎ .ﻟﺗﺛﺑت وﺟودﻫﺎﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﻘدǽﻣﺔ ﻟﻬﺎ  Ǽﺣﺛتو  .وﺟوداﻟﻹﺛǼﺎت 
ﻓﯾﻬﺎ ﻋدت ﻧﺧزر ﺗﺻﺎورȏ وﻧﻘول راﻧﻲ أﺣب ﺗذȜرﻫﺎ ﺣطﻣﺗﻠﻲ ﺣǻﺎﺗﻲ ﻧﺗﻘﻠȖ ﻧص ﻋﻣرȏ راح 
ﺎ Ǻﺎﻩ ǻﻘﻧﻌﻧﻲ وﻟﻛن زاد Ȝﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻟوﻟو ﻋﻠﻲ ﺟﺎ ﻟدارﻧﺟودة وȜرﻫت اﻷﺳﺗﺎذ ودﻋﯾت ﻋﻠǻﻪ و ﻣو 
  ."اﺣﺗﻔȌ ﺑﻧﻔس اﻟﻔȜرةو 
ﻗدوم  ﻓﻌﻧد ،ﻋﻧد اﻷﺳﺗﺎذ نن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗǼﺣث ﻋن دﻟﯾﻞ ﻟﻧﻔﻲ اﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ﻣإ
زﻋﺞ أﺑﻧﻔس اﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ ذȞرﻫﺎ  اﺣﺗﻔȎوﻟﻛﻧﻪ  ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧوﻓﻬﺎǼﻌدﻣﺎ ﻻﺣȎ ﻏǽﺎب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻣﻧزﻟﻬﺎ 
أﺷك وأﺛﺑت  Ȟﺛرة اﻷﻓﻌﺎلﻧﺟد  .اﻟذȞرȐ اﻟدرس و و ﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺧذ ﻣوﻗﻒ ﺳ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛﺷﻒ و  ﻠﻧﺷﺎȋ اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾﻒ،ﻟن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﯾﻞ أاﻟﺦ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ...أﻓȞر وأﺑرﻫن و 
  .ﺣﯾرة وﺷكǽﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻔﺳ
وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ وﺟود Ȟﻠﻣﺔ  :وǼȞﺛرة ﻟدﯾﻧﺎ ن اﻟﺗﻛرار ظﻬر ﻣﺟدداأﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﻼﺣȎ  نﻣ
 أرȃﻊظﻬرت  وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎأﺛﺑت  Ȟﻠﻣﺔو  ،ﻣراتﺛﻣﺎﻧﻲ ظﻬرت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓȞر  Ȟﻠﻣﺔو  ،ﻣرات ﻋﺷرةظﻬرت 
  .ﻣراتأرȃﻊ ظﻬرت أﺳﺗﺎذ Ȟﻠﻣﺔ و  ،ﻣرات ﺛﻼثظﻬرت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﺷك  Ȟﻠﻣﺔو  ،ﻣرات
 . اﻟﺷك واﻟﺣﯾرة ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﻣȌ أﺷك وأﺛﺑت وأﻓȞر وأﺑرﻫن ﻌﻣﻠǽﺎت اﻟذﻫﻧǽﺔﺗواﺟد اﻟن Ȟﺛرة إ
  .ﻣرة ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷرةظﻬرت اﻟﺗﻲ  (أﻧﺎ وأﻧﻧﻲ) وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺛǼﺎت اﻟذات ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛرر
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟﯾدوǻﺔ وﺻﻧﻌت ﻣرة ȜﻌǺﺔ وﻣرة  اﻷﺷﻐﺎلﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺳﺎدﺳﺔ أﺗذȜر أﻧﻧﻲ Ȝﻧت ﻣوﻫوǺﺔ ﻓﻲ "
 أﺧرȎ ﺻﻧﻌت ﻗدس وﻣرة زȂﻧت ﻣﻧزﻟﻧﺎ Ǻﺷراﺋﺢ اﻟورق ﺟﻌﻠت ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻣﺛﻞ دار ﺣﻔﻼت وﺻﻧﻌت ﻣرة
ﻣﻲ وزȂﻧﺗﻪ Ǻﻘﺷور أﻣرة أﺧرȎ ﺻﻧﻌت Ȝﺎدر وﺿﻌت ﻓǻﻪ ﺻورة ﺷﺎﺑو ﻣﺛﻞ ﻗﻣﻊ وزȂﻧﺗﻪ ﻣرة أﺧرȎ و 
ﺗﺎǺﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ أرﺳم Ȝﻧت اﻟﻧﻧﻲ Ȝﻧت ﻣوﻫوǺﺔ ﻓﻲ أأﺗذȜر  ﻣن اﻟﺣرȂر اﻟﺑǻﺳﺗﺎش وȜﺎن ﻗﻣﺎش اﻟﻛﺎدر
ﺎ Ȝﻧت أﺣب رﺳﻣﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺷﺎﻫدﺗﻬأﻧﻧﻲ أرﺳوﻣﺎت ﻓﻲ ورﻗﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم اﻟﻠك ﺗﻞ ﻧﻘأﻟﻠرﺳم ﻣن ﺗﻠﻔﺎز و 
  ".أرﺳم رﺳوم Ȝرﺗون اﻟﺗﻲ Ȝﻧت أﺣﺑﻬﺎ ورة ﻓﻲ ﺗﻠﻔﺎزﺻاﻟرﺳم وﻣرة أﺧرȎ أوﻗﻒ 
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Ȟﺎﻧت ﺗدرس ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻬذا ﯾوﺿﺢ أن ﻫﺎﺗﻪ أﻧﻬﺎ اﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ 
 .ﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوǽﺔأﺑدت إﻋﺟﺎﺑﻬﺎ ﺑذاﺗﻬو ت ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺔ Ȟﺎﻧاﻟﺳ
م ﻟ. ﺑﻬﺎ ﻬﺎرة اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾزاﻟﻣﺷﻐﺎل اﻟﯾدوǽﺔ و زاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷǼﺎﻟﺣدﯾث ﻟﺗﻌداد ﻣﻣﯾ اﻧطﻠﻘتﺛم 
أﻧﻬﺎ اﻟﻌدﯾدة و ﺗﻬﺎ ﺎﺻﻧﺎﻋت ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ و ﺑﻞ ﻋد ،وﻗﺎﻣت ﺑوﺻﻔﻪﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽﻌﻣﻞ ﻣﺣدد ﻣن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
أﺗذȜر أﻧﻲ "ﺣﯾث ﺗﻛررت اﻟﻌǼﺎرة  "ﻗﺷور اﻟﺑǻﺳﺗﺎش"ﻊ ﻣﺛﻞ ﻧȞﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ أﺷǽﺎء Ǽﺳǽطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻ
Ȟﺎﻧت ﺗﻌد ﻟﻧﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ  ﺣﯾن ة ﻓﻲ ﺑداǽﺔ وﻣرة ﻓﻲ وﺳȌ اﻟذȞرȐ ﻣر  ،ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  "Ȝﻧت ﻣوﻫوǺﺔ
  .اﻟرﺳوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎﻫدةو اﻟﺻﻧﺎﻋǽﺔ 
ﺣﺎوﻟت ﺑﺗﻌداد ﻣﺣﺎﺳﻧﻬﺎ وﻣواﻫﺑﻬﺎ و  اﻫﺗﻣت وﻗد .ﺳوȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺧﺻǽﺎت ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻻ ﺗوﺟد 
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﻹﺑراز اﻟذات ǼȞﺛﺎﻓﺔ ظﻬور ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻧﺟد  .Ȟطﻔﻠﺔ ﻣوﻫوǼﺔ إﺛǼﺎت ذاﺗﻬﺎ
 ﺻورﺗﻬﺎ وﺿﻊرﺳﻣﻬﺎ و ﻟذﻟك ﻗﺎﻣت ﺑ ،Ȟﻼﻣﻬﺎ ﻓǽﻪ ﻋﺑرةﻫﻲ اﻟﻘدوة و م اﻷȞﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر أن و  .واﻟﻣȞﺎﻧﺔ
ﻣن ﺧﻼل و  .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﻷم ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ إﻟﯾﻬﺎ، ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟﻣȞﺎﻧﺔ ﻪﺗȄﻧوز  ﻣن ﺣرȄر إطﺎرﻓﻲ 
ﺧواﻓﺔ ﺑزاف ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺻﺎدﻗﺔ ﺟدا ﺟدا ﺗﺣب "Ȟﺎﻧت ﻣﺛﺎﻟǽﺔ ﻓﻘﺎﻟت م اﻷاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺻرﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن 
ﺗﻛرﻩ اﻟﻛذب وﻣﺗﺣǺش اﻟﻬدرة ﻓﻲ ﻟﻌǺﺎد  اﻷﺳراراﻟﺧﯾر ǻﺳﻣوﻫﺎ ﻗطﺔ ﻋﻠﻰ ﻗداﻩ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ و Ȝﺗوﻣﺔ 
 واﻻﺣﺗراموراǺﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ  ﺑزاف ﺑزاف دǻﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻧﺎ ﺧﺎﻓو رȁﻲ وﻣوﺳوﺳﺔ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزاف
اﻷﻛﺛر ﺷﺑﻬﺎ  ﺣﯾث أﻛدت أﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣȞﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺗﺷǼﻪ اﻷم. "اﻟﺧوف ﻣن رȁﻲاﻟﺗرﺗﯾب و و 
  .وﺳواﺳǽﺔأﻓȞﺎر  اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣور ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻓȞﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻲ م ﺎﻷǼ
 .ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻻأن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﯾزة ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻬﺎ  ،اﻟﺣﺎﻟﺔﻫǼﺔ ﻣو إﺑراز  ﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽﺳﻲ ﻫوا
ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺗﻣﯾز Ǽﻪ و اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟظﺎﻫر ﻫو اﻟﻔرح Ǽﻣﺎ و  .اﻟﺟﻣǽﻊ ﻋنﺗﻣﯾزﻫﺎ  رأن ﺗظﻬﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ أرادت 
اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺗذȞر  ﺟﻌﻞ ȃرﺳوﻣﺎﺗﻬﺎﺿﺢ أن إﻋﺟﺎب اﻟﻣﺣǽطﯾن Ǽﺄﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﻣن اﻟواو  .ﻌﻪﻧȞﺎﻧت ﺗﺻ
 أǻﺎمﻧﺣب ﻧﺗﻔȜر " :ﻬﺎﻧطǼﺎﻋﺣﯾث ﻗﺎﻟت ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن ا ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
  ."ǺȜرȏ Ȝﻧت ﻧﺧدم ﻧﺣب ﻧﺗﻔȜر Ȝﻧت ﻧﺗﺎǺﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟرﺳم
اﻫﺗﻣت و ﺧﺎﻣﻠﺔ أو ﺿﺎرة ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﺑﻞ Ȟﺎﻧت ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن  ﻟم ﺗﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ
: ﻗﺎﻟت Ǽﻘوة تظﻬر  ﺔǽاﻟﯾدو  ﻣﻬﺎرةﻓﺎﻟ .ﯾﻬﺎ ﺷﻌور ﺟﯾد ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﻫﺑﺗﻬﺎوﻟد .ﺑﻬﺎذȞر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑ
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ﻧﻧﻲ ارﺳﻣﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ أرﺳوﻣﺎت ﻓﻲ ورﻗﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم  ﺗﻠكﺗﺎǺﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠرﺳم ﻣن ﺗﻠﻔﺎز واﻧﻘﻞ أȜﻧت "
 ."أرﺳم رﺳوم Ȝرﺗون اﻟﺗﻲ Ȝﻧت أﺣﺑﻬﺎ ﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ Ȝﻧت أﺣب اﻟرﺳم وﻣرة أﺧرȎ أوﻗﻒ ﺳورة ﻓﻲ ﺗﻠﻔﺎز
ﺗﻘوم ﺑﺈǽﻘﺎف اﻟرﺳوم اﻟﻣﺗﺣرȞﺔ ﻓ ﺑراﻣﺞ اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ǽﻌرﺿﻬﺎ اﻟﺗﻠﻔﺎز ﻓﻲȞﺎﻧت ﺗرﺳم أﻧﻬﺎ ﺣﯾث 
اﻟﻣﻔردات ظﻬر وﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ أǽﺿﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ أن اﻟﺗﻛرار ﻟǼﻌض اﻟﻌǼﺎرات و . رﺳﻣﻬﺎاﻟﺻورة و 
ﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺎﺗو  رﺳمȞﻠﻣﺔ و  .ﻣرات ﺧﻣسظﻬرت  ﻣرةوȞﻠﻣﺔ . ﻣرات أرȃﻊظﻬرت  ﺻﻧﻌت: Ǽﻘوة ﺣﯾث ﻟدﯾﻧﺎ
  .ﻣراتﺳǼﻊ ظﻬرت 
ظﻬر و  .رȞزت ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ و  ادﻌدﺗﺑن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣت أﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد إﺟﻣﺎﻻ، 
ﺎس ﻣﻣﺎ أدȐ ﻟﻐǽﺎب ﻋﻼﻣﺎت اﻟوﻗﻒ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ Ȟﺎن Ǽﺣﻣﻋن ﻓﺎﻟﺗﻌﺑﯾر  .ﻠﻌǼﺎراتﻣȞﺛﻒ ﻟ ﺗﻛرار
  .واﻟﻧﻘطﺔ
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ 
أﺳﺗﺎذﻧﺎ أن ǻﻌﻠﻣﻧﺎ اﻟﺻﻼة وطﻠب أﺗذȜر أﻧﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ Ȝﻧت ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋǻﺔ ﺳﻧﺔ اﻟراǺﻌﺔ أراد "
دات وأǺﻌدﻧﺎ اﻟﻛراﺳﻲ وطﺎوﻻت ﻓﻲ ﻣﻧﺎ اﻹﯾﺗﺎن Ǻﺳﺟﺎدة ﻟǻﻌﻠﻣﻧﺎ Ȝǻﻔǻﺔ اﻟﺻﻼة أﺣﺿرﻧﺎ ﺟﻣǻﻌﺎ ﺳﺟﺎ
أن  ﯾدرس ﻣﻌﻧﺎ ﺻوﺗﻪ ﺟﻣﯾﻞﺧر اﻟﻘﺳم ﺛم ﻓرﺷﻧﺎ اﻟﻘﺳم Ǻﺳﺟﺎدات ﺛم طﻠب ﻣﻌﻠﻣﻧﺎ ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ آ
رس ﺟﻣﯾﻞ ورﺳﺦ ﻓﯾﻧﺎ ﺣب ﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺧطﺊ Ȝﺎن دءǻﺻﻠﻲ ﺑﻧﺎ وأﺳﺗﺎذ ﯾﺗﻔرج ﻋﻠﯾﻧﺎ وǻﻌﻠﻣﻧﺎ أﺧطﺎ
  ."ﻣﻧﺎ Ȝǻﻔǻﺔ اﻟﺻﻼة ǺطرȂﻘﺔ ﻋﻣﻠǻﺔاﻟﺻﻼة ﻋﻠ
ﻓﻲ ﻫذا و  اﺑﺗداﺋﻲ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟراǼﻌﺔ وﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﺳن اﻟدراﺳﻲ رȐ ﺑاﻧطﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞ
ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟذȞرȐ ǼȞﻞ  اﻟﺻﻼة ﺣﯾث Ȟﺎﻧتﻫو  اﻹﺳﻼمن أرȞﺎن ﻣرȞن  اﻟﯾوم Ȟﺎﻧت Ǽﺻدد ﺗﻌﻠم
   .ﻋﻠﻰ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ Ȟﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻣدﻟول ﻧﻔﺳﻲ ووﻗﻊ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔﺣﯾﺛǽﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ و 
أﻣﺎ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻟدﯾﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻫو Ǽطﻞ اﻟذȞرȐ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﯾزة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ Ȟﺎن وﻫذﻩ ﻣȞذﻟك اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟذȑ ﺻﻠﻰ ﺑﻬم ﻓȞﺎن ﺻوﺗﻪ ﺟﻣﯾﻞ و  ،ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻣﻬم اﻟﺻﻼة
  .ﻋن زﻣﻼءﻩ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﺣﯾث  ،اﻹﺳﻼمȄﺿﺔ اﻟﺻﻼة ورȞن ﻣن أرȞﺎن ﻓر ﺗﻌﻠم  ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟوﻫرȑ 
Ǽﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذﻫن أﻧﻬﺎ ﺣﯾﺛǽﺎت دﻗǽﻘﺔ ﻟدرﺟﺔ اﻟذȞرȐ ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻣﻬﻣﺔ و  أن ﻫﺎﺗﻪ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȐ  اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن ن اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣرﺗǼطﺔ ǼﺎﻟذȞرȐ ﻋﺑرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋ .اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻣﺳȞت Ǽﺎﻟﺻﻼة ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ  "ﺎ وطǺﻘﻧﺎ وﻣن ﻫذاك ﻧﻬﺎر ﻋدت ﻧﺻﻠﻲﻣﻠǻﺢ ﻋﻠﻣﻧ": ﻗﺎﻟت
اﻟﻛراﺳﻲ  إǼﻌﺎدǼﻣﺟﻬود واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻣت و  ."وأﻧﺎ ﻋدت ﻣﺗﺷددة ﻓﻲ اﻟﺻﻼة": ﺣﺳب ﻗوﻟﻬﺎ
  .ﻟǽس اﻟﺧﺎﻣﻞذ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣن اﻟﻧوع اﻟﻧﺷȌ و اﻟطﺎوﻻت ﻣﻊ ﺟﻣǽﻊ اﻟﺗﻼﻣﯾو 
 ظﻬرتاﻟﺻﻼة Ȟﻠﻣﺔ  :ﺛﻠﺔ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻷﺧرȐ ﺣﯾث ﻟدﯾﻧﺎﻣﻣﺎﻌǼﺎرات ظﻬر ǼطرȄﻘﺔ اﻟن ﺗﻛرار إ
 أرȃﻊ ﻋﻠﻣﻧﺎȞﻠﻣﺔ و  .ﻣرات ﺛﻼث أﺳﺗﺎذ وﻣﻌﻠمȞﻠﻣﺔ و  .ﻣرات ﺛﻼثظﻬرت  ﺳﺟﺎدȞﻠﻣﺔ و  .ﻣرات ﺧﻣس
  .ﻣرات
ﺗﻬﺗم Ȟﺎﻧت و  ،ﺎ ﻟﻠﺻﻼةﻬﻣﻌﻠﻣȞﺎن ﻷﺳﺗﺎذ ﻓﺎ .ﺗﻌﻠم اﻟﺻﻼة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻫوم ﺎاﻻﻫﺗﻣ إن
ﺟﻌﻞ اﻷﺳﺗﺎذ ǽﺣﺗﻞ ﻣȞﺎﻧﺔ ﻣﻣﯾزة ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻟذﻟك ﻫذا ﻣﺎ و  اﻫﺗﻣﺎم،ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣرȞز و  Ȟﺛﯾرا ﻟﻛﻼﻣﻪ
ﻟﻌǼﺎرات اﺗﻛرار  ظﻬرو  .اﻷﺳﺗﺎذ ﻋن درس اﻟوﺟودǽﺔم Ȟﻼﺗﺄﺛرت Ȟﺛﯾرا Ǽ ﺛﺎﻧǽﺔﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﻧﺟدﻫﺎ 
  .، ﻣﺛﻠﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ Ȟﺎﻓﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺳﺎǼﻘﺔاﻷﻗوالو  ﻟﻸﻓﻌﺎلاﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣȌ اﻻرﺗﻛﺎﺳﻲ 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﺻﻐرȏ ﻓﻛرة أﻧﻧﻲ ﺳوف أﻣوت أﺗذȜر أﻧﻧﻲ ﺧﻔت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔȜرة ﻣن اﻟﻣوت ﺟﺎءﺗﻧﻲ ﻓﻲ "
Ǻﻌد اﻟﻣوت أﺗذȜر أﻧﻧﻲ Ȝﻧت أﺗﺣﺎور ﻣﻊ أﻣﻲ ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔȜرة Ȝﻧت ﺧﺎﺋﻔﺔ ذﻟك اﻟوﻗت واǺȜﻲ  وﻣﺎ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔȜرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءﺗﻧﻲ وȜﻧت ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ إﺧوﺗﻲ أطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﺳﻣﺎح واﻟﻌﻔو ﻗﺑﻞ 
Ȝﺎن ﯾﺗǺﺎدر ﻟﻲ أﻧﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞ رȁﻣﺎ أﻣوت وأﻛون ﻣﺗﺷﺎﺟرة ﻣﻊ إﺧوﺗﻲ وأن رȁﻲ ﺳﯾدﺧﻠﻧﻲ  ﻷﻧﻪاﻟﻠﯾﻞ 
ﻟﻠﻧﺎر ﻣن ذﻟك اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ أﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻌﻬﺎ Ȝﻧت أطﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻣن أﻣﻲ ﻗﺑﻞ اﻟﻠﯾﻞ 
ر Ȝﻧت ﻣﻧزﻋﺟﺔ ﻣن ﻷﻧﻪ Ȝﺎن ﯾﺗǺﺎدر ﻟﻲ أﻧﻧﻲ Ȝﻧت ﻗﺎدرة أﻣوت وأﻣﻲ ﻏﯾر راﺿǻﺔ ﻋﻧﻲ وأدﺧﻞ اﻟﻧﺎ
  ".ﺎحȜﺛرة طﻠب اﻟﺳﻣ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





أﺗﻌﺑﺗﻬﺎ  ﻗﻬرȄﺔȞﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓȞرة أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣǼﺎﺷرة ﻓﻲ     
ﺧﺎﻓت ﻣن ﷲ ﻓﻲ أن ǽﻌﺎﻗﺑﻬﺎ و  ،ﺳﺗﻣوتأﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷت ﺧوﻓﺎ Ȟﺑﯾرا وﻣﺗﻌدد ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ، وﻣن اﻟواﺿﺢ Ȟﺛﯾرا
، إن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﺷت ﻣﺷﺎﻋر Ǽﻌد اﻟﻣوت ﻣﺎ ﻓﻲأǽﺿﺎ وﻓȞرت م اﻷ ﺎر وﺧﺎﻓت ﻣن ﻋدم رﺿوȄدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻧﺎ
ﺑﻞ Ȟﺎﻧت ﺗﻘوم  ﻣȞﺎﻧﻬﺎﻟم ﺗﻛن واﻗﻔﺔ ﻓﻲ و  .إﻟﺦ...ﻞﺗﻌب وﻣﻠو  واﻧزﻋﺎجﻓﻲ ﺧوف ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ 
Ǽﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻬﺎ وﻣﺗﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﻟﻛﻧﻌﺎل ﻟﻛﻲ ﺗذﻫب ﻋﻧﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔȞرة و Ǽﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓ
  . ﻣن Ȟﺛرة طﻠب اﻟﺳﻣﺎح اﻧزﻋﺟتأﻧﻬﺎ ﺗﻔȞﯾرﻫﺎ ﻟدرﺟﺔ 
ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ Ȟﺎن ﻟﻬﺎ  ."ﻋﻧدﻣﺎ Ȝﻧت ﺻﻐﯾرة"ﻟﻛن ﻗﺎﻟت ﻟﻠذȞرȐ و ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺣدد ﺗﺎرȄﺦ إ    
أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȜرȎ ﺳﺑب ﻣرﺿﻬﺎ " :ﺗﻘول ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȟﺎﻧت Ȟﺛﯾرا ﻣﺎإذ أﻧﻬﺎ وﻗﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  ."اﻟذȏ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧطﻠﻘت Ǽ ﻣوﺿوع اﻟذȞرȐ،ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت ﻋن ا أنذȞرȐ ﻧﻼﺣȎ ﻫذﻩ اﻟﻣطﻠﻊ ﻓﻲ   
أﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ و اﻟأن ﺗﻛون ﻣﻘﺻرة ﻓﻲ  ﺧﺎﻓت .ﺳﺗﻣوتأﻧﻬﺎ ﻓȞرة ﻣﺳǽطرة  ﺟﺎءﺗﻬﺎȞﺎﻧت ﺻﻐﯾرة 
اﻟﺧوف ﻣن ﷲ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺧوف ﻣن ﻋﻘﺎǼﻪ ﻟذﻟك Ȟﺎﻧت Ȟﺛﯾرة طﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻫذا  ،ﺳﺗدﺧﻞ اﻟﻧﺎر
 اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺧﺎف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ،ماﻷاﻟﺷﺧﺻǽﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد  .اﻹﺧوةو م اﻷﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
واﻟﺣﻞ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ  ،رﺿﺎﻫﺎ ﺿرورȑ ﺳر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذȑ ﺳﯾدﺧﻠﻬﺎ اﻟﺟﻧﺔ و ﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﺟ، وا ﻋدم رﺿﺎﻫﺎ
وﻫذا  .أن ﻋﻘﺎǼﻪ ﻋﺳﯾرو  ،Ȟﺎﻧت ﺗﺧﺎف ﷲ Ȟﺛﯾرام اﻷﻓﻔﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن  .ماﻷﺳﺎﻣﺣﻬﺎ ﺗأن 
أﻣﻬﺎ  ﺗﺟﻠس ﻣﻊ Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ وȞﺎﻧتﻗدوة ﻟﻬﺎ م اﻷﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت  ."اﻟﺣﺎﻟﺔ" اﺑﻧﺗﻬﺎ اﻷم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻏرﺳﺗﻪ
 .ﺗﺧﺎف ﻣن زﻻت ﻟﺳﺎﻧﻬنﻧﻬﺎ ﻷﺗﻔﺿﻞ اﻟﺟﻠوس ﻣﻊ إﺧوﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎت  ﻻﺗﺣﺎورﻫﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿǽﻊ اﻟدﯾن و و 
ﻬن اﻟﺳﻣﺎح ﺗطﻠب ﻣﻧ، ﺗذﻫب و ﻫﻲأم ﺳواء ﻫن اﻟﻣﺧطﺋﺎت اﻹﺧوة اﻟﺑﻧﺎت ﻣﻊ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺷﺎﺟرو 
ﺟرة ﻣﻊ إﺣداﻫن ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗدﺧﻞ ﻣﺗﺷﺎﺗﻛون  ﻻ أنﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬم ﻟذﻟك  ﺳﺗﻣوتأﻧﻬﺎ  ﺗﻌﺗﻘد ﻷﻧﻬﺎﻗﺑﻞ اﻟﻠﯾﻞ 
ن ﯾدﺧﻠوﻫﺎ ﻟﻠﻧﺎر إذا أن ﺟﻣǽﻌﻬم ǽﻣȞﻧﻬم أ اﻋﺗﺑرتن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﻣﺣﺗﻛﺔ Ȟﺛﯾرا Ǽﺄﺳرﺗﻬﺎ ﺣﯾث إ. اﻟﻧﺎر
  .ﻟم ǽﺳﺎﻣﺣوﻫﺎ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





ﻪ اﻟذȞرȐ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت وﻣن ﻋﻘﺎب ن اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋǽس واﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ ﻫﺎﺗإ
 دواﻣﺔاﻟﻣزﻋﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش ﻓﻲ اﻷﻓȞﺎر اﻟﻣﺗﻛررة و  ﻣناﻟﺗﺧﻠص  ﻓﻲ واﻟرﻏǼﺔ ".اﻟﻧﺎر" ﷲ
ﻋﺎǻﺷﺔ ﻣﻊ " :أǽﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔوﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ  .اﻧﻘطﺎعاﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑدون ﺗوﻗﻒ أو و  اﻟﻛﺂǼﺔ
ﻻ أﻋرف ، ﺧوف ﻣن اﻟﻣوت وﻣن ﷲ رȁﻲ ﻋﺎد ǻﻌﺎﻗﺑﻧﺎ وﻋﺎد ﯾدﺧﻠﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎر، أﻓﻛﺎرȏ وﻟǻس اﻟواﻗﻊ
  ."اﻟﺳﻌﺎدة، ȜﺋﯾǺﺔ
ﻗدوم ﻋﻧد و  .ﻋﻘﺎب ﷲو ﻣﺎ Ǽﻌد اﻟﻣوت اﻟﻣوت و ﻣن  اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟﺧوف إن
اﻻﻧزﻋﺎج ﻣن ȞﺎﻟǼȞﺎء ﻣن ﺷدة اﻟﺧوف و  ﺧرȐ ﻧﺟد اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻷو  .ة اﻟﺧوفدﺷﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻠﯾﻞ ﺗزداد 
ﺎح ﻣن ﺧواﺗﺎﺗﻲ ﻧﻣوت ǻﺎﻣﺎت Ȝﺣﻠﺔ Ȝون ﻣﻧطﻠǺش اﻟﺳﻣأﻋﻘﺑت :" ﻗﺎﻟت اﻟﻣﺳﺗﻣرطﻠب اﻟﺳﻣﺎح 
اﻟﻧﻣȌ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻧﻣȌ اﻟﺗﻌﺑﯾرȑ  إن ."ﻧطǻﻌﻬم ﻓﻲ Ȝﻠش Ȝﺎﻓرة Ȝﻧت ﻻزم
اﻟذȑ طﻠب اﻟﺳﻣﺎح اﻟﻣﺳﺗﻣر و Ȟﻣﺎ أن  .واﺿﺣﺔ ﺟد اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ Ǽﺻورةاﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﻧ
  .وﻫﻲ اﻟﻧﺟﺎة ﻣن اﻟﻧﺎر Ȟﺎن ﻏرﺿﻪ ﺗﺣﻘﯾȘ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔ
ﻓﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺑﻧﻲ  ،اﻣﺳǽطر ن ﻣﺿﻣون ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ واﺿﺢ ﻓﺎﻟﺧوف Ȟﺎن إ
ﻫﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻟﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ Ȟﺛﯾرا اﻟﺟﻣﻞ اﻟﻔﻌﻠǽﺔ و اﻟﺣﺎ أنȞﻣﺎ  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧوف
ﻟدﯾﻧﺎ  :ﺣﯾثﺑدون داع ﻟذﻟك ﻟﻌǼﺎرات ااﻟﻛﻠﻣﺎت و  ﺗﻛرارﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣﺟددا ﻫو Ȟﺛرة  واﻟذȑ .واﻟﺣرȞﺔ
ﺗﻛررت  أطﻠب اﻟﺳﻣﺎحﻋǼﺎرة و  .تﻣرا ﺧﻣسﺗﻛررت  اﻟﻣوتȞﻠﻣﺔ و  .راتأرȃﻊ ﻣ ﺗﻛررت ﻓﻛرةȞﻠﻣﺔ 
اﻟذȑ ظﻬر اﻟﺗﻛرارȑ و  ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗǼﻊ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب إ. ﻣرات ﺧﻣسﺗﻛررت  أﻧﻧﻲوȞﻠﻣﺔ  .ﻣرات ﺛﻼث
وﻣن  .وﻋﻘﺎǼﻪﷲ ﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت ووȞذﻟك اﻟﻔȞرة اﻟﺗﺳﻠطǽ ،Ǽﻘوة ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ 
دل ﺗ ،Ȟﺑﯾر اﻧزﻋﺎجﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺗﻛرارات واﻷﻓȞﺎر اﻟﺗﺳﻠطǽﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
  .اﻟﻘﻬرȑ  اﻟوﺳواس اﺿطرابﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻋرض ﻋﻠﻰ 
  :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
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ﻋﻣﻞ ﻣن أﺳرة ودرا ﻣﻧزل Ȝﻧت أﻋﻣﻞ ﻣﻧﻬم ﻣﻧزل وȜﺎﻧت ﻋﻧدﻧﺎ أﻋﻧدﻣﺎ Ȝﻧت ﺻﻐﯾرة Ȝﻧت "
ﻧﺗﺎﻋﻧﺎ ﺧﺿر وȜﻧت أﻗطﻌﻬﺎ  وﻻد Ȝﻧت أطﺑﺦ ﺑﻬم أأﺧذ ﻣن ﻓرﺟدارﻋن ﻧﺗﺎع ﺎأواﻧﻲ ﻣن Ǻﻼﺳﺗǻك ﻣ
ا اﻟﻣﻧزل أو ﻋﺷﺔ ﻟﯾﻬﺎ ﺣﻘǻﻘǻﺔ وȜﻧت داﺧﻞ ﻫذإوزﻋﻣﺎ أﻋﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﺷﺎﺋﻲ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ Ǻﻌض اﻟﺗواﺑﻞ 
ﻓﻲ أرض زرȁǻﺔ زﻋﻣﺎ ﯾﺟو ﺧوﺗﻲ ﯾزوروﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧزل وȂدﻗون زﻋﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ  أأﺧذ ﺑﻧﺎك وأﻓرش
  ".ﻪزﻋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺎء اﻟذȏ Ȝﻧت أطﺑﺧ زﻣﻬمأﻋاﻟǺﺎب ﻟﻛﻲ اﺳﻣﺢ ﻟﻬم Ǻﺎﻟدﺧول وȜﻧت 
، "ﻋﻧدﻣﺎ Ȝﺎﻧت ﺻﻐﯾرة"أﻧﻬﺎ ﻟﻛن ذȞرت ﻟم ǽȞن ﻣﺣدد ﺑدﻗﺔ و اﻟﺗﺎرȄﺦ  أنﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد 
ﻟﻬﺎ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻫﻲ  Ȟﺎﻧت ﺗﻘوم Ǽﺻﻧﻊ ﻣﻧزلأﻧﻬﺎ  ﻟﺔ ﺗﺣب اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣǼﺎﺷرةن اﻟﺣﺎإ
 .ﺗﻛون ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺗﻪ واﻟﻣﺳؤوﻟﺔوأن ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻟﺗﻌǽش دور رȃﺔ اﻟﻣﻧزل  .وﺣدﻫﺎ
اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺻﻧﻊ  .Ȅﺎتاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ Ǽطﻠﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟذȞر  إن
Ǽﺎﻟدق ﻋﻠﻰ اﻟǼﺎب ﻟﻛﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم Ǽﺎﻟدﺧول  ون ǽﻘوﻣﺣﺿر اﻟﻌﺷﺎء ﻟﻺﺧوة ﻋﻧدﻣﺎ ǽﺄﺗون و اﻟﻣﻧزل وﺗ
ﺿﯾوف  مرȃﺔ اﻟﻣﻧزل وﻫȞ ﺳﻠطﺔﻫﻧﺎ Ȟﺎﻧوا ǽﺷǼﻌون رﻏǼﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ واﻹﺧوة .ﺻﺎﺣǼﺔ اﻟﻣﻧزلﻧﻬﺎ ﻷ
  .ǽطﻠﺑون إذﻧﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ اﻟدﺧول ﻋﻧدﻫﺎ
ﻫو رﻏǼﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﺑﯾت ﻣﺳﺗﻘﻞ وأﺳرة ورﻏǼﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر  إن اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻹﺧوة وأن ﺗﻠﻌب دور م ﺎȞﺎﻧت ﺗﺣب أن ﺗﺑرز ذاﺗﻬﺎ أﻣواﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ و  اﻟﻌﺷﺎء ﻟﻠﺿﯾوف
ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺄﻟﻧﺎ و  .وﺳرور ﻓرح ﻟﻣﻧزل ǼȞﻞا ﺻﻧﻌتﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎ ،اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻫو اﻟﻔرح. اﻟǼطﻠﺔ
ﻧﻔرح ﻧﺣس Ȝﻠﻲ ﻋﻧدȏ دار ﻧطﯾﺑﻠﻬم وﻧدﯾر ": اﻟذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻻﻧﻔﻌﺎل
  ."ﺎ ﻧﻔرح ﺑﯾﻬمﻧأوﻧﻐﻧوا و  ﻋرس وﻧطﺑﻠو
ﻋن اﻷﺳرة أﻓراد  ﻋن اﻟﻘوة واﻻﺳﺗﻘﻼﻟǽﺔ إﺛǼﺎتﺣرك ﻧﺣو ﺗﺗȌ و اﻟﻧﺷﻧوع اﻟ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧتن اﻟإ
 .ﺳردﻫﺎ ﻟﻠذȞرȐ  ﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ دﻗǽﻘﺔ ﻋناﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ Ȟﻞ اﻟذȞرت اﻟﺣﺎﻟﺔ و  .طرȄȘ إﻧﺷﺎء ﺑﯾت ﺧﺎص ﻟﻬﺎ
 إن.....( ، أﻋﻣﻞ، أطﺑﺦ، أﺧذ، أﺳﻣﺢأﻗطﻌﻬﺎ)وȞﺛرة ﺗواﺟد اﻷﻓﻌﺎل  ،اﻟﺣرȞﻲﻟﻧﻣȌ اﻟﻐﺎﻟب ﻫو اﻟﻧﻣȌ ا
ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ  أﻣﺎ .ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺛﺑت ذاﺗﻬﺎȞﺛرة اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺗﺻرȄﻒ اﻷﻓﻌﺎل ظﻬر ﺑوﺿوح و 
  .ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻧزل ﻟﻘدوم اﻟﺿﯾوفاﻟﻌزوﻣﺔ و اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫو  ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم
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ﻧوع ﻣن اﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ  ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ظﻬر أنﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻧﺟد   
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﺻﺎﺣǼﺔ اﻟﻣﻧزلﻧﻬﺎ ﻷ ﻫﻲ ﯾدﺧﻠون ﻟﻠﻣﻧزل ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﻻو ﻠﻌﺷﺎء ﻟﺗﻌزﻣﻬم ﺣﯾث  ،إﺧوﺗﻬﺎ
. ﺑدون ﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك، رﻏم أن اﻟذȞرȐ ﻗﺻﯾرةاﻟﻌǼﺎرات و  ﻠﻛﻠﻣﺎتﻟ زاﺋد ﺗﻛرار وﻣﺟددا ظﻬر .اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﺗﻛرار اﻟزاﺋد وﻫذا  .ﻣﻧزل ذȞرت أرȃﻊ ﻣرات Ȟﻠﻣﺔو  ،ﻣرات ﺛﻼثﺗﻛررت  ''Ȟﻧت أﻋﻣﻞ'' وﺟدﻧﺎ ﻋǼﺎرة
  .اﻟذȞرȄﺎت Ȟﺎﻓﺔظﻬر ﻓﻲ  ﻗداﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻋرض أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أﻋراض واﻟﻣﺗﻛرر 
  :اﻷﺣﻼم 2.2.3
  :ﻣﻧﺎﻣﺎن ﻓﺎﻷولاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ 
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛر 
ن اﻟﺷǻﺎطﯾن ﺗﻘﺗرب ﻣﻧﻲ وأﺧﺎف ﻣﻧﻬم وأﺑدأ أﻗرأ اﻟﻣﻌوذات وﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ وﻟﻛن Ȝﺎن أأﺣﻠم "
ǻﺳﻣﻌون ﻋﻧدﻣﺎ أﻗرأ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘران ﺛم ﯾذﻫب ﻣﻧﻲ ﺻوﺗﻲ وأﺑدأ  ﻻ اﺻوﺗﻲ ﺧﺎﻓت وﺷǻﺎطﯾن Ȝﺎﻧو 
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺷǻﺎطﯾن ﻟﻛﻲ ﯾذﻫﺑوا ﻋﻧﻲ وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣﻊ وأﺣﺎول إﺧراج ﻣﻌوذات ﻣن ﻓﻣﻲ وأﻗرأﻫأﻧﺎدȏ 
Ȝﺛرة ﻣﺣﺎوﻻت ﺳﻣﻊ ﻣﻧﻲ ﻣﻌوذات ﺛم وﺗراﻧﻲ اﻗرأ اﻟﻘران وأﻛرر ﺣﺗﻰ ﯾذﻫﺑوا ﻋﻧﻲ ﺛم اﺳﺗﻔﯾȖ ﻣن 
ﻣﻊ م ﺎﻣن ﺣﻠم  ﺛم اﻧ اﺳﺗǻﻘﺎȋاﻟﺣﻠم وﻗﻠﺑﻲ ǻȜﺎد ﯾﻧﻔطر ﻣن ﺧوف ﺛم أﻗرأ ﻣﻌوذات ﻣرة أﺧرȎ Ǻﻌد 
  ".أﺧرȎ  ورﻋب ﻣن ﻋودة ذﻟك اﻟﺣﻠم ﻣرةاﻹﺣﺳﺎس Ǻﺎﻟﺧوف 
ﻟدﯾﻧﺎ Ȟﻠﻣﺔ اﻟﺣﻠم  ، Ȟﻣﺎ أن اﻟﺗﻛرارات ظﻬرت ﻣﺟددا ﻓﻲǽش ﺣﺎﻟﺔ ﺧوف Ȟﺑﯾرةن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌإ
 ﻣراتﺧﻣس ﺗﻛررت ﻗرأ أ اﻟﻔﻌﻞ .ﻣرات ﺛﻼثاﻟﺷǽﺎطﯾن ﺗﻛررت Ȟﻠﻣﺔ و .ﻣرات ﺛﻼثﺗﻛرر  اﻟﺧوف
  .ﻣرات ﺛﻼثﺗﻛرر ﯾذﻫب واﻟﻔﻌﻞ  ،ﻣرات أرȃﻊﺗﻛررت  ﻣﻌوذاتȞﻠﻣﺔ و  ،ﻗرآنوﻣﻌﻬﺎ ﻣرﺗﯾن Ȟﻠﻣﺔ 
اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻠم و ﻌﻧدﻣﺎ وǼﻌدﻩ ﻓأﺛﻧﺎء اﻟﺣﻠم  ﺎﻋﺎﺷت رﻋǼاﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺳﺗǻﻘﺎȋ ﻣن اﻣرة أﺧرȎ Ǻﻌد اﺳﺗﻔﯾȖ ﻣن اﻟﺣﻠم وﻗﻠﺑﻲ ǻȜﺎد ﯾﻧﻔطر ﻣن ﺧوف ﺛم أﻗرأ ﻣﻌوذات " :ﻓﻘﺎﻟت
ﻣﻊ اﻹﺣﺳﺎس Ǻﺎﻟﺧوف ورﻋب ﻣن ﻋودة ذﻟك اﻟﺣﻠم ﻣرة أﺧرȎ، ﺷȜﻠﻬم ﻣﺧﯾﻒ وﻧﻌرﻓﻬم م ﻧﺎأﺣﻠم ﺛم 
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ﺣﺗﺎن ǻﺳﻣﻌﻧوﻧﻲ ﻧﻘرا ﻓﻲ ﻧﻘرا اﻟﻘران وﻧﺣس ﺛﻘﻞ ﻓﻲ ﻓﻣﻲ و  وﻣﯾﺧﻠوﻧǻش وﻋﺎد ﯾدوروا ﺑǻﺎﻣش ﻋǺﺎد 
  .  "اﻟﻘران
 أنȞﻣﺎ  .اﻟﺣﻣﺎǽﺔ ﻣن اﻟﺷǽﺎطﯾنو  ،ﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺧرﺟﺎ ﻣن Ȟﻞ ﺿﯾȘو ﺎﻟﻘرآن Ǽاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻣﺳȞﺔ  إن
ذا اﻟﺣﻠم ﻓﻬﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﻘرأ اﻟﻘران وﺗﺣﺎول إﺧراﺟﻪ ﻣن ﻓﻣﻬﺎ اﻟذȑ ظﻬر ﻓﻲ ﻫ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﺳﻣﻌﻲ
، Ȟﻣﺎ أن اﻟﻧﻣȌ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ظﻬر ﺑوﺿوح أن ﺻوﺗﻬﺎ Ȟﺎن ﺧﺎﻓﺗﺎ ﻓﻌﺎدت Ȟررت اﻟﺻراخإﻟﻰ  اﻧﺗﺑﻬتو 
ت اﻟﻘﻠب اﻟﺗﻲ أﺣﺳت أǽﺿﺎ Ǽﺿرȃﺎو  ،ﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺣﺳت ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧوف ورﻋبﻓﻬﻲ ﻋﺑرت ﻋن إﻧﻔﻌﺎﻻ
  .Ȟﺎﻧت ﺗﻛﺎد أن ﺗﻧﻔطر
  :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺣﻠم اﻟذȏ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم 
أﻧﻧﻲ أﻣﺷﻲ ﻋﺎدȏ ﺛم ﻓﺟﺄة أﺟد ﻧﻔﺳﻲ ﻓوق ﺑﻧﺎǻﺔ أو ﺟﺑﻞ ﺛم أﺧﺎف اﻟﺳﻘوȉ وأﺳﻘȊ "   
ﻟﻧوم أﺷﻌر ﺑﺧوف اﻷرض أﺣس Ǻﻌد اﻻﺳﺗǻﻘﺎȋ ﻣن اإﻟﻰ وأﺣس Ǻﺎﻟﺧوف Ȝﺛﯾرا أﻧزل ﺣﺗﻰ أﺻﻞ 
ﺎد أﺣس أن ﻗﻠﺑﻲ ǻȜ أﺣس أن ﻗﻠﺑﻲ ǻȜﺎد ﯾﺧرج ﻣن ﻗﻔص ﺻدرȏ ﻣن اﻟﺧوفȜﺑﯾر ودﻗﺎت ﻗﻠﺑﻲ و 
ﻧﻌǻȊ ﻓﻲ ﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻧﺣس Ǻﺎﻟطǻﺣﺔ وﻫن ﺟﺳﻣﻲ و ﺑﻧﺎǻ ﻧوﻷ .ﯾﺧرج ﻣن ﻗﻔص ﺻدرȏ ﻣن اﻟﺧوف 
اﻟﻧوم ﻧﺣب ﻧﻠﻘﻰ Ȝﺎش ﺣﺑﻞ أو ﺧǻȊ ﻧﻘǺض ﻓǻﻪ Ǻﺎﻩ ﻣﻧطǻﺣش وﻧﺣس اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ Ǻﻌﯾدة Ǻﺻﺢ 
   "ﻣﻧﻠﻘﺎش
وȞذﻟك  ،اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺣﻼمﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻠم ﻓﺎﻟﺧوف Ȟﺎن ﻣﺳǽطر ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ظﻬر إن    
 .ﻟﺧﻔﻘﺎنا ﻣن ﺷدةﻧﺟدﻫﺎ ﻋﺑرت ﻋن اﻟﺧوف Ǽﺄﺳﻠوب ﯾوﺿﺢ أن ﻗﻠﺑﻬﺎ ǽȞﺎد ﯾﺧرج ﻣن ﻗﻔص ﺻدرﻫﺎ 
ﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ت ﻓﻌﻼ، ﻣﺳﻘطو  ﻣن اﻟﺳﻘوȋ تﺧﺎﻓر ﻓﻲ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺎﻟﻔﺷﻞ ظﻬǼ ﺷﻌورȞﻣﺎ أن اﻟ
 .ﺗﻔﺷﻞﺗﻘﻊ و  ﻬﺎﻟﻛﻧﻋن ﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻌدم اﻟوﻗوع ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﺣﺎول اﻟǼﺣث  .ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق ﻧﻔﺳﻲ
ﺳﺄﻟﻧﺎﻫﺎ ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻠم ﻋﻧدﻣﺎ  .دواﻣﺔ اﻻﺿطراب اﻟذȑ ﺗﻌǽش ﻓǽﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن وﻫذﻩ
ﻧو ﺑﻧﺎǻﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻷ  ǻȜﺎد ﯾﺧرج ﻣن ﻗﻔص ﺻدرȏ ﻣن اﻟﺧوف أﺣس أن ﻗﻠﺑﻲ": واﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﻗﺎﻟت
ﻧﺣس Ǻﺎﻟطǻﺣﺔ وﻫن ﺟﺳﻣﻲ وﻧﻌǻȊ ﻓﻲ اﻟﻧوم ﻧﺣب ﻧﻠﻘﻰ Ȝﺎش ﺣﺑﻞ أو ﺧǻȊ ﻧﻘǺض ﻓǻﻪ Ǻﺎﻩ 
 ﻌﺟزﺳﻘوطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ نإ ."اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ Ǻﻌﯾدة Ǻﺻﺢ ﻣﻧﻠﻘﺎشﻣﻧطǻﺣش وﻧﺣس 
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اﻟذȑ ǽﻌﺑر ﻋن اﻟﻣرﺗﻔﻊ أﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎǽﺔ أȑ اﻟﻣȞﺎن اﻟﻌﺎﻟﻲ و ، ﺣﯾث Ȟﺎﻧت ﻓﻲ اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪواﻹﺧﻔﺎق 
وǼﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷﻌور  أȑ اﻟﻣȞﺎﻧﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ اﻷرضإﻟﻰ ﺗﺳﻘȌ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﻧزل  ﻬﺎﻟﻛﻧاﻟﻣȞﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ واﻟرﻓǽﻌﺔ، 
  .Ǽﺎﻟدوﻧǽﺔ واﻹﺧﻔﺎق واﻟﻔﺷﻞ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ، ﻣن اﻷﻓﻌﺎل وﻏﯾرﻫﺎأﺳﻘȌ و  اﻟﺣرȞﻲ ظﻬر ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻋǼﺎرة أﻣﺷﻲ إن اﻟﻧﻣȌ
ﺳﻠوب اﻷ أنȞﻣﺎ  .د وﺗﺳﻘȌﻟم ﺗﺟ ﻬﺎإﯾﺟﺎد ﺣﻞ ﻟﻣﺷȞﻠﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ وﻟﻛﻧإﻟﻰ  واﻟﺳﻌﻲﺗﺣﺎول اﻟﺗﺣرك 
 ﺛﻼثﺗﻛررت ﻋǼﺎرات اﻟﺳﻘوȋ و  ،ﻣرات ﺛﻼثﺗﻛررت  اﻟﺧوفﻋǼﺎرات  اﻟﺗﻛرارȑ ظﻬر ﻣﺟددا ﻟدﯾﻧﺎ
  .ﻣرات أرȃﻊ ﺗﻛررت أﺷﻌرأﺣس و  أﻓﻌﺎلو  ،ﻣرات
واﻟﺣﺑﻞ ﻋǼﺎرة  .اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻘوȋوȞذﻟك ﻟوﺣدة ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎǽﺔ اﻟﻌﺎﻟǽﺔ واﻟﺟﺑﻞ إن ﺷﻌور Ǽﺎ
ﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف ﻓﻲ ن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧإ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋن
ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾدل أن  ،واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻠﻣﺎتﻛﺛﯾرة ﻟﻠﻌǼﺎرات و اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺗﻛرارات اﻟاﻟﺣﻠﻣﯾن و 
 وﻫذا اﻟﻌرض ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ. اﻟﺗﻛرار اﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﻫو ﺳﻠوك ﻏﯾر ﺳوȑ أȑ ﻋرض ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻣرﺿǽﺔ
  .ﻘﻬرȑ اﻟس اوﺳو اﻟ
 :ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǻش اﺳﺗﺑǻﺎنﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﻔﺳﯾر 2.3
 أنوﺟدﻧﺎ  واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، واﻷﺣﻼمﻟﻌǽش وﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج ا
واﻷﻗوال  ﻟﻸﺷǽﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﻓȞﺎر اﻟوﺳواﺳǽﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻬرȄﺔ واﻟﺗﻛرار  ﺗﺣت ﺳﻠطﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش 
ǽﺣدث ﻟﻬﺎ ﻣن  ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ ﻻﺣظﻧﺎ اﻟﺗﻛرار ﯾوﻣǽﺎ ﻓﻲ ﺳرد ﻣﺎ .اﻟﻛﻠﻣﺎتو  اﻷﻓﻌﺎلو 
 ،Ȟذﻟك اﻟوﺣدةﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف و أﻧﻬﺎ Ȟﻣﺎ  .(ﻋدة ﻣراتﻋﻠﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺻﺔ ﺗﻌﯾدﻫﺎ )اﻗﻒ ﻣو 
ﺗﺷﻌر ǼﺎﻟﻼﻣǼﺎﻻة أﻧﻬﺎ Ȟﻣﺎ  .ﻣن اﻟوﺣدة وﺗرȐ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺣﯾدة وﺳȌ ﺟﻣǽﻊ أﻓراد أﺳرﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎف
: اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن Ȟﻞ ﺻﻐﯾرة وȞﺑﯾرة ﺣﯾث ﻗﺎﻟتاﻟﻛﺑرȐ و  ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ .اﻟﻼﻗǽﻣﺔ وﺳȌ اﻟﻣﺣǽطﯾن ﺑﻬﺎو 
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠȘ ، "، ﺣﻘﻬم ǻﺄﺧذوا راﯾﻬﺎرﺗﺑﺗﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟǻﺔ، ﻣﻬﺗﻣﺔ، درك ǻطǻﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ"
ﺧﺎﺻﺔ أن  ،وﺗﺗﺣدث ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟدﯾﻧǽﺔ Ǽﺄﻣﻬﺎ وﺗﻼزﻣﻬﺎ Ȟﺛﯾرا وﺗﺻǼﺢ داﺋﻣﺔ اﻟﺟﻠوس ﻣﻌﻬﺎ
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ﺧواﻓﺔ ﺑزاف "ﺗﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ أﺷد اﻟﺧوفو  ،وﺗﺧﺎف ﷲﻣﺗدﯾﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﻗدوة ﻟﻬﺎ م اﻷاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن 
ﺗﻛرﻩ  اﻷﺳرارȜﺗوﻣﺔ ﺳﻣوﻫﺎ ﻗطﺔ ﻋﻠﻰ ﻗداﻩ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ و ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺻﺎدﻗﺔ ﺟدا ﺟدا ﺗﺣب اﻟﺧﯾر ǻ
 ﺑزاف ﺑزاف اﻟﻛذب وﻣﺗﺣǺش اﻟﻬدرة ﻓﻲ ﻟﻌǺﺎد دǻﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻧﺎ ﺧﺎﻓو رȁﻲ وﻣوﺳوﺳﺔ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزاف
ن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺑﯾﻬﺔ إ. "اﻟﺧوف ﻣن رȁﻲاﻟﺗرﺗﯾب و و  اﻻﺣﺗراموراǺﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎﻓﺔ و 
ﻣن طǼﺎع أﻣﻬﺎ  ﺗﺗذﻣر أﺻǼﺣت ﻣؤﺧرا وﻟﻛﻧﻬﺎ ،Ȟﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﺻﻐر ﻬﺎﺗﺄﺛرت ﺑ ﻘدȞﺛﯾرا ﻓم اﻷǼﺻﻔﺎت 
 ﻧȜرﻩ أﻓﻛﺎرﻫﺎ Ȝﻞ ﯾوم ﻧﻔس اﻟﻬدرة وﻋﻧدȜم:" ﻓﻘﺎﻟت اﺿطراﺑﻬﺎاﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎﺣﯾث 
ﺟﻌﻞ  ،واﻟﺧوف اﻟزاﺋد ﻣن ﺟﻣǽﻊ اﻷﻣورﺗﻌﺎﻣﻠﻬم Ǽﺎﻟﺣرص اﻟﺷدﯾد أﻧﻬﺎ ﻗرت أوȞﻣﺎ  . ..."وﻋﻧدȜم 
اﻻرﺗǽﺎب داﺋم ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺷك و ﺣﺗﻰ اﻟǼﺳǽطﺔ ودﺧوﻟﻬﺎ اﻟاﻷﻣور و اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔȞر ﻓﻲ ﺟﻣǽﻊ اﻷﺷǽﺎء و 
ﺔ ﺗﺣس ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣت ﺳǽطرة اﻷﻓȞﺎر واﺑﺗﻌدت ن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟإ .ماﻷاﻟﺣﯾرة Ȟﻠﻪ Ǽﺳﺑب و 
 :ﺑﻞ أﺻǼﺢ اﻷﻣر ﺧﺎرج اﻟﺳǽطرة ﻓﻘﺎﻟت ﻟم ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣȞم ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩو  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟواﻗﻊ
Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺗﺣدث  اﻟﺣﺎﻟﺔ أنﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ ﻻﺣظﻧﺎ  "ﻋﺎǻﺷﺔ ﻣﻊ أﻓﻛﺎرȏ وﻟǻس اﻟواﻗﻊ"
  .ﻬﺎﻣرﺿﺳﺑب  ﯾﻬﺎﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠوم ﻋﻠو ﻋن أﻣﻬﺎ 
ﻟﻠﻌǼﺎرات ظﻬر ﻓﻲ Ȟﺛرة اﻟﺗﻛرارات  ﻟﻸﻓﻌﺎل وﻫذا ﻣﺎ واﺟﺗرارȄﻪن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش ﺿﯾȘ إ
ﺗﺣﺎول ﻫذا ﻣﺎ ǽﺻﺎﺣب اﻟﺷﺧص اﻟوﺳواﺳﻲ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ و  .واﻷﺣﻼمﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟواﻟﻛﻠﻣﺎت 
 ،درس اﻟوﺟودǽﺔ ﺣول ﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔﺧﺎﺻﺔ ﻓﻟﺣظﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة  ﻫذا ﻣﺎو  ﺟودﻫﺎإﺛǼﺎت و 
اﻟǼﺣث ﻋن و ا ٕ ﺛǼﺎت اﻟذات ﺳǽﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟǼﺣث ﻋن اﻟوﺟود و ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ﻋﺎﺷت ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔ
 ،ﺔ واﺿﺣﺔاﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ǼطرȄﻘ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ ظﻬرﻓﻲ  .اﻵﺧرȄن Ǽﺂراء اﻻﻗﺗﻧﺎع مﻋداﻟﺑراﻫﯾن و 
ﺗﻌود  اﻷﻓȞﺎر وﻟﻛن .ﻣﻧطﻘǽﺔاﻟﻼ ﻪﻗﻧﺎﻋﺎﺗو أﻓȞﺎرﻩ  ǼﺎتإﺛﻠǼﺣث ﻋن ﻟﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟوﺳواﺳﻲ داﺋﻣﺎ ǽﺳﻌﻰ 
راﺗﻧﺎ ﺣول اﻻﻧطǼﺎع اﻟذȑ ﺳﺎﻓﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻔ .ﺣدث ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻋﺎﺷﺗﻪ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  ﻫذا ﻣﺎﻣﺟددا و 
ﺟﺎء  ﻋﻧدﻣﺎو  ،دﻋت ﻋﻠǽﻪأﻧﻬﺎ ﺗﻛرﻩ اﻷﺳﺗﺎذ Ȟﺛﯾرا ﻟدرﺟﺔ  تأﺻǼﺣأﻧﻬﺎ ﺗرȞﺗﻪ اﻟذȞرȐ أﻗرت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .ﻣﻣﺎ زاد اﻷﻣر ﺳوءا ǼﻔȞرﺗﻪ ﺣﺗﻔȎﻪ اﻟﻛﻧو ﻣﺟددا،  اﻟﻔȞرة ǽﻌﯾد ﺷرحﻧزل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﻟﻣ
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اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت  ﻓﻲȞذﻟك ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻧﻣȌ اﻟوﺳواﺳﻲ ظﻬر 
ﻟذﻟك Ȟﺎﻧت Ȟﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗطﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻣن  ."ﻟﻧﺎرا" ﻋﻘﺎب ﷲǼﻌد اﻟﻣوت و  ﺧوﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوت وﻣﺎ ﻋن
ن ﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣوت إ .أن ﻋدم ﺳﻣﺎﺣﻬم ﻟﻬﺎ ﺳﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧﺎر اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎواﻹﺧوة ﻓﺣﺳب م اﻷ
واﻟذȑ ﯾزداد ﺑب ﺷﻌور اﻟوﺣدة Ǽﺳ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻣن اﻟﺟﻣǽﻊ ǼﺷȞﻞ ﯾوﻣﻲ و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗط
 ،ﻟﻬﺎ اﻹﺧوةﻋدم ﺳﻣﺎح ﻣن ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ وȄﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺧﺎف  اﻟوﺳواﺳǽﺔاﻷﻓȞﺎر  ﻧﺷﺎȋ زدادȄو اﻟﻠﯾﻞ  أﺛﻧﺎء
اﻟﻐﺎǽﺔ ﻣن ذﻟك ﺗﺣﻘﯾȘ ﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻘȌ ﺗﺣﺎول إرﺿﺎء أﻓȞﺎرﻫﺎ و ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن طﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﺧﺎرج ﻋن رﻏﺑﺗﻬ
  .ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔ ﻟﻌدم اﻟدﺧول ﻟﻠﻧﺎراﻟ
دل ﯾﻫذا و  .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ واﻟراǼﻌﺔȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺗواﺟد اﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ اﻟذȞر وﻣﺎﺗم ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻫو 
ﻓﻌﻧد ﺗرﺗﯾب اﻟذȞرﺗﯾن زﻣﻧǽﺎ ﻧﺟد أن اﻟذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ أﺳﺑȘ  ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ
ل ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث ﻋﻠﻣﻬﺎ اﻟﺻﻼة ﺎذȞرȐ اﻟراǼﻌﺔ Ȟﺎن اﻷﺳﺗﺎذ ﺧﯾر ﻣﺛاﻟ أنﺣﯾث  .ﻣن اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ
درس ﺟﻣﯾﻞ " ﺣﯾث ﻗدم ﻟﻬمﻋﻠﻰ أﻫﻣǽﺔ اﻟﻣوﺿوع ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎ ذا دﻟﯾﻞ ﻫو  .ﺗﺗرȞﻬﺎ أﺑدا أﺻǼﺣت ﻻو 
 ﻓﺎﻷﺳﻠوب، ﺗﻌﻠﻣت اﻟﺻﻼة ǼطرȄﻘﺔ ﻋﻣﻠǽﺔأﻧﻬﺎ Ȟﻣﺎ  .ﺣﺳب رأﯾﻬﺎ"ﻬﻣﻬﺎ ﺣب اﻟﺻﻼة ﻓ ورﺳﺦ ﻓﻲ
اﻟذȑ اﺗǼﻌﻪ اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎن ﺟﯾد ﻣن ﺧﻼل أﻧﻪ طﻠب ﺗﻔرȄش اﻟﻘﺳم Ȟﻠﻪ Ǽﺎﻟﺳﺟﺎدات وطﻠب 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ . دور اﻟﻣﻼﺣȎ ﻟﻸﺧطﺎء اﻷﺳﺗﺎذ أﺧذو  .أن ǽﺻﻠﻲ ﺑﻬﻣﺎﻣن ﺗﻠﻣﯾذ ﺻوﺗﻪ ﺟﻣﯾﻞ 
ت أǼﻌدﻣﺎ اﺳﺗﻬز  ،اﻟوﺟودǽﺔاﻟذȑ ﻗدﻣﻪ ﻋن درس ﺎﻟﺳﻲء ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓ اﻧطǼﺎع اﻟﻔﻠﺳﻔﺔﺳﺗﺎذ أﺗرك 
دﻣﺎغ اﻟﺣﺎﻟﺔ  وﺳǽطرت ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻠتا، ﻟﻛن اﻟﻔȞرة ȑ ﻗدﻣﻪ ذﻟك اﻟﯾومǼﻘول دǽȞﺎرت وﺷرح اﻷﺳﺗﺎذ اﻟذ
ﻋﺎﻧت Ȟﺛﯾرا  ﺔﻓﺎﻟﺣﺎﻟ .وﻟم ﺗﺳﺗطﻊ إǽﻘﺎف ﻣﺟرȐ اﻷﻓȞﺎر ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻹﺛǼﺎت اﻟﻔȞرة أو ﻧﻔﯾﻬﺎ
اﻟﺟﺎزم  ﻛذﯾبﺎذ، إن اﻟﺗاﻷﺳﺗم ﻣﻊ ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﻠǼﺣث ﻋن اﻷدﻟﺔ ﻟﻧﻔﻲ Ȟﻼ ذاﺗﻬﺎ ﺑوﺟود ﻧﻔﺳﻬﺎﻹﻗﻧﺎع 
  .ﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎات اﻟﻔȞرة Ȟذﺑﻧﺟد أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ 
طﺎر ﻣن ﺣرȄر إﻓﻲ م اﻷﻧﺟد اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺿﻌت  ﺣﯾث اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻲﺣﺎﻟﺔ ﻓاﻟﻘدوة ﻟﻠم اﻷȞﺎﻧت 
ن أﺗﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ Ȟﺛﯾرا وﺗرȄد  ﻬﺎأﻣﺗﻌﻠم أن  ﻬﺎﻧأوﺧﺎﺻﺔ  ،ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔم اﻷ ﻣȞﺎﻧﺔ وﻫذا ﯾوﺿﺢ
ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟد أن اﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ و . م ﯾﻠﻌﺑون ﺧﺎرﺟﺎﻬرȞﺗﺗ ﻻأﻧﻬﺎ ﻣن أǼﺳȌ اﻷﻣور ﻟدرﺟﺔ  ﺗﺣﻣﯾﻬم
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/ ﻋدم ﺳﻣﺎح اﻹﺧوة/ ماﻷﻋدم رﺿﻰ / ﻣﺎǼﻌد اﻟﻣوت/ اﻟﻣوت)ﻣن  ﺗﻌددوف اﻟﻣﻋﺎﺷت أزﻣﺔ اﻟﺧ
  .(ﻟﻧﺎراﻘﺎب ﷲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻋ
 ﺎسﻬﺎﺗﻪ اﻟذȞرȐ أﺳﻓ ،Ǽﻌد اﻟﻣوتﻣﺎ ﻓȞرة ﺣول ﺗﺗﺣﺎور ﻣﻌﻬﺎ ﻟم إن اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻸ
 ﻣﺟرد ﻓȞرة وﻟﻛن  أﻧﻬﺎ ﻬﺎرﻏم ﻋﻠﻣﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻓȞرة ﺗﺳﻠطت ﻋﻠﯾﻬﺎﻔﺳﻲ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺣﯾث اﻹﺿطراب اﻟﻧ
ﻣن اﻻﺧوة  ﻟﺳﻣﺎحﺗطﻠب اواﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت  .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﻠم أﻣرﻫﺎ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻔȞرة ذﻫنﻓﻲ  ﻬﺎطﻐǽﺎﻧ
ﻣن أدﻟر ﻓﺣﺳب  .اﻟطﻔوﻟﺔن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔȞرة ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أو م اﻷ ﺎﺗǼﺣث Ȟﻞ ﻟﯾﻠﺔ ﻋن رﺿو 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺻﺎب اﻟوﺳواﺳﻲ أن Ȟﻞ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادǽﺔ،
ﯾǼﻘﻰ اﻟﻣرȄض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻋر . ﺿد اﻟﻣرض ǼﻣﺛﺎǼﺔ Ȟﻔﺎح اﻟﻣرȄض ﻫﺎﺑر ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧﻌﺗ
  )991p.0391 . A.reldA(.واﻟﻣرﻫﻘﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻪ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ
ذاﺗﻬﺎ  إﺛǼﺎتواﻟرﻏǼﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗǼﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘرار ن أﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻧﺟد Ǽ
اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ  ﻓǽﻪ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﺗﻣﺎرسﻟذﻟك أرادت ﺻﻧﻊ ﻣﻧزل  ،اﻹﺧوة ﻠﻰاﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺳǽطرة ﻋو 
ن اﻟﻣرض ﺟﻌﻠﻬم ﯾﻧﻔرون ﻷاﻟوﺣدة رﻏم وﺟود ﻋﺷرة ﺑﻧﺎت  ﺗﻌǽش ﺣﺎﻟﺔأﻧﻬﺎ وﻣن اﻟواﺿﺢ  .اﻹﺧوة
ﻓﺣﺳب ﻗوﻟﻬﺎ ﻟدﯾﻬﺎ أﺧت  ،اﻷﻓﻌﺎل ﯾوﻣǽﺎاﻷﻗوال و Ȟﺛرة إﻋﺎدة اﻷﻋﻣﺎل و ﻣن ﺗﻔȞﯾرﻫﺎ و  ﻠون ﯾǽﻣﻣﻧﻬﺎ و 
 اﻵﺧرȄنأﻣﺎ اﻹﺧوة . ﻫﺎ أو ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺻﺣǽﺣﺔءوﺿو  ﻫﻞȞﺎﻧت ﺗراﻗﺑﻬﺎ و ﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣرض واﺣدة 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺧطȌ، ودراﺳﺔ اﻟﺧطوȋ : "أدﻟر اﻋﺗﺑرﺣﯾث  .Ȟﺎﻧوا Ǽﻌﯾدﯾن Ȟﻞ اﻟǼﻌد ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ
. ﻌور اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر Ȟﺎﻓﻲوﻟدﯾﻬم ﺷﻣرﺿﻰ ذو ﺣﺳﺎﺳǽﺔ اﻟ أن ﻫوﻻء ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ǽﻣȞﻧﻧﺎ أناﻟدﯾﻧﺎﻣǽȞǽﺔ، 
اﻟﺧوف ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌزﻟﺔ، ﯾرﺻد ﻋدد ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻷﺻدﻗﺎء، ﺳﻠوȞﻬم Ȟﻠﻪ إﻟﻰ  ǽﻣﯾﻠون وأﻧﻬم داﺋﻣﺎ 
 102 pP. 0391 .A.reldA(" ﻣﻊ ﻧﻣȌ دﻓﺎﻋﻲ ... ȑوﻟدﯾﻬم طﻣوح ﻏﯾر ﻋﺎد اﻵﺧرȄنواﻟﺷك ﻓﻲ 
 ) 202 -
ﻋǼﺎرات اﻟﺣﯾرة  ظﻬر ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ .اﻟﻣǼﺎﻟﻐﺔاﻟﺣﯾرة ﺗﻌǽش ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺷك و  اﻟﺣﺎﻟﺔ داﺋﻣﺎ ﻣﺎ إن
اﻟﺣذر اﻟﺷدﯾد ﻓǽﻪ ظﻬر اﻟذȑ  أǽﺿﺎ 2IPMMاﺧﺗǼﺎرﻓﻲ و ، ماﻷﺣﻼاﻟذȞرȄﺎت و ﻓﻲ  واﻟﺷك اﻟﻣﺗﻛررة
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟذات و ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ أﻧﻬﺎ واﺿﺢ وﻣن اﻟ ."21"ﻣن ﺧﻼل ﻋدد اﻹﺟﺎǼﺎت اﻟﻣﺗروȞﺔ 
ا ﻣﺎ ﺗﺻﺣﺢ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȟﺎﻧت Ȟﺛﯾر  .اﻵﺧرȄناﻟﺗﺷȞǽك اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ أﻗوال و  اﻵﺧرȄنﻓﻲ 
وȞذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔ وﺟدﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣȞﺎن اﻟذȑ  ،اﻟﻌǼﺎرات اﻟﻣȞﺗوǼﺔو 
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ﺑﺗﻌﺑﯾر ﻣﻧﻬﺎ أن اﻷﻓȞﺎر ﻫﻲ ﻣن ﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣȞﺎن وﻫﻲ ﺗﺣب أن  ،ﻧﺟﻠس ﻓǽﻪ ﻓﻲ Ȟﻞ ﺟﻠﺳﺔ
ﺣﯾث اﻟوﺳواﺳﻲ ǽﺳﺗﺟﯾب ﻷﻓȞﺎرﻩ ﻟﻛﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣن اﻹﺣǼﺎȋ واﻟﻘﻠȘ إن  .ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺷﻌور Ǽﺎﻟراﺣﺔ
ﻣزاج اﻟﺷك اﻟﻣرﺿﻲ، ﻣﻣﺎ ǽﻌﯾȘ ǽﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم ﻟﻧﻣȌ اﻟﺷȞﺎك أوﺟز أدﻟر أن ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ا
ﻛﻞ وȄﺗﻠﺧص اﻟﺗﻌرȄﻒ اﻟدﻗﯾȘ ﻟ. ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻣوﻩأǽﺿﺎ اﻟﺗﻘدم ǽﻌﻧﻲ 
  ) 802 P .0391 .A.reldA( "... وﻟﻛن ...ﻧﻌم : "اﻟﻣﻧطȘ اﻟﺷﺧﺻﻲﻋﺻﺎب ﺣﺗﻰ ﻓﻲ 
ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ ﻫذا أﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑر أﻧﻬﺎ ﻧﺟد  ،اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻷوﻟﻰ و  ﺎﯾدوǽﻣﺎﻫرة  ن اﻟﺣﺎﻟﺔإ
طرȄȘ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟرﺳوم ﻓﻲ ﻋن  اﻹﺑداعﻣﺟﺎل اﻟرﺳم و وﺟﻬت ﺣرȞﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌوǽﺿǽﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن  أنﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت  اﻷﺣﻼمﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و  ﻠﻔظﻲاﻟﻧﻣȌ اﻟو  .رﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟورق اﻟﺗﻠﻔﺎز و 
  .واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓȞﺎرﻫﺎ ǼﺷȞﻞ ﻣﺳﺗﻣرم ذȑ ǽﻣﯾﻞ ﻟﻠﻛﻼاﻟﻧﻣȌ اﻟ
اﻟﺧﻣول و  ﺣﺎﻟǽﺎ اﻟﻘﻠȘ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎǽﺔ ﺣﯾث ﺟﺳداﻟاﻷﻋراض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن Ǽﻌض  إن
ﻣن Ǽﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ  2IPMMاﺧﺗǼﺎر ظﻬرﻣﺎ ﻫذا و ن، اﻟǼطﻓﻲ اﻟرأس و  واﻵﻻم ﻲاﻟوﻫن اﻟﺟﺳﻣو 
اﻷﻋراض وﻣﺷȞﻼت ﻓﻲ اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ اﻻﺳﺗǼﺻﺎر ﺣول  ﺟﺳدǽﺔ ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻘﻠȘ أﻋراض
  .وﻣﺻدرﻫﺎ
ﺷﻌور و  ﻋﻘﺎب ﷲ ﻣنﻣن اﻟﻣوت و اﻟﺧوف ﺷﻞ و اﻟﻔﺧﻔﺎق و اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻹﺔ ǽﺳǽطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ن اﻟﺣﺎﻟإ
اﻟذȞرȐ م ﺎف Ȟﺎن ﻣﺳǽطر ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺷﻌور اﻟﺧو  أنﻧﺟد م واﻷﺣﻼاﻟذȞرȄﺎت  ﻓﻔﻲ .اﻟﺛﻘﺔﻋدم 
اﻟذȞرȐ و  .اﻟǼﺣث ﻋن ﻣﺎﻫǽﺔ اﻟوﺟوداﻟﻼوﺟود و ﻧﺟد اﻟﺧوف ﻣن  اﻟﺛﺎﻧǽﺔﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ  .ﻣوﺿوﻋﻬﺎو 
ﻲ وﻓ .ﺧﺎﺻﺔم اﻷو اﻷﺳرة  ﺎاﻟﻣوت واﻟﺧوف ﻋدم رﺿ Ǽﻌد ﻣﺎاﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت و  ﻟدﯾﻧﺎ ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟ
  اﻟﺦ ....اﻟǼȞﺎء ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ ﺟﯾدا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻراخ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و  اﻟﺣﻠﻣﯾن ظﻬر اﻟﻧﻣȌ
 ت ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻋبﻧﺟد أن ﺷﻌور اﻟﺧوف ظﻬر ﺑوﺿوح ﻓﻔﻲ اﻟﺣﻠم اﻟﻣؤﺛر ﻋﺎﺷم ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻸﺣﻼ
اﻟﻔﺷﻞ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﺑﻞ اﻟﻣﺗﻛرر ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺳﻘوȋ و Ȟذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﻠم و  .ﻣن اﻟﺷǽﺎطﯾن
 اﻟرﻋب اﻟﺷدﯾد ﻧﻔﻌﺎلااﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑرت ﻋن  أنوﻣن اﻟﻣﻼﺣȎ ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻣﯾن  ،ﻟﻠﺗﻣﺳك Ǽﻪ ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺳﻘȌ
  ."ﻗﻠﺑﻲ ǻȜﺎد ﯾﺧرج ﻣن ﻗﻔص ﺻدرȏ "و "ﻗﻠﺑﻲ ǻȜﺎد ﯾﻧﻔطر" :ﺑﻧﻔس اﻟﻌǼﺎرة ﻓﻘﺎﻟت
ﺗﺻǼﺢ اﻟﻠﯾﻞ ﻷن اﻟﺗﻔȞﯾر ﺗزداد ﺣدﺗﻪ و  ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻋراض ﻗﻠﺔ اﻟﻧوم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲإ
ﻟوﺟود ﺻﻌوǼﺎت ﻓﻲ اﻟﻧوم وﺿﻌﻒ  2IPMMاﺧﺗǼﺎرظﻬر ﻓﻲ  ﻫذا ﻣﺎو  ،م ﻟǽﺎﻟﻲﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧو 
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ف ﻣﺟرȐ اﻷﻓȞﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺳواﺳǽﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إǽﻘﺎو  ،ﺗﻬدر Ȟﻠǽﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔȞﯾرﻧﻬﺎ ﻷاﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﺳدǽﺔ 
ﻟﺣﻠم اﻟﻣﺗﻛرر وﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎǽﺔ اﻟﻔﺷﻞ ظﻬر ﻓﻲ اوﻧﺟد أن اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻹﺧﻔﺎق و  .Ǽﺎﺳﺗﻣراراﻟﻣﺗﻛررة و 
Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ  إﺣﺳﺎﺳﻬﺎاﻟﻧﻘص ظﻬر ﻓﻲ ﺷﻌور ﻓ .أﺳﻔﻞإﻟﻰ ﺳﻘوȋ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن أﻋﻠﻰ واﻟﺟﺑﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ و 
اﻹﺧوة ﻟﻬﺎ Ǽﻌد  اﺳﺗﻬزاء أنو  ،اﻹﺧوةﻟم ﺗﻛن ﺗﺷȞﻞ أȑ ﺣﻠﻒ ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺎﻟت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓ
ﻧﻔﺳﻲ ﺳﻘوȋ وﺟود اﻟﺑﻧﺎǽﺔ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ  أﻋﻠﻰن اﻟﺳﻘوȋ ﻣن أȞذﻟك ﻧﺟد و  .ﻣﻧﻬن اﻟﻣرض إﻻ واﺣدة
وﺗﺳﻘȌ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر  اﻟﺣﺑﻞ، ﺗﺟد مﻟ ﻬﺎوﻟﻛﻧ ﺗﺳﻘȌ اﻟǼﺣث ﻋن ﺣﺑﻞ ﻟﻠﺗﻣﺳك Ǽﻪ ﻟﻛﻲ ﻻو  ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدȐ
ﻓﺎﻟﺣﺑﻞ ﯾوﺿﺢ ﻓﺷﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن ﻋﻼﻗﺎت وﺻدﻗﺎت وﻫذا . ȋو ﻟك اﻟﺳﻘذǼﺄﻟم  أﺣﺳتأﻧﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ 
أǽﺿﺎ ظﻬر  وﻫذا ﻣﺎ ،Ȟون ﻋﻼﻗﺔ ﺳطﺣǽﺔǽȄن ﻋﻼﻗﺎت أو اﻟوﺳواﺳﻲ ﻓﻬو ﯾﺧﺎف ﻣن ﺗﻛو  ǽﻌǽﺷﻪ ﻣﺎ
  .IPMM 2 ﻓﻲ
اﻋﺗﺑرت أن ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟرﺳم ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﯾدوȑ  ﻔنﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟظﻬر ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺗﻌوǽض  أﻣﺎ
ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻐﯾرة ﻓﻬﻲ اﻟوﺣﯾدة  ﻓﺎﺗǼﻌت ،ǽﻣȞن أن ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓرȄدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎواﻟﺧǽﺎطﺔ 
 اﻧطﻔﺊﻟﻛن ﺳرﻋﺎن و  اﻹﺧوةﻣﯾزﻫﺎ ﻋن Ǽﺎﻗﻲ  وﻫذا ﻣﺎ .اﻷﺳرةاﻟǼﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷȞﯾﻞ اﻟﯾدوȑ داﺧﻞ 
  .ﻟﻛﺛرة ﺗﻔȞﯾرﻫﺎ واﻟﺧǽﺎطﺔ Ǽﺎﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻣرض ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻘد رﻏǼﺔ اﻟرﺳم اﻷﻣر
ﻋﺟﺔ وﺳوء ﻓﻲ إدراك وﻓﻬم اﻟواﻗﻊ ﻣن أﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﻣز اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ  نإﺳﺑȘ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت  اﻟﺗﻛرارȑ وﺟدﻧﺎ اﻷﺳﻠوب  اﻷﺣﻼمو ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȄﺎت  .ﻗﻠȘﺿﯾȘ Ȟﺑﯾر ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺗرارȄﺔ و و 
 ﻓﺎﻻﺿطراب أﺳﻠوب ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻣرȞزة ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔ .تاواﻟﻌǼﺎر 
ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ   ﻫذا ﻣﺎ ،ﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔﻧﻘص ودوﻧǽﺔ و ﻣن ﺗﺷﻌر Ǽﻪ 
وﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ اﻟﻣǼﺎﺷر ﻋن  ،ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺳﻣو ﻟﻛن ﻓﺷﻠﻬﺎ اﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ،واﻟﺣﻠم اﻟﻣﺗﻛرر
دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ وﻫذا  ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧﺎǽﺔ Ȟﺎﻧت ﻣﺟﻬوﻟﺔ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔن أﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎǽﺔ و ﺳﻘوطﻬﺎ ﻣ
اﻟﺗﻲ ﺗرﺟو  ﻌﻼﻗﺎتﻠرﻣز ﻟȞذﻟك اﻟǼﺣث ﻋن اﻟﺣﺑﻞ اﻟذȑ ﻫو و  اﻟﺣﺎﻟﺔ، اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﻬﺎ
ﻓȞﺎر اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻷ ﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔواﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﻘﺎȋ ﺳǽطر ﻋ .اﻻﺳﺗﻧﺟﺎد ﺑﻬﺎ
ﺧﺗǼﺎر اظﻬر أǽﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻗﻠȘ ﺣﺎد وﻫم وﺗوﻗﻊ داﺋم ﻟﻠﻣﺷȞﻼت و ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ . واﻟوﺳواﺳǽﺔ
واﺟد اﻷﻓȞﺎر واﻟوﺳواﺳǽﺔ دال ǼﺷȞﻞ ﻋǽﺎدǽﺎ ﻣﻊ ﺗ اﻛﺗﺋﺎبوﺟود ﺳوﺗﺎ ﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ǽاﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻣﻧ
 اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ  ﻻﺿطراب ﺔاﻟرﺋǽﺳǽن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺈﻓﺣﺳب اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻓ .اﻟﻘﻬرȄﺔ
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Ȟذﻟك اﻟﻌرض اﻟﺛﺎﻧﻲ ǽﻣȞن اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ و  ﻻ واﻗﺗﺣﺎﻣǽﺔﻣﺗﻛررة ( ﺳﺎوسو )وا ٕ ﻟﺣﺎﺣﺎت  أﻓȞﺎر" :ﻫﻲ
 .ل.ȑ ﺷﯾر )" (أﻓﻌﺎل ﻗﻬرȄﺔ)ﻪ ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ ﻫو ﺳﻠوȞǽﺎت أو أﻓﻌﺎل ﻋﻘﻠǽﺔ ﻣﺗﻛررة ǽﺷﻌر اﻟﻔرد أﻧ
  (993ص . 6102. ﺧرون آﺟوﻧﺳون و 
  :5MSDﻓﻲ ﺿوء  2IPMMﺗﻘﻧǻﺔ اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة و : ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ.3
، ﺳوف ﻧﻘوم أوﻻ 5MSDﻣن أﺟﻞ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء 
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرȃت  .ﺑﺗﻘدǽم ﺣوﺻﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎȋ اﻷﺳﺎﺳǽﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
. 5MSDوﻧﻘوم ﺛﺎﻧǽﺎ ﺑﺗﻘدǽم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ . 2IPMMﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗǼﺎر ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ ﻣﻌﻬﺎ 
  .5MSDǼﻌد ذﻟك ﻧﻘوم Ǽﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧǽﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ 
اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺷȞﯾﻠﺔ ن ﺧﻼل اﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش أوﻻ، ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، ﻓﻣ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋراضﻧﺳﺗﺧﻠص Ǽﻌض  اﻷﺣﻼمﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت و اﻷﺳرة و 
واﻟﺧوف  .ﻋﻘﺎǼﻪ و ﻣن ﷲو  Ǽﻌد اﻟﻣوت ﻣﺎﻣن اﻟﻣوت و ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺷﻌور اﻟﺧوف إ -
  .وﻋدم ﻣﺳﺎﻣﺣﺔ اﻹﺧوةم اﻷ ﺎﻣن ﻋدم رﺿ
 .ﺎﻟوﺣدةاﻟﺣﺎﻟﺔ Ǽ ﺷﻌرﺗ -
 .ﻌب دور اﻟǼطوﻟﺔﻟو  اﻹﺧوةﻠﺳǽطرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣǽﻊ ﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ  -
ظﻬر  اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ واﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذاتﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻓﻬﻲ Ǽﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوȐ  -
 .(اﻟﻘوةو  ﺳǽطرةﻟﻠﺷﻌور Ǽﺎﻟ اﻷﻫﻞﻓﻲ ﻋزوﻣﺔ )ﻓﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺻورة  ﺗدﻧﻲاﻟدوﻧǽﺔ و ﺎﻟﻘﺻور ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻌر Ǽﺎﻟﺿﻌﻒ و اﻟﺷﻌور Ǽارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوȐ  -
 .وǼﺎﻵﺧرȄن اﻟذات ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ Ǽﺎﻟﻧﻔس
 .ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺔﯾدوǽﻣﻬﺎرة  وذات .اﻟﻠﻔظﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و ن إ -
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 واﻟﻌǼﺎرات اﻟﻘﻬرȄﺔ واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻷﻋﻣﺎلاﻷﻓȞﺎر ﺗﻛرار Ȟﺛرة  -
 .ﺳردﻫﺎواﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗ
 .أﻓȞﺎرﻫﺎ ﻣواﺟﻬﺔاﻟﺑراﻫﯾن ﻟاﻷدﻟﺔ و  ﺗﻌǽش اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺷك واﻟǼﺣث ﻋن -
 .اﻟﺦ....اﻟدﻗﺔ ﺗﻧظǽم و اﻟاﻟوﺳواﺳǽﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب و Ȟﺛرة اﻷﻓȞﺎر  -
 .ظﻬور اﻟﺗﻛرارات ﻟﻠﻌǼﺎرات واﻟﻛﻠﻣﺎت واﻷﻓﻌﺎل ǼﺷȞﻞ ﻣǼﺎﻟﻎ -
 اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﻲ ظﻬر ﺑوﺿوح ﻓواﻟذȑ  اﻷداﺗﯾنﺑﯾن  أن ﻫﻧﺎك ﺗﻘﺎرب ﻣﻣﺎ ﺳﺑȘ ﻧﺟد
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ وﻋǽش اﺟﺗرارȄﺔ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن وﺳﺎوس ﻗﻬرȄﺔ وأﻓﻌﺎل  ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ .2IPMMو واﻷﺣﻼم
ﺗﻌǽش اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌور Ǽﺎﻟوﺣدة ﻣﻊ  .ﻟﻸﻣور اﻧﻘطﺎعﻣر ﺑدون ﺗواﻟﺗﻔȞﯾر اﻟﻣﺳ ،أﻓȞﺎرﻫﺎ وﻟǽس اﻟواﻗﻊ
، ﻟذﻟك وﻟﺔاﻟﻣﺳؤ اﻟﻛﺑرȐ و أﻧﻬﺎ ﺣǽطﯾن ǼȞﻼﻣﻬﺎ رﻏم اﻟﻣ اﻫﺗﻣﺎمأﺳرﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺣس ǼﺎﻟﻼﻣǼﺎﻻة وﻧﻘص 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ إن  .اﻟǼطوﻟﺔﻠﻌب دور ﺑاﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺳﻣو ﺔ اﻟǼﺣث ﻋن ﻣﺧﺎرج ﻹﺛǼﺎت ذاﺗﻬﺎ و ﺗﺣﺎول اﻟﺣﺎﻟ
 اﻟﻛﺂǼﺔﺗﻌǽش ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن و . ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔ وا ٕ رﺿﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻬﻲﻣن اﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات 
Ȟﺛرة ǼوȞذﻟك ﻧﺟد اﻷﻓȞﺎر اﻟوﺳواﺳǽﺔ  ،ﻹﺛǼﺎت ذاﺗﻬﺎ اﻷدﻟﺔﻋن اﻟﺑراﻫﯾن و  ﯾرة واﻟﺷك واﻟǼﺣثǼﺳﺑب اﻟﺣ
  .اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﻧظǽم واﻟدﻗﺔو  اﻷﻓȞﺎرﻓﻲ 
واﻟوﺳﺎوس اﻟﻘﻬرȄﺔ  .وﺟدﻧﺎ أﺳﻠوب اﻟﻣﺳǽطر ﻫو اﻟﺧوف واﻷﺣﻼمﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذȞرȄﺎت ﻣن ﺧﻼل 
 ﺗﻐﻠب اﻟﻧﻣȌ اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎتو  .اﻟﻛﻠﻣﺎتﻟﻠﻌǼﺎرات و  ﺔاﻟﻣǼﺎﻟﻐ ةﻣﺗﻌددظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺗﻛرارات اﻟ
 ﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔأداء ﻫو اﻟﺗﻛرار أﺳﻠوب و  ،ﻣﺗﻛرر وﻗﻬرȑ  أﺳﻠوب ﺣǽﺎةﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش م واﻷﺣﻼ اﻟǼﺎﻛرة
  . اﻟﻘﻠȘﺗﻪ اﻷﻓȞﺎر ﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻹﺣǼﺎȋ و ﺧﺿوع اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎاﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ و 
 : 5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǻص ﻓﻲ  
ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺣﻘȘ ﻣن أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ض رﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم وأﺷﻬر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟدوﻟǽﺔ ﻟﻸﻣرااﻣوﺿوﻋǽﺔ وﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻣǽﺎ 
ﻧﺗﺎﺋﺞ  Ǽﻌرضﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﻧﻘوم ﻓﻲ  ،5MSDاﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ وﻫو اﻟدﻟﯾﻞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ و 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ ﺗﺷﺧǽص اﺿطراب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻊ اﻷﻋراض اﻟواردة ﻓﻲ 
 :ﺣول ﻫذا اﻻﺿطراب
  )24F( redrosiD evislupmoC-evissesbO: اﻟﻘﻬرȏ  اﻟوﺳواس اﺿطراب
ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة، واﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ  ﺑﻧﺎء
Ȟﻠǽﺎ ﻣﻊ  طﺎﺑȘﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻸﻋراض اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞǽﺔ ﺗﺗ
  :، وﻫﻲ Ȟﺎﻟﺗﺎﻟﻲ5MSDاﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ أﻋراض اﺿطراب 
 :ﺎȞﻼﻫﻣ أو ﻗﻬرȄﺔ أﻓﻌﺎل أو وﺳﺎوس إﻣﺎ وﺟود . A
 ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ اﻻﺿطراب أﺛﻧﺎء ﻣﺎ وﻗت ﻓﻲ ﺗُﺧﺗﺑر وﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻣﺗﻛررة ﺻور أو اﻧدﻓﺎﻋﺎت أو أﻓȞﺎر .1
 .ﺎﻣﻠﺣوظ إﺣǼﺎطﺎ ً أو ﻗﻠﻘﺎ ً اﻷﻓراد ﻣﻌظم ﻋﻧد وﺗﺳﺑب ﻣرﻏوǼﺔ، وﻏﯾر ﻣﺗطﻔﻠﺔ ﻣﻘﺗﺣﻣﺔ
 ﺗﺣﯾﯾدﻫﺎ أو اﻟﺻور أو اﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت أو اﻷﻓȞﺎر ﻫذﻩ ﻣﺛﻞ ﻗﻣﻊ أو ﺗﺟﺎﻫﻞ اﻟﻣﺻﺎب ǽﺣﺎول .2
 (ﻗﻬرȑ  ﻓﻌﻞ Ǽﺄداء أȑ) أﺧرȐ  أﻓﻌﺎل أو ǼﺄﻓȞﺎر
 :)2( و )1( ب اﻟﻘﻬرȄﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﺗُﻌرﱠف
 اﻟﻌد، ﺎﻟﺻﻼة،Ȟ) ﺔﻋﻘﻠǽ أﻓﻌﺎل أو (اﻟﺗﺣﻘﱡȘ اﻟﺗرﺗﯾب، اﻟﯾدﯾن، ﻐﺳﻞȞ) ﻣﺗﻛررة ﺳﻠوȞǽﺎت (1)
 ﻟﻘواﻋد وﻓﻘﺎ ً أو ﻟوﺳواس، اﺳﺗﺟﺎǼﺔ ً أداﺋﻬﺎ ﻗَﻞﺄﺳ أﻧﻬم ُ  اﻟﻣرȄض ǽﺷﻌر واﻟﺗﻲ (Ǽﺻﻣت اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﻛرار
 .Ǽﺻراﻣﺔ ﺗطﺑǽﻘﻬﺎ ﯾﻧǼﻐﻲ
 ﻣﻧﻊ أو اﻟﻘﻠȘ، أو اﻹﺣǼﺎȋ ﺗﻘﻠﯾﻞ أو ﻣﻧﻊإﻟﻰ  اﻟﻌﻘﻠǽﺔ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻟﺳﻠوȞǽﺎت ﺗﻬدف( 2)
 ǼطرȄﻘﺔ ﻣرﺗǼطﺔ ﻟǽﺳتأﻧﻬﺎ  إﻣﺎ اﻟﻌﻘﻠǽﺔ اﻷﻓﻌﺎل أو اﻟﺳﻠوȞǽﺎت ﻫذﻩ دأﯾﺑ ﻓظǽﻊ، ﻣوﻗﻒ أو ﺣﺎدث
 .ﻣ ُ ﻔرطﺔأﻧﻬﺎ  أو ﻣﻧﻌﻪ أو ﻟﺗﺣﯾﯾدﻩ ﻣ ُ ﺻﻣﱠﻣﺔ ﻫﻲ Ǽﻣﺎ واﻗﻌǽﺔ
 أو اﻟﺳﻠوȞǽﺎت ﻫذﻩ أﻫداف ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرȄن ǽȞوﻧون  ﻻ ﻗد اﻟﺻﻐﺎر اﻷطﻔﺎل :ﻣﻼﺣظﺔ
  .اﻟﻌﻘﻠǽﺔ اﻷﻓﻌﺎل
 أو ،(ﻣﺛﻼ ﯾوﻣǽﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﻣن أﻛﺛر ﺗﺳﺗﻐرق ) ﻟﻠوﻗت ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻟﻘﻬرȄﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟوﺳﺎوس ﺗﻛون . B
 ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ أو واﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻷداء ﺿﻌﻒ أو ﻫﺎﻣﺎ ً ﺳرȄرȄﺎ ً إﺣǼﺎطﺎ ً ﺗﺳﺑب
 .اﻷﺧرȐ  اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷداء ﻣﺟﺎﻻت
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ 





 (ءدوا/ﻋﻘﺎر اﺳﺗﺧدام إﺳﺎءة ﻣﺛﻼ ً) ﻟﻣﺎدة اﻟﻔﯾزȄوﻟوﺟǽﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات ﺗُﻌزȐ  ﻻ اﻟﻘﻬرȑ  اﻟوﺳواس أﻋراض. C
  .أﺧرȐ  طﺑǽﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ أو
 اﻟﻣﺛﺎل، ﺳﺑﯾﻞ ﻋﻠﻰ) آﺧر ﻋﻘﻠﻲ اﺿطراب Ǽﺄﻋراض أﻓﺿﻞ ǼﺷȞﻞ  ٍ اﻻﺿطراب ǽ ُ ﻔﺳر ﻻ  D.
 ﺗﺷوﻩ اﺿطراب ﻓﻲ Ȟﻣﺎ Ǽﺎﻟﻣظﻬر، اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻟﻣﻌﻣم، اﻟﻘﻠȘ اﺿطراب ﻓﻲ Ȟﻣﺎ اﻟﻣﻔرطﺔ، اﻟﻣﺧﺎوف
 ﻧﺗﻒ اﻻﻛﺗﻧﺎز، اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻟﻣﻘﺗﻧǽﺎت، ﻓراق أو اﻟﺗﺧﻠص وﺻﻌوǼﺔ اﻟﺟﺳم، ﺷȞﻞ
ﻓﻲ  اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻟﺟﻠد، ﻧزع ،(اﻟﺷﻌر ﻧﺗﻒ اﺿطراب)ر اﻷﺷﻌﺎ ﻧﺗﻒ ﻫوس ﻓﻲ Ȟﻣﺎ اﻟﺷﻌر،
 ﺳﻠوك طﻘوس اﻟﻧﻣطǽﺔ، اﻟﺣرȞﺔ اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻟﻧﻣطǽﺔ، ،(اﻟﺟﻠد ﻧزع اﺿطراب)
 ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ Ǽﺎﻟﻣﻘﺎﻣرة، أو Ǽﺎﻟﻣواد اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻷﻛﻞ، اﺿطراǼﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻷﻛﻞ،
 اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻟﻣرض، ﺑوﺟود اﻻﻧﺷﻐﺎل Ǽﺎﻟﻣواد، اﻟﺻﻠﺔ وذات دﻣﺎﻧǽﺔاﻻ اﻻﺿطراǼﺎت
 اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻟوﻟﻊ اﺿطراǼﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻟﺟﻧﺳǽﺔ، اﻟﺗﺧǽﻼت أو اﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت اﻟﻣرض، ﻗﻠȘ
 Ȟﻣﺎ اﻟذﻧب، واﺟﺗرار اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت، ﻋﻠﻰ واﻟﺳǽطرة اﻟﺳﻠوك اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو Ȟﻣﺎ اﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت،
 طﯾﻒ ﻓﻲ Ȟﻣﺎ اﻟﺗوﻫﻣǽﺔ، اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت أو اﻷﻓȞﺎر زرع اﻟﺟﺳǽم، اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲ اﻻﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻫو
 طﯾﻒ اﺿطراب ﻓﻲ Ȟﻣﺎ اﻟﺳﻠوك، ﻣن ﻣﺗﻛررة اﻷﻧﻣﺎȋ أو اﻷﺧرȐ، اﻟذﻫﺎﻧǽﺔ واﻻﺿطراǼﺎتم ﺎاﻟﻔﺻ
 (داﻟﺗوﺣ
  :ﻣﻧﺎﺳǼﺔ أو ﺟﯾدة Ǽﺻﯾرة ﻣﻊ :Ȝﺎنا إذ ﻣﺎ ﺗﺣدﯾد
 ﻗدأﻧﻬﺎ  أو ﺻﺣǽﺣﺔ ﻟǽﺳت اﻟﻘﻬرȑ  اﻟوﺳواس ﻣﻌﺗﻘدات أن ﻣﺣﺗﻣﻞ ǼﺷȞﻞ  ٍ أو ﻣؤȞد ǼﺷȞﻞ اﻟﻔرد ﯾدرك 
 .ﺻﺣǽﺣﺔ ﺗﻛون  أوﻻ ﺗﻛون 
 .اﻷرﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﺣǽﺣﺔ اﻟﻘﻬرȑ  اﻟوﺳواس ﻣﻌﺗﻘدات أن اﻟﻔرد ǽظن :اﻟǼﺻﯾرة ﻓﻘر ﻣﻊ
 اﻟﻘﻬرȑ  اﻟوﺳواس ﻣﻌﺗﻘدات Ǽﺄن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ اﻟﻔرد ǽȞون  :ﺗوﻫﻣǽﺔ ﻣﻌﺗﻘدات /اﻟǼﺻﯾرة ﻏǽﺎب ﻣﻊ
 .ﺻﺣǽﺣﺔ
. اﻟﺣﻣﺎدȑأﻧور ).اﻟﻌرة ﻻﺿطراب ﺳﺎﺑȘ أو ﺣﺎﻟﻲ ﺗﺎرȄﺦ اﻟﻔرد ﻟدȐ  Ǽﺎﻟﻌرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ :Ȝﺎن إذا ﻣﺎ ﺣدد
  (301-201ص ص 4102
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ﻫﻧﺎك Ǽﻌض اﻟﻣظﺎﻫر ظﻬرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  أن ﻧﺎﺟدو اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗطﺎﺑȘ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣﻊ ﻣﻌǽﺎر و ، 2IPMMﺑﯾن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة واﺧﺗǼﺎر  ﻘﺎربوﺟود ﺗ
ﻟﻬﺎ  تاﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة Ȟﺎﻧﺗﻘﻧǽﺔ  أن ǽﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ Ǽﺎﻟﻘولوﻫذا  .5MSD اﺿطراب اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻓﻲ
  .ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص ﻫذا اﻻﺿطراب ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﺟﯾدة 
  : 5MSDﻓﻣن ﺧﻼل اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﻣﻌǽﺎرȑ 
ﻷﻧﻪ ﻟدﯾﻬﺎ اﻷﻓȞﺎر   B/ Aن أﻋراض اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ǽﺷﻣﻞ Ȟﻞ ﻣن إ
ﺗؤدȑ و  .اﺋﻬﺎ اﻟﯾوﻣﻲ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوǽﻼﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أدأﻧﻬﺎ وȞذﻟك ﻧﺟد  .اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻬرȄﺔو  واﺳǽﺔاﻟوﺳ
، اﻷﺧرȐ  اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷداء ﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ أو واﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻷداء ﺿﻌﻒإﻟﻰ 
 .ﻓﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻓȞﺎر اﻟوﺳواﺳǽﺔﺧو Ǽﺳﺑب ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﺧروج ﻟﻠﻌﻣﻞ 
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺷﻌور ، ﻟﻼﺿطراب اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻷﻋراض  أنﻧﻼﺣȎ  -1
 .اﻷﺳرةرﻏوǼﺔ داﺧﻞ ﻣ ﻏﯾرǼﺄﻧﻬﺎ ǽﺷﻌرﻫﺎ  ﻣﻣﺎ ،Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺧوﺗﻬﺎ وﻧﻔورﻫن ﻣﻧﻬﺎ
ظﻬرت ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎت  ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔǼȞﺛرة اﻟﺳﻠوȞﺎت اﻟﻣﺗﻛررة واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻬرȄﺔ ﻣﺗواﺟدة  إن -2
 .ﻟﻠوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ  اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔض ﻣﻧﻬﺎ ﻐر ﻓﺎﻟاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻛرارȑ ﻟﻠﻌǼﺎرات و  ﺳﻠوباﻷ وﻫذا .اﻟǼﺎﻛرة
 .اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻹﺣǼﺎȋ ﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻣن اﻟﻘﻠȘﻓﻬ ،Ǽﺎﻟراﺣﺔ واﻟﻬدوءǽﺷﻌر اﻟﺣﺎﻟﺔ  واﻟذȑ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺻرﺣت ﻣدȐ طوǽﻼ ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ و  ﻘﻬرȄﺔ ﺗﺳﺗﻐرق ﻟاﻷﻓﻌﺎل ااﻟوﺳﺎوس و  إن -3
اﻧزﻋﺟت أﻧﻬﺎ اﻟﻘﻬرȄﺔ ﻟدرﺟﺔ  واﻷﻓﻌﺎلﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﻓȞﺎر ﻓ ،ﻋﺎﺷت ﻓﺗرة طوȄﻠﺔأﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻫو ":اﻟﻘﻬرȑ ن ﺗﻌرȄﻒ اﻟوﺳواس ﺈﻓﺣﺳب اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻓ. Ȟﺛﯾرا ﻣن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ
وﺗظﻬر Ǽﺻورة ǽﻣȞﻧﻪ وﻗﻒ ﻫذﻩ اﻷﻓȞﺎر  وﺻور ﻣﺗﻛررة وﻻ ǽﻣȞن اﻟﺗﺣȞم ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﺷﺧص ﻻ أﻓȞﺎر
ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȐ  ا ﻣﺎوﻫذ( 004ص. 6102. وآﺧرون ﺟوﻧﺳون .ل.ﺷﯾرȑ " )ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧǽﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺟرȐ ﻟم ﺗﺻǼﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إǽﻘﺎف أﻧﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻓﻔȞرة ﻋدم وﺟودﻫﺎ اﻗﺗﺣﻣت ﻣﺟﺎل ﺗﻔȞﯾرﻫﺎ ﻟدرﺟﺔ 
 .اﻟﺗﻔȞﯾر
اﻟوﺳواﺳǽﺔ ﻋن طرȄȘ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ  ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻷﻓȞﺎر -4
 .ﯾزȄد ﻣن ﺷدة ﺗﻛرار اﻟﺗﻔȞﯾر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﺿوع وǽﻌزز اﻟدواﻣﺔ اﻟوﺳواﺳǽﺔ
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ف أن ﺗدﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وﺗﺧﺎف ﻣن ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎ ،ﻧﺟد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣǽﺎة -5
ﻓض اﻟﺧروج ﺗر أﻧﻬﺎ  إﻻﻣﺗﻌﻠﻣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻌﻣﻞ رﻏم وȞذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻣﯾﻞ ﻟﻠوﺣدة و  .اﻟزواج
ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣǽﺎة ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻓȞﺎر واﻟﺳﻠوȞﺎت اﻟوﺳواﺳǽﺔ ﻋﻠﻰ  رﯾوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛ .ﻣن اﻟﻣﻧزل
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن  أنﻓﺣﺳب أدﻟر  .ﻣﻬﻧﺔﻗﺎت وأﻗﺎرب وﺻداﻗﺎت وﺣب وزواج و ﻣن ﻋﻼ
م ﺎǽﺣﺎوﻟون اﻻﻫﺗﻣ ﻻو  ﺧراﻵǽﺣﺎوﻟون اﻟﺗﻘرب ﻣن اﻟﺟﻧس  اﻟﺣǽﺎة ﻓﻼﻣﺳﺎﺋﻞ ǽﺣﺎوﻟون ﺗﺟﻧب 
 .(792ص. 5002/1391. أدﻟر أﻟﻔرد) Ǽﻐﯾرﻫم
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑȘ ǽﻣȞﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﻣȞﻧﺗﻧﺎ ﻣن 
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﺑﺗﺄوȄﻞ ذȞرȄﺎﺗﻬﺎ اﻟǼﺎﻛرة ﺗﺷﺧǽص اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﺣﯾث 
Ȟﻣﺎ Ȟﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻔﻘﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .  2IPMMﻣﻊ اﺧﺗǼﺎر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﻘﺎرȃﺔ
ﺎﻛرة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼ.  MSD5اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ اﻟﺧﺎﻣس
 .ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻟدȐ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص اﺿطراب 
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  :اﻹﺟﺎǺﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤلﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و  
 ﺑﺗطﺑﯾȘﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة  ﻧﺎاﺳﺗﻌﻣﻠﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑ و ا ﺗǼﻌﻧﺎاﻧﺎ ﺗﺳﺎؤل Ǽﺣﺛ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ  ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ،رȃﻌﺔﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻷ ﻋﻠﻰاﺳﺗﺑǽﺎن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش 
اﻟﺷﺧﺻǽﺔ  اﺧﺗǼﺎر ﺗطﺑﯾȘﺣﯾث ﺗم  ﻓﻲ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرȑ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ  اﻻﺿطراǼﺎتﺗﺷﺧǽص Ǽﻌض 
ﻓوﺟدﻧﺎ ، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة. ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔﻋﻠﻰ  2IPMMﻣﻧǽﺳوﺗﺎ اﻟﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ 
 ﻘﺎربود ﺗﻋﻠﻰ وﺟ ﺗدل وأﻋراض ﻋﻼﻣﺎت ظﻬرتﻓﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ  اﻷداﺗﯾنﺑﯾن ﻘﺎرب ﺗ
اﺿطراǼﺎت  ﻣﻌﺎﯾﯾرﻟﺔ ﯾǼﺟﺳﺗﻣاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ Ȟﺎﻧت  وȞذﻟك،  2IPMMراﺧﺗǼﺎاﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة و  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾن
ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص  ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ تﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ȞﺎﻧǼﻌد اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة  أنوﻫذا دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ   5MSDﻣﺣددة ﻓﻲ
  .اﻟﺣﺎﻻت اﻷرȃﻌﺔ ﻟدȐاﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 
 اﻟﻣﺣǽطﯾن ﺑﻬﺎﻋﻼﻣﺎت اﻟﺷك ﻓﻲ ظﻬرت أ ﻟﻬﺎ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة أن ﻧﺎﺟدو  اﻷوﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻲ ﻣن و  ،ﺔاﻟﺑراﻧوǽ اﻟﻣرض اﻟﻬذاﺋﻲ أﻋراض ﺗدل ﻋﻠﻰواﻟﺗﻲ  اﻵﺧرȄنواﻟﺳطﺣǽﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
Ǽﻌض اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ  اﻵﻻمȞذﻟك و  ﻓﻲ ﺗﻔȞﯾرﻫم،و  اﻵﺧرȄناﻟظن اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺷك واﻟﻣراوﻏﺔ و  أﻋراﺿﻬﺎ
 ظﻬر أǽﺿﺎوﻫذا ﻣﺎ . ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟوﺿﻌǽﺔ ﺣﺗﻰﺿﺣǽﺔ و  ﻟﻛﻲ ﺗﻛون داﺋﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟذȞرȄﺎت
ﺗﺣﻣﻞ ﺳﻣﺎت  أﻧﻬﺎو  ،ﻟǼﺎراﻧوȄدǽﺔﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ ا ﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧزوﻋﺳﺟﻠت ﻓǽﻪ ﺣﯾث  2IPMMﺧﻼل ﻣن 
ﻠﺔ ﻣﻊ ﻔﺎﻋﻏﯾر ﻣﺗ Ȟذﻟكو  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻراع داﺧﻠﻲ وأﻧﻬﺎ ،وȃﻧǽﺔ ذﻫﺎﻧǽﺔاﺳﺗﻌداد ﻟﻠذﻫﺎن اﻟﻣرض وﻟدﯾﻬﺎ 
 .ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ اﻟزوراﻧǽﺔ 5MSD ﻣﻊ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗطﺎǼﻘت .ﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﺗﻼﻋﺑﻲ ﻫﻲو اﻵﺧرȄن 
 ﯾﻠﺣﻘون  اﻵﺧرȄن أن ﻓﻲ ﺷﺑﻬﺎتو  ،اﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔذȞرȐ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻧﺟد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣرض و ﻓﻔﻲ اﻟ
 ﻷﻧﻬم ﻓﻲ اﻵﺧرȄنن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎف اﻟوﺛوق ت اﻟﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات ظﻬرت Ǽﺷدة ﻷﻋﻼﻣﺎوﻧﺟد  .ﺎﺑﻬ
 Ȟﻣﺎ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺿﻐﺎﺋن ﺗﺣب اﻻﻧﺗﻘﺎم Ǽﺻورة .ﻟﻘﻣﺔاذاﺗﻬﺎ وǽﻌرﻗﻠون وﺻوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾز و  ﯾﻬددون 
اﻻﺳﺗﺟﺎǼﺔ  ﺔﺳرȄﻌ ﻫﻲو  ،ﻟﻶﺧرȄن ظﺎﻫرة ﺗﻛون  ﻻ ﺎﺷﺧﺻﻬ ﻋﻠﻰ ﻬﺟﻣﺎتﺑ ﺷﻌروﺗﺳﺗ .ﻣﺗواﺻﻠﺔ
  .Ǽﺎﻟﻐﺿب
  . 5MSDﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰǼﺎراﻧوǽﺔ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟ ﺗﻣȞﻧت اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣن Ȟﺷﻒ وﻫȞذا
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





ﺳﻠوب ﺣǽﺎة ﻷ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺣﺗوȐ اﻷﺳﺎﺳﻲﻣن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة أǽﺿﺎ ﺗﻣȞﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﻓﻲ 
اﻟǼȞﺎء اﻟﺣﺎد ﺳﯾوﻟﺔ ﻏǽﺎب اﻟﺗﻌﺎطﻒ و وȞﺷﻔت ﻟدﯾﻬﺎ . ﻣن ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﻫﺳﺗﯾرȑ  ﺗﻌﺎﻧﻲǼﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻓﻔﻲ  ،ﻟﻐرض ﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﺗﻼﻋﺑﻲﻣن اﻟﻧﻣȌ اﻟﻣﺳرﺣﻲ اﻟﻣﺄﺳﺎوȑ و  أﻧﻬﺎȞﻣﺎ   .اﻟﻣǼﺎﻟﻎاﻟﺧوف و 
ﻏراﺋﻲ واﻟﺗﻼﻋب ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗǼﻊ اﻷﺳﻠوب اﻹ .ﺳﺎﻟﯾب اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺔاﻷﻧﻼﺣȎ ﺗﻛرار ﻧﻔس Ǽﻌض اﻟذȞرȄﺎت 
ﻓﺎﻟﻧﻣȌ  .اﻟǼﺎﻗﻲ ﻟﻠﻐﯾر ﺗﻬرب وﺗﺗركو  Ǽﺎﻹﻏراءﺣﯾث ﺗﻘوم ( ǼطرȄﻘﺔ ﻏﯾر واﻋǽﺔ)اﻷﺷﺧﺎص و Ǽﺎﻟﻣواﻗﻒ 
ﺗﺣب اﻻﺳﺗﻌراض وﻟﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ ﻋن طرȄȘ اﻟǼȞﺎء اﻟﻬﺳﺗﯾرȑ واﻟﺣزن  ﺔاﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄاﻟﻬﺳﺗﯾرȑ و 
ﻫو اﻟﺧوف  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠوب اﻟﻣﺳǽطراﻷ أن ﺣﻼم وﺟدﻧﺎﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟذȞرȄﺎت واﻷ وﻣن ﺧﻼل .اﻟﺷدﯾد
 .ﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔاﻻ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ، ﻣﻊاﻟﻣذȞورة ﺳﺎǼﻘﺎ اﻷﺳﺎﻟﯾبﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣواﻗﻒ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗ
اﻟﻣﯾت ǽȞون ﻫو  نﻷ وﻫﻲ اﻟﺟﻧﺎزات، ﺳوء اﻟﻣواﻗﻒ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﺎأ ﻫﻲذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣواﻗﻒ نأȞﻣﺎ 
ﻟذﻟك . وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ǽﺳﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﯾت ﺑﻬذا اﻟﺗﻣﯾز ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾدرك ذﻟك ،اﻟﺟﻣǽﻊ اﻟﻣﻠﻔت ﻻﻧﺗǼﺎﻩ
  .ﻟﺧطﻒ اﻷﺿواء إﻟﯾﻬﺎة وﻫو اﻟǼȞﺎء اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ ﻣﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣﺎد اﻣﻐﺎﯾر  ﺎاﺗﺧذت أﺳﻠوǼ
 أن ﺣﯾث ،اﻟﺧﺎﺻﺔ Ǽﺎﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرȄوﻧǽﺔ 5MSD ﻣﺳﺗﺟﯾǼﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺞ ﺎﺋاﻟﻧﺗ ﺟﺎءتﻗد و 
ﻧﺟد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣرض  اﻷﺣﻼمﻓﻔﻲ اﻟذȞرȄﺎت ȞȞﻞ و  .ﺔǽȄوﻧﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾر  اﻷﻋراض
ﺗﻛون  ﻻ ﻷﻧﻬﺎ( اﻟوﻓﺎة)ﻧﺟدﻫﺎ ﻏﯾر ﻣرﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ  ، ﺣﯾثواﺿطراب اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻬǽﺳﺗروﻧǽﺔ
Ǽﺄﺳﻠوب ﺟﻧﺳﻲ ǼﺷȞﻞ ﻏﯾر ﻣǼﺎﺷر وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻏﺎﻟǼﺎ ﻧﺟد ، و اﻟﻣﯾت ﻣﺣور اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻞ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣظﻬر  أﻧﻬﺎداﺋﻣﺔ ﺗﺗﻌرض ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل ﻣﻣﺎ ǽﻔﺳر ﻓﻬﻲ اﻟǼﺎﻛرة  ﻓﻲ Ǽﻌض اﻟذȞرȄﺎتورد 
ﺗﺗǼﻊ ﻏﺎﻟǼﺎ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗǼﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﻣǼﺎﺷر وﺗﺗﻬرب ﻓﻲ اﻷﺧﯾر  ﻓﻬﻲاﻟﺟﺳدȑ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ 
ﺻرف Ǽﺣدة ﺗﺗ ﻧﻬﺎﻷ ﺎدةﺔ ﺗﺗﺳم Ǽﺎﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ اﻟﺣاﻟﺣﺎﻟȞذﻟك  ،ﺧرȄناﻵﻟﺗﻼﺣȎ ردة ﻓﻌﻞ 
اﻟﺣرȞﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻠǽﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺳرﺣﻲ و  ﺣﺎﻟﺔ Ǽﺎﺳﺗﻣرارﺗﺑدȑ اﻟȞﻣﺎ أﻧﻬﺎ  .اﻧﻔﻌﺎﻟǽﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣواﻗﻒ
ﻋن طرȄȘ ( ﻏﯾر واﻋǽﺔ) Ǽﺎﻷﺷﺧﺎصاﻟﺗﻼﻋب ﻌﺎﻻت واﻟﻌواطﻒ ﻟﻠﻔت اﻻﻧﺗǼﺎﻩ و ن اﻻﻧﻔﻣاﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ 
 اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺔ وȃﻧǽﺔ ﻫﺳﺗﯾرȄﺔ أناﻟǼﺎﻛرة  ﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﻓﻲ اﻟذȞرȄﺎتاﻟﻣﺄﺳﺎوȑ و اﻟﺗﻣﺳرح 
  .ﯾﻬﺎﻓﺎﻟﺗﻼﻋب أﺳﻠوب ﻣﻣﯾز ﻟد
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻراع داﺧﻠﻲ ﺣﯾث أﻛد ، 2IPMM ﺎرظﻬر أǽﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗǼوﻫذا ﻣﺎ 
 أنﻣﻘǽﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب ﯾدل ﻋﻠﻰ و وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ  ،وﻗﻠȘ وﺧوف ﻣﺗﻌدد
  .اﺳﺗﻌداد ﻟﻺﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ أȑ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻧǽﺔ ﻋﺻﺎﺑǽﺔﻧزوع و  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ
وﻫȞذا ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻗد ﺗﻣȞﻧت ﻣن ﺗﺷﺧǽص وﺗﻔﺳﯾر اﻻﺿطراب 
وﻗد اﺗﻔȘ ﻣﻊ . ، وﻫو اﺿطراب اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ 5MSDاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر 
وﻣن ﺛم ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص . ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺗﺷﺧǽص 2IPMMﺗǼﺎر اﺧ
  .اﺿطراب اﻟﻬﺳﺗﯾرȄﺎ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ
 ﻓﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻬﺎاﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ إن  .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﻛﺗﺋﺎبﻣن  ﺗﻌﺎﻧﻲﻓأﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﻟﻣوت ﺳǽطر واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣرض وا .واﻟﻧظرة اﻟﺗﺷﺎؤﻣǽﺔ ﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎة اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﻲﺗﻛوȄن اﻟﻣﻧطȘ 
س اﻟﻣواﻗﻒ Ǽﺎﻧطﻼﻗﺔ ﺗﻛرار ﻧﻔو . اﻟوﺣدةاﻟﺧوف ﻣن اﻟظﻼم و  ﺧﺎﺻﺔ ،ﻬﺎأﺣﻼﻣﻋﻠﻰ ذȞرȄﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ و 
 .ﻔﻘدان أﻋز أﺣǼﺎﺑﻬﺎǼﺗزداد وﺣدﺗﻬﺎ  Ǽﺣﯾثاﻷﺣداث ﺿد اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻧﻘﻼبﻓﺟﺄة ﻧﺟد ﺛم ﻋﺎدǽﺔ ﻟﻠﺣدث 
 واﻧﺗظﺎر ﻛﺗﺋﺎباﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻬﺎدﺧوﻟ ǼطرȄﻘﺔ ﺗدﻋم ﺳﺑب ﻟﻸﺣداث ﺗﻬﺎﻏﺎوﺻǽ ﺗﻌﺎǽﺷﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻒوﻋدم 
  .ﻛﺗﺋﺎﺑﻲاﻟﻣﻧطȘ اﻻ ﺟوﻫرﻫذا ﻫو و ﻟﻠﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟﺳﻠﺑǽﺔ 
ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺗطﺎǼﻘﺔ ﻣﻊ  اﻷﻋراض أنﻧﻼﺣȎ  5MSD Ǽﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر
 ذȞرȄﺎتﻓﻲ  . اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟﻬدأة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺎتﻣن اﻟﻧوǼﺣﺎﻟﺔ  ﺗﻌﺎﻧﻲﻓﻬﻲ  .ﺎﺑǽﺔﺋأﻋراض اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗ
ﻣﻊ ﻣظﺎﻫر اﻟﺳوداوǽﺔ وأﻓȞﺎر ﺳﻠﺑǽﺔ  ،اﻻﻛﺗﺋﺎب اﻟﺟﺳǽم ﺿطراباﻋﻼﻣﺎت  ﻧﺎﺟدو  ﻬﺎأﺣﻼﻣو اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 اﻷﺣﻼمﺗﻔȞﯾرﻫﺎ وﺻǽﺎﻏﺔ اﻟذȞرȄﺎت و ، و ﻟﻣواﻗﻒﺗﺟﺎﻩ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ وا ٕ ﺣﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣﺄﺳﺎوȑ ﺗﺟﺎﻩ ا
رȞﯾزﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺗو  (اﻟوﻓﺎة) اﻷﻟǽﻣﺔ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎǽش ﻣﻊ اﻟﻣواﻗﻒو  .ﻛﺗﺋﺎبǼطرȄﻘﺔ ﺗﺑرر وﺗدﻋم اﻻȞﺎﻧت 
اﻟﻣﺗﻛرر  اﻷرق وم و ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻧ أﻧﻬﺎ، Ȟﻣﺎ ﻛﺗﺋﺎﺑﻲﻣﻧطȘ اﻟﺷﺧص اﻻ وﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸذȐ
   .ﺧﻔﺎض واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻧǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔاﻧﯾﻠǽﺔ وﺗﻌǽش ﺣﺎﻟﺔ اﻹرﻫﺎق اﻟﻧﻔﺳﻲ و واﻟﻛواﺑǽس اﻟﻠ
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





ﻣن  اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﺧوفاﻗﻠȘ و  ﺣﯾث أﻛد وﺟود  2IPMMﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗǼﺎر ظﻬروﻫذا ﻣﺎ 
وﻗد  ﺔﻣﻧطوǽﻧﺳﺣﺎب داﺋم ﻣȞﺗﺋǼﺔ و اﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳǽﺔ ﻋﺎﻟǽﺔ وﻏﺿب و ، و اﻟﻣرض واﻟﻣوت واﻟﺻراع ﺿدﻩ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب  أنﯾدل ﻋﻠﻰ  ، ﻣﻣﺎارﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس اﻻﻛﺗﺋﺎب 2IPMMﺳﺟﻞ 
  .وȞذﻟك اﻟﻣﺷȞﻼت اﻟﺳǽȞوﺳوﻣﺎﺗǽﺔ اﻻﻛﺗﺋﺎب ǼﺷȞﻞ دال ﻋǽﺎدǽﺎ وﻫو ﻧﻔﺳﻲ
 وﺗﻛرار ﻣǼﺎﻟﻎ. ﻣﻧﻬﺎ ﺿﯾȘ Ȟﺑﯾرو  ﻣن أﻓȞﺎر وﺳواﺳǽﺔ ﻣزﻋﺟﺔ وﺳوء ﺗﻌﺎﻧﻲأﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراǼﻌﺔ   
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻣرȞزة ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ وﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ظﻬر أن  واﻷﺣﻼم اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻔﻲ اﻟذȞرȄﺎت واﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻟﻸﻓﻌﺎل
ﺗدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ ﻧﻘص و  ﻣن ﺗﺷﻌر Ǽﻪ ﻓﺎﻻﺿطراب أﺳﻠوب ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺎ ،اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟذاﺗǽﺔ
اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﺧوف أن و  .ﻔﺷﻞ اﺗﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﻠمǼﺎﻟ ﺷﻌورﻫﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺳﻣو ﻟﻛنﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ
 إن .ﻣن ﻋﻘﺎǼﻪاﻟﺧوف ﻣن ﷲ و اﻟوﺳواﺳǽﺔ و اﻷﻓȞﺎر اﻟﻣﺗﻛررة  ﻣن ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﻘﺎȋ ﺳǽطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 اﺳﺗﺟﺎǼﺔ اﻟﺗﻛرار ﻋǼﺎرة ﻋن ﻫذاو  ﻣزﻋﺞ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ،اﻟر ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛرااﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌǽش أﺳﻠوب ﺣǽﺎة 
 ﻟﻔﺷﻞ واﻟﺧوفاﻣﺷﺎﻋر  ﺧﻔﯾﻒﺗﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺎﺗﻪ اﻷﻓȞﺎر ﺧﺿوع اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬو  .ﻠوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ ﻟ
  .وﺗوﻗﻊ داﺋم ﻟﻠﻣﺷȞﻼتواﻟﺧوف ﻬم اﻟﻘﻠȘ و ﻣزȄد ﻣن اﻟوﻟد ﻟدﯾﻬﺎ  ﻟﻛﻧﻪ ǼﺎﻟﻌȞس
اﺿطراب  ﺿﻣن ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻋﻣوﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔأﻋراض اﻟﻧﺟد  5MSD Ǽﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰو 
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﻫﺎȞذﻟك ﻧﺟدو  ،اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘﻬرȄﺔو  اﻷﻓȞﺎر اﻟوﺳواﺳǽﺔﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  ، ﺣﯾثاﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ 
 إﻟﻰؤدȑ ﻣﻣﺎ ﯾ ﻧﻔس اﻟﺳﻠوȞﺎت،اﻷﻋﻣﺎل و ﻧﻔس ﻓﻲ ﻗǽﺎﻣﻬﺎ ﺑ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوǽﻼﺣﯾث أداﺋﻬﺎ اﻟﯾوﻣﻲ 
ﻧﺟد ﻓ .اﻷﺧرȐ  اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺣǽﺎةاﻟ ﻣﺟﺎﻻت ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ أو واﻟﻣﻬﻧǽﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻷداء ﺿﻌﻒ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ وﺗﺧﺎف ﻣن ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺎف أن ﺗدﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ،ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣǽﺎةﻗد اﻧﻌȞس ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻞ ﻫذا 
ﻞ اﻟﺣǽﺎة ﻣﺳﺎﺋ ﻓﺷﻞ ﻓﻲ ﺣﻞوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ  .ﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻌﻣﻞو  ،وȞذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻣﯾﻞ ﻟﻠوﺣدة ،اﻟزواج
 .أﻗﺎرب وﺻداﻗﺎت وﺣب وزواج وﻓﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔﻟدȐ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت و 
 ﺗواﺟد اﻷﻓȞﺎر2IPMM ﻧǽﺳوﺗﺎ ﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ظﻬر أǽﺿﺎ ﻓﻲ إﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﻣ ﻫذا ﻣﺎو 
ﻗﻠȘ واﻟﺧوف ﻣرﺿﻲ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘǽﺎس اﻟﺳǽȞﺎﺛﯾﻧǽﺎ وﻣﻘǽﺎس وﻟدﯾﻬﺎ  ،ﻟوﺳواﺳǽﺔ اﻟﻘﻬرȄﺔا
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻﺎǼﺔ Ǽﺎﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ أȑ ﻟدﯾﻬﺎ ﺑﻧǽﺔ ﻋﺻﺎﺑǽﺔ وﻫذا Ǽﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  أنﯾدل ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ. اﻻﻛﺗﺋﺎب
ر وﺿﻌﻒ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻧوم وا ٕ ﻧȞﺎو أﻋراض ﺟﺳدǽﺔ اﻻﺧﺗǼﺎر ﻣﻊ وﺟود ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻘǽﺎﺳﯾن ﻓﻲ 
 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ





ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﻣرȞز ﺣول اﻟذات ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﺷȞﺎوȑ و  ،ﺣول اﻷﻋراض وﻣﺻدرﻫﺎ ﺳﺗǼﺻﺎراﻻ
  .اﻟﺳوﻣﺎﺗǽﺔ
ﻧﻔس  اﺳﺗﺧراج إﻟﻰﺗوﺻﻠﻧﺎ  ﺳﺑȘ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺧﺗﺎﻣﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻻت اﻷرȃﻊ، 
 إن .ﻘﺎرȃﺔﻣﺗ Ȟﺎﻧت  2IPMMاﺧﺗǼﺎرو  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧرﺟﺗﻬﺎ ﺗﻘﻧǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة اﻻﺿطراﺑǽﺔاﻷﻋراض 
 ،اﻟﻣرﺿǽﺔ اﻷﻋراضﺳﻣﺎت واﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و اﻟﯾوﺿﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﺣﺎﻟﺔاﺳﺗﺧراج 
ǼﺎﻋﺗǼﺎر أن اﻻﺿطراب ، وﻫو ﻣﺎ ﻣȞﻧﻧﺎ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻻت
ﺳǽﺔ اﻟﺗﻲ ǼȞﺷﻒ اﻷﻋراض اﻟﻧﻔ ﻓﺎﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻗﺎﻣت. اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو اﺿطراب ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش اﻟﻔرد
 وﻗد وﻓر .اﻟطﻔوﻟﺔ ذȑ ǽﺣﻣﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﻣﻧذد اﻟاﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻔر  ﺿطرابﺗﻔﺳﯾر اﻻﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣﺎﻻت و 
 أﻋراض اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲأﻋراض اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ  ﻣن ﻣطﺎǼﻘﺔ ﻣȞﻧﺗﻧﺎ ﻣرﺟﻌǽﺔ ﺗﺷﺧǽﺻǽﺔ 5MSD
Ǽﺎﻛرة Ȟﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﻟذȞرȄﺎت اﻟا Ǽﺎﻟﻘول أنﻋن اﻟﺗﺳﺎؤل وﻫȞذا ǽﻣȞﻧﻧﺎ اﻹﺟﺎǼﺔ  .اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻟدȐ ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟǽﺔ، ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻻت ﻣنﺗﻔﺳﯾر اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺗﺷﺧǽص و 
ﻓﺎﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘȌ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺧǽص ﺑﻞ ﺗﺗﺟﺎوزﻩ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﺿطراب  .اﻟﺟزاﺋرȑ 
 Ǽﻌض ﻋȞس .م اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑاﻟﻧﻔﺳﻲ وأﺻوﻟﻪ وﻧﺷﺄﺗـﻪ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔǽﺔ اﻟﻧظرȄﺔ اﻟﺗﻲ ǽطرﺣﻪ ﻋﻠ
وﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﻻ ﺗﻌود  اﻷدوات اﻷﺧرȐ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘȌ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧǽص اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ
  .ﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔرد
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ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻔرد وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣǽﺎة  ﻋن ﻫم اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒإن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻣن أ 
ﺗﺟﺎرȃﻪ ﻣﺟﻣوع اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﺗﻲ ǽﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل Ǽذا ﻋﺎد اﻟﻣرȄض ﺑذاﻛرﺗﻪ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻓﺈ .ﻟدǽﻪ
  .اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳǽﺔو  وﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻋǽﺷﻪ  ﻣﻧﻬﺎجﻧﺟدﻩ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب  ،وﻣواﻗﻒ اﻟﺣǽﺎةاﻟﻣﻌﺎﺷﺔ 
أن ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص Ǽﻌض  إﻟﻰوﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ 
، 2IPMMاﺧﺗǼﺎرﺎﺋﺞ ﻧﺗوﻗد ﺟﺎءت . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرȑ ﻟدȐ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ 
رﻏم اﻟﺗǼﺎﯾن اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻷداﺗﯾن ﺷȞﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻠﻔǽﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز  ،ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺔﺗﻘﺎرȃﻣ
اﺧﺗǼﺎر ﺑﯾﻧﻣﺎ Ȟﻞ ﺣﺎﻟﺔ، دȐ ﻟاﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻻﺿطراب ﻏﯾر أن . ﻋﻠﯾﻬﺎ Ȟﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣǼﺎﺷرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ  2IPMMﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ǽﻘدم اﺧﺗǼﺎر . ﻓﻘȌ ﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻧزوع ﻟﻼﺿطراب 2IPMM
اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻋﻠﻰ دﻟﯾﻞ ﺗﺷﺧǽﺻﻲ ﻣن أﺟﻞ اﻟﺗﺷﺧǽص اﻟدﻗﯾȘ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، وﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺗﻘﻧǽﺔ 
  .اﺿطرابﺗطﺎﺑȘ اﻷﻋراض اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻟﻛﻞ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ،5MSD ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﺣﯾث  ﻰإﻟﯾﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠ ﺗوﺻﻠﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞوﻣن ﻫﻧﺎ ǽﻣȞﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟ
اﻟﺗﺎرȄﺦ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ وﺗﺑرز ﺑداǽﺎت اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻌﻣȘ ﻓﻲ  ﺗﺗǽﺢ ﻟﻠﻔﺎﺣص
 إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺎﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة .واﻟﺻﻌوǼﺎت واﻟﻌراﻗﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻧﻣوﻩ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾر اﻟﺳوȑ 
  .اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺷﺧǽﺻﻪﺗﻔﺳﯾر اﻻﺿطراب ﻋﻠﻰ  ﺗﻣﻠك ﺧﺎﺻǽﺔ اﻟﻘدرةﻌﻣﻠǽﺔ اﻟﺗﺷﺧǽص Ǽ إﻟﻰ ﻗǽﺎﻣﻬﺎ
وﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻔرد Ȟﺎن ǽﻌǽش داﺧﻞ  .ﻔردﺷﺧﺻǽﺔ اﻟ ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﻛوȄنن ﺧﺑرات اﻟطﻔوﻟﺔ إ
ﻣواﻗﻒ ﻧﻔﺳǽﺔ ﻋﻣǽﻘﺔ و  اﻧﻔﻌﺎﻻتǽﺣﻣﻞ ﻣن  أﺳرة Ȟﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺷȞﯾﻞ ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽﺷﻪ وﻣﺎ
وزرﻋت اﻟﺷﻌور Ǽﺎﻟﻧﻘص وﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوȐ اﻟﻧزﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ واﻟﺗﻲ  ،طǼﻌت ﻋﻠﻰ ﺣǽﺎة Ȟﻞ ﻓرد
Ȅﺟب و ﻣن ﺣǽﺎة اﻟطﻔﻞ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا  اﻷوﻟﻰﺎﻟﻣراﺣﻞ ﻓ .ﻟﻧﻔﺳǽﺔاﻻﺿطراǼﺎت ا ﺗﻛون ﻣدﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻛوȄن
، وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﻼم اﻟﻔردأو اﻟǼﺎﻛرة اﻟذȞرȄﺎت  ﺗﻧطǼﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺎاﻫﺗﻣﺎم اﻟǼﺎﺣﺛﯾن ﻷﻧﻬ ﺣورﺗﻛون ﻣ أن
 ﻣﺎاﻟﺣﺎﻟǽﺔ و  ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻬمو ﻓﻲ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﻣȞﻧون اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذȑ ǽﺣﻣﻠﻪ اﻟﻔرد،  ﺗﺳﺎﻋد
   .ﺎت ﻧﻔﺳǽﺔاﺿطراǼﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ و ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ 
وﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن  ااﻋﺗﺑرﻩ ﻓرȄدواﻟذȑ  .ﻓﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ ﻫو اﻟﻌﻠم اﻟذȑ ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﻔرد
ن ، ﻟذﻟك ﻻ ǽﻣȞﻧﻧﺎ ﺗﻌﻣǽم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻷﻷﻧﻪ ﻋﺎش ظروف ﻓرȄدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ،ﺳﻠوب ﺗﻔȞﯾرﻩ ﻓرȄداﻵﺧرȄن وأ
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ﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎن  اﺿطرابأن Ȟﻞ و . ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن Ǽﺎﻗﻲ اﻟﺣﺎﻻتȞﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻔردǽ
رﻏǼﺔ اﻟﻔرد  ﺣدث ﻣن ﺧﻼلاﻟﻣﺗﻔȘ ﻋﻠǽﻪ أن اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ ǽو  .ﻣن ﻓرد ﻵﺧرﻧوﻋﻪ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺗﻔﺳﯾرﻩ 
ﻛǽﻔǽﺔ اﻟﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻻﺧﺗﻼف ﻫﻧﺎ  .Ǽﺷﻌور اﻟﻔرد Ǽﺎﻟﻧﻘص ﻣرﺗǼȌﻓﻲ اﺑﺗﻐﺎء اﻟﺳﻣو، واﻟ
ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻧﻔس  .، واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓرȄدة وﺧﺻوﺻǽﺔ ﻟﻛﻞ ﻓرداﻟﺗﻲ ǽﺳﯾر ﺑﻬﺎ Ȟﻞ ﻓرد ﻫذا اﻟﺳﻌﻲ
ﺧﺻوﺻﻲ وﻓرȄد، Ȟﻞ ﻓرد ﻣﻧﻬﺎج ﻋǽش ﺣﯾث أن ، ﻵﺧراﻻﺿطراب ﻟﻛن ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗﻔﺳﯾراﺗﻪ ﻣن ﻓرد 
    .ﺻﺎﻏﻪ ǼﺷȞﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣǼȞرة ﻣن ﺣǽﺎﺗﻪ أȑ اﻟطﻔوﻟﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت ﻓﻲ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗǼﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟزﺋǽﺔ ﺗﺧص ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺎت وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل 
  .اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
  
  
  ﻗﺎﺋــﻤﺔ اﳌـﺮاﺟﻊ
  
  ﻗﺎﺋﻣــــــــــﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ
  :اﻟﻣراﺟﻊ Ǻﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرȁǻﺔ 
 .اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ .ﻗǽﺎس اﻟﺷﺧﺻǽﺔ .(7002)ﷴ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟȘ ،أﺣﻣد .1
  .ﻣﺻر
اﻟﻔﺻﻞ اﻟدراﺳﻲ . ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘǽﺎس ﻣﯾﻧﺳوﺗﺎ ﻣﺗﻌدد اﻷوﺟﻪ ﻟﻠﺷﺧﺻǽﺔ .(س ب)اﻟﺷﺎǽﻊ ،أﺣﻣد .2
 .ﻣﻘﺎﯾǽس اﻟذȞﺎء واﻟﺷﺧﺻǽﺔ: ﻣﻘرر. 73/63اﻟﺛﺎﻧﻲ 
. اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ. ﻋﺎدل ﻧﺟﯾب ǼﺷرȐ : ﺗرﺟﻣﺔ. اﻟطﺑǽﻌﺔ اﻟǼﺷرȄﺔ. (7291)ﻟﻔردأ ،أدﻟر .3
 .5002.ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة
وآﺧرون ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾﻒ واﻟﺗرﺟﻣﺔ ﷴ ﺑدران : ﺗرﺟﻣﺔ. اﻟﺣǽﺎة اﻟﻧﻔﺳǽﺔ .(9291)أﻟﻔرد ،أدﻟر .4
 .4491 .ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة. راﻟﻧﺷو 
 .دار وﻣȞﺗǼﺔ اﻟﻬﻼل .ﻓﺎرس ﺿﺎﻫراﻟرﻓﺎﻋﻲ و أﺣﻣد : ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟﻌﺻﺎب (.9291)أﻟﻔرد ،أدﻟر .5
 .2891. ﺑﯾروت
. ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ: ﺗرﺟﻣﺔ .ﺳǽȞوﻟوﺟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة Ȟﯾﻒ ﺗﺣǽﺎﻫﺎ .(1391)أﻟﻔرد ،أدﻟر .6
 .6991. ﺑﯾروت .اﻟدار اﻟﻌرȃǽﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
. اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ .ﻋﺎدل ﻧﺟﯾب ǼﺷرȐ : ﺗرﺟﻣﺔ .ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣǽﺎة .(1391)أﻟﻔرد ،أدﻟر .7
  .5002 .اﻟﻘﺎﻫرة
. اﻟﺟﻧﺎدرȄﺔ. 1ȋ. (اﻟﺣﻠولاﻷﺳǼﺎب و ) :اﻻﺣﺗﻼل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .(1102)ﺳﻣﯾر ﺣﺳﯾن ،أﺳﺎﻣﺔ .8
 .ﻣﺻر
ﻣرȞز  .اﻟﻌﻼج واﻟوﻗﺎǽﺔ،اﻟﺗﺷﺧǽص و اﻷولاﻟﺟزء  :اﻻﺿطراب اﻟﻧﻔﺳﻲ .(0002)ﺣﻘﻲ ،أﻟﻔت .9
 .5991 .ﻣﺻر .اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ .ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ
 : اﻟﻣوﻗﻊ .5ȋ .5-MSDﻣﻌﺎﯾﯾر .(4102)اﻟﺣﻣﺎدȑأﻧور، .01
-5msD/70/6102/sdaolpu/tnetnoC-pw/moc.mulucirruc-pleh.www//:ptth
  fdp.
 :اﻟﻣوﻗﻊ .1ȋ .اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ (.6002)ﺣﻣودة اﻟﺑﻧﺎ ،أﻧور .11
  cod.aibas3laWaisfaNlAdarmAlA/abtkam/gro.hn-nacsicnarf.www//:ptth
. ﻫǼﺔ اﻟﻧﯾﻞ اﻟﻌرȃǽﺔ .اﻟﻌﻼجاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷﺧǽص و  .(2102)ﺟﺎﺑر اﻟﺳﯾد ،ﺑراﻫǽمإ .21
   .ﻣﺻر. دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرȄﺔ 
 دار .1ȋ .اﻟﻌﻼجﺳǼﺎب و اﻷ :اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ(. 0102)ﺳﺎﻟم اﻟﺻﯾﺧﺎن ،ﺑراﻫǽمإ .31
 .ردنﻷا .ﻋﻣﺎن .اﻟﺻﻔﺎء
. دار اﻟﻣﻌﺎرف .3ȋ .ﺗطﺑǽﻘﺎﺗﻪو  أﺻوﻟﻪﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻔردȑ  .(2491)رﻣزȑ  ،إﺳﺣﺎق .41
 .1891.ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة .ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ
 .ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة .دار زﻫراء اﻟﺷرق . 1ȋ .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﺷﺧǽص .(1002)ﻓوزȑ  ،إǽﻣﺎن .51
دراﺳﺔ :دور اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻛوȄن اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ ﻋﻧد اﻷﺑﻧﺎء  .(1102)ﺣﻼوة  ،Ǽﺎﺳﻣﺔ .61
 .دﻣﺷȘ .اﻟراǼﻊ+ اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث  72اﻟﻣﺟﻠد . ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷȘ. "ﻣﯾداﻧǽﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷȘ
 .ﺳورȄﺎ
ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب  .(1.ج)اﻟﻌﺷرȄن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﻘرن (.1002)ﻋﺎﻣود ،ﺑدر اﻟدﯾن .71
   .ﺳورȄﺎ .دﻣﺷȘ .اﻟﻌرب
  .اﻟﻛوȄت .ﺎب اﻟﺣدﯾثدار اﻟﻛﺗ. ﻗǽﺎس اﻟﺷﺧﺻǽﺔ .(9002) اﻷﻧﺻﺎرȑ ﷴ  ،ﺑدر .81
. طﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔدﯾوان اﻟﻣ .ﺳǽȞوǼﺎﺛوﻟوﺟǽﺎ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﻐﺎرȃǽﺔ (.0102)ﷴ ،ﺑن ﻋﺑد ﷲ .91
  .اﻟﺟزاﺋر .وﻫران
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح :ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎﻫو ؟وﻟﻣﺎذا؟ وȞﯾﻒ؟ :دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟǼﺣث ﻓﻲ (.4102)ﺑور ،ﺳوانﺑﯾر  .02
 .ﻣﺻر.اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ . ﻋﻠﻰ ﻏزال
. 3ȋ. رﻋد اﺳȞﻧدر وأرȞﺎن ﺑﯾﺛون : ﺗرﺟﻣﺔ. اﻟﻌﺻﺎب واﻷﻣراض اﻟذﻫﻧǽﺔ(. 2002)داﻛو ،ﺑﯾﯾر .12
 .ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﷴ ﻋﺛﻣﺎن ﻋطǽﺔ ﻣﺣﻣود ﻫﻧﺎ و :ﺗرﺟﻣﺔ. ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﻛﻠﯾﻧǽȞﻲ(. 4891)روﺗر ،ﺟوﻟǽﺎن .22
 .اﻟﻘﺎﻫرة .دار اﻟﺷروق . 3ȋ .ﻧﺟﺎﺗﻲ
. ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب. 5ȋ. اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراﻫﻘﺔ: ﻧﻔس اﻟﻧﻣو ﻋﻠم. (0991)زﻫران ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺣﺎﻣد، .32
 .ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة
. ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب. 4ȋ. اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ. (5002)زﻫران ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ،ﺣﺎﻣد .42
 .ﻣﺻر. اﻟﻘﺎﻫرة
دراﺳﺎت . دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼج ﺳﻠوȞﻲ ﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺋﺎب ﻧﻔﺳﻲ(.2102)ﺑرزوان ،ﺣﺳﯾǼﺔ .52
 . ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر. 8اﻟﻌدد .ﻔﺳǽﺔ واﻟﺗرȃوǽﺔ ﻧﻔﺳǽﺔ وﺗرȃوǽﺔ ﻣﺧﺑر ﺗطوȄر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧ
. أﺳǼﺎﺑﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ وأﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻌظﻣﺎء: ﻣرȞب اﻟﻧﻘص واﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ (.1002)ﻣراد ،ﺣﻠﻣﻲ .62
 .ﻣﺻر. اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .ﺑﯾروت .دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ. 1ȋ. ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟǼﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس(. 1002)اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ ،ﺣﻠﻣﻲ .72
 .ﻟﺑﻧﺎن
 Ȟﻠǽﺔ. ﻣﻔﻬوم ﻣرȞزȑ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔردȑ: رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ( 4102).أ.ﺧǽﺎȋ، ﺧﺎﻟد .82
 .اﻟﺟزاﺋر. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧǽﺿر ǼﺳȞرة .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔاﻟﻌﻠوم 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرȃوǽﺔ اﻟواﻗﻊ  ȑ اﻷﺳر  اﻹرﺷﺎد :ﯾوم دراﺳﻲ ﺣول(. 4102).ب.ȋﺎǽﺧ ،ﺧﺎﻟد .92
 .ǼﺳȞرة. Ȟﻠǽﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ. ﯾوم دراﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧǽﺿر ǼﺳȞرة. اﻟﻣﺄﻣولو 
 .اﻟﺟزاﺋر
. 8اﻟﻌدد. ﻣﺟﻠﺔ أǼﺣﺎث ﻧﻔﺳǽﺔ وﺗرȃوǽﺔ. ﻣǼﺎدȏ وﻣﻧﻬﺟǽﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ( 6102.)ج.ﺧﺎﻟد، ﺧǽﺎȋ .03
 .اﻟﺟزاﺋر. 2ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ. 1ﺟزء
ﺣﻘﯾǼﺔ ﺗدرȄﺑǽﺔ أﻛﺎدǽﻣǽﺔ ﺟﻣﻌǽﺔ . دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ. (8002)ﺧرون آﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻧﺟﺎر و  ،ﺧﺎﻟد .13
  .اﻟﺳﻌودǽﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓǽﺻﻞ. ﺳرȄﺔﻣرȞز اﻟﺗﻧﻣǽﺔ اﻷ .اﻹﺣﺳﺎءاﻟﺑر ﻓﻲ 
اﻟﺗطﺑǽﻘﺎت ﻣﺧﺑر . 1ȋ. اﻟﺗﻧظǽمﺧﻞ إﻟﻰ ﻣǽﺎدﯾن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻞ و ﻣد(. 6002)اﻟﻌﺎﯾب ،راǼﺢ .23
 .اﻟﺟزاﺋر. ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ. دار اﻟﻬدȐ. ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺗرȃوǽﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗورȑ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و 
اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﺗﺷﺧǽص و : ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﻛﻠﯾﻧǽȞﻲ(.8991)ﻋﺳȞر رأﻓت، .33
  .4002. ﻣﺻر. اﻟدﻣﺎم. اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ
: وأﺳﺎﻟﯾب اﻟǼﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ (.0002)ﷴ ﻏﻧǽم  ،ﻋﻠǽﺎن وﻋﺛﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻰ ،رȃﺣﻲ .43
 .اﻷردن. ﻋﻣﺎن. دار اﻟﺻﻔﺎء. 1ȋ .اﻟﻧظرȄﺔ واﻟﺗطﺑﯾȘ
 .ﻣﻧﺷورات ﻋوȄدات. 1ȋ .ﻣورȄس ﺷرȃﻞ: ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ .(8891)ﻣوȞǽﺎﻟﻲ ،روﺟǽﻪ .53
  .ǼﺎرȄس .ﺑﯾروت
. ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ .دار اﻟﻬدȐ .ﺗﻘﻧǽﺎت اﻟﻔﺣص اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲ (.2102)ﺑوﺳﻧﺔ ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ، زﻫﯾر .63
  .اﻟﺟزاﺋر
  .اﻷردن. ﻋﻣﺎن.دار اﻟﻣﺳﯾرة . 2ȋ .اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ. (7002)ﺟﻣﯾﻞ رﺿوان ،ﺳﺎﻣر .73
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣǽﺎة وȞﻞ ﻣن اﻟﻘﻠȘ (. 1102)وطﻧوس ،رȄﺣﺎﻧﻲ وﻋﺎدل ،ﺳﻠǽﻣﺔ  .83
 .2102.اﻷردن . 3ﻋدد .8ﻣﺟﻠد .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗرȃوǽﺔ .واﻹﻛﺗﺋﺎب
 .رﻣﺻ . اﻟﻘﺎﻫرة .ﻣȞﺗǼﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ .اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠطﻔﻞاﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و  (.9791)اﻟﺗﻧداوȑ  ،ﺳﻣﯾر .93
ﻣرﺿﻰ اﻟﻧﻔس  :اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ اﻷﻣراضدراﺳﺎت ﻧﻔﺳǽﺔ ﻓﻲ  .(0102)ﻓﻬﻣﻲ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺳﯾد .04
 .اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ .اﻻزراǽطǽﺔ .دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة. اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ذوȑ اﻻﺣﺗǽﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ–اﻟﺟﺳدو 
 .ﻣﺻر
: ﺗرﺟﻣﺔ .(ﻫﺎﻧز اﻟﺻﻐﯾر)اﻷطﻔﺎل  اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟرﻫﺎب. (4591/9091)ﻓروȄد ،ﺳǽﻐﻣود .14
  .4891. ﻟﺑﻧﺎن. ﺑﯾروت. دار اﻟطﻠǽﻌﺔ. 1ȋ .ﺟورج طراﺑǽﺷﻲ
ﻋﺎﻟم  .ﻋﺎطﻒ أﺣﻣد :ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟﻔﺻﺎﻣﻲ Ȟﯾﻒ ﻧﻔﻬﻣﻪ وﻧﺳﺎﻋدﻩ (1991)أرȄﺗﻲ ،ﺳﯾﻠﻔﺎﻧو .24
 .اﻟﻛوȄت. اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ اﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧǽﺻﻲ  (.6102)وآﺧرون ﺟوﻧﺳون .ل.ﺷﯾرȑ  .34
 .ﻣﺻر .ﻣȞﺗǼﺔ أﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرȄﺔ. 21ȋ  .وآﺧرون أﻣﺛﺎل ﻫﺎدȑ اﻟﺣوȄﻠﺔ  :ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟﺧﺎﻣس
 .ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷǼﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ .اﻟﻌﻼج–اﻟوﻗﺎǽﺔ :اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻷﻣراض (.0102)Ȟﻣﺎل ،طﺎرق  .44
  .ﻣﺻر. اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ
 .اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ. ﻋﻼﺟﻬﺎاﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و  .(6002)اﻟﻌǽﺳوȑ  ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن .54
 .ﻣﺻر .اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ
ان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت دﯾو  .اﻟﻌﻘﻠǽﺔ واﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻷﻣراضاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ  .(9991)اﻟواﻓﻲ ،اﻟرﺣﻣﺎن ﻋﺑد .64
  . اﻟﺟزاﺋر .اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ
. اﺿطراǼﺎت اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﻓﻬﻣﻪ وأﺳﺎﻟﯾب ﻋﻼﺟﻪ :اﻻﻛﺗﺋﺎب (.8991)إﺑراﻫǽم ،ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر .74
 .اﻟﻛوȄت.ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ.اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
. 1ȋ.ﻋﻼﺟﻬﺎ–أﻋراﺿﻬﺎ-ﻧواﻋﻬﺎأ–ﺗﺎرȄﺧﻬﺎ :اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻷﻣراض(. 8991)اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ .84
 .ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت .اﻟدار اﻟﻌرȃǽﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت . أﺳس وﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟǼﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس (.1102)ﺑوﺣﻔص ،ﻋﺑد اﻟﻛرȄم .94
  .اﻟﺟزاﺋر .ﺑن ﻋȞﻧون . اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔ
 –اﻻﻧﻔﺻﺎم–اﻟﺗوﺗر–اﻟﻘﻠȘ–اﻟﺧوف :اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ( 9002)ﺣﺳﯾن ﻓرج ،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ .05
 .اﻷردن .ﻋﻣﺎن .دار اﻟﺣﺎﻣد. 1ȋ .ﻟﻸطﻔﺎلاﻟﻧﻔﺳǽﺔ  اﻷﻣراض
 .ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷǼﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ. واﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻷﻣراض(. 4002)اﻟﻣǽﻼدȑ ،ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم .15
   .اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ. ﻣﺻر
اﻟوﻗﺎǽﺔ ،أﺳǼﺎǼﻪ وطرق ﻋﻼﺟﻪ و أﻧواﻋﻪ،أﻋراﺿﻪ: اﻻﻛﺗﺋﺎب(. 9002)ﻋﺑد اﻟǼﺎﻗﻲ إﺑراﻫǽم ،ﻋﻼ .25
  . ﻣﺻر  .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻫرة .1ȋ. ﻣﻧﻪ
 .1ȋ. اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ واﻟﻌﻘﻠǽﺔ  :ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺷواذ(. 4102)ﻋﺑد اﻟرﺣǽم ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﻠﻲ .35
 .اﻷردن .ﻋﻣﺎن. دار ﺻﻔﺎء
 .ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. دار اﻟﻧǼﻼء. اﻟﻬواﺟس اﻟﻧﻔﺳǽﺔﻟوﺳﺎوس و ا. (6991)اﻟﻘﺎǽﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ .45
اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ وﻋﻼﻗﺗﻪ ǼﺄǼﻌﺎد  (.4102)اﻟرȄﻣﺎوȑ  ،وأﻣﯾرة اﻟرȄﻣﺎوȑ  ،ﻋﻣر .55
. اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟǽﺔ اﻟﺗرȃوǽﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ واﻻﻧǼﺳﺎطǽﺔ ﻟدȐ طﻠǼﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس
 .ﻓﻠﺳطﯾن. 5اﻟﻌدد  .3اﻟﻣﺟﻠد
  .ﺳورȄﺎ. دﻣﺷȘ .دار طﻼس .2ȋ. ﻓراﻧﺳǽس: ﺗرﺟﻣﺔ .ﺳﻠوك اﻟطﻔﻞ .(7891)ﻋﺎﻗﻞ ، ﻓﺎﺧر .65
 وأﻋراﺿﻬﺎاﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠوȞǽﺔ أﺳǼﺎﺑﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و  اﻷﻣراض.(8002)ﺣﺳﯾنﺻﺎﻟﺢ  ،ﻗﺎﺳم .75
   .اﻷردن. ﻋﻣﺎن. ﺔدار دﺟﻠ. وطراﺋȘ ﻋﻼﺟﻬﺎ
. ﺳﺎﻣر ﺟﻣﯾﻞ رﺿوان: ﺗرﺟﻣﺔ .واﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻷﻋراض .(0102)ﺞﻟوȄﻧ ،Ȟﺎرل .85
 .اﻟﻌرȃǽﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎرات. ار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲد. 1ȋ
 .رةھاﻟﻘﺎ .ﻏرȄب دار .اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻌﻣﻞ. (1002)اﻟزȄﺎت اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد ،Ȟﻣﺎل .95
 .رﻣﺻ
دار . 1ȋ .واﻟﻌﻼج.. واﻟﻣرض..ﺳǼﺎباﻷ اﻻﻛﺗﺋﺎب. (1002)اﻟﺷرȃﯾﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزȄز ،ﻟطﻔﻲ .06
 .ﻟﺑﻧﺎن .ﺑﯾروت. اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرȃǽﺔ
ﺷǼȞﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳǽﺔ . ﻓﻬم وﻋﻼج اﻻﻛﺗﺋﺎب إﻟﻰاﻟدﻟﯾﻞ (. 2102)ﻋﺑد اﻟﻌزȄز اﻟﺷرȃﯾﻧﻲ ،ﻟطﻔﻲ .16
  .ﻣﺻر .32ﻌدداﻟ. ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .اﻟﻌرȃǽﺔ
. 1ȋ.اﻟﻌﻼج.اﻟﺗﺷﺧǽص.اﻟﺗﻘﯾǽم :اﻹﻛﻠﯾﻧǽȞﻲﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس (. 9002)ﺣﺳن ﻏﺎﻧم ،ﷴ .26
  .ﻣﺻر. اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ .اﻟﻣȞﺗǼﺔ اﻟﻣﺻرȄﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم . اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟوظǽﻔﻲ( 6002)ﺟودت ﻧﺎﺻر ،ﷴ .36
 .اﻟﺟزاﺋر .ﺟﺎﻣﻌﺔ ǼﺳȞرة .01اﻟﻌدد  .اﻹﻧﺳﺎﻧǽﺔ
  . اﻷردن .ﻋﻣﺎن. دار اﻟﻣﺳﯾرة. 1ȋ .ﻗǽﺎس اﻟﺷﺧﺻǽﺔ .(8002)ﷴ، ﺷﺣﺎﺗﺔ رȃǽﻊ .46
دار . واﻟﻣراﺣﻞ واﻟﺗطﺑǽﻘﺎت اﻟﻘواﻋد :اﻟﻌﻠﻣﻲﻣﻧﻬﺟǽﺔ اﻟǼﺣث (. 9991)وآﺧرون ﻋﺑﯾدات  ﷴ، .56
 .اﻷردن. واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻǽﺔ ﺑﯾن اﻟﺳواء  :ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ(. ب س)أﺣﻣد ﷴ ﻋﺑد ﷲ  ،ﻣﺟدȑ .66
  .ﻣﺻر .اﻹﺳȞﻧدرȄﺔ .اﻟﺟﺎﻣﻌǽﺔدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ . اﻻﺿطرابو 
ﻣȞﺗǼﺔ . 3ȋ .اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺳǽȞوﻟوﺟǽﺔ اﻟﺗﻛﯾﻒ(. 5991)ﻓﻬﻣﻲ ،ﻣﺻطﻔﻰ .76
   .ﻣﺻر .Ǽﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ
. اﻟﻘﺎﻫرة. دار اﻟﻣﻌﺎرف. اﻟﻣﺷȞﻼت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻟﻠطﻔﻞ وطرق ﻋﻼﺟﻬﺎ(. 0991)ﺟرﺟس ،ﻣﻼك .86
  .ﻣﺻر
. 12اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻘرن  .(0002)ﺣﻣد اﻟﺷرȃﯾﻧﻲأ ،ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺳﯾد وزȞرȄﺎ ،ﻣﻧﺻور .96
 .ﻣﺻر .اﻟﻘﺎﻫرة  .دار اﻟﻔȞر اﻟﻌرȃﻲ
. 1ȋ.ﻣﻬﻧǽﺎﺗرȃوǽﺎ و  :أﻋراض اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑǽﺔ .(7002)ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﻧﻲ ،ﻧﺑﯾﻬﺔ .07
 .اﻷردن .ﻋﻣﺎن .دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
. ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧǽﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋǽﺔ. اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟǼﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(. 2102)ﻧﺑﯾﻞ، ﺣﻣﯾدﺷﺔ .17
 .اﻟﺟزاﺋر. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳȞǽȞدة .8اﻟﻌدد
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  :ﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔأﺳﺋﻠﺔ و 
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷﺳرة و : اﻟﻣﺣور اﻷول
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ 
  ﺷﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣرك ؟  : 1س
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ؟  اﻹﺧوةȞم ﻋدد :  2س
  ﻣǽﻼدك اﻟزﻣﻧǽﺔ ؟ﻫﻲ رﺗǼﺔ  ﻣﺎ:  3س
  ؟ ﻟك ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ رﺗﺑﺗك ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ:  4س
  اذȞرȑ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗك ؟:  5س
  ﻟواﻟدǽك ؟ وﻟﻣﺎذا ﻓﻲ ﻧظرك؟  اﻷﻗربﻣن Ȟﺎن :  6س
  ؟ اﻷﺳرةﻋﻘﺎǼﺎ داﺧﻞ  اﻷﻛﺛرﻣن Ȟﺎن :  7س
  واﻟدǽك ؟ إﻋﺟﺎبﻣن Ȟﺎن ǽﺣﺎول :  8س
  ﻣن Ȟﺎن اﻷﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ؟:  9س
  ؟ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻷﻗﻞﻣن Ȟﺎن إﻧﺗﺎﺟǽﺔ و ﻛﺛر Ȟﺎن اﻷ ﻣن:  01س
  ﺳرةﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷ 
  ﻟﻺﺧوةﺻﻒ اﻟذات ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ و  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت طﻔوﻟﺗك ؟:  11س
  ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻬك ؟ ؟ ﻣﺎ إﻟǽكﻗرب اﻹﺧوة اﻷﻣن ﻫم :  21س
  ﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻧك ؟ اﻹﺧوة اﻷﻣن ﻫم :  31س
 
 
  ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻻ ǽﺷﺑﻬوﻧك ؟ ﻣﺎ:  41س
   اﻷﺳرةﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ  
  ﻟﻣﺎذا ؟ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﻠﻌﺑﯾن ؟ و :  51س
  ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﺗﺷﺎﺟرȄن ؟ وﻟﻣﺎذا ؟:  61س
  ؟ اﻷﺳرةﻫﻞ Ȟﻧﺗم ﺗﺷȞﻠون ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ :  71س
  ﻗرب ﻟǼﻌﺿﻬم ؟اﻹﺧوة اﻷﻣن Ȟﺎﻧوا :  81س
   اﻹﺧوةب ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
  ؟ اﻷبﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت :  91س
  ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟ Ǽﺎﻷب اﻷﺷǼﻪ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن :  02س
  ب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷﻣن Ȟﺎن اﻷ:  12س
  ﻟﻣﺎذا ؟و  اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد واﻟدﻩ ؟ ﻣن Ȟﺎن اﻻﺑن:  22س
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ :  32س
  Ǻﺎﻹﺧوة اﻷمﻋﻼﻗﺔ  
  م ؟ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻔﺎت اﻷ:  42س
  ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟ Ǽﺎﻷم اﻷﺷǼﻪ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن ﺑﯾن :  52س
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷ اﻷﻛﺛرﻣن Ȟﺎن :  62س
  م ؟ وﻟﻣﺎذا ؟ﻣن Ȟﺎن اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد اﻷ:  72س
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ :  82س
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن  
 
 
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ؟:  92س
  ﺳرة ؟ﻣن Ȟﺎن ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻷ:  03س
  ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ؟ أمﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﻣﺗواﻓﻘﯾن :  13س
  ﯾﺗﺟﺎدﻻ ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش ؟ أمﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﯾﺗﻧﺎﻗﺷﺎن ؟ :  23س
  ﻫو ﺷﻌورك ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك ؟ ﻣﺎ : 33س
  اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻗدم ذȞرȐ ؟أول ﺣدث ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ أȑ أﻫو  ﻣﺎ:  1س
  ﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذȑ ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ؟ﻣﺎ اﻷ:  2س
  ﻣﺎ ﻫو اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرﺗﯾن ؟:  3س
  اﻟذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟذȞرﺗﯾن ؟ﻣر ﻫو اﻷ ﻣﺎ : 4س
  ﺣﻼم اﻷ: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ؟ ﻣﺎ : 1س
  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم ؟:  2س
  ﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ؟  و اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم و ﻣﺎ ﻫ:  3س
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  :"ﻓرȂدة"اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȝﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  ﺳرة ورﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷ: ولاﻟﻣﺣور اﻷ 
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ 
  :اﻟﺳﻼم ﻋﻠǽȞم
  .ﷲ و ﺑرȞﺎﺗﻪ ﺔاﻟﺳﻼم ورﺣﻣوﻋﻠǽȞم 
  واش راﻛﻲ ؟: س 
  .اﻟﺣﻣد ĺ ﻻǼﺎس، :ج 
  ﺷﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣرك ؟  :س 
  .ﺳﻧﺔ 32ﻋﻣرȑ : ج 
  ؟ Ȟم ﻋدد اﻹﺧوة ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل: س 
  .ﺳﺎدﺳﺔ أﻧﺎﺧﻣﺳﺔ و  :ج 
  ﻫﻲ رﺗǼﺔ ﻣǽﻼدك اﻟزﻣﻧǽﺔ ؟ ﻣﺎ: س 
  .اﻟﺻﻐرȐ  :ج 
  ؟ ﻟك ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ رﺗﺑﺗك ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ: س 
   .ﻧﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﺣﺗﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ ﻋﻼﺟﺎل :ج 
  اذȞرȑ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗك ؟: س 
 
 
وﻗد ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ أﺷǽﺎء  ، أﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ أȑ وﺿﻊ وﺿﻌت ﻓǽﻪ،ﺔ، ﻗوǽﺔ، ﺟﻣﯾﻠﺔ، ذȞǽﺔ، ﻫﺎدﺋﺔﻣﻣم ﺷﺟﺎﻋ :ج 
ﺷﻲء ﺧر أȑ ﻣﻬﻣﺎ Ȟﺎن ﻧوع اﻟﻟﻘطﺔ وﻻ Ȟﻠﻣﺔ ﺗزﻋﺟﻧﻲ ﻣن اﻵ ﻻ ،ﺻﻌǼﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ. ﻗد ﺗﺑدو ﺗﺎﻓﻬﺔ
  .اﻟذȑ ǽﻘوﻟﻪ ﻟﻲ اﻵﺧر أو ǽﻔﻌﻠﻪ ﻟﻲ إن ﻟم ǽﻌﺟﺑﻧﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺳرȄﻌﺔ اﻟرد
  ﻗرب ﻟواﻟدǽك ؟ وﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
  .وأﺧﺗﻲ اﻟﻛﺑرȐ أﺧﻲ ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻷﻧﻪ اﻟذȞر اﻟوﺣﯾد،  :ج 
  وﻟﻣﺎذا ﻓﻲ ﻧظرك؟: س 
ﺧوǽﺎ ﻷﻧو ذȞر واﺣد ﻣدﻟﻞ ﺑزاف وأﺧﺗﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑرȐ ﻷﻧو Ȟﻠﺷﻲ ﻟﯾﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻔرﺣﺔ اﻷوﻟﻰ : ج 
  .واﻟﻧﺟﺎح اﻷول وﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ Ȟﻠش
  ﺳرة ؟ﻋﻘﺎǼﺎ داﺧﻞ اﻷ اﻷﻛﺛرﻣن Ȟﺎن و : س 
   .أﺧﺗﻲ أﻣﺎل ﺗوأم :ج 
  واﻟدǽك ؟ إﻋﺟﺎبوﻣن Ȟﺎن ǽﺣﺎول : س 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻰ ودǽﻣﺎ ﺗﻌﺟب ǼﺎǼﺎ ﻷﻧو ǽﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  اﺳمﻓرح ، اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺣﺳﻬﺎ دǽﻣﺎ ﻣﺗﻣﯾزةﻓرح  :ج 
  .ﻣﻧﻬﺎ Ȟﻠش اﯾﺗﻘﺑﻠو  ﻷﻧﻬمﺧﺎﺻﺔ ودǽﻣﺎ ﻧدﯾرﻫﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣدﻓﻊ 
  واش ﻣوﻗﻔك ؟ وأﻧت: س 
  .ﻋﺎدȑ ﺻﺢ ﻣﺗﻣﯾزة: ج 
  ﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ؟ﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
  .ﺑﺗﻔوق وﻟﻛن اﻷﻛﺛر ﻫﻲ أﺧﺗﻲ ﻣواﻫبȞﻠﻧﺎ ﻧدرس  :ج 
  ؟ إﻧﺗﺎﺟǽﺔﻗﻞ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ وﻣن Ȟﺎن اﻷﻣن Ȟﺎن اﻷﻛﺛر : س 
 
 
دǽﻣﺎ ﻧﺣﺎول أﻧﺎ ﻋﻧدȑ ﺣب اﻟرﺗǼﺔ اﻟﻌﻠǽﺎ . ﻣﺗﻣﯾزȄن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻓرح ﺧﺗﻲ اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟǽﺔ أﻧﺎ وأ :ج 
 وأﺧﺗﻲ، روﺣو ﻷﻧﻪ ﻣدﻟﻞ وﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣﺳﺗﻔزة وﻋﺟǼﺎﺗو أﺧﻲﻗﻞ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ اﻷ، و ﻧȞون ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺗب
ﻣﺎل رȃﺢ وﻫوﻣﺎ ﻓﻲ زوج ﻣش ﻣدﯾن اﻟǼﺎك أأﻣﺎل Ȟﻲ ﻋﺎدت دǽﻣﺎ ǽﻘﺎرﻧو ﺑﯾﻧﻬﺎ وȃﯾن اﻟﺗوأم ودǽﻣﺎ ﺗ
   .وﺧوǽﺎ
  ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷﺳرة 
   ﻟﻺﺧوةو ﺻﻒ اﻟذات ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت طﻔوﻟﺗك ؟: س 
، Ǽﺻﺢ ﻧﺧدم ﺑرȄﺋﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻻǼﺄس ﺑﯾﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ Ȟﻧت ﻋﺎﻗﻠﺔ :ج 
  .ﻧﺄﺧذ راȑ ﻣﺎﻣﺎ ﺻﺔ اﻟﻘران واﺣد ﻣﺎدارﻫﺎ ﻓﻲ دارﻧﺎوﻧﻘرا ﻣﻠǽﺢ وﺧﺎ، ﻧﺣﻔȎ اﻟﻘران
  ؟  ﻗرب إﻟǽكﺧوة اﻷﻣن ﻫم اﻹ: س 
ﺳﻧوات  7ﻓرح ﻷﻧو رﺗﺑﺗﻬﺎ ﻗﺑﻠﻲ ﺗﺧطﯾت ﺧوǽﺎ ﻷﻧﻪ ﻣن ﺟﻧس أﺧر رﻏم أﻧﻪ ﺑﯾﻧﻲ وȃﯾن ﻓرح أﺧﺗﻲ :ج 
 .ﻓﻲ ﻣرﺗǼﺔ ﺛﺎﻧǽﺔ ﻧȞون  ، اﻟﺗﻣﯾز وﻣﻧﺣǼشﻧﺷﺗرك ﻓﻲ ﺣواﯾﺞ ﻣﺛﻞ اﻟﺟرأة، ﺷﺟﺎﻋﺔ، ﺻراﺣﺔوﻟﻛن 
  .ﺣﻘﺎﺗدﺧﻞ اﻟﻔرﺣﺔ اﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻰ ﻓﻬﻲ ﻓرح ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ Ȟﺛﯾرة 
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬم  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻬك ؟: س 
ﺧر أﻛﺛر ﻣﻧﻲ وﻟﻛن ﯾرﺗﺎح ﻟﻧﺎ اﻟﻧﺎس ﺗﺎن وﺻﺑورﺗﺎن وﻫﻲ ﺗﺟذب اﻵﺋﻧﻧﺎ ﺟرȄأظن أﻧﻧﺎ ﻧﺗﺷﺎǼﻪ أ :ج 
  .ﻟﻧﺎ ﻧﻔس اﻟذوق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼǼسو 
  ﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻧك ؟ ﺧوة اﻷﻹﻣن ﻫم ا: س 
 sel، اﻟﻌȞس ﻫوﻣﺎ ﻟﻲ ﯾدﯾروǼﺎش ǽﻌﺟب واﻟدǽﺎ  stroffe selأﺧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗو ﻣﺳﺗﻔزة وﻣﺎﯾدﯾرش:ج 
  .Ǽﺎﻩ ǽﻌﺟﺑوﻩ وǽﻔرح ﺑﯾﻬم  stroffe
  ﺷȞون ﻣن ǼﺎǼﺎك وﻻ ﻣﺎﻣﺎك ﻷﻛﺛر ؟: س 
  .ǼﺎǼﺎ وﺣﺗﻰ ﻣﺎﻣﺎ Ǽﺻﺢ ǼﺎǼﺎ أﻛﺛر: ج 
  ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﺑﻬك ؟و : س 
 
 
ǽȞﺑر ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻪ أﺣد وȄزȄد  ، ﻻن أﻧﻪ ǽﺳﺗطǽﻊ اﻟﺳǽطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣǽﻊ، ǽظ، ﻣدﻟﻞﺎﻣﺗﻛﺑر ﻧوﻋﺎ ﻣ :ج 
  . ﺳȞﯾﻧﺔ Ȟون ﺗﻧﺳﻰ ﺣﺎﺟﺔ وﻟﻛﻧﻧﻲ أﺣǼﻪﻣﺎǽﻘدرش ﻟﻛﺑﯾر ودǽﻣﺎ ǽﻌǽȌ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻣﺎ ﻣ
  ﺳرة ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻷ 
  ﻟﻣﺎذا ؟ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﻠﻌﺑﯾن ؟ و : س 
ﻟﻌﺑت ﻓرح ، وﺻﺎﺣﺑور ﻣﻧﻲ ﺑﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﻘȌ وﻫو أﺧﻲ ﻟﻣدة ﺻﻐﯾرة ﺟدا ﻷﻧﻪ ﻫو اﻷﻛﺑ :ج 
  .ﻣﻌﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ
  ﻟﻣﺎذا ؟ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﺗﺷﺎﺟرȄن ؟ و : س 
  .وﻋﺎﻗﻠﺔ. داﺧﻞ اﻷﺳرة ﻻ أﺣد ﻓﺄﻧﺎ اﻟﺻﻐﯾرة :ج 
  ؟ اﻷﺳرةﻫﻞ Ȟﻧﺗم ﺗﺷȞﻠون ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ : س 
  Ȟǽﻔﺎﻩ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻔﻬﻣﺗش ؟: ج 
  ؟إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻼت ﻫﻞ اﻧﻘﺳﻣﺗم ﺗﻛﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻫﻲ ﺗ: س 
  .ﺧوǽﺎ وﺣدو وأﺧﺗﻲ اﻟﻛﺑرȐ وﺣدﻫﺎ ﻣﺗﻣﯾزة ،Ǽﻌضاﻟﺗوأم ﻣﻊ ﻣواﻫب، و ﻧﺎ و أ:ج 
  ﻗرب ﻟǼﻌﺿﻬم ؟ﺧوة اﻷﻣن Ȟﺎﻧوا اﻹ: س 
  .، واﻟﺗوأم ﻣﻊ Ǽﻌضأﻧﺎ وﻣواﻫب :ج 
  ﺧوة ب ﻣﻊ اﻹﻷﻋﻼﻗﺔ ا 
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻷب ؟: س 
وﺣﺗﻰ ﻫو ﺣﺎب ﯾﺧرج واﺣد  ، ﻣﺛﻞ أﺧﻲǽﺳﺎﻣﺢ ، وﻻﯾﻧﺳﻰ Ǽﺳﻬوﻟﺔ ﻋﺻﺑﻲ، ﻻﻣﺗﻔﺗﺢ وﻣﻧﻐﻠȘ،  :ج 
  .ǽﺷﺑﻬﻠو وǽﺣﺑﻧﺎ دǽﻣﺎ ﻣﻼح
  ﺷǼﻪ Ǽﺎﻷب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟ﻣن Ȟﺎن ﻣن اﻹﺧوة اﻷ: س 
ﯾﺗﻘﺑﻞ  ﻟǽس ﺳﻬﻞ وﻻ)أﺧﻲ ﻓﻲ Ȟﻞ ﺷﻲء ، Ȟﺎن ﻣن ﺧططﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠǽﺔ ﯾﺧرج واﺣد ǽﺷﺑﻬﻠو  :ج 
ﺷﻲء  ﻲ Ȟﻞ، وﻟدﯾﻬم اﻟﻧﻘد  اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓاو Ǽﺻﺢ ﻣن داﺧﻞ ﺗﻘول ﻣﺗﻌرﻓوش ﺧﯾرﻣن ﺑرا ǽﻘوﻟو و ( ﺧراﻵ
   .ﺧر ﻣﻬﻣﺎ ﯾدﯾرﻓﻲ ﻟﺣȞﺎǽﺔ وﻣǽﻌﺟﺑﻬﻣش اﻵ
 
 
  ب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻣن Ȟﺎن اﻷﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷ: س 
ﺣب اﻟﻣظﺎﻫر وﻧﺣب ﻧﻘدر ﻣﺟﻬودات أ ﻻﻞ اﻵﺧر و أﺗﻘﺑاﺧﺗﻼف Ȟﺑﯾر، أﻧﺎ ﺳﻬﻠﺔ وﻫﺎدﺋﺔ و  .أﻧﺎ :ج 
  .اﻹﯾﺟﺎﺑǽﺔاﻵﺧرȄن وﻧﺷوف اﻟﺣﺎﺟﺔ 
  وﻟﻣﺎذا ؟ اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد واﻟدﻩ ؟ اﻻﺑنﻣن Ȟﺎن : س 
  .أﺧﻲ ﻷﻧﻪ اﻟوﺣﯾد :ج 
  ﺧوة ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟وﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ اﻹ: س 
  .ﻣﻌﺎرﺿون وﻧﻘوﻟوﻟو ﺗرȃﯾﺗك :ج 
  Ǻﺎﻹﺧوةم ﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
  م ؟ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻔﺎت اﻷ: س 
ﺟﯾد اﻟﺗﺣدث ﺗ ، ﻗد ﻻﻠﺔ وراﺋﻌﺔ وﻣﺣﺑوǼﺔ ﺻﺑورة وﻣﺗدﯾﻧﺔ، ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻞ Ȟﺑﯾر ﺟداﺣﻧوﻧﺔ ﺟﻣﯾ :ج 
ǽﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻧﻘول ﻧﻬدرﻫﺎ ﻗﻠب أﺑǽض ﻧﺣس روﺣﻲ Ȟأو اﻟرد ﻓﻲ Ǽﻌض اﻷﺣǽﺎن وﻟﻛن ﻟﻬﺎ 
  .وﺧﻼص
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟اﻷﺷǼﻪ Ǽﺎﻷ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن ﺑﯾن : س 
   .أﻧﺎ ﻓﻲ Ȟﻠش :ج 
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷوﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
   .أﺧﺗﻲ أﻣﺎلأﺧﻲ و  :ج 
  م ؟ وﻟﻣﺎذا ؟ﻣن Ȟﺎن اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد اﻷ: س 
أﻧﺎ وǼﺎǼﺎ ﻋﻼﻗﺗﻲ ﻣﻌﺎﻩ ﺳطﺣǽﺔ و ﻟﻬﺎ اﻷﺷǽﺎء ﻟﻲ ﺗﺣﺑﻬﺎ  وأﺷﺑﻬﻬﺎ Ȟﺛﯾرا وﻧدﯾرﻧﺎ ﻷﻧﻧﻲ اﻟﺻﻐﯾرة أ :ج 
  .زواﻟﻣﺳﺗﻔﻧﺣس روﺣﻲ ﻋﻧﺻرȄﺔ Ȟون ﻣﺎǽﻌﺟﺑﻧǽش واﺣد ﻧﺷوف دǽﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ 
 
 
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ و : س 
م Ȟﺎﻣﻞ وﻗﻠﺑﻲ ﻟﻬ وǽﺣﺑوﻧﻲ ودǽﻣﺎ Ȟﻲ ﻧﻐﻠȌ ﻧطﻠب اﻟﺳﻣﺎح وﻧﺳﻣﻊﻧﺎ دǽﻣﺎ ﻧﺎس ﻣﻼح أǽﻪ ﯾﺗﻘﺑﻠوﻩ إ :ج 
  . Ȟﺑﯾر وȞﺗوﻣﺔ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ؟: س 
ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻣﺎﻣﺎ ﻋﺎﻗﻠﺔ دǽﻣﺎ ﺳﺎﻛﺗﺔ  ﻣﺗوﺗرة ﻣؤﺧرا ﻻǼﺎس وﻧﺷوف ﻋﻣﺗﻲ اﻟﺳﺑب ﺗﺣرد ﻓﻲ ǼﺎǼﺎ :ج 
ﺧﻼص را ﻣﺷȞﻞ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن Ȟﺑﯾر ﺑﯾﻧﺎﺗﻬم وﻣﺎﻣﺎ ﻏﺿﺑت و ﺻ. ودǽﻣﺎ ǽظﻠﻣﻬﺎ( ﺟﺎل ǼﺎǼﺎﻫﺎ إﻣﺎمﻋﻼ)
ﻣﺎﻣﺎ Ȟﺗوﻣﺔ ﺑزاف Ǽﺻﺢ ﺿرك  ،ن ﻣﺻراش ﻣﺷȞﻞﺗطﻠȘ ﺣﺗﺎن ǼﺎǼﺎ ﺧﻼص ﺗﺎب وﺣﺗﻰ اﻵﻗررت 
  .ﺣȞﻲ أﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻬﺎ ﻏﺎﻟǼﺔ أو ﻣﻐﻠوǼﺔﻻﻻ ﻋﺎدت ﺗ
  ﺳرة ؟اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻷ ﻣن Ȟﺎن ﯾﺗﺧذ: س 
   .اﻷب:ج 
  ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ؟ أمﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﻣﺗواﻓﻘﯾن : س 
  .ﻣﺗواﻓﻘﯾنﻋﻠﻰ ǼﺎǼﺎ ﻋﺎدو ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾﯾن ǼȞرȑ ﺿرك ﻻﻻ Ȟﻲ ﻓرﺿت روﺣﻬﺎ  :ج 
  ﯾﺗﺟﺎدﻻ ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش ؟ أمﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﯾﺗﻧﺎﻗﺷﺎن ؟ : س 
   .ﯾﺗﺟﺎدﻻن ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش:ج 
  ﻫو ﺷﻌورك ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك ؟ ﻣﺎ :س 
  .ﻫدوء Ǽﻌد اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ،أﺻǼﺢ ﻋﺎدȑﺛم  ﻣﺳﺗﺎءةﻓﻲ اﻷول Ȟﻧت  :ج 
  اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻗدم ذȞرȐ ؟أول ﺣدث ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ أȑ أﻫو  ﻣﺎ :س 
 
 
ﯾوم . ﻟدراﺳﺔ أȑ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋǽﺔﻧﺗﻔȞر ﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم Ȟﺎﻧت أول أǽﺎم ا: اﻷوﻟﻰاﻟذȜرȎ  :ج 
، أﺗذȞر ﺟﯾدا أﻣﻲ وﻫﻲ Ȟذﻟك Ȟﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻻ أﻋرف ﻟﻣﺎذا وﻟﻛن Ȟﻧت. ﻣﻣﯾز ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
ﺑﻞ ﻓﺿﻠت  ﻣن ﻗ إﺧوﺗﻲﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ درﺳت  اﺑﺗداﺋﻲﺗدﻋو ﻟﻲ Ǽﺄن ﺗﻛون ﻣﻌﻠﻣﺗﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ أوﻟﻰ 
ذﻫﺑت ﻣﻊ أﺧﺗﻲ اﻟﻛﺑرȐ " .....ﺿك أﻧǽﺳﺔ ﺳﻌﺎد ǽﺎرȃﻲ ﺗﻘǼﺿك أﻧǽﺳﺔ ﺳﻌﺎد ǽﺎرȃﻲ ﺗﻘǼ" اﻟدﻋﺎءﺗﻛرر 
، وﺣﯾن وﺻﻠﻧﺎ وﺟدت أﻧﻬﺎ  ﺣﻘﺎ ﻫﻲ أﻧǽﺳﺔ ﺳﻌﺎد ﻫﻲ ﻣن ﺳﺗﻛون ﻣﻌﻠﻣﺗﻲ  أﺗذȞر ﺟﯾدا ﻟﻼﺑﺗداﺋǽﺔ
Ȟﺎن ..... . وأﺗذȞر ﻓﺗﻰ ﯾدرس ﻣﻌﻲ إﺳﻣﻪ ﻋﺑد ﷲ . أﻧﻲ ﺟﻠﺳت ﻣﻊ رȄﺎن ﺻدǽﻘﺗﻲ ﻷول ﻣرة 
ﺧﻼص ǽﺎﻋﺑدو ﺷوف زﻣﻼؤك "ﻧﺎ أﺻرت ﻋﻠﻰ إﺳȞﺎﺗﻪ  وﺿﻠت ﺗردد ǼȞﺎء وﻣﻌﻠﻣﺗﻻǽȞﻒ ﻋن اﻟ
  ......ﺎح ﻣﻣﯾز وȄوم أﻛﺛر ﺗﻣﯾزا Ȟﻣﺎ أﺗذȞر أﻧﻪ ﺻǼ...." . Ȟﺎﻣﻞ راﻫم ﺳﺎﻛﺗﯾن 
  ؟ أﻛﺛر اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ Ǽﻘت ﻓﻲ ذاﻛرﺗكﻫﻲ ﻣﺎ : س 
. ﺳﻧوات رȃﻊȞﻧت ﺻﻐﯾرة ﺟدا أȑ ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ وﻗﺑﻞ ﺣﺗﻰ ﺳن اﻷ :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ :ج 
. واﺿǽﻊ ﺻﻐرȑ ﺣﺎﻟǽﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ Ȟﺑﯾرةﻧﻲ أﻛرﻩ ﺷȞﻠﻲ وȞﻞ ﻣأﻟﻰ درﺟﺔ إ. Ȟﻧت ﻣرȄﺿﺔ دوﻣﺎ ودوﻣﺎ
اﺑن  نوǼطﻧﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﻧﺗﻔﺦ ﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم أﺗذȞر أ. ﻣرضدرﺟﺔ اﻟ إﻟﻰأﺗذȞر أﻧﻧﻲ Ȟﻧت ﻧﺣǽﻔﺔ ﻧﺣǽﻔﺔ 
وذﻟك . ﺣﻘﺎ Ȟﻧت ﻣرȄﺿﺔ ﻟكو " دﻻﻋﺔ"ﺧﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎم وأﺧﺗﻪ رﻣǽﺳﺔ  ظﻼ ǽﺿﺣȞﺎ ﻋﻠǽﺎ وǽﻘوﻻﻧﻲ ﻟﻲ 
ﻣﺎﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻧﻧﻲ وﻟدت ﻫزȄﻠﺔ ﺟدا   .وﻫﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﻠم أﻧﻬﺎ Ǽﺎﻟﺣﻣﻞ ﺑﻲ Ǽﺳﺑب أﻣﻲ ﻗد ﺷرȃت اﻟدواء
 ....ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا  إﻟﻰوǼطﻧﻲ ﻣﻧﺗﻔﺧﺔ وﺧﺎرﺟﺔ وداﺋﻣﺎ اﻷﻻم ﻓﻲ Ǽطﻧﻲ ﻣن أﺟﻞ أﺗﻔﻪ اﻷﺳǼﺎب 
Ȟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﻧدرس ﻋﻠﻰ . اﺑﺗداﺋﻲ 5ﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم Ȟﻧت أدرس ﺳﻧﺔ  :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺎ وﻣﻌﻧﺎ ﻟﯾﻧﺔ ﻧذﻫب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻌ ﻟكوȄوﻣﻬﺎ ﻗررت زﻫرة ﺻدǽﻘﺗﻲ أن أﻋﺑر ﻟﻬﺎ  03:51اﻟﺳﺎﻋﺔ 
ﺗﺗرȞﻧﻲ أذﻫب  رﻏم أﻧﻧﻲ ﻟﺳت ﻣﻌﺗﺎدة أن أﻣر ﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗدرك أن أﻣﻲ ﻻ. ﺻدǽﻘﺗﻲ اﻷﻗرب ﻣﻧﻬﺎ
. ﻟﺳﺎﻋﺔﻓﻘﻣت ﺑﺗﻐﯾﯾر ا. زﻫرةﻛن ذﻟك اﻟﯾوم ﻗررت أن أﻋﺑر ﻟوﻟ. رȄﺎن ﻓﻘȌ ﻓﻘȌﻷȑ ﻣȞﺎن إﻻ ﻟﻠﯾﻧﺔ و 
رﻏم  03:51وأﺿﻔت ﻟﻬﺎ ﻟﻣﺎ ǽﻘﺎرب ﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ أȑ أﺻǼﺣت . أﺗﯾت ǼȞرﺳﻲ وﺻﻌدت ﻟﻠﺳﺎﻋﺔ
ﺛم ﻗﻠت ﻷﻣﻲ ﻫﺎ ﻗد ﺣﺎن وﻗت اﻟرﺣﯾﻞ وذﻫﺑت ﻣǼȞرا ﺑﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑﻞ اﻟوﻗت . ﻓﻘȌ 00:51أﻧﻬﺎ 
ﻓوﺟدت ﺣﺗﻰ ﻋدت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﻟﻠﻣﻧزل . وأﺗذȞر ﺟﯾدا أﻧﻧﺎ أﻣﺿﯾﻧﺎ وﻗت ﻻǼﺄس Ǽﻪ ﻣن اﻟﺿﺣك ﻣﻌﺎ
 
 
. رت ﻟﻲ ﺟﯾدا وﻗﺎﻟت ﻫﻞ ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫﺑﺗﻲﺛم ﻧظ. اﻻﺳﺗﻘǼﺎل ﺑﺟﺎﻧب اﻟǼﺎب ﺗﻧﺗظر ﻓﻲ رﺟوﻋﻲأﻣﻲ ﻋﻠﻰ 
  ....Ȟﻧت ﻣﻊ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد أم ﻣﺎذا ؟ 
ﻓﻲ . اﺑﺗداﺋﻲس ﺳﻧﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ أﺗذȞر ﻓﻲ أﺣد أǽﺎم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﻧت أدر  :اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ
Ȟﻧت أرﺗدȑ ﻓﻲ رﺟﻠﻲ ﺣذاء أﺳود ﺟﻣﯾﻞ . ﺣﺎر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎﻓﻲ ﺑداǽﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳǽﺔ اﻟﺟو Ȟﺎن . اﻟﻣﺳﺎء
أدرȑ  ﻻ .Ȟﺎن ﯾدرﺳﻧﺎ أﺳﺗﺎذ ﺟد ﺻﻌب. ﺟﻠس ﻣﻊ ﺳﻧدس ﺻدǽﻘﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔȞﻧت أ. ﺟدا
. ﺣذاءاﻧﺗزاع  إﻟﻰوﻟﻛن أظن أن ﺳﻧدس ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣرȄك رﺟﻠﻲ دون ﻗﺻد ﻣﻣﺎ أدȐ . Ȟﯾﻒ وﻗﻌت
ﺗﺻرف اﻷﺳﺗﺎذ أﺳوء . ﻧﻠﻌبم اﻟﻣوﻗﻒ ﺑﺧطﺄ ﻓﻬم أﻧﻧﺎ Ȟﻧﺎ ﻏﺿب اﻷﺳﺗﺎذ أﺷد ﻏﺿǼﺎ Ȟﺎن ﻗد ﻓﻬ
ﺣذاﺋك وأﺧرﺟﻲ ﺧﺎرج اﻟﻘﺳم ﺣﻣﻠت ﺣذاﺋﻲ ﻓﻲ ﯾدȑ وﻣررت  اﺣﻣﻠﻲاﻟﺗﺻرف ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ﻟﻲ ﻗﺎل ﻟﻲ 
ظﻠﻠت ﺣزȄﻧﺔ وﻣﻌﻘدة ﻣن ǼȞﯾت ﯾوﻣﻬﺎ وﻟﯾﻠﺗﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﻋﺎﻣﻬﺎ ...... ﻋﻠﻰ Ȟﺎﻣﻞ اﻟﻘﺳم و اﻟﻛﻞ ǽﺿﺣك 
 ...ﻣدرﺳﺔ أﺧرȐ  إﻟﻰﻟدرﺟﺔ أﻧﻧﻲ طﻠﺑت ﻣن واﻟدȑ أن ǽﺣوﻻﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ . ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ
  .......وﻟﻛﻧﻬم ﻟم ǽﺣوﻻﻧﻲ 
. ﻧﺎ أﺳﺗﺎذ ﻟﻐﺔ ﻋرȃǽﺔ ﯾﻠﻘب ﺑǼﻐدادȑȞﺎن ﯾدرﺳ اﺑﺗداﺋﻲ 5أﺗذȞر ﻓﻲ أﺣد أǽﺎم ﺳﻧﺔ  :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻓرأﯾﻧﺎﻩ ﻣﺗوﺟﻪ . ﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔﻲ اﻟﺷﺎرع ﻗﺑﻞ اﻟدﺧول إﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم Ȟﻧت أﻧﺎ وزﻫرة وﻟﯾﻧﺔ وﺻدǽﻘﺎﺗﻲ ﻓ
ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع دون أن ﯾدرك ﻣن ﻧﺣن ﻷﻧﻪ Ȟﺎن ﺻﻌǼﺎ ﺟدا  Ǽﺎﺳﻣﻪﻧﺣو اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗﺑﻠﻧﺎ ﻓﺑدأﻧﺎ Ǽﻣﻧﺎداﺗﻪ 
وﻏدا ﻓﻲ اﻟﺻǼﺎح Ȟﺎﻧت ﻟﻧﺎ ﺣﺻﺔ ﻣﻌﻪ وﻗد ﻋرﻓﻧﺎ ﻣن ﻧﺣن . ظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻪ ﻟن ﯾدرȞﻧﺎ. ﻲ اﻟﻘﺳمﻣﻌﻧﺎ ﻓ
.  ﻧﻧﺎ Ȟﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻣﯾزات ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﺑﻞ ﺷك ﻓﻲ Ǽﻌﺿﻧﺎ وȞﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷȞو ﻓﯾﻬم رﻏم أ
ﺻﻌد Ȟﻞ ﻣن ﻧﺎدȐ . ﻧﺻﯾﺑﻬم Ǽﺎﻟﺿرب وȞﻧﺎ ﻧﺣن ﻣن ﺑﯾﻧﻬمﻟǽﺄﺧذوا ﻓﻧﺎدȐ أﺳﻣﺎء Ȟﻞ ﻣن ﺷك ﻓﯾﻬم 
ﻓﻬو ﻣﺗﺣﻣس ﺟدا ﻓﻲ . ﻣȞﺎﻧك ﻗﻠت ﻟﻠﯾﻧﺔ اǼﻘﻲ ﻣنأﻧﺎ . إﻻ أﻧﺎ وﻟﯾن ظﻠﻠﻧﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﻧﺎ أﺳﺗﺎذ اﺳﻣﻪ
وﻟم ǽﺿرȃﻧﺎ رﻏم أﻧﻧﺎ Ȟﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﻓﻲ . أظن أﻧﻪ ﺳﯾﻧﺳﺎﻧﻰ Ȟﺎن اﻟﺣﺎل Ȟذﻟك ﺧرȄن ﻟذاﺿرب اﻵ
   ..... .ﻫﻬﻬﻬﻪ........اﻟﻌﻣﻠǽﺔ 
ﻫذﻩ اﻟذȞرȐ ﻟﯾوﻣﻲ ﻫذا Ȟﻞ ﻣﺎ أﻟﺗﻘﻲ Ǽﺄدم Ȟﺎن ﯾدرس ﻣﻌﻲ  ǽﺎمأﺗذȞر ﻓﻲ إﺣدȐ اﻷ :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
، ﺟدا ﻷǼﻌد ، ﺟدا، ﺟدا، ﻋﺎﻗﻞȞﺎن أدم طﻔﻞ ﺧﺟول. ﻐدادȑǼاﺑﺗداﺋﻲ  5وȞﻞ ﻣﺎ أﻟﺗﻘﻲ Ǽﺄﺳﺗﺎذ ﺳﻧﺔ 
  .اﻟﺣدود Ȟﺎن ﯾﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺻﻒ اﻷول اﻟطﺎوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ
 
 
رﻏم . أن أﺳﺗﺎذﻧﺎ Ȟﺎن ǽﺿرب أدم ﺿرȃﺎ ﻣﺑرﺣﺎ 5 اﺑﺗداﺋﻲﺧﺎﻣﺳﺔ  أﺗذȞر ﻓﻲ Ȟﻞ أǽﺎم ﺳﻧﺔ
 ﯾدرك ذȞﺎء اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿǽﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣن ﺷدة اﻟﺧوف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ أﺻǼﺢ ﻻ
ﻟدرﺟﺔ ﯾوﻣﺎ أﻧﻪ ﺿرȃﻧﻲ أﻧﺎ Ȟذﻟك ... Ȟﺎن ǽﺳﺗﻔزﻧﻲ ﺿرب اﻷﺳﺗﺎذ ﻟﻬذا اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻷǼﻌد اﻟﺣدود . اﻟﻛﺛﯾر
ﺳﺎﻛﺗﺔ ﻟم أﻧطȘ ǼȞﻠﻣﺔ واﺣدة ﻻ أﻧﺎ وﻻ ﻟﯾﻧﺔ ﺻدǽﻘﺗﻲ رﻏم أﻧﻪ ﻓǼﻘﯾت . ﻷﻧﻧﻲ Ȟﻧت أﺗﺣدث ﻣﻊ زﻣﯾﻠﺗﻲ
ﻓظﻠﻠﻧﺎ ﻧﺣن اﻻﺛﻧﯾن ﺻﺎﻣﺗﺗﯾن وﻟم ﻧﺷﺎرك وﻟو ǼȞﻠﻣﺔ واﺣدة ﻓﻲ . ﻓﻘȌ ﺿرȃﻧﻲ أﻧﺎ. ﻟم ǽﺿرȃﻬﺎ ﻫﻲ
ﺣﺗﻰ ﺟﺎء اﻟﻣﺳﺎء وأﺻǼﺢ ﻫو ﻣن ǽȞﻠﻣﻧﺎ . ظﻧﺎ ﻣﻧﺎ أﻧﻪ ﻫو اﻟﺧﺎطﺊ وﻟǽس أﻧﺎ اﻟدرس ﻟذﻟك اﻟﯾوم
ﺣﯾن ﻟم . اﻟﺻﻣتﻪ ﺣﻘﺎ Ȟﺎن اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺳȞوت و اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻷﻧوǽطﻠب ﻣﻧﺎ اﻹﺟﺎǼﺔ ﻋﻠﻰ Ǽﻌض 
  ....... .ﻧﺷﺎرك ﻧﺣن اﻻﺛﻧﯾن 
  ؟ ﻣﺎ ﻫو اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȄﺎت: س 
ن ﻌﺟﺑﻧﻲ أﻧﻲ Ȟﻧت ﺑرȄﺋﺔ طﻔﻠﺔ ﺻﻐﯾرة أﺧر، أﻛﺛر ﺷﻲء ǽدȑ أﻛرﻩ Ǽﻌﺿﻬﺎ وأﺣب Ǽﻌﺿﻬﺎ اﻵﻋﺎ :ج 
ﻋﺎدت طﻔوﻟﺗﻲ ﻣرة  إنأرȄدﻫﺎ أن ﺗﻛرر  ﺗﺳﺗﻔزﻧﻲ Ǽﻌض اﻟذȞرȄﺎت ﻻ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺣﻘﺎ أﺣﺗﺎج ﻟﻪﻗﻣت Ǽﺷﻲء 
ﻋﺎﻗﻠﺔ وﻧﺣب )ﻣﻬﺎ وأﺗﻣﻧﻰ أن أﻋود ﻣﺛﻞ ﻣﺎ Ȟﻧت أﺧرȐ وﻟﻛن ﻓﻲ Ȟﻞ اﻟﺣﺎﻻت أﺣب ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﯾو 
  (. ﻧﺧدم
  ؟ اﻟذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȄﺎت اﻷﻣرﻫو  ﻣﺎ :س 
Ȟﺎن اﻟﯾوم ﻣﻐǽم وأﻧﺎ ﻓرﺣﺎﻧﺔ ﺑزاف وﻣﺎﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﻓرﺣﺎﻧﺔ ﻋﻼﺟﺎل ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻔرح  ﻓﻔﻲ اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ :ج 
ﻲ ǽﺎﺳر ﺗﻼﻣﯾذ وﻋﺑدو ǼȞﺎȑ ﺻﻐﯾر واﻟﺷﻌور ﯾﻬﺑﻞ ﻣﻊ أﻧو ﻷȑ ﺗﻐﯾﯾر ǽﺻرا ﻟﯾﻧﺎ وزȄد ﻓﻲ اﻟﻘﺳم Ȟﻧﺎ ﻓ
  .ﻟﻘﯾت اﻟﻔرﺣﺔ ﻟﻲ ﺗوﻗﻌﺗﻬﺎ ﻣﺎﻣﺎو ﻓرح أﺧت أﻧت ﺎﺗﻠﻲ ﻓرﺣت Ǽﺎﻟﻣﻌﻠﻣﺔ Ȟﻲ ﻋرﻓﺗﻧﻲ وﻗواﻟو و 
ت ﻣرȄﺿﺔ Ȟﻧت ﻣﻧﺣǼش ﻧﻘǽس ﺣﺗﻰ وﻣﺗﺟﺑدﯾﻬﺎﻟǽش ﻧȞرﻫﺎ Ȟﻧ ȑ ﻣﺗﺟﺑﻧǽشذȞرȐ ﻫﺎذ :ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ
ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ( اﻟﺣǽﺔ اﻟﻣﯾﺗﺔ)ǽﻌǽطوﻟﻲ  Ȟﺎﻧو ، ورﻣǽﺳﺎ وﺣﺳﺎم ǽﻌﻠﻘو ﻋﻠǽﺎ وǽﺳﺑوﻧﻲ ﻋﻼǼﺎﻟكﺻﻐﯾر
  . ﺗﻌﻘدﻧﻲ
 
 
، Ȟﻧت دǽﻣﺎ ǽﺣȞﻣو ﻓǽﺎ ﻋﻼﺟﺎل ﻣﺎﻣﺎ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﻲ ﺻﺣﺎǼﺎﺗﻲ Ǽﺻﺢ ﺷﺟﻌوﻧﻲ ﺷوȑ  ﻔتﺧ :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣﺎﻣﺎﻫم ﺗﺧﻠﯾﻬم ﯾدﯾرو  ﻋﻼﺟﺎل ، Ȟﻧت ﻧﻐﯾر ﻣن ﺻﺣﺎǼﺎﺗﻲاﻟﻘرȄﺔﺣس ﻣﺗﺣǼش ﻧﺧﺎﻟطو ﻟﺑﻧﺎت ﻓﻲ وﻧ
  .ﻲ ﻧﺗﻔȞر ﻫذȑ اﻟذȞرȐ ﻧﺣس ǼﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔȞواش ǽﺣﺑو و 
وﻏﺎﺿﺗﻧﻲ ﻷǼﻌد اﻟﺣدود  ،ǽﺳﺗﻔزﻧﻲ وǽﺣﻣص وﻣن ﯾدﺧﻞ وﻫو ǽﺷﻧﻒﺗﻌﯾﻒ ﺧﻠﯾﻧﺎ،  :اǺﻌﺔاﻟذȜرȎ اﻟر 
  .ﺑرك ﻗدام اﻟﻐﺎﺷﻲ  etsegﺗﺧﯾﻠﻲ. ﻣن دارﻧﺎ ﻣدارو ﺣﺗﻰ ﻣوﻗﻒ ﻋﻼﺟﺎﻟﻲوﻏﺎﺿﺗﻧﻲ 
، Ȟﻠﺣﻧﺎﻩ وﻫو ﺗﻬﺑﻞ ﺷﺟﺎﻋﺔ وذȞﺎء، Ȟﻧت ﻋﺎﻗﻠﺔ Ǽﺻﺢ ﺷﺟﺎﻋﺔ وﻧﺧدم :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ 
  . ﻧﺳﺎﻧﺎ
ﻋﺎﻗﻞ Ȟﺎن   tnemelletﺣǽﺎﺗو اﻷﺳﺗﺎذ Ȟﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺑزاف و ǽﻐǽﺿﻧﻲ ادم Ȟرﻫﻠو :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔأﻣﺎ 
 ﺗﻘراȑﻻزم ﯾﺟﯾﻧﻲ ﺷﻌور اﻟﻌﻧﻒ و  Ȟﻲ ﻧﺗﻔȞرﻫﺎ. ǽﺿرȃو ﻫذا اﻷﺳﺗﺎذ وǽﺣب واﺣد ǽﻔﻬﻣﻬﺎ وﻫﻲ طﺎﯾرة
  .ذراع
  ﺣﻼم اﻷ: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ؟ ﻣﺎ:س 
أﺗذȞر ﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم أﻧﻧﻲ ﻗﻣت ﻣن اﻟﻧوم وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻓزع Ȟﺑﯾر ﻣن أﺣد اﻷﺣﻼم Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة  :ج 
ﻓȞﺎن ﺣﻠﻣﻲ أﻧﻲ ﺿﻐطت ﻋﻠﻰ أﺻﺎǼﻌﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻧﻲ  ،ǽﺎداﻟ اﺳﻣﻬﺎȞﺎﻧت ﺗدرس ﻣﻌﻲ ﺑﻧت . ﯾوﻣﻬﺎ
  ..... أﺗذȞرﻩ ﺟﯾدا  اﻟدﻗǽﻘﺔرأﯾت ﻋظﻣﺎ ﻣﻧﻪ Ȟﻧت ﻓﻲ ﺷدة اﻟﺧوف ﯾوﻣﻬﺎ واﻟﻰ ﺣد ﻫذﻩ 
  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم ؟: س 
اﻟﻣطر ﯾﻧزل رة و ﻓداﺋﻣﺎ ﻣﺎ أﺣﻠم ﻧﻔﺳﻲ أﻧﻲ أﺟرȑ وǼﺳرﻋﺎت Ȟﺑﯾ. ﻟدȑ ﺣﻠم ﯾﺗﻛرر ǼȞﺛرة ﻫو اﻟﺟرȑ  :ج 
  ......ﻋﻠﻲ 
  ﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ؟  و اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم و ﻣﺎ ﻫ: س 
 
 
أﻣﺎ اﻟﺣﻠم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطر دǽﻣﺎ . وǼﻌد اﻟﺣﻠم ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﺷﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﺣﺳﯾت Ǽﺎﻟﺧوف ﻗﺑﻞ :ج 
، ﻧﻔرح ﻧﺣس اﻟﻣطر ﺗﺣﺑﻧﻲ Ȟﻲ ﺻﺑت وﻧﺷوف روﺣﻲ وﺣدȑﻧﺣﻠم روﺣﻲ ﻧﺟرȑ واﻟﻣطر ǽﺻب ﻋﻠǽﺎ 
   .ﻋﻠﻲ
 
 
  30: ﻗــــمر اﻟﻣﻠــــــﺣȖ 
  :"ﺳﺎرة" ﺛﺎﻧǻﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȝﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟ
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷﺳرة و : اﻟﻣﺣور اﻷول
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ  
  :اﻟﺳﻼم ﻋﻠǽȞم
  .اﻟﺳﻼم ورﺣﻣت ﷲ و ﺑرȞﺎﺗﻪ
  واش راﻛﻲ ؟: س 
  .اﻟﺣﻣد ĺ ﻫﺎﻧﺎ ﻻǼﺎس: ج 
  ﺷﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣرك ؟ :س 
  .62ﺳﻧﺔ  ﻋﻣرȑ : ج 
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ؟  اﻹﺧوةȞم ﻋدد : س 
   .ﺗﺳﻌﺔ :ج 
  ﻫﻲ رﺗǼﺔ ﻣǽﻼدك اﻟزﻣﻧǽﺔ ؟ ﻣﺎ: س 
  .أﻧﺎ اﻟﺳﺎǼﻌﺔ :ج 
  ؟  ﻟكﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ رﺗﺑﺗك ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ ǽﻌﻧﻲ اﻟوﺳطﻰ، : س 
  .ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣدﻟﻠﺔ :ج 
  اذȞرȑ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗك ؟: س 
  .ﻲ، ﻟدȑ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻗوǽﺔ، ﻣﺛﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﻟدار، ﻣﯾزﺗﻧﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎوﺗﻗǽﺎدǽﺔ، ﻣﺳؤوﻟﺔ، ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺧطﺄ :ج 
 
 
  ﻟﻣﺎذا ﻓﻲ ﻧظرك؟ و  ﻗرب ﻟواﻟدǽك ؟وﻣن Ȟﺎن اﻷ: س
  .ﻫﻲ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرﺗǼﺔ ،ﺣﻧﺎن Ȟﺎﻧت ﻗرȄǼﺔ ﻟﻣﺎﻣﺎ وﺣﻧوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻣﺎ :ج 
  ﺳرة ؟ﻋﻘﺎǼﺎ داﺧﻞ اﻷ اﻷﻛﺛروﻣن Ȟﺎن : س 
  .أﺧﺗﻲ ﺳﻣرا ﻣﺷﺎﻏǼﺔ ﺑزاف :ج 
  ﻋﺟﺎب واﻟدǽك ؟وﻣن Ȟﺎن ǽﺣﺎول إ : س 
  .ﺷǽطﺎن وﻣﻬرج ﻣﺳﻌود Ȟﺎن ﻣدﻟﻞ وȞﺎن :ج 
  ﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ؟اﻷﻣن Ȟﺎن : س 
  .أﻧﺎ :ج 
  ﻧﺗﺎﺟǽﺔ ؟إﻗﻞ ﻣن Ȟﺎن اﻷﻣن Ȟﺎن اﻷﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟǽﺔ و : س 
  .أﻧﺎ اﻷﻛﺛر :ج 
  وﻣن Ȟﺎن اﻷﻗﻞ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ؟: س  
  . ﻣﺷȞﻠﺔوﻟﻛن اﻷﻗﻞ ﻫﻲ ﻋطورة دﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ Ȟﺎن ﺣﺿرت ﺗﺣﺿر اﻟ: ج 
   اﻷﺳرةﺗﺷȜﯾﻠﺔ  
  ﻟﻺﺧوةوﺻﻒ اﻟذات ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت طﻔوﻟﺗك ؟: س 
ﺋﻣﺎ أﻟﻌب وﻟم أﺿرب ﻓﻲ ﺻﻐرȑ Ȟﺛﯾرا ﺳﻌﯾدة وداﺎة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺎﻟب Ǽﺣﻘﻬﺎ و Ȟﻧت اﻟﻔﺗ :ج 
  . ﻣﻌﻬم واﻟﻠﻌب ﻓﻲ وﺳȌ اﻟﻣﻧزل اﻟﻛﺑﯾراﻟﺳȞن ب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع وﻣﻊ ﺑﻧﺎت ﻋﻣﻲ و ﻟﻌأ
ﺧﺎﺻﺔ Ȟﻲ ﻧﺳﻣﻊ Ǽﺎﻟﻣوت وǼﻌد اﻟزﻻل ﻧﺗﺎع  ﻟﻛن Ȟﻲ Ȟﺑرت ﻋدت ﻧﺣس ǼﺎﻟﺿﻐȌ وﺿǼطﺔو 
Ǽﻌد أﺳﺑوع Ȟﻲ زدت ﺳﻣﻌت ﺑوﻓﺎة  ﻋﻠﻰ ﺻǼﺎح رȃﻲ ﻋدت و ǼȞﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﻋدت دǽﻣﺎ ﻣﺧﻠوﻋﺔ ودǽﻣﺎ ﻧ
 
 
ﻋدت ﻧﺣس روﺣﻲ ﺧﺎﺳرة Ȟﻠش أȑ ﺣﺎﺟﺔ ، دǽﻣﺎ ﻣﻘﺑوﺿﺔ و ﻧﺳﻧﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣش ﻣﻠǽﺣﺔ ﻋﺎد ﺗﺟﯾﻧﻲ
  . و ﻓﻘدت إﺣﺳﺎس Ǽﺎﻷﻣﻞ واﻟﻣﺗﻌﺔ ﻋﺎد ﺗﻔȞﯾرȑ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ aç ruop tse’cﻋزȄزة ﻻزم ﺗروح، 
  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻬك ؟ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬم   ﻟǽك ؟ ﻣﺎﻣن ﻫم اﻹﺧوة اﻷﻗرب إ: س 
Ȟﺳوﻧﺎ دارﻧﺎ Ȟﯾﻒ Ȟﯾﻒ ، ﻗﺑﻞ Ȟﻧﺎ دǽﻣﺎ ﻧﺗﻘﺎǼﺿو وȞﺎﻧت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻲ وǽﻧﺣﺳﻬﺎ ﺗﻔﻬﻣﻧﻲ ﺳﻠﺳﺑﯾﻞ :ج 
Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺟﺑﻬﺎ ﺣﺎﺟﺗﻲ وﺗﻘوﻟﻬم ﺗﻌطوﻫﺎ ﺧﯾر ﻣﻧﻲ وȄﻠǼﺳوﻧﺎ Ȟﯾﻒ Ȟﯾﻒ ﻧﺣﺳﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻧﻲ Ȟﻲ اﻟﺗوأم و 
  . اﻟزȄنﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﺎ ﺧﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻘراǽﺎ و ﻋﻼﺟﺎل أﺣﺗﻰ Ȟﻲ ﺗﻣﺷطﻠﻧﺎ ﺷﻌرﻧﺎ ﺗﻐﯾﯾر 
  ﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻧك ؟ ﺧوة اﻷﻣن ﻫم اﻹ: س 
  .ﺣﻧﺎن واﻟذȞور ﻟﺧرȄن :ج 
  ؟ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﺑﻬك ﻣﺎو : س 
ن أﺻﻐر ﻣﻧﻲ ﻣﻌﻧدǽش ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻬم وذرارȑ ﻟﺧرȄ. وﻣﺗﺣﺳﯾﻬﺎش Ȟﺑﯾرة ﺣﻧﺎن ﻧﺣﯾﻬﺎ ﻣﺗﻔﻬﻣش :ج 
  .ǽﺎﺳر
  وﻟﻣﺎذا ؟: س 
  .ﺻﻐﺎر ﻋﻠﻲ وزȄد أﻗﻞ ﻣﻧﻲ وزȄد ذرارȑ  ﻣﻌﺎﻫم وﻣﻧﻠﻌǼش: ج 
  اﻷﺳرةﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ  
  ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﻠﻌﺑﯾن ؟ وﻟﻣﺎذا ؟: س 
ﺗﻌرف ﺗﻠﻌب وﺗورȄﻠﻲ وﺗﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ Ȟﻲ Ȟﻧﺎ  ﺳﻠﺳﺑﯾﻞﻫﺷﺎم Ȟﻲ ﻋﺎد أﺧﻲ وﻓǽﻪ اﻟﻣرح، و و  ﺳﻠﺳﺑﯾﻞ :ج 
  .ﺻﻐﺎر وﻫﻲ Ȟﺎﻧت ﻗﺑǽﺣﺔ وﺗﺳﻠك راﺳﻬﺎ
  ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﺗﺷﺎﺟرȄن ؟ : س 




  وﻋﻼﻩ ﻓﻲ راǽك ؟: س 
  .ﻗﺗﻠك ﺗﻐﯾر ﻣﻧﻲ اﻧﺎ ﺧﯾر ﻓﻲ Ȟﻠش:  ج
  ﺳرة ؟ﻫﻞ Ȟﻧﺗم ﺗﺷȞﻠون ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻷ: س 
  .ﻛǼﺎر ﻣﻊ Ǽﻌض و ذرارȑ ﺻﻐﺎر ﻣﻊ Ǽﻌضو ﻟﺑﻧﺎت ﻟ ﺳﻠﺳﺑﯾﻞأﻧﺎ  :ج 
  ﻗرب ﻟǼﻌﺿﻬم ؟ﺧوة اﻷﻣن Ȟﺎﻧوا اﻹ: س 
ﻫﺷﺎم ﺳﻌﺎ ﺣﻧﺎن وذرارȑ ﻣﻊ Ǽﻌض و و  ﺳﻠﺳﺑﯾﻞﻓﻲ اﻟﻛﺑر أﻧﺎ ﻋطورة وﺣﺳﯾﻧﺔ وﻣǼﻌد ﺗﺟﻲ ﺻǼﺎح و  :ج 
   .ﻣﻊ اﻟﺑﻧﺎت ﺳﻌﺎ ﻣﻊ ذرارȑ 
  ﺧوةب ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻷب ؟: س 
ﻣﻧظم وȞﺎن ǽﻌﺎﻣﻞ ﺧواﺗﺎﺗﻲ ﻟﻛǼﺎر أﺣﺳن Ȟﺎن ﺣﻧون وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻗﺑǽﺢ و  ǼﺎǼﺎ ﻣﺗوﻓﻲ Ǽﺻﺢ :ج 
  .وﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ ﺧوﺗو  potﺗرȃǽﺔ ǽﺣب ﯾﺧرﺟﻬم 
  ﺷǼﻪ Ǽﺎﻷب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟اﻷ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن : س 
ǼﺎǼﺎ وȄوﻓرﻟﻧﺎ أȑ ﺣﺎﺟﺔ  ﻫﺷﺎم ﻧﻔس اﻟﻌﻘﻠǽﺔ ﺣﻧون وﻧﺎس ﻣﻼح ﻧﺣﺳو ǽﻌطﯾﻠﻧﺎ ﻟﺣﻧﺎﻧﺔ ﻧﺗﺎع :ج 
  .ﻧطﻠﺑوﻫﺎ
  ب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻣن Ȟﺎن اﻷﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷ: س 
  .ﺣﺷﺎﻧﻲ دǽﻣﺎ ǽﻌǽȌ ﻣش ﺣﻧﯾن :ج 
  وﻟﻣﺎذا ؟ اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد واﻟدﻩ ؟ ﻣن Ȟﺎن اﻻﺑن: س 
  .وﻫﻲ ﺗﺎﻧﻲ ﺗﺣﺑو ﺑزاف Ȟﺛر ﻣﻧﺎ Ȟﺎﻣﻞﻋطورة وﻣﺳﻌود أȑ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﺟﯾﺑﻬﺎ ǽﻣدﻫﺎﻟﻬم  :ج 
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةو ﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ : س 
 
 
  .ǽﻐﯾروا ﻣǽﺣﺑوش :ج 
   Ǻﺎﻹﺧوةم ﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
  م ؟ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻔﺎت اﻷ: س 
  .ﺎﺋﺢ وﺗوﻋﻲ ﻟﺑﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ Ǽﻌﯾدةﻋﺎﻗﻠﺔ ﻣﺗﻔﻬﻣﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻌطǽك ﻧﺻﺣﻧوﻧﺔ و  :ج 
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟اﻷﺷǼﻪ Ǽﺎﻷ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن ﺑﯾن : س 
  .ﻧﺣب ﻧﻧﺻﺢﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ و أﻧﺎ، ﺣﻧﺎن :ج 
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷوﻣن Ȟﺎن اﻷ:  س
  .ﻫﻲ ﻣﺎﺗﺧذش راﯾﻬﺎ ودﯾرﻫمﻋطورة ﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗﺣǼش ﻟǼﺳﺔ وﻣȞǽﺎج و :ج 
  ﻟﻣﺎذا ؟اﻷم ؟ و ﻣن Ȟﺎن اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد : س 
  .ﻧﺎ Ȟﻲ ﻧﻣرض ﻧﺷﻒ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻲ راﻛﻲ ﺿﻌǽﻔﺔ ﻣﺗﻘدرﻟﻬﺎش وﻣﺗﻌﺑǽش روﺣكأﻧﺎ وﺣﻧﺎن وأ :ج 
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ و : س 
  .ǽﻐﯾروا ﻣﺎﻣﺎ Ȟﺎن ﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ واﺿﺢ :ج 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ؟: س 
  .ﯾدة ﺟداﺟ :ج 
  ﺳرة ؟اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻷﻣن Ȟﺎن ﯾﺗﺧذ : س 
  .ﻲ زوج وǼﺎǼﺎ دǽﻣﺎ ﯾدﯾر ﺑراȑ ﻣﺎﻣﺎȞﺎﻧوا ﻓ :ج 
  م ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ؟أﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﻣﺗواﻓﻘﯾن : س 
 
 
  .ﻣﺗواﻓﻘﯾن:ج 
  م ﯾﺗﺟﺎدﻻ ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش ؟أﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﯾﺗﻧﺎﻗﺷﺎن ؟ : س 
  .ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا :ج 
  ﻫو ﺷﻌورك ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك ؟ ﻣﺎ:س 
  .اﻟﺣﻣد ĺﻧﺣس Ǽﺎﻟراﺣﺔ و  :ج 
  اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة : ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺣور اﻟ
  ذȞرȐ ؟ أﻗدمȑ أول ﺣدث ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ أﻫو  ﻣﺎ :س 
ﻓﻲ ظﻔﺎرȑ وﻣǼﻌد ( inrev)ȑ درت ﻓرﻧﻲ أﺣﻣرȞﻧت ﻣﻊ ﻟﺧﺿر ﻧﻬﺎر Ȟﻧﺎ ﻧﻠﻌﺑو ﻓﻲ دار ﺟدّ  :ج 
واش دارت ﻋﺎدو Ȟﺎﻣﻞ  ﺳﺎرةﯾﺗﻐداو وﻗﻠﻬم ﺷوﻓو  دارﻫم ودارﻧﺎ Ȟﺎﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻟﯾن ارﺣﻧﺎ ﻟﻠﺑﯾت Ȟﺎﻧو 
ﻧﺎ ﻧﻘوﻟو وأ"ﻋﻠﻰ ﺧﺎطر ﺑǽﺿﺎء  ﺳﺎرةȑ ﺻǼﺎﻋﻬﺎ ﻫزﻧﻲ وﻗﻠﻬم أﻧﺎ ﻧدّ ǽﻘوﻟوﻟو ﺧرج ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  ǽﺿﺣȞوو
  ".ﺣطﻧﻲ ﺣطﻧﻲ
أﺧﺗو Ȟﺎﻧت  وﻗت ﻟﻲ زاد ﺧوﻩ ﺗǼﺎﻟﻲ Ȟﺎن ﻓﻲ ﻋﻣرȑ ﺛﻼث ﺳﻧوات Ȟﻧت ﻧﻠﻌب ﻣﻌﺎﻩ ﻫو و 
ﯾدوﺣوȃǽﺎ Ǽﺎش ﯾﻠوﺣوﻧﻲ  Ȟﺎﻧو ﻧﻠوﺣوك ﻧﻠوﺣوك ﻣǼﻌد ﻫزوﻧﻲ ﻣن ﯾدǽﺎ ورﺟﻠǽﺎ وǽﻘوﻟوﻟﻲﻟﻛﺑﯾرة ﻫﺟﯾرة و 
  .ﻣن ﺑﻠوȞﻬم وأﻧﺎ Ȟﻧت ﻣﯾﺗﺔ Ǽﺎﻟﺧوف وﻧǼȞﻲ وﻧﻘول ﻣﺎﻣﺎ ﻣﺎﻣﺎﻣن طﺎﺑȘ ﺛﺎﻧﻲ ( ﯾرﻣوﻧﻲ)
  ؟ﻣﺎ ﻫﻲ أﻛﺛر اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ Ǽﻘت ﻓﻲ ذاﻛرﺗك  :س 
ﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣرȑ ﺳﺗﺔ ﺳﻧوات ﻧﻘرا ﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﺿرﺗﻧﻲ Ȟرﺷﻲ وȞﻲ رﺣت ﻟﻠﺗوﻻت ﻟﻘﯾﺗﻬم ﻣﻐﻠوﻗﯾن أو  :ج 
ﺧﻔت  ﻧﺗﺎع اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﻘدرﺗش ودرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﺛم ﻣﺗت Ǽﺎﻟﺣﺷﻣﺔ وﻣﻘدرﺗش ﻧرﺟﻊ ﻧدﺧﻞ ﻟﻠﻘﺳم




ﺎ Ȟﺎﻧت ﻓﺟﺄة ǼﺳȞﺗﺔ ﺗوﻓﺎت ﻋﻣﺗﻲ وȞﺎﻧت ﻋزȄزة ﻋﻠﻲ ﻣوﺗﻬ ﺳﻧوات 8وأﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣرȑ  :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻧﺳﻣﻊ ﻏﯾر ﻓﻲ  ﻗﻠﺑǽﺔ وȞﻲ ﺟﺎ ﺧﺑر ﻣوﺗﻬﺎ Ȟﻧﺎ راﻗدﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞ واﻟﺿوء ﻣȞﺎﻧش Ȟﻲ ﻧﺿت ﻓﻲ ﻟﯾﻞ
  .اﻟǼȞﻲ وﻟﻌǽﺎȋ وظﻠﻣﺔ
ﺳﻧﺔ ﻣﺎت ǼﺎǼﺎ وȞﻧت ﻧﻌﻘب ﻓﻲ اﻟﺳﯾزȄﺎم وﻫو ﻣرȄض ﻓﻲ  31ﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣرȑ أو  :اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ
ﺎر ﻟﻲ رﺣت وﺷﻔﺗو ﻓﻲ ﺳﺑǽط رȄن ﯾوم وﺣﺎﻟﺔ ﻣدﻫورة ﻓﻲ دار ﻫذاك اﻟوﻗت وﻧﻬﺎاﻟﺳﺑǽطﺎر ﻋﺷر 
ﻣﺗﻐدﯾﺗش وﻗﻌدت ار ، ﺣﺎﻟﺗو Ȟﺎﻧت ﻣش ﻣﻠǽﺣﺔ  Ȟﻲ روﺣت ﻟدﻏﺎﺿﻧﻲ وﺣﺳﯾت ǼﺎǼﺎ ﻣش راح ﺗرﺟﻊ
وȄǼȞو وﻣﺎﻣﺎ ﻗداﻣﻲ  ، وﻧﻬﺎر ﻟﻲ ﻣﺎت Ȟﻧﺎ راﻗدﯾن وȞﻲ ﻧﺿت ﻧﻠﻘﻰ دار ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐﺎﺷﻲﻧǼȞﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗو
رة ﻣﺎﻣﺎ ن ﻣﺎرﺣﺗش ﻣن Ǽﺎﻟﻲ ﺻو ﺗǼȞﻲ Ȟﻲ ﻗﻌدت ﻧǼȞﻲ ﺣȞﻣﺗﻧﻲ ﺟﺎرﺗﻧﺎ وﻗﻌدت ﺗﺻﺑر ﻓǽﺎ وﻟﺣد اﻵ
  . وﻫﻲ ﺗǼȞﻲ وﻧﺎس ﺗﺻﺑر ﻓﯾﻬﺎ
ﯾدȑ ﻗﺎﻟﻲ ﺧﺗﻲ ﻓﻲ إﻟد أوȞﻧت ﻫﺎزة و وﻧﻬﺎر اﻟﺟﻧﺎزة ﻧﺗﺎﻋو رﺣت ﻧﺷرȑ ﻓﻲ ﺳراﻓت ǽﺣﺗﺎﺟوﻫم 
ǽﻪ ﻗﺎﻟﻲ رȃﻲ ﯾرﺣﻣو وﻣǼﻌد ﻋطﺎﻧﻲ ﺳوﺳﺎت ﻗﻼﺳﻲ وȞﻲ إﻣﺎت ﻗﺗﻠو  إﻟﻲﻣول اﻟﺣﺎﻧوت ǼﺎǼﺎك ﻫذا 
 رواﺣﻲ ﺣȞﻣﻧﻲ ǽﻣس ﻓǽﺎ ﻣن ﺻدرȑ ﺧﻠﻌت وﺧﻔت ﻟﻣزȄﺔ ﻫذاك اﻟوﻗت ﺻوﻧﺎﻟوأﻋدت ﺧﺎرﺟﺔ ﻗﺎﻟﻲ 
  .Ȟرﻫﺗو وﺗﻣﻧﯾت ﻧﻘﺗﻠو وﻟﺣدّ اﻟﯾوم ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻧﺳﺑﱡو رﺑوطﺎﺑﻠو راح ǽﺣȞﻲ وﻣن ﻫذاك ﻧﻬﺎ
وﻧﺗذȞر وأﻧﺎ ﺻﻐﯾرة ﻣرﺗﯾن وﻫوﻣﺎ ǽﺣﺎوﻟو ǽﺳﺗﻐﻠوﻧﻲ ﻣرة ﻣن وﻟد ﻋم ǼﺎǼﺎ ǽﻌﻧﻲ وﻟد  :ﺧﺎﻣﺳﺔاﻟذȜرȎ اﻟ
ﻠض ﻓǽﺎ ﻟǽﻪ ǽﻘوﺻﻠو ﻓﻲ ﺷﻌرو ﺣȞﻣﻧﻲ وﻗﻌد ﯾ ﻋﻣ ّ ﻲ Ȟﺎن ﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﺻﯾﻒ دﯾﺗﻠو ﺧوǽﺎ ﺣﻣﺎدȑ ﺻﻐﯾر
  .وﻣǼﻌد طﻠﻘﻧﻲ وﺧﻔت أﻧﺎ
طﺎﺑﻠﺔ وȃǽﻊ ﻓﯾﻬﺎ أدوات ﻣدرﺳǽﺔ رﺣﺗﻠو ﻧﺷرȑ ﻓﻲ اﻷدوات  ﺟﺎرﻧﺎ Ȟﺎن داﯾروﻣرة Ȟﺎﻧت ﻣن 
Ȅﻠض ﻓǽﺎ ﻟǽﻪ وﻣǼﻌد طﻠﻘﻧﻲ روﺣت ﻫو ﻗﺎﻋد ﻓﻲ Ȟرﺳﻲ وﺣطﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺟرو و اﻟﻣدرﺳǽﺔ ﺣȞﻣﻧﻲ ﺛﺎﻧﻲ و 
  .ﺻﻐﯾرة Ǽﺻﺢ ﻓﻬﻣت ﺟﺎﺳت ﻟﻲ دارﻫﺎﻟﻲ وﻫذاك ﻧﻬﺎر ﻋدت ﻧȞرﻫو Ȟﻧت
رﺣت ﺻǼﺎح Ȟǽﻣﺎ اﻟﻌﺎدة ﻧﻘرا ﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ Ȟﻧت ﻧﻘرا ﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﺗوﺳȌ  :ﺳﺎدﺳﺔاﻟذȜرȎ اﻟ
: ﻗﺗﻠو وﺷǽﻪ ﻗﺎﻟﻲ" ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎت: "ﺗوﺳطﺔ ﺟﺎﻧﻲ طﻔﻞ ǽﻘرا ﻣﻌﺎǽﺎ وﻗﺎﻟﻲﺻﺣﺎǼﺎﺗﻲ وﻓﻲ Ǽﺎب ﻧﺗﺎع اﻟﻣ
ﺎﻟﻲ ﻗﺗﻠك ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻲ ǽﻘرا ﺣﺳﯾت ﻷول ﻣرة Ȟﻲ ﺷﻐﻞ ǽﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻟﻐز، وﻣǼﻌد ﻗﺗﻠو ﻋﺎود ﻗ" ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎت"
 
 
ش ﻣﺎت ﻗﺎﻟﻲ وﻗﺗﺎ ﻗﺗﻠوﻗﺗﻠو واش ﺑǽﻪ، ﻗﺎﻟﻲ Ȟﺎن ﻣرȄض  وﺛم Ȟﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ ﻣﺻدﻗﺗش. ﻣﻌﺎﻧﺎ ﻣﺎت
، وȞﻲ ﻋدﻟﻧﺎ أﻧﺎ ﻣﺻدوﻣﺔ وﻣش ﻣﺻدﻗﺔﺣد دﺧﻠت ﻟﻠﻣﺗوﺳطﺔ و ذاك ﻧﻬﺎر Ȟﺎن اﻷﺣﻧﺎ ﻫﻧﻬﺎر اﻟﺳﺑت و 
، ﻓﻲ أﺧﻼﻗو ﻫو ǽﺣȞﻲ وأﻧﺎ ﻧǼȞﻲاﻟﺻﻒ Ǽﺎﻩ ﻧﺗﺣو اﻟﻌﻠم Ȟﺎن أﺳﺗﺎذ ﻣن أﺳﺎﺗذﺗﻧﺎ ǽﺣȞﻲ ﻋﻠǽﻪ وﻋﻠﻰ 
ﻫȞﺎك ﻧﻐﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﯾد وﻧǼȞﻲ، ﻗرȄﻧﺎ ﺣﺻﺔ وﺣدة درت ﺗﺣǽﺔ اﻟﻌﻠم Ȟǽﻣﺎ  ﻫذاك ﻧﻬﺎر ﻋﻣرȑ وﻻ
ﺣطﯾﻧو ﻓﻲ ﺑﯾت وȞﺎﻧت أول  ﻧوﺎﻟﻲ ﻣﺎت وȞﻲ دﺧﻠﻧﺎ دﺧﻠوﻧﺎ ﻣǼﺎﺷرة ﻟǽﻪ Ȟإﻟدار اﻟطﻔﻞ وﺧرﺟﻧﺎ رﺣﻧﺎ 
ﻣرة ﻧﺷوف ﻣﯾت ﻣﻘدرﺗش ﻧﻬǼȌ وﻧﺳﻠم ﻋﻠǽﻪ، ﺣطﯾت ﻏﯾر إﯾدȑ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗو وǼﺳﺗﻬﺎ وȞﻲ ﺧرﺟت ﻣن 
ﺣت ﻟﻠدار وﺣȞﯾت ﻟﻣﺎﻣﺎ ﻋﻠǽﻪ وأﻧﺎ ﻧǼȞﻲ ﻋﻧدو ǼȞﯾت Ǽﺷدة Ȟﻧت أﻛﺛر وﺣدة ǼȞﺎت ﻋﻠǽﻪ وﻣǼﻌد رو 
  .رﻧﺎﻟو Ȟﺎدر وﺣطﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓوق اﻟﺻﺑورةﻣﻧﺳﯾﺗﻬﺎش طول درȄﺣﺗو ﻓﻲ ﯾدȑ وǼﻘﺎت ﺣﺗﻰ 
  ؟ ﻣﺎ ﻫو اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȄﺎت: س 
  .ﻧﻔرح ﻧﺣس Ǽﺎﻟﺣب :اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ :ج 
    .ﻧﺣس ﺟﯾﻬﺎن ﺗﻛرﻫﻧﻲ :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ
   .ﺻدﻣﺔ. ﺣزن  .ﺧﻔت. ﻧǼȞﻲ :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺗﺧﺳرȑ إﻧﺳﺎن ﺣﺳﯾت روﺣﻲ ﻧﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﺗﺣرش و أﺣﺳﯾت ﻣﺎﻣﺎ ﻗﻌدت وﺣدﻫﺎ و " :اﻟراǺﻌﺔ اﻟذȜرȎ 
  . "ﺧﺎﺻﺔ Ȟﻲ ﻣﺎت ǼﺎǼﺎاﺳﺗﻐﻠﻧﻲ و 
  .ﺧﻔت ﺑزااااف :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻧو ﺻﻐﯾر وﻣﺎت رزȄن وﻋﺎﻗﻞ ﺗﻌﺑت ﺑزااف وﻣرﺿت ﻋﻠǽﻪ ﻏﺎﺿﻧﻲ ﻷزﻣﯾﻠﻲ و " :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  ."Ǽﻣرض ﺳرطﺎن اﻟﺣﻧﺟرة 
  ﺣﻼم اﻷ: ﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟثا
  ﻣﺎﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ؟:س 
ﺧﺗﻲ وﻣǼﻌد ، ﻧﺣȞﻲ ﻣﻊ أﺷﻔت روﺣﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻧﺎ اﻟﻘدǽﻣﺔ ﻓﻲ دار ﺟدȑ وȄن Ȟﻧﺎ ﻧﺳȞﻧو ﻣن ﻗﺑﻞ: ج 
ﻗﺗﻠو وﺷǽﻪ ﻗﺎﻟﻲ دار أﻣﯾﻧﺔ ﻣﺎﺗو طﺎﺣت ﻋﻠﯾﻬم اﻟدار، ﺧرﺟﻧﺎ  ﺟﺎ ﺧوǽﺎ ﺣﺷﺎﻧﻲ ﻗﺎﻟﻲ دار أﻣﯾﻧﺔ ﻣﺎﺗو
 
 
اش راح ﻧدﯾر طﺎر ﻣن Ǽﻼﺻﺗو وﻋدت ﻧﻘول و ﻧﺎ ﺣﺳﯾﺗﻬﺎ راﻫﻲ ﺻﺢ ﻗﻠﺑﻲ أȞﺎﻣﻞ ﻟوﺳȌ اﻟدار ﻧﻌǽطو و 
، وﻣǼﻌد Ȟﻠﻧﺎ ﻠﺑﻲ ﻋﻼش ﯾﺧﻠﻊ ﻓﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺻǼﺎح رȃﻲ، وﻣǼﻌد ﻋدت ﻧﻘول ﻓﻲ ﻗﻧﻘول ﻏﯾر رȄب ﯾرﺣﻣﻬﺎ
ﻗﺎﻋدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣوش ﻧﺗﺎع درا ﺟدȑ ﻗﺎﻟﻲ ﺧﺎﻟﻲ راﻩ ﻣﻣﺎﺗو وﻻد دار ﻧﺎﺻر ﻗﻌدﻟو ﻏﯾر اﻟﺻﻐﯾر وﻗﻌدت 
راﻫو ﻗﻠﺑﻲ  ﻟﻣﺎت وﻗﻠت ﻣﺎﻣﺎ ﯾﺧﻲ ﻗﻠﺗﻠﻛم ﻧﺎ وأﻣﯾﻧﺔ Ǽﺎش ﻧﺧطﺑو ﻟﺧوﻫﺎأﻧﺣȞﯾﻠﻬم Ȟǽﻔﺎﻩ Ȟﻧت ﻧﺧطȌ 
 ﻣﻘﺑوض وﻓﻲ ﻫذاك ﻟﻣﻧﺎم Ȟﻲ ﺳﻣﻌت ﻗﻠت ﻣﺎﻻ أﻧﺎ Ǽﺎﯾن راǽﺢ ﻧﻠﺣȘ وراﻫم Ǽﺻﺢ ﻧورﻣﺎل راﻫم
  .ﯾﻧﺳﺎوﻧﻲ
  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم ؟: س 
، دǽﻣﺎ ﻧﺷوف روﺣﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻗدǽﻣﺔ ǽﻌﻧﻲ ﻧﺗﺎع طﯾندǽﻣﺎ ﻧﺷوف ﻓﻲ روﺣﻲ ﻓﻲ دار ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻫﻲ دار  :ج 
ﻫذǽك ﻋﻼش دǽﻣﺎ ﻧﺷوف ﻓﯾﻬﺎ  Ȟﻲ ﻧوض دǽﻣﺎ ﺣﺎﯾرةﻣﺎزاﻟو ﺳﺎﻛﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ و  ﻫوﻣﺎ راﻫمȞﻲ ﺷﻐﻞ 
  .اﻟدار
  ﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ؟  و اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم و ﻣﺎ ﻫ: س 
ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم وﻋﯾﯾت إﻓﻲ اﻟﺣﻠم اﻷول ﻧﺿت ﻗﻠﺑﻲ ﻣﻘﺑوض وȄﺧǼȌ وﻗﻌدت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺣﺳﺎس  :ج 
   .اﻗراȑ ﻋﻠﻲ اﻟﻘران  ﻟﻣﺎﻣﺎ ﻗﻠﺗﻠﻬﺎﻧﻘرا اﻟﻘران وﻣراﺣﺗش ﻣن Ǽﺎﻟﻲ و ﻧﺿت رﺣت 
  وȞﻲ ﻗرات ﻋﻠǽك اﻟﻘران رȄﺣﺗﻲ ؟: س 
  .إǽﻪ رȄﺣت: ج 






  40: اﻟﻣﻠــــــﺣȖ رﻗــــم 
  :"أﻣﺎﻧﻲ" ﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȝﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟ
  ﺳرة ورﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷ: ولاﻟﻣﺣور اﻷ 
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ 
   .اﻟﺳﻼم ﻋﻠǽȞم
  .ȃرȞﺎﺗﻪاﻟﺳﻼم ورﺣﻣت ﷲ و وﻋﻠǽȞم 
  واش راﻛﻲ ؟: س 
  .اﻟﺣﻣد ĺ ،ﻻǼﺎس :ج 
  ﺷﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣرك ؟  :س 
  .ﺳﻧﺔ 42 ﻋﻣرȑ : ج 
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ؟  اﻹﺧوةȞم ﻋدد : س 
  .ﺣﻧﺎ ﻓﻲ رȃﻌﺔ ﻋﻧدȑ أﺧت وﺣدا وأﺧﯾن :ج 
  ﻣǽﻼدك اﻟزﻣﻧǽﺔ ؟ﻫﻲ رﺗǼﺔ  ﻣﺎ: س 
  .اﻷﺧت اﻟﻛﺑرȐ  أﻧﺎ :ج 
  ؟ ﻟك ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ رﺗﺑﺗك ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ: س 
أن أﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏǽﺎب أﺣد اﻷﺑوȄن وأن أﻛون ǼﻣﺛﺎǼﺔ أم ﺛﺎﻧǽﺔ  :ج 
  .ﺗﺻرا ﺣﺎﺟﺔ ǽﻘوﻟو ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﺗرك إﺧوﺗﻲ ﻧﻘص ﻋﻼﺟﺎل Ȟون أوأب ﺛﺎﻧﻲ، أن ﻻ 
  اذȞرȑ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗك ؟: س 
  ...... .، أﺣب اﻟﺟﻠوس وﺣﯾدة ﻣزاﺟǽﺔ، ﺗﻌǽﺳﺔﻋﻧﯾدة، أﻧﺎﻧǽﺔ، ǼȞﺎǽﺔ،  :ج 
  ﻟﻣﺎذا ﻓﻲ ﻧظرك؟ وﻣن Ȟﺎن اﻷﻗرب ﻟواﻟدǽك ؟ و : س 
 
 
، ﻋȞﺳﻲ ﺗﺧﻔﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﻋﻧﻬﺎ ، وﻻاﻟدȑ وﺧﺎﺻﺔ أﻣﻲ ﻷﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﺻرȄﺣﺔأﺧﺗﻲ Ȟﺎﻧت اﻷﻗرب ﻟو  :ج 
  ...... .أﻧﺎ، ﻷﻧﻧﻲ أﻣﺿﻲ أﻏﻠب أوﻗﺎﺗﻲ ﺻﺎﻣﺗﺔ وﺷﺎردة 
  ﺳرة ؟ﻛﺛر ﻋﻘﺎǼﺎ داﺧﻞ اﻷوﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
  .أﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟث :ج 
  واﻟدǽك ؟ إﻋﺟﺎبوﻣن Ȟﺎن ǽﺣﺎول : س 
  .أﺧﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺛﺎﻟث :ج 
  ﻛﺛر ﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ؟ﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
ﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻛﻧﻧﻲ ، ﺗﻣﺿﻲ ﻣﻌظم وﻗﺗﻬﺎ ﻓﻛﺛر ﻣﻧﻲرﻏم أن أﺧﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺗدرس أ أظن أﻧﻧﻲ أﻧﺎ، :ج 
  .اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ داﺋﻣﺎ
  ﻧﺗﺎﺟǽﺔ ؟إﻗﻞ ﻣن Ȟﺎن اﻷو  إﻧﺗﺎﺟǽﺔﻛﺛر ﻷﻣن Ȟﺎن ا: س 
  .ﻣﺎ اﻷﻗﻞ اﻹﻧﺗﺎﺟǽﺔ أﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟثاﻟﺑﻧﺎت، أﻧﺎ وأﺧﺗﻲ، أ :ج 
  ﺳرة ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷ 
  ﻟﻺﺧوةﺻﻒ اﻟذات ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ و  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت طﻔوﻟﺗك ؟: س 
ﻟم ﺗﻛن طﻔوﻟﺔ ﻣﻣﯾزة ȞǼﺎﻗﻲ اﻷطﻔﺎل، أﺑﻲ وأﻣﻲ Ȟﺎﻧﺎ ǽﻣﺿǽﺎن ﻏﺎﻟب وﻗﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ وȞﻧت  :ج 
ﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ إ، إﺿﺎﻓﺔ وȞﺛﯾرا ﻣﺎ Ȟﻧﺎ ﻧﺗﺷﺎﺟر ﻋﻠﻰ أﺗﻔﻪ اﻷﺳǼﺎب ﺧﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل،ﯾدة ﻣﻊ أأǼﻘﻰ وﺣ
  ...اﻟﻌﺎﺋﻠǽﺔ ﺑﯾن ﻣﺎﻣﺎ وﻋﻣﺎﺗﻲ  اﻟﺗﻲ أﺻǼﺣت روﺗﯾﻧﺎ ﯾوﻣǽﺎ 
وﻧﺷﻔﻰ ﻋﻠﻰ روﺣﻲ ﯾﺧدﻣو وȄﺧﻠوﻧﺎ وﺣدﻧﺎ  Ȟﻧﺎ دǽﻣﺎ ﻧﻘﻌدو وﺣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدار ﻣﺎﻣﺎ وǼﺎǼﺎ ﯾروﺣو
ﻧﻠﻌب وﻋﻣﺎﺗﻲ Ȟﻲ ﻧﺧرج ﻣﯾﺧﻠوﻧǽش ﻋﻣوﻣﻲ  ﻧǼﻘﻰ أﻧﺎ وأﺧﺗﻲ ﻗﻣﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟدار وȞﻲ ﺟﯾﻧﺎ ﻟǼﺳȞرة
  .Ȟﺎﻧت طﻔوﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻒ. ǽﺿرȃوﻧﻲ وȄدﺧﻠوﻧﻲ ﻣن ﺷﻌرȑ ﻟﻠدار ﻧﻠﻌب دǽﻣﺎ
  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻬك ؟ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬم  و  ؟ ﻣﺎ ﻟǽكإﻗرب ﺧوة اﻷﻣن ﻫم اﻹ: س 
 
 
  . ﺧرȄن، ǽﺣب اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻠﻰ اﻵ، ﻋﻧﯾد، ǼȞﺎȑﺣﺳﺎس .ﺧﺗﻲ دǽﻣﺎ ﻧﺗﻘﺎǼﺿوأﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘȌ  وأ :ج 
  ﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻧك ؟ ﺧوة اﻷﻣن ﻫم اﻹ:  س
  (اﻷﺻﻐر ﻣﻧﻲ)أﺧﺗﻲ  :ج 
  ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﺑﻬك ؟ ﻣﺎو : س 
ﻗرﻋﺎﺟﺔ  وﺗﺎﻧﻲ ،ﻻأﺷﺎرȞﻬﺎ ﻓﻲ أȑ أﻣر ﺗﻛﺗم أȑ ﺳر أﺑوﺣﻪ ﻟﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎﯾﺟﻌﻠﻧﻲ ﺻرȄﺣﺔ ﺟدا، ﻻ :ج 
  .... . وﻫﻲ ﻋȞﺳﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ، أﻧﺎ ǼȞﺎǽﺔ وﻫﻲ وﺟﻬﺎ ﺻﺣǽﺢ 
  ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻷﺳرة 
  وﻟﻣﺎذا ؟ ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﻠﻌﺑﯾن ؟: س 
ﻟم ، ﻷﻧﻧﺎ Ȟﻧﺎ ﻧﻌǽش ﻓﻲ ﻣﻧزل ﻣﻌزول اﻟﺟﯾران Ǽﻌض أوﻻد ﻋﻣﻲ إﻟﻰﺗﻲ وأﺧﻲ إﺿﺎﻓﺔ أﺧﻣﻊ  :ج 
 .ǽȞن ﻟدﯾﻧﺎ ﺧǽﺎر ﺳوȐ أن ﻧﻠﻌب ﻣﻊ Ǽﻌﺿﻧﺎ
  ﻟﻣﺎذا ؟ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﺗﺷﺎﺟرȄن ؟ و : س 
، ﻷﻧﻧﻲ Ȟﻧت أﺣب أن أﻓرض رأﯾﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻊ ﻋﻣﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻷﻧو Ȟﺎن ﻣﻊ أﺧﺗﻲ اﻷﺻﻐر ﻣﻧﻲ :ج 
  .Ȟوﻧﺎ ﻧدﯾرو ﺧطȌ ﺑﯾﻧﺎﺗﻧﺎ ﻋﺎﻣﯾﯾن
  ﺳرة ؟ﻫﻞ Ȟﻧﺗم ﺗﺷȞﻠون ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻷ :س 
  .وﻋﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرت ﺟدȑ وﻫو ﻣرت ǼﺎǼﺎﻩ ﻧﺎوأ .ﺗﻐﻠﺑﻧﺎ وﺷǽطﺎﻧﺎ واﻋرة ﻧدأﻧﺎ وﺧوǽﺎ وأﺧﺗﻲ ﻫ:ج 
  ﻗرب ﻟǼﻌﺿﻬم ؟ﻣن اﻹﺧوة اﻷ: س 
   .، ﺿرك أﻧﺎ ﺟﺑدت ﻋﻠﯾﻬمأﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟثأﺧﺗﻲ و  :ج 
  ﺧوةﻣﻊ اﻹ بﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻷب ؟: س 
Ȟﺎن ﯾﺟﻲ Ȟﻲ و ، أب ﻣﺛﺎﻟﻲ Ȟﺎن ǽﻣوت ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻧﺣﺳو ǽﺣﺑﻧﺎ Ȟﺛر ﻣن ﻣﺎﻣﺎ ﺣﻧون Ȟﺛﯾرا، ﻋﺻﺑﻲ :ج 
  .ﯾوﺟد ﻓﻲ Ȟﺎﺑﺗو دǽﻣﺎ ﻧǼȞﻲ ﻋﻠǽﻪ ، Ȟﺎن Ȟﻲ ﻧﺷوف ǼﺎǼﺎﺟﻣﻌﺔ وﺳﺑت وﻣǽﻌǽطش ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺿﯾﻒ
 
 
  ﺷǼﻪ Ǽﺎﻷب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟اﻷ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن : س 
، ر ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺷﺗرك أǽﺿﺎ Ȟوﻧﻧﺎ ﻋﺻﺑﯾﯾنﻟﺗﺷﺎﺑﻬﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣظﻬأﻧﺎ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻲ ﻧﺷǼﻪ ﻟǼﺎǼﺎ، ﻷﻧﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ  :ج 
  .اﻟوﺣدة أﻛﺛر إﻟﻰوﻧﻣﯾﻞ 
  ب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
  .ﻔȞﯾرﻩ، ǼﺎǼﺎ ǽȞرﻩ ﻟﻌوج وﻫو أﻋوجطرȄﻘﺔ ﺗȞﺎن ﻋȞس أﺑﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و  أﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟث :ج 
  ﻟﻣﺎذا ؟و  ﻣن Ȟﺎن اﻻﺑن اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد واﻟدﻩ ؟: س 
  .آﺧر اﻟﻌﻧﻘود، ﻋﻼﺟﺎل ﺻﻐﺎرﻧﻪ اﻟﺻﻐﯾر ﺧﻼص ﻷ :ج 
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةوﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ : س 
  .ﺗﻘﺑﻞ داﺋم :ج 
   ﺧوةم Ǻﺎﻹﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
  م ؟ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻔﺎت اﻷ: س 
  .ﺣﻧوﻧﺔ وﻋﺻﺑǽﺔ وﻗﻠوﻗﺔ وﺗﻛرﻩ اﻟﻛﺗﻣﺎن ﻟǽﺳت Ȟﺗوﻣﺔ :ج 
  ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟ Ǽﺎﻷم اﻷﺷǼﻪ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن ﺑﯾن : س 
  .، ﻫﻲ ﻫدارة ﺟﻌﻞ أﻣﻲ ﺗﻔﺿﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺻرȄﺣﺔ وﻫذا ﻣﺎﻧﻬﺎ ، ﻷﻫﻧد أﺧﺗﻲ :ج 
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﻋن اﻷ اﺧﺗﻼﻓﺎﻛﺛر وﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
  .أﻛرﻩ اﻟﺑوح Ǽﺄﺳرارȑ ... ﻲ Ȟﻞ ﺷﻲء أﻧﺎ ﻓ :ج 
  م ؟ وﻟﻣﺎذا ؟ﻣن Ȟﺎن اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد اﻷ: س 
 وأﺧﺗﻲﺗﺧﻔﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ وȞﺎن ﺗﻘﻌد ﻫﻲ وأﻧﺎ  ﺧﺗﻲ Ȟﻣﺎ ذȞرت ﻻن أأﺧﺗﻲ وأﺧﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻷ :ج 
  . ﻧﻪ اﻷول ﺑﯾن اﻟذȞور Ǽﻌد اﻟﺑﻧﺎت، واﻟﺻﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻷﻠﻘﺎﯾﻬم ﻫﻲ وأﺧﺗﻲ ǽﻣﯾﻠو ﻟǼﻌض Ȟﺛرﺗ
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةوﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ : س 
 
 
  .اﻟﻐﯾرة دǽﻣﺎ واﻟﺷﺟﺎر اﻟداﺋم  :ج 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن 
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ؟: س 
  .اﻟﺟدلﻣﺗﻔﺎﻫﻣﯾن ﻣﻊ وﺟود Ǽﻌض اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت و  :ج 
  ﺳرة ؟ﻣن Ȟﺎن ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻷ: س 
  .ﻋﺎدة أﺑﻲ وأﺣǽﺎﻧﺎ أﻣﻲ وﻣن ﻋﺎد ﯾﺧدم Ǽﻌﯾد ﻋﺎدت ﻣﺎﻣﺎ :ج 
  م ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ؟أﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﻣﺗواﻓﻘﯾن : س 
  .، ﺑرك ﻋﻣﺎﺗﻲ وﻣﺎﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎﺗﻬم ﻣﺷﺎﻛﻞاﻟﺣﻣد ĺو ﻣﺗواﻓﻘﯾن  :ج 
  ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش ؟ م ﯾﺗﺟﺎدﻻأﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﯾﺗﻧﺎﻗﺷﺎن ؟ : س 
  .ﺎﻧﺎ ﯾﺗﺟﺎدﻻن وﻏﺎﻟǼﺎ اﻟﺳﺑب ﻋﻣﺎﺗﻲأﺣǽ :ج 
  ﻣﺎﻫو ﺷﻌورك ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك ؟ :س 
  .ﻣر ﻷﻛﺛر ﻣن اﻟﺟدالاﻟﺧوف ﻣن أن ﯾﺗطور اﻷاﻟǼȞﺎء و  :ج 
  اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻗدم ذȞرȐ ؟أول ﺣدث ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ أȑ أﻫو  ﻣﺎ :س 
، ﻻ أﻧﺳﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ أﺑدا Ȟﺎﻧت Ǽﻌد ﻣǽﻼد أﺧﻲأول ذȞرȐ راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻲ واﻟوﺣﯾدة ﺗﻘرȄǼﺎ اﻟﺗﻲ  :ج 
ﺣﯾﻧﻬﺎ طﻠﺑت ﻣن ﺟدﺗﻲ أﺗذȞر ﯾوﻣﻬﺎ أﻧﻧﺎ Ȟﻧﺎ Ǽﺻدد أﺧذ ﺻورة ﺗذȞﺎرȄﺔ ﻟﺟدﺗﻲ ﻣﻊ ﺣﻔﯾذﻫﺎ اﻟﺟدﯾد 
ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﻲ ﻣن أن ǽﺳﻘȌ ﻣن  ǼﺎﻋﺗǼﺎرﻩأن ﺗدﻋﻧﻲ أﺣﻣﻞ أﺧﻲ ﻓرﻓض ﻋﻣﻲ ﻫذا اﻷﻣر إطﻼﻗﺎ 
ﺔ ﻗوǽﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ ﺟﻌﻠت Ȟﻞ ﺷﻲ ﻣن إﻻ أﻧﻧﻲ أﺻرȄت ﻋﻠﻰ اﻷﻣر Ȟﺛﯾرا ﻟﯾوﺟﻪ ﺻﻔﻌ... ﯾدȑ 
وǽﺻﻔﻌﻧﻲ ﺟرأ ﺗȞﯾﻒ ﯾ ! ﺟرأﺗﻪ ؟، أو ǼﺎﻷﺣرȐ ، ﺻدﻣت ﻣن ﻓﻌﻠﺗﻪ ﻫذﻩﺣوﻟﻲ ﯾﺗوﻗﻒ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن
Ȟﺎﻧت ﺗﻠك ... اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم أﺟد ﻟﻬﺎ ﺟواǼﺎ ﻟﺣد اﻟﯾوم و  ﺑﻬذﻩ اﻟﻘوة ؟؟ ﻣن ǽظن ﻧﻔﺳﻪ ؟
  . -اﻋﺗǼﺎرȑ ﺣﺳب -   !!ﻟﻰ اﻟﺗﻲ ǽﺿرȃﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﺑﺗﻠك اﻟوﺣﺷǽﺔو اﻟﻣرة اﻷ
 
 
ﯾﻧﺳﻰ  ﺗرȞت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ أﺛر ﻻ أﻧﻬﺎإﻻ ( ﺗﺎﻓﻬﺔ)ﻟطﻔﻠﺔ  etsegﻗد ǽﻌﺗﺑرﻫﺎ أȑ أﺣد ﻣﺟرد 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻲ Ǽﺄدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻼǼس  ﯾزال اﻟﺳﯾﻧﺎرȄو ﺳﻧﺔ ﻻ 12ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ Ǽﻌد ﻣرور 
أﺣﺳﺳت ﻓǽﻪ ﺗزال ﻣﺻﺑوﻏﺔ ﻓﻲ ﺗﻔȞﯾرȑ، ﻟم أﺣس Ǽﺎﻷﻟم Ǽﺎﻟﻘدر اﻟذȑ  اﻟﺗﻲ Ȟﻧﺎ ﻧرﺗدﯾﻬﺎ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻻ
  .ǼﺎﻹﺣǼﺎȋ و ﺧﯾǼﺔ اﻷﻣﻞ
  ؟ أǽﺿﺎﻛﺛر اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ Ǽﻘت ﻓﻲ ذاﻛرﺗك ﻣﺎ ﻫﻲ أ :س 
  :ذȞرȐ أو ǼﺎﻷﺣرȐ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺣﻘǽﻘǽﺔﺛﺎﻧﻲ : ج 
ﻧﺔ Ǽﻌد أن ﺷﻔﯾت ﻧﻬﺿت Ǽﺎﻛرا ﻋﻠﻰ أﻣﻞ رؤǽﺔ ﺟدﺗﻲ اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﺳﺗﻌود ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾ
ﻓوﺟﺋت ( اﻟﻛﺑدﻧﻬﺎ ﻣﺻﺎǼﺔ Ǽﺳرطﺎن أن أﻛﺗﺷﻒ أȞﺎن ﻫذا ﻣﺎ روﺗﻪ ﻋﻣﺗﻲ ﻟﻲ ﻗﺑﻞ )ﻣن اﻟﻣرض ﺗﻣﺎﻣﺎ 
وﻫو  إطﻼﻗﺎ ﻷن Ȟﻞ ﻣﺎ Ȟﺎن ǽﺷﻐﻞ ﺗﻔȞﯾرȑ  ﻟم أǼﺎﻟﻲ... ﻋﻧد رؤǽﺔ ﺑﯾﺗﻧﺎ ǽﻌﺞ Ǽﺎﻟﻧﺎس ﻓﻲ Ȟﻞ اﻟﻐرف 
ﺑﻲ وﻋﻣﺗﻲ ǽﻌﺎﻧﻘﺎن Ǽﻌﺿﻬﻣﺎ أﻓﺟﺄة ﻟﻣﺣت .. Ǽﺣﺛت ﻓﻲ Ȟﻞ ﻣȞﺎن ﻋﻠﻰ أن أﺟدﻫﺎ.... ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﺟدﺗﻲ 
أن اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﻓﻲ : ﺣﯾﻧﻬﺎ أدرȞت اﻟﺣﻘǽﻘﺔ اﻟﻣؤﻟﻣﺔ.. Ȟﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧوǼﺔ ǼȞﺎء ﺷدﯾد وﻗد ﻏﺎص
ﻋﺻﺎȑ اﻟﺳﺣرȄﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ أﻛن أطﺎﻟب Ǽﺷﻲء إﻻ  ﻗدوﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣǽﺎة-Ȑ ﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻗو ﻧظرȑ أ
Ȟﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﺗذوق ﻓﯾﻬﺎ ﻣرارة اﻟﻣوت و  ﻗد ﻏﺎدرت ﻧﻬﺎﺋǽﺎ ﻋن اﻟﺣǽﺎة –ﻟﻲ أﺣﺿرﺗﻪ
  ..ﻟﺿﺣǽﺔ أﻏﻠﻰ إﻧﺳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻲȞﺎﻧت اﻟﻸﺳﻒ 
ﻧﻬم Ȟذﺑوا ﻋﻧﻲ Ȟرﻫت اﻟﻣرض Ȟرﻫت ﺷﯾﺋﺎ ﺟﻌﻠﻧﻲ أﻛرﻩ اﻟﺣǽﺎة Ȟرﻫت ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ﻷوﻓﺎة ﺟدﺗﻲ 
  ...ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  اﺳﻣﻪ
ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺻرت أﺧﺎف ﻣن ... ﻣﺎ ﻣﺎ زاد اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ ﻫو وﻓﺎة ﺟدȑ Ǽﻌد ﺷﻬر ﻓﻘȌ أ
ﺗدور ﺣول ﻣن  ﺧر، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣوت ȞﺎﻧتآȞﻠﻣﺔ ﻣوت ﻷﻧﻧﻲ ﻟم أﻋد اﺳﺗطǽﻊ ﺗﺣﻣﻞ وﻓﺎة ﺷﺧص 
  ... ﻘﺻد ﻓﻌﻞ ذﻟك Ȟﻧت أﺣﺑﻬم وȞﺄﻧﻬﺎ ﺗ
ﻣﻲ أﺑﺟﺎﻧǼﻪ ﻏﺎǼﺔ Ȟﺑﯾرة أﯾن Ȟﺎن ǽﻌﻣﻞ أﺑﻲ و أﺗذȞر أﻧﻧﺎ Ȟﻧﺎ ﻧﻌǽش ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﻌزول  :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، Ȟﻧت ﻧﻠﻌب وﺣدȑ ﺗﻧﻲ أﻣﻲ Ȟﺎﻟﻌﺎدة ﻣﻊ أﺧﺗﻲ اﻟرﺿǽﻌﺔوﻋﻣﺎﺗﻲ وأﻋﻣﺎﻣﻲ أﺗذȞر ﻓﻲ ﯾوم ﻣﺎ ﺗرȞ
Ȟﻲ ﺟﺎت ﻣﺎﻣﺎ ﻟﻘﺎﺗﻧﻲ  Ǽﺎش ﻧﺧرج ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ ﻟﻲ Ȟﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘدرﺗش ﻧﺣﻠواﻟǼﺎب و  وﻣن Ǽﻌدت ﻓرﻣﯾت
، ﻗﻠﺗﻠﻬﺎ ﺑﻠﻲ أﺧﺗﻲ ﻟﻲ ﻓرﻣﺎت اﻟǼﺎب ووﻗﺗﻬﺎ وﺣﻲ ﺳﻘﺳﺎﺗﻲ ﻋﻼﻩ ﻣﺧرﺟﺗش Ǽﺎش ﻧﻐﺳﻞﻣوﺳﺧﺔ ر 
  .ﺣواﯾﺟﻲ وﻣǼﻌد روﺣت ﺷȞﯾﺗﻬﺎ ﻟǼﺎǼﺎ ﻋطﺎﺗﻧﻲ طرȄﺣﺔ وȃدﻟﺗﻠﻲ
 
 
وﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم Ȟﺎن  ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﯾدﻋﻰ اﻟﻘرȄﺔ أﺧرﻣﻧزل  إﻟﻰ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎȞﻣﺎ أﺗذȞر أﻧﻧﺎ  :اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ
 وﻓﺟﺄة ﺳﻣﻌﻧﺎ ﺻوت ﺻراخ ﺧرﺟت Ǽﺳرﻋﺔ ﻻوȞﻧت ﻣﻊ أﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ ( ﻓﻲ اﻟﺣوش)أﺑﻲ ﻧﺎﺋﻣﺎ 
Ȟت ﻧﯾن أﺑﻲ وأدر أ، Ȟﺎﻧت اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺳﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ رȐ أﺑﻲ ǽﺻرخ ﻣﺗﺄﻟﻣﺎ ﻣن ﻟﺳﻌﺔ اﻟﻌﻘربأ
  .ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺷدة اﻷﻟم اﻟﺗﻲ ǽﺷﻌر Ǽﻪ
أﺗذȞر ﺷﯾﺋﺎ ﺳوȐ أﻧﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ǼﺳȞرة وﻓﻲ أﺣد اﻷǽﺎم  ذﻟك ﻻوǼﻌد  :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
Ȟﺎن أﺑﻲ Ǽﺻدد اﺧذȑ ﻟﻠطﺑﯾب أﺗذȞر أﻧﻧﻲ Ȟﻧت أǼȞﻲ Ǽﺷدة ﻓﻲ اﻟﺣﻲ ﻣن أﺟﻞ أن ﺗراﻓﻘﻧﻲ ﺟدﺗﻲ إﻻ 
ﺗﻬﺎ ﺗﻠﺑǽﺔ ﻟرﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ وﻫﻲ ﺗﻠǼس ﻋǼﺎﺋ اﺗﺟﺎﻫﻧﺎأن أﺑﻲ رﻓض ذﻟك إطﻼﻗﺎ وǼﻌدﻫﺎ رأﯾت ﺟدﺗﻲ ﺗرȞض 
  .اﻟذﻫﺎب ﻣﻌﻬﺎ
، ﺗوﻓﻲ ﺟدȑ أب أﻣﻲ أﺗذȞر ﯾوﻣﻬﺎ أﻧﻧﻲ Ȟﻧت ﻓﻲ ﻣن وﻓﺎة ﺟدﺗﻲ Ǽﻌد ﻣرور ﺷﻬر :اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟذȜرȎ 
ﻟﻰ ﻣﻧزل ﺟدȑ وﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻧﺎ ﻟﻠﺧﺑر ذﻫﺑﻧﺎ ﺟﻣǽﻌﺎ إ .ﺎﺗﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ Ȟﺎﻧت أﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﯾت أﻫﻠﻬﺎﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻣﻊ ﻋﻣ
، وﻗد Ȟﻧت أǼȞﻲ Ǽﺷدة وأردت أن أدﺧﻞ ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ Ǽﺎﻟﺣﺷود وﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﻣﻧزل ﻣﻠﯾﺊ
، ﻣﻧﻌﺗﻧﻲ ﺧﺎﻟﺗﻲ اﻟﻛﺑرȐ وأﺧذﺗﻧﻲ ﺑﯾن أﺣﺿﺎﻧﻬﺎ ﺎ ﻧﻌش ﺟدȑ ﻷﻟﻘﻲ اﻟﻧظرة اﻷﺧﯾرة ﻋﻠǽﻪﻓﯾﻬ وﺿﻊ
  ! ....ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎزﻟﺗﻲ ﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ ﻫﺎد اﻟﺷﻲء 
  ؟ﻟذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟذȞرȄﺎتﻣر ااﻷوȞذﻟك  ﻣﺎ ﻫو اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȄﺎت: س 
Ȟﺎن ǼﻣﺛﺎǼﺔ إﺣǼﺎȋ ﺷدﯾد، ﻓﻘد  ﻧﻪأﺣس ﺑﺈﺣﺳﺎس ﻏرȄب ﻻ ǽﻣȞﻧﻧﻲ وﺻﻔﻪ ﻷ ﻓﻲ اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ :ج 
ﻧﺳﺗﻧﻰ ﻓǽﻪ ﯾﺟﯾب طﻔﻠﺔ Ǽﺎﻩ ﺗﻐǽﺿﻧﻲ روﺣﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ، ﺣﺎǼﺔ ﻧﻧﺗﻘم ﻋﻼﺟﺎلﻋوﻗﺑت رﻏم أﻧﻧﻲ ﻟم أﺧطﺊ
Ȟﺎن ﺣﻧﯾن ﻋﻠﻲ وﻋﻣﻲ ، ﻋﻣﻲ Ǽﺻﺢ ﻋﻣرو ﻣﺎ ǼȞﯾت ǽﺎﺳر( راﻧﻲ ﻧﻘول ﻓﯾﻬﺎ Ǽﺻﺢ ﻣﺎﻧﻘدرش)ﻧﻧﺗﻘم 
ﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻗﻌدت و اﻟﺣ اﻟذȞرȐ ﻫﺎذȑ Ȟﻞ ﻧﺷوف ﺗﺻوȄرة ﻧﺷوف دﻣوع ﻓﻲ ﻋﯾﻧǽﺎ. ﻏﯾر ﻓﻲ اﻟﺿرب
  .راﺳﺧﺔ ﻫو اﻟﻛﻒ
اﻟﺣﺎﺟﺔ و ﻋﻠﻲ وﻣﺎﻗﺎﻟوﻟǽش ﺑﻠﻲ ﻋﺎد ﺗﻣوت و ȞذﺑﻧǼȞﻲ Ȟﺎﻧت أﻗرب وﺣدا ﻟǽﺎ  و  :ǻﺔﻓﻲ اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧ
ﻗﺎﻟوﻟﻲ ارﻗدȑ راﻫﻲ ﻏدوة  ﻟﻲ ﻗﻌدت راﺳﺧﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎ واﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻼﺟﺎل Ȟﻧت ﻧﺳﺗﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺟﻲ ﻋﻼﺟﺎل
  .Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة ﻟم أدرك ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﻓﺎة .ﺗﺟﻲ Ǽﺻﺢ ﺟﺎ ﻧﻌش ﺗﺎﻋﻬﺎ
ﻧﺿﺣك Ȟﻲ وﺻﻠت ﺑǽﺎ ﻧﺣﺻﻞ ﻓﻲ أﺧﺗﻲ اﻟﺻﻐﯾرة ودﯾت طرȄﺣﺔ ﻧﺳﺗﺎﻫﻞ  :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻓﻲ 
  .واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻗﻌدﺗﻠﻲ راﺳﺧﺔ ﻫﻲ اﻟطرȄﺣﺔ
 
 
ﻗﻌدت راﺳﺧﺔ ﻫﻲ اﻟﻌǽطﺔ  ﯾروح ﻋﻠﻲ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ǼȞﯾت ﺑزاف ﺧﻔت ﻋﻠﻰ ǼﺎǼﺎ ﻻ :ﻓﻲ اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ
  .ﻧﺗﺎع ǼﺎǼﺎ
ﻧﻔرح ﺑﺟداﺗﻲ Ȟﻲ راﺣت ﻣﻌﺎǽﺎ وﻓرﺿت راﯾﻲ وǼﺎǼﺎ ﻣﺧﻼﻫﺎش ﺗﺟﻲ ﻓﻲ ﻟول  :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻣﻌﺎǽﺎ وǼﺎǼﺎ ǽȞرȞر ﻣر اﻟراﺳﺦ ﻧﺗﻔȞر ﺟداﺗﻲ ﺗﺟرȑ Ǽﺎﻩ ﺗروح اﻷ.  recnacﻋﻼﺟﺎل Ȟﺎﻧت ﻣرȄﺿﺔ Ǽﺎل
  .ﻓǽﺎ ﻣن ﯾدȑ وﻫﻲ ﺗﻘوﻟو اﺳﻧﺎ راﻧﻲ ﺟﺎǽﺎ
ﯾن ﺗﺄﺛرت Ǽﺷدة ﻟوﻓﺎة ﺟدȑ وﺣزﻧت Ȟﺛﯾرا ﻟǽس ﻓﻘȌ ﻟوﻓﺎﺗﻪ ﺑﻞ ﻷﻧﻧﻲ ﻓﻘدت ﻓرد :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﺧﺎﻻﺗﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ Ȟﺎﻧوا ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻗرȄﺑﯾن ﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟﯾزة واﻟﺣدث اﻟذȑ Ǽﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻣﻧظر أﻣﻲ و 
  .وزاد طﯾن ﺑﻠﺔ أن ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌﺗﻧﻲ ﻣن رؤǽﺔ ﺟدȑ ﻟﻠﻣرة اﻷﺧﯾرةاﻟﺣزن وǼȞﺎﺋﻬم اﻟﺷدﯾد 
  ﺣﻼم اﻷ: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟذȑ ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ؟ اﻟﻣؤﺛر ﻫو اﻟﺣﻠم ﻣﺎ :س 
وﻟﻘﯾﯾت ﻋﺟوزة ﻣﺗرȃﻌﺔ ﻓﻲ  دﺧﻠت ﻟدارﻧﺎ Ȟﺎﻧت ظﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة دﺧﻠت ﻣǼﺎﺷرة ﻟﻠﻛوزȄﻧﺔ :ج 
  .اﻷرض وǼﺎǼﺎ ﻣﺗﻛﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ وȞﺎﻧت ﺷﺎدة ﺳﺎطور ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ وﺗﻔﺻﻞ ﻓǽﻪ ووﻗﺗﻬﺎ Ȟﺎﻧت واﺻﻠﺔ ﻟﺻدرو
  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم ؟: س 
ﻫو أﻧﻧﻲ أﻗﻒ وﺣدȑ ﻓﻲ ﻣȞﺎن ﻣظﻠم ... اﻟﺣﻠم اﻟوﺣﯾد اﻟذȑ أﺗذȞرﻩ واﻟذȑ راﯾﺗﻪ ﻣرارا وﺗﻛرارا  :ج 
  ( أم أﻣﻲ)واﺻرخ Ǽﺄﻋﻠﻰ ﺻوﺗﻲ وأﻧﺎدȑ ﻟﺟدﺗﻲ 
  ﻣﺎ ﻫو اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم وﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ؟  : س 
ﻲ وﻧزﻫȘ وȞﻲ وﻓﻲ اﻟﺣﻠم اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﻠم ﻧǼȞ... ﺗǽﻘȎ ﻣرﻋوǼﺔ وأﺣǽﺎﻧﺎ أǼȞﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ أﺳ :ج 
  .ﻧﺿت رﺣت ﻧﺣﺿن ﻓﻲ ǼﺎǼﺎ
   
 
 
  50: اﻟﻣـــــــﻠﺣــȖ رﻗـــــــــم 
  :"إﻛرام"اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ Ȝﻣﺎ وردت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراǺﻌﺔ 
  ﺳرة ورﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷ: ولاﻟﻣﺣور اﻷ 
  رﺗǺﺔ اﻟﻣǻﻼد اﻟﻧﻔﺳǻﺔ  
  :اﻟﺳﻼم ﻋﻠǽȞم
  .اﻟﺳﻼم ورﺣﻣت ﷲ و ﺑرȞﺎﺗﻪ 
  واش راﻛﻲ ؟: س 
  .اﻟﺣﻣد ĺﻻǼﺎس  :ج 
  ﺷﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣرك ؟  :س 
  .ﺳﻧﺔ 82ﻋﻣرȑ ﺳﻧﺔ : ج 
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ؟  اﻹﺧوةȞم ﻋدد : س 
  .ﻋﺷرة ﺑﻧﺎت :ج 
  ﻫﻲ رﺗǼﺔ ﻣǽﻼدك اﻟزﻣﻧǽﺔ ؟ ﻣﺎ: س 
  .ﻛﺑرȐ أﻧﺎ اﻟ: ج 
  ؟ ﻟك ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ رﺗﺑﺗك ǼﺎﻟﻧﺳǼﺔ: س 
  .، ﺣﻘﻬم ǽﺄﺧذوا راﯾﻬﺎرﺗﺑﺗﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟǽﺔ، ﻣﻬﺗﻣﺔ، درك ǽطǽﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ:ج 
  اذȞرȑ Ǽﻌض ﺻﻔﺎﺗك ؟ :س 
 
 
ﺔ، ، ﻋﺻﺑǽﺔ، ﺗرﺗﯾب، ﺗﻧظǽم، ﻻ أﺣب، اﻟﻛذب، أﺧﺎف ﻣن اﻟوﻫم، دﻗﺻﺎدﻗﺔ، اﻷﻧﺎﻗﺔ، ﻧظﺎﻓﺔ :ج 
ﻲ ﻋﺎد ǽﻌﺎﻗﺑﻧﺎ وﻋﺎد ﯾدﺧﻠﻧﻲ ﻟﻠﻧﺎر، ﻻ ، ﺧوف ﻣن اﻟﻣوت وﻣن ﷲ رȃﻋﺎǽﺷﺔ ﻣﻊ أﻓȞﺎرȑ وﻟǽس اﻟواﻗﻊ
  .أﻋرف اﻟﺳﻌﺎدة، ȞﺋﯾǼﺔ
  و ﻟﻣﺎذا ﻓﻲ ﻧظرك؟  ﻗرب ﻟواﻟدǽك ؟وﻣن Ȟﺎن اﻷ: س
، Ȟﺎﻧت ﻋﻧدﻫﺎ ﻋﻧﺎǽﺔ Ǽﺎﻟﻘﻠبﻻ أﺣس أن ﻫﻧﺎك ﺗﻔﺻﯾﻞ ﻓﻲ أﺳرﺗﻧﺎ، أﺧﺗﻲ Ȟﺎﻧت ﻣرȄﺿﺔ ﻓرȄﺎل :ج 
  .ﺧﺎﺻﺔ
  ﺳرة ؟وﻣن Ȟﺎن اﻷﻛﺛر ﻋﻘﺎǼﺎ داﺧﻞ اﻷ: س 
  .ﻧﺎ اﻷﻛﺛر ﺧﺎﺻﺔ Ȟﻲ ﻣرﺿت ﻫﺑﻠﺗﻬمأ :ج 
  ﻋﺟﺎب واﻟدǽك ؟إ وﻣن Ȟﺎن ǽﺣﺎول : س 
  .أﻧﺎ ﻧﺣب ﻧﻌﺟﺑﻬم :ج 
  ا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ؟ﻛﺛر ﺗﻣﯾز ﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
اȑ اﻟدراﺳﻲ Ȟﻧت ﻋﻠﻰ ﻧص ﻧﻘطﺔ أﻧﺎ Ȟﻧت أﻛﺛر ﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وǼﻌد ﻣرﺿت ﺗدﻧﻰ ﻣﺳﺗو  :ج 
  .، وﻧﻘوﻟو أﺳﺗﺎذ ﻧﻘﺻﻬﺎﻟﻲ ﻧǼȞﻲ
  ﻧﺗﺎﺟǽﺔ ؟إﻗﻞ ﻣن Ȟﺎن اﻷﻧﺗﺎﺟǽﺔ و إﻛﺛر ﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
 ﺗﻲ ﺳﻣﺎح أﻗﻞ إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزلأﻛﺛر ﻋطﺎءا أﺧت أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟǽﺔ ﻧﺷǽطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت و ﻧﺎ Ȟﻧأ :ج 
  . ، ﺗﺗﻔرج وﺧﻼصﻣﺗﻌﺎوﻧش
  ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷﺳرة 
  ﻟﻺﺧوةو ﺻﻒ اﻟذات ǺﺎﻟﻧﺳǺﺔ  
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت طﻔوﻟﺗك ؟: س 
 
 
طﻔوﻟﺗﻲ أوﻟﻰ Ȟﺎﻧت ﺳﻌﯾدة Ǽﻌد اﻟﻣرض أﺻǼﺣت أﻋǽش ﻓﻲ اﻟدواﻣﺔ ﻣن اﻷوﻫﺎم واﻷﻓȞﺎر اﻟﺳﻠﺑǽﺔ  :ج 
، Ȟﻧت ﻧرﺳمǼȞرȑ Ȟﻧت ﻧﺧدم ﻗﺎطو Ȟﻧت ﻣوﻫوǼﺔ  ،ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻲ ﻣرﺿﺗﻧﻲ Ȟﺎﻧت ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزافﺎﻣ
رﺳوم ﻧﺗﺎﻋﻲ وȞﻧت  ﻌﻬم ﻓﻲت ﺑﻧت ﻋﻣﻲ  ﺗﺑǽﻧدﯾر أﺷﻐﺎل وﻧﺟﯾﺑﻬم وȞﻧت ﻧرﺳم ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣوﻫǼﺔ وȞﺎﻧ
  .ﻧﻣوت ﻋﻠﻰ أواﻧﻲ
  ﻫﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬم  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻬك ؟ ﻟǽك ؟ ﻣﺎﺧوة اﻷﻗرب إﻣن ﻫم اﻹ: س 
، ﻣﻠǽȞﺔ Ȟﺎﻧت ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻧﻲ وطﯾǼﺔ وﺗﺧﺎف ﻣن اﻟﻣرض Ȟﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﺿﻌǽﻔﺔ أﺧﺗﻲ ﻣﻠǽȞﺔ:ج 
   .إﻟﯾﻬمﺣﺗﺎج ǽﺳﺎﻋدوﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ا
  ﻛﺛر Ǽﻌدا ﻋﻧك ؟ ﻣن ﻫم اﻹﺧوة اﻷ: س 
Ȟﻞ ﻣرة ﺗﺟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ȄزȄد ǽﺣﺳو ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻧﺗﺎع ﺗﺷﺣﺎبو ون اﻟﻧظﺎﻓﺔ ﺑﺧواﺗﺎت ﻻǽﺣ 4ﻋﻧدȑ  :ج 
  .واﺣد ﻣن اﻟدار
  ؟ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﺑﻬك  ﻣﺎو : س 
  .ﻗﻠﺔ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺗﻣﻧﺷﯾر :ج 
  ﺳرةﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻷ 
  ؟ وﻟﻣﺎذا ؟ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﻠﻌﺑﯾن : س 
ﺗﺧﺎف  ﻧﺧرﺟو Ȟﻧت ﻧﻠﻌب ﻣﻌﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﻧﺣب ﻟﻣﺔ وﻣﺎﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺗﻠﻌﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟدار ﻣﺗﺣﺑﻧﺎش:ج 
  .ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزاف
  ﻣﻊ ﻣن Ȟﻧت ﺗﺗﺷﺎﺟرȄن ؟ : س 
  .اﻟراǼﻌﺔﻟﻲ ﺗﺷرﺷﯾﻧﻲ دǽﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻲ ﺗﺣﺗﻲ و  ﻣﻊ :ج 
  ﺳرة ؟ﻫﻞ Ȟﻧﺗم ﺗﺷȞﻠون ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت داﺧﻞ اﻷ :س 
  .ﺧدǽﻣﺔ ﻧﻲرȄوﺣدȑ ﻣداﯾ ﻧﺎ دǽﻣﺎأﺑﻧﺎت دǽﻣﺎ ﻣﻊ Ǽﻌﺿﺎﻫم و  5ﻋﻧدȑ  :ج 
 
 
  ﻗرب ﻟǼﻌﺿﻬم ؟اﻷ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎﻧوا : س 
  .ﺻǽﺎﻏﺔ اﻟﺳؤال ﻏﺎﻟطﺔ :ج 
  Ȟǽﻔﺎﻩ ؟: س 
  .ﺳﻲ Ȟﺎﯾﻧﺔ ﻣﻠǽȞﺔ ﺗﺷﺗﯾﻧﻲ Ǽﺻﺢ ﻣﻌﺎﻫمﺧﻣﺎ. ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻬﻣزة ﺧوة اﻷﻗرب ﻟǼﻌﺿﻬم ؟ﻣن اﻹ: ج 
  ﻋﻼﻗﺔ اﻷب ﻣﻊ اﻹﺧوة 
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻷب ؟: س 
ﺣǽﺎﺗو  أﻣﻧǽﺔوﺣﻧون وȞﻲ ﻧﺳﺧﻔو ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﺟﯾﺑﻬﺎ و ǽﺣب اﻟدراﺳﺔ وﺗﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ طﯾب وﻣﻌطﺎء و  :ج 
  .وزȄد ǼﺎǼﺎ ﻓﺣﺷوش، أﻧﺎ ﻟﻛﺑﯾرة ﻓﺳدت ﻋﻠﻰ ﺧواﺗﺎﺗﻲراﻧﻲ  أﺣﻔﺎذ ﻧﺟﯾﺑﻠووﻧدﯾر دار و  ﻧزوجﻧرﺗﺎح و 
  ﺷǼﻪ Ǽﺎﻷب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟ﻣن Ȟﺎن ﻣن اﻹﺧوة اﻷ: س 
  .ﻣﻠǽȞﺔ ﺗﺷﺑﻬﻠو ﻓﻲ اﻟطﯾǼﺔ :ج 
  اﻻﺧﺗﻼف ؟ب ؟ ﻓǽﻣﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷ اﻷﻛﺛرﻣن Ȟﺎن : س 
  ﻋﻠﻰ ǼﺎǼﺎ ﺑزافو  ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻣﺷﺎﺟرات وﺗﺣراد ﺗﺣب ﺗﺣرد ﻣﺎﻣﺎو أﺧﺗﻲ ﻓدوȐ ﺗﺣب اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ  :ج 
  اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد واﻟدﻩ ؟و ﻟﻣﺎذا ؟ اﻻﺑنﻣن Ȟﺎن : س 
ǼﺎǼﺎ ﻬﺎ وﻣﻧﻌزﻟﺔ ودارﻧﺎ Ȟﺎﻣﻞ ﺗﺣﻘرﻫﺎ و ﺧﺗﻲ ﺳﻣǽﺣﺔ زﻋﻣﺎ ﺳﺎﻣطﺔ Ǽﺻﺢ ǽﺷﺗﯾﻣﻌﻧدﻧﺎش ذرارȑ، أ :ج 
، Ȟﺎن ﺟﺎ ﻋﻧدﻧﺎ طﻔﻞ راﻫو ﺑﻧﺎت ﺑرك وﺣﻧﺎ ﻣﻌﻧدﻧﺎش طﻔﻞ، ǽﺣﺑﻬﺎ ﻋﻼﺟﺎل ǽﺣﺳب ﻓﯾﻧﺎ ﺣﺎﻗرȄﻧﻬﺎ
  .ﻋﻠﯾﻧﺎﻣﻣȞن ﻓﺿﻠوﻩ 
  ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟ اﻹﺧوةوﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ : س 
  .ﻧﻐﯾر Ȟﻲ ﯾﺟﯾب ﺣﺎﺟﺔ وﺣدا ﻓﯾﻧﺎ ﺑركﻣﻣȞن ﻻ أﺣس أن ﻫﻧﺎ ﺗﻔﺿﯾﻞ ﻣǼﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻷﺳرة و  :ج 
  Ǻﺎﻹﺧوةم ﻋﻼﻗﺔ اﻷ 
 
 
  م ؟ﻣﺎ Ȟﺎﻧت ﺻﻔﺎت اﻷ: س 
  ﻟﻒ ﻣزة ﻓوق اﻷاﻟﺳؤال ﺗﻧﻘص اﻟﻬﻏﺎﻟطﺔ ﻓﻲ ﺻǽﺎﻏﺔ  راﻛﻲ :ج 
  .ﺟﺎوȃﯾﻧﻲ ﺿرك ﻏﻠطت ﻣﻌﻠǽش : س
Ȟﺗوﻣﺔ ﺳﻣوﻫﺎ ﻗطﺔ ﻋﻠﻰ ﻗداﻩ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ و ǽﺧواﻓﺔ ﺑزاف ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺻﺎدﻗﺔ ﺟدا ﺟدا ﺗﺣب اﻟﺧﯾر : ج 
 ﺳرار ﺗﻛرﻩ اﻟﻛذب وﻣﺗﺣǼش اﻟﻬدرة ﻓﻲ ﻟﻌǼﺎد دǽﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻧﺎ ﺧﺎﻓو رȃﻲ وﻣوﺳوﺳﺔ ﺗﺧﺎف ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑزافاﻷ
  .واﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺧوف ﻣن رȃﻲ واﻻﺣﺗرام اﻟﻧظﺎﻓﺔوراǼﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ﺑزاف ﺑزاف
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻟﺷǼﻪ ؟اﻷﺷǼﻪ Ǽﺎﻷ اﻹﺧوةﻣن Ȟﺎن ﻣن ﺑﯾن : س 
  .، ﻓﻲ اﻟﺗوﺳوǽسأﻧﺎ: ج 
  م ؟ ﻓǽﻣﺎ اﻻﺧﺗﻼف ؟ﺧﺗﻼﻓﺎ ﻋن اﻷاﻛﺛر وﻣن Ȟﺎن اﻷ: س 
ﺣب اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣرض اﻟﻣǼﺎﻟﻎ ﻓǽﻪ وﻧȞرﻩ أﻓȞﺎرﻫﺎ Ȟﻞ ﯾوم ﻧﻔس اﻟﻬدرة أﻧﺎ ﻻ ﺿرك ﻋدت أ: ج 
    .اﻟﺦ....... موﻋﻧدȞ موﻋﻧدȞ
  م ؟ وﻟﻣﺎذا ؟ﻣن Ȟﺎن اﻟﻣﻔﺿﻞ ﻋﻧد اﻷ: س 
  .ﻧﻬﺎ Ȟﺎﻧت ﻣرȄﺿﺔﻷ وȐ ﻓد :ج 
  ﺧوة ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ؟وﻣﺎ Ȟﺎن ﻣوﻗﻒ اﻹ: س 
  .ﻻ ﻣوﻗﻒ ﻟدﯾﻬم:ج 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن 
  Ȟﯾﻒ Ȟﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ؟: س 
  .راﯾو ﻓﻲ أﻣورﺗﺳﻣﻊ Ȟﺎﻧت طﯾǼﺔ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻣﺷﻲ راﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ǼﺎǼﺎ و  :ج 
  ﺳرة ؟ن ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻷﻣن Ȟﺎ: س 
 
 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠȘ ﺑﯾﻧﺎ ماﻷ:ج 
  م ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن ؟أﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﻣﺗواﻓﻘﯾن : س 
  .ﻟǼﺎس اﻟﺣﻣد ĺ .ﻣﺗواﻓﻘﯾن: ج 
  م ﯾﺗﺟﺎدﻻ ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش ؟ﻫﻞ Ȟﺎﻧوا ﯾﺗﻧﺎﻗﺷﺎن ؟ أ: س 
  .ﻣﯾﺗﻧﺎﻗﺷوش ﯾﺗﺟﺎدﻟوا ﻋﻧد اﻟﻧﻘﺎش  وﻋﺎدȑ ﺗﺳﻣﻊ راﯾوو ﻻ:ج 
  ﻫو ﺷﻌورك ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك ؟ ﻣﺎ:س 
  .ﺷﻌور إﯾﺟﺎﺑﻲ:ج 
  اﻟذȜرȂﺎت اﻟǺﺎﻛرة : اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ذȞرȐ ؟ أﻗدمȑ أول ﺣدث ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ﻫو أ ﻣﺎ :س 
Ȟﻠﻬﺎ Ȟﻧت طواﺟن أﺗذȞر أﻧﻧﻲ Ȟﻧت أﻟﻌب ﻓﻲ اﻟﺷﺎرع أﻣﺎم ﻣﻧزﻟﻧﺎ Ȟﻧت أﺻﻧﻊ ﻣن اﻟطﯾن  :ج 
ﻟون أ ﻟكطﯾن أﺻﺎǼﻊ ورﻣدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑرȄك Ǽﺎﻟﻧت Ǽﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷȞﯾﻞ Ǽﺎﻟطﯾن وﺻﻧﻌت أﺻﻧﻌﻬﺎ Ǽﺎﻟطﯾن Ȟ
وﺻﻧﻌت Ǽﺎﻟطﯾن أǽﺿﺎ ﺣﻠوǽﺎت وﺷȞﻠﺗﻬﺎ Ǽﻣﺧﺗﻠﻒ  ﻗﻠوبذﻟك اﻟطﯾن وﺗﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎǽﺔ ﻋﻠﻰ ﺷȞﻞ 
 . اﻷﺷȞﺎل
  ؟ ﺛر اﻟذȞرȄﺎت اﻟﺗﻲ Ǽﻘت ﻓﻲ ذاﻛرﺗكﻛأﻣﺎ ﻫﻲ : س 
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرح ﻟﻧﺎ اﻟدرسȞﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔ ﺛﺎﻧوȑ درﺳﻧﺎ أﺳﺗﺎذ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ درس اﻟوﺟودǽﺔ  :ج 
وﻋﻧدﻣﺎ ﺷرﺣﻬﺎ " أﺷك Ǽﺄﻧﺎ أﻓȞر اذن أﻧﺎ ﻣوﺟود"ت اﻟوﺟودǽﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺷرح ﻟﻧﺎ درس ﻗﺎل ﻟﻧﺎ ﻗﺎل دǽȞﺎر 
أﻓȞر إذن أﻧﺎ  إذنﻗﺎل أﺳﺗﺎذ ﻗﺎل دǽȞﺎرت أﻧﻧﻲ ﻣوﺟود ﺳوف أﺛﺑت Ǽﺄﻧﻧﻲ ﻣوﺟود وǼﻣﺎ أﻧﻧﻲ أﺷك 
وم ﻫذا اﻟدرس وﻓﻲ ﯾ أﺳﺗﺎذ وﻣﺎ Ǽﻪ ﻗﻠت ǽﺎﺧﻲ أﺳﺗﻬزȏ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﻛﻣﻞ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺷرح Ȟﻧت 
ﻫو  ﻓȞرة ﺗﻘول ﻟﻲ رȃﻣﺎ ﻧﺣن ﻏﯾر ﻣوﺟودﯾن وﻣﺎ اﻟذȑ ﯾﺛﺑت أﻧﻧﺎ ﻣوﺟودﯾن وﻣﺎ ﺟﺎءﺗﻧﻲﻣن اﻷǽﺎم 
ﺑرﻫﺎﻧك أﻧك ﻣوﺟودة وﺻدﻗت اﻟﻔȞرة وȃدأت أﺛﺑت ﻟﻧﻔﺳﻲ أﻧﻧﻲ ﻣوﺟودة وﺗﻌﺑت ﻣن Ȟﺛرة إﺛǼﺎت ﻧﻔﺳﻲ 
 
 
 وان ﻧﻧﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟودةأﻣوﺟودة وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺻدﻗﺗﻬﺎ وȃدأت أﺷﻌر أﻧﻧﻲ ﺧǽﺎل و  أﻧﻧﻲاﻟﺑراﻫﯾن  ﯾﺗﺎنا  ٕو 
ﺻدﻗﻬﺎ وأǼﻘﻰ أأﺗﻲ ﻟﻬﺎ ا ﺣﻘǽﻘﺔ ﺗﺎرة أﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﺎرة أﺧرȐ أاﻟﻧﺎس ﻣن أﻣﺎﻣﻲ ﻣﺟرد ﺧǽﺎل ﺧǽﺎل وﻟǽﺳو 
ﺗﺳȞت ﻋﻧﻲ ﻫذﻩ اﻷﻓȞﺎر اﻟﻣزﻋﺟﺔ وȞﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻓȞﺎر ﻣﺗواﺻﻠﺔ طﯾﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎر ﻣن  ﻟكǼﺎﻟﺑراﻫﯾن 
  .ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة ǽﺎﻟﻲ ﻣن Ȟﺛرة اﻟﺗﻔȞﯾر ﻓﻲﻠاﻟﺻǼﺎح ﻟﻠﯾﻞ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأت ﻣﺄﺳﺎﺗﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻲ وȞﻧت ﻻ أﻧﺎم اﻟ
ﺷﻐﺎل اﻟﯾدوǽﺔ وﺻﻧﻌت ﻣرة ȞﻌǼﺔ أﺗذȞر أﻧﻧﻲ Ȟﻧت ﻣوﻫوǼﺔ ﻓﻲ اﻷﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺳﺎدﺳﺔ  :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﻣرة أﺧرȐ ﺻﻧﻌت ﻗدس وﻣرة زȄﻧت ﻣﻧزﻟﻧﺎ Ǽﺷراﺋﺢ اﻟورق ﺟﻌﻠت ﻣﻧزﻟﻧﺎ ﻣﺛﻞ دار ﺣﻔﻼت وﺻﻧﻌت 
وزȄﻧﺗﻪ ﻣﻲ ة أﺧرȐ ﺻﻧﻌت Ȟﺎدر وﺿﻌت ﻓǽﻪ ﺻورة أﻣرة ﺷﺎﺑو ﻣﺛﻞ ﻗﻣﻊ وزȄﻧﺗﻪ ﻣرة أﺧرȐ و ﻣر 
ﻟﻠرﺳم ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ  أﺗﺎǼﻊȞﻧت ﻣوﻫوǼﺔ ﻓﻲ رﺳم Ȟﻧت  أﻧﻧﻲأﺗذȞر  ور اﻟﺑǽﺳﺗﺎش وȞﺎن ﻗﻣﺎش اﻟﻛﺎدرǼﻘﺷ
رﺳﻣﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ Ȟﻧت أﺣب اﻟرﺳم وﻣرة رﺳوﻣﺎت ﻓﻲ ورﻗﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻧﻲ أ ﻧﻘﻞ ذﻟكﺗﻠﻔﺎز وأ
  .أﺧرȐ أوﻗﻒ ﺳورة ﻓﻲ ﺗﻠﻔﺎز أرﺳم رﺳوم Ȟرﺗون اﻟﺗﻲ Ȟﻧت أﺣﺑﻬﺎ
ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋǽﺔ ﺳﻧﺔ اﻟراǼﻌﺔ أراد أﺳﺗﺎذﻧﺎ أن ǽﻌﻠﻣﻧﺎ اﻟﺻﻼة  أﺗذȞر أﻧﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﻧت :اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ
دات وأǼﻌدﻧﺎ اﻟﻛراﺳﻲ وطﺎوﻻت ﺎن Ǽﺳﺟﺎدة ﻟǽﻌﻠﻣﻧﺎ Ȟǽﻔǽﺔ اﻟﺻﻼة أﺣﺿرﻧﺎ ﺟﻣǽﻌﺎ ﺳﺟﺎﺗǽوطﻠب ﻣﻧﺎ اﻹ
أن  ﯾدرس ﻣﻌﻧﺎ ﺻوﺗﻪ ﺟﻣﯾﻞﺧر اﻟﻘﺳم ﺛم ﻓرﺷﻧﺎ اﻟﻘﺳم Ǽﺳﺟﺎدات ﺛم طﻠب ﻣﻌﻠﻣﻧﺎ ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ آ
ǽﺻﻠﻲ ﺑﻧﺎ وأﺳﺗﺎذ ﯾﺗﻔرج ﻋﻠﯾﻧﺎ وǽﻌﻠﻣﻧﺎ أﺧطﺎﺋﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺧطﺊ Ȟﺎن درس ﺟﻣﯾﻞ ورﺳﺦ ﻓﯾﻧﺎ ﺣب 
  .ﻋﻠﻣﻧﺎ Ȟǽﻔǽﺔ اﻟﺻﻼة ǼطرȄﻘﺔ ﻋﻣﻠǽﺔاﻟﺻﻼة 
ﺟﺎءﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﻐرȑ ﻓȞرة أﻧﻧﻲ ﺳوف أﻣوت أﺗذȞر أﻧﻧﻲ ﺧﻔت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة ﻣن  :اﻟذȜرȎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة Ȟﻧت ﺧﺎﺋﻔﺔ ذﻟك اﻟوﻗت Ǽﻌد اﻟﻣوت أﺗذȞر أﻧﻧﻲ Ȟﻧت أﺗﺣﺎور ﻣﻊ أﻣﻲ  اﻟﻣوت وﻣﺎ
واǼȞﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔȞرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءﺗﻧﻲ وȞﻧت ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻊ إﺧوﺗﻲ أطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﺳﻣﺎح واﻟﻌﻔو ﻗﺑﻞ 
وأن رȃﻲ ﺳﯾدﺧﻠﻧﻲ ﻧﻪ Ȟﺎن ﯾﺗǼﺎدر ﻟﻲ أﻧﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻞ رȃﻣﺎ أﻣوت وأﻛون ﻣﺗﺷﺎﺟرة ﻣﻊ إﺧوﺗﻲ اﻟﻠﯾﻞ ﻷ
ﻪ ﻧﺎ Ȟﻧت أطﻠب اﻟﺳﻣﺎح ﻣن أﻣﻲ ﻗﺑﻞ اﻟﻠﯾﻞ ﻷﻟﻠﻧﺎر ﻣن ذﻟك اﻟﻔﻌﻞ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ أﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﺗﺷﺎﺟر ﻣﻌﻬ
ر Ȟﻧت ﻣﻧزﻋﺟﺔ ﻣن Ȟﺛرة Ȟﺎن ﯾﺗǼﺎدر ﻟﻲ أﻧﻧﻲ Ȟﻧت ﻗﺎدرة أﻣوت وأﻣﻲ ﻏﯾر راﺿǽﺔ ﻋﻧﻲ وأدﺧﻞ اﻟﻧﺎ
  .طﻠب اﻟﺳﻣﺎح
 
 
ﻋﻧدﻣﺎ Ȟﻧت ﺻﻐﯾرة Ȟﻧت اﻋﻣﻞ ﻣن أﺳرة ودرا ﻣﻧزل Ȟﻧت أﻋﻣﻞ ﻣﻧﻬم ﻣﻧزل وȞﺎﻧت  :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻧﺗﺎﻋﻧﺎ ﺧﺿر وȞﻧت  ﺧذ ﻣن ﻓرﺟدارأوﻻد Ȟﻧت أطﺑﺦ ﺑﻬم أﻋﻧدﻧﺎ أواﻧﻲ ﻣن Ǽﻼﺳﺗǽك ﻣﻌﺎن ﻧﺗﺎع 
ﻟﯾﻬﺎ ﺣﻘǽﻘǽﺔ وȞﻧت داﺧﻞ ﻫذا اﻟﻣﻧزل أو إوزﻋﻣﺎ أﻋﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﺷﺎﺋﻲ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ Ǽﻌض اﻟﺗواﺑﻞ أﻗطﻌﻬﺎ 
ﻋﺷﺔ أأﺧذ ﺑﻧﺎك وأﻓرﺷﺔ ﻓﻲ أرض زرȃǽﺔ زﻋﻣﺎ ﯾﺟو ﺧوﺗﻲ ﯾزوروﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧزل وȄدﻗون زﻋﻣﺎ 
  .ﻬم زﻋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺷﺎء اﻟذȑ Ȟﻧت أطﺑﺧﻪزﻣاﺳﻣﺢ ﻟﻬم Ǽﺎﻟدﺧول وȞﻧت أﻋ ﻟكﻟǼﺎب ﻋﻠﯾﻧﺎ ا
  ﻣﺎ ﻫو اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟذȞرȄﺎت ؟: س 
ﻧﻔرح Ȟﻧت ﻓﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺣﺎǼﺔ ﻧرﺟﻊ ﻟǼȞرȑ Ȟǽﻣﺎ Ȟﺎن راﺳﻲ ﻓﺎرغ Ȟﻧت ﻣرﺣﺔ  :اﻟذȜرȎ اﻷوﻟﻰ: ج 
  .وﺷﺧﺻǽﺔ ﻣرﺣﺔ وﺿرك ﻋدت ȞﺋﯾǼﺔ ، ȞﺋﺎǼﺔ ﺗﻣﺷﻲ ﻓوق اﻷرض
ﻋﻣرȑ راح ﻓﯾﻬﺎ ﻋدت ﻧﺧزر ﺗﺻﺎورȑ  أﺣب ﺗذȞرﻫﺎ ﺣطﻣﺗﻠﻲ ﺣǽﺎﺗﻲ ﻧﺗﻘﻠȘ ﻧص ﻻ :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻧǻﺔ
وﻟﻛن زاد Ȟﻣﻞ ﻗﺎﻟوﻟو ﻋﻠﻲ ﺟﺎ ﻟدارﻧﺎ Ǽﺎﻩ ǽﻘﻧﻌﻧﻲ ﺗﺎذ ودﻋﯾت ﻋﻠǽﻪ و وﻧﻘول راﻧﻲ ﻣوﺟودة وȞرﻫت اﻷﺳ
     .اﺣﺗﻔȎ ﺑﻧﻔس اﻟﻔȞرةﻋﻠﻲ و 
   .ﻧﺣب ﻧﺗﻔȞر أǽﺎم ǼȞرȑ Ȟﻧت ﻧﺧدم ﻧﺣب ﻧﺗﻔȞر Ȟﻧت ﻧﺗﺎǼﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟرﺳم :اﻟذȜرȎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﻣﻠǽﺢ ﻋﻠﻣﻧﺎ وطǼﻘﻧﺎ وﻣن ﻫذاك ﻧﻬﺎر ﻋدت ﻧﺻﻠﻲ وأﻧﺎ ﻋدت ﻣﺗﺷددة ﻓﻲ اﻟﺻﻼة  :اﻟذȜرȎ اﻟراǺﻌﺔ
زم ﺎح ﻣن ﺧواﺗﺎﺗﻲ ﻧﻣوت Ȟﺎﻓرة Ȟﻧت ﻻǽﺎﻣﺎت Ȟﺣﻠﺔ Ȟون ﻣﻧطﻠǼش اﻟﺳﻣﻋﻘﺑت أ :Ȏ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟذȜر 
   .ﻓﻲ Ȟﻠش مﻧطǽﻌﻬ
  .ﻧﺎ ﻧﻔرح ﺑﯾﻬموﻧﻐﻧوا وأ ﻧﻔرح ﻧﺣس Ȟﻠﻲ ﻋﻧدȑ دار ﻧطﯾﺑﻠﻬم وﻧدﯾر ﻋرس وﻧطﺑﻠو :اﻟذȜرȎ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  ﺣﻼم اﻷ: اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟذȑ ﺗﺗذȞرȄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ ؟اﻟﻣؤﺛر ﻫو اﻟﺣﻠم  ﻣﺎ :س 
ن اﻟﺷǽﺎطﯾن ﺗﻘﺗرب ﻣﻧﻲ وأﺧﺎف ﻣﻧﻬم وأﺑدأ أﻗرأ اﻟﻣﻌوذات وﺳورة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ وﻟﻛن Ȟﺎن أأﺣﻠم  :ج 
ǽﺳﻣﻌون ﻋﻧدﻣﺎ أﻗرأ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘران ﺛم ﯾذﻫب ﻣﻧﻲ ﺻوﺗﻲ وأﺑدأ أﻧﺎدȑ  ﻻا ﺻوﺗﻲ ﺧﺎﻓت وﺷǽﺎطﯾن Ȟﺎﻧو 
ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺷǽﺎطﯾن ﻟﻛﻲ ﯾذﻫﺑوا ﻋﻧﻲ وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣﻊ Ȟﺛرة إﺧراج ﻣﻌوذات ﻣن ﻓﻣﻲ وأﻗرؤ وأﺣﺎول 
 
 
ﻣﺣﺎوﻻت ﺳﻣﻊ ﻣﻧﻲ ﻣﻌوذات ﺛم وﺗراﻧﻲ اﻗرأ اﻟﻘران وأﻛرر ﺣﺗﻰ ﯾذﻫﺑوا ﻋﻧﻲ ﺛم اﺳﺗﻔﯾȘ ﻣن اﻟﺣﻠم 
ﻧﺎم ﻣﻊ اﻹﺣﺳﺎس أﻣن ﺣﻠم ﺛم  اﺳﺗǽﻘﺎȍوﻗﻠﺑﻲ ǽȞﺎد ﯾﻧﻔطر ﻣن ﺧوف ﺛم أﻗرأ ﻣﻌوذات ﻣرة أﺧرȐ Ǽﻌد 
  .رﻋب ﻣن ﻋودة ذﻟك اﻟﺣﻠم ﻣرة أﺧرȐ و Ǽﺎﻟﺧوف 
  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﻠم اﻟذȑ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻧوم ؟: س 
أﻧﻧﻲ أﻣﺷﻲ ﻋﺎدȑ ﺛم ﻓﺟﺄة أﺟد ﻧﻔﺳﻲ ﻓوق ﺑﻧﺎǽﺔ أو ﺟﺑﻞ ﺛم أﺧﺎف اﻟﺳﻘوȋ وأﺳﻘȌ وأﺣس  :ج 
اﻷرض أﺣس Ǽﻌد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﻣن اﻟﻧوم أﺷﻌر ﺑﺧوف Ȟﺑﯾر  إﻟﻰǼﺎﻟﺧوف Ȟﺛﯾرا أﻧزل ﺣﺗﻰ أﺻﻞ 
ﺎد ﯾﺧرج ﻣن ودﻗﺎت ﻗﻠﺑﻲ وأﺣس أن ﻗﻠﺑﻲ ǽȞﺎد ﯾﺧرج ﻣن ﻗﻔص ﺻدرȑ ﻣن اﻟﺧوف أﺣس أن ﻗﻠﺑﻲ ǽȞ
ﻧو ﺑﻧﺎǽﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻧﺣس Ǽﺎﻟطǽﺣﺔ وﻫن ﺟﺳﻣﻲ وﻧﻌǽȌ ﻓﻲ اﻟﻧوم ﻧﺣب ﻷ.ﻗﻔص ﺻدرȑ ﻣن اﻟﺧوف 
  .ﻓﺔ Ǽﻌﯾدة Ǽﺻﺢ ﻣﻧﻠﻘﺎشﻧﻠﻘﻰ Ȟﺎش ﺣﺑﻞ أو ﺧǽȌ ﻧﻘǼض ﻓǽﻪ Ǽﺎﻩ ﻣﻧطǽﺣش وﻧﺣس اﻟﻣﺳﺎ
  ﻋﻧد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ؟  و اﻧﻔﻌﺎﻟك ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻠم ﻓﻲ اﻟﻧوم و ﻣﺎ ﻫ: س 
اﺳﺗﻔﯾȘ ﻣن اﻟﺣﻠم وﻗﻠﺑﻲ ǽȞﺎد ﯾﻧﻔطر ﻣن ﺧوف ﺛم أﻗرأ ﻣﻌوذات ﻣرة أﺧرȐ Ǽﻌد  ﻓﻲ اﻟﺣﻠم اﻷول: ج 
ﺷȞﻠﻬم ﻣﺧﯾﻒ  ورﻋب ﻣن ﻋودة ذﻟك اﻟﺣﻠم ﻣرة أﺧرȐ ﻧﺎم ﻣﻊ اﻹﺣﺳﺎس Ǽﺎﻟﺧوف أﻣن ﺣﻠم ﺛم  اﺳﺗǽﻘﺎȍ
وﻣﯾﺧﻠوﻧǽش ﻧﻘرا اﻟﻘران وﻧﺣس ﺛﻘﻞ ﻓﻲ ﻓﻣﻲ وﺣﺗﺎن ǽﺳﻣﻌﻧوﻧﻲ ﻧﻘرا  وﻧﻌرﻓﻬم ﻣش ﻋǼﺎد وﻋﺎد ﯾدوروا ﺑǽﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﻘران
ǽȞﺎد ﯾﺧرج ﻣن  أﺣس أن ﻗﻠﺑﻲ ،اﻟﻧوم أﺷﻌر ﺑﺧوف Ȟﺑﯾر ودﻗﺎت ﻗﻠﺑﻲǼﻌد اﻻﺳﺗǽﻘﺎȍ ﻣن  اﻟﺛﺎﻧǻﺔ
  .ﻗﻔص ﺻدرȑ ﻣن اﻟﺧوف
ﻧﻌǽȌ ﻓﻲ اﻟﻧوم ﻧﺣب ﻧﻠﻘﻰ Ȟﺎش ﺣﺑﻞ أو ﺔ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻧﺣس Ǽﺎﻟطǽﺣﺔ وﻫن ﺟﺳﻣﻲ و ﻧو ﺑﻧﺎǽﻷ
    .ﺧǽȌ ﻧﻘǼض ﻓǽﻪ Ǽﺎﻩ ﻣﻧطǽﺣش وﻧﺣس اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ Ǽﻌﯾدة Ǽﺻﺢ ﻣﻧﻠﻘﺎش
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  ...........................................................................:واﻻﺳم
   91:  . . / . . / . . ﺗﺎرȄﺦ اﻟﻣǽﻼد 
  اﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺷȜﯾﻠﺔ اﻷﺳرة
( 1)ﺗﺎرȄﺦ ﻣǽﻼد اﻷب 
:.............................................................................................
  .....................................................
ﺗﺎرȄﺦ ﻣǽﻼد اﻷم 
..............................................(:............................................1)







ل أﻧت وا ٕ ﺧوﺗك، وأطﻔﺎ)ﺗوارȄﺦ ﻣǽﻼد Ȟﺎﻓﺔ أﺑﻧﺎء اﻷﺳرة  -Ǽﺎﻟﺗرﺗﯾب –اﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .، ﻣﻊ ذȞر اﻟﺟﻧس، وﺛﻼث ﺻﻔﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ أﻧت وȞﻞ أخ ﻣن اﻹﺧوة(إﺿﺎﻓﯾﯾن إن وﺟدوا
  
رﺗǺﺔ 
  اﻟﺟﻧس  اﻟﻣǻﻼد
اﻟﺷﻬر )ﺗﺎرȂﺦ اﻟﻣǻﻼد 
  اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺛﻼث  (واﻟﻌﺎم
            اﻷول
            اﻟﺛﺎﻧﻲ
            اﻟﺛﺎﻟث
            اﻟراǺﻊ
            اﻟﺧﺎﻣس
 
 
            اﻟﺳﺎدس
            اﻟﺳﺎǺﻊ
            اﻟﺛﺎﻣن
            اﻟﺗﺎﺳﻊ
            اﻟﻌﺎﺷر
  
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة، ذȞر ﺗﺎرȄﺦ اﻟوﻓﺎة Ǽﻌد ﺗﺎرȄﺦ اﻟﻣǽﻼد( 1)
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  01: اﻟﻣـــــــﻠﺣــȖ رﻗـــــــــم 
  
 
  :ﺔـــدراﺳـــــﺧص اﻟــــﻣﻠ
 اﻻﺿطراǼﺎتﻓﻌﺎﻟǽﺔ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص Ǽﻌض  إن ﻣوﺿوع ﻫﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻫو
 ﺷﺧǽصﺗ إﻟﻰ ﻓﺣص ﻧﻔﺳﻲ ﺗﺳﻌﻰﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أداة ﻟ وﻗد ﺳﻌﯾﻧﺎ .اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرȑ 
وﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺻﻐﻧﺎ  .ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻟدȐ Ȟﻞ ﺣﺎﻟﺔاﻟاﻟﺗﻌﻣȘ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳǽﺔ و  اﻻﺿطراǼﺎت
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻫﻞ ﻟﻠذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧǽص Ǽﻌض اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ: اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ؟اﻟﺟزاﺋرȑ 
 ،اﻷﺳﺎﺳǽﺔﺎﻟﻣﻔﺎﻫǽم Ǽ  اﻟﺗراث اﻟﻧظرȑ اﻟﻣﺗﻌﻠȘو  دراﺳﺔﻣﺗﻐﯾرات اﻟ ﺿﻧﺎﻋر  ﻧظرȑ اﻟ ﺟﺎﻧبﻓﻲ اﻟ
 ،اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﻓﺻﻞ ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش و  Ȟذﻟكﻧواﻋﻬﺎ و ﺗﺷﺧǽص اﻻﺿطراǼﺎت اﻟﻧﻔﺳǽﺔ Ǽﺄ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
 .دراﺳﺔﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟ ﻧﺎاﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘ
وطǼﻘﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات ﻓﺣص  ،ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗǽﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌǽﺎدȑاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ  ﻓﻲ ﻣﺎأ
ﺗﺷȞﯾﻠﺔ  :ﺔﺗﺎﻟǽﻣﺣﺎور اﻟاﻟ ﺣﺗوȑ ﻋﻠﻰﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌǽش اﻟذȑ ǽ واﺳﺗﺑǽﺎن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌǽﺎدǽﺔﻋǽﺎدǽﺔ ﺷﻣﻠت 
اﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔ اﻟﻣﺗﻌدد Ȟﻣﺎ طǼﻘﻧﺎ  .اﻟǼﺎﻛرة واﻷﺣﻼماﻟذȞرȄﺎت و رﺗǼﺔ اﻟﻣǽﻼد اﻟﻧﻔﺳǽﺔ اﻷﺳرة و 
 ﻋﻠﻰإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ  وﻗد طǼﻘت. Ǽﻐǽﺔ ﻓﺣص ﻣدȐ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷداﺗﯾن 2IPMM اﻷوﺟﻪ 
ﻟﻼﺿطراب  Ȟﻣرﺟﻌǽﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻌǽﺎدȑ 5MSDȞﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾﻞ  .ﺣﺎﻻت أرȃﻊ
  .اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺷﺧǽﺻﻪ ﻋن طرȄȘ اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة
واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔرȄﻎ اﻟﺑǽﺎﻧﺎت وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ و Ǽﻌد ﺗطﺑﯾȘ اﻷدوات 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟǽﺔ إﻟﻰ ﻧﺎوﺻﻠﺗ ،5MSD
 .ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺔ ǼﺎراﻧوȄدǽﺔ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 
 .ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻǽﺔ ﻫﺳﺗﯾرȄﺔ: ﺔ اﻟﺛﺎﻧǽﺔاﻟﺣﺎﻟ 
 .اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﻛﺗﺋﺎبﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراب  :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ  
 .ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺿطراب اﻟوﺳواس اﻟﻘﻬرȑ  :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراǼﻌﺔ 
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧǽص  اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرةﺑﺗطﺑﯾȘ ﺗﻘﻧǽﺔ ﺎت ﺗم ﺗﺷﺧǽص ﻫذﻩ اﻻﺿطراǼ
، ﻓوﺟدﻧﺎ 2IPMM ǼﺎﺧﺗǼﺎر اﻟﺷﺧﺻǽﺔاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ تﺗﻣو  .5MSDاﻟواردة ﻓﻲ 
ﻓﻌﺎﻟǽﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻠﺻﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن اﻟذȞرȄﺎت اﻟǼﺎﻛرة Ȟﺎﻧت ﻟﻬﺎ و  .ﺗﻘﺎرب ﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾن اﻷداﺗﯾن
  .اﻟﻧﻔﺳǽﺔ ﻟدȐ اﻟﺣﺎﻻت اﻷرȃﻌﺔ اﻻﺿطراǼﺎتﺗﺷﺧǽص ﻫذﻩ 
Abstract:  
 
The object of this study is the effectiveness of early recollections in 
the diagnosis of some psychological disorders in the Algerian society. We 
sought to benefit from a psychological assessment tool that seeks to 
diagnose the psychological disorders and to uncover the deep 
psychological characteristics of each case. To study this object, we asked 
the following question: - Are early recollections effective in diagnosing 
some psychological disorders in the Algerian society? 
In the theoretical part, we presented the theoretical background and 
literatures about this study main variables and basic concepts, including : 
the diagnosis of psychological disorders, the style of life and the early 
recollections, which is the main variable of this study. 
In the application part, the clinical approach was chosen as the method 
of this work. We applied a set of clinical examination tools including : the 
clinical interview and the lifestyle questionnaire which includes the 
following topics: family constellation, psychological birth order, Early 
Recollections and dreams. We have also applied the MMPI2 test to verify 
the consistency of the results of both tools. The study procedures were 
applied to four cases. We also used the DSM5 as a reference to determine 
the accurate clinical classification of the disorder diagnosed by early 
recollections. After applying the tools, gathering data and interpretation 
using diagnostic criteria via DSM5, we achieved to diagnose the following 
disorders: 
* First case: paranoid personality. 
* Second case: hysterical personality. 
* The third case: depression disorder. 
* The fourth case: obsessive-compulsive disorder. 
These disorders were diagnosed by applying early recollection 
technique based on DSM5 diagnostic criteria. The results obtained were 
compared to the diagnosis obtained by MMPI2 and revealed a relative 
consistency between both tools in results. We concluded that early 
recollections were effective in diagnosing these psychological disorders in 
all four cases. 
Résumé 
La problématique de cette étude était d’étudier l'efficacité des 
premiers souvenirs dans le diagnostic de certains troubles psychologique 
dans la société Algérienne. On a visé à bénéficier d'un outil d’examen 
psychologique qui vise à diagnostiquer les troubles psychologiques et 
s’approfondir dans les caractéristiques psychologiques de chaque cas. Pour 
étudier l’objet, nous avons posé la question suivante: - les souvenirs 
précoces sont-ils efficaces pour diagnostiquer certains troubles mentaux? 
Dans la partie théorique, nous avons présenté les littératures théorique 
concernant les variantes d'étude et les concepts de base : le diagnostic des 
troubles psychologiques, le style de vie et les premiers souvenirs, qui 
constituaient le variable principale de notre étude. 
Dans la partie pratique, on a choisi l'approche clinique comme 
méthode de cette étude. nous avons appliqué une série d'outils d'examen 
clinique incluant l'entretien clinique et le questionnaire de style de vie, qui 
comprend les axes suivants: composition de la famille, birth-order 
psychologique, premiers souvenirs et rêves. Nous avons également 
l'appliqué le teste MMPI2 pour vérifier la consistance des résultats des 
deux outils. Les procédures d'étude ont été appliquées sur quatre cas. Nous 
nous sommes également appuyés sur le DSM5 comme référence pour 
déterminer la classification clinique exacte de chaque trouble diagnostiqué 
par les premiers souvenirs. 
Après avoir appliqué les outils, collecter et analyser les données, se 
basant sur les critères de diagnostic du DSM5, on a diagnostiqué les 
troubles suivants: 
* Premier cas: personnalité paranoïaque. 
* Deuxième cas: personnalité hystérique. 
* Le troisième cas: dépression. 
* Le quatrième cas: obsession compulsive. 
Ces résultats obtenus ont été comparé avec ceux obtenus par MMPI2, 
et ont révélé une harmonie et consistance relative. Nous avons conclu que 
les premiers souvenirs étaient efficaces dans le diagnostic de ces troubles 
psychologiques dans les quatre cas. 
